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 ,.,יא ...זיך געזעהן לאנג ... ? זאגפטו וואם ... ? הא
יאהר א אודאי ... זלך געזעהן לאנג זעהר ...לאנג ...לאנג
..,הוי־אוי־אוי ... יא ... נלט טעות קללן האב איך אויב ,
 וואס . . . ? זל ט5מא וואם ... ? הא ... ? זאגסטו וואם —
 וועד ... ניט פרעג ... נלט פרעג — אוי־אוי־אוי ... ? זל מאכט
 לאנגע צו אונז ...נלט — נלט ווער און ,לעבט — לעבט עס
. !.. י^הר
 ראם פארוועמען האט מען אז גוט חאטש ,הוי־אוי־אוי —
 ניט ראג _ איא רב אמאללגער נלט ...אויסצודערצעהלען הארץ
 בן־ א ... ? איצטער איך בין וואס און ווער ...י אמאללגער
 רעה א אהן , בעל־הבית אוים ... עבר־בטל׳נלק א ... שבעים
 .,,דא אז טרעפט מאל אפט ... אפט ...פרלסטאנלצע א אהן און
 בלץנ־ רעם אויף דא ,איצט זלצען מלר וואו ,בית־המדרש אין דא
 — אבא רב אמאליגער אויך...'נלט נעצטלגען איך בלללב קעל
 ... ? ג^הערט ניט האסט דו ... ? וואסל !.. אמאללג^ר נלט גאר
 אלץ ראך ” האב איך ...' ? דערצעהלט נלט דלר נאך האט מען
 ראך 'זלך געפין אלדן איך און י זוהן ממן ,איהם געגעבען, אוועק
 איז עם ...היי־אוי־אוי ...זוהן ממן בלל ... איהם בלל איצטער
 אנ׳איך־ פארט ...זוהן אנ׳אליגענעם אויף רליד ...הרע לשון ראך
 אלץ האט ער !... ביטער \ ברודער ,בלטער אבער ... קינד גען
 הללנט חרב.' תחת געמאצט ער האט אלץ פון ,פערפלוטעוועט
 נעבעך !... נלשט גאר איהם צו האב איך ...אליין מלר מכח
 מען'ראך מאג דלר פאר אבער ... פערארעמט ,פער׳צרות׳דלג
 דו וול ...אזוי נלט איז — טהרן נלט זאלסט רו וואם ...זאגען
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 רו וואס און ...נלשט אלץ איז — זלצען און שטעהץ נלט ואלסט
 נלט א ,אנ׳איבערלגער ...נארלש אלץ איז — רלידען נלט ואלסט
...בלטער ... בלטער ...הוי־אוי״אוי ...אלעמען פאר טצללצער
 צו מיך שלעפט זל אז איך הער געשטארבען איז זל זלנד און
 גארי — אבא רב אמאללגער נלט ,הוי־אוי־אוי ...זלך צו ...זלך
!... אמאללגער גלט
... ? זאגסטו וואס ? הא
 ... אמאל ... אמאל ,איצטער וול נאך געדלינק איך —
 געווען נאך בלן איך אז ,..אבא רב געווען נאך איז אבא רב אז
 ... אמאל ... אמאל ... גז^לעבט נאך האט זל אז ... איך
 עפעס האב איך ... ? וואס פון געוואוסט ראן האב איך — ? וואסל
 גע׳דאגה׳ט דאמאלסט האב איך צל ... ? שלעצטעם פון געוואוסט
 דל און גמרא דל , משניות , המדרש בית דער ... ? וואם מכה
 דל און גמרא דל ,משגיות ,המדרש בית דער וולדער און ,מעמדות
 און גמרא דל ,משגיות ,המדרש בית רער אבער און ,מעמדות
 וואם , דיר בלל פרעג איך און ... ? נאך וואם און , מעמדות דל
 גע־ מלר האט וואס ווארום .., ? וולסען נאך גערארפט איך האב
 ♦ • • קוו^ לז דאך איז בעלת־שפע׳תה דל .. ? וואסל ... ? פעהלט
 זל... זל... שטוב, אין סלל שפאצלער, אין סלל גוי, דעם מלט סלל
 איהרע הללנט ,צדקות איהרע , בריה׳שאפט איהרע ...זל אלעס
 געי חתונה זל האט יתומות וולפלעל און — ? וואסל !...גוטסקללט
 דערהאלי לעבען דעם זל האט לללט ארלמע וולפיעל און ...מאצט
 קליין א שוין האלט זל זעה איך טרעפען פלעגט עם ?... טען
.געהט און האנד אין טלצעל
.פרעגען איך פלעג ? ראם איז וואוהלן ,לאה ,וואוהלן —
 צו דאס האט וואם — שמליצלען זל פלעגט ,אבא ,אט —
 לליב׳ל קענסט דו .געשעפטען מללנע אין אבא נלט זלך מלש ? דלר
 איהר בלל איז וואך דל און טאצטער א זל האט נו — ? זעלדעם
 קראנק איז זל — ? סאסיעם זלאטע קענסט דו — אדער .חתונה
...צלעג א האבען מוז זי און
 !... צדקות איהרע ...שטענדיג ,שטענרלג אזוי אט —
... ? זאגסטו וואס ... ? הא ... ! גוטסקללט איהרע
 —הוי ...איך געווען נאך בין איך אז ... אמאל און —
 איך זאג נש ע מ א ... מענש א דאך הערסטו ...אוי—אוי
י5אנ .י \
 גץוואוסט עט אלמן דאמאלסט האב איך ...נאה א איז — דיר,
 אויפ• פלץג איך ... זומץר ,.. געדמנק איך ...איז מלר מט וול
 מלט׳ן אויפשטעהן טבע א גץהאט איך האב זומץר — ...שטעהן
 נץ• אבגלסץן פלץג ...אויפשטץהן צ׳פלץג איז — גלכיך פאסטוך
 איז צלמץר אין .ץס״צלמץר אין ארויסגץהן פלץג .גץל־וואםץר
 אויפ׳ן ,הריך ברכות מלר זיך איך זאג .צוגץקללבץן ,ריין ,ללצטיג
 סאמא• דץם אנשטץלען מלר זלך איך פלץג ברכות אבגץזאגט .קול
 איך פלץג ווץרץן פארטלג ווץט סאמאוואר דץר וואנץן בלז .וואר
 גרויסץר א זלך איז גאנלק נץבץן .גאנלק אויפ׳ן ארויס מלר זלך
 גאניי דץר אי שטוב דל אי און בץוואקסץן. גראז גרלנץ מלט פלאץ
 ...אמגץנץ ... דמנץ ץם איו — שטוב דאם ארום פלאץ צץר
 געהסטו ( .. קוקסט און וימלץ א גאנלק אויפ׳ן אזוי זלך שטץהסטו
 זלסץ א — אטאל און .טרלנקץן טהלי ארמן שטוב אין רץרנאך
 תמיד אונז ביי איז בהמה א — מללך מלט — אמאל ,טהיי גלאז
 האט ץם וול ,גץוואלט האב איך וול — !שארפץ א און גץווץן
 פרקים פאר א דץרנאך און ... ? וואסל — . גץגלוסט מלר ולך
 זליגץר א .אריך גמרא שטלקץל א — אמאל .מעמדות ,משניות
 סאמא" דעם אונטץרווארץמען מלר זלך איך פלעג אצט, אצט, האלב
 א האבץן אויך זל זאל ...איהרטוועגען פון ...איהר פאר וואר
 זלך פלץג איך און ...אויפשטעהן ווץט זל ווען ,ווארעמם גלץזץל
 ולך האט מען ...ז וואסל און .ארמן שוהל אין אוועקגעהן מלר
 ...ז אבא׳ן רב אהן ז מלר אהן איזהו זאגען שוהל אין גץשטץלט ווען
 אבא רב ,אבא ,רב שוהל אין קומץן פלץג איך און ... ? וואסל
 מלר זיך איך פלץג .צופרלעדץן ווערען אלץ פלעגץן געקומען״ איז
 ,ברכו בלז עמוד בי_ים אלמן אמאל און איזהו ,טובו מה אבזאגען
 !..,אבא רב גץווץן איז אבא רב — גץשלקט אנ׳אנדץרען ,אמאל
 שוין פלץגט ץם און אהלים קומען מלר איך פלעג ראוונץן נאצ׳ן
 ,סמעטענץ מלט ,פוטער מלט אמאל .קארטאפץל אנגעגרייט ימן
 צל ,זשאלעווץן מיר פלץגט זל ... ? וואסי ...הערלנג מלט אמאל
 ווליי — דערנאכדעם און ... ? וואסל .נעווען נלט חלילה איז ץם
 מל• דערנאך ... גמרא בלאט א ווי_יטץר , המדרש בית אין טער
 איו "הליאך" א — מלטאג נאך ווארץמם גלץזעל א און .טאג
 בלי• אלץ ,שלאף פאר׳ן און — !גץשטאנץן אויווץן אין תמיד
 גל$> צוולי — אמאל . מילך גלץזץל א בללנאצט אלץ ,נאכט
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אבא רב
 חלילה איז עם צל געזשאלעוועט, האט זל ... ? וואסל ווארום .מללך
 האב וואם מכה און , געפעלט מלר האט וואם און ... ? געווען נלט
 וואם ... ? וואם ... ? הא ?... ראן דאגה׳נען געדארפט איך
... ? זאגסטו
 ...איך ...איך אז ,קלערען געקענט ראם האט ווער און
 ,מאל אלע האב איך — שלאפער דער ,מיחוש בעל דער איך
 ...קאפ דל עפעס ;מיחוש א געהאט אן יאהרען יונגע דל פון נאך
 ...זי און לעבען בלללבען וו^ל איך ... איך איז — ...זללט דער
,זל
 וואלט נעצטען וול אט ... איצטער וול נאך געדללנק איך
 זלך איך האב פרלהער טאג א מלט עפעס ...געטראפען ראם
 כללנער דל עפעס .זלך בלל נלט עפעם .גאנצען אין נלט פיהלט
 ...הארץ דאם ... הארץ ראם דערהויפט און , קאפ ־די ,ברעצען
 איז — הארץ א ...הארץ א .ארוים פאלט עם אט ,אט עפעם
 ,טיאך ,טיאך הארצען אין עפעם געפלהלט האב איך ...זללגער א
 עם וואו ארט דער און אט ,אט ... חלעש איך אט ,אט ,טיאך
 גערללנק איך ... פוסט ... פוסט ווערען וועט הארץ דאם ללעגט
 ...געגאנגען נלט אויך מעריב און מנחה צו טאג יענעם בלן איך
;זל און
 ? וועה דלר טהוט רואם ז דלר איז וואס אבא ,אבא —
 מא• מלט ווארעמם אגלעזעל ,אבא ,מויל אין עפעם נעהם ,נעהם
 אבא ... אבא ... ? קוילען הון א אפשר ,מללך גלאז א , ללנעס
... אבא ... אבא ...אהלן אבא , אהער
!גוטסקללט איהרע
 .ארלבערגעהן וועט עם גארנלשט — איך מאך ,עט —
.אוים געהט זל אט ,אט הארץ דל עפעם
:זל און
 אבא , אבא .פערלאזען נלט דארף מען , אבא ,נללן —
... מויל אין עפעם נעהם
 — אוי — הוי !... גוטסקללט איהרע ... גוטסקללט איהרע
...אוי — אוי
 מא" מלט טהלי מיט אגגעטרונקען זיך האב איך אווענד אין
 אי_ינ* ווארעם מלך האט זל .אברוהען געלעגט זלך האב און ללנעם
זלצט זל און .אללנגעשלאפען ניט זלך האט עם עפעם נאר נערעקט
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אנכי .י . 1
.ב^ל פון אב נלט טרעט און מלר נעכען
 ,שטוב אין וואם טהו געה ,געה , איהר איך זאג ,אה4
 ..<איבערגעהן ס׳וועט ... גארנלשט ...צוטראגען י1אז זר נלט
 זל ויי עפעם הארץ די , הארץ דל אט ,איך ווללם .,,גארגלשט
.., ארוים פאלט
.מלר פון אב נלט טרעט ,נלין — זל און
 — זלך זל שמייכעלט ,מלר מכה אזרי זלך דאגה׳סט וואם —
.געזונדטע א עפעם דאך בלן איך
 אללנגעשלא־ .געווארען אנדרעמעלט זלך איך בלן מלט׳ן אין
 הלבשער געווען שוין ס׳איז — אויף זלך חאפ איך און .פען
 ... גערללנק איך . מלר נעכען זלצט ,לאה ,זל ערשט — .טאג
: איהר אויף אנגעבללזערט אפילו זלך האב איך
 בלסטו נאצט גאנצע א ,לאה — איך מאך ,ס׳טללטש —
? מסוכן חולה אזא רען בלן איך ,מלר נעבען געזעסען
 וואנען פון און — שמללכעל איהר מלט זל זאגט ,אט —
 ... נללעם א גאר ? ט5נא גאנצע א געזעסען בלן איך אז ווללסטו
? הללנט מאצסטו וואם און ,הער ,..אזוי ... ווללם איך
 האב איך .בעסער וול עפעם געפלהלט דוקא זלך האב איך
 אבגע" ,אויפגעשטאנען מלר בלן ,נעגעל־וואסער אבגעגאסען זיך
 אויסגע" מללך גלאז פאר א און טהלל אבגעטרונקען ,ברכות זאגט
 האב איך .אויסגעזופט סמיאטקע אללער פאר א אריך טרונקען
 און ,גו ...זל נאר ...דאווענען פאר׳ן ... געוואלט נלט' אפילו
 האט זל .ראווענען שוהל אין אוועק מלר זיך בלן און אהער אהלן
 שוהל אין געהן נלט איך וועל אפשר ;געפרעגט מלר בלל אפילו
 בלן און אויסגעלאכט זלך האב איך נאר חולה קצת א פארט ■ווארום
.אוועק מלר
 עפעם געווען איז טאג יענעם .זלך געדענקט נארעשקללט א
 יע־ איך גערללנק בכלל ... יאהר־צללט בעל א שוהל אין אנ׳אורח
 קלללנלגקייט איטללכע ,אלץ אלץ, ...פונקטללך משונה טאג נעם
 אלץ ,געפאסירט דאם האט אט ...אט אט, וול עפעם און אפילו
 ארוים בלן איך אן גערילנק איך ...מלר זלך געדילנקט ,קלאר אזוי
המצאה א מלט מלר זל זאגט טהלר פון




 צו אנגעהויבען זיף האב און שוהל אין געקומען איף מן יא
 געוואלט עט אנדערש האב איף .אורח דעם מלט זלף ווערטלען
 גאנצע א זאגען צו גלט זאל ער וואו עמוד צום איהם לאזען
 לסוף .מלר מלט זלף געהאמפערט אלץ האט ער און משקה קווארט
.ער זאגט
 איף — איף ריל נלט אוץ איהר וול נלט זללן זאל אבער —
.בחיר דוקא און קווארט צוו* גלב
! עצום גביר א און חכם א ...מ
מלטען אין און .דאווענען געשטעלט זלף האט מען ,נו
.שוהל אין ראזרוף א עפעם — הער איף תחנון ארום ,דאווענען
אומגע־ מלר זלף איף שטעה ? מלר צו אן ראם קערט וואם נאר
.הש׳ץ חזרת צו זלף הער און וואנד צום פנים רעם מלט קעהרט
.מלר צו צו געהט טען ערשט
...אללף רופט לאה ,אבא רב —
 בין איף אויגען דל אין געווארען פלנסטער פלוצלם איז מלר
 עפעם וול זלף האט מלר בלל הארצען אין און געווארען מבוהל גאר
 של* וועט לאה ,ס׳טללטש ...דאווענען מלטען אין ...אבגערלסען
 מלר ...לאה ... ה*ם א דאווענען מלטען אין מלר רופען קען
 גלף אויף מסתמא שויץ דאף איף חאפ ...דאווענען מלטען אק
 יד של טלט׳ן און ,ראש של מלט׳ן טלית דעם זלף פון אראב
 צום צו קום איף .אהלים משוגע׳נער א וול איף איף האנד אויפ׳ן
 ,שכנים •, ארום שטעהן מענשען מלט רעדלעף גאנצע — שטוב
 פערדראסלגע מלט אומעדלג אלע און פרללנד גוטע ,בעקאנטע
 האט ... ? דאם איז ,וואם נ פרעג איף . צוטראגענע פנימ׳ער
 ... שווללגט מען !״ געטראפען ראם האט וואם ,זאגט רחמנות
איז וואס , וראם , זאגט רחמנות האט , זלף איף בעט ,,געוואלד
 איף לריף ,רחמנות מלט מלר אויף קוקען און שווללגען אלע ?״ דאם
 ללעגט זל ... ? זללן זאל וואס — ערשט שטוב אין ארללן דאף
 מוי* א בלל וול בלאם איז איהרער פנים דער ,בעטעל אויפ׳ן שוין
 קעהר א זלף האב איף .בלן־זלף נלט אבלסעל שוין איז זל און טען
 האט ער און בעטעל נעבען געשטאנען איז וואס רופא צום געטהון
 און .דאף זעהט איהר :זאגט א*נער וול נעטהון בללק א מלר אויף
 .פערשטאנען תיכף , תיכף , באלר האב איף ... ? זללן זאל וואס
 מרעה" און שטעה און בעטעל נעבען אוועקגעשטעלט זלף האב איף
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 ר$• אי! ♦ “ ועי! און ויוון איך און שטעה איך ...דך ניסען רען
 שווערען א פון וו? עפעם זיך אויפגעחאפט וו? ז?ך ז? האט רינען
.ט?ר אויף געגעבען בל?ק לאנגען א האט . שלאף
 וואס קוים שטימע שוואכער א ט?ט ז? מאכט ,אבא —
.געהערט האט מען
. איך פרעג ? וואם —
.ז? פרעגט ? וולנסטו וואס אבא, —
 הלי" טרעהרען און ,נ?ט ודין איך ,איך ענטפער ,ניין —
.האלז אין מ?ר בל פען
. וולנסט דו , אבא ,ז? זאגט ,נלן —
 ג?סען טרעהרען און נאצאמאל איך זאג ,נ?ט וויין איך —
.אויגען ד? פון זיך ג?סען ,ז?ך
... וולנסט דו , אבא ,ז? מאצט .. אבא , אבא —
 אלנהאל" געקענט נ?ט ...געקענט נ?ט שדין איך האב דא
 ...קול אויפ׳ן פונאנדערגעחל?פעט זיך האב איך און ז?ך טען
 ... ? ט?ר אויף אזוי קוקסטו וואס ... ? הא ... ב?טער ... ב?טער
 ... ברודער ,יאהר פערצ?ג ... אויך איצט וו??ן איך ...וירן איו
 נ?ט ווארט א אויף ווארט א ...צוזאמען געלעבט יאהר פערצ?ג
... יאהר פערצ?ג ... יאהר פערצ?ג ...פערב?טען
...לאה ...וולנען נ?ט איך זאל ,איהר איך זאג ,אזוי ,וו?
 דין מאל אלע דארף מענש א אבא ,ז? מאכט , אבא —
 ...אזוי ער וו?ל הסתם מן ...שטארקען ז?ך דארף מען , מענש א
...אבא
1 קאס מאנסבילשער א — געטרלסט מ?ך האט ז? ...ז?
 . געויאיען ב??־ז?ך נ?ט וו? עפעם וו??טער ז? איז מ?טען אין
 דעת, א מיט ז?נען, בלן געשטארבען ז? איז שטארבען נלן!...
.ז? וו? דעת אזא מ?ט שטארבען אזוי איך האלט
.אויפגעחאפט וו?דער זיך זי האט ארוס ווללע א אין
 עפעס וועל איך ,אומעטיג מ?ר צו ז? מאכט , אבא —
... ? וועלט יענער אויף דאווענען און לערנען דלן פון האבען
 ראך איז עס ,פונאנרערגעוולנט ז?ך איך האב ,לאה —
 דאך האסט דו ...דו ...דלנע גאגצען אין ,דלנע גאנצען אין
 גאנצען, אין ...דו אלץ ...דו ...דו ...געווען מפרנס מיך
• י • רלנע
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 זאגק איחר טיט זאל איך אז ,גץבעטען זי האט דעדנאך
 .געוואלט ד האט וידוי זאגק איהר מיט זאל איך דוקא און ,וידוי
איך דוקא ...אנדערץר קיין עט און — איך דוקא
* ״ . 1 איה רוקא —
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לאהרען. אמאליגע
 יאה" אמאללגע עט ...ראם עט איז עס ...בכלל און -
 ,גופא לעבען מללן וועגען ,זלך וועגען עט שלין רעד איך !...רען
 .איצטער איך בלן ווער און געווען אמאל איך בלן וועד דעם, וועגען
 ניט און לעבען אמאללגער נלט — בכלל ... בכלל רעד איך
 !... ניט לגטרי אבער — ראם גארנלט ...מענשען אמאללגע
...אוי־אוי־אוי
 יונ־ א נאך ראך בלסט דו ... ? זאגען דלר איך זאל וואם
 ? מלר דאכט ארבעים ארום ? אלט בלסטו וולפלעל ווארום ,גערמאן
 א גאר נאך בלסטו מלר אנטקעגען עם הייסט ... ? יא ... ? הא
 אמאללגע גאר נאך געדיינק איך ... איך אבער ,יונגערמאנטשלק
 ראן, !... דור אנ׳אנדער ,געווען דור אנ׳אנדער — מענשען
 ,קעם גרויסע מלט מענשען פון דור א געווען טאקע איז ,אמאל
 סך א מלט און בטחון און טאקע אמונה מלט ,הערצער הייסע מיט
 אנ׳אנרער לגמרי אבער ,דור אנ׳אנרער — מ׳מע...ע ... עבודה
!...דור
... ? זאגסטו וואס , הא
 לעצי דל אין דא גאר ,דא שוין ...ישראל רב למשל אט
 אלע, שטערטעל, גאנצע דאם אי דו, אי איך אי און יאהרען. טע
 רב געווען איז ווער און ... ? נו .געקענט איהם דאך האבען אלע
 א יוד א ,סוחר א יוד א וול נלשט מעהר זלך ט5דא ? ישראל
 גרויסער א צו דער ,קרעמער גרויסער א — נו .קרעמער
 ,ורובו בראשו געווען דאך איז ער און ... אבער . אריך עשיר
 פלעגט מען און .געשעפט אין ,קראם אין ארללנגעטהון ,זלך דאכט
 ער פלעגט גראשען״זאך א אפילו אז ,איהם אויף דערצעהלען ר^ך
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 .געשעפט צום בנוגע לאיבוד אוועקגעהן ואל עם אז ,דערלאזען ניט
 און רחבה ביד געווען דוקא איז צדקה דבר א צו בנוגע — !נילן
 ׳ געשאטען געלד הויפענם ,הויפענם ממש ,רחבה ביד הליסט וואם
 ,אדרבה ,דלר בלל פרעג איך און . בעדארפט נאר האט מען וואו
 א ממש ראך איז עם ,.. ? יודען אזא נאף איצט מען חאפט וואו
 איך און ...יודען אזעלצע וועגען זלך רערמאנען צו פערגענלגען
 מלר ווארום ,אן יוגענד רער פון ישראל׳ן רב ,איהם נאך געתיגק
 , צללט אלין אין אהער אללדלמם פאר בלירע אנגעקומען ראך זענען
,נאמנים אוהבים געווארען מלר זענען תיכף עפעם און
 דענסטמאל דאך בלן איך ...איצטער וול נאך געדלינק איך
 מאטע־ רב צו שווער, מכין צו אנ׳אללדעם פאר אהער אנגעקומען
 און בר־אורין א נאר ,בעל־הבית מלטעלער א .דאם הייסט י לען
 דאך אה ,ישראל רב , ער און שטעדטלל אין אנ׳אנגענומענער זעהר
 דער געווען דאמאלסט ראך איז ל*ב רב .לללב׳ן רב צו אנגעקומען
 שם גרויסען רעם מלט און למדן גרויסער דער און נגיד גרויסער
 קלוני גרויס דין און ארענטללצקללט דין פאר וועלט דער אויף
 ,אמת .. !. מדינה־חכם א געווען איז ער — ... מ ,שאפט
 ,געוואוסט נלט קלינער האט קלאר אויף געשעפטען דינע ,אפילו
 וול־ נלט מעהר פלעגט מען ,געצעהלט נלט קללנער האט געלד דין
 ,פלהרונג דל נאד ...נלזשנע אין יאהר אלע פאהרט ער אז ,סען
 רב אז ,דאף מען פערשטעהט הללנט ... יא !... פאראד רער
 ,חכם גרויסער א אי ,למדן א אי דין בעדארף אלידעם לללב׳ם
 איז ישראל רב — הוה כך און !מעלות אלע מלט — ...אי
 ממש האט אהער אנגעקומעץ איז ער אז און ...געווען דאם טאקע
 איצ־ וול נאך גערלינק איך ...גע׳רעש׳ט שטעדטעל גאנצע ראם
 דאך איז ער ,השלום עליו בער ,ר ,אונזערער רב רער ...טער
 ער איז יוגענד רער אין נאר ,יוד עהרללצער גרויסער דער געווען
 על• דל אויף ,ערשט דערנאצדעם .געווען נלט למדן גרויסער קללן
 געלערענט האט און ולילה יום געזעסען איז ער אז יאהרען, טערע
 ... יא ... וועלט דער אויף שם גרויסען דין געקראגען ער האט
 ...נו ,ישראל׳ן רב פאר דערשראקען אבלסעל זיך ער האט איז
 גרויסעד אזא און יונגערמאנטשלק א פארט ... ? זאגען מען קען
 רב איז !... אוים נלט דאף מאצט ...ע ... רב א ער און למדן
 נאצ׳ן שוהל אין ,חתונה רער נאך שבת אנרערען דעם ,ישראל
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 האט ער ווארום — רב צום צוגעגאנגען פרלה, דער אין ראווענען
 בדרך ,אזוי איהם צו מאכט און — מעשה דל פערשטאנען תיכף
:הלצה
 זלן איך מאג רלכער ... ? נלט פערשטעה איך ,רבי —
 גביר׳ם א און רב א איז רב א — ! מים א גאר ...און אלך פאר
.., אנ׳אלרעם גביר׳ם א איז אנ׳אלדעם
 גארניט געווען ראך איז רב דער ,אוים נלט דאך ס׳מאכט
 א און יוד עהרללכער גרויסער דער דערצו און ...נאר קלן
:ער מאכט — אריך חסיד
 ברכה אויף געהן הלנט טאקע איך רעכען ,אזרי אויב —
...געלאצט פונאנדער בלדע דך האבען און ,אלדעם גביר׳ם צום
!...יאהרען אמאללגע
 .. ? דערצעהלען געוואלט דלר איך האב וואס איז ..יא
 גע" איך נאר , נארעשקלט א אפילו ס׳איז ...דעם מכה !...יא
 ,טרעפען דך פלעגען נדר ווען און ...איצטער ווי נאך דאם דלנק
 ראם ...דעם אן דערמאנען דך מלר פלעגען ישראל׳ן, רב מיט איך
 .חתימת אונזערע נאך אנדערטהאלבען יאהר א געטראפען האט
 — ? יונגעללט הלסט וואם און , יונגעללט געווען דאן נאך זענען נדר
 ...יונגלעך יונגע געהלסען נאך מלר וואלטען צלטען דל אין איצט
 געוועץ אלט דאמאלסט איך בלן הכל סך ווארום—חע—חע—חע
 קרוב אויך , ישראל רב , ער און , יאהר נלנצעהן־צוואנצלג ארום
 מלר פלעגען למעריב מנחה בין פארנאכט איז יאהרען... דל אין
 נלט דא אט ,שטעדטעל חוצ׳ן שפאצלרען דורכגעהן בלרע זיך
 אויסגע־ קלן ניט געווען דאן נאך איז וואלר פריצ׳ם דעם .וולט
 טלעפערער א געווען ראן נאך איז דערבל טאהל דער ... האקטער
 ... איצטער וול פערוואקסען געווען נלט נאך איז טלצעל דאם און
 וולסט דו !דארטען שפאצלרען צו ממש פערגענלגען א געווען ס׳איז
 גאנצען פון גבירים דל אונז צו אנפאהרען ראך פלעגט מען ? דאך
 מלר פלעגען למעריב מנחה בין איז ...יא .זומער אויף געגענד
 מאמר א זלך חזר׳ט מען .שטעדטעל חוצ׳ן א שפאצלרען זלך
 אלנ" ...ארום זלך געהט מען און ,ער אמאל ,איך אמאל חסיריש
 גאר" שוין טאקע און ,שטעדטעל אין צורלק שוין געהן מלר ,מאל
 גרא־ עפעס דערהערט האבען מלר ערשט שטעדטעל, פון וולט נלט
 א נאך אב געהן טלר .געזאנג שלכור׳ן א עפעס ... קולות בע
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 פויעריס שיכור׳ע פאר א ? זק זאל וואם ערשט — טרלט פאר
 זינגט מען ,שרללט מק און אונז אנטקעגק שטערטעל פון געהן
 .."דעווקא". ווי ניגון א זללערער מין א ניגונים זילערע פון עפעם אט
 טהוט וואם הללנט נו, !...שלבור א פויער א — ? זללן זאל וואס
 פגיעתן איז ,נו ,אויך ראם איז שיכור , ראם איז גוי א ? מק
ג ווללטער געהן גקואלט ,אפילו , האט ישראל רב ... רעה
 אויף געווק ראך מיר — קום ,ער מאכט ,גאר —
י ן ה ע ז ן ע ל ע ו ו מלר נפשך, ממה — "דו"
:געהאט פחד עפעם האב איך נאר
 וועלק מלר ? ז^הן וועלען מלר ,איך מאך , הללסט וואם —
... אויך הערק טאקע
.פונאנדערגעלאכט זלך האט ישראל רב
 רשע :פסוק דעם זאגק זלל מלר וועלען ,ער זאגט ,נו -
רעך?... תכה למה
 שטעה ,קודש לשון קללן ניט דאך פערשטעהן זלל אבער —
.שרעק פאר זלך טרללסעל און זלף המצאה און איף
 יורלש: פראסט אויף זאגען זלי איך וועל ער, מאכט נו, —
 דו אז ,וועלט דער אויף לעבסט דו אז גענוג ,אללנער חמור ,רו
 — השכינה כנפי די לאפטשעם גראבע דללנע מלט טרץטסט
...נאך זלך שלאגסטו
 .גוט נלט איז עם ,אהלן המצאה א אהער, המצאה א הקיצור,
 און בוים א אויף זלך ארויפחאפק זאל מען אז ,געבללבק איז ,נו
 ארללן וואלר אין געהן פארבללגעהן. וו^לק פויערים דל בלז ווארטען
 איז חסידים ,געווק מען איז יונג און שפעטלעך ג^וו^ן שיין איז
 איז ,נו .טחון צו אזרי געבללבען איז מילא ,שטלפער — מען
 און ,ער נאצרעם איך, פרלהער ,בוים א אויף ארויפגעקראצען מק
 מען און ...מען זלצט .,. בוים פונ׳ם צווללג א אויף זלצט מק
 גע־ ש^ין איז דערווללל ...רב׳ן פון מאמר א שטללערהליט חזר׳ט
 לבנה דל , אויסגעשטערנט האט הלמעל דער נ• שפעטלעך ווארק
 געגענד גאנצער דער אלן ,זלי צוולשק בעוולזק אויך שוין זלך האט
 דאם געהערט נלט מעהר זלך האט עם ,שטלל געווק איז ארום
 ווערט שירה פרק אין וול וואם ,זשאבעס דל און דערבלל טללכעל
 אין און ...שירה פארנאכט זומער אלע זלל זאגען ,געבראצט
 י ס א ו ו ילך דאבט ... ט מ ע ל ק ... עפעס ט מ ע ל ק הארצען
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 עם און ,נפשות מחיה טאקע איז גראזען דל פון ריח דעך רואם?
 זומער — פערגענלגען אזא ...פערגענלגען אזא ,זלך דאכט ,איז
 תפלה ,, מעריב־צללט ...נאד !.., שטאדט הוצ׳ן פארנאצט
 ד? קומט עם אז און ... יוד א ראך אין ^ןמ ," ״ ץ כציבור
 ... מאהנט עם ,..דאך מאהנט ...אין דאווענען פון צייט
 ארום גאנצען אין און ... דך מען דצט ... יא !, דאווענען־צללט
 דך קעהרט מלטען אין ...אן שוין קומט נאצט דל .,.שטלל איז
:פנים טרויערלגען א מלט ישראל רב אום מיר צו
? הערפט דו , אבא —
מ:ינט ער וואס ניט וווים איך נאר ,גוט י צו זוך הער איך
. שטול איך מאך ? הערען איך זאל וואם —
 דער וואו ,דארטען פון ,ער מאצט ,גוט צו זוך הער__
... זוך זעהען פייערלעך דל וואו ...איז המדרש בית
 שול אין דאווענט מען ... הער איך , איך זאג , יא —
...מען זאגט ישראל״ "שמע ,מעריב
... ? אריך הערפטו געזאנגען פויער׳ם רעם און —
...קאפ מיט׳ן געשאקעלט איך האב ,הער איך —
 סבלן א פאר וואס ,התלהבות מוט ער מאצט ,'אבא __
 יודען ...אללנרוהען נלט קען איך ... אבא ...איז כביבול ער
 . . . און ישראל״ ״שמע ...געזאנג שיכור׳ער דער און דאווענען
 ...אבא ... סובל דאם איז ער ... דאם לי_ידט ער און .. אבא
 אראבגעפאלען ער וואלט ,איך בלט ווען ,התלהבות גרוים פון און
...צוגעהאלטען איהם האב איך וואם , קוים , קוים ... בוים פון
 רערמאן איך אז ,עפעם . . . ! יאהרען אמאללגע ...יא
 ,גערעדט און גערעדט די מכח איך \וואלט יאהרען 'יענע אין דך
 וואלט מור און ,., נאצט און טאג , דערצעהלט און דערצעהלט
 דא־ זוך פערגעסט מען עפעם .. געווארען מיאום עט קךנמאל
 אוי־ ...אויגען די פאר איצטער זעהט 'מען וואם ,אלץ אן מאלסט
 אויסען איך בון דאס נוט נאר !...יאהרען אמאליגע — אוי־אוי
 רב אנטקעגען זאגען דיר ודל איך . . . דיר דערצעהלען' צו
 אלערלז געווען ישראל׳ן רב ביי ראך זענען ... יא ...ישראל׳ן
 שלעכטע ווי_יטער און ,שלעכטע און גוטע }דין'לעבען אין צי_יטען
 שוועד דין ווען ,צי_יט דו געווען אויך 'דאך איז י עם ... גוטע און
 דג ,ער און ,געווארען תקיף אויס אמאל מוט איז למב רב
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 אה לסוף און ,געשעפט אין זלך ארללנמלשען געמוזט האט , ישראל
 ראך האט ער .ורובו בראשו געשעפט אין ארי_ין טאקע ראך ער
 ,זכין צו מצליח זעהר אנגעהויבען ראך האט און קראם דל געמאצט
 און ...עשירות גרויסע זכינע צו געווארען עולה איז ער וואנען בה
 ער ;עסקים גרויסע נאך געהאט דאך ער האט קראם רער אחוץ
 וול־ אין ,סמאלענסק אין ; מרחקים אין ארומפאהרען ראך פלעגט
 ... אויסלאנד אין אויך און , מאסקווע אין ,הארקאוו אין , טעבסק
 ...יא !...געשעפטען דינע קליינלגקללט א עפעם — ז וואסל
 זלך דאצט ישראל... רב געווען ישראל רב אה פונדעסטוועגען און
 אדער סוחר א מלט געהענדלג ,גאם אין ישראל׳ן רב זעהסט רו אז
 דין אין שטעהט ער ווען זעהסט דו ווען אדער ...סרסור א מלט
 געשעפט־ אין אז , איהם אויף זאגען פלעגט מען און ... קראם
 איבער־ אזרי און ,קלוגער אלין ,בריה אלין געווען דאס אה זאצען
...דאך און ...זלי צו געגעבען
 אלע איך פלעג שבת־צונאצט — שבת״צונאכט ... אלינמאל
 מען ,זלצט מען .ישראל׳ן רב צו פערברלינגען ארללנגעהן מאל
 מכח ,רב׳ן רעם מכח רערט מען ,ווארעמס גלעזעל א טרלנקט
 וועלט־ ♦, געשמועסט גלאט ,אזוי אמאל אדער , חסלדלש מאמר א
 לעצטע דינע אין ,לאנג נלט דא ,אט געווען איז ראם .זאצען
 אריין זלך בלן איך ,ישראל׳ן רב צו געקומען איך בלן .יאהרען
 געוואוינט ראך האט ער — זאל אין איהם צו ארללן ,שטוב אין
 קוק איך .געפונען ניט איהם האב איך און — עשירות גרוים אין
 אה צלמער פון טהלר דל .צלמער א אין דערבלל ערשט ארום זיך
 גרויסע דל אין פערטלעפט איז און זלצט ער ,אפען אבלסעל געווען
 איז ער ווען ,קאפ א איהם טומלען ,נו .געשעפט דין פון בלבער
 מעיין מלר האב און ספר א גענומען זלך איך האב — ? פערנומען
 לליב׳ם רב ,פלונית׳טע דין ארללן זלך איז דערלנען אין .געווען
 און יודענע עהרללצע גרויסע דל געווען אריך ראך איז זל .טאכטער
 .רורבגעשמועסט אבלסעל זלך האבען מלר און .קלוגע א זעהר
 ,געטהוץ וועד. מלר עפעם האט קאפ דער .אוועק זל איז נאכדעם
 איך זלץ ספר. אין ווללטער קוקען זלך געפוילט עפעס האב איך און
 א געהאט דאך האט ער און .ישראל׳ן רב אויף זלך קוק און אזוי
 אה עם וועלצען אויף שטערן, גרויסער דין פנים: הדרת מאדנעם
..!יא ... פנים גאנצער דין הללנט ,אלהים״ ״צלם דער געלעגען
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 דלדענער דין אין זלצט ער וו? ,איהם אויף קוק און אזוי איך זיק
 זלל• א אין אומגעהן שטענדלג ער פלעגט שטוב אין — יארמעלקע
 — אויסלאנד פון געבראצט אל״ין האט ער וועלכע , יארמעלקע דענע
 ט5דא גאר, עפעם מלטען, אין .חשבונות ד? אין פערטלעפט איז און
 שמעק־טאבאק• זילבערנע זיין ארויסגענומען ער האט יד כלאחר זלך,
 שטארק עפעם זלף האט און טאבאק שמעק א נעהמען צו פושקע
 קוקט ער און איהם אויף איך קוק .פושקע דער אויף פערקוקט
 דין או; איהר אויף קוקט און קוקט ער און .פושקע דער אויף
 אט און .מחשבות אין פערטלעפט שטארק עפעם ווערט שטערן
 אנגעהויבען דערלנען אין ער האט פושקע, רער אויף קוקענדלג אזוי
 צללט קליינער א מלט ,וועלכען ,מאמר א רב׳נם רעם חזר׳ן צו
 "בעל רער איבערנע׳חזר׳ט שטעדטעל אין אונז בלל האט ,פרלהער
 זעהר טאקע איז מאמר רער .דורכגעפאהרען איז וועלכער ,משפיע״
 רו• ישראל שמע אין וואס , רעם מכח זלך רעדט עם .טלעפער א
 וואם ראם און "אחד" בשם כביכול ,הויה" רעם יודען דל אן פען
 ווערט עם און "אמת" איז הקב״ה של חותמו אז זאגט, גמרא דל
 און אחד זללן מוז אמת נאר וולבאלר אז ,דארטען ארומגעקלערט
 און אזוי זלך ער זלצט ...ע ...איז ...אמת שוין איז אחד
 אויף מאדנע אזוי קוקט און זלך דרעהט און פושקע דל ררעהט
 פנים זללן און מאמר דעם פערטיעפטערהללד זלך חזר׳ט און איהר
 פול מעהר ,פערטלעפט מעהר מלנוט צו מלנוט פון אלץ ווערט
 ארללנ• איז מחשבה נללע א עפעם וול אט שמחה פון התלהבות מלט
 זלך פערטלעפען פלוצלם און ...ארללן מוח אין איהם בלל געפאלען
:אלמן דף צו טענה׳ן אן הויבט ער און אויגען זללנע מאדנע
 — אמת ...אמת ... אמת ...אזוי געווים ,ישראל רב —
 דל אט , למשל אט, ... ווארום ... ווארום !... אללנער זללן מוז
 ,זאגען ראך איך קען ״שקר״ זאגען וועלען זאל איך אז ...פושקע
 ף נ ל פ א ,קאנטלגע דרלל א ,קאנטלגע צוולי א איז פושקע דל אז
 א... א... קאנטינע, הונדערט א קאנטלגע, צעהן א קאנטלגע,
 צום סוף קללן און נבול קללן נלשטא — קאנטלגע טויזענד ...א
 איז — אמת ... קאנטלגע פלער א — ״אמת״ און !... שקר
!... אחד ד׳ ... אמת אלין ... אחד ... אחד ... איינער
 אוועק־ האט און ,טלש פון אויפגעהויבען זלך האט ער און
און האק גאנצען דעם מלט חשבונות דל מלט בלצער דל געלאזען
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 א אלמן אוועק זלך אה און זלנגען צו אנג^הריפ^ן האט אוץ פאק,
 וו? אט ... ? טענצעל א הילסט וואם און ,צלמער איבער׳ן טענצעל
 איך .,. התלהבות מורא׳דלגע מלט און ...קען חסיד גרויסער א
 , דלר איך זאב ,מתנגד א געזעהען וואלט דאם ווען אז ,דלר אג
 ,זללנער סרסור א צו סוחר בעקאנטער א ישראל׳ם רב אזוי אדער
 ער אדער .זעהען אויגען ד? וואם ,געגלויבט ניט ער וואלט
 רב ס׳טילטש ,געווארען משוגע איז ישראל רב אז קלערען, וואלט
 קרע־ דער ישראל רב ,סוחר דער ישראל רב י• פקח דער ישראל
 וואם דלר זאג איך און !... ? דערלנען מ?טען אין און ... מער
 זינגט און ... טאנצט ... טאנצט ער ... התלהבות מלט הייסט
; שמחה מלא זיך צו טענה׳ט און
 — אמת א , ישראל רב !... לעבעדלגער , ישראל רב —
 ... 1...אחר ,ד ... אמת אלין ... אמת אלין !... אלינער איז
...י ! לעבעדלגער ...ישראל רב , לעבעדלגער
... > יאהרען אמאללגע

יודען♦ אטאליגע
 איך ,דלר מיט רייד איך — ז זאגען דיר איך זאל וואם
 עם עפעם און יאהרען אמאללגע פון ,אמאל פון דיר דערצעהל
... הארץ ראם מלר קלעמט עם ,קלעמט
 ראך ווערט ... אמאל . .. אמאל אויף זיך דערמאהן איך אז
 מיר ראך ווערט ווארלם .ווארלם און פרעהליך ,הלימללך אזוי מלר
 איצט מען נעהמט וואו :דלר בלי פרעג איך אבער .הארצען אין
 אמא־ דל אט איצט עם זענען וואו ... ? וואו ? יודען אנ׳אמאליגען
רער מיט פיאות און בערד לאנגע ,שענע דל מלט יודען ליגע
 מלט ,ברען מלט׳ן ,הלץ רעם מלט ,פנימ׳ער זייערע אין התלהבות
 זלך, בלל בטול־היש גרויסען רעם מלט הארצען, אין פללער רעם
 און בטחון גרויסען רעם מלט און לעבען חומר׳דלגע גאנצע ראם סלי
 איצ־ א וועגעץ טראצט א ווען טהו איך אז ... ? וואו ...אמונה
 ... בלינער מלינע איבער דורך לויפט שוירער א איז ,יודען טלגען
 קאלט, עפעס^אזוי פראסט. א ,שוירער א ממש דלר, זאג איך
...אוי—אוי—איי . .♦ קאלט אזוי
 רע" איז ,עם הליסט גשמיות אין ,לעבען עצם ראם .אמת
 דאגת _ ? זיין זאל וואס .אי—אי קללן נלט געווען אויך מאלט
 אין מען ? וואסי ווארום . גופא הגלות עול רער הללנט . פרנסה
 ... גלות בלטערן און פלנסטערן אין טאקע ... גלות אין ראך
 גלאט דא ,בלבול א דא ,גירוש א דא ...רעות גזרות דל הללנט
 האהרלגע ,גראבע ,גרויסע זללן עשו אויף הויבט הויט העלער פון
 כח מעהר געווען ראך איז עם אבער ... אמת ... יא ... האגד
 ,גשמיות׳רלגע ראם און ...הארצען אין פללער מעהר ...זלך אין
וואם און .זללן מבטל געקענט ראן מען האט לעבען חומר׳דלגע
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 ..♦הביטול בתכלית ממש געווען מבטל טאקע — ? זכין מבטל הייסט
 אבער ,.,אבקומען מען דארף , לעבט מען אז ? זיין זאל רואם
 ... מלר זענען יודען און .מלר האבען גאט א — איז עיקר דער
 זענען יודען און מלר האבען גאט א ;אזוי אודאי ... חע־חע־חע
... ! מלר
 דל פון אלינעם נעהמען לאמלר אט ? סך א דארפסטו ראם
 לאג־ צו אונז שוין — .מאטע רב ,למשל ,אט .יודען אמאללגע
 גע־ שוין איז ער ווען געקענט איהם ראך האסט רו — יאהר גע
 געקענט איהם אבער דאך האב איך .יאהרען עלטערע די אין רען
 האט יונגערמאנווללז .געווען יונגערמאנטשלק א גאך איז ער רען
 דא־ פון פלער וויארסט א דא אט .ישוב אויפ׳ן געוואוינט דאך ער
 א איהם ער האט .געווען רללך ראן דאך איז פאטער זללן .נען
 ,ערשט נאלרעם . בעזעצט דארט איהם האט און גענומען קרעטשלם
 אראב אנגעהויבען האט פאטער זללן רען ,ארוס יאהר עטללכע אין
 ער האט ,געגאנגען נלט זעהר אריך איז אללין איהם און מעמד פון
 רב בלל ,איהם בלל און .שטעדטעל אין אונז בלל בעזעצט זלף
 און גוטע :צללטען אלערללי געווען ראך איז ,עס הללסט מאטען
 ,גאר טאקע און .שלעכטע ווללטער און גוטע ווללטער און שלעצטע
 זלך איז פונדעסטוועגען און .שלעכטע גאר ,גאר און גוטע גאר
!...מאטע רב — מאטע רב געווען מאל אלע מאטע רב
 אללג־ .געטראפען עם וואלט הללנט ווי אט נאך געדענק איך
 ,געוואוינט ישוב אויפ׳ן נאך האט ער רען געווען איז ראם ,מאל
 תבואה פון מקהים דל זענען פלוצלונג .תבואה געקויפט ער האט
 צו בדיל־הדל געהאלטען האט ער אז אזוי, אבער אראבגעפאלען
 עם און .גע׳רעש׳ט שטעדטלל גאנצע דאס דעם פון האט .ווערען
 געהט יודען א אז ,בכלל .פערדראסען זעהר אלעמען טאקע האט
 רב ,ס׳טללטש !מאטען רב בפרט הללנט .עם פערררלסט — נלט
 ווארום .נדבן אזא און יוד אזא ,ישוב׳נלק דערבללאיגער א ,מאטע
 מען נאר ראו איז ,שטעדטלל אין אונז צו קומען פלעגט ער אז
 אנ׳ארלמען אזוי אביונים, לחם כלה, הכנסת א :געדארפט האט
 וולנטער אויף האבען דארף מען ,המדרש בית פאר׳ן אדער יודען
 אנ׳אפענע ממש .נדבות שענע דל ,גרויסע דל אומעטום — האלץ
 איהם איך בעגעגען .אנגערלהרט דאן עם האט אלעמען — 1 האנד
 שטערטלל אין אוגז בלל דעמאלט גראר עפלס איז ער . גאס אין ראן
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י5אנ י. ו.
 און צו איהם צו איך געה .איהם טרלסטען מלר זלך ווללט .געווען
:איהם זאג
טרעפט לעבען אין .צוטראגען אזוי זלט נלט , מאטע רב
מלר אויף קוקט און אזרי ער שטעהט
 וועט ,רלך ראך איז פאטער אלער — איך זאג — עט —
צו־העלפען. אלך ער
 ט5מא און לאץ בלם אן מלך נעהמט .אשמלכעל ער טהוט
:מלר צו
 זארג אללן איך .נלשקשה .אונרוהלג זלט נלט ,אבא רב —
 מה הללנט .טאטען רללכען א האב איך ,ראך זאגט איהר .גארנלט
... טאטעם רללכע צוול האב איך אז ,ראך
 הלסט וואם . זלך וואונדער און איהם אויף ראך איך קוק
? צוול
 מלך איהר קוקט וואס — ,ער מאכט — ,אבא רב —
 ... הלמעל אין טאטע רער און ...צוול אודאי — ? אן אזיי
 ער ...צו־העלפען קען ער ,נלשקשה ... עולם של רבינו רער
...קען ער ...קען
 ניט וולל ,ער" אויב — וולטער ער מאצט — אגב —
 מען .אבגעטהון מלנם זיך האב איך . נלט מען דארף ,העלפען
 זלט מלן פון איך האב — קינדער און וולב א זלן מפרנס דארף
 אי• ראם .געקויפט אויך תבואה האב .רעם צוללעב געטהון אלץ
 זלנע אין און ... איהם צו ... איהם צו שייך שוין איז בערלגע
..,נלן ... נלט זלך איך מיש הנהגות
!,,,יודען אמאללגע *
 אין געויען ראו איז מאטע רב .מאטען רב וועגען איז .יא
 פוסקים און ש״ם אין בקי' א ,למדן גרויסער א יאהרען יונגע זלנע
 געווע-ן ער איז אללן . הסיר פלערריגער רער געווען ראך איז און
 בארד מיט פנים א . פנים פערוואקסען שווארץ א מלט הויצער א
 און .אויגען פערטראגענע ,שווארצע פאר א מלט און .פיאות און
 אויף נלט וול פערטראכט ,פערקלערט געווען דאך ער איז תמיר
 גאני ראך מען רערצעהלט פערטראצטקלט זלן וועגען .וועלט רער
.מעשות צע
 ער ווען / אלנמאל אז , איהם אויף ראך דערצעהלט מען • •
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 נאך איז מאטע רב ווען ראן ,געוואוינט ישוב אויפ׳ן נאך האט
 .געלערנט סך א זעהר נאף ראך ער האט ,געזעסען ישוב אויפ׳ן
 .דער־פרלה אין גץוו^ן ראן איהם ביי איז לערנען דערהויפט און
 אלץ ווי אזוי זלך ער איז ,דער־פרלה אין זוטער א ,אללנמאל איז
 און .לערנען געזעצט זלף האט און פרלה זעהר אויפגעשטאנען מאל
 זלף ביי ,דער־פרלה אין זוטער ,לערנט טען און דך זלצט מען אז
 אויפ׳ן ,כנפות ארבע אין נור אנגעטהון ראך מען איז .שטוב אין
 שיך די אין נאף ,פערערן אין דורך ,שלאף־יארמולקע דל קאפ
 האט דערלנען מלטען .אין ,לערנט מען און זלצט מען און זאקען און
 האט ער — ארוים שטוב פון געטהון רוף א פויער א עפעם איהם
 דל פערמאצט ער האט .פערקויפען צו תבואה וואגען א געבראצט
 ,טלצעל דין ארללנגעלעגט , גמרא דער אין ,אינווללנלג האט ,גמרא
 אנקוקעץ ארוים איז און האלט ער וואו פערמלשען נלט זיך זאל עם
 געווארעץ מושוה ניט עפעם ער איז פויער דעם מלט .תבואה דל
 אין ער און ווללטער אוועקגעפאהרען זלך איז פויער דער .מקח אין
 שטעהענדלג אזוי אט און .שטוב זללן נעבען שטעהן געבללבען זלך
 דארף ער אז , דערטאהנט אטאל מלט זלך ער האט ,שטוב נעבען
 בלל דוקא איז ספר דער און ספר א אין דין מעין נויטלג וואס
 ווי אט ,אוועק אדי זלך ער איז ? זללן זאל וואם איז .נישטא איהם
 בית אין , פלער וויארסט א ,שטעדטלל אין גלללך ,שטעהט ער
 שטעדטלל אין אונז בלל . ספר אין זלך אללנקוקען ,ארללן המדרש
 שטערטלל אין ,זומער ד$ך איז עם . פערוואונדערט זלך מען האט
 .ללצטלג ,ווארלם איז גאם אויפ׳ן .פרלה אויף ראך טען שטעהט
 עם ,שלעפט עם עפעם אז ,טבע א זלך אין דאך האט זומער און
 ,רעכט ראך איז עם ווארום .ארוים גאם אין ,דרויסען אין ציהט
 זיך אבשטעהן פרלה־מארגען גאנצען א זומער זלך זאלסט דו אז
 שטעדטלל חוצ׳ן זיף אדורכגעהן פאר־נאכט א אדער ,גאנלק אויפ׳ן
 .טללכעל דאס .שטעדטלל בללם וואלד אטאללגער דער הללנט .אויך
 ,גאנלק אויפ׳ן שטעהט מעץ און טהלר דל אויף זלף מען עפענט איז
 דעם ארוים שטעלט מען ,פענסטער א אויף עפענט טען אדער
 אזוי זיף געהט עם ,זעהט טען ערשט ...זלף קוקט מען און קאפ
 ,כנפות ארבע אין נאר .הלללער א כטעט ,גאם איבער׳ן טאטע רב
 ער .שלף אין נאף און קאפ אויפ׳ן שלאף־יארטולקע רער מיט
.ארללן המדרש בית אין גלללף ,פערטראצט זעהר ,אזרי זלף געהט
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 מאטע רב געפלנט טען ,דאוונען צום שוהל אין קומט מען
.ספר א אין פערטיעפט ספרים אלמער נעבען זלף שטעהט
 ,מאטע רב — איהם צו מען ט5מא — ,מאטע רב —
אמך? מלט איז וראם
 אץ אלעמען אריף קוק א קאלטבלוטלג אזוי זיך ער טהוט
:זלף וואונד^רט
 גע" האב איך ? זמן זאל וואם — ער זאגט — ? וואסל —
 ,נלט איהם איך האב זלך מ3 .ספר א אין זמן מעיין וואם רארפט
.געקומען אהער איך בלן
 איהר וול זעהט — איהם צו מען מאצט — אבער —
.אנגעטהון זענט
 .איז איהם מיט וואס געחאפט ערשט זלך ער האט ראן
 פאר געקראגען תיכף האט מען .אוים נלט ס׳מאצט ,גארנלשט
.שטלוועל פאר א און הלטעל א ,סורדוק א איהם
 דער• .דלר דערצעהלען צו אויסען איך בלן ראם נלט גאר
 האט יוד אנ׳אמאללגער אזוי וול דערצעהלען דלר איך וולל הויפט
 גשמיות׳" ראם עם ה*סט ,חומר רעם זמן צו מבטל בכה געהאט
 גע־ עס מען האט ,דלר איך זאג ,יאהרען אמאללגע .לעבען רלגע
 איז עס ? וואסל ווארום ,שרלט און טרלט יערען אויף זעהן קענט
 זלך לויפט ,למשל ,יוד א וול זעהען צו געווען נמעם א עפעם
 פער" איהם בלי איז קאפ אויפ׳ן הלטעל דאם .גאם אין האסטלג
 ער . פערהאוועט , צודולט ,צוטראגען איז קאפ דער . ררעהט
 פון נור דערבמ זלך דוכט ט5טרא און בית־המררש א פארבלי לויפט
 ? טאקע ווארום ,וואו פערדלענען צו וואם פון ,וועגען פרנסה ראגת
 דערינען מלטען אין און !.., פרנסה דאגת קלמנלגקמט א עפעם
 שטע>׳ ער און לערנט וואם קול א בית־המדרש פון ער דערהערט
 מען אז ,טאקע ווארום ...וומטער נלשט שוין געהט ער .אב ולך
 בית" פון דערהערסט דו און בית״המדרש א פארבלי ררען געהט
 אזוי דאן טאקע דלר ראך ווערט ,דארטען לערנט מען וול המדרש
 נו, ...נפשות מחיה א ממש ,גוט אזוי ,חארצען אויפ׳ן ווארלם
 פערגעסט .ארמן בית־המדרש אין אויך שיין פערגעהט ער און
 קאפ אויפ׳ן הלטעל דאם אוים גלמצט צרות אלע ,דאגות אלע
 צוולי- אדער ,גמרא בלאט א אב לערנט און הענד דל וואשט
אבער ? געווען ראן עס איז נמעם א — ? זמן זאל וואם ...דימ
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אבא רב
 רב דעמזעלבלגען אט וועגען מעשה א דערצעהלען ריר וו;ל איך
. מאטען
­מא רב ווי ,נאצרעם יאהר עטללצע שענע עס איז געווען
 זענען געשעפטען דל .שטעדטלל אין אונז בלל בעזעצט זלך האט מץ
 גע" קוים איז היונה דער אויף .אי־אי עט איהם בלל ראן געגאנגען
 דל ,פעלכלעך מלט ,תבואה מלט דאן ער האט געהאנדעלט .ווען
 פערהא" געווען שטענדלג איז ער און געמאצט קראם א האט ווליב
 שוין האט ,וואם פערדלענען אין פערהאוועט ,פערררעהט ,רעוועט
 ,עלטער רער אויף .אוועקלאזען אויך לערנען דאם געמוזט נעבעך
 ראך זיך ער האט ,שלעצט נלט אוועקגעגאנגען איהם איז עם ווען
 געזעכען ולילה יום טאקע איז און גענומען לערנען פאר׳ן ווללטער
 לערנען דאם געמוזט ער האט נעבעך דאן נאר .געלערנט און
.גע׳מסחר׳ט האט און אוועקלאזען
 ,סוכות נאך טעג פאר א געטראפען האט דאם ,איינמאל
 פון צוואנצלג וויארסט א ,אונז פון ווללט נלט יריד א געווען איז
 אויפ׳ן יודען פאהרען — יריד א ,נו .יאנאווע אין דא אט דאנען
 ,תבואה וואגען א זלך מלט גענומען ,אויך מאטע ר׳ פאהרט .יריד
 אויפ׳ן אוועקגעפאהרען זיך איז און פערקויפען אויף פעלצלעך
 אין , מארק אין ,יריר אויפ׳ן זלך איז ער וול אזוי אט און .יריר
 דל אויף ,תבואה דל אויף קונים ט5זו ,,הו־הא" מלטען רעצטען
 אזוי זלך ער איז ,פעלכלעך פויערים בלל אליין קויפט ,פעלצלעך
 מיט עם זלך טהוט וואם ,,זעה :טראכט א טהוט און מישב
.., אזוינס עם איז וואס און ... ? מלר
 מען ? זללן זאל וואם !יודען אמאללגע — ז פערשטעהסט דו
 ,לעבען אין פערהאוועט נאצאנאנר יאהר עטללצע גאנצע זלך אה
 מל" אין ,זלך קומט מען און .,הו־הא״ אין ,הפרנסה דאגות אין
 איז עם אז , זלך פאר קוקט טען .יריד א אויף צופז^הרען ,טען
 ,הו־ א מלט ,יריד א מלט פערנומען יודען שטאדט גאנצע א עפעם
 אין האליאבלעם דל מלט שטעהען פוהרען שטאדט גאנצע א .הא״
 •א און געשרלל ,געפללדער מארנער א עפעם איז עם .הויך רער
 ,להבדיל גויים ,יודען : אינאיינעם אלץ פון מלש־מאש מארנער
 א איז עם — חזיר״האהר , פעלצללך , פערד ,צלגען ,בהמות
 א און הארצעז אין צלה א בלטער עפעם טהוט עס און .יריד





­יו גאט דאם האט דעם צוליעב ... 1 לעבען פון תכלית דער איז
 פער־ ... ?״ בראשית מעשי גאנצע זמן און ...בעשאפען דען
 דער־ צמט אזא אין און .,. ? פערשטעהסט דו ... ? שטעהסט
 מיאוס ווערט עם ? זמן זאל וואם און .רב׳ן אן חסיד א זיך מאהנט
 זיף ווןלט עם און דף פאר זעהסט דו וואס אלץ דהן מיאוס און
רב׳ן. צום אוועק
 — מצוה דבר א בפרט און וואם ודל מאטע ר׳ אז און
 געבראצט האט וועלצע ,פוהר דן אב שדן ער שלקט .ער טהוט
 דער פויער םןט׳ן אב שלקט ,אהיים ,פעלצלעף דן מןט תבואה רן
 אלמן און ,געלמזט דא האט ער וואס ,רובל עטלןצע דן ודיב
 וואם נאר ? קינדער דן ,וומב דן אי ,אהימם ]ניט שדין ער פאהרט
 גאנצע דן ,אלמן ער ,קןנדעד , ■יומב המסט וואם ? זמן זאל
 ...לעבען פון תכלית וועגען דף פערטראצט מענש א אז ,וועלט
!... מאטע רב וון אזא נאף און
 ער איז געווען .רב׳ן צום אוועק יריד פון גלמף זיף ער איז
 שטעדטעל אין אונז במ אלע מןר .חסיד קאידענאווער א אלמן
 .חסיד קאידענאווער א געווען איז ער .חב״ד דאף זענען עם הייסט
 הןב- א ,גאנג א מןף פאלג א דאף איז דאנען פון קאירענאוו און
 גע־ נןט נאף איז באהן קמן ווען ,אמאל נאף בפרט ,מהלף שער
 נאר . נןשטא אויף ,דף במ , איהם במ איז געלר קמן און .ווען
 .כוח האבען פןם דן וואנען בןז צו־פום דף ער געהט ? וואם איז
 דער־ מען ביל קנעלען ישוב א אויף אב דף מען שטעלט נאצרעם
.רבי׳ן צום דף שלעפט
 וומב דן :דף פערשטעהט ,דערוימלע דער־המם אין דא און
 , ס׳טמטש ;צוטראגען מען איז שטעדטעל אין . מענש אוים איז
 וואם נאר ? וואו ? ווערען נעלם געקענט מאטע ,ר עפעם האט וואו
 טעלע־ קי_ין .געווען נןט דעמאלט דאף איז באהן קמן ? מען טהוט
 צוטראגען זעהר שטעדטןל אין זןף מען איז .נןשט אוראי גראף
.נעבעף וומנט און נפש עגמת גרוים האט וד_יב דין און
אין ערשט ,דין מאריף סף א דןר איף זאל וואס ,הקיצור
גע־ דאן דף איז עם .במ־טאג ,סוכות המועד חול .ארום יאהר א
 מאנס־ .יום־טוב׳דןג זיף איז ,סוכות שענער א ,ווארןמער א וועי
און פרןזבעס רן אויף ,גאנקעם דן אויף זןף זיצען ודיבער ,ןלען3
עטלןצע נאף און איף .נןס אין שפןעלען ,קןנדער .שמועסט מען
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 ,מלהלנער רעם חיים ר׳ בלל סוכה אין געזעסען זלף זענען אונזערע
 זלף איז מק .פערבראכט זלף האט מען און שטערטלל סוף אויפ׳ן
 משקה אכלסעל האט מען . איהם צו פערגאנגען שוהל פון גלליף
 זלצען מלה וול ,ערשט ! יום־טוב — פערברללנגט מען און גענומען
 יו־ א עפעם שליאף־צו פון דערהערט מלר האבען ,סוכה אין אזוי
 אזוי ערשט ? עם איז ווער ,זעהן ארוים מען געהט .געזאנג דלש
 גאנץ א יוד א ,וועד געהט ,אראם בארג געהט שליאף דער וול
 ?בלסעל ארעם אונטער׳ן תפילין און טלית א מלט בארג פון הויכער
 — רערקענט האבען מיר ,וולללע א נאף .זלף זלנגט און מבושמ׳דלג
 פערגאנגען זלף ער איז צו־פום געהענדלג אוים ס׳ווללזט !מאטע ר׳
 מען האט יום־טוב דאף איז עם און ,אבראוונען קרעטשים א אין
 אזר זלף ער געהט .משקה בלסעל א מלט געווען מכבד איהם
זינגט, און פרעהללף
אן; דאף זלף הויכט
.עליכם שלום —
.שלום עליכם —
ן איהם בלל פרעגט מען און ,זלף פרעהט מען
 דאס איהר זענט וואו ,מאטע ר׳ ,מאטע ר׳ ,ס׳טללטש —
? געווארען נעלם
 גע־ רבי׳ן בלים — פרעהללף ער מאכט — רבי׳ן בללם —
.קאידענאוו אין ווען
 געפאהרען — מלר טענה׳ן — אבער דאף זענט איהר —
יריד א אויף ,יריד א אויף ראן
:ער לאכט
 ? וואס ... יריד ... יריד קאפ אין אלץ ללעגט אללף —
 אויפ׳ן ...יריד אויפ׳ן זללן שטענדיג זאל איף וועלען וואלט איהר
. . . יריד
 געפאהרען ראן טאקע בלן איף — ער ט5מא — אמת —
 מען אז געחאפט זלף איף האב יריד מיטען אין אבער .יריד אויפ׳ן
 בלן איף ...נארלשקללט דל אראבווארפען אבלסעל זלף פון רארף
 בין ... פער׳חומר׳ט צו־פלעל ,געווארען פערנארלשט צו־פלעל שיין
.אוועק רבי׳ן צום איף
 ץגאנ א — טיף פרעגען — ? יאהר גאנץ א אבער —
? געווען רבי׳ן בללם יאהר
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 נעיוארען גאר עפעס זענט איהר — ער זאגט — עט —
 אוועק ראך בין איך ? יאהר גאנץ א הייסט וו$ם . מתנגדים אמת׳ע
 .מהלך אזא און .געלד קאפלקע א אהן ,ג^ה און שטעה איך וול
 נאך און אה?ן געהענרלג ישוב אויפ׳ן געקנעלט זמן א איך האב ,נו
. צורלק געהענרע זמן א
 גץ* ,רבי׳ן בלם פסח געווען — ער מאצט — אבער —
 א טאקע געבראצט און ...געווען מהיה גאר דך האב איך .ווען
...ניגון ג^עם א ...ניגון ני״יעם
----------------זינגט און דנגט און
 געקענט יוד אנ׳אמאללגער זלך האט אזוי אט ,אזול אט
.חומר זללן פון אויפחאפען
. .< 1 יודען אמאללגע

ךבבער.
 און דערצעהל, און יערצעהל איך ... אמאל ... אמאל
 ? זאגען דיר איך זאל וואם ...אוים נלט גאר זלך נעהמט עם
 טעג גאנצע ממש אבער נעכט, און טעג געקענט וואלט אלך —
 עם אוי ... אמאל פון דערצעהלען און זלצען נעכט גאנצע אין
 ...פארהאן .. .דערצעהלעץ צו וואם פון פארהאן טאקע אלז
... ? אזרי נלט ... ? וואם ... ? הא ...פארהאן
 —פנים הדרת זלין אן בער׳ן, ר׳ אן זלך רערמאהן אלך אט
 מיט און שטערען גרויסען א מיט ,הויצער א געווען ראך איז ער
 אלבערגעגעבענ־ זלין ,תורה זלין ,יראה זללן — פנים ליכטלגען א
 מלר ווערט ווארלם אזרי און חסידים דל צו רב׳ן, צום קליט
 זעה איך רול גלללך אט .. . ווארים אזול ...הארצען אויפ,ן
 רעדעל א בילרע איצט זיך געהען מלר און ,זלך פאר אלצט אלהם
 ווערט ירמלכ אזיי ... יום־טוב חסלד׳לשען פרעהליצען א אלן
 ...י געווען ראן איז וועלט אנ׳אנדער גאר עפעם !...מיר
 געלערענט, יודען ראן האבען אנדערש ,.. אנרערש ... אנדערש
 ,געלעבט מען האט אנרערש ,געדאווענט מען האט אנדערש
 גע־ דאן זענען יודען — ? זלין זאל וואס ...געגלוינט אנדערש
 ניט נאר און .. . !יודען געווען אלז מען !...יודען — ווען
 אט ,נאך ראם געדלינק איך ...געווען דאם ראך איז לאנג
 ...לאנג ניט גאר ...לאנג נלט גאר ...יאהרען מללנע אין
. ..לאנג נלט גאר !...הע—הע—עה
.בער׳ן ר׳ וועגען אלז .יא
 דאם, הללסט יאהרען, יונגע זללנע אין דאך אלז בער ר׳
 געזעסען דאך ער אלז יונגערמאנווליז חתונה, זללן נאך באלד
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 אללנעם צו אללדעם א פאר ראך ער אה אננעקוטען .ישוב אויפ׳ן
 אלז בער׳ם ר׳ ווללב דל , נעגענד אונזער אץ ארענדאר רללבען א
 קרעטש־ א געדונגען שוועד זמן אלהם האט ,כריה נרויסע א געווען
 אויף דאנען פון זעקם . פלנף וויארסט א ,אונז פון ורללט נלט מע
 אנ׳אלטע, רארטען שטעהט אלצט וואו אט וועג, סטראשעליער
 ווענען . נעוואהנט דארט האט ער און ,חורבה אללננעפאלענע
 נלט זלנען אויפ׳ן אפילו קללנעם ראמאלס נאך ראך אה מאנאפאל
 געווען, נלט אויך נאך ראמאלסט ראך אה אקצה קללן ארויף,
 מלט אלבערהויפט און בראנפען טיט געהאנרעלט זלך מען האט
פויערלם. ארלמלגע דל בלל קויפען פלעגט טען וועלצע תבואה,
 האט עיקר רער אה מסחור אלן אז ,זלך ס׳פערשטעהט
 תבואה דל אללנקייפען למשל, אט, .ווללב זללן געווען מתעסק ולך
 אלהר געווען אה ראם — כראנפען זלל פערקויפען פויערלם, דל בלל
 טיט שמועסען דארפען נלשט מעהר פלעגט בער, ר׳ ער, עסק.
 קרעטש" אין זלל צו אנפאהרען פלעגען וועלצע ,תבואה־סלחרים דל
 תבואה, אנגעקללכענע דל אבצוקייפען יאהר אלן מ^ל אפאר מע
 א צוולל אדער , מאל אלין פאהרען אייך ער פלעגט דערצו און
 אלברלגע דל בראנפען. אפאם נאך ברויז רערבללאינען אלן וואך
 אלן ולך געווען מתעסק און נעלערענט נעראווענט, ער האט צללט
 האלט בער ר׳ אז זלך, פערשטעהט עס ווארום אורהים. הצנסת
 נאר גולם, פון ניט און פול שטענריג דארט איז קרעטשטע, א
 אדער משפיע בעל א ,מחבר א דאם ,ארימאן א ראם .יודען פון
 ר׳ — וואסי? ווארלם אדורצפאהרער. אדער אךורצגעהער אזיי
 שלא־ פאר און עסען פאר יעלד יודען א פון נעהמען וועט בער
 בן א געווען אלז ראם אויב ,נאך רערט •וער אלן ...ז פען
 אלהם, בלל זללן אב צללט וואצען נאנצע ממש דאך אה תורה,
 אבפאה־ נלט נלך, אזוי זאל מען בעטען, אלץ נאך וועט ער און
 בלל געווען. פול שטענדלג אלהם בלל טאקי אלז עם און רען.
 וואו נעוועץ ניט ממש אלז עם אז טרעפען, אמאל פלענט ט5נא
 נאך אלז אונז ארוס דאן וואלר רער ,אללנגשאפט פון זיצען צו
 צו קרעטשמע זללן פון פאהרענדלג און אויסנעהאקט, געווען נלט
 נעדיכטען אנרייסען, דורכפאהרען נערארפט מען האט אונז,
האט מעי .נאצט כלל פאהרען צי סכנה א געווען איז עם ,וואלד
 מען און .נעפונען אהרוג נעגענר אונזער אדום אטאל
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 דרעהנ* מעלכער ,מכשף א מעגען מעשיות רערצעהלט עפעס הואט
 סטראשעללע, פון פאהרענדלג אלז ג וואלר אין נאצט בלל ארום ולך
 און .קרעטשמע אין בער׳ן ר׳ בלל נעצטלגען בלללבען מען פלעגט
 מאם אויף און טרלנקץן עסען, געבען דאך מען פלעגט אלעטען
 פארהאן געלד... אהן ... געלר אהן אלץ שלאפעןאון צו
 וועג, אץ האבען מוז אלד א מאם ,ראם :ווערטעל א זללנער דאך
 און שלאפען צו מאם אויף טרלנקען, עסען, זאגען, ער פלעגט
 קללן אלך נעהם דעם פאר ,זללן צו מעין מאם אלן ,ספר יודלשען א
 יוד א אז אט, ... משקה פאר אלהר, זעהט אט ...ניט נעלר
פרנסה". מללן אלז — בראנפען . . . בראנפען טרונקען מיל
אורחים! הכנסת זללנע
 אלעדלגע געהאט נאר האט ער ווען לערנען! זיין הלינט
 פלעגט וועג אלן אויך געלערענט. און געזעסען ער אלז מלנוט,
 , אפילו . זלך מלט סכר א אהן פאהרען י נלט קללנמאל ער
שטענדלן ער פלעגט ברויז, אלן פאהרען פלעגט "ער מען
ווי מארוס ! גמרא א מיט תמיר .גמרא א זלך מיט געהמען
 א אהן און מעג אלן איור דאס פאהרט מל ?*ערשטענס: רען
אללנקוקען מלטען אלן זלך פערמללט טאמער ... ? זלך מלט ספר
ראך ער האט אגב ... ? ענין א עפעס אין זלין מעין ,מאם
 ער פלעגט טאג אלע גמרא. שעור אאלע־טאגעדיגען געהאט
 שעור ראזיגען דעם און .נאצאנאנר שעה דרלל לערנען מוזען
 רו" געמאגט האט עם .קאש פון אויגען דל מל ,געהיט ער האט
 געמוזט ער האט טאג א שעה דרלל זללנע — בללצען און נערען
 עפעם אלז עם מאפל?... מארלם ...אידערש ניט ...לערנען
 דלע" מל ,זאך בללכערע א ,זאך העצערע א בער׳ן ר׳ בלל געמען
 איז ראם ... ? יוד א זללן און 'לערנען און ראמענען ,גאט נען
 ... יוד א זללן ...לעבען גאנצער זיין אלהם בלל געמען דאך
.;. !יור א זיין
 געקו" זענען אילנמאל אז אלהם אויף ראך דערצעהלט מען
 מען ,צליט רער אין גראדע תבואה־סוחרים די אלהם צו טען
 ראן נאך האט זללנע ווללב דל שעור. זללן געלערענט האט ער
 שעור, זללן לערענט בער, ר׳ ער, מען אז געוואוסט, ניט
 זלף ע,. : זי*. מעסיק טני אויפן בשום איהם ער מעט
 אנגעתי'" אוץ .לעבען אלן אפילו געהז אירט
-י"
אב* רב
 די. פערקויפען געמוזט האט מען און מקהים דל פאלען צו בעץ
 וואס ... ! אלדענע א — לל5ב אה , אגב . גלצער וואם תבואה
 צו אלהם, צו סוחרים דל זי שלקט אה יא"... ?... זיין י זאל
 צלטער זמן אין אדיין געהען זיי .אדיין צימער אלן בער׳ן ר׳
 ער . נלט זלל ער ענטפערט !מארגען גוט י :אלהם ז^גען און
 הערט ער ,זיל ממנען .נלט זיל ענטפערט און לערענט און זיצט
 ווי העצער מארגען, גוט מאל נאך'א אלהם זיו זאגען ניט,
 דצט :זמנם זלך טהוט און נלט וולדער ענטפערט ער .פרלהער
 א טאקל שוין ווערען און ,זלך יזיל וואונדערען ׳ . לערענט און
. צארען אלן ביסעל
 מא" — תבואה אללערע אבקויפען געקומען זענען מלר —
.כעס׳דיג עטוואם שוין אלהם צו זיו ען5
 און זללט זללער אלן געג^פץן קוק א נלט אפילו האט ער
 גץ* א מלט ,העצערען א מיט נאך לערנען צו אנגעהויבען האט
.פרלהער וול ,קול שמאקערען
 —ווערק בדיל״א־דל אלהר וועט עקשנות אייערע פון —
 .פאלט תבואה — אלהם צו געשרלען כעס מלט זיל האבען
 אלהד .אליך בלי קויפען וועלען נלט שוין מלר וועלען מארגען
? נלט צל ענטפערט
 4 לערענם און זלצט : זמנם טהוט און זלך זלצט ער און
. כעם פון אויפגעקאצטע צימער זמן פון ארוים זענען זיל
 גע* זענען מלר — אלהר צו זיו מאצען — סטללטש —
 — ? פערקויפען נלט וולל ער .תבוהה קויפען אלהם צו קומען
 ם׳אה — ! ? דאך מען דארף ענטפערען אבער .נלט אז \ זאג
! נלט מענש קללן ג^ר
 4 סוחרים דללטשישע פאר א עפעם — ? זללן זאל וואם
. מאל ערשטען א אזוינם זעהען זלל
לערנען! זללן
 4. ? דערצעהלען געוואלט דלר אלך האב וואס אלז ... יא
 יונגץ זללנע אויף איז בער ,ר אז ראם, הילסט רעם, וועגען
 ארל־ דאך זלך ער האט נאכדעם .ישוב אויפ׳ן געזעסען יאהרען
 היגער א געווארען אלז און שטעטעל אין אונז צו בערגעקליבען
 ... דערצעהלען צו אויסען אלך בין' דאם נלט ... נאר . תושב
 וואמ מלט הלץ, א פאר וואס מלט רעם, וועגען אה עיקר רער
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.חסיד א געווען אה בער ר׳ ברען א פאר
 צמח צום מענרעלען, ר׳ צו בער ר׳ ראך אלז אומגעפאהרען
 ־5פערקא א איהם אץ ראך ער אה געווען און .ראם הללסט צדק
 געגלולבט און אלחם צו אלבערגענעבען אפערברענטער, טער,
 אזוי אט טאקל אט לעבען, און לללב גאנצען זללן מלט אלחם אלן
 און ... הדור צדלק א אלן גלריבען געקענט האט בער ר׳ וול
 וועד ווארום ?... בער ר׳ דוקא עפעס וואס ,גערעדט צוריק
 א רען איז עם ... ? צדק צמח אין געגלויבט נלט ראם האט
 גרוים־י צרק׳ס צמח דעם וועגען אויסצודערצעהלען כח מענשלשער
 אז ,מאל אלץ חאטש געטראפען רען האט עם און ... ? קליט
 א זלינער ווערען נלט זאל געזעהן, נאר איהם האט וואם דער,
 .. ? לעבען מלט און לליב מלט פערברענטער א ,פערקאצטער
 ארומגעפאהרען בער ר׳ אה ...לא !..אוים נלט דאך מאכט
. צדק צמה צום
 גרויסען רעם וועגען דערצעהלען יען דיר אלך דארף און
 נפטר אה צדק צמה דער ווען ,געווען אה עם וואם ,חורבן
 דל רערפלהלט דאן דאך האבען יודען אלע ,אלע .. ? געווארען
 מאל א מיט אלעמען בלל ראך אלז עם און ,אבירה גרולסע
 דל אלן און הערצער דל אין ,אויגען די אלן געווארען פלנסטער
 ... ואפילה חושך געווארען ממש ראן דאך אה עם ... מחות
 ה^ל^ן מיטען אין ווערען פינסטער זאל זון דל וול גלליך אט
 דל אז , דערפלהלט האט מען — .. ? זללן זאל וואס ...סאג
 ... פלנסטער ...געווארען פינסטער מאל א מלט אלז יועלט
 ,דערוואוסט דערפון נאר זלך האט מען וואו און ...פלנסטער
 אגרולסער געווען אה עם און שבעה געזעסען דאך מען אה
 אב־ זלך האט עם וואם ,זעהן גערארפט האסט דו נאר .קלאג
 אויסמענשלגער א ממש אלז ער !..בערן ר׳ מלט ראן געטהון
. מענש אוים .. . מענש אוים ממש אבער ...;עווארען
 נעכטען וול גלליך אט אלצטער, וול נאך געדללנק אלך
 געווארען נפטר ראך אה צדק צמה דער .געטראפען דאם האט
 דערוואוסט זלך מען האט שטעטעל אלן אונז בלל נאר .ניסן י״ג
 דאן נאך ראך אלז באהן קלין פסח. נאך טעג עטללכע ערשט דעם פון
 א זיך אבגערלסען פסח פאר יענעם אלן האט אויך געווען, נלט
 פון אבגעזונדערט ראן געווען זענען מלר און אונז נעבען תרעבליע
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 דעם פון דערוואוסט ז?ך מיר האבען אח . וועלט גאנצער דער
 זע" ם?ר .מעריב נאך געווען אח עם .פסח נאך טעג ע5עטל?
 אח עם .שול אץ אונז פון עטל?כע א?בערגעבל?בען זיך גען
 אמלען צו הנים א און ,טוב יום נאך באלו־ ,פסח נאך ראך
 ,שול אץ פערבל?בען ז?ך מען אח ,וואס צול?ב נ?טא אח דך
 שול אץ און לאמפען אלע אויסנעלאשען אפילו שוין האט מען
 ...דארטען זמן צו אנגענעהם אח עם נאר ,פעסטער שוין אח
 עם ווער דצט, עם ווער רעדעל, אמן אץ אלע דך מען אח
 מען און ,תמיד נר רער ברענט עם וואו ,עמוד במם שטעהט
 ,זיך צורשען שמועסען חסידים אז ,גערועהנל?ך און ,דך שמועסט
 כופת א וועגען ;זאכען אמגענע ווענען הסתם מן מען שמועסט
 !שמועסט מען — ווארט ט?עפען א זמערען וועגען ,צדיק א פון
 למ" וו? בלאם, אח פנים זמן אמנער, ארמן לויפט עם ערשט
 נפטר אח ער"" רעה: בשורה די אונז דערצעהלט און ,ווענד
. געווארען
 הארצען אץ אבגער?םען וואם זיך האט אלעמען אונז במ
 דך האט בער ר׳ און .אויגען ד? אץ געווארען פ?נםטער און
 געטרא, א?הם האט דונער א וו? אזוי אט ,געגעבען כימסעל א
.6קא פארץ הענד במדע מ?ט געחאפט ז?ך האט ער און ,פען
 שרמען גענומען ער האט — .. ? וואם . . ? הא —
 רב .., ל?באוו?טשער רער ,., ער — קול דין מ?ט נ?ט
...טענדעלע
 ער א?ז ניסן י״ג .ל?באיו?טש פון געקומען מען איז אט —
• ♦ • געווארץ! נפטר
 האט — ...זמן נ?ט קען עם ...זמן נ?ט קען עם —
 ווע־ או?ף — גלויבען געוואלט נ?ט האט און געשר?ען בער ר׳
 רער .. ! לעבט ער !..גמן !.. ? געלאזען אונז ער האט מען
..י נמן ....נמן ...רבי דער ... רבי
 איש א געווען איז ,דערצעהלט האט וואס ,דער נאר
.גלויבען געמוזט א?הם האט מען .מהימן
 הארצען פון געשימ וועהטאגד?גען א מיט האט בער ר׳
 האט און ערד רער אויף אנ?דערגעפאלען א?ז ,קר?עה גער?םען
 ...ביטער אזוי און .קינד קלמן א ווי קול אויפ׳ן וומנען גענומען
 אוני און אט ,אט אז ,געדוכט ז?ך האט אונז ...ב?טער אזרי
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 תיכף האבען מלר ...וועהט^- פון צורלסען ווערען הערצער וערע
 זלך האבען און שבעה געזעצט זלך האבען ,קריעה גערלסען אלע
 .., יתומים עלענרע וול ... קינרער קללינע ווי ,פאנאנדערגעוולינט
 קערפער גרויסער זללן ,ערד רער אויף געלענען אלז בער ר׳ און
 אלן וועהטאגען גרויסע פון וול אט ,אללנגעקארצעט משונה זיך האט
 גע- האט און הענד דל אלן פנים זללן איינגעטוליעט האט ,הארצען
:געשרל^ן בלטער און קול אויפ׳ן ווללנט
 האט וועמען אויף ...רבי רער ... ללכאוולטשער דער —
...רבי דער ...רבי דער !.. ? געלאזען אונז ער
 עם אז ,דאן ... מאל א ... מאל א — ? זללן זאל וואם
 ...אלהם נעפלהלט אלע טאקל האבען , הדור צרלק א געווען איז
 ער אז און ...אויגען דל אלן געווען ליבטיג אלעמעץ טאקל איז
 פלנסטער איז זלל אז ,.דערפלהלט אלע האבען ,געשטארבען איז
 — ...מהות דל אלן ... הערצער די אלן פלנסטער ...געווארען
...מאל א
 נלט זלך האט בער ר׳ עיקר רער און אלע מלר אלז ...יא
 געדרלקט האט דערצו ... אבירה דער אויף בערוהלגען געקאנט
 צדיק א אהן מען לעבט ווי .. ? אלצט מען לעבט וול :הארצען אלן
 צמח דעם נאך וועמען צו פאהרען ווארום .. ? אזוי וול .. ? הדור
 האט ,אלהם זעהן צו געווען ה5זו האט מען וול דעם נאך , צדק
 ־5לי אזא נאך ...ארויף געקענט נלט זלנען אויפ׳ן אפילו קלינעם
 ווענ- געקאנט דען זיך מען האט וועמען צו ,ער ווי ,טלגקליט
 נלט ...פערלוירען אזוי געפלהלט זיך האט מען און .. ? רען
... גוט נלט ... נוט
 מען האט הארץ״וועהטאג זללן ,נפש עגמת בער׳ם ר׳ און
 ,צוגעהן פלעגט הארץ דל , ממש .ארלבערטראגען געקענט ניט
 ,ערד דל וול ,געווארען חושך איז פנים זללן .אלהם אויף קוקענדיג
 און ,איז ער וועלט א פאר וואם אויף ,געוואוסט ניט האט ער
 א ,צוטומעלטער א , פערטראגענער א תמיד ארומגעגאנגען אלז
. פערצאגטער
 המדרש בית אלן מנחה נאך ,צו מלר צו ער געהט אלינמאל
:מלר צו מאכט און
! אבא —
אלך פרעג — ? וואס —
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.ער מאכט ... גוט עט ...עט עט —
.אלהם אלך פרעג — ? בער ר׳ ,אלהר ווללט וואם —
 אנגע• ער האט ... עט נלט ,,, עט נלט ... אבא —
 לער" קלון אלז לערנען דער — מלר פאר זלך קלאגען צו הליבען
 אלו לעבען רער און נלט דאוונען קלין אלז דאוונען רער ,נלט געז
 נלט ראם וועל אלך ...מענדעלע רב נלטא ... נלט לעבען קליין
 פאהרס וועמען צו און ...רבי דער נלטא ...ארלבערטראגען
 ..ז מען גלויבט וועמען און ... ? ווער ... ? ווץר ... ? אלצט מען
 אלז .. • אללון . .• אלוק י י.גלויבענרלג נלט קללנעם אין ...אזרי
 אזל; דך פלהלסט דו ... גוט נלט ... נלשט ,,.לעבען צו שווער
 פאטער... א אהן קלנרער וול . . יתום א ווי ,.. עלענר ...עלענד
...שלעכט ... שלעכט
 טאקי און .אויגען זללנע אלן געוולזען זלך האבען טרעהרען
 עם אז ... ווער פארהאן אלז עם אז ,ווליסט דו אז עפעס ...אזוי
 ישראל בלל פאר׳ן נאכט און טאג דאגה׳ט עם ווער ,פארהאן אלז
 עת א אלז עם אז און ...אפילו אריך רלר פאר ...אלעמען פאר
 עם אז ווען און ...זלך ווענדען צו וועמען צו מען האט ,צרה
 זעהסט דו ...אלהם צו דו פאהרסט ,הארץ רללן נאגט עם , צלהט
 זללנע זעהסט דו ,זאגט ער וואם הערסט, פנים, ללכטלגען זללן
 הלי• און לעבעדלגער ,זלך בלל :ער נ ראן ווערסט דו .נרויסקללט
 אהן און ...לעבען אין אל .אמונה אלן אל ,תורה אלן אל שער
 יודישע דל . ..לעבען צו שווער אזוי ... שווער אזוי אלז יעם
 לעבען צו שוועד ... גלות רער ,.. רעות גזרות דל ...צרות
 ... יתומים וו; רערפלהלט טאקל זלך האבען מלר און ...נזללין
... יתומים זול
 אלע אונזערע בלללבען זלך פלענען מלר טרעפען, פלעגט עם
 פלענם המדרש בית אלן .מעריב נאך המדרש בית אלן טפעט
 נר דער טונקעל ברענון פלעגט עמוד בללם נאר ,פלנסטער וללן
 פלעגען שטעדטליל אלן און ,זומער עם ראך אלז געווען .תמיר
 רעם אלן צוזאמען זיצען זלך פלעגען טלר און .שלאפען אלע שוין
 .צווללטען רעם נעבען אלינער נאהענט המדרש בית פלנסטערען
 עפעם .צווליטען צום אלינס געטוליעט וול אט ממש זיף האט מען
 אזוי זלך האט עם און ...פעריתומ׳ט י1אז געפלהלט זלך האט מען
צוולל• דעם נעבען איינס ...צוזאמען ...צוזאטען זללן נעוואלט
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 זלצען וואם ,מלר אז .געפלהלט האמין מלר און ...מק
 עי ... עלענר אזוי זץנץן ,המדרש בית פלנסטערען אלן אלצט
 א רערצעהלען פלעגט מען און זלצען פלעגט מען ...לענר
 דער" פלעגט מען אדער מופת, א זללנעם צדק, צמח פון מעשה
 פרעג א בער רב פלעגט מיטען אלן און .אווארט זלינעם מ^נען
:וועהטאג הארץ בלטערען אזא מלט טהון
 ווע־ צו ... ? גלויבען אלצט מען זאל וועמען אלן און —
 ווע" צו ... אלהם נאך ... אלהם נאך ?... מען פאהרט מען
 פ^הרט וועמען צו ... נלט מען קאן לעבען אזרי .. . ? מען
?!... מען
 אוי" דל אלן שטעלען טרעהרען זלך פלעגט אלעמען אונז בלי
 פערכללפען מלר און אט, אט, אז פלהלען אלע פלעגען מלר ..גען.
 טרוי־ און שטלל אנהויבען פלעגען מלר .קלנדער קלללנע וול זלך,
 פלעגען נלגון. אגעללעבטען צדק׳ם צמח רעם זלנגען צו ערלג
 מלר פלעגען פער׳יתומ׳טע עלענדע און אלהם אלן פערטלעפען זלך
.הללם א צוגעהן זלך
 אוואך אטאג, נאך טאג א געגאנגען אלז אזוי אט און
 און שווערער געווארען אלץ אלז הארצען אויפ׳ן ,וואך א נאך
 פאה" צו וועמען צו געשלעפט געצויגען, האט עם און שווערער
 געווארען אלז בער רב און ...גלויבען צו וועמען אלן רען,
 ער .דערקאנען געקאנט ניט אלהם האט מען אז ,אזוי פנים אלן
 זללנע און אמענשען, פון אשאטען געווארען גאנצען אלן איז
 מען—בלאם פנים רער ,זלך אלן טלעף אללנגעפאלען זלינען אויגען
 געהט מענש רער ..ניחא. ניט לעבען רער אלז אלחם אז ,זעהט
...ללכט ברענענדלגע א וול אוים געהט ,אוים
 לללב ר׳ וועגעץ הערען גענומען זלך האט רעראלנען אלן
 זללנע וועגען דערצעהלען צו אנגעהויבען האט מען .קאפלסטער
 זללנע וועגען רערצעהלט האט מען זאגען חסידות בלל התלהבות
 גע" עמלצען בלל דען האט צדק צמח נאכ׳ן ...נאר .גרויסקללט
 אנ׳אנ־ איז עם וועמען צו פאהרען דעה רער אריף ארויף קענט
 אנגעהויבען אלץ האט קאפלסטער לליב ר׳ און ... ? רערען
.ווערען צו נתעלה און נתעלה
 נלט^ אלז עם זלך, חאפט מען דערפרלה, אלן א אללנמאל
 אלו ער מען, מללנט בערו ר׳ ראווענען צום בית־המררש אלן
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 זללןי טבקר־חולה אלהם דאווענען נאכ׳ן מען געהט .געזונד ניט
 פרעגט .ה*ם דער אין נלטא אח ער ערשט ,אחזם צו קומט טען
 ווללסט זי אז זי זאגט ? בער ר׳ אח וואו : וריב זיין בי_י מען
 האט ,פריה זעהר הללנט אויפגעשטאנען זי זאגט ,אח ער .עט
 ,ברויט לאבען א און גמרא א ,תפילין און טלית רעם גענומען
 בלל מיר פרעגען אוועק. אח און צוזעגענט אלהר מלט זלך האט
 מלר: פרעגען ניט. אז זי זאגט ? זאך געשעפט א אץ אפשר :אלהר
 ניט. ווללס ז? ,ייט וו*ם זל אז זל זאגט ? פארט זשע וואוהלן טא
 ער האט פום, צו עפעם וואם פאר אלהם בלי געפרעגט האט זי
 בעלי" די וועלען טאמער מורא, האט ער אז ,געזאגט אלהר
 נעבע־ זיך זי האט ראם. פאהרט ער וואוהין אויסזאגען, עגלות
 .ראם געהט ער וואוהין ,אלהר חאטש אויסזאגען אלהם בלל טען
 אויסזאגעץ. עט אלצט ראם איהר קען ער אז געזאגט, ער האט
 קלל־ ...געהט ער וואוהין ,וולסען עט רערווליל דארף קלינער
 ♦ • • געוואר^ן קשה זאך די עפעם אח אלעמען אונז ... נער
 עפעם דאס האט וואוהלן .. ? וואו .. ? וואם ... מאדנע עפעם
 ווייס מען .. ? וואוהין פוס צו אוועקגען בער ר׳ געקענט
...ניט
 ווא" צוולל ,וואך א ,טעג צוו* ,טאג א ווארט מען ,הקיצור
 גע= זענען אלע מלר און ורללב זללן .נלטא איז בער ר׳ און ,כען
 בער ר׳ דאם אח וואו .. ? סטלטש ,אונרוהדג זעהר ווארען
 האט מען .. ? געטראפען זיך האט אלהם מלט וואס ,וו*ס ווער
 ווער האט צו יענעם, בלי דעם, בלל זלך נאכפרעגען גענומען
 ק*נער — אלהם וועגען געהערט נלט ווער האט צו ,געזעהן ניט
 אנגעהוי־ עפעם אפילו זיך האט עם בער. ר׳ נלטא נלט. ווללם
 ליובאוולטש. אין געזעהן אלהם האט מען אז הערען, צו בען
 וועמען צו ,צדק צמח נאצ׳ן .. ? גלריבען דאס וועט ווער נור
 זיך האבען מיר . . ? וועמען צו .. ? פאהרען בער ר׳ אהלן וועט
 ווע־ נעלם געקענט דאס האט וואו ? וואו .שראקען דער אלע
אונז צו אומצוגעהן אנגעהויבען האט ווללב זללן בער ר׳ רען
 האט זל און ,אלהם מען זוכט וול ,טהון זי זאל וואס ,עצות נאך
 אלך זאל וואם נאר ... בער ר׳ נלטא — געקלאגט און געוו*נט
 זייז נאך וואך פלערטער דער אויף ערשט ,זללן מאריך סך א רלר




 אין פריה דץר אץ דץרזץהן אלהם האבען מלר אז און
 ר׳ פאראן .גץווארץן פרץהללך אלץ מלר זץנץן המדרש, בית
 הא־ מלר וואם אן, צללט דץר פון עפעס און .לץבט ץר .בץר
 .אומגץבלטען אלנגאנצען זלך ץר האט ,גץזעהן נלט אלהם בץן
 לעבעדלג, מונטץר, אזוי וולרץר גץווארץן עפעם אלז פנים זללן
 אלז צדק צמח דער אללדץר וול אזוי אט שץהן, און ללכטלג אזוי
 אזא מיט גץווץן ץפץם אלז ראויץנען זללן .גץווארען נפטר
 זיך האט ץר !..גץווארץן מץנש אנ׳אנדץר גאר — התלהבות
 זץ־ דאווץנעץ נאצ׳ן און ...אבגץלץבט נלל ראם פון וול ץפץס
:צונץלאפץן אלץ אלהם צו מלר נץן
 וואו—גץשרלץן אלץ מלר האבץן — בץר ,ר ,בץר ר׳ —
! בץר ר׳ ... ? וואו .. ? גץווץן ראם אלהר זץנט
 זלך האט ,אונז אויף גץגעבען קוק א פרץהללך האט ץר
:גץזאגט האט און ,פץרשץהמט וול ,בלסעל א
 אין אלהם בלל גץווץן ...לילב׳ן ר׳ בלל גץווץן בלן איך
...קאפלסט אלן אלהם נאך מלטגץפאהרץן און ללבאוולטש
 פערוואונ־ אלץ מלר זץנץן — .. ? לליב׳ן ר׳ ביי —
!..ו לללב׳ן ר׳ בלל — געווארען דץרט
 — אונז צו געזאגט פרץהללך ץר האט —...יודץן —
 איך בין גץפאהרץן ...לילב׳ן ר׳ בלל גץווץן בלן איך ... יא
 אזוינם ראם אלז וואם טהון צו קוק א וול נלט מץהר אלהם צו
 ...נץקץנט נלט אלך האב פאהרץן נלט ...ער אלז ווער און
 גץ־ ...גץצויגץן האט מלך ...געקץנט נלט לץבץן האב אלך
 זלל־ ... זלינץר אלך בלן — אלצט ... אלצט נאר ...צוינען
... ווץרט אלז ץר ... ווץרט איז ץר ... נץר
 פרץגץן גץנומץן אלץ מלר האבץץ — ! ? סטללטש —
...מץנדץלץן ר׳ נאך ...אלהם נאך אבץר — פץרוואונדץרט
 געקוקט האט גץטהון, זלפץ אטלעפען האט בער ר׳
 זלי־ האבען גאכדץם .אויגץן טרויץרלגץ מלט וולללץ א אונז אויף
 האט און בללשטשען צו פרץהללך אנגץהויבץן וולרץר אויגץן נץ
:התלהבות מלט אונז צו גץזאגט
 רב ... זללנץר בלן אלך ... הערט ... הץרט אבער —
אלהר ... ווץרט איז ץר ... ווץרט אלז ץר און ... לי״יב׳ם
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 זי-ין דאן זעהען וואלט אלהר ,זאגען חסידות זיין הערק וואלט
 אילערץ מיט זעהק וואלט איחר און .. ,פנים צופלאקערטק
 וואלט אלהר ..י אלחם פון געזעהען האב אלך וואם דאם אויגען
 דערצעהלען אליך זאל אלך אז י י !גרויסקליט זללנע נקקהק
 גץ־ מלר אלהר ווץט אלהם, פון געזעהען האב אלך יוואם דאס/
 ,למשל נו, ..,נלויבען נלט וועט אלהר .גלויבעץ נלט ווים
 בלי־ צום גקעהק האב אלך אז דערצעהלען אליך זאל אלך אז
 זלך גלסט וואס^ר דל און וואסץר מלט פול רעשעטע א שפיל
 און נו, .. ? גלויבק מלר וועט אלהר ,.. ארויס נלט אלהר פון
 מללנץ מלט אללין נרויסקליט אזוינם מעשים, אזוינם האב אלך
 ♦ ..געז^ן אליין האב אלך ...אלהם פון געזעהען אויגען
...געז^ד׳עז אללין האב אלך ...נץזעהען אליין 'האב אלך
 קומענדלגען דעם אויף — ,, , ? זללן זאל וואם און ,נו
 רב בלל קאפוסט אלן געווען אונזערע אלע שוין זענץן שבת
..♦למב׳ן
♦ • ♦ עןץד ץגאמ#לל — ... בץר רב ג^ווץן אלז אזא ^ט

.בטחון אמאליגער
 מילא ,עולמ׳שע די אויף עם מ^ן דערצעהלט דערצעהלען
 דאך איז בטחון זליער וועגען ,אמונה זריער וועגען ,חסידים דל
 מלט אלץ דאך אלז חסידים דל בלל זלל, בלל .רללדען צו וואם נלטא
 מען דערצעהלט מעשה דל ,.. פללער א מלט ,הלץ א מלט ,ברען א
.שקלאווער אהרן ר׳ און משה ר׳ אויף ,מתנגדים דל אויף
 געווען .שקלאוו אלן געוואהנט האבען אהרן ,ר און משה ר׳
 .שקלאוו געווען נאך אלז שקלאוו זוען אמאל־אמאל עם אלז
 יגע־ און תורה י מקום גרויסער דער נעווען ראן ראך אלז שקלאוו
 און מופלגים ,לומדים מלט געווען שקלאוו ראן דאך אלז פאקט
 קלין געפאהרען מען אלז ,געזוכט רב א שטארט א האט . גאונים
 ,געהאט ענין טיעפען א ,שאלה הארבע א רב א האט ;שקלאוו
 — גאונים שקלאווער די צו אשאלה־ותשובה געשרלבען ער האט
 אלן דאמאלסט זענען אהרן ר׳ און משה ר׳ און !שקלאוו מאללגע א
 שקלא־ בללדע זלי זענען געווען .מפורסמים דל פון געווען שקלאוו
 ס׳פער־ .גבירים ,בעלי־בתים רללצע זעהר און בעלי־בתים ווער
 צו זציה דל האבען געוואלט וואלט שטאדט אלין נלט זלך שטעהט
 אהרן ר׳ ארער שקלאווער משה ר׳ ארב פאר זלך בלל האבען
 קרדום ,א פאר לערנען דאם מאכען וועלען זלל נאר ,שקלאווער
 ,ראם הללסט ,מכחור־מענשען געווען זלך מען אלז ? בה״ לחפור
 ,געלערנט האט מען און ולילה יום )^עסען טאקל מען אלז אללין
 דער פון אבגעטראטען נלט ממש טאקל ולילה? יום הליסט וואס און
 אלן געווען מתעסק זלך האבען זליערע ווללבער די נאר ,גמרא
 אויי עם מען רערצעהלט ^יז .יא !יאהרען מאללגע א — מסחור
.אהרג׳ען ר׳ און טשה׳ן ר׳
 מאהילעוו קי_ין פאהרען ?ו אויסגעקומען די אה איינמאל
 דן ,מופלגים גדרים^ רן געווען אריך ראן ראך זענען מאהןלעוו אןן
 ר׳ זיך צו מאהןל^ווער דן האבען גערופען און ,גאונים גרויסע
 אזו* אדער תורה דין אהארבער וועגען אהרנ׳ען ר׳ מןט משה׳ן
 ־גע האט מ^ן וועלצע צולןעב ,ותשובה שאלה שווערער א וועגען
.ווןנטער עם אה געווען .ארט אויפ׳ן דין מוזט
 פאהי צו אויף זאלבענאנד זןי פאר . פוהר א מען דןנגט אה
 וועלצע ,עגלות בעלי דא אפילו זענען עם ,מאהןלעוו אין רען
 אין מאהןלעוו פון ,מאהןלעוו אןן שקלאוו פון טאג אלע פאהרען
 מןט פוהרען געפאקט ראך אה בעלי־עגלות דן בי_י נאר שקלאוו
 אהרנ׳ען ,ר מןט משה ר׳ און אןנאיינעם ווי_יבער און טאנסבןל
 ,ווןיבער מןט פוהר איין אןן צוזאמען פאהרען נןט דאך וועלען
 אה מעריב נאך נאבט בי_י און פוהר א אלי_ין זןך פאר מען רןנגט
 בןן פאהרען צו האבען פחד .מאהןלעוו אןן אוועקגעפאהרען מען
 אויסגע" אפילו איז עם .וואם פאר געווען נןט אןבערןג אה גאכט
 נאד ,וועלרער גרויסע ,געדןצטע פאר א דורך פאהרען צו קומען
 זןף מען פלעגט ,מאהןלעוו קי_ין שקלאוו פון וון ,וועג אזא אין
 דאם אהער, דאם פאהרען וועלצע פוהרען מןט בעגעגענען אפט
 מןט ,מו^הילעוו ון5 פאהרט וועלצער ,עגלה בעל א מןט ;אהןן
 א מןט אזוי $דער : שקלאוו פון פאהרט וועלצער ,קאמןסיאנער א
 געווען דאמאלסט זענען מאהןלעוו מןט שקלאוו ווארום ;פאהרער
 רער אהןן דער — קאמער א מןט שטוב א ווי ,אט טאקן
.אהער
 אומפאהרען געגענד שקלאווער אןן מען פלעגט מאל א .יא
 ג^יו^^ז געמאצט . אןצטןגע ווי. נןט , שליטענס . אנדערע אויף
 ,אזא אט שלןטען פראסטער א געווען אה עם :אזוי זיי נען
 א נאר ,סלופעם ,בערווענעם ,געהןלץ פןהרט מען וועלצען אויף
 ארויפשטעלע! זןך פלעגען שלןטען הוילען דעם אויף און לאנגער
 ווי און / קארע גראבע פון געמאצט ,לובקעם מןן אזוינע ,קערב
 מען פלעגט קערב פןעל אזוי ,געפאהרען זענען עס מענשען פןעל
 בעי א פאהרער אןטליצען פאר — שליטען אויפ׳ן אוועקשטעלען
 קערב דן א? היי י סף א אנגעלעגט מען האט קארב זונרערער
 פוטערם טצוירענע ווארןמע . גוטע רן אןן אנגעטהון זןך האט מען
'שטרייםעלם רןןצע די שיט און באבער־קאלנערם טי_יערע די מיט
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 אזוינן שטרללמעלס דל געווען ראך זענען מאל א — קאפ אויפ׳ן
 זעהר און ,ארום און ארום עקלעף הלנגענדלגע מלט קלילעצרלגע
 געווען אלז נאצט דל .פאהרט מען און — געווען זלל זענען ווארלם
 רער ,ווארלם בעווען מען! אלז אנגעטהון ,ללצטלגע א און לינרע א
 רעם אויף געגללטשט זלף האט שליטען רער ,גוט געווען אלז וועג
. פאהרט מען און שנלל־וועג ווללסען
 זלל ווען ,שקלאווער אהרן ר׳ מלט משה ר׳ טהוט וואס און
 ,ענין א וועגען זלף צוולשען דאף מען רעדט ? וועג אלן פאהרען
 עירובלן אלן אדער כתובות אלן ,פסחים אלן סוגיא הארבע א וועגען
 ווע־ זלך צוולשען רעדט מען אז און ירושלמי א וועגען גאר $דער
 ז^גט רער און אזוי זאגט רער ,זלף מען צואמפערט ,סוגיא א בען
 צואט־ אזול זלך האט מען .פערטראצט זלף מען האט .אנדערש
 רעם אלן פאר״־זלך פערטלעפט זלך האט אלטללצער אז פערט,
 ,מענשען אזוינע אז און .גערערט האט מען וועלכען וועגען ,?נין
 • יוז פערטראצטען ,שקלאווער אהרן ר׳ און משה ,ר וול
 אוים ראן ווערען זלל .וועלט רער אויף נלט ראן שוין דאף זלל
 ,וועלט קלין נלט נלט^ זלל פאר ראן שוין ד^ף אלז עם און מענשען
 מען — אנרערע קללן נלט ,אלללן זלל נלט ,מענשען קללן בלט
 פאר" קוקענדלג נלך גאנץ זלך פאהרט בעל־ענלה רער און טראצט.
.ארללן שנלל־וועג ווללסען רעם אלן זלף אוים
 ניט$ .אהרן ר׳ נלטא ,משה ר׳ זלך חאפט מלטען אלן
 אלז ער וועלצען אלן ,קארב רער נלט ,ער נלט ,שללטען אויפ׳ן
 פוהר־ רעם ער הללסט ,משה ,ר זעהר זלף דערשרעקט .געזעסען
 און ווללטער נלט שוין מען פאהרט .אבשטעלען זיך זאל ער ,מאן
 פאהרט מען און .אהרנ׳ען ר׳ זוצען צורלק אום זלף קעהרט מען
 א געווען ראך אלז נאצט דל .זוצט מען און טריט בלל טרלט שלין
 העל מאכט און ווללס ,קלאר אלז שנלל דער ,העלע א ,ללצטלגע
 האט לבנה דל און ,לייצטען שטערען דל הלמעל אלן .נאצט דל
 מען אז ווארום ,ללצטלגער זל לללצט ווינטער אז ,טבע א דאף
 דעם אויף אפילו מען זעהט לבנה־נאצט א אלן וולנטער פ^הרט
 מען און טרלט בלל טרלט מען פאהרט .שאטען פערר׳ם רעם שנלל
 ,ר זוצט מען און וועג אויפ׳ן זלך ארום און ׳ זלך פ^ראוים קוקט
 נעבען ,וועג פון זללט בללם ,ווללטען פון דערזעהט מען .*הדמע!
 ,פערר רעם אב מען שטעלט ,קארב א צו עהנללך עפעס זאלר
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 .שניר טלעפען רעם אלן קרלצט מען ,וואגען פון אראב געהט מען
 מען און בוים אבגעהאקטען א זיף פאר רערזעהט מען וואנען בלז
 רער• מען ארער .שללטען צום צורלק טרויעריגע אום זלף קעהרט
 ,שווארצעס א ,געדלצטעס א עפעם זלך פאראוים ווללטען פון זעהט
 עם — צו פאהרט מען .גלצער טרלב א פערר רעם מען טהוט
 פערי מעהר נאף ווללטער זלף מען פאהרט ,בוימדעל א גאר אלז
 עם דערזעהען מען האט ווללטען פון ערשט ,פרלהער וול זארגט
 — אלהם אלן אהרן ר׳ און קארב דער וועג מלטען אויפ׳ן שטעהט
 געטראפען .אהרן ,ר פאראן , גוט ן שמחה מלא ראך מען אלז
 פער• געווען זענען אלע :אזוי ,אוים ווללזט עם וול ,ראם האט
 האט בוימרעל א נעבען אלז ,גלך מען אלז געפאהרען ,טראצט
 קעהר א עטוואס זלף האט , געגעבען קלאפ א שללטען רער זלף
 שלל• פון אראבגערוקט זלף האט קארב רער און זללט א אן געטהאן
 איו מען און ,בעמערקט נלט דאס האט קלינער .וועג אויפ׳ן טען
 ,'נעה• גלכער אפאהר״טהאן מען וולל .ווללטער אוועקגעפאהרען זלף
 ארוים איו בער א ,רערזעהען האט מען ערשט .אהרנ׳ען ר׳ מען
 ר׳ געזעסען איז עם 'וואו קארב, צום גלללף געהט און וואלר פון
 ווארט מען און . אב זלף מען שטעלט — סכנה א ראף איז .אהרן
 זיף איז בער רער סוף. רער זללן וועט וואם ,זעהען צו ווללטען פון
 קוקט משהי ר׳ .אהרנ׳ען ר' צו גלללף און שטלל געגאנגען אזוי
 4 פחר פול איהם בלל איז הארצען אין און .זלף טהוט דא וואם
? אהרנ׳ען ר׳ מלט זללן וועט וואם
 אהרן ר׳ .בער רעם בעמערקט אהרן ר׳ האט דערלנען אין
 שטריימעל זללן אויפגעהויבען קאלטבלוטיג און רוהלג זעהר האט
 אב* אינגאנצען איז שטערן גרויסער זללן אז ,אזוי קאפ אויפ׳ן הריף
 אויגעןדרי אין בער רעם גלללף רוהלג קוקט און געווארען, גערעקט
 רער און !שטערן מיין אויף קוק ;נא :זאגט אלינער וול .ארללן
 קוקען זיי און ,אהרג׳ען ר׳ צו גלללף און שטלל זלף געהט בער
 בער רער בער, אויפ׳ן אהרן ר׳ צווליטען. רעם אויף אלינער בללרע
.אהרנ׳ען ר׳ אויף
 זיף איז בער רער .זללן וועט דא וואם ,קוקט משה ר׳ און
 י אבגעעטעלט זלף' האט .אהרנ׳ען ר׳ צו נאהענט צוגעגאנגען
 זיף האט י און אדיין פנים אהרנ׳ס ר׳ אין זלף אללנגעקוקט שטארק




 צוגע" באלר אה מען שמחה, מלא געווארען ראך מען איז
 רעם ארויפגעשטעלט צורלק האט מען ,אהרנ׳ען ר׳ צו לא^ען
• אוועקגעפאהרען איז מען און שללטען אויפ׳ן קארב
 רעם פון וולט אבגעפאהרען שוין איז מען אז ,וועג אין
 איז וואם .אהרנ׳ען ר׳ בל געפרעגט משה ר׳ האט ,הסכנה מקום
 אבדעקען און שטרלמעל רעם אויפהויבען פון ענין רער געווען
:רערקלערט אהרן ר׳ איהם האט .שטערן רעם בער פאר׳ן
 צו גללף געהט ער ווי ,בער רעם דערזעהען האט ער אז
 גענומען ער האט .סכנה די דערפיהלט באלר ער האט ,איהם
 , נפשך ממה און :שטערן זלן אבגעדעקט איהם פאר האט און
 שטערן זלן אויף אלקים צלם רער איז ן זעהען בער רער זאל
 איו ,עט רען וואס ;טהאן עשט גאר איהם ראך ער וועט ,גאנץ
-------------צלט די געקומען ראך איז ,שעתו באה ראך
1 בטחון אמאליגער
רבין צום פארט מען
.רבץ צום פאהרט מען
 עפעם ? זאגען דיר אלך זאל וואם און ... געדלינק אלך —
 אלץ י יאהרען, יענע פון ,זלך געדללנקט עם ... זלך געדללנקט עם
 ווערט פרעהללך אזרי עפעם און ,קלאר ,קלאר אזוי און ...אלץ
 ...עפעם ... ? זאגסטו וואס .הא, ..לעבעדלג אזוי הארצען, אויפ׳ן
 "עובר רער אט נלט ... אנ׳אנדערער גאר ווער אלך ...עפעם
 אנ׳ — אויבתן דלינע פאר אלצט זעהסט דו וועלכען אט בטל׳נלק"
 ... זלך דערמאהן איך !...אב זלך לעב אלך !...אנרערער
... עפעם ... עפעם און .. .זלך דערמאהן אלך
.,.אוי־אוי־אוי ... ? זאגסטו וואס ,הא
 א _ ראך אלז מענש א ...אלך קלער — ס׳אלז ווען
 וואלט ולאם :אלז עם ווען אלך קלער ...קלערט און מענש
אהן וועלט רער אויף געלעבט וואלט מענש א אז געווען
וואלט מען אט ... שינויים אהן לגמרי אבער ... ? שינויים
 שטענדלג וואלט מען ...לליטלעך יונגע געווען שטענרלג
 יאהרק..• יונגע דל אלן וול פרעהללך, אזוי לעבעדיג, אזוי געווען
 עלטער ניט וואלט מען ... געזונד געווען שטענדלג וואלט מען
 וואם הא, ... מ . ה ...שטארבען נלט וואלט מען ,געווארען
 און ... קלערט און מענש א—דאך אלז מענש א . .. ? ואגסטו
 _ . ?זאגסטו וואס הא, ... אריך נארעשקללטען אפט קלערט
 פוילישע דל—וועגען ראכמעסטרלווקערם רעם פון דערצעהלט מען
 זאגט אלינמאל — ... 'ווערטלעך זאגען צו האלט ראך האבק
 ראך אלז ,בראשית״ מעשי תמיד יום בכל מחדש ,ובטובו :ער
 דעם מענשען דל דארפען וואס צוללב ער, זאגט פלוג, אלן
 וולן ? דען וואם נאר ... ? טאג אלע בראשית מעשי פון חידוש
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 כלי איז ,ער" אז מאמינים זענק מיר וולללע ובטובו... — לע
 גרויסע א איהם פון איז טהוט ,ער* וואס ,אלץ און ... טוב
!...ובטובו — ... טיבה
 מלט געטראפק האט ראם ...איך געדךינק איז ...יא
 ...יאהר עטללכע שענע גאר אבער צורלק יאהר עטללצע שענע
 האבק השנה ראש — השנה ראש פאר טעג עטללכע ,אלינמאל
 געווען איז ראם און ,פרללטאג און דאנערשטאג געהאט . ראן מלר
 רער חיים ,קרעמער דער גדליה רב . איך , מלר זקק — זונטאג
 ,סופר דער ברוך רב און שלינקער רער אבא ירוחם ,גארבער
 המדרש בית אין זלך פערזעסען ,יאהר לאנגע צו אונז אלע שיין
 בלליבט מק אז ,חסידים טהוק וואם און .מעריב נאך שפעטלעך
 און ,מסתמא ,דאך מען זלצט ? המדרש בית אין צוזאמען עטללכע
 מכח ,זללנעם מאמר א מכח ,רבי׳ן רעם מכה זלך שמועסט מק
 ,מעשה א איהם פון רערצעהלט מען אדער ,ווערטעל א וללנעם
 רער וול ,יענעם ,רעם מכח ,חסיד א מכח רערט מק אדער
 רליד צו געקומק איז דאס אזוי וול .שמועסט מען — איז שטללגער
 .גערעדט און געזעסען איז מק נאר ,נלט איצט שוין איך נעדללנק
 עפעם סאיז נאר ,פינסטער נעווק שיין איז המדרש בית אין
 .הרובע דל אללנגעהליצט האט שמש דער און ,געווק קאלטלעך
 וועד ,בללנקעל א אויף ווער ,פללער דעם אנטקעגק זיך מען זלצט
 זלך מען זלצט .רערט מען און ערר רער אויף זלך אונטער פלס רל
 גע־ צונויף לך ז האט מען און ...רעדט מען און רעדט מען און
 השנה ראש אויף פאהרען דארף מען אז ,פלהלט מען אז ,רעדט
 בלל געווען אפילו מען איז שבועות אויף .רבי׳ן צום קאפוסט אין
 ... שלעפט עס ... צלהט עם אז ,פלהלט מען .., נאר ,איהם
 ? זללן זאל וואם ...י פאהרען מוז מען ...פאהרען דארף מען
 און ...געווק מאמין אנ׳אמת אויף טאקע מען האט רבי׳ן אין
 איז עם און ... ונפש בלב — טאקע ...אופן אמאללגען אויף
 צו וועמק אין און ,פאהרען צו וועמען צו געווען דאמאלסט טאקע
 גע־ טאקע האט מען אז !... ? נלט גלויב , ווארום ... גלויבק
 אויף י , הענר דל מלט אנגעטאפט האט מען ממש , בחוש זעהק
 אמת׳ע אמאללגע\די דל ,זלך זאלק ז* וול און — טרלט איטללכק
 פון מעשים זייערע בעהאלטען צו זלך סטארען נלט ,הדור צדיקי
 און ...גדלות זליער און נסים גרויסע זייערע — אויגען מענשלשע
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 ? זללן זאל וואם ...געווען אויך דאן טאקע איז גלריבען זאל ווער
 נץ• איז נו, ... יא !,..רביים אמאליגע און חסידים אמאללגע —
פאהרען. זאל מען אז בללבען
 ברוך רב געווען איז נסיעה דער אלן אנפלהרער הויפט רער
 וואם ...מ ...ה ? אלהם מכח געהערט דאף האסט דו . סופר דער
 געהויבענע דל פון .אלינער ,יוד א געווען אלז ראם ... ? זללן זאל
 אויף !...סגולה יחידי דל פון יאהרען אמאללגע אין ...יודען
 גרויסער דער געווען איז עם ווען אז ,ראך מען דערצעהלט איהם
 א און ... גירוש לעצטער רער ,אט —,אט , מאסקווע פון גירוש
 וול־ קלנדער זליערע אפילו וואלטען צו ווייס גאט וועלצע אסף, סך
 מכוח שוין רעדט ווער און ,יודען פון חאטש וואקסען זיי אז סען
 דערצעהלט מען וול ווארום ...אוראלינלקלעך אלינלקלעך, זליערע
 געלעבט עם הייסט מאסקווע אין דארטען ראך מען האט אן, ולך
 תפילין ,דאווענען ,לערנען מכח רעדט ווער און ...גוים וול ממש
 פארהאן אלז עם אז ,פערגעסען גאר זלך האבען סך א .לייגען
 האט מען אז ,דערנאכדעם און ...יא .וועלט רער אויף תפילין
 ביר טאקע און אפען ,פראסט אזוי גאר יעדערען רערצעהלט טאקע
 הערצער סך א דאך איז ... יוד א בלסט דו אז ... אריך חזקה
 מלט׳ן אומגעקערט זלך האבען און גאט אן דערמאהנט זלך האבען
 און ,תפילין דל צו ,דאוונען צום , יודלשקייט צו הארצען גאנצען
 ...בתים נאך אללנגעלויף גרויסע דאס געווארען ראן דאך איז עם
 ברוך רב אויף ,איהם אויף מען דערצעהלט איז ... ? זיין זאל וואס
: סופר דעם
 א מיט לויפט ער — זעהט מען מארגען פרלה א איינעם אין
 איהם פאר גרעסערען א זאק א מלט ,פלייצעם דל אויף בתים זאק
 און קורטשלנקער א , קליינלנקער א געווען דאך איז ער — אליין
 דאך מען פרעגט שמחה אזא מלט לויפט ער און—דארלנקער א
איהם: בלל
ז ברוך רב ראם, איז וואוהלן א ,וואוהין א —
 — אלללענדלג ער ענטפערט — שקלאוו אין ,שקלאוו אין —
...בעלי־תשובות מאסקווער סך א בעזעצט דאך זלך האבען דארטען
.מען פרעגט וואם איז ,נו —
 אז .וויל איך און—שמחה מלט ער מאצט—וולל אלך און —
..בתים. מללנע ..בתים. מללנע טראגען טאקע זאלען תשובה בעלי רל
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 אין בתים זאק דעם מלט פום צו אוועקגעלאפען איז און
.,.שקלאוו
!סגולה יחידי דל פון ...מט
 גע* נסיעה דער אין אנפלהרער הויפט רער דאך איז ...יא
 מען חאפט וואו נאר .עם הללסט ,סופר דער ברוך רב ,ער ווען
 מען מוז פאהרען און ט5נא בלל עם ראך איז געווען ? פוהר א
 וועג דער ווארום .פרלה מארגען אויף וול שפעטער נלט פאהרען
 שלאקם־רע־ א געגאסען האט גאם אויפ׳ן ,שלעכטער א געווען איז
 . פרלהענדלגער א זעהר געווען דאמאלסט איז אסיען דער — גען
 איז סוכות טעג ערשטע דל ווען יאחר, יענעם אין געווען איו ראם
 געהאט מען האט פאהרען און — שללטען אויף געפאהרען שוין מען
 פארנאכטל־ ערשטע דל פאר הארט קומען און .זלבעצלג וויארסט א
 ? מען טוט וואם טא נו, .געוואלט נלט אויך זלך האט חסלדלם גע
 זעללג דלנגען זאל מען ;המצאה אזא אויף ברוך רב געפאלען איז
 בעל־עגלה רער זעללג אפילו האט פערדעל א .בעל־עגלה רעם
 זעללג וועט דערווללל וואם דערהויפט נאר .אי—אי קלין ניט געהאט
השנה. ראש אויף רב׳ן בללם זללן אויך
 א געווען איז עגלה בעל רער זעליג זעלביגער רער ווארום
 שענער א און ,אלהם אלן מאמין גרויסער א ,חסיד ברענענדלגער
 ...אויך בעל־עגלה קללן געווען ניט גאר איז ער און ,ספר יידע
 פלהרען זלך פלעגט און פערדעל א געהאט זלך האט ער ...אט
 אלז ...יא ...שקלאוו פון ...שקלאוו אלן משא וואגען א ווען
 אלן ,המדרש בית פון גלללך ,תיכף מלר געהען .אזוי געכללבען
 און עגלה בעל רעם זעליג צו אוועק ,שלאקס־רעגען גרויסען רעם
 אלז און שמחה מלא ראך ער ווערט .מעשה דל אלהם רערצעהלען
 פאה" יצו ,סליחות פאר דרלל שעה א ,פרלה מארגען אריף גרליט
אזוי. ראם בלללבט רען.
 זלך האט מען ,אויפגעשטאנען זענען מלר — מארגען אויף
 .זעליגען אויף ווארט מען און ברוכ׳ן רב צו אלע צונויפגעקללבען
 מען געהט .נלטא איז ער שעה א ,שעה האלבע א ווארט מען
 גאס אויפ׳ן און ? מעשה דל אלז וואם זעהען ,איהם צו אוועק דאך
 ...געזעהען נלט האט אנדער׳ן דעם אלינער , מצרים חושך איז
 מען ... פאלט מען אט ,אט און איהם צו אזוי זיך מען געחט




 ענט" מען — פענסטער אלן אהן קלאפט מען ,זעללגען צו ןומט
 ערשט ? דין דאס קען וואם קלערען אן הויבט מען .נלט ערט2
 ,שטוב זיין נעבען ,סטאדאלע אין אלהם בלל דערזעהען האט מען
 געהט מען .סטאדאלע אלן אויך מען געהט .פללער דא אלז עם
 ארללנגעשטעקט ,סמאליאטשלק א .דארטען זלצט ער ערשט ,ארללן
 ראך אלז קעראסלן קלין — קאפ זללן אלבער ברענט ,וואנד אלן
 ? וואו און .חאמוט רעם פערלצט ער און — געווען נלט ראן נאך
 רער צו גרליטען צו זלך אנגעהויבען נלט אפילו נאך האט ער
 ליגט פערד רער ,וולנקעל אלן זלך שטעהט וואגען רער ;נסיעה
.חאמוט רעם פעררלכט און זלך זלצט ער און דרעמעלט און
 נאך ,שללמזל׳נלק ,ברוך ר׳ אלהם צו מאכט ,סטללטש —
 אויף ערשט קאפוסט אלן קומען ד^ך מלר וועלען נאך נות5ה דללנע
 דעם נלט פעררלכטסטו וואס פאר און .שבועות יאהר א אלבער
גלכער? געהען ארבליט דל דאך וואלט שטוב, אלן חאמוט
 נאר — ,אונז צו געלאסען ער מאכט — ,גערעצט —
 חאמוט רעם אלז ערשטענם :אלץ אויף ענטפערען אללך וועל אלך
 גאר אלז חאמוט א אהן פערד א ווארום ,פעררלצטען מען מוז
 רעם נאר ! פערד א מאל אלע אלז פערר א !נלין .נלט פערד קלון
 הערען צו וולדער ,צווללטענס און ...נלט דאן ער שלעפט וואגען
 אויף אב פאהר איך וואם דערפאר פלונית׳טע מללן פון קללות רל
 דער־ חאטש און דא זלצען צו בעסער אלז , דערהלים פון יום־טוב
.קעלט פון ווערען פראהרען
 דלל- זאגען וואלסטו — אלהם צו אלך זאג — ,שוטה —
,.רבי׳ן צום פאהרסט דו אז , גער
 שללט גופא דערפאר אט — ,ער מאצט — ,הערסטו —
ולזלךדאך...
!.. ארורה אזא — ברוך רב מאכט — ,סטללטש —
 דער גדליה רב שמליצעלט וואונדער? דער אלז וואס און —
 און אשה א אויך האב אלך ... עובדא הוה בדידי — קרעמער
 זל און רבי׳ן צום פאהר איך אז ,אלהר געזאגט אריך טאקל האב
 און טלית דעם וואס די לא און ,געשאלטען אויף טאקל האט
 א נאך מלך זל וועט ,נעהמען געלאזען ניט מלר זל האט תפילין
.נסיעה דער פאר שללטען און שללטען נאכאיאנד יאהר נאנצענעם




 ארויסנע* זלך האט מען — הער א — אהלן ,בקיצור
 שוין — דאוונען נאב׳ן און סליחות נאך שטעדטלל פון קליבען
 ...יא ...מען פאהרט . פאהרט מען און .טאג אויפ׳ן הלבש
 מלם פאהרט מען אז ,זלך פערשטעהט עם ...מען פאהרט
 זיך רללסט ראם ? זללן זאל וואס אלז — עגלה בעל רעם זעללג
 ,סקרלפען רעדער די זלך צורליסען לליצעם דל ,אנאטאסע אב
 פע־ נלים א אלבער דערלנען מלטען אלן מען דארף חאמוט דעם
 ...מען פאהרט ...יא ...אוים נלט ראך ס׳מאכט — רלצטען
 — שוין מארגען אויף פערצלג, וויארסט א אבגעפאהרעץ אלז מען
 פערד רער ,דארף א מלטען אלן ,דערלנען מיטען אלן ערשט
 נלט — און אבגעשטעלט זלך האט ,פערהאמפערט זלך האט
 וול טאקל אט ? ארט פון נלט הללסט וואט און ...ארט פון
 מלט זעללג דאך פרובט ...גאר און כאן, עד : זאגט אלינער
 וולי־ זעללג דאך פרובט ...נלשט גאר — בילזען מלט ,נוטען
 אויף פערד רער הויבט ,בללטש זללט אנדער דער מלט ,טער
 מיט בלאטע, מלט אונז פארשפרלצט און פלס הלנטערשטע דל
 ווא־ פון אראבגעהען מלר פרובען .ארט פון נלט — און קויט
 וולל פערד רער וואס נלט און . נלט אריך העלפט עם — גען
 זאלען מלר אז ,אויס ווליזט ,טאקל וולל ער ,פלהרען נלט אונז
 מילא נאר ... ? מען טהוט וואס טא נו, ...פלהרען. אלהם
 מען טהוט וואס אבער ... פערר א ,...נו — פערד מלטען
 בלים השנה ראש אויף זללן דאך וויל זעללג ...זעליגען מיט
 זאל מען אז ,געבללבען איז .. . ? מען טהוט וואם ...רב׳ן
 זאל פערו־ דעם און גוי א בלי דארף אלן וואגען דעם לאזען
 אלן פוס צו י געהען זאל מען און פאוועד, פאר׳ן נעהמען זעללג
 יא פערד דער שוין ראך וועט וואגען א אהן און נו,—קאפוסט
.אונז נאך געהען נאך
 אפשר מלר וועלען — כרוך ר׳ שמילכעלט אגב, —
 אלדם מלר וועלען שטעדטיל מתנגדלש א אנטרעפען וועג אויפ׳ן
..רב א פאר לאזען דארטען
... לאכט מען
 ..♦פוס צו נעהט מען און אז^י מען טהוט ,בקיצור
__ גץרוץן אלז קויטלג ,קאלטער א זעהר געווען איז טאג רער
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 ,געהט מק און .אסיק שלעצטען א אלן טרעפט עם וול אט
 פום אלן .טיאפ ,טיאפ ,טיאב ,קויט דל אלן טאפטיעט מען
 .טיאפ.. טיאפ, טיאפ, ארוים, אנדערע דל קויט, דל אין ארלין
 ער ? גיסט ער — הילסט וואם און ...גלסט רעגען דער און
טאקע און קאלנער אויפ׳ן גלסט און ארלין פנים אלן שמללסט
 ... געהט מען ... נעהט מען און ... אריך קאלנער אונטער׳ן
.קאפלסט אין פום צו זלך שלעפט מען
 שלעפענריג ארוים זעללג זאגט ,אוים ווללזט עם וול —
 — ארלינגעפאלען איז ער וועלצער אלן בלאטע, א פון פום דל
.קללות ווליבם מלין ווערען צו מקוים אן ׳הויבען
 — ׳ קרעמער דער גדליה ר׳ איהם צו מאצט ,שוטה —
 ,ווערען צו מקוים אנהויבען וואלטען קללות ווליבם מלין ווען
 ,געדארפט פים מללנע מלר בלל האבען , זאך ערשטע דל אלז
 געהט עם — גאט דאנק א און ווערען אבגענומען ,חלילה
. , .אדרבה ן זלך
 שוין זענען עם ...געהט מען און זלך ט ,המצא, מען
 אלג* דל ,אליבערשטע דל ,קללידער דל אונז אויף געווארען נאם
 קאפלסט אלן געהט מען ...ולך געהט עם נ$ר ,טערשטע
...פום צו
 אללנגע- ארללנגעפאלען קוים מיר זענען נאכט דער אלן שפעט
 — עלף וויארסט א קרעטשים א אלן חאלטורע, אלן מאטערטע
 מיר און קרעטשלם אלן ארלין זענען מלר .קאפלסט פון צוועלף
 אגב און ,ווארעם ,ללצטלג אלז עם .אבגעלעבט גאר זלך האבען
 און חסידים, בעקאנטע פאר א געפונען דארטען מלר האבען
 איז מען ...ז זללן זאל וואם .רבי׳ן צום פאהרען וועלכע ,אזוי
 אויך און ...וועלט גאנצער דער פוץ געפאהרען אלהם צו ראך
 .רבי׳ן צום געפאהרען אלז יודענע פערבלטערטע א ,עגונה א
 אויסגע־ זל האט עפעם וואם :געזאנט אלהר אפילו האבען מיר
 אורחים פלעל אזוי איז עם ווען השנה, ראש דוקא קללבען
 ... ? אלהם צו צוקומען צו שוועד זעהר אלז עם און פארהאן
 מען ... שלום עליצם ,עליצם שלום ... ע ...אלז ... יא
 דערמאהנמ מען ,משקה בלסעל א גענומען האט מען ,רערט
 זע* וועלצע ,אורחים דל מכח און ראש־השנה יאהרלגען א פאר
א פאר האט ער וועלצען מאמר, דעם מכח געווען, דאן גען
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 טעשה א ,זמנם ווערטעל א רערטאהנט טען ,געזאגם יאהרען
 שלא־ נעלמגט דך האט טען און שטועסם. טען — אלהם פון
 ,ב*נקיל א אויף ט:ש אויפ׳ן ווער ,רר׳ערר אויף וועד . פע
 באלי טאקע טען את ,געווען ראך טען את אמנגעטאטערט
.אמנגעשלאפען
 את ראם, דימסם השנה, ראש ערב — טארגעץ אויף
 גץווארץן את עם ,ברית״ .וצר אבגעזאנט ,אויפנעשטאנען טען
 פון אדי את טען נ^ר ,-**מער געה רארף מ^ן י אץ ,־טאג
 טא .געהען מט גאר וולל^ן ..ז׳ס ד? — פערטאטערט נעצטען
 שטעהען מ:ר וו: ערשט ...גוט מט ... ז טען טהוט וואס
 ארוים, גאם אץ קוקען און פאר׳דאגה׳עט פענסטער נ^ב^ן אדי
 אמני !ז מטע דימפט וואס אבער ,פערד נוטע פאר א ערשט
 קרע" צום לויפען בריטשקע טהמערע , מטע א אץ געשפאנט
.טש:ם
 געהאט וואלט אץ• ווען — זעל:ג, טאצט — אי, —
 נעצטען נאך געווען ט:ר כד א:הר ור^לט כערדלעך, פאר אזא
. קאפלפט אץ
 צו מאצט — ווא^רען, ד: אויף זאל״ן קרן שלט מם —
. ברוך רב א:דט
 קוקעץ מ:ר ערשט ,פענסטער אץ אדי דך קוקען ם:ר און
 —וודלע א נאך פנים. בעקאנטער א — זעהען ט:ר מט, צו דך
 שלום ,ר געווען טאקע את ראם און .א:הם דערקענען ט?ר און
 ,הסיר פמעררעער רער געווען ראך את ער ,ארענדאר רער
 אויף אלעטען מ:ט עניו, גרויסער רער און עושר טורא׳רעער א
 — חצם גרויסער א און ,,דו״ אויף אייך א:הם צו און ,,רו״
 דעך שלום רב פאהרט ראם ערשט ... יא !,,.מרינה״חצם א
קרעטשלם צום גלמך צו פאהרט ער און .ארענדאר
 — אונז נת ברוך ,ר טאצט — זעהען ודעט א:הר —
...זמן וועט דא וואם
.שטניצלענדלג זעל:ג זאגט — ,אדרבה ,נו —
 עליצם, שלום און נו, קרעטשלם, אץ ארמן את שלום ,ר
 טען און ,דך זעהט טען וו^ס דך פרעהט טען ,שלום עליצם
:כעס אץ ער ווערט ,ער פאהרט וואוהין פיענט




 אויף אלהם בלי ראך טען בעט .שמחה מלא מען אלז ,נו
 ארוים־ ער אלז רערלנען אלן ,דעו-יצו מסכים ער אלז — משקה
 וועט ער אז ,יונגעל יונגער א ,קוטשער רעם זאגען געגאנגען
 רב ארנז צו מאצט , וולילע קלללנע א אויף אבשטעלען דא זלך
ברוך:
,,.אכטהון אלהם רארף מען ,הערט —
,אלך פרעג — ? הללסט ור^ם —
 זללן אין דך זעצען — ער זאגט — רארף מען —
 אלן פאהרען אוועק און פערד פאר זללנע אויף ,ברלטשקע
,קאפלסט
.גערעצט אלז ברוך ר׳ — אלע זאגען — !,..יא —
,אלך פרעג — ? ער און —
 גאר ראך בלסטו — ברוך רב מלר צו מאצט—,עט —
 וואגען א ;פערד זעללגס לאזען דא אלהם וועלען מלר .מתנגד א
 ראך ער האט געלט — דארף אלן קרלגען אליך רא ער וועט
#רעכט צו מאצען אלץ זעהען שוין וועל אלך ולך, בלל
.,,המצאה רער פון אלע מלר לאצען
 זאל וואם ? אזוי געווען נלט אלז עם ? מללנסטו וואם און
 וועל- פריץ, זללן צו אוועקגעגאנגעץ איז שלום רב ווען ?... זללן
 האט מען און גענומען מען האט געוואוינט דערבלל האט צער
וולללע א אויף וואו אלהם האט מען ,אויסגענארט קוטשער רעם
בלים אלבערגעלאזען מען האט שלומ׳ן רב פאר געשלקט. אוועק
 פון געווען מודיע האט מען וועלצען אלן צעטעל א קרעטשמער
ברלטשקע זללן אלן געזעצט ארללן זלך האבען מלר און מעשה דער
און .קאפוסט אלן געווען מען אלן ארום שעה א אלן ...און
 !... פרלצלם גרעסטע דל וול— געפאהרען אלז מען ה*םט רואם
 אלע קאפוסט, גאנץ גע׳רעש׳ט רעם מכה האט יום־טוב גאנץ א
 !...זועלט ד, געקערט ס׳האט . געוואוסט דערפון האבען חסידים
 שלע־ צו ,טאג בלי שפעט ,געקומען אלז ער אז סוף צום און
 נאך מעץ האט — פערדעל זעליג׳ס אויף טאקע און זלך, פען
 רער־ זעצצלגער טאפ האלבען א געבען זאל ער אז ,געקנס׳ענט
 טאם האלבען א ...אויסגענארט אלהם האט מען וואם ,פאר




 — יב׳ן רעש מעשה די דערצעהלט האט מען אז און
• • 1 געטהון שמ^כעל א רבי רער האט

שמהות. אמאליגע
 .. מןר פאר .,.מיר פאר — ? זאגען ריר איך זאל וואם
 טע| האט אמאל וון ,געווען אןז אמאל ווי נאף געדענקט וועלצער
 דו עפעם ... שווער ...לעבען צו איצט שווער איז . געלעבט
 קעהרען ניט דך זאלסט דו וואו ...ניט ארט קיין זיף געפןנסט
 וואם ראם ניט ...דאם ניט ...ראם עט אלץ — ,ווענדען און
 עט ? וואם הא? ... אמאל וואט דאם עט לגמרי ... אמאל
.. ? אזוי
פלעגען יודען ווי . שמחות יודןשע אמאלןגע ,למשל ,אט
דען זץהסטו ... אןצטער און יוס״טוב אום דין פרעהלןך אמאל
 תענוג רעם ,יום־טוב עונג רעם פנימ׳ער יורןשע רן אויף אןצט
רען פןהלסטו .. ? שמחה דורך גאט צו עבודה דן , שמחה פון
אזרי אלץ ,. ? יוד^ן דאף זענען יודען אז , יום־טוב אום אןצט
 יודען ? מןינסטו וואס און ...וואצעדןג און טרוקען , פעראבל׳ט
 פרעהלןי געווען מץן אןז דערפאר ,געלעבט בעפער דאן דף האט
 נאר ...גלות אןן געווען מאל אלץ זענען יודען !.. עט צער?
 ,הןץ מעהר מןט .ברען מעהר מןט געווען איז מען ? רען וואס
 געווען שוין אןז במילא און ,הערצער דן אןן פי_יער מעהר מןט
 ג^ייץן זענען שמחות דן אריך און ,בטחון 'מעהר ,אמונה מעהר
 אוי לי_יב גאנצען מןט׳ן און פייער א מיט ,היץ א מןט — ירוןשע
 וועלט אנ׳אנרער ... עפעם ... עפעם ? דין זאל וואס ...לעבען
 געי מען האט אנדערש .מענשען אנדערע !..געווען דאן אןז
... אנרערש .,. אנרערש .., לעבט
 נעצטען ,נעצטען אט וון ,אןצטער וון נאף געדענק אןך
 שמחתי דין אונז ביי פלעגט הוליען עיקר רער .געווען ראם איז
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 מיר ווי רעם וועגען ,תורה שמחת וועגען מילא .השואבה בית
 בפועל טאקל ראך אלז תורה שמחת זללן פרעהללך אמאל פלעגען
 וועגען דערצעהלען און נעצט מלט טעג זלצען דארף מען ,ממש
 ראך אלז עס ? געווען משמח זלך האט מען הליסט וואם ,רעם
 פון ארוים אלז מען ...התורה שמחת אמת׳ע דל געווען טאקל
 פערגע" האט מען ...זיך פון ארוים ממש בפועל אבער ...זלך
 ..תורה רער מלט געפרעהט זלך האבען יודען און ;אלץ אן סען
 וואלסט דו ,דלר זאג אלך אז !..געווען משמח הללסט וואם און
 אבגעטהאן זלך האט עם וואס ,זעהן געדארפט נלשט מעהר
 האסט דו ? וואס :מלמד דעם נחום ר׳ מיט תורה שמחת א אמאל
 ווענען נלט ווללסט דו ? מלמד דעם נחום ר׳ פון נעהערט ניט
 שטעד־ אלן אונז בלל געווען ראך אלז מלמד רער נחום ר׳ ? אלהם
 ער אלז געווען . גמרא־קלנדער פאר מלמד גרעסטער דער טעל
 ראם .חסיד פארברענטער ,גרויסער רער און עובד גרויסער רער
 איהם .רבי׳ן בללם קאפלסט אלן אבזללן אפילו ער פלעגט ״זמן״ רוב
 דל צו ,רבי׳ן צום ,קאפיסט אין שלעפען שטענדלג פלעגט
 אלך בלן .טענה׳ן ער פלעגט ,קאפלסט אלן ,ניט ... חסידות
 דל ראך נאר ,..״אהלן מלך צלהט עם עפעם ...,אלך נלט
 ער ווען ווללל .אלהם צו אוועקנעבען מען פלעגט קלנרער נוטע
 גלללצען קללן געווען נלט אלז ,זלל מלט לערנען יא שוין פלעגט
 געווען ער איז שטענדלג און .הסברה זללן צו און עמקות זללנע צו
 קאפאטע אטלעסענער זללן אלן אנגעטהון שטענדיג ,יום־טוב׳רלג
 ראך ער האט פנים הדרת א — ,גארטעל זללרענעם רעם מלט
 הויצער א געווען ראך אלז ער ,געוועהנללצען א נלט געהאט
 א מלט ללכטלגער, א געווען אלז פנים זללן ,לעבערלגער א און
 ללצטלגע אזוינע געווען זענען אויגען זללנע און ,קאך א מיט ,ברען
 אלן דערזעהן אלהם פלעגט מען אז אלז .נוטע ,ווללסע אזוינע און
 פלעגט ,גארטעל זללדענעם רעם מלט קאפאטע אטלעסענער זללן
 מען הארצען אויפ׳ן יום־טוב׳דלג אזוי און פרעהללך ווערען עפעס
 בלל מען האט טאג וואכעדלגען א אין אלינמאל אז ,רערצעהלט
:געטהון פרעג א אלהם
 פאר וואס ,יום־טוב׳דיג אזוי אלהר זללט וואם ,נחום ר׳ —
.. ? אללך בלל הללנט אלז יום־טוב א
גערעכענט הללנט אלך האב — ער מאכט — ערשטענס —
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 מתוך רלנען איהם"ע איך וולל אגב ...קאפלסט אין פאהרען צו
 די מחדש מאג אלע איז ער*" וואם ,זלך פרעה אלך . שמחה
יום• גרויפער א מלר בלל טאקל אלז דאם ...בראשית מעשי
...טוב
 זללן תורה! שמחת נחומ׳ען ר׳ זעהן געדארפט האסטו אלז
 זלין ,טאנצען זללן הללנט ... נגונים זללנע ... זלך זללן משמח
 דעם מלט פרעהליך געווען אלז מען—זללן זאל וואם ...הוליען
 א־תורה אונז האט גאט וואם רערפאר לעבען, און לללב גאנצען
 נלט שוין רעד אלך ? סך א גאר דארפסטו וואם און ...געגעבען
 לאנג נלט גאר אפילו אט .תורה׳ם שמחת אמאללגע גאר וועגען
 אויך דאך אלז צורלק צוועלף צעהן, יאחר א מלט /אנג נלט גאר
 שמחת פרעהללך זללן פלעגען יודען וול קלללנלגקליט א עפעם
.. ? תורה
 אזוי עפעם ... חע—חע—חע .. הט ... געדענק אלך
 נאר !קלללנלגקללט א אפילו ס׳אלז !...מלר דאס זלך געדענקט
 שמחת א אללנמאל ...פערגעסען נלט קללנמאל ראם וועל איך
 אט ,יאהרען לעצטע דל אלן ,לאנג נלט דא שוין אט ..,תורה
 בלז אונז פון שאפלי דעם געמאכט דעמאלט האט קאזנא ווען
 פון אנגענומען האט פאדריאדטשלק דער שמואל ר׳ און שקלאוו
 ,רב בללם געווען מלר זענען פאדריאד. דאזלגען דעם קאזנא
 דאוונען נאכ׳ן פון טאג אגאנצען ראך מען פלעגט תורה שמחת
 חזקה. א געווען שדין אונז בלי אלז אזוי .רב בלים פארברללנגען אן
 נלטא זלך, חאפט מען — טאג בלל צוולל־דרלל זללגער א ארום איז
 מען אלז געווען פאדריאדטשלק. דער שמואל ר׳ אונז ייווישען
 האבען שמואל׳ן ר׳ פרעהללך. הלבש זלך, בלל נלט הלבש שוין
 און נדבן גרויפער א געווען דאך אלז ער ן געהאט ללעב אלע
 ,מאנען צו אנגעהויבען מען האט .., הוליאקע גרויסער א און
 המצאה א דערבלי זלך זאגט מען ? שמואל ר׳ עפעם דאם אלז וראו
 מתנגד׳ס א אלז ווללב שמואל׳ם ר׳ אז זאגט דער .ווערטעל גלליך א
 עסען מאן דער דארף תורה שמחת אז מלינט זל און אטאכטער
 צוזא* קלנדער און ווללב מלט הלים, דער אלן זלך כלי ווארמעס
 מתנגד א געווארען אלז אללין שמואל ר׳ אז זאגט דער .מען
 געווא* אלז עם הקיצור אברוהען, מסתמא געלעגט זיך האט און
 איהם רופען און אלהם נאך געהז זאל מען אז הדעת גילו א רען
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 אונטער אביסעל וולט, אפילו געוואוינט האט ער רב צום
 וולט י ? חסידים בל דאס אה תירוץ א פאר וואם נאר . שטאדט
 גע־ מען האט ,שמואל׳ן ר׳ ברענגען דארף מען — וולט עט צו
 צו שלקען ווארום אלהם, נאך געהן זאל ווער טראכטען, נומען
 זאל וואס מענשען, אזא איהם נאך געדארפט מען האט אלהם
 ווע־ ניט אפילו וועט ער האטש . אלהם ברלנגען אנדערש עט
:זאגט און נחום ר׳ אויף זלך הויבט .געהן לען
 נאר מלר עט ...אלך איהם ברלנג איך .געה איך — •
.ישובעק רעם אברהם זיך מלט
 למדן גרויסער א געווען אויך איז ישובעק רער אברהם ר׳
 ,ישובניק רער איהם מען האט גערופען . חסיד גרויסער א און
 מיט און ישוב אויפ׳ן געוואוינט אמאל האט פאטער זיין ווללע
 פון אברהם ר׳ .אויסגעבונדען זעהר געווען ער אה שמואל׳ן ר׳
 האט עם ,געהט ער אז אויסגערופען. אויך זיך האט זלט זלן
 נחום ר׳ אי צל ,מסופק איז ער אז ,אבגערופען ווער אפילו זלך
 נחום ר׳ נאר פלס, זללערע אויף גללך נאך שטעהען אברהם ר׳ אל
 דך האט " !,מתנגד :געזאגט מאל עטללכע אלהם אויף האט
 פאר צורלק און הלן דורכגעגאנגען זיך אה און אוועקגעשטעלט
 מוסיף האי׳ און ברעט גללכער א אויף אויגען, דל אלן אלעמען
 אריך , ראם הללסט אלך ,אבא זאל , וולל מען אויב אז ,געווען
 דרילען, מלר אז .געווען מסבים האבען אלע און . זיי מלט געהן
 ר׳ נאך געהן זאלען ,איך און אברהם ר׳ ,נחום ר׳ הליסט
 צום שלעפען צו איהם כרלנגען אנדערש ניט זאלען און שמואל׳ן
 וועט מען אז ,צו אלע אונז זאגען .אזוי דאם בללבט נו, רב.
 וועלע מלר ביז טרלנקען, נלט וועט מען אונז, אויף ווארטען
 קלל־ גענומען זיך האבען מלר און .שמואל׳ן ר׳ מלט קומען נלט
 פלעשע א זיך מיט גענומען האט נחום ר׳ < וועג אלן בען
 ה. איך .גלעזעל א זיך מיט • גענומען האט אברהם ר׳ ,משקה
נאך אוועק זענען מלר און אוגערקעס זויערע עטללכע געחאפט
זענען מיר וואנען ביז אז זלך ס׳פערשטעהט ,נו .שמואל׳ן ר׳
 משקה פלעשעל אונזער שולן אלז שטעדטעל סוף צום דערגאנגען
 און דעם אויף מצער אביסעל זלך מען אלז .געווארען ללידלג
 .וולטער ,פים די אויף שווערליך אבלסעל שוין זלך געהט מען
;נחום ר׳ אונז צו מאכט שטעדטעל פון ארויסגעהן בלם
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 אלבעד" אוץ צוזעצען גאר אפשר זלף וועלען מלר הערט, —
... חסידיש מאמר א חזר׳ן
 ארויסגעהענדלג ,זיף געהען און רעם וועגען מלר טראצטען
:אברהמ׳ען ר׳ צו נחום ר׳ מאצט שטערטעל פון
! אברהם —
■ . ער פרעגט — ? וואם —
.נחום י׳ מאצט — זלף דרעהט עם —
.אברהם ר׳ פרעגט — ? קאפ רער —
 ישובניק א טאקל ראך בלסטו — נחום ר׳ מאצט !...ע —
 נללער א — ? קאפ רער עפעם וואס .דערצו אויף מתנגד א און
 דרעהט וועלט דל ... וועלט דל ... ? פערקעהרט טאמער ... נללס
 .הלמלען דל אט ? נלט זעהסט דו ...ס׳אל וואם ווארום ... זלך
 זלך דרעהט אלץ ...דארטען ...דארטען וואלר רער , ערר דל
... געשוולנד ,געשוולנד אזרי אזן
 :נחום ר׳ מלך פרעגט דערלנען אלן .ווללטער זלך מלר געהען
.. ? רבי׳ן אלן גלויבסט דו , אבא —
• געווארען כעם אלן כלן אלך
 א אריך ראך בלסטו — מלר צו ער מאכט — !.. ע —
 גוט ... גוט ... אבער ... נאר ... ראם ראך לאך אלך ! מתנגד
 קאפלסט אלן זללן אלצט וואלט אלך ווען ,געווען אלצט מלר וואלט
 אז ווללסט דו ... שמחה אנ׳אנרער נאר אלז עם ...רבי׳ן בלים
 ,יום־טוב אלז עם ...אלללן נלט בלסט דו ... דלר נעבען אלז ער
 .., פרעהללך ...ללצטלג אלז רלר אז ,פלהלסט דו ...לעבערלג
 שלעפט עם . ..הארצען אלן דארטען עפעס צופט אלצט און
 , . . קאפלפט אלן ...אהלן ...אהלן צלהט עם ... עפעס מלך
. . ? אמת . . ? אמת . . . אלהם צו
 אויף ררלל אלע ליגען מלר ,זלף חאפען מלד דערלנען אלן
. דר׳ערד
.נחום ר׳ מאצט — !אברהם —
.אברהם ר׳ פרעגט — ? וואם —
...זעצען זלף לאמלר —
.אוועקגעזעצט זלך האבען מלר
.נחום ר׳ וולדער מאצט — !אברהם —
ער פרעגט — ? וואם —
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 פון — נחום ר׳ זיך קלאגט — ... ברוק הארטער א —
... הארט ... שטי׳ינער
 מסכים מלר האבען — ... הארט . . , הארט טאקל —
• ^ןוועג
 ארבעל דעם פערקאסערט נחום ר׳ האט דערלנען אין —
 אגודל רערטען דעם אויסגעשטעלט האט האנד רעכטער זיין פון
:אברהמ׳ען ר׳ צו ט5מא און
.. ? וואם ווילסטו ,אברהם —
? וואם —
 אלבערי .. ? ברוק רעם אגודל דעם מלט אלבערקעהרען —
.. ? קעהרען
.דערשראקען זלך האט אברהם ר׳
 . . . קאזנא פון דאך אלז דאם ... נלט דארף מען —
!..נלט דארף מען . . . ז* מלט זלך טשעפע נלט
 —. . . נלט מען רארף . . ? נלט ווללסט דו . . ? נלון —
 דעם אבגעקאסערט צורלק האט און געווען מסכים נחום ר׳ האט
. . . ארבעל
 אויפ׳ן אבגעלעגען אזרי זלך זענען מלר ? זללן זאל וואם און
 . . ! אוים נלט דאך מאכט . . . ט5נא דער אלן שפעט ביז ברוק
 . . . דאם הליסט תורה שמחת וועגען דאם דאך אלז . . . יא
 ראם פלעגען מלר אזוי וול דערצעהלען דלר וולל אלך אבער
 הו־ הללסט וואם . . . השואבה בית שמחה א מאל א אבהוליען
 דערמאן איך אז ... זלך דערמאן אלך אז ,דלר זאג אלך !..ליען
 , עפעם ... עפעם ... ארט פון מלך הויבט — זלך
!.. וועלט אנ׳אנרער ...געווען דאמאלט אלז וועלט אנ׳אנדער —
.השואבה בית שמחת וועגען אלז ...יא
 דער טאקל אט געווען אונז בלל זענען הוליאקעם אמת׳ע דל
 יוסף ר׳ ,ישובנלק דער אברהם ר׳ ,מלמד דער נחום ר׳ זעלבלגער
 דער שואל ר׳ און — !יוד געהויבענער א — קרעמער רער
 גרויסער א און חזנים געהויבענע אמאללגע דל פון אלינער .חזן
 ,קלילנלטשקער א ,דארלנקער א געווען אלז ער . קבלה אלן יורע
 אומע• געווען תמיר עפעס אלז ער און אויגען גרויסע משונה מלט
 ./ . זלך פאר און פערטראצט ,פערקלערט געווען תמיד דלג,
 קו" פלעגט עם אז נאר . ״עצבן״ רער רופען אלהם פלעגען טלר
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 ,משקה בלסעל א נעהמען פלעגט ער רוען , יום־טוב א מען
 גאה איהם פלעגט מען .מקש אנדער א ווערען גאר ער פלעגט
 ,פרעהליך אזוי ווערען דעמאלט פלקט ער . דערקענען ניט
 פלק מיה . , . אלעמען זללן משמח אזוי פלקט און לעבעדלג אזוי
,אלהם צו ראם קומט ווי ,וואונדערק גאר זלך גען
 דל דאס הייסט ,טעג ערשטע דל יום־טוב מוצאי אלז
.שול פון ,מעריב נאך גלללך ,חול־המועד נאכט ■ערשטע
 פון עטליצע נאך און ,אלך ■זאלבע־פלערט די אט פלעגען
,רב צום אוועק זלך מיר פלעגען ,זלי מלט אייך אונזערע
 צונויפלליגען זלף פלקט מען ,סוכה אלן זעצען זלך פלעגט מען
 .בלסלעך צו נעהמען פלקט מען און משקה אויף זלך צווישען
 ,רבי׳ן פון מעשיות דערצעהלען ,שמועסק פלעגט מען .נו
 אלן פערבראצט. האט מען און' ניגון א זאגען פלעגט מען
 עם אונזערע אלבערלגע די צונויפקלללבען זלך פלעגען דערלנען
 פלקט סוכה אלן 'פרעהללצער', ביסעל א ווערען שוין פלעגט
 אויף היתר א זוכען צו אנהויבען פלעגט מען און ענג ווערען
 וואלי א אז זאגט דער .שטוב אלן סוכה פון ארלבערצוגעהן
 ,אונטער שוין שפריצט רעגען א אז — צווייטער א ,געהט קען
 .סוכה אין ענג און קאלט גלאט טאקל אלז עם אז — דרלטער א
 פלעגט ער ,אונטערקווללנקלען דעם אויף אפילו פלעגט רב דער
 טאקל איז י צל ,זעהן גאם אויפ׳ן מענשען שלקען אנהויבען
 שטוב אלן ארלבער פלעגט מען ,הקיצור — רעגען חשש א דא
, ארנון
 אין ניגון א מלט ,לעבעדיג ,פרעהללך אריבערגעהענדלג
אלבער• שלקען צו געווען זאך ערשטע די אלז ,ארללן שטוב
 אלן ארללנטראגען און הערלנג נאך שלקען משקה, נאך א־נללם
רבי׳צען דל וואס , אוגערקעם זויערע קאדלשקע די שטוב
 אויך .אן זומער מלטען פון אנגרליטען אונז פאר שוין פלעגט
 אללנהללצען און האלץ ארללנטראגען אונז פון עטללצע פלעגען
 שמחת אלע אז מנהג, א געווען שוין אונז בלי איז עם .אויויען דעם
 .קארטאפעל קאכען און אויווען דעם הליצען מען זאל השואכה בית
 טעפ עטללכע אנקאכען טאקל מען פלעגט קארטאפעל און
 ראך מען פלעגט ,שכור גוט ווערען פלעגט מען אז ווארום
,ראם הילסט ,זללט ללנקען אויפ׳ן קאפאטעס דל אויסקעהרען
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 גע• דל אויסשיטען פלעגט מעץ ,ארויף אונטערשלאג רעם מיט
 זיך פלעגט מען און פאדלאגע רער אויף קארטאפעל קאכטע
 צוולל־דרלל פלעגען דערצו .,.גללטשען שטוב אלבער׳ן אוועקלאזען
 צוגרללטען און קארטאפעל דל שלללען פאר׳ן זלך נעהמען מענשען
.הערלנג דל
 אמאליגע דל אט מלר זלף געדללנקט אזוי עפעם און
 , אללנמאל ... מיר זלך געדלינקט אזוי ... שמחה־בית־השואבה׳ם
 .מדרגה אזא אלן געהאלטען האט מען אז אט ,איך געדללנק
 עם־ אלן . זלך בלל נלט בלסעל א געווען שוין אלז עולם דער
 האט מען ,פרעהללך גאנץ געווען שוין אלז רב בללם צלמער
 ווער־ א צדיק׳ם א אלבערגע׳חזר׳ט ,לחיים געזאגט ,נעטרונקען
 אנגע־ שוין זלך האט מען און ניגונים געזאגט האט מען ,טעל
 זע־ , עס־צלמער דעם נעבען ,קלך אין .דין צו משמח הריבון
 הא־ זלי .מענשען דרלל ,צוולל וול נלשט מעהר ,געווען זיך נען
 פאר׳ן .קארטאפעל דל געשלללט און אויווען דעם געהללצט בען
 .חזן דער שואל ר׳ גענומען ראן זיך האט ,הערלנג דל שלללען
 אין וולנקעל א אין , טלש א בלל ,אלללן געשטאנען זלך ער איז
 האט רערלבער און הערלנג, דל געשלללט זלך האט און קיך,
 פערזונ־ ,ארבללט זללן אין פערטלעפט זללענדלג ,שואל ר׳ זלף
 אנגע־ דאך אלז מאל אלע .מעפר״ יסודו "ארם א זללנעם גען
עפעס זאל ער אז ,אלהם אללנצובעטען שווער זעהר קומען
יא ער פלעגט ניגון א אזוי .חזנ׳לש שטלקעל א זללנם זלנגען
ער פלעגט , עמוד בללם נלט , חזנ׳לש שטלקעל א אבער זלנגען
האט ,אוים ווללזט ,אלצט נאר .זלנגען ויעלען נלט אופן בשום
 שטלמע דין און .פערזונגען זלך האט און פערטראכט זיך ער
 זאגען פלעגט ער ווען און אלידעלע א ,זלסע א געווען ראך אלז
 אזוי און הארץ בללם רללסען אזוי פלעגט זאך, אומעדלגע א
 שטלל תיכף זענען אלע .אלהם הערען צו געווען אלז געשמאק
 ממש שטעהן געבללבען אלע זענעץ עם־צלמער אלן .געווארען
 מלט׳ן רער ,האנר אלן גלעזעל א מלט רער ,פערגללווערטע ווי
 אלין האלט מען ...גאפעל א מלט ווער און ,משקה פלעשעל
 פלאקערט קלך אלך .הערט מען און אטהעם רעם זלך אלן
 קארטאפעל מיט מענשען צוולל־דרלי שטעהען עם ,אויווען דער




 זמן דך זאגט שואל ר׳ און ערטער. זמערע צו שמןרטע
 ,זאך א זאגען פלעגט שואל ר׳ אז און ,מעפר״ יסודו ,אדם
 אזוי ,..ווארט יעדעם אויסגעטמטשט אזוי זמן עפעם פלעגט
 יסורו אדם אז ,דערצעהלט און וומנט ער ...פערשטאנרןג
 וואם ,חלום א וון ,יעוף כחלום אה מענש א אז ...מעפר
 פאר" געהט וואס ,שאטען א וון , עובר כצל " . אוועק פלןהט
 און ... אוועק בלאזט וואם ,וועד א וון ,נושבת כרוח ...בןן
 זלן וואס עפעס זןך בעט ,הארצרמסענדע ,וומך אזוי עפעם
 אלץ , מודה זןך ער אה אלץ אויף וון אזוי עפעס ... שטןם
 כענן ... הנשבר כחרם טאקן אןז מענש א ; אמת אלץ , אמת
 , לעפר סופו טאקן ...נןט ווערט וואם ,וואלקען א וון ,כלה
 דך ער בעט דאך נאר ...ערד שטןק א טאקן אה מענש א
 קעד קלמן א וו? דך בעט און ומעט ער ...וואס פאר עפעס
 און געשטאנען אלע זענען מןר ...גוט אזוי ...וימך אדי
 און ...הארצען במם אונז האט פערנומען אזוי און געהערט
 ער זאל מעהר נאך ,מעהר אט אז ,געוואלט דך האט עם
 וו*• ... ווןיכער וואם נאך אט ... הארץ אונזער דערנעהטען
... נאך ... נאך ... בןטערער ...כער
 נןט עפעם אלע האבען מיר און .געענדעט האט ער
 עפעם אויך דך האט אלמן ער ... מןר זענען וואו , געוואוסט
 ר׳ נאר ...דך ארומגעקוקט משונה עפעם און צוטומעלט
:ערשטער רער אויפגעחאפט זןך האט מלמד דער נחום
 אץ טרעהרען מיט רב צום צוגעגאנגען ער אןז — רבי —
..קנס׳נען אןהם רארף מען — אויגען דן
.געשוויגען אלע האבען מןר
 זעגט ער — געטענה׳ט נחום ר׳ האט — ... אמת —
 . . . יום־טוב דאך אה עם אבער .חזן גרויסער א אה ער ,גוט
... געמאבט אומעדןג אונז האט ער
.דך צו געקומען אלע מןר זענעץ דערוומל
 — געשריען אלע מיר האבען — ... יא ...יא —
...קנס׳ענען ,קנס׳ענען
 יערערען בל נאר .רעש א ,טומעל א געווארען אןז עם
 נאך האט מען ...געווען שווער אזוי עפעס נאך אה הארצען א?ן
 עפעם האט עם . . . זיף צו קומען גאנצען אץ געקענט זיט י •
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 צוגע* אלז שואל ר׳ . . . הארצען אין געפרעסט ,געפרעסט
 קעללשקעם עטללצע גענומען האט ,טלש צום דערווללל גאנגען
 א אלן ,זללט א אן ,זיך אזרי זלך דאכט ,אוועק דך אלז און
 גע" דין :דערהערט דך האט ארום וולילע א אלן און . ורלנקץל
חסלדלשען פרעהללכען א אלן זלך צוגלסט שטלמע זלסע ,שטאקע
 פרעה־ אזא ,ווערטער אהן ניגון חסלדלשען א זלנגט ער .ניגון
 פרעהליך אלעמען ער וועקט אזוי און , לעבעדלגען אזא ,ללכען
 פאטשען דך ווללט עם אלהם, מלט נאצזלנגען זלך ווללט עם נ• זללן צו
 און זינגט שואל ר׳ און ,טאנצען צו הויבט עם ,הענר דל מלט
 ,פרעהללצער אלץ ,געשטאקער ,דסער אלץ ווללטער וואס
 ,פרעהללך ,גרלנג ווערט הארצען אויפ׳ן , הללסער , לעבערלגער
 ,פלם דל זלך הויבען עם ,מלללער דל זלך עפענען עם און ווארלם
 א אוועק געהט מען און — הענד אויף הענד ארויף לליגט מען
טאנצם מען און זלנגט מען ? רעדעל א הללסט וואם און .רעדעל
 דער נחום ר׳ און .שמחה מלן אזא מלט ,הדוח מלן אזא מלט
 דאך אלז ער — שואל׳ן ר׳ קנלע א אויף געחאפט האט מלמד
 טאנצט — אלהם פאר געזלנטער און העכער צווללען אלן געווען
 ,לעבערלגער ,,לעבעדלגער :שרללט און פוס אלין אויף אלהם מלט
 חסיר׳לשע א ,פרעהליצם א אוועק אלז עם און !״ לעבעדלגער
 קנס׳ע" וואם ? קנס״ענען וואו ? זללן זאל וואם און !... פרעהללכם
!... פרעהללך איז מען — ? נען
 ...דערבלל ראם הליסט ... אלך האלט וואו אלז ... יא
 זלך פלעגט מען ,אויווען דעם הללצען נעהמען פלעגט מען אז
 הערלנג. דל וואשען צום און קארטאפעל דל שלללען צו נעהמען
 קאפעליע דל .קאפעליע אונזער אנקומען פלעגט דערלנען אין
,שמלד דער בערלל .מענשען דדלל פון בעשטאנען אלז אונזערע
 דל אנ׳אלבערגעגעבענער זעחר נאר ,יוד פשוט׳ער געזונטער א
 עהרליצער א צללטען אמאללגע אלן און מוקיר־רבנן א און חסידים
א אויך / לינ׳ם ר׳ פלשעל .פללקעל מלט׳ן געווען אלז ער .יוד
 באני דער מלט געווען אלז ער ,נגן יודע א און יוד געהויבענער
 א נאך ,חאצקעלם שלום ר׳ נעווען אלז פלדעל מיטען און .דוויע
אונ־ קאפעליע דל .רבי׳ן כללם מקורב גרויסער א און מאן יונגער
 ,געגענר גאנצען אלן שם גרויסען א געהאט ראך ה^ט זערע
פו זלך האבען זלל נאר ,חתונות אויף בעטען זלל ראך פלעגט מען
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 ,*ום־טוב״צלט א אץ נלשט מעהר ,אבגעזאגט מאל אלע ר^ם
 א עפעם אזוי אדער שמחה חסיד׳לשע א אויף ווען אדער
.עולם דעם זיין משמח קומען זלי פלעגץן דפגרא
 יקבל זיל מען פלעגט ,קומען פלעגט קאפעליע דל אז
 ,ניגון חסידלשען א מלט ,גוט־יום־טוב ברללטען א מלט זללן פנים
 זלל פלעגט מ^ן אז ,טרעפען אויף פלעגט עם .בראנפען מלט
 זלל פלעגט מען ,הענד דל אויף צוזאמען דרללען אלע חאפען
 ערשטע דל און .זלל מלט טאנצען און הריך דער אלן טר^גלן
 נחום ר׳ און שפיליץ זאלען זלל אז ,געווען אלז זללערע זאף
רו און . א זללערען געהן זלך זאלען אברהמ׳ען ,ר מלט
 ,^יקעלען ראה פלעגט קאפעליע דל וול ,הערען געדארפט האסט
 רך! זיו פלעגען אברהמ׳ען ר׳ מלט נחום ר׳ וול ,זעהען און
 יוערע! דעמאלט פלעגט הארצען אויפ׳ן עפעם !... טאנץ זללער
 געשפללט האט קאפעליע דל ... ווארעם אזוי .., ווארעם אזוי
 ...גוט אזרי עפעם ...הארץ דאם גלעטען אזוי עפעס פלעגט און
 ר׳ מלט נחום ר׳ און ... שמחה מלט אזרי ...געהריבען אזוי
 ג^הץן חסידים פללערדלגע און יודען פרומע נוטע, בללרע ,אכרהמ׳ען
 אזוי ,שעהן אזוי ,גרלנג אזרי טאנצען זלל און ...טאנץ זללער זלך
 ,לופטען אלן טאנצען זלל אז , זלף לאכט ...התלהבות מלט ,גוט
 לופ• רער אלן עפעם ...אן ניט גאר זלל רלהרען פאדלאגע דל
 פערקאשערט האט אברהם ר׳ ...לופטען דער אלן ...טען
 פלעב• און זלף בללגען פום זללנע ,ארללן גארטעל אין פאלעס זללנע
 דערהויף אין הענד זללנע קאשערט ער .לופטען רער אלן זלף טען
 ,לעבעדלגער , לעבעדלגער , ,נחום :נחוס׳ען ר׳ צו רופט און
 אויף וול לללכט ,חנ׳ורלג זלף טראגט נחום ר׳ און !״ לעבעדיגער
 דל מלט התלהבות מיט מאכט ,אברהמ׳ען ר׳ ענטקעגען ,פללגעל
 הע• , העכער , ער5הע , ,אברהם ן רופט און קאפ אלבער׳ן הענד
 אונו טראגט עם ,ערטער דל פון הויבט אונז און ... !״ בער
 ישלעפט עם ,צווללטען צום אללנס אונז צלהט עם ,זלל מיט אויף
 אלני אלע ...צוזאמען אלע ...צוזאמען ,צוזאטען זללן צו
 פאטשען צו אן הויבען און אללן נלט זלף האלטען מלר ... אללנעם
 אלעמען אונז בלל ארוים זלף רללסט עם און הענד דל מלט
:התלהבות מלט אלע אן הויבט מען און ניגון א מאל א מיט
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 מלר זענען זענען סיר וואם —
 ...טיר זענען יודען[ ז^בער
 ■ מד טהוען טהוען מלר וואס
.מלר דלוען גאט אבער
.שט*גער זללן אויף אונטער חאפט נחום ר׳ און
 מלו* זענ^ן זענען מלר וואם —
... מלר זענען יודען אבער
 , מלר • טהוען טהוען מיר וואם
... מיר פאהרען רבי׳ן צום אבער
 איני אלע ... צוזאמען אלע צונויף זלך קלעפען מלר און
 געהען מלר און הערצער צו הערצער ,הענר אויף הענד ,אלינעם
 מלט ,דביקות מלט ,התלהבות מלט רערעל חסלדלשע א אוועק זלף
 דל זלך לללגט עם און ...פללער א מלט ,הלץ א מלט ,ברען א
.. . שמחה פאר שטוב
 .קאפעליע רער פון ארבללט ערשטע דל געווען אלז דאם אט
 , נאכט ללכטלגע ,גוטע א געווען אלז עם אויב אלז ,נאצרעם
 .המעלות׳ן שיר פערקויפען בית־המררש אלן אוועק זלף מען פלעגט
 דל אויפוועקען מען פלעגט ,שול פון און שול אלן געהענרלג
 זיך פלעגט מען . טענץ און זלנגערלל אונזער מיט שטעדטלל גאנצע
 רעדי דרעהען זלף פלעגט מען און הענר דל אלן ללכט מלט געהן
 שול אין אבגעטהון זלף האט עם וואם הללנט ...זלנגען און לעף
 טרעפען פלעגט עם נאר !... בימה ארום טענץ אונזערע . גופא
 פאר זאגען פלעגט רב דער און געהך נלט שול אלן פלעגט מען אז
 וועי $ךנ עןמ פלעגט חסירלש דל נאף ...חסירלש מאמר א אונז
 נגט פל מען און געהויבען מעהר ,התלהבות׳דלג מעהר זיף בלל רען
 זללן אנהויבען זאל ער אז ,חזן רעם שואל׳ן ר׳ בעטען נעהמען
 לאזען נלט טאקל זלף ער פלעגט סף קללן און .״תחית־המתים,
 ר׳ נור וואם ,טאנץ מין אזא געווען אלז תחית־המתים .בעטען
 מענש א וול ,בעווללזען פלעגט ער .געקאנט אלהם האט שואל
 תהית־ צו אויף ער שטעהט רערנאף און שטארבט ער וול ,גיסס׳ט
 אלהרען עפעם צושפללען דערבלל פלעגט קאפעליע דל און .המתים
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י5אנ .י .ן
 י1אז ארן .טאנץ ראזלגען רעם צו לכתחילה ניגון אנ׳אללגענעם
:זללן פלעגט
 רערעל גרויסער א אלן אוועקשטעלען אלע זלך פלעגען כדר
 מלטען אין ארט לרידלג^ן גרויסען א ?ןזלא און ארים א? רוםא
 זלך פלעגט שואל ר׳ .שואל׳ן ר׳ פאר און קאפעליע יער פאר
 ,זלך אדי עפעס ,קאלטבלוטלג תחילת אין אוועקשטעלען אזוי
 קא" דל .שטעהן זלך פלעגט און ,ראם מען מלינט אלחם נלט וול
 עפעס " ניגון אלהר שפלעלען צו אנהויבען פלעגט דערווללל פעליע
 שטלל אלירעל אדי — פלדעל דל .אומעדלגען ,שטילען אזא
 פלל" דער און געלאסען ברומט באנדורע ד? ,עצבות־רלג אזוי און
 ווערט דערלנען אלן ...קלאפ א נאך קלאפ א רוהלג קלאפט קעל
 צו אן זלך הויבען עם ,בלליצער און בלליצער פנים שואל׳ם ר׳
 קאפעללע דל ...קנליטשען בלטערע אזייח איהם חייא 1?זלוו
 ווע" פלעגט פנלם שואל׳ם ר׳ און אומערלגער שפללען צו אן הויבט
 אזוי מלט און גרעסער ,טלעפערע ^זטש״נק יל ׳ בלאסער תן
 , קל^חי אל״ז זתןוו צו אז יבטיה קערפעי ־זז • • *יסורים פ?על
 ,ג^רנלט עפעם בעמערקט מק און אללן זיך קארטשעט , קלענער
 פלעגען מלר ...נלרערלגער ,נלדערלגער אלץ ער ווערט אזוי וול
 פלעגען מלר ,צווליטען רעם אויף אלינער געפאקט שטעהן אלע
 קוקען און אטהעם דעם זלך אלן אללנהאלטענדלג ,שטלל שטעהן
 ץפעם און קתצצק צו אנהריפ^ן פלעגט שואל ,ר ...אלחם אויף
 ,גסיסה דל ז^נהויבען זלך פלעגט עם און בלטער אזוי ,שוועד אזוי
 פונקט ,פונקט ^פץם אז ,מאצען אזוי דאם פלעגט ער עפעם און
 פרעהלל" וול ווערען ער פלעגט רגע א ... גסיסה אנ׳אמת׳ע וול
 דל , ליכטיגער אויגען דל ,לעבעדלגער עטוואם פנים דער , צער
 דאס וולדער — רעם נאך און ,לללצטער פנים אויפ׳ן וועהטאגען
 בי" אזוי און יסורים זעלבלגע דל ,פנים צואוועהטאגדלגע זעלבלגע
 מענש א וול פונקט ,פונקט אט רלר זאג איך ...קרעצצען מער
 ראנגעלט ער וול גלייך עפעם ... טויט פאר׳ן ,גסיסה דער בלל
 ,זיך רוצט רגע א ... טויט מיט׳ן מלחמה האלט ער ווי ,זלך
 וולילע א אלן און ...לעבען בלללבט ער ... מנצח אלז ער אז
 קאפעליע דל און ...אלהם מנצח טויט רער וולדער אלז ארום
 ,וולללע א ...אהער און אהין אויך זלך ווארפט עפעם — דערבלל
 די ,ווערען צו פרעהללצער אנהויבען וויל פלדעל דל מל #זלך דאצט
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אבא רב
 אדום ווןילע א אין און , אונטער זן האלט פןןקעל און.רער באנדורע
 געבעט א מןט ,בןטער אזר עפעם און פןדעל דן ווןדער קלאגט
 לןןדען... נןט דאם וחל זן וון גלןןך ...כעם א מןט ווי עפעס און
 רעדס זן וון עפעס ...רוגזא גרוים מןט כרומט באנדורע דן און
 ממש.. ... ממש אט ...צארען מןט ,כעם מיט וועמען ענטקעגען
 אזר מענשען א קומט וואס פאר , ווערטער מןט בייז פרעגט זי וון
 שטארק קלאפט ,זןך ב*זערט פי_יקעל דער און ... ? לןידען צו
 פלעגט צי_יט היבשע א ... געוואלר מיט אזוי ,שרןןענדןג אזוי
 ארם־ מןט קוקען און שטעהן פלעגען מןר ...גסיסה דן דויערען
 אלץ אז דאצטען, עפעם זיך פלעגט עם און אויגען נעשטעלטע
 אזר עפעם פלעגען מןר און ... אמת א אויף פאר דאם קומט
 אזר עפעם פלעגט עם ... סוף דער זי_ין וועט וואם ,ווארטען
 ווער זעהן, צו ווארטען אזר פלעגען מןר און הארצען אק דרןקען
 דע־ אין ... ? לעבען ... ? לעבען וועט ער ... ? זי_ין מנצח וועט
 דן געבען, אקלאפ פלוצלונג וון עפעם פי_יקעל דער פלעגט רןנען
 וון גלןיך — פןדעל דן און טהאן ץ5קרע א משונה פלעגט באנדורע
 שואל ר און ... געפלאצט פלוצלונג איהר אין האבען סטרונעס דן
 אונז כןי ... טויטער א ערר רער אויף לןגען בלי_יבען פלעגט
 ווערען פלעגט ווי_ילע א ...הארצען אין אכרלסען וואס זןך פלעגט
 מענשען א פון אטהעם קןין אפילו האט מען .שטוב אין שטןל אזוי
 ...בלאסע און שטןלע אלע שטעהן פלעגען מןר און .געהערט נןט
 פלעגט מען וואס קוים ,אנהויבען שואל ר׳ פלעגט דערןנען אין
 מןט האגד, א מיט טהאן ריהר א ...זןף רןהרען צו ,בעמערקען
 לעבעדןגע בעווןןזען אנהויבען זןך פלעגען פנים זןןן אויף .פוס א
 פלעגען אויגען דן ...ווןןז5בןםלע ,בןסלעצוריז אלץ און תנועות
 פרעה־ און טןגער5לן פנים רער לעבעדןגער, ווערען עפענען, זןף
 אמאל מןט געבען זןך פלעגט ער וואנען בןז .ער5פרעהלן ,ער5לן
;אויסגעשריי ,שמחה מיט פול פרעהליצען, א מןט שטעל א
!.. תחית־המתים ... תחית־המתים —
 פון ווי ממש אויפחאפען, וון עפעם אלע ז:ף פלעגען מיר
 דערווןן• שוין פלעגט קאפעליע דן ...חלום שווערען בןטערען א
 ,ניגון חסיד׳ןשען הןןסען ,פרעהלןצען א מןט זןך צוגןסען לע
 התלהבות מןט ןג1שרןןענ אטענצעל, רערווןןל שוין געהט נחום ר׳
 אןהם צו צןהט שואל ,ר !...״תחית־המתים ... ,תחית־המתים
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י5אנ .י .ז
 קאפי^ליזן ח אוץ ...פרעהללך אזוי ,ווארץם אזוי זלנגט און האנד א
 אין ץפץם דארט רופט אזוי ,הילס אזוי ,לוסטלג אזוי און שפילט
 צו פרעהללך וולדץר שלץפט ץם ... זלף זללן צו משמח הארצץן
 בץהעפטען .,.צווליטץן צום אללנץם וולדער שלעפט ,זללן
 וולדער זיך ציחק ץם ...צוזאמען ,צוזאמץן אלץ ...אינאללנץם זיף
 וולדץר זלף רליסט ץס און פים דל זלך הויבען ץם ,הץנד צו הץנד
:התלהבות מלט גץזאנג א אמאל מיט אלץמץן בלל ארויס
 ,מלר זענען זעגען מיר וואם —
 ... מלר זץנץן יודץן אבער
 ,מלר זץנען גלות אין חאטש
...מלר האבען גאט א אבץר
 ,כלות־הנפש מלט ... ? רץדץל א צונויף זלף גיסט ץם און
 א מלט שפלעלט קאפעליע דל ... התלהבות מלט ,דביקות מיט
 מיט בונות, מיט אונטץר איחר הץלפעץ מלר הלץ, א מלט ברען,
 טאג־ הללסט וואס און ...טאנצץן און ...טאנצץן אין התלהבות
 אן ,זלף אן פץרגץסץנרלג אינגאנצץן גאר טאקל אט ... ? צץן
 ,גרלנג איז הארצץן אויפ׳ן ... וועלט גאנצער רער אן ,אלעמען
 אז ,זלף ט5דו עם און טאנצט מען ,שמחה מלא איז מען ,ללצטלג
 .שטעדטעל גאנצע דל ,שטוב דל , מלר ... אלץ ,טאנצט אלץ
 מיט פול ...שמחה מלא איז וועלט גאנצע דל ,ערד די ,הלמלען
 התלהבלת׳דיגער א איז וועלט גאנצע די — פליער א מלט ,ברען א
...זלנגט און טאנצט עם און גאט פאר רקוד
---------------וועלט דער אויף נלט אינגאנצען ווערען מיר און
 גץ" משמח אמאל דאם זיף מץן האט אזוי אט ,אזוי אט




.שרפה א איז ,עם
 • ♦ • גערען אמאל * * • 1עו7ג ^לאמ לץ א עם איז ייאז ט9
 אץ .'. אמונה אמאללגע י ,לעבען אמאללג ,יודען אמאללגע
 גע־ יודען האבען אמאל וול דעם וועגען אלץ דלר דערצעהל אלך
 דאם און רבי׳ן אץ תורה דער אץ גאט אץ געגלללבט ,לעבט
 עם ,הארצען בלים צופט עם , וועה אזוי מלר טוהט הארץ
 מלר הלנטער שטעהט אללנער וול ממש עפעם אט ...קלעמט
 אלץ אבער ראך אלז ראם ,אבא רב , אבא "רב :טענה׳ט און
.געווען אמאל ...געווען אמאל
 , מיר פאר ,דלר זאג אלך ... ? איצט ... אלצט און
,לעבען צו אלצט שווער אלז , אמאללגע דל פון שען טעו א פאר
" \ יאו — ויא __ אוי — . ,. בלטער .. . בלטער , ש״ער
 ראם נלטא — ארנין בית־המדרש אץ ,למשל , קומסט דל ,
אץ אפילו ,מזרח־וואנד אין קוקסט דו .דאוונען אמאללגע
בלייבסט דו ... נלטא .יודען אמאללגע נלטא — טערב־זללט
 אין בית־המדרש דער ,מעריב נאך בית־המדרש אלן אמאל
 .לערנען אמאללגע דאס נלטא — אלהם אלן בלזטו אלללן ,פוסט
 פוסט. אומעטום ,ווענדען און קעהרען נלט זלך זאלסט דו וואו
 דאס נלט , גופא שטעדטלל עצם ראם און .וולסט און פוסט
 .אלצט דאם אלז פער׳אבל׳ט אזוי עפעס ,שטעדטלל אמאללגע
 — ...אמאל וול נלט לגמרי — פער׳יתומ׳ט , פער׳חושכ׳ט
.. .אוי־אוי־אוי
 צי ווען זלך קוק אלך — ? זאגען דלר אלך זאל וואם און
 געגאל־ זליערע אין אלין ווען זלך קוק איך ,הללנטלגע דל צו אט
 ...״אהן״ הללנטלגע דל בלל ,עי בלל ראך אלז אלץ .פניט׳ער טע
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 ...אהן אלץ .פיאות און בערד אהן ,אמונה אהן ,תורה אהן
...אהן
 האט מגיר, קעלמער רעם אויף ראך דערצעהלט מען
:געזאגט אמאל
 בלן שוק וואלט — ער זאגט — !רבונו־של״עולם —
...אויך לעבען אהן לי_יב אהן געווען ,הלינטלגע דל בלן ,זלל
 געהאט עך בלן ראך האט ער — !קעלמער רער ,ער
... זלך שללטען צו תקיפות דל
 :מלר זלך קלער אלך און זלל צו צו ווען זלך איך קוק אלז . יא
 זענען פנלמ׳ער זליערע טאקע און ... ? יודען זענען ראם אט
 ממש אלז עם ...פערגרעבטע ,פערנארלשטע אזוינע עפעם
 טראכט איך און ...ארללן פגים אלן גלללך זלי קוקען צו שווער
 טהו־ שוין־זשע ,,. ? הלינטלגע די ,זלך זלי טראצטען וואם :זלך
 נלט לעבט מענש א אז ,טראצט א נלט קללנמאל גאר זלל ען
 מען אז ,מעגש א וול נישט מעהר אלז מענש א אז ,אליבלג
 קלינמאל גאר זלל טהוען שוין־זשע און ...שטארבען ווען דארף
 ... עם רען געהט וואוהלן ? סוף רער זללן וועט וואם , קלער א נלט
... ? עם פלהרט וואס צו
 פון ,זלי פון שמליצלען צו ווען ללעב זלך האב אלך און
 לאך ,מלך דערמאהן אלך אז — הע־הע־הע ,הללנטלגע דל
...אלו
 צו־ יאהרען עטללצע פאר ,לענגער מעשה א געווען ס׳אלז
 שוין ראך אלז ער ? גרשונ׳ען רב געקענט ראך האסט דו .רלק
 יוד א געווען ראך אלז גרשון רב .יאהר לאנגע צו אונז אלצט
 גרוי־ דער מלט און תורה סך א מלט .יודען אמאללגע דל פון
 — בערל אבער זוהן זללן !יוד געהויבענער א — אמונה סער
 גארנלט י געווען שוין אלז — בחור א אויך אלצט נאך אלז ער
זאל וואם \ זוהן א גרשונ׳ם רב זללן גערארפט האט עם וול אזא
געגאל־ א מלט , שמים יראת אהן ,תורה אהן טאקע — ? זללן
זיך האט מאל אלין נלט .הללנטלגע דל פון אט — בארד טער
וואס נור .דעם אויף געקלאגט נעבעך גרשון רב מלר פאר
 גע־ שולדלג דעם אלן עפעם אלז ער ? העלפען געקאנט ער האט
 ברענט, עם ...שרפה א צו געגללצען ממש דאך אלז עם ? ווען
­פער עם האט .פליער העללש א ארום און ארום ברענט עם
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 אפילו אלהם האב אלך . אויך שטוב גרשונ׳ם רב אפילו חאפט
:אמאל געז^גט
 שווללגט וואס ,גרשון רב — אלך מאך — סטללטש —
 ווללם מלטלען אן נעהמט מען ? ץ□ מען לאזט אזוי וול ,איהר ,
סטללטש... .,. אהער ,אהלן , גוטען מלט ,בליזען מלט — ? אלך
:מלר צו זאגט און קרעכץ א ער טהוט
 זענט אלהר ..,רלידען אזוי זאלט ר ה ל א ,אבא רב —
 עם ... ? העלפען אלך קאן וואם . יוד קלוגער א עפעם דאך
 א אלז עם .פליער העללש א ממש ארומגעחאפט אונז האט
 , לעשען זלך מען נעהמט . אבא רב ,שרפה א ... שרפה
 פליער ראם דעמאלט זלך צופלאקערט ,עם הללסט ,בללזען מלט
 זלך עם ברענט — ? גוטען מלט ,רען וואם .גרעסער נאך
 , גוט נלט ... ברענט עם ,אזרי צל אזוי ...אללין זלך פון
... שרפה א אלז עם ... שלעכט
!געווען יוד געהויבענער א און קלוגער א
 , געיוען עם אלז בלל־נאכט כסלו י״ט , איינמאל אלז .יא
 , יאהרען לעצטע דל אלן ,זלך מלר פלעגען בלל־נאכט כסלו י״ט
 זלך פלעגען עטללכע אונזערע .גרשונ׳ען רב צו צונויפקלויבען
 פערבללי משקה ביסעל א נעהמען פלעגט מען .אלהם צו קומען
 ,צדיקים דל פון מעשיות דערצעהלען זלך פלעגט מען און סען
 אמא־ — פארהאן אלז דערצעהלען צו וואם און חסידים דל פון
 זא־ מען פלעגט אויך !... חסידים אמאללגע און צדיקים ללגע
 - חסיר׳לש מאמר א אלבער׳הזר׳ן פלעגט מען ,תורה דבר א גען
 בלי־ כסלו י״ט ,אזוי זלך מלר זענען . פערברילנגען פלעגט מען
 א גענומען שוין האט מען .גרשונ׳ען רב בלל געזעסען ,נאכט
 מל־ אין .געווארען פרעהללכער בלסעל א שוין בלן אלך .בלסעל
 א אלן אוועק אלך בלן .געווארען הייסללך עפעס מלר איז טען
 / תיו זעהר געוואוינט ראך האט גרשון רב .צלמער צווילטען
 אלהם בלל זלך מלר האבען פערבראכט אלז .חדרים סך דל מלט
 א׳נאנדער אלן אוועק זלך בלן אלך און זאל גרליסען דעם אלן
 אגטרעפען גראד אלך דארף .בלסעל א זלך אבצוקיהלען צלמער
 זלצט ,עס הייסט ,בערל ,זוהן גרשונ׳ם רב וואו צלמער א אלן
 עטי — טאקע און . מלידלעך עטללצע מלט ,אלמן נלט און זלך
,נאהנט גאנץ אזוי און הלטעל א אהן זוך זלצט ער ... ללצע
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 ער אוים ס׳ווליזט .מלידלעך דל נעבען ,זיך נעבען נאהנט הלבש
 זאלען אונזערע פון ווער אז ,גערלכט גארנלט נעבעך זלך האט
 צו־ ,פרעהללך אזוי עפעם זלך אלז מען און . ארללן צלמער אלן
 הא־ זלל אז ,רלר אלך זאג ,מללנען געקאנט האט מען .הלצט
 הע־הע־ .גענומען משקה בלסעל א כסלו י״ט לכבוד אריך בען
 אג־ עפעם זלך מען האט ,דערזעהן מלך' האט מען נו, ...הע
 האט ,זלל פון אבגערוקט גלך אויף זלך האט בערל .געוואהרען
 .טומעל א געווארען אלז עס ,הלטעל דל אנגעטהון און געחאפט
 פער" זלך מען האט אבא׳ן רב דערזעהן — ? זללן זאל וואם
.שעמט
 רער אזוי אלז וואס ,בערל — אלך מאך — עט —
 יום־ א הסירים בלל הללנט דאך אלז עם . זלצט ,זלצט ? טומעל
.כסלו י״ט , טוב
 מלר פאר אזוי זלך שרעקט נלט—איהם איך זאג — אגב —
.יונגער א אויך איך בלן יונגע מיט
 ער גלויבט . אבא רב , איך .איהם איך זאג עם הללסט אזוי
.זלצען מלך בעט און — ! פיקח גרויסער קללן נלט —.מיר עם
 ,בערלען אויף , איהם אויף אזוי זיך איך קוק . זלך איך זעץ
 צוולשען היפך רעם וועגען טראכט און בארד געגאלטער זלין אויף
 גרשון רב זלך זלצט זאל אין דארטען זוהן. רעם און טאטען דעם
 גרוי" די ,יודען געהויבענע אלע זיך איז מען .עטללכע נאך מיט
 .דבר־תורה א זלך זאגט מען ,מאמינים גרויסע דל ,חסידים סע
 אין טאקע זיצט ,פיאות און בארד א טאקע האט גרשון רב און
 . . . אויך הלטעל אונטער׳ץ יארמאלקע א אין אפילו און היטעל
 אין דא און .יודען איז מען — ? זללן זאל וואם ... חע־חע־חע
 ,פיאות און בארד א אהן ,בערל ,זוהן זללן זלך זלצט צלמער רעם
 ,תורה פון אי ,אמונה פון אי ווללט זעהר איז און הלטעל א אהן
 טאקע ,בתולות וגם בהורים טאקע זלך זלצט און חסיד׳לש בון אי
 קלער איך און ... עם ראך פערדרלפט — יא, ... בתולות וגם
 מאך .טהון שמללכעל א איהם פון חאטש דארף מען ,זיך ביל
.איהם צו איך
 ,יונגער א — איך זאג — ראך ביזט דו ,הער ,בערל —
 בן א , יוד אנ׳אלטער — שוין ביי איך ,צוואנצלג און עטליכע ארוס




ז נאצטהון קאנען עט מלר וועטט
 ? וואט ווארום .זיף וואונדערט און מלר אויף דאף ער קוקט
 בלן כח, מעהר איהם פאר האב יור, אנ׳אלטער אבא, רב איך,
? טהון אזוינם איך קאן וואט ? וואט ,פללנקער איהם פאר
 וועל איך אז מללנסט דו — איך זאג — קוקסטו וואט —
...נ*ן ...נללן ? אבלערנען גמרא בלאט א וועל און געהמען
געווען. ווללט ראם איז לערנען פון ווארום . זלף ער פערשעטט
 א אין טאקע און וועטען זלך לאמלר — איף זאג —,נו —
ארלק. בוטעל
 אין אהער ארלין אונזערע פון עטללכע נאף זענען ד^רווללל
 רב אז דערהערט האט מען .געקומען אויף איז גרשון ,ר .צלמער
• הערען געקומען זלך מען איז — רעדט אבא
 נאר .נלט כלומר׳שט וולל ער .עפעם זלך ער קווללנקעלט
 אויך אלהם האט גרשון רב .אללנגערעדט איהם האבען אונזערע
.זללן רא וועט וואט ,זעהן כדי ,געהללטען איהם האט .אללנגערעדט
 זלך איף שטעל ארלק, בוטעל א אין זלף מלר וועטען נו,
 אוים" מלט קוקען אלע .מלר געגען בערלען אוועק שטעל .אוועק
 נעהם ,אן הויב איף און .זללן וועט דא וואט אויגען געשטעלטע
 אויף בערל זלך שטעלט .שטוהל א אויף אוועק זלף שטעל און איך
 ער געהט . אראב שטוהל פון איף געה .שטוהל א אויף אוועק
 קרלף אויף. ער — האנד א אויף איף הויב .אראב שטוהל פון אויך
 בערל—אראב טלש פון צוריק ,אויך ער—ארויף טלש אויפ׳ן איך
 שטוהל פון און שטוהל אויפ׳ן וולדער אן איף הויב .אראב אויך
 גע־ ,געשוולנדער ווללטער וואט און שטוהל אויפ׳ן און שטוהל פון
 און . געשוולנר ,גלך אלץ און נאף טהוט בערל און ,שוולנדער
 מלר וול אזרי אט און קוקט. מען זללן. וועט דא וואט קוקען אלע
 שטוהל פון ,שטוהל פון און שטוהל אויפ׳ן געשוולנד ביודע לויפען
 אוועק אשטעל אומגערלכט אזוי זלך איך טהו ,שטוהל אויפ׳ן און
 האפ א טהו און האנד אין בארד לאנגע מאן האפ .בערלען געגען
 מארי זללן גלף אויף חאפט בערל .ארללן מויל אין בארד מללן ארללז
 ער — ... מע־ע״ע־ע ,,.און מויל דאס עפענט ,האנד אין דע
.,.חאפען צו וואט נלט האט
 געווארען דויט איז ער ? זללן זאל וואט —... חע־חע־חע
 נעבלך לאכט ער . פונאנדערגעלאצט זלף האבען אלע .בזיונות פאר
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. צונטער א וול רויט אלז ער אבער .לאכט ער ,אויך
 דורצי ווען זלך איך פלעג בערלען מיטדעמזעלבען אט ארן
 מענש א וואס הערען דארף מען — ? אלך ויניס . אייך שמועסק
 צו אזוינע וואם ,וולסען טאקע מען דארף אגב .זלך קלערט
 הלינטי־ דל ,די אז מללנסטו און ...שתשיב מה דע .ענטפערן
 גע־ זענען זלל אז , שכל א מיט אויפווללזען חאטש קאנען ,גע
 מאל אלע • בערלען דעם אט ,אלהם פלעג אלך — ? רעצט
.ענטפערן צו וואס האבען ניט מלר פלעגט ער .אבשטעלען
 גרשונ׳ען. רב בלי געזעסען זלך איך בלן אמאל בלי־נאכט א
 , בללדע זלך מלר זלצען ,געזעסען אויך בערל זיך אלז צלמער אין
:אלהם אלך פרעג
 דורצ" נאך זיך מעגסטו אבא׳ן רב מלט ,בערל ,הער —
? נלט טאקע גלויבסט דו .מלר זאג־זשע .שמועסען
 גלויב אלך ,אבא רב ,נללן — ער זאגט — נללן —
 הללסש אלהם פון ,אלהם פון עם הללסט . ראך אלך לאך .ניט
. ., וועה גוט טהוט הארצען אלן אבער . אלך לאך עם
 — קאלטבלוטלג זלך איך מאך ,פשט דער אלז וואס —
? נלט גלויבסט דו ,פשט דער אלז וואם
.ער זאגט — ניט גלויב אלך —
:אלהם צו אלך זאג
 אלן גערעדט גלאט ? נלט גלויבסט דו ,הללסט וואם —
 ווי רללד .נלט גלויב אלך ,נלט גלויב אלך .ארלין וועלט רער
־ נלט גלריבסטו פארוואס ,שבל א מיט אויף מיר ווליז ,מענש א
:מלר צו ער מאכט
 אז שכל א מלט אויף מלר ,אבא רב ,איהר ווליזט —
.גלויבען יא זאל אלך
 א מיט אויפווליזען דלר זאל אלך — אלך זאג — אזוי —
 ,אגב און ...השכל מן למעלה אמונה איז אללנס — ? שכל
 אקארשט קום־זשע ...אדרבה , ווללסט רו אויב , אלך זאג
 שטע־ דל י, הלמלען דל ווללזען דלר וועל אלך ,גאם אויפ׳ן ארוים
 קאן ,אנו . .. בראשית מעשי גאנצע די ... לבנה דל ,דען
... ? אלדן זלך פרן ווערען עפעם עם




 גאט האט וועלט דל אז ,נאך אליך נאך ,אזוי יב א —
? בעשאפען אלללן גאט האט וועד טא ,בעשאפען
:עןר^וועג כעם קא ןשו לוא בלן יא
 ? הילסט וואס . יונגעל א — אלך מאך — דאך בלזטו —
 גע־ גלאט ? בעשאפען וועמען ,בעשאפען ווען ,בעשאפען רואם
 זאג — מענש א וול דייר ? ווען ,וואס . געפלוידערט ,רערט
 מלט ,שכל א מלט עפעם רללד ,קלאר ,ווערטער רללד — איך
 גע" גלאט .רעדסט דל וואם הערען זאל מען אז רללד ,זלן א
 וועטען ,בעשאפען ווען ,בעשאפען וואס .געפלוידערט , רעדט
... ? וואם ... ? ווען ? וואס ? בעשאפען
 ענט" צו וואס געהאט נלט האט ער — ? זללן זאל וואט
• * י *ערן
:משל בדרך ווליטער אלהם בלל איך פדעג
 אז ,פארשטעלען — אלהם אלך זאג — זלך לאמלר —
 ער .וועג אלן געהן דארף ,ראובן ,למשל ,מענש א אללנער
 פלהרט ,געהן דארף ראובן וועלכען אלן .וועג דער .געהן מוז
 ,אנדערע זאגען ,וואלר אין .וואלד געדלצטען ,גרויסען א דורך
 א אלז עם . ניט אז זאגען וואס פארהאן . גזלנים דא זענען
 וועג אלן און . ילט אז זאגט מען און .יא אז זאגט מען .ספק
 ,געדלכטער א ,גרויסער א אלז וואלד דער און .געהן ער מוז
 וולפלעל חאטש אלז ער דעת, חסר קללן נלט אלז ראובן אויב אלז
 זלך מלט נעהמען וועגען ספק פון ער וועט זלנען, בלים אלז עם
 ניטא גזלנים קללן אפילו זענען ,נפשך ממה און ...שטעקען א
האט ? אנגעוואהרען אזוי דא ער האט וואס אלז .וואלד אלן
מעהר אבער .שטעקען א זלך מלט גענומען אומזלסט ער
 שטארבען — אלהם צו אלך טענה — פערשטעהסט דו ... גאר
 מוז וועג אלן ...שטארבען מלר מוזען אלע ,אלע ,מלר מוזען
 אלהם אלך זאג אזוי — זאגען וואם פארהאן און ...געהן מען
 יענער אויף אז ,גאט א רא ס׳אלז אז ,זאגען וואס פארהאן —
­יו וואס אלן אלץ אט ,עדן גן א ,גהינום א פארהאן אלז וועלט
 זענט אלהר .נלט עם גלויבט הללנטלגע דל ,אלהר .גלויבען דען
 .ניט אויך ראך אלהר ווללסט געוולם אויף .מסופק דעם אין זלך
 ? ראיות דעס אויף עפעם האט אלהר ? וואסל ווארום
 מילא אלז ,נו .ספק א אללך בלל אלז עס ,נלאט נור ... ? וואם
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 ,געלערנט ,גאט געדלענט לעבען גאנץ מלין האב אלך אז ,אלך
 האב וואס אלו . יוד א געווען — תפילין געלעגט ,געראווענט
 אלן ? וואם אלז , נאך אללך נאך אפילו ? אנגעוואהרען אזוי דא אלך
 זלך וועט מלינט אלהר ווי און ווץלט יענער אויף קומען וועל
געלעגט ,געראווענט אומזלסט האב אלך אז ,ארויסווללזען
 אנגעוואה־ רא אלך האב וואם אלז ,וואם אלז ,נו ,תפילין
 .. ? יא טאמער — הללנטלגע דל ,אלהר אבער ?... רען
 . ..גערעצט ,גלויבען וואס דל ,מלר טאקע זענען אפשר
... יא טאמער
 ... יא טאמער — איהם צו איך זאג — פערשטעהסט דו —
...טאמער
 ,ווארום .וואנד דל וול געווען שטוס .געשוולגען האט ער
 געהאט נלט האט ער —ענטפערן? דעם אויף מלר ער זאל וואס
זאגען. צו וואס
 נלט, וין פערשטעה איך —זאגען? דלר איך זאל וואס און
 וועגען נלט שוק רייר און ... נלט פערשטעה איך ,הללנטלגע דל
 דאס אט אראב זלך פון ווארפט מען און עם נעהמט אזוי וול רעם,
 גלאט און .געגלויבט דורות פלעל אזרי האט מען וואם אין אלץ
 נור ? ווערען יודען פון וועט וואם ,דרך אזא עם פלהרט וואוהלן
 וועלט רער אויף גלאט עם מען לעבט אזוי וול .נלט פערשטעה איך
 עם ... נלט פערשטעה איך ... גאט אלן נלט גלויבט מען און
 וועמעץ צו אנ׳אומגללק, צרה, עת א לעבען אין ווען דאך טרעפט
 מיט ... ? זלך מען טרליסט וואם מלט ... ? דאן זלך מען וועגרט
 שוועס־ א ברורער א ,מאמע א טאטע א ווען ,דאך שטארבט עם
 אין גלויבען נלט זאל מען אויב ... קלנד א ,פרוי א , טער
 ... ? אריבער עם מען טראגט אזוי וול ,וועלט יענער אין ,גאט
 רער אויף גלאט עם מען לעבט אזוי ודל הללנט ... ? אזוי ווי
 איך ... נלט פערשטעה איך ... ? נלט גלויבט מען אויב ,וועלט
...נלט פערשטעה
 מענש א ראך איז טענש א .ט5טרא א איז עם ווען טהו איך
 נארלש־ אלערליי ,טראכט עם וואם איך וולים .ווען טראבט און
 אט .שטליגער זליער אויף טראכט א ווען זלך איך טהו !קללטען
 א ויען לוז איו יטה • הללנטלגע דל עם טראכטען אזוי וול זעהן
 זלך שטעל איך .נלט גלויבט מען אז ,עם איז אזוי ווי ,טראכט
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 ק*ן נלטא .וועלט דער אריף מנהיג קיין ניטא : פאר רגע א אויף
 הויב א ראן מיר טהוט טח דער ממש ,דיר זאג איך איז ...גאט
 וועלט גאנצע דל ... מיר בלל זיך רלהרט מח דער ... ארט פון
 ווערט פלנסטער .ובוהו תוהו , וויסט און פוסט מיר פאר ווערט
 הימלען דל ממש ...פאלען הימלען די און אויגען מללנע אין מלר
 מיך דרלקען זלי .קאפ אויפ׳ן ,פלללצעם מללנע אויף אראב פאלען
 ...פאלען הלמלען דל ... פלנסטער , פלנסטער מיר ווערט עם און
 , טרלנקען ,זיי עסען אזוי וול ? הללנטלגע דל ,זיי לעבען אזוי וול
 זלל ,זלנגען זלי ,אויך פרעהללך ווען דאך זענען זללן און ? שלאפען
 וול ? נלט גלויבט מען אז עם" מען לעבט אזוי וול ...לאכען
... ? אזוי
 מינוט פון ,טאג צו טאג פון וואקסט גלויבען נלט דאם און
 פון וולנקעלעך, אלע פון וואקסט עם ,וואקסט עם עפלס ,מלנוט צו
 אט ,ערשט אט זיך דאכט .עם וואקסט גלך איול און .עקען אלע
 און .געווען יודען דאן דאך איז מען .יאהרען מללנע אין ,ערשט
 ... ? עם איז וואס , קוקסט און זיך חאפסט דו ... איצט , איצט
 ,לעבען אמאללגע דאם ,יודען אמאללגע דל עפלס עם זענען וואו
 ארום איז פוכט ...געווארען נעלם עם איז וואו ... אמונה דל
 עם?... איז וואס .מענשען פרעמדע ,וועלט פרעמדע א עפלס .דלר
...אוי׳-אוי־אוי — ... קאלט אזוי . דלר ווערט קאלט אזרי און
 א .פרלה ווינטער אויף זיך שטעה איך ,טרעפט עם און
 בלינער דל ...נלט זלך שלאפט עם עפלס .פאר־טאג דרלי זליגער
 .גלט זלך שלאפט עם נור ,וועה טהוט קאפ דער ,אפילו ברעכען
 .ברכות אב זאג . נעגעל־וואסער אב גלם . אויף מלר איך שטעה
 ,אמאל וול נלט .נלט ארט קלין שטוב אלן זלך געפין איך עפלם און
 איך ,דער־פרלה אין אויפשטעהן מלר זלך פלעג איך אז ... אמאל
 אוועק־ מלר זלך פלעג און הלימללך אזיי דאן פלהלען מיך זיך פלעג
 גע־ איצט און ...פרעהללך ,קול אויפ׳ן לערנען שטוב אין ן“זעצ
 טהוסט דו :אזוי טאקע און .נלט ארט קללן שטוב אין זלך איך פלן
 רעדט ווער . שלאפט אלינלקעל דאם וואו דארט , צלטער אין קוק א
 צוולשען איז כנפות ארבע קליץ .יארמולקע א אין שלאפען וועגען
 אויפשטעהן וועט ער אז און .נלטא אויך בגדים אויסגעטהוענע זללנע
 ווע־־ן דערפון דאך טהוט . מסופק אריך דאווענען זללן אין דאך זלך בלזטו
 אין זיך איך געה זללן. אללן נלט שטוב אין קאן איך ...הארץ דאם
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 שטעדטלל דאם נאם אין אללי זלך נעה איך . אוועק בית״המדרש
 ברענט .פריה אייפנעשטאנען ווי איז בעל־מלאצה א סלדען שלאפט.
 גאנצע דאם . ארבלט ער און פענסטער זלן אין פלערל א דארט ולך
 זענען הלזער אלטע דל . פער׳אבל׳ט אדי איים עפלם זעהט שטעדטלל
 אללצם אן צעד .ארלן ביח־המדרש אין קום איך .פער׳יתומ׳ט אזיי
עם אבער .האנד אין ספר א נעהם .וולנקעל א אין מיר זלך זעץ
... דרלקט עם . עפים דרלקט הארצען אין . ניט עפים זלך לערנט
 רעם אויף ,דא אט ... אמאל ... אמאל אויף מלך דערמאהן איך
דא ,סופר רער ברוך רב א נעדאווענט און געשטאנען איז ארט
רב א בער, רב א , ישראל רב א דארטען , טלמד רער נחום רב א
 פלעגט וולנקעל אין דארטען ,נעלערנט זל האבען דא אט ,מאטע
 און חזר׳ן חסיד׳לש דל ,קומען פלעגט ער אז ,משפיע בעל דער
 מלר פלעגען בימה דער ארום דא אט .הערען פלענען אלע מלר
 טאנצען ,השואבה בית שמחת א ,תורה שמחת א אלע אמאל ראם
 אויסנעשטארבען . . . אלצט ...איצט און ...זללן פרעהללך און
 איז בית־המדרש רער און ...וולסט און איצט איז פוסט אלע, זענען
 אט־ אז דלר זלך דוכט עם ,געיוארען חרוב אדי ,אלט אזוי אייך
 נעהן צו ראן דלך שלעפט עם עפלם און ...אלן ער פאלט אט
 דל איהם אין דא נאך זענען צל נעבען קוק א ,הקדש ארון צום
 פון זל מען האט צו מירא האסט דו ממש עפלם ...תורות ספרי
 דו אין ... דרלקט ,דרלקט הארץ ראם און ... גע׳גזל׳ט נלט דלר
 אלטען אק אללן ... נעבלך א ...אללן אדי עפים זלך פיהלסט
 מלר .מחשבות בלטערע זלך פלאנמערן מח אין און .בית־המדרש
 תחלים א נעהם ,ספר רעם פערמאך איך .נלט דאן זלך לערנט
 וואם קוים ללצט ראם ,פלנסטער איז בית״הטדרש אין .האנד אין
 .תחלים זאג און וולנקעל אין אזיי זיך זיץ איך און מלר ט5לל עם
 טרעה־ און תחלים זאג איך :אייסזאגען ד.;:ך איך כעג דלר פאר און
 עם ...וולן איך ,וולן איך ...אויגען מלנע פון זלך גלסען רען
 ... ? הא ... בלטער אזוי , בלטער אזוי הארצען אויפ׳ן עפלם איז
 האבען טרעהרען .,. ? מלר אויף אדי קוקסטו וואס ... ? וואם
 ,הארץ ראם קלעמט עם ...י אוינען מלנע אין נעשטעלט זלך
 ?... דרך אזא פון מף דעד זלן עם וועט רואם ...קלעמט עם
 ...אמונה דל .יודלשקלט דל ... ברענט אלץ .. . שרפה א איז עם
 בנינים און ...ברענען בתי־טדרשים גאנצענע אז ,זיך דוצט טלר
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י5אנ י. ז.
 ב*זק׳ מלט , עש פערלעשען . שרפה א איז עם ...איין פאלק
 ברענט — גוטען מןט ... מעהר נאך פי_יער ראם זיך צופלאקערט
 אח עם ..,נרענט עם .,. ברענט עט ...אליןן זיך פון עם
. . . שרפה א
אבטיילונג צווייטע
אלחנן. רב
 פין אלינס צוווארפען ערטערווללז הללזער, הונדערט עטללכע
 ,קענטלג .אנדערען אויפ׳ן אללנס געדלצט ערטערווללז ,צווללטען
 האט גיך און צופעללג .געבוירען זלי האט מהשנה צופעללגע א
.געבויט זיי מען
 .פעלדער אפענע ,ברללטע ,ארוס און ארום ,זיי הלנטער
 שוועבט אללבלגקללט און הפקר פון פור ווללדער ,שטומער א
 בללשט- ,ווללפען מלט בעדעקט זלל זענען וולנט^ר .זלל אלבער
 ,תנואה־פארבען אלן צוגעקללבען — זרמ^ר און שנלל שענרלגען
בללמלעך. ווללרע און גראזען אלערללי
 זומער שנללרט מזרח״זללט אלן פעלר אפענע ,כרליטע דאם
 שפללט טללך דער טללך, ווללכער און שטללער ווללפער, א פונאנדער
 פריי זלך ער האט ערטערווללז > אלללן זלך פאר און זלך מלט זלף
 אוועק זיך צלהט און הער און הין אויפגעכויגען חנו׳דלג און
 ווללט, וועלט עקען בלידע אלן פעלד אפענע ברללטע, האם אלבער
 קללנער ,סוף זללן זעהן נלשט וועט קללנער וואו ,אהלן ,ווללט
 זאמרל־ ,טרוקענע ער האט ברעגען .אנהויב זללן וולפען נלשט וועט
 , שטללנרעלעך קלארע ,ווללפלנקע מלט פול ,געליוואקפלגע , גע
 ,אלטע , אללנזאמע אלהם אלבער שטעהען דארט און רא און
 דל וול ,וועלט דל וול ,אלללן ער וול ,אלט .בוימער אלטע
 וולל" ,שטללען רעם הלטען זיל ... ? ווללם ווער .,, אללבלגקללט
 אזוי — שטלינרעלעך זללנע ,נרעגען זלינע ,טליך וולינען ,סען
. ארום אלהר און ע ו ו א פ ל ש א אויפגעזעהן האט
 שטעני נרענעדלגע, זליערע מלט יודען שטעדטלל, יודלש א
 פערט" צללטענווללז ,פללנקע זליערע מלט ,אויגען זוצענדע דלג
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 קנר• ווללדע עטוואם ,זליערע מלט ,בעווענוננען ראצטע
.געוואוינט דארט האבען פנים אין טשען
.אלחנן רב געווען דארט אלז רב א
 ,שטארקען א מלט ,פלגור געבויטע פעסט א און הויכע א
 ווליצע, ,גרויפע , קארע מלט 5 שטערן טראצטענדען ,שטאלצען
 דידענם־שווארצע ,שענע א מלט ז אויגען בענקענדלגע טלעפע,
 אלט .געזיכט לאנגללצען ,פעסטען זללן ארום פאות און בארד
 אלז אשלפאווע אלן רב א פאר .פערצלג יאחר א געווען ער אלז
 שטעדטעלע קלללן א ערגלץ פון לאנג. נלשט גאר אנגעקומען ער
* אהער צוגענומען אלחם מען האט ע ו ו ע ר ו ם
 .צופרלערען זעהר אלחננ׳ען רב פון געורען אלז אשלפאווע
רב". געהויבענער ,א ,געווען מסבים אלע האבען רב״ שענער א״
 דארט — ,געוואוינט האט אלחנן רב וואו ,נאם דער אין
 ער וועלצער אלן ,שוהל גרליפע ,אלטע דל אויך געווען איז
 רב רב, רער אז געפלהלט, זלך האט — ,געדאווענט האט
. דארט וואוינט ,אלחנן
 ,הליסער א אלז עם .דאוונען נאכ׳ן דערפרלה אלן שבת
 פון געקומען שיין אלז מען .זומער־טאג ווללפער ,ללצטלגער
 הללזער, דל אין משפחה׳ס־ווליז שבת׳דלג, זלך זלצט מען און שוהל
 ,ללצטלגע א — זון דל .טלשען צוגעקללבענע שבת׳דלג דל אדום
 עט־ ,ווארלמע אלהר גלסט — שבת׳רלגע א און פרעהללצע א
 .ארנין גאס שבת׳דלגער רער אלן ללצט יום־טוב״פויללצע וואם
 איז אקאדשט . שטויב זללבערנער ,לליצטער א שטעהט נאם אלן
 האט גערטענער דל אויף .געקומען פעלד פון טשץרעדע דל
 שבת׳רלנ אלז נאם גאנצע דל .נלשט שליטה קללן יב1שט רץר
 פון גאנלק חורבה׳רלגען ,אלטען דעם אויף נלשט מץהר ,פוסט
 משונע׳נער, רער שמואל זלך זלצט שוהל גרויסער אלטץר, דער
 יו.נער" און פנים אויסנעצויגענעם א מלט ,דארער א ,הויצער א
 פון שוין אלז ער . בארד און קאפ ווללסען גרויסען א מלט הליד
 ,אלז ער ווער ,נלשט ווללם קללנער און ,אהער געקומען צליט א
 ,מענש א וועלט רער פון נלט ו־ל עפלם .אלז ער וואנען פון
 גע. ,קלארע צוולשען דא ער טוט וואם ,נלשט ווללס קללנער און
 חורבה׳־ ,אלטען רעם אויף אלללן זלך זלצט ער ,מענשען זונטע
 פענסטער דל ,זון רער אויף שטומערהליר קוקט און גאנלק רלגען
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. אלחנן רב
 י דאו , רא .אפען זענען גאם זללטען בלירע פון המזער די פון
 ,קאפטקע זומעררלגע ,ווניסלנק^ א זיי פון ארוים זלך זעהט טען
 קאפ מאנסבילשער א ,צעפטשלק שווארצער א ,טלכעל זללדענע א
 אלן פרויעףקאפ א ,יארמעלקע סאמעטענער ,שפלצלגער א מלט
 יענעם דורך , דעם דורך ,ארויס זלך פללהען עם ;שללטעל א
 פרעה" ,אבגערלסענע ,ארלין וועלט רער אין ,פענסטער אפענעם
 אבגערל־ האלבער, א קידוש, א פון אנ׳אנפאנג שמועסען, לללע
 וול גלללך ,פלוצלונג און .זמירות שבת׳דלגע פון ניגון סענער
 זלך גלסט ,בעשאפען אלז וועלט דל זלנט ,מאל ערשטע דאס
 ללכטלגער, ,פרלשער א ארללן גאם אלן פענסטער א פון ארויס
 . שבת — קלנר ג^זונט^ן ,יונגען א פון געלעכטער געזונטער
 זלך, טראגט ער ,ניגון א גאם אלן שוועבט אלץ דעם אלבער און
 ער .ערד און הלמעל צוולשען ,זון רער פאר ,לעבערלגער א
 אלן מקום־מנוחה א אפשר ,זלך פאר תיקון א אפשר וו;וסנ ט5זו
 ,אלטער דער פון זלך טראגט ניגון דער . הארץ מענשענם א
 אזא , דבקות׳דלגער אזא ,טלעפער אזא .ארוים שוהל גרויסער
 -ת-מיד-מע-שי- ל-יום5-ב מח-דש בו- - ,ובטו : בענקענרלגער
 דאווענט ,אלחנן רב רב, דער — !... שית - ברא - שי - מע
.נאך
 עסען נאצ׳ן שוין האט מען .אבגעגעסען שוין האט מען
 מלטען פון אראב אלז זון שבת׳דלגע דל .אבגערוהט ביסעל א
 ז!* וול גלליך ,גאם שבת׳דלגער דער פון הליזער דל . הלמעל
 צו אללנגעבויגען ,בעמערקט מען וואט קוים ,שטלל זלך האבען
 שווארץ" ,לללצטע ערר רער אויף פלעצטען ז* און ,צו זון רער
 א אויף זלצט משוגע׳נער רער שמואל .שאטענם דורלזלצטלגע
 חברה א .זון רער אריף קוקט און שטוב א נעבען בענקעל
 ז* דערצעהלט ער . אלחם נעבען ערר רער אויף זלצען יונגלעך
 דל ... זון ״דל : גאלר ערד דער אלן זלך נעהמט וואנען פון
 וואקסט דארט . שטראהלען אלהרע ערר רער אלן פערזליט זון
 קלנדער דל ...״זון דל ...זון דל ...גאלר ארוים זיל פון
 הערען ללפעלעך תמ׳עוואטע און אויגעלעך יונגלנקע זללערע מלט
 ,שטוב א נעבען ,זיל פון ווללט נלט .אלהם גלויבען און אלחם
 זלצען גראז זומערדלגע ,פרלשע ,גרלנע דל אויף ,שאטען א אלן
 ווללבער " שבת׳רלג זלך זלצט מען .גאס פון אללנוואוינער דל זיך
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אנכי י, .ז
 יץדץרן וואם ,דערצעהלט מען 5 רעדט מען און ,מאנסביל און
 מען ,דך ווערטעלט מען ,געטראפען לעבען זמן אלן האט
 שטעהען מאנסבלל דל .גערורער א ווערט דערלנען אלן . לאצט
 האפען ווללבער רל ,זלך שטעלען און ערטער זמערע פון אויף
 קאפ, אייפ׳ן פאטשמלע זללדענע אלהר פעררלכט דל * זלך פאר זלך
שוואר־ בלנדעל א ארויםגעטארטשעט זלך האט עם וועלצער דורך
 נאך ,אונטען פון קלללר ברעג אלהר — דל ,האחר שענע ,
 אלהר ,מעגללך נאר אלז עם וולפיעל אויף ,צורעצט מאצט ווער
 פוללג־ ,שענעם א זויגט עם וועלצער פון ,ברוסט שענע ,ווללסע
 רב און .שוהל פון געהט רב דער — קלנד געזונטעם ,קעם
 .זלך אלן פערטראצט ,געלאסען שוהל פון זלך געהט אלחנן
 וולל- דער . פלמצעס דל אויף קאפאטע אטלאפענע ,שווארצע זמן
 ארוים זלך זעהען תצלת פאסען שווארץ־בלויע די מלט טלית שער
 און .זון דער אנטקעגען פלנקלען זלל און פ^לעס אפענע דל פון
 , קאפ פעסטען ,גרויסען זללן אויף שטרללמעל קמלעצדלגע ראם
 געהט ער ,בללשטשעט ,דעק שווארץ״סאמעטענער אלהר מלט
 און ,תפילות שבת׳רלגע מלט דורצגעדרונגען אלז פנים זללן > לך1
 יוג- א ,ווערטער אהן ניגון א ,זלך פאר ,שטלל זלך זלנגט ער
 אנטקעגען לויפט און חברה זללן פערלאזט ,שטלפער א ,נעל
 רער אלן ק^פ זללן שטלפערלש״לעבערלג אויף הויבט ,אלחם
 ^רויפ- גרייט אלז ער וול גלללך ,צו פנים אלחננ׳ם רב צו ,הויך
 און גארטעל זללן אויף אלחם צו פלער אלע מלט זלך צוחאפען
:פרעהללך שרללט ער און ,ארויף פלליצעס זללנע אריף
! שבת נוט ,שבת גוט —
 אזוי גוט, אזוי קלנד דאם גלעטען אויגען אלחננ׳ם רב
; שמללצעלט און קאפ מלט׳ן אלחם שאקעלט ער .וומך
. שבת גוט , קלנד ,שבת גוט —
 זאגט מען .יודען אויפגעשטאנענע דל צו דערגרליצט ער
:ארץ דרך גרויס מלט אלחם
! שבת גוט רבי, ,שבת גוט —
 אנ׳ערנם- און ללצטלגען א זלל צו אום קעהרט אלחנן רב
: קאפ מלט׳ן זלי צו שאקעלט און פנים טען
. . שבת גוט ,יודען ,שבת נוט —
 דימם זמן צי שכת׳רלג ,שטלל וומטער אוועק זלך געהט ער
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• ארחנן רב
שטללערהליד: אלץ זלך שושקען איהם הלנטער און צו,
!..יוד א אה דאס יוד א אה דאם אט —
 אלחננ׳ס ר׳ אשלפאווע אין נעוואקסען אה טאג צו טאג פון
 זלך האט מען און ,געלויבט איהם מלט זלך האט מען .נאמען
 ארללנגע־ איז עד זלנט ,אלחנן רב נאר .געבענשט אלחם מלט
 געווארען. טרויערלג שטארק זיך בלל אה ,אשיפאווע אלן פאהרען
 שטו" ,שטומע קעפ אונזערע אלבער פערשפרללט דאך זענען עם
 מעג־ שטומערהליד שטארבען אויגען אונזערע פאר .הלמלען נ ט
 טאג ללצטלגער רער ,טאג דער ,חלומות ,מחשבות ,שען
 אויף וועלט א פון סוד שטומען א פערשלאסען זלך אלן האלט
 ,שווארצע דל ,נעכט דל און ...טאג און ט5לל זללט יענער
 און מענשען א זלך פערבענקט ! נעצט שטומע ,סודות מלט פול
.טרויערט און טרויערט ,טרויערט ער
 ארויסרלל־ אלחננ׳ען רב בלל זלך פלעגט אפט זעהר אפט,
 די ,ווללב זללן .זלפץ טלעפער ,טלעפער א הארצען פון סען
 צארטען א מלט ,וואוקס מלטעלען אלן יודענע א חיה, ,רבל׳צלן
 אונרוהלגער א מלט און ,קרענקללצע א ,פרומע א , פנים בלילצען
:איהם בלל פרעגען פלעגט ,נשמה
? זלפצסטו וואם ,אלחנן —
:זלך פאר וול ענטפץרן פלעגט ץר
 וואם טאג דץם ...געוואוסט פרלהץר דאם האב אלך —
 אלץ מלר זלך האט ,סורעווע פון ארויסגעפאהרען זענען מלר
 איך ענין א פאר וואם וועגען ,..אבלות הלכות אויפגעמלשט
 זיך פלעגט אלץ ,ערוך שולחן אלן אללנקוקען דארפען נלשט זאל
... אבלות הלצות אויפמלשען מלר
 ץר פלעגט זלכץר אבער ,פערשעמט עטוואם ,שטלל און
:ווללטער זאגען
 אלך ווללם אלעמאל . ..סמנים מללנע שוה האב אלך —
,..ווללם אלך ... פאראוים אלץ
 דערבלי בליק קאלטער זללן ,שטלם דכערע אלחננ׳ם רב
 נשמה, אונרוהלגע און קראנקע דאזלגע דל דערשרעקען פלעגט
.מעהר פרעגען צו האבען פחד פלעגט זל און״
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 אשלפאווע, אין ארללנגעפאהרען אלז אלחנן רב אללרער נאך
 א און ,גרליסע א ,מחשבה א האיץ זלין דרלקען אפט פלעגט
 זי וואקסט אלצט נור .אלהר פאר אנחאפען אלחם פלעגט פחד
 ררהץן. ניט אלחם לאזט און הארצען אלן אלחם בלל וואקסט און
 רער .זלין דארף ער וואס ,ראם נלט אלז ער אז , פלהלט ער
 ,מעזלרלטשער רער ,בערריטשעווער לוי׳ק רב ,טוב שם בעל
 .געויען מענשען ' אנדערע י זענען זלל — ברעסלעווער נחמן רב
 ,קבלה אלן גרלים ,נגלה אלן למדן גרליסער א אלז ער ,נו
 פלהלען און .זלין רארף ער וואס ,ראם נלט איז ער אבער
 עפלם ,מלרא׳דלגעם עפלם ,גרליסעם עפלם זלך אלן ער פיהלט
 און ט5לל מלט פול ,לללדען און וועהטאגען מלט פול אזלינס,
 זעהט ער וועלכען אזלינעם, פון האנר גרליסע א נאר סלף. אין
 עם פערשללעסט ,עם בעהאלט ,נלט פערשטעהט און נישט
.הארצען אלן אלהם בלי טלעף ,טלעף פערשטומט עם און
 אטלאי זללן אין אנגעטאן איז ער :אלהם חללמ׳ט שטענדלג
 ,גארטעל זלידענעם זללן מלט פערגארטעלט ,זופעצע סענער
 הוי. ,גרליסען א אליף שטעהט ער .שטרלימעל זללן קאפ אליפ׳ן
 צו קוקען און בארג נעבען שטעהען יודען אלע בארג. ען5
:רופט און הענד זלינע פערשפרייט ער .אלהם
,., געזאגט אזלי האט גאט ...יודען —
 ווען נשמה, זללן הארץ, זללן ווערט קאלט און פוסט און
 אלן ער זלצט אליין אלינער .חללם זללן פון אליף זיך חאפט ער
 אל• גרליסער א .שטלל און פוסט אלז צלמער אלן .צלמער זללן
 אזלי אלהם אנטקעגען שטומט ספרים אלטע אלטע, מיט מער
 אלהם ארום ווענט דל זענען טליט ...קאלט אזלי ,ענטשלאסען
...קאלט אזלי ענטשלאסען, אזלי הליך, און
 געהט ער .שוהל פון קומט ער ווען ,רערפרלה אלן שבת
 פאר־קידוש׳רלגע דל זלנגט ער עס״צלמער, אלבער׳ן ארום זלך
 גארטעל זלידענעם רעם אין איז זללנע האנד ללנקע דל .זמירלת
 צום הללכלג, צו יער קנאקט רעצטער רער מלט פערשטעקט,
 צוזא• .זמירלת־ניגון פולען בענקשאפט מלט ,טיעפען רעם ,טאקט
 זלינע נשמה זלין אין ' נאך קללנגען זמירלת־ניגון רעם מלט מען
 שטעלט ער . תפיללת שבת׳רלגע טלעפע ,טלעפע דל פון ניגונים
 ארלים זלך זעהט פענסטער דורצ׳ן .פענסטעי א נעבען אב זלך
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 שבת׳דלג אלז ללכט זומערדלגע שטח, פרללער א ברללטער, א
 רעם אריף ויביט , ווללט ,דארט .וועלט גאט׳ם אויף פערגאסען
 אל־ ,אלטער ,אנ׳אללנזאמער זיך שטעהט שטח פרללען ,ברליטען
 פרללען ,גרויסען א מלטען אלן אלדן ♦ * • אל״ן • ביים טער
 פערט׳ זענען אויגען זרג^ .זלך אלן זלך פערטלעפט ער ,פעלד
 זלל זענעץ ויביט ,ויביט .ארלן הלטעל אלן ג^ורץנדעט און ראצט
 מלט פערוועבט זלל האט הלמעל רער .אלחם פון אוועק אלצט
 רער .מוח זללן ,הארץ זללן ,אויגען זללנע וועבט ער .חלומות
 בע־ ,חלומות טלעפע ,אלטע מלט נשמה זללן פערוועבט הלמעל
 ,אנ׳אלט וואס ,וועלט א אלן ,ווללט ,ווללט דארט האלטען
 אנ׳אל־ פון בלוט ראם ,..בעשאפען האט פאלק ווללד
 זללנע אין געפללסט האט וואם ,פאלק ווללרץן ,אלטען ,טען
 פאלק ווללרען ,טוחענד־יאהרלגען א פון פארבען דל ,אדערען
 אויפלע- און אויפוועקען אלנגאנצען זלך פלץגץן ,נשמה זללן אלן
 הארץ זללן ,געווען הארץ זללן אלן אלז הלמעל דער און ,בען
!... אללביגקללט — הלמעל אלן
 זלל- פון אויפוועקען אלהם פלעגט חיה רבי׳צלן דל אז און
 ער פלעגט ,עסען טלש צום רופען אלהם פלעגט ,חלומות נע
 אזוי ,,,אלז ארום וואס ,אלץ פון פרעמד אזרי פלהלען זלך
...קאלט און פוסט אלז אלהם ארום אלץ .., ויביט
 א הארצען אלן אלחנן רב בלל געוואקסען אלז עס און
 מלחמה ווען וועלען פלעגט ער .טרויער גרויסער ,גרויסער
 בלל שפעט זלצט ער ,טרעפט עם .אלללן זלך מלט האלטען
 אלטען ,אנ׳אלטען בלל ,טלש נעבען ,צלמער אלן זלך בלל ט5נא
 ער .בענקשאפט און טרויער אלן זלך טרלנקט נשמה זללן .ספר
 דעם, צו סוף קילן זיך פאר ארוים נלט זעהט ער , נלט פלהלט
 נעהמען פלעגט ער און ,הארץ זללן אזוי ארום נעהמט וואם
:אלדן זלך צו טענה׳ן
 צדלקי אמת׳ע דל !..אלחנן !..לעבעדלנער — אלחנן —
...לעבעדלגער ... שמחה מתוך גאט דלענען פלעגען הדור
 געהט .אלהם אויף ספר מלט׳ן טלש דעם פערלאזט ער
 הענד דל מלט פאטשען נעהמט ,צימער אלבער׳ן האסטלג ארום
:התלהבות מיט ,דבקות מלט ,הלץ מיט
!...לעבערלגער .,,לעבעדלגער ,..לעבעדלגער — אלחנן —
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 פרעסץ! און דרןקק פלעגט הארצק אלן אןנעווענןג נאר
 הדור צדיקי אמת׳ע דן : טרויערןגע א ,בןטערע א ,מחשבה א
 זי_ינ^ מלט ...פערשטאנק אןהם האבק ,געוואוםט האבק
 ,טוב שם בעל דער ...פערשטאנק האבק ז* ...הנהגות
 ברעם• נחמן רב ,מעזןרןטשער רער ,בערדןטשעווער לוי׳ק רב
 די און ... אנרערע ,...געווען זז זענק ' אנדערע — לעווער
 הן / הארץ זק , מח זמן פערנעהמען פלעגט מחשבה ראזןגע
.נשמה
 נאצט און טאג רוב ראם אנגעהויבק האט אלחנן רב
 אשןפא" אלטער ,אלטער ,גרויסער ר^ר אןן פערברענגען צו
. שוהל רר^ר
 אט גאם אלן געשטאנען דך אןז אלק ווי ,דך פאר וון
 חורבה׳" ,אלטען אןהר מןט שוהל הןלצערנע ,אלטע דאדגע דן
 און ,הללזער אשןפאווער אלע פאר זן אןז העצער .גאנןק דןגען
 ארץ דרך האבק המזער ארומןגע דן .לעדןג אןז אןהר ארום
 רוהט אןנעווענןג און .פונדערווי״יטענם שטעהק און אןהר פאר
 הןלצערנע דן .וועלט ה*לןגע א ,גרויסע א אלטע, א אןהר אין
 ער־ זענען ,אלטקזט פון ווןנקעלעך דן אץ צוקרןמטע ,ווענט
 פערשןע־ און עופות הןרשק, ל*בק, מןט פערמאלט טערודיז
 געווארק פערשרןבען טןעפעם וואס אןז עם .קוו*טען דענע
 א מןט געווארק פערשרןבק אןז עם ,ווענט דאזןגע דן אויף
 און עופות חיות, פון שפראך א שפראך, אלטער שטומער,
 אןן פערבארגענעם ,בעהאלטענעם אזרינעם ,קווזטק״מ^לונגק
 ספרים מןט אלמער גרויסק דעם נעבק ,מערב־דןט אןן ...דך
 :דך ט5דו .רעהרק דעבק מןט אויסגעמאלט מנורה א אןז
 אויף .זן ברענט תמיר ,תמיד וון ,זעהט ,זולה אןז עם ווער
 גרוי" צוו* געשנןטען האלץ פון שטעהען הקודש ארון אלטק רעם
 וו*" ז* און צווייטק דעם קעגק א*גם שטעהק ז* .ל*בק סע
 אלטעס, גרויסעס/. וואם דא הןטען ז* אז שטאלץ, דך בל סען
 דןנ־5קןןלע א ,הויצער ,הויכער א אןז כאלקק רער .הזליגעם
 וון^ א און שמעלער. — ווןיטער שמעלער, ווןיטער שפןצןגער.
...בעהאלטק חלל דין אןן אןז עקשנות פערבןטערטע א ,רע
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 ץרט5פץרזל רוהלג, זלך טר$גץן סודות הללללגץ שטומץ שטומץ,
 דל אריף שווץכץן ז* .אדום שוהל גאנצץר דץר אלן ,זלך אלן
 נץבץן דארט ספרים אלמץר גרויסץן רעם אליף ,ווץנט אלטץ
 הקודש ארון אלטען דץם אלבץר ,בימה דץר איבץר ,הרובץ
 ץן5הלי רעם פון חלל אלן אליך ,לללבץן גרויסץ צוולל זלינץ מיט
 גדלי־ זלך אלן טראגץן סודלת דל .באלקץן.. קלילעכרלג־ישפלצלגץן
 , פץרצוימט אלז ווץלכץ ,ווץלט א פון מחשבות גרלי־אלטץ סץ
 א ווץלט א .כאלקץנם און ווץנט אלטץ דל אין אט פער׳חתמ׳ט
 אויף ,זלך גץפלנט זל וואו ,הלמץל דץם אונטץר ,דא צופץללגץ
 המלל• א , גרליסץ א אבץר ,שטץהט זל וואו ,ערר שטלקץל דץם
 שוהל, זללט יענער אויף פרץמרץ א ווץלט א .. .גרליץ א גץ,
 / ז?ך אלן בץהאלטץן אזוי אבץר ,אשלפאווץ זללט יץנץר אויף
... פרץמדץ פאר פץרבארגץן
 שוהל אין .ארללן שוהל אלן קומץן פרלה פלץגט אלחנן רב
 ץר .הללללגץר ,ללצטלגץר ,מוטלגץר ווץרן פנים זללן פלץגט
 אלן זלך קלללבט עולם דץר .תפילין און טלית דץם אן טוט
 דץר .תפילין און טלית אלן אן זלך טוט מץן .צונויף שוהל
 , פנלם אנ׳ץרנםטץן מלט ,יוד גרויץר א ,אלטץר א ,שמש
 בץט" און גץרן ץס טוט ץר .ללכט דל עמוד בללם אן צלנרט
 :ץרנסט און שטלל אל*ן זלך פאר זאגט ץר וול גלללך ,דאכט
 — הלמץל אלן טאטץ ,ראם ,טאג פון ללכט דל ,טאג ,דץר
 אונזץרץ זלך האבץן ,מץנשען , מלר ... דללנם .. < דללנס אלז
 תפלות דל פון בבור דץם פאר ,ווץגץן כבור דלין פון ...ללכט
 ארט, זללן אליף זלך שטץלט אלחנן רב ..."אן ץם מלר צלנדען
 מלט ראווץנט מץן .וואנט צום פנים מלט׳ן ,הקלדש ארון בלים
 פץר־ אליגץן מלט שטלמץן, בץנקענרלגץ מיט בץ.יוץגונגץן, ווללרץ
 וולל. א " שוהל אין זלך טראגט עס ;ווץלט רער פון טראגענץ
 גו- אמאל האבץן ץ5ווץל ,הץרצץר פץרבענקטץ פון תפלה רץ
 און .אנגץווארץן ץם האבץן זלל .גץהאט ללצטלגץס און טץם
 ווללר א מתפלל נאר אלז אזלי . .. ץם ץן5זו ... ץס בץטץן זלל
 נאך בץנקט ,בץנקט און פץרוואגץלט גלות אלן אלז וואם ,פאלק
 הקלרש, ארלן נץבץן , זלך שטעהט אלחנן רב ... ווללדקללט אלהר
 זללן אלן אללננץהללט אלנגאנצץן אלז ץר . וואנט צום פנים טלט׳ן
 תפללת דל אלן ,זלך אלן פץרטלעפט ,שטלל איז ץר .טלית
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 נלט ווי ראך נאר ,ארט זלין אויף ער שטעהט פעסט און גלליך
 און . איצט ער אלז ערר רער אויף ניט וול ,וועלט רער אויף
 ,גרויער ,גרויסער רער פון גאט רעם פון רול ,גלללך אלז עם
 ,שוהל אלטער רער אלן דא שוועכט וועלצע ,וועלט הללליגער
 גרויס, אז ,ערות א פאר .געשלקט אהער עדות א פאר ער אלז
 פאר וול ,גלליך אלז עם .וועלט דאזלגע דל אלז הללללג און נרוים
 אהער גאט גרויסער רער אלהם האט שומר זלצערען ,הליללגען א
 ,אלטע ,גרויסע ,טלעפע דל הלט ער ,הלט ער און .געשלקט
... וועלט הללללגע
 תפלות הללנטיגע דל .שוהל אין אלז פוסט .דאוונען נאצ׳ן
 אל" דל מלט .בלז־הללנטלגע דל מלט זלך בעהעפטען ,זלך טוליען
 תפלה א נאך מלט .תפלות דורות׳דלגע לאנג ,לאנג״יאהרלגע ,טע
 מלט ,טיעפער תפלה א נאך מלט ,שוהל דל אלז פערהללללגט
 און הללללג ,שטום ,שטלל אלז עם .גרויער תפלה א נאף
 שטומער* ארוים זלך טראגט משוגע׳נער דער שמואל .. .גרוים
 ,געדאווענט האט מען ווען .הרובע נעבען וולנקעל א פין הללו־
 געהט ער .הרובע רער בלל זלך פאר אלללן געזעסען זלך ער אלז
 אלן קוקט און באנק א אויף זלך שטעלט צו, פענסטער א צו
 אויף קוקט ער צו. זון רער צו הלמעל, צום ארוים פענסטער
 דל זון... דל משוגע: שטיל, זלך, פאר רעדט און זון דער
זון... דל זון...
 אלטער, שטומער, דער אין ארום זלך געהט אלחנן רב
 6קא אלבער׳ן אלז טלית זללן צורלק. און אהלן שוהל הליללגער
 ללבטי" א , טלעפער א ,שטאלצער א . ראש של בלז׳ן פעהדעקט
 הלל־ ארום זלך געהט ער .ארוים טלית פון קוקט פנים גער
 אלן מחשבות. זלינע אין פערטלעפט אלז ער זלך. בלל מלש,
 ער .בערדלטשעווער לוי׳ק רב אלצט זלך טראגט מחשבות זליגע
:אלהם וועגען טראצט
 סך א זלך אלן האט ,בערריטשעווער לוי׳ק רב ער, —
 זיין מצדיק גאט פאר ער * פלעגט שטענדלג .געהאט תקיפות
 מען וול אזוי, אט אלהם מלט טענה׳ן פלעגט יודען... אויף
 צדיקי אלע ,אלע ...אפען ...פראסט .מענשען א מלט טענה׳ט
 גע- ,אלהם" האבען זלל זלך... בלי תקיפים געווען קן ז הדור
הא* זלי וואס ,ראם און .פערשטאנען אלהם האבען זלל . וואוכט
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. אלחנן רב
 געפארערט... ,אלהם" בלי זיל האבען אלהם., פון געדארפט בען
...געמאהנט ...תקיפות מלט
:טרריערלג טרויערלג, זלך וועגען טראצט ער און
 ,אלהם" פערשטעה ...נלט ,אלחם" פערשטעה אלך —
...נלט ,אלהם״ ווללס אלך ...ניט
 הליללגע ,התלהבות מלט פול ,ווארימע א ;פלוצלונג און
 צו טענה׳ט ער נשמה. זללן הארץ, זללן דורך נעהמט האפנונג
:נפש מסירת מלט ,שטאלץ מלט ,אלמן זלך
 פון פאדער ... זלך אלן תקיפות מעהר !..אלחנן —
!..מאהן ... תקיפות מלט ...,אלהם*
 רב .נאצט רער אלן שפעט שוין אלז עם .ט5נא בלל
 פון ווללט נלט טלש, לאנגען נעבען שוהל, אלן זלצט אלחנן
 שוהל. אלן אלצט ער אלז אללין .ספרים מלט אלמער גרויסען דעם
 פערגאר• ,זופעצע זללרענער שווארצער זללן אלן $גגץטון אלז ער
 שטרללמעל, זללן קאפ אויפ׳ן .גארטעל זללדענעם רעם מלט טעלט
 רב נאר בעלללצט לאמפ רער .לאמפ א ברענט טלש אויפ׳ן
 פאר אפען ללגט וואם ,גמרא גרויסע ,אלטע רל און אלחגנ׳ען
 רוהט וועלצע , וועלט גרוי־אלטע ,אלטע רל .טלש אויפ׳ן איהם
 גרויסע, מלט פערטוליעט פעררעקט, אלצט אלז ,שוהל אין רא
­סו מלט דורצגעררונגען זענען שאטענם דל .שאטענם גערלצטע
 תנאים דל ,נביאים דל ז נשמות הייללגע ,גרויסע ,אלטע . דות
 טוב שם בעל רער און הקרוש זוהר רער ,אמוראים דל און
 רעם פון זלך צלהען זיל .געלאזען דא שאטענס זללערע האבען
 צוולץ* צום אלינם זלך טוליען זין .ספרים מלט אלמער גרויסען
 וועלט, טלעפע טלעפע, גרויסע, דל זלך מלט פעררעקען און טען
 אלן ווערט עם וול גלללך, אלז עם און דאי אלצט רוהט וועלבע
 :בסוד און שטום ,שטלל ,דערצעהלט ,ט5נא בלל ,אלצט שוהל
 הין- א ,גרויסע א ,וועלט א •דא אלז בעהאלטען ,פער׳חתמ׳עט
 וועבען גענומען .ענטפלעקט אטאל זלך האט זל .וועלט ללגע
 פערוול" ,אבגעשטעלט מלטען אלן זלך האט .אמבלגקללט אלהר
...ווארט און ...ווארט און זלך אלן זלך בעהאלטען ,זלך קעלט
 לעהרנט: ער .גמרא רער פאר טלש בלים זלצט אלחנן רב
י------- רב דל האבעץ ...נן — רב נו-----------ת —
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 גע- נן-----------רב נן-----------רב דל .רנט — נעלעה נן
... רנט — לעה
 אץ קללנגט בענקענלש ,וועהטאנען מלט פול ,טלעפע א
 ,צווללטען נאצ׳ן וו^לט עק אלין נאר בענקט אזוי . שטלם זללן
 .דורות קרמ^נדלגץ דל נאך מענשען ,הלמעל נאצ׳ן — ערר דל
ג אלללן זלך אלן דיללף זוצט און בענקט ,בענקט שטלמע זללן
 ----------רב נו-----------ת ...נן-----------רב נו--ת
­רב דל ...רנט — געלעה נן-----------רב דל האבען ... ן
..! רנט-----------נעלעה נן-----------רב נן-----------רב : 4.נן
 אלהב הויבט כענקענלש דל .טלש דעם פערלאזט אלחנן רב
 ער .צורלק און הלן שוהל אלן ארום געהט ער .ארט פון אויף
:טענה׳ט
 רב ..ז מלר פון ווללסטו וואס . !. עולם של רבונל —
 ...פראסט ...אפען דלר מלט רעדען פלעגט בערדלטשעווער לוי׳ק
.; ? מלר פון ווללסטו וראם ,דלר בלל פרעג אלך ...אלך
 אוועק זלך שטעלט ער .ספרים אלמער צום צו געהט ער
 שאטענם, אלטע דל פון ווער וול ,גלללך אלז עם .אלהם נעבען
 תחית אלז , שוהל אלן דא נאצט בלל אלצט שוועבען וועלצע
 הוי" א ,לעבערלגער א שטעהט ער און .אויפגעשטאנען המתים
 שטרלל• א מלט זללדענס שווארצע אלן אנגעטאן פעסטער, א צער,
 און שטאלץ ללצטלג, אלז פנים אלחננ׳ם רב קאפ. אויפ׳ן מעל
 דך טראגט ער וואו, זיך פערטלעפט ער קדושה. מלט פול
 התלהבות׳דלי א פללסט נשמה זללן אלן ,ווליט ,ווללט וואו .אוועק
 אלצט אלז אויגען זלינע פאר קוואל, ה^ללגער ללצטלגער, ער,1
 א אלן אנגעטאן אלז אין־סוף רער וועלט, גאנצע דל ללצטלג...
 גאט׳ס״ללצטלגקללט... הליללגע, קלארע, א ללצטלגקללט. פון מלבוש
ליצטיג ...ללצטלג ...ללצטלג אלז עם ...אליבלגקללט״ללצט א
טענה׳ט: אלחנן רב
 נללי" נלט ...דלר אלן נלויב אלך !..עולם של רבונל —
 רץ . .•דלך זעה אלך ...דלך פלהל אלך ...נלט מען קאן בען
 כבו״ר רלין .וועלט גאנצע דל ,קלליד א אלן וול ,אן טוט ללצט
 אלע אלן ...צווליטען רעם בלז וועלט עק אלין פון פול אלז
 לבושים, אלע אלן ,נשמות אלע אלן פארהאן, כלזטו ספירות
 טאנ פון ללצט דל .;.דא — אומעטום ...מדרגות אלע אלן
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 אויף ,ווץלדץר אריף בץגאסץן אח ט5לל דמן ,ץם איז שלן דמן —
 קל*" רל אויף ,בץרג הויצץ דל אויף ,ץן5טלל און ימים ,פ^לר^ד
 ...רלר אין גלדים איך ...טאלץן טלעפסטץ די אין ,גר^ז^ל^ך נץ
 פלנסטץרץר א אין מלך וואלסט דו ווץן . .*דלך איך זץה אומץטום
 .נץזץהן ,גץפלהלט אריך דארט דלך איך וואלט ,בץשאפץן גרוב
 אוי- בללנדץ מללנץ מלט ,בץשאפען בללנדץן א מלך וואלסט רו ווץן
 ־5לל איז מלר ...דלך זץה איך ...געזעהן רלך איך וואלט גץן
 איך פץרשטעה פארוואם אבץר ...ללכטלג ...ללצטלג ...טלג
 דללנץ נלט פץרשטעה איך .נלט דלך לולים איך ... ? נלט דלך
 פון פץרבארגץן איז מחשבה גרויסץ א אז ׳ פלהל איך ... הנהגות
 ...פץרבארגץן ...פץרבארגען ...פץרבארגען ...טץנשץן ,אונז
 תירה דץר אין ...מגלה מלר זל זלל .אויגץן מללנץ אויף ץפץן
 אראב נץהם .. ? כלה־תורה דץר אין .. ? בץהאלטץן זל האסטו
 אלהרץ וולל איך .אב זי דץק ...כלה״תורה רץד פון לבוש רץם
 מחשבה... פערבארגץנץ דמן מגלה מלר זלל וולסץן... סלחת
 ,נאצט און טאג ווץלט דמן אינץר ארומגץהן נאצדץם ווץל איך
 אלע־ / דץרצץהלץן אלץמץן איהר ווץגץן ווץל איך .שבת און וואך
 וויל איך ...מגלה מלר זל זלל ...וולסען מאכען איהר פון מץן
 ענטפלץקסטו פארוואם ...פץרשטץהן דיך וויל איך .וולסץן רלך
 פץר" צו רלך ,וולסען צו דלך דארשטץן וואם ,דל צו נלט זלך
 ללבט דללן זיי בץוולזץן ,מץנשץן בץשאפץן האסט דו ...שטעהן
 בלסט דו ... מחשבות דללנץ זיל פון פץרבארגסט , בץהאלסט און
..♦ט5אומגץרץ ... ט5אומגץרץ ... אומגץרץצט
 פון פאללצץ א אן ץלץנבויגץנס זללנץ אן שפארט אלחנן רב
 זץהט ץר .הץנד דל אין פנים זללן בץהאלט .אלמץר אין ספרים
 דץר אז , פלהלט ץר און ,גאט ללצטלגץן א ,גרויסץן א זלך פאר
.אומגץרץכט איז גאט ללצטלגץר גרויסער
 פץסט, אבץר ,ב*ז אהן ,נפש מסירת מלט ,שטאלץ מלט און
:ץר טענה׳ט דץם אין איבץרצללגט און ץר5זל
 אומגץ" ... ט5אומגץרץ ... ט5אומגץרץ בלסט דו —
...רץצט
 גץ• איז 6ץ .טאג גץווץן איז ץם ,נאצט גץווץן איז ץם און
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 געבענקט, האט נשמה אלחננ׳ם רב . שבת געווען איז עם ,וואף ק וו
.געטרויערט און געטרויערט
 גע אזוי האט וואם ,שלפאווע א אין אזוינם ג^ווץן איז וואם
 ,. ? נשמה זק געמאצט אומרוהלג אזוי האט ,אלחננ׳ן רב וועקט
 ארוס פעלרער אפענע , ברי׳יטע דל .. ? שוהל אשלפאווער אלטע דל
 רארט טללך ווליצער ,ווללסער , שטללער דער אפשר . . ? אשלפאווע
 אלטע ,אללנזאמע זללנע מלט , זללט מזרח אין ,שטעדטלל חוצ׳ן
... ? ריפים ווץר ... ? איהם הלטען וואם , בוימער
 : זלך וואונדערען צו אנגעהויבען מען האט שטעדטלל אין
 פרעמר אזוי ,אל^מ^ן פון ווללט אזרי איז רב דער ...רב "דער
 האבק ,זלך צוולשען געחלומ׳ט האבען ווללבער דל ...״ אלעמען צו
ן פערטרויט וואונש זללער צווללטער רער אלץב^
 רעם פון ברצה א ...רב דעם פון ברבה א בעקומען —
...רב
 אין ,הארצען אין איהם בלל אז ,פלהלט אלחנן רב און
 זלך טראגט עם טורא׳דיגעם, ,גרויסעם גרויסעם, וואקסט נשמה זללן
 מלט פול ,לללדען און וועהטאגען מלט פול אזוינעס הארצען זללן אין
 ער , נלט זעהט ער וועלצע ,גרליסע א האנד א . אלן־סוף און ללבט
 פערשטומט און עם פערשללסט ,עם בעהאלט ,נלט פערשטעהט
 פון מאהנט ער נאר . הארצען אין איהם בלל טלעף ,טלעף עם
 פון ווערען אראכגענומען זאל האנר דל אז ,פאדערט ק* ,,איהם״
 ווארט, זןר ,ווארט קי און רעם איבער טרויערט ער ,הארצען זללן
... ווארט ער
 אין זלך בלל איז אלחנן רב .שבת־צו־נאכט זומער, איז עם
 איז ער .שוהל אין נלט ער געהט שבת־צו־נאצט זומער .היים רער
 שבת׳" נאך אנגעטאן איז ער .צלמער זללן אין ,שטוב אין זלף בלל
 דעם מיט ,זופעצע שווארצער זללדענער שבת׳דלגער זללן אין .דלג
 שבת׳רלגען דעם מיט ,פערגארטעלט גארטעל זללדענעם שבת׳דלגען
 ער האט אקארשט .קאפ שטאלצען , פעסטען זללן אויף שטרללמעל
 בעני דל ,שענע דל .זמירלת שבת״צונאכטלגע דל זלנגען געענדלנט
 מלט נאך קללנגט נשמה זללן אין .זמירות דבקות׳דלגע ,קענרלגע
...״הגלעדי אליהו , התשבי אליהו , הנביא ״אליהו : בענקענלש
 איבער פענסטער, אני.פענעם נעבען טלש, בללם זלצט ער
.. ט5נא , נאכט איז עם . שלאפט אשלפאווע גאנץ . זוהר דעם
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אלחגן. רג
 פעל" אפענע ,ברליטע די אויף פערגאסען איז שטללעם ,שטללעם
 , שטעדטלל חוצ׳ן , רארט טללף רעם אריף ,אשלפאווע ארום רער
 , אלינזאם אזיי ,ברעגען זללנע הלטען וואם ,בויטער אלטע זללנע יף1א
 גרע" יעדען ,וואסער ראם ארום נעהטט שטללקללט דל ...אלמן
. טללך בללם שטלינדעלע יערען , פעלרער דל אויף בוים יעדען ,זעל
 אשל" .זומער־נאצט שטומע א , טלעפע א , ללעבע א . נאצט
 נאצט שטללער רער אין שטומערהליד טארטשען הללזער פאווער
 , צופעללגע .פערנומען ארט א זלך פאר עקשנות טלט .ארללן
.,. נאצט אייבלגער , אליבלגער א אין מחשבות
 לבנה דל ,ארללן נאצט שטללער דער אין שללנט לבנה דל
 וול .קיינעם צוללעב נלט .רוהלג שללנט , קלארע א , בלאסע א
. זלך פאר
 דל .זלך אין און זלך מלט .אלללן ולך פאר נאכט א .נאצט
 רו" רעדען זיל ,טראכטען זלל — לבנה דל ,שטערען דל ,הלמלען
:זלך פאר און אליין זלך מלט ,הלג
... ט5נא איז עם —
.. אונז/ צו געגללצען ערד דל איז איצט —
 דער .ארום מלר נעהמען סוף דעם און אנהויב רעם —
...עם זענען אלללן מלר ,אונז אין איז סוף רער און אנהויב
 ווער .. ? מענש , ערר ,גאט איז וואם ... ? וואם —
...ז ווייס
... ? ווייס ווער —
 ",אנ נעבען טלש, בללם צלמער אין זלף בלל זלצט אלחנן רב
 רער אפען ללגט , איהם פאר , טלש אויפ׳ן . פענסטער אפענעם
 ארויס גאם אין פעגסטער דורצ׳ן קוקט אלחנן רב \ זוהר אלטער
 טלע" רעם וועגען ,גאט וועגען ,ט5נא און טאג וועגען טראצט און
. זוהר טלעפען ,פען
 זללן איבער ארום געהט ׳ טלש פון אויף שטעהט אלחנן רב
 טראצטענרער ,שטאלצעד ,שטארקער זללן .צורלק און הלן צלמער
 ,ווייצע ,גרויסע , קארע זללנע ; מחשבות אין פערטלעפט איז שטערן
 געהם ער ...וואס זוצען און לללצטען אוינען בענקענרלגע , טלעפע
 לבנה דל .נאצט .ארויס גאנלק אויפ׳ן געהט ער .שטוב פון ארוים
 שללנט ,קלארע א ,בלאסע א ארללן. נאצט שטללער דער אין שללנט
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אנכי. י. *,
 זלף פערטלעפט אלחנן רב . זיף פאר , קלינעם צוללעב ניט .רוהלג
:הארצען אין איהם בלל זלף טראגט הפלה א ,נאצט רער אין
 תורה דל . טאטע רער בלפט דו ...גלויב איף ... גאט —
 אראב נעהם .חתן דער — ישראל פאלק רללן ,מלר .כלה דל איז
 פאר דעק ... כלה ללעבער דער פון לבוש דעם חתן דעם פאר
...וולסען סודות איהרע וולל איך ,כלה שענע מללן אב מלר
: טראצט ער און
 ־גע וו^ט ,ווארט ער וראש אויף ...געשעען וועט עם —
. .. ווארט ער . . . ווארט ער ... ווארט ער ...שעהן
 דער שמואל שטעהט שטוב א נעבען גאנלק פון ווללט נלט
בארד און 0קא זללן און ,יונג ז^נץן יג^ן1א זללנע .משוגע׳נער
 ,הויצע זללן גרוי. ,ווללם צללט ר^ר פאר , משונה אזוי עפלם איז
 אוט־ ,בלטער אזלי ץפלם ,אלללן זלף אין זלף טוליעט פלגור דארע
 ,אלללן זלף אין .. ? וואו .. ? בעהאלטען וואו זלף וולל ער .רוהלג
 ווע־ צו פערבארגען שטוב א פון וואנט א אין ,שאטען זללן אין
 זללן אין ,אלמן זלף אין זלף טוללעט ,זלף טוללעט ער ?... רען
 זללנע אויף הויבט ער .אומרוהלג ,בלטער אזוי עפלם .שאטען
 ,צו דארט ,הלן א אוועק געהט ער און ,צו הלמעל צום אויג^ן
 וועג איחר דארט האט זון דל .ווללס איז הלמעל וולנקעל דער וואו
 ,אהלן ,אהלן ארללן געהט ער .זלף מלט צוגענומען נלט ,ג^לאזץן
 זלף טוליענדלג .גאסען נאצטלגע ,שטללע ,שלאפעדלגע דל איבער
...שאטען זללן אין ,זלף אין ,משוגע
 אין פערטלעפט איז ער .גאנלק אויפ׳ן שטעהט אלחנן רב
 ווארט,., ץר . בזןנקץנלש א טרליץת א פרי^סט נשמה זללן . נאצט ד^ר
... ווארט ער ... ווארט ער
 ער .גאם איבער׳ן געהט ער .גאנלק פון אראב געהט עד
 ,שטארט חוצ׳ן געהט ער .ווללטער געהט און גאם דל פערלאזט
 ־׳אנ , אנ׳אלינזאמער .פארהאן דארט איז פעלר פרללע א ,ברייטע א
 מלטען אין אלנין ,אלינזאם ...אלרן דארט שטעהט בוים אלטער
 אין , שטאדט חוצ׳ן ,אהלן געהט ער ...פעלר פרללען גרויסען א
:ארללן פעלד
 ,אלרן זללן מיחד יף1א זלף פלעגט טוב שם בעל דער —
... פעלרער דל אין אלאין
ד! .זלף אין • זלף מלט .אללין זלף פאר נאצט א .נאצט
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.אלחנן רג
 חי רערץן זין ,טראצטץן זיי — לבנה דן ,שט^ן דן ,הןמלץן
נ זןך פאר און אלןין דף מןט ,הןג
... ט5נא איז ץם—
...אונז צו ץן5גץגלן ץרד דן איז איצט —
 נעהמץן מןר — דין וועט ץם וואם ,גץווץן איז וואם —
 אונז אין — דין וועט וואס ,ג^וו^ן איז ץס וואם .ארום עם
...ץ□ זץנען אל*ן מןר .עס איז
 וו^ר ...מז^נשץן , ^רר ,גאט איז וואם ... ? וואס —
, , , ? 'ייים
.לעבען און יט1ט
 פארבען. זללנע ללעב האב איך .לץבץן דאם ללעב האב איך
 איך — בעוועגונגען אומרוהלגע , הללסע ,שאפענדע זללנע ללעב איך
 . איהם פאר פחד האב איך נאר .לעבען דאס אין פערללעבט בלן
 ראם ללעב האב איך .איהם וועגען טראצטען צו מלך שרעקט עם
.מורא איך האב איהם וועגען טראצטען נאר ,לעבען
 זללן ,קעלט זללן פללנד האב איך .טויט רעם פללנד האב איך
 ,טויט רעם שונא א בלן איך — ענטשלאסענקליט שטומע זללן , רוה
 זלך. צו מח מללן צלהט ער איהם. פון איך טראצט נערן אזלי נאד
 פללנר האב איך .זלצער אזלי ארום איהם נעהמען מחשבות מללנע
.איהם פון איך טראצט תמיר ,תמיד נאר ,טליט רעם
 פער• ביידען ,טליט רעם אי לעבען ראם אי ,בלירען און
. נלט איך שטעה
 א בלל געלערענט איך האב ,געווען יונגעל א בלן איך אז
 אוני פון מלמד בעסטער רער , יצחק ,ר , מלמד א ,יודען אלטען
 דא. ,הליצער ,נללנצלג־יאהרלגער א געווען איז דאם . שטארט זער
 לאני א מלט ,ברעמען ,ווללסע שניי וול , לאנגע מלט ,יוד רער
 פנים זיין .טליט מלט פול פנים א און בארד ווללסער שנין, וול ,גער
 דאם און ,קעיטשען קאלטע , רוהלגע מלט בעוועבט געווען איז
 טליטע ,קאלטע זללנע קנליטשען־שפראך א מלט טליט דער האט
 זיצען פלעגט יצחק ר׳ ווען .פערצליצענט איהם אליף מחשבלת
 טייט רער אז ,פלהלען אלע פלעגען ,מענשען צוולשען פערטראצט
 יעני־ר אליף וועזען א פק מחשבות טליטע , קאלטע טראצט און זיצט
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.ל^מץ און טויט
 אל? האב?ן שטאדט אין .זמן זמט י?נ?ר יף1א ,ב?וו?גונג זמט
 טוי• א .. גאסט א ל?ב?דלג? ד? בי_י איז יצחק ר׳ אז ,ג?וואוםט
 ,באלד אז ,ג?וואוםט האב?ן אל? און .ל?ב?ן במם גאסט ט?ר
 ,שטלל? ,שווארצע דל אין אט ,ט5נ? דל פון א*נ? אין עאלר,
 ל?־ דל צוולש?ן פון וו?ר?ן פערשוואונדען ?ר וו?ט ,ט5נ? שטוט?
 שיין האט ?ר . ג?וואוםט אויף ?ם האט אלמן יצחק ר׳ .ב?דלג?
 זלף פאר האט , אננ?גרמט בית־עלמן אויפ׳ן אנ׳ארט זלך פאר
 אנ־ מז ?ר פלעגט ט5נא אל? נאכט, אל? און ,ט5ג?מא ים5רי5ת
 אין פ?רטלעפ?ן זלך פל?גט און ?רד ד?ר אויף זלך ל?ג?ן ,טאן
 מלר, חוץ א ,יצחק׳ן ר׳ טויטען ד?ם י_י3 האב?ן ג?ל?ר?נט .טויט
.אמנלג? נאף
 ל?רנ?ן ד?ם ?ר פל?גט ,אונז מלט ל?רנ?ן פל?גט ?ר וו?ן
 ?ר ,פנים טויטער זמן שר?ק?ן פל?גט מלך .איב?רג?ג?ב?ן זמן
 של?כט פל?ג?ן מלר וו?ן און ,ג?וו?ן ב?גי_יםט?רט דאן אב?ר איז
 . יפג?ר?גט1א שטארק איהם דאם האט ,פ?רנ?הט?ן ל?רנ?ן זמן
 אראבלא־ האנד טויט? , דאר? זמן ד?רפאר פל?גט מאל אמן נלט
 אויפג?ר?גט אזוי דאן פל?גט ?ר—פנימ׳?ר אונז?ר? אריף זלף ז?ן
 ק?ר־ זימן .פ?רהוםט?ן זלף ?ר פל?גט פ?רדראם גרוים פון :זמן
 הום־ פל?גט ?ר און , ג?טרמם?לט זלף האב?ן ה?נד זמנ? ,ם?ר
.חאפ?ן אט?ם ד?ם קוים און הופט?ן ,ט?ן
 מ?ן און ד?רני_י זמן פל?גט וו?ר אז ,טר?פ?ן פל?נט ?ם
:זאג?ן איהם פל?גט
 ב? , זלף ב?רוהלגט ,.ז אמף טיט איז וואס , יצחק ר׳ —
 שפ?ט?ר יאהר א מלט תלמידים אי_י?ר? וו?ל?ן ,נו .זלף רוהלגט
.. רבנים וו?ר?ן
 ,אויג?ן טויט? ,טויט? זמנ? אויםשט?ל?ן דאן פל?גט ?ר
:הארצוו?הטאג אזא מלט קללנג?ן פל?גט קול טויט?ר זמן און
 .,.הארצים עמי אויסוואקסען ראף וו?ל?ן זין .סטמטש —
 !..נ?הט?ן ק?נ?ן נלט האנד אין ספר יודלש?ן א דאך וו?ל?ן ז*
., ? וו?לט ר?ר אויף ל?ב?ן זין וו?ל?ן ווי:
 בלן וו?ג לאנג?ן ,לאנג?ן א . ארלב?ר דאן פון איז צי_יט א
 ק?נטרד? ל?ב?ן דאם האב איף .ג?גאנג?ן5דור אן ראן פון איף
: נלט פ?רשט?ה איף .ג?קל?רט סך א טויט וו?ג?ן האב איף
,, ? ל?ב?ן פאר׳ן ג?ארט טויט ד?ם האט וואם —
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.י 5 נ א י. ן,
 מוטער א און מאן א פון ווללב א .גז^קץנט איך האב פדוי א
 צו ז איז לאנג י^הר^ן ;געווען זי איז קראנקי^ א , קלנד^ר פון
 אב^ר ,רוהלג ,שמלל ,לאנגזאם האט טויט דץר .נץל^ג^ן בעט
 איז צללט ל?ןעט^ רל .פערשפרליט איהר אויף פללגעל זללנע פעסט
 א—געלעגען קערפער טויטער א וול נלשט מעהר בעטלל איהר אין
 אויס- מוז אזוי .אויג^ן טויטע ,טויטע מלט קאלטער א ,טרוקענער
 קוק א איהר אויף נאר פלעגט עם ווער .אלרן טויט רער זעהן
 פלעגט מען ווען .טויט וועגען פערטראצטען זלך פלעגט ,געבען
 דיר זל וועט אט־אט אז , ווארטען מען פלעגט איהר, מלט רעדען
 פון אז ,בלל רער געטראצט האט מען און .דערצעהלען טויט פון
. טויט פון סור רעם שוין זל ווללם אן לאנג
 אייבלג אויף אויגען טויטע איהרע האט זל אלידער ,וולללע א
 קלנ־ איהרע מלט מאן רעם זלך צו צוגץרופ^ן זל האט ,פערמאצט
 רער נאר קוקט אזוי — זיל אויף בללק איהר געווארפען האט ,דער
 נאר רעדט שטלם אזא מלט — געזאגט האט זל און .אליין טויט
:אללין טויט רער
 ,טליטע א ,זללן נלט מעהר שוין איך וץל1 וולללע א נאך —
 אללער פערבלטערט איך האב צללט א , לעבעדלגע , אללך צוולשען
 האט קרענק מללן ;געלאזט נלט ל^ב^ן אללך האב איך ,לעבען
 אז ,איצט . פעראומערט ט^ג אללץר^ האט ,צוגץנומץן רוה אללער
 טויט מללן ארלבץר טראגט .ל^בען צו אן הייבט , שטארב איך
 אן הויבט .צובר^צזןן נלט ל^בען אלל^ר טרויץר זאל .מוטלג
 צי ב^רארף וול ,לץבט און ,פץראומ^רט זללט נלט ,ל^ב^ן צו
 נלט .מוטיג אנוו^הר אלל^ר ארלבץר טראגט ,קלנדץר מללנץ .זללן
 זללן". צו נץרארף ץס וול , ל^בט ... לץבט און פ^ראומז^רט זללט
 בעט איך . מלר ץם טוט ,אללך בלל ראם בץט , מוטץר אללץר , איך
• .*אללך
 און אויגען א^הרע אין בזןוולזץן זיך האב^ן טר^ד^ן קאלטזן
פנים. טויטץן איהר אויף אויםג;:י.אסען גץוו?ן איז נץבץט פלעל אזוי
ז . ז לז^בץן פאר׳ן טויט ד?^ם גי^ארט האט וואם —
 ליצטלגער א .פרלשער א .זוט^ר״טאג א געווץן ראן איז ?ם
אזוי האבץן לץב^רלג^ רל ווץן , טץג יענזן פון אלינץר .ללעבץר א
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. ל^ן און טויט
 היכער רער איז דאוונען נאצ׳ן פריה דזןר אין .רז^ם ללעב
 רערשרא־ א ,בלליצץר א ,ארללן שוהל אין האסטלג עלמן בית פון
 פנים זללן ; געזונט^ר א , הויצ^ר א יוד א גץווץן איז ראם . קץנ^ר
 א פאר ג^קזןנט איהם האב איף . בי^וועבט לץבען מלט ג^וו^ן איז
 אזוי עפלם און ׳ זלנען ג^זונטען ,פעסטץן ,גלללצען א מלט מענשען
 בלללצער רער פנלם זללן אויף פערשפרללט ג^וו^ן ראן איז משונה
:דערצעהלט איהם האט און רב צום צו איז ער .שרעק
 קברים .אללנגעפאלען איז עלמן בית ארום פארקאן רער —
* געווארען צוגראבען ו^נ^ן
 האט ,שוהל אין געפונען זלף האבען וו^לם^ ,אלעמען בלל
 מלט טליתים דל תיכף האט מען .געטאן צופ א הארץ ראם עפים
 .וו^ק א עלט; בית אויפ׳ן איז מען און צונויפגעלעגט תפילין די
 אזוי זענען אלע און ,קברים צוגראבענע דל אויף געקוקט האט מען
 . ג^ור^ז אויגען דל אין זלף האבען טרערען .געווען רערשלאגען
 ,טויטע דל געבעטען מחילה הערצער צובראצענע מלט האט מ^ן
 דל מען האט קרושה גרוים מלט און געזאגט תהילים האט מען
 מען האט טאג זעלבלגען רעם אין און .געמאצט צורעצט קברלם
 פעם• א ,הויצע א עלמן בית רעם ארום מויערען צו אנגעהויבען
. וואנט שענע א ,טע
 בית אויפ׳ן געשטאנען צוגלללך אל^מען מלט ראן בלן איך
 דל געקוקט האב איך ,צוגזןקוקט אל^מץן צו זלף האב איף .עולם
 האב ,פנימ׳ער דורצג^דרונגענע לץבץן מלט זלי^רזן אין מ^נש^ן
 איך .לז^ב^ן צום ללעב^ מלט פול ,אויגץן זי׳^רץ אין ג^קוקט
ן פ^רשטאנץן נלט האב
... ? גץארט טויט פאר׳ן ל^בץן ד^ם האט וואם —
 האב גללק מללן פון אנפאנג אין . ג^ללעבט איך האב מללדעל א
 איהר אויף בללק בללזען זללן האט טויט דזןר אז ,ד^רפלהלט איף
 מא־ ג^נרמ^ן פארב^ן זללנץ מלט פנים איהר האט ץר ,גץווארפזןן
 זללמן מז^הר און מזןהר אלץ ער האט טאג צו טאג פון און ל^ן
 מלחמה ג^גומען זלך האב איך .פץרשפרללט איהר איבץד ארץמם
 ג^" מללן פלז^ג איף .טויט בליזען ,קאלטען דז^ם מלט האלטען צו
 .ארעמס פ^סט•^ ,הילסץ מללנץ אין איהם פון ב^האלטץן ליעבט^
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 מלט , הללסץר מכן נץבען איהם פון בץהאלטץן זל פלץג איך
 נ ; ווץלזן איך פלץג אטץם הללסץן מכין מלט . ברוסט פולץר כץן
 מלט׳ן האב איך ,פץרטרללבץן פנים איהם פון טויט־ווץבונג קאלטץ
 אונטץר• איהם גץוואלט נלש האב איך ,גץהאלטץן מלחמה טויט
 , געווץן טויט מלט פול שוין איז פנים איהר וו^ן און . זלך גץבץן
 ללפען איהרץ פון ווץן און ,גץקושט האר שענץ איהרץ איך האב
 האב ,גץלאזץן פארלם קאלטץ ,דלנץ צוו* נור טויט ז־ץר האט
 מנצח האט טויט רץר נאר .גץקושט צ*הן ווכיסץ קאלטץ איהרץ איך
,צוגץנוטץן מלר בלל זל האט ץר — גץווץן
 זל און אווץקגץנומץן מלר פון גץללעבטץ מללן האט מץן ווץן
 אריך אז ,געוויןן וואונש גרץסטץר מללן איז , ארללנגץל*גט קבר אין
 ארץמם דל אין ,איהר נץבץן ,דארטץן , דארטץן זללן זאל איך
 דץר• צו וואונש מללן גץווץן מלר ץס איז לללצט .טויט דץם פון
 בלן איך אבץר •, ץס דץרגרילצט מען אזוי וול ,ווללס איך .ץן5גר*
לעבז^דלגץ. דל צוולשץן — נעבללבען קבר איהר פון זללט דזןר אליף
 ג^ללעבטער מללן צו אלך קום טאג אלץ ,טאג אלץ נאר
 איהר איך טראג זוטץר .איהר איך ברענג בלומץן .קבר אויפ׳ן
 וולנ" 5 לץבץן־פארב און בלוט מלט רויטץ ,פרלשץ :זומץר־בלומץן
 און שניך מלט ווללסץ :בלומץן וולנטץררלנץ איהר איך ברענג טער
.פראסט־פארב
 אויפ׳ן גץללעבטץר מללן צו איך קום טאג אלץ ,טאג אלץ
.איהר איך ברץנג בלומץן ,קבר
:ווץר ווילס
..♦ ? טויט פאר׳ן לץבץן דץם ארט וואס —
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מענש.
 דזןם פון ברייטקללט פרללזן דל און הלמלץן די פון הויך דל
 פץר• דל און נ^צט שווארצץ דל פון טלעפזןנלש דל טאג, ללצטלג^ן
5 מלך רופט מץן — פרויץן־אויג^ן נלשופ׳ט^
!מז^נש —
 זוצץן. ג^נומץן הלמלץן הויצץ ,הויצץ דל אין זלך אלך האב
 בלן ץר5הץ הלמץל ,הןצץר הלמזןל ,פלס דל אונט^ר זןרד א אהן
:גז^לאצט מלר פון האט מץן .ג^פלויגען איך
 ג^בלירץן בלסטו ערד דץר אייף .ץרד א אהן מ^נש א —
זלך. זוצסטו הלמלץן אין און
 מען אבץר .פץרנומ^ן הארצען כללם לאצץן דאם מלר האט
 זלבץן .געפלויגען הלמלען דל אין בלן איך און ,גץרופען מלך האט
 גץלא" הארץ שטלק א איך האב הלמעל יץדען .דא ז^נץן הלמלץן
 איך אז און ,גזןשאנק^ן ז^רד שטלק א איך האב הלמץל יץדץן ,זען
 פון פוסט און ץרד פון ריין אחין, הלמץל זלבעטץן דז^ם אין בלן
 דל וול גרלים ,פוסטקליט א ארומגץנומץן נשמה מללן האט ,הארץ
ג מלך רופט מץן ,פץרנומז^ן האב איך — אליין הלמלץן
! מץנש —
 האב .אראב ץרד ד^ר אויף צורלק הלמלען דל פון איך בלן
 גץ־ טאג ללצטלגץן דץם פון ברייטקללט פרללץר רער אין זלך איך
 זיך איך האב ץרד דץר אויף זלך פאר אנ׳ארט אהן .ץן5זו לאזט
 פון האט מץן .עווייטץן בלז׳ן וועלט ץק איין פון נעהן גץלאזט
:געלאצט מלר
 ד^ן האט . זיך פאר ארש א אהן ץרד דץר יף1א מענש א —
ן ץנדץ א ,צלעל א ט^ג ללצטלגץ דל פון ברליטקללט ©רעזן רל
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 מזןן אב^ר . פץרבלטץרט הארץ ממן לאצץן ראם מלר האט
 "5לי ד?ןם פון ברללטקללט פרייץר דץר אין און ,ג^רופ^ן מלך האט
 זלך פון איך האב דוה מכין . גץזוצט מלך איך האב טאג טלגען
 האב בלים הארטען א בלל וו^לדץר לאנגץ , ווללר^ אין .ג^׳גזל׳ט
 האב פץלרז^ר וולסט^ ,ברללטזן ,ברללטע דל צו . ג^נ^צטלגט איך
 געהץנדלג איך האב גוטם און האב מלין .געטוליעט הארץ מללן איך
 פאר איך האב גללק מילן .פערלוירען וו^לדץר לאנגץ דל איבער
 גוטס אהן ,^לץנד ווען און .אבגזןגץבען ברללטקללט פרללער ד^ר
 גץגאנג^ן, צווללטץן צום וו^לט ץק אללן פון איך בלן ,גללק אהן און
 מללן ,אלללן ברללטקללט פוסטע ,אליבלגץ דל וול ,פוסטקללט א האט
:נץרופץן מלך האט מען און .גץדרלקט נשמה
!מץנש , מץנש —
 נ^צט שווארצץ דל פון טלעפענלש דער אין זלך איך האב
 טלעפזן, דל מלט איך האב טאג ללצטלג^ן אללן אהן .זוצץן גזןנומען
קלאצט: מלר פון האט מץן .גץנזןהרט נשמה מללן נץצט שווארצע
 דל אין .זלך פאר שטראהל ללצטלגץן א אהן מענש א —
.זלך פאר וו^ג א ער זוצט נ^צט שווארצע
 מץן אבץר .פץראומ^רט הארץ מללן לאצץן דאם מלר האט
 אין זלך איך האב אלים נאצט אללן נאצט און ,ג^רופען מיך האט
 ט$ג פון ללצט ראם ,פ^רטלעפט נאצט דער פון שווארצקללט ד^ר
 פערבל־ נאצט שווארצץר ר^ר פון סודות שטומע דל אויף איך האב
 נאצט״פעלרער. און נאצט־וו^לרז^ר שווארצץ דל אויף — זון דל ט^ן,
 גץ־ ג^גללצ^ן איך בלן נאצט״בוים אללנזאמץן א פון שאטץן א צו
 פלנסט^ר־ פון ,גזןהאפט איך האב נאצט צו נאצט פון און ׳ וואר^ן
 פלנסטץר^• אזא אבץר ..,גץרופ^ן איך האב פלנסט^רנלש צו נלש
 פוסט פוסטקללט, פלנסטץתן א— גץפר^סט הארץ מללן האט פוסטקללט
:מלך רופט מץן און .פלנסט^ר ,פלנסטץר און
!מז^נש ,מענש
 גץזוצט. אויג^ן פ^ר׳כישופ׳ט^ מלט פרויען בלל זלך איך האב
 קאפ מללן ,פץרחתמ׳ט אויגץן זללץר^ אין איך האב אויגץן מללנע
 גע" מלר פון האט מץן .ג^ווארפען ברוסטען זללז^ר^ צו איך האב
:לאצט
 זאל מץנש א .זוצ^ן פרוי^ן בלל וועזי^ן זללן זאל טץנש א —
גץפלנ^ן. סודות סרויץן בלל
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 מען אבער .נעטאן רועה נשמה מכין לאצען ראם האט
 ממן .געזרצט פהריען בר זלף האב איך און ,גערופען מלך האט
 געקלללרט, זלל איך האב סאמעט אין ;אבגעגעבען זיל איך האב גוטם
 זלל איך האב גאלר מלט ,געפלהרט זלל איף האב זללרענם אין
 ללעבע מלר פון האבען זלל .נעצלערט — פערלל מלט , בעשללנט
 א פרוי א ,ללעבע א פרוי א : געשענקט זלל איך האב , נעפארערט
 איך האב .געבעטען נשמה מללן מלר פון האבען אנדערע .ללעבע
 און . נשמה שטלק א פדוי א ,נשמה שטלק א פרוי א : געשענקט זלי
 לעצי מיין ,ללעבע לעצטע מללן פרוי לעצטער דער האב איך יוען
 נאטם מלה פאר פוסט אזוי איז ,אבגעגעבען נשמה שטלק טע
 נוטס מללן ;פרויען מללנע צוולשען שטעה איך און !געווארען וועלט
 ...נשמה מיין נעשענקט, זלל ללעבע מללן ,אבגענעבען זלל איך האב
:מלך רופט מען און
! מענש ,מענש , מענש —
 ,אפשר איהר ט ס ל ל וו אפשר פרויען״אויגען, פער׳כישופ׳טע
—:איהר ווליסט




 אויף קוקק צו אויגץן מללנץ יפגץץפץנט1א האב איך נאר ווי
 פלהלץן צו אנגץהויבק האט הארץ מי_ין נאר ווי ,ווץלט גאטס
 ולך האבק מח מכין אין און , ץרר ד? און הלמלץן דל ,מץנשק
 צו איז — ,טויט און לץבק מחשבות^ווץגק ווץכץן צו אנגץהויבק
;גץזאגט אזוי טלר צו האט אין צו אללנץר טלר
 זלנק א האבק וואם ,דן פון איינץר בלסט דו !טענש —
 מק־ זלנט .רבי א בלן — אלך ,לץבק אין אויך זלן א זוצק און
 אזוינץ פאר רבי א איך בלן .דץנקק צו אנגץפאנגק האבק שק
 ווץלט דל זלנט ,דורות אלץ פון לץהרץר דל .דו וול מץנשק
. תורה מללן פץרנץהם — גץלץרץנט איך האב ,טראצט
 נץ" איו ץם ווץלצק אויף ,בללד א גץגץבק מלר האט ץר
: גקאגט האט און פנלם מץנשץנם א אויסנץמאלט ווק
. פנים ראזלגק דץם אין אללן ולך קוק ! מץנש —
 ווץלצץ ,פארבץן מלט . בץטראצט בללד ראם האב איך
 .גץמאלט גקוק פנלם ראם איז ,הלמללשץ אן רופק מץנשק
 ,גרויסץ .פנים ראם גקוק איו קנייטשץל אלין אהן רוהלג ,גלאט
 פון ארויסגץקוקט האבק אייגק הלמללש־פץרטראצטץ ,גלאטץ
 טוי• רול , אונשולר דל וול , ווללסק , רוהלגק , גלאטק א אונטץר
 " וו*ף גקיק איו פגים גאנצץ דאם און .שטץרץן ,בק״ווללסקללט
... כשר אווי ... כשר ,ריין
:גקאגט וולעדץר מלר צו האט ץר און
 אטת רץר איו ראם אט .שטרץבונג דללן זללן זאל ראם —
רבי רץר בלן איך ...גץדץנק .זלן זללן און ווקק זללן ,לץבק פון
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 בין איך ...דענקען צו אנגץפאנגץן האבץן זר זינט ,מץנשץן פון
. . . ד?ר ב?ז דורות אלץ פון רב? רער
 ראם איך האב וואוינונג מכין פון צ?מץר שענסטץן דץם אין
 דאז?גץר דץר גץווארען מ?ר בל א?ז הייל?ג . אוועקגץשטעלט ב?לר
.גץווץן איז ב?לר ראם הייל?ג וו? אזוי אט צ?מץר
 רץרפ?הלען פלעג איך נאר וו? ,פריה דץר א?ן יץדץן און
 א:" ז?ך פלץגץן ץם נאר וו? ,הארץ מכן פון בץוועגונג ץרשטץ ד?
 פון לץבץן רעם ווץגען גץדאנקץן מה ט?ין אין ווץבץן צו הויבען
 , צ?מער הרל?גץן דץם אין אווץק א?ך פלץג ,טאג קומץנר?גץן
 איהם צו און ב?לד דץם אויף קוקץן ,קניע ד? אויף שטץלץן ז?ך
:בץטץן
 ווץ• מכן פון אטת הרליגץר ...לץבץן פון ז?ן שענער —
 — ... פץלקץר און דורות אלץ פאר לץבץן פון תורה ..זען.
!..ב?םטו אמת און ,ביסטו ה*ל?ג ,ב?סטו שץן
 צווי" ,גאסץן ד? אין ארוטגץהן איך פלץג טאג גאנצץן א
 קוקען איך פלץג טאג גאנצען א •, לץבען זייץר און מץנשץן שץן
 גץ" האב איך .זץד< איך וואם בץגר??פץנד?ג נ?ט ,זיך ארוס
 מי_ין האט טאג גאנצען א ;פ?הל איך וואם וו?םען צו נ?ט , פ?הלט
 ווי_יט ,ומיט מ?ך געשלעפט ,געזוצט , גץנאגט אזוי עפעם הארץ
 אין .איהם אין וואם ב?לד דץם פון און צ?מץר ה*ל?גץן מלן פון
 ב?" האט און גץצאפץלט ז?ך ווץהטאג ט?ט וואס האט גשמה מכן
 פאר זץה איך וואס ,דץם פון אמת דץם ,ז?ן דעם גץפרעגט טץר
 ווץ! , ט5בי_ינא אלץ און ...לעבץן זרץר און מץנשץן צוו?שץן ז?ך
 ,טאג רץם איבץר מחשבות מכנץ פון מאט גץווץן איז נשמה מיין
 די יף1א פאלץן פלץג צ?מץר, הרל?גץן מכן אין קומץן איך פלץג
:בץטץן און ב?לר רץם פאר קנ?ע
 ווץ, מיין פון אמת ה*ל?גץר ...לץבץן פון ז?ן שענער —
 • • • פץלקץר און דורות אלץ פאר לעבען פון תורה ...וץן
!..ב?םטו אמת און ,ב?סטו הכל?ג ,ב?םטו שען —
 א נאך יאהר א ,טאג א נאך טאג א גץגאנגען איז עם און
 האט עם .געווארען גאט א מ?ר פאר איז ב?לד דאם און ,יאהר
 טיט ; מץנשץ! ד? און גאסץן ד? פערהאסץן צו גץלערץנט מ?ך
 א??נגעשט?לט פץרווץבט, ץן3לץ דאס ט?ר פאר עם האט פנים זי_ין
גץשטא־ איך ב?ן נעצט און טץג און .נשטה מכן פון ץנ?ש5זו ראם
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 און איהם אויף גץקוקט האב , בללר נץבץן קניע דל אויף ץן
:געווען מתפלל
!...בלסטו אטת און ,בלסטו הייללג ,בלסטו ש^ן —
11
 בע־ פדוי א איך האב , ט5נא פלנםטץרןןר א אין , איינמו^ל
:מלר צו נץרופ^ן האט זל .ג^נענט
!.. מץנש —
 ד^רזץהן האב איך ,ימןן1א מי_ינ^ אויפגץהויבץן האב איך
 אין דורך . שרז^ק און קרענק מלט דורצגץדרונגען , פנלם א ולך פאר
 איו קעיטשץן דל אין ,ג^ווען פנים קראנקע דאם איז קעיטשץן אין
 ז* קנען ב^רו^פט און , ולנד ץררלש^ר פון קויט ג?ןווען פערזייהט
 מחשבות, נלט־דץרטראצט^ מלט חלומות, גץשטארבץנ^ מלט גץוו^י
 גץ־ איז שטץר^ן דער ...ביינק^נלשען נשמה״שענזן ,טלעפון מלט
 ץ5מץנשלי פלעל אזוי ,לכר^ן פלעל אווי מלט ג^דרונגץן5דור ווען
 טלעפץ, פאר א ארויסגץקוקט האבץן איהם אונטץר פון און יסורים
 אש מלט פול און צארץן און בייז מלט פול ,אויג^ן ץררלש־זלנדלגץ
...שטר^בוננץן פללוןר־ווללדץ פון
 און איחר נעבץן שטעהן גץנללבץן פארשטלונוןרט בלן איך
גץפרעגט: האב
? בלסטו ווער —
:ג^נטפץרט האט ול
...ן5לעב? פון נשמה א —
:געפרענט וולעדער האב איך
... ? גץלץבט האסטו וואו —
:ג^נטפ^רט האט זל
. ..^רר דער אויף —
 זל וואוהין ,ג^וואוסט ניט האב איך .געגאנגץן וואו איז זל
 ם,5גןןכרא מלך האט זל וואוהלן ;נאצגזןגאנגען איהר בלן איך . נעהט
 .אוו^קמןזעצט במרע ולך האב^ן מלר .געוואוסט נלט איך 'יב ה
.אונז ארום געווען איז :טט^ר פ
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נ^פרז^גט: האב אלף
..ז ג^ררען פלנסטער שטץנדלג איז רלר ארום —
 מץנשץן ...געווץן ללצטלג מלר ארוס איז אמאל ...נירן—
ללצטלג... זלל ווץרט טלר נ^ב^ן אז זאנ^ן, מלר פל^גען
... ? געווז^ן קראנק שט^נדלג איז פנלם דללן —
,..גץווען ג^זרנד ץם איז אמאל ... נילן —
? בלסטו וו^ר —
...לץבץן פון נשמה א בלן אלך —
:ג^פרץגט ווללטץר האב און וולללץ א ג^שוולגען האב איף
 ן", רלר ארוס ללצטלגקללט דל פץרשוואונדץן איז פארוואם —
... ? ג^זונד רללן פ^ררארבץן איז פארוואם
.איהר אדום פלנסט^רנלש דל וול ,גץשוולגץן האט זל
 און פנים איהר אין ג^קוקט ,איהר נץבץן גץז^ס^ן בלן איך
דןרצעהלט; שטומ^רהליר מלר האבז^ן אויגץן טלעפזן טלעפז$, איהרזן
 פאר? ... אליך פרז^ג איך .. ? פארוואם : פרעגסט דו —
 פליץר מעהר מלט ,הליס^ר ג^וו^ן איז הארץ מללן ,מז^נש .. ? וואם
 פללץר מלט האט הארץ מללן ...ען5גלי_י דיין פון און ...דלינעם פון
 פון לעבץן דאס און ארץמם מ^נלשז^ הללסע פלהלץנדלג ,ג^אט^מט
 לעבז^ן ראם האט נשמה מללן אין ...מלר נץב^ן הארץ מענלש א
 פון לעב^ן שטלקץל א גע׳גנבה׳ט האב איך און ...גץפלאקערט
 צוללב׳ן אז ,מללנ^נדלג ,ג^וואלט לעבץן האב איך ...וו^לט ר^ר
 ,פארוואם ...מןוואר^ן ב^שאפזןן ץרד דז^ר אויף איך בלן לעבען
.. ? מלר דאם קומט פארוואם
 צו ברללטז^ר און ברללטזןר אנג^הריבען האבץן אריג^ן מללנץ
 הארצץן אין ווץהטאג א מלט ,שטיל האב איך און ,זלף ז^פענץן
: געפרץגט וולדער
? בלסטו וו^ר —
.גע^נטפ^רט האט זל
...לז^בען פון נשמה א —
ז לעבץן פון אמת ד^ם ווללסטו אפשר און —
שטאלץ מלט און גלללך רוהלג, ג^נטפץרט האט זל
. ..ל^בץן פון אמת ד^ר בלן איף ...ווללם איך —
.. ? ל^פץן פון ען ד^ם ,ווץז^ן דז$ם ווללסטו אפשר און —
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 דץר , ווץזען רער , אמת ד^ר בלן איך ... ווייס איך —
...לעבען פון זין
 גרויסץן א מלט אבגץרלס^ן וואם זלך האט נשטה מללן אין
 וולע־ האב און האנד איהר שרץק מלט ג^כאפט האב איך .וועהטאג
: ג^פרץגט דץר
בלסטו? ווץר —
..■לץבץן פון נשמה א בלן איך —
? געלעבט האסטו וואו —
... ערד ר^ר אויף ...דא —
 אוו^קגע־ זל האב און האנד ד^ר פאר ג^נומץן זל האב איך
 צל" הליללגען ממן אין ארללנגעפלהרט זל האב איך .זלך צו פלהרט
 געשטאנען איז זל .געוולזץן בללר ראם איהר האב און ארלין מער
 טרץ־ ,גץשוולגץן האט און איהם אויף גץקוקט האט בללד, בען7נ
 טרזןרץן אלהרץ און ,א^יג^ן איהרץ אין גץוולז^ן זלך האבען רען
:געזאגט רוהלג און שטוס האבץן
 א ... אמת פאלשץר א ... בללר ראם צורללס , מענש —
 גזן* דלך האט רבי דללן — ...ווץז^ן פאלשעס א און זלן פאלשץר
!... פאלש ...נארט
קינסטלער. דער
 אל- ,אנ׳אלטץן פון נשמה א . ק?נםטלץר א גץווץן את ץם
 גץ- פלד^ל א ז?ך ץר האט .גץגץבען גאט איהם האט מכשף טץן
. גץשפ?עלט איהר אויף האט און , פץר׳כשופ׳ט ז? האט ,טאצט
.האמות ץר האט גץשפ?עלט
 ,שפ?עלט ק?נםטלץר דץר וו? הץרץן, פלעגץן מץנשץן אז
 ,קץרפץר א האבען חלומות ,ץן3לץ חלומות וו? פ?הלץן, ז?י פלץגץן
 זץנץן און דענקץן ,וואקסץ! ,ז?ך בץווץגץן חלומות 5 נשמה א
 איז פץר׳כשופ׳ט ,גץווץן ק?נםטלץר רער איז מכשף א .פרץהל?ך
.גץשפ?עלט חלומות איהר אויף האט ץר און ,פ?דץל זללן גץווץן
 ק?נםטלץר דץם צו צ?הץן ז?ך פלץגץן אוים טאג ,איין טאג
 " ד? בי_יטץן פלץגט ק?נםטלץר רער לאנר. גאנצץן פון טץנשץן
 איהר, צו סטרונץם נ??ץ — חלום נ?יץר א .פ?דץל זיון פון סטרונץם
. חלום א נאך חלום א שפ?עלץן פלץגט ץר און
זאגץן: פלץגץן מץנשץן און
 נשטה גאנצץ דין וואם ,דץם אין בץשטץהט כשוף ז?ין —
.בץהאלטץן פ?דץל רער אין ער האט
:רעדץן פלעגץן מץנשץן
 רורך ווץבט נשמה זי?ן נאר ,שפ?עלץן הענר ז??נץ נ?ט —
.קלאנגץן איהרץ פ?רץל דער
 פער• פ?דלען זייערץ האבען לאנד יץנעם פון שפ?עלץר אלץ
 פלץגץן טץנעשן ווארום ,הץרען נ?שט ז!ן פלץגט ק*נץר 5 ווארפץן
:זאגץן
י 1עש שפלעל^ן די ,פרן שפ?עלץן די ,גוט שפ?עלץן ז?ן —
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 ,,.מענשץנס־ישמה א פון קלאנגען טילער נאר זץנץץ אונז אבץר
,.נשטה דל ... נשמה דל ... קלנסטלץר פון נשמה דל
 . פץרטראצט חלום נללץם א האט קלנסטלץר רץר . אלינמאל
 הערען צונליפגעקליבען מענשען זלף האכץן לאנר עקען אלע פון
 זללן אי־ע" סטרונעם נללע האט קלנסטלץר דץד ,חלום נללץם רעם
 אנגץהויבץן האט און פלדעל זללן ג^נומ^ן האט ,פערצויגץן פלדץל
.שפלעלען צו
 זללדענץ ,זללדץנץ פלער פעהרוארפען האט קלנסטלץר דץר
 א ,גרויסען א ,גרויסען א און . רועלט עקען פלער אלץ אין טץנץר
 דץר ,זלל איבץר ץן3ווץ גענומען סטרונץס זללנץ האבץן חלום נללץם
 און הץרץן מץנשץן .גץבוירץן ,וירץן3גץ ווץרט ,זלף ט3ווץ חלום
:טראצטץן
.,. נללץם , נללץם , נללץם —
,.. אליביגץר , טלעפץר ,גרץסץר ווץרט אללבלגקללט דל —
 זיך שאפט אט .זלף ווץכט ,זלף ט3ווץ ,וואקסט חלום דץר
5 טראצטען און הץרץן מץנשץן .גוף זללן
 דל זץנץן אלט ...ץשאפץן3 ווץרט ווץלט נללץ א —
...הלטלץן
...ץרר די ווץרט ץנג —
 אט .זלף וועבט ,זלף וועבט ;וואקסט , וואקסט חלום דץר
 טראצ־ מץנשץן און ,נשמה זללן זלף ווץכט אט ;גוף א ץר האט
טען:
...הלמלץן נללץ —
... ללצט נללץ —
.,. לגץר3א* ,טלעפץר , גרץסץר ווץדט אייבלגקללט דל —
...ץס פץרנץהטט קוים הארץ דאס ץרר... דל ווץרט יענג —
 סטרונץ א האנד קינסטלץרס דץם אונטץר האט פלוצלונג
 פון , פערגללווערט וול ץן3לל3גץ שטעהן זענען מץנשץן . גץפלאצט
 — רועה נלט ווליסט מען ,וואנץן פון נלט ווליס מען ,וואו ץרנץץ
 .גץלץצטער אומגץלומפץרטץר ,טץמפץר א דץרהץרט זלף האט
, שטלקץר אויף געווארען צורלסען איז נשמה קלנסטלץרם דץם
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. קןנסטלןר רער
 אייבלגקללט דל ווי אזיי צובראצען אלדן, טויט רער וול ומלם
 נעשטאנען קלנטטלער דער איז — ,וועלטען אויף צובראצען איז
 געשטאנען אזוי ער איז צללט א .האנד אין פלדעל זללן מלט שטוס
 סטרו־ געפלאצטער רער מלט פלדעל זללן אויף געקוקט האט און
• געייען ללקב י-יןז איז שר^ק מלט פול — גע
 האט ,ליפען זללנע פערבלטען שטללף האט קלנסטלער דער און
 א זל האט און ,נענומען הענד בלידע זללנע אין פלדעל זללן שטללף
 ,געטאן בראך א זלף האט פירעל דל .ערד דער אן גענעבען ווארף
 שטערען, מענטשעשען א אויף קנייטש טלעפער א וול ,שפאלט א און
...בעוולזען איהר אין זלף האט
 קלגס" דער האט קיינמאל וואט ,טאן א — ,טאן נללער א און
 רער פון זלף האט , געחלומט נלט , געטראצט נלט אזעלכען פון טלער
 פול , שרעק מלט פול ,טאן צוכראצענער א .ארויטגערלטען פירעל
אדום. פערקלונגען האט בלטערנלש און צאדען טיט
 אראבגעלאזט, אויגען זללערע האבען הערער, דל מענשען, דל
 זללן מלט קלנסטלער דעם פון פנימ׳ער זללערע אבגעקעהרט האבען
.£לדעל
 אומגערלצ־ עטוואס געשעהן איז קלנטטלער דעם מלט און
 פלדעל צובראכענער זללן פון טאן נללער דער .אליין איהם פאר טעם
 און .פערוועבט זלף אין נשמה זללן האט ,בעצוואונגען הארץ זללן האט
:געווארען געבוירען איהם בלל איז מחשבה א
 ... נשמות שפלעלען איף וועל אן איצט פון ... איצט פון —
... נשמות מענשללכע
 נע־ הענד זללנע אין פלרעל זללן צורלק האט קלנטטלער רער
 גע• האט און פערצויגען טטרונעס נללע איהר איבער האט ,נוטען
.פלדעל געפלאצטער זללן אריף שפלעלען נוטען
.איהם פון צרגאנגען זלף זענען מענשען דל
 פער* זיף האט און ,געבללבען אלללן איז קלנטטלער דער
 צובראצענע דל אין ,פלדעל זללן פון טענער נללע דל אין טיעפט
.ביטערניש און צארען ,שרעק מלט פול , טענער
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• י ״ נ א י. ז.
 ד? .פערלאזען קןנסטלץר רעם אלץ האבץן אן דאן פון
 גץ• פלדלען זכי^רץ צו צורןק דך האבץן לאנד דץם פון שפיעלץר
 גץ" קוק א 1פלץגץ ,קןנסטלץר צום קומץן פלץגץן מץנשץן .נומץן
 און פןדץל גץפלאצטץר זק אויף שפןעלט און שטץהט ץר ווי ,בץן
 אבשטץלץו ווץר פלץגט ווץן עט ווץן . איהם פון אווץק פלץגץן
 זיי. צו וועלע א צוהערען דך פלץגט , קןנסטלץר דעם נץבץן דך
 .קןנסטלץר אויפ׳ן קאפ מןט׳ן טאן מאך א פלץגט ,קלאנגץן נץ
טראצטען: פלץגט
 , גץשפןעלט חלומות אמאל האט קןנסטלץר דער ווען —
• גץקלונגעז פןדץל פון נשמה זק ראן האט
.אווץק פלץגט ץר און
 י פןרץל זק מלט אלק שטעהן פלץגט קןנסטלץר דץר און
 איז איןבןגקןןט ד? ווי אזוי צובראכץן ,אלק טויט ץר1 וון ודים
 פלץגט ץר .נשמות שפןעלץן פלץגט און ...ווץלטץן אויף צובראצץן
 דן פון וואוינונגען אומריינסטץ דן אין טץנץר דןנץ פץרווארפץן
 ,פןנסטץרץ דן פון פןנסטץרנןש דער אין ,רוחות כרזץ , בקץ
 ...נשמות מץנטשץשץ זין אייף ווץבען פלץגט און נץצט פןנסטץרץ
 דך ווץבץן קלאנגץן דינץ פון וון זץהן, ,פןהלץן פלץגט ץר און
 פעם" א אןן גץבוירען ווץרען ,דך ווץנץן ,זןך וועבץן ,נשמות
 זןך ... וואם זוצען זין ,ץנקץן3 ז* . ווץלט פןנסטץרץר ,טץרץר
 אלץ אןהרץ אןן ,ןנקןיט3אןי פןנסטץרץר א אןן ארום וואנדלץן
 קאל־ שטימץר ,פןנסטץרץר א אן זןך שטויסץן זר ,ץקץן פןער
 ...אלק אייביגקןיט דן וון פןנסטער, , שטום ,קאלט—וואנט, טץר
 זין ... דורצברץצץן אןהר ודלץן ...אןהר אן זןך שטויסץן זין
 ווץרץן נשמות דן ...צובראכען ,צוקלאפט אןהר אן ווץרץן
... ןטץרנןש3 און צארץן מןט ,שרץק מיט פול
טראצט: קןנסטלער רץד און
 אמאל האב אןך וואס ,חלום איין אןן נןט ,קןןנמאל —
 דן אןן וון ,נשמה מק אזוי גץקלונגץן נןט האט , גץשפןלט
 האב אןך ווץן ,קיןנמאל ...פןדץל אןצטןנץר דץר פון טץנץר
 טיט מןטגץשפןלט אזוי נןט נשמה מק האט חלומות, גץשפיעלט
... אןצט וון פןדץל דץר
 נאצט, דץר פון טןעפץנןש דץר אןן ,ווץן טרץפט ץם און
.פןדץל זק מןט אלק איינץר דך שטץהט קןנסטלץר דץר
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קינסטל^ר. דןר
 א*בלנ• רל ווי אזלי צובראצץן ,טויט רער ווי ווכים ...אלמן
 . נשטות שפללט ער און —,■וו^לטץן אליף צובראצען אלז קליט
 גע" בלטערער , בליזער א ללפען זלינע פון ארוים וו^ן זלך רליסט
:לעכטער
 אין רא אט !...מ^נשץן פרעהללצץ , זאטץ ,טעמפזן —
 ...פןןרןונק^ן נשטה גאנצז$ מללן ראך איז טענץר אלצטלגע טלינע
• .•אזרי ר^ן זלנגט נשטה ט:ין
חלומות
!אליך ללעב אלך — נעלם ווללבלללץ ,צארטע
 שטעדמעלע קללין דאם ווען ,נאלם די ללעב האב איך
 זומער• וולללע , ווללצץ און ללעב? , טיעפע דל ווען . שלאפט
 פללנעל צארטע , פערכשופ׳טץ אלהרץ מלט אדום נעהמט נאלט
 ללעב אלך — שטעדטץלץ יודלשע טרויער מלט פול , בלדמן ראם
. נאלם ווללבלללע צארטע , צארטץ ,ראן רלך
 רער אלבער שלאפט שמללקללט פערכשופ׳טע , צארטץ א
 פערכשופם ,שטלל אין . שטעדטעלע קללין יורלשער אלין־גאסלגער
 נרל־ , ברליטע דל ; שטעדטץלץ דאם אדום אלץ אלו צארט און
 טלעפע , נעדללטע , נערללטע דל און זומער־פעלדער פרלשע ,נץ
. זומער־ווץלרער נאלט־מחשבית מלט פול און
.נאלט ווללבלללץ א , צארטץ ,וולילץ א אלז עם
 ,נללאלנקץ און מללדץ ;הלמלץן דל זץנץן זלידענס בלאהץ
 ,בלאסץ דל און , שטץרען דל זץנען געבוירץן אקארשט וול אט
 ארללן. נאלט וולילער דץר אלן צנלעות׳רלג קוקט לבנה זללבץרנץ
 שמוץ- און ערד און הלמעל צוולשען ולך טראגץן סודות צארטע
 פול און וולללץם ,טלעפעם זוינץס א וועגעץ זלך צוולשען סען
 צו זלך הץרץן נאלטישאטץנס שטוטץ ,שווארצץ דל .נאלט מיט
 ללעב אטץם?ן וולנטעלץך זללדענס״וויילץ .כשוף״לשון ז*ץר צו
 שיועבץן זלל .ארללן נאלט פץרכשופ׳טץר דער אין ווילך און
 אל• פין ריחית ללעבץ וועבען זיל און געשוולנד און גרלנג אדום
 , גרלנץ פון ריחות , בלימץלעך און גרעזץלעך פרלשץ ץרליי
 הלמלץן דל פון נאלט״טוי, דץ□ פון ריחות בוימער, פרלשץ
. ערד נרלנץר פרלשץר דץר פון און
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, חלומית
.ט5נא ווללכללצ^ ,צארט?$ ,ווליצץ א • א זלא ם?
 זלך לעט שט^רטעלץ קליין יודלשע ,אלין״גאסלגץ דל און
 רו• אזוי נאצט ווללצץר טלעפער, דער פון פללגץל דל אונט^ר
 פון שויס אלן אללנגשלאפק אלז גאם גלללצץ , ברללטזן דל 5 הלג
 הללז־ בלדנע ,עלענדז^ דל ן נאצט־מחשבה טלעפץר , גרויסער א
 דל צו ,גלריב^נדלג ,זלך טוליען נאם זללטץן לד^3 פון לעך
 דל נץב^ן דארט און דא בוימץר דל ; נאצט ר^ר פון □ודלת
 צוויי דל און ,נאכט־סורות גוטץ , שטומע מלט פול זץנען הליזץר
 שט^דט^לזן ץקען בללרץ בלל ברונ^מס כילר^ פון אצץפם הוים^
 רער פון טלעפענלש רער וועגען זלצ^ר אזוי שטוס טראצטען
 זלס רוהלג אזוי אלז שט^דט^לץ דעם אלן אלץ אלץ, און . נאצט
 און ווללצקללט דללן אין , נאצט .גלויב^נדלג אזלי ,אלינגעשלאפען
 לדנ^3 דאזלגע דל סלר׳עסטו גוטעם ולאם ? זל גלויבט צארטקללט
 ווללסטו אפשר ? שטעדטץלץ קלללן דז^ם פון הללזעלץך עלץנדץ
 אלהר פון גלרל דעם אדער עכר בלט^רען אלהר פון סלד ד^ם
? עתיר
 צאר" ,צארטעס און .נאצט דל איז פערכשופ׳ט און שטלל
 שוועבט ,ליעבען זלל ווען , פרוי^ן־הערצער מלליאנען וול , ט^ם
 עם און זלך וועבט הארצען דלין אלן . ערד און הלמץל צוולשען
 , שטומע ,אליך דאנק א . דאנק הללסער א , גרליסער א וואקסט
 פערגאסענע ,ברללטץ אליך, דאיק א > נאצט־וועלר^ר געדיכטע
 אליך, דאנק א 5 נאצט־פ^לדער שטוט^ און גרלנז^ ,לבנה־שללן מלט
 נאצט־בליט^־ ריחלת צארטץ מלט פול און נאצט־הלמלען זללד^נז^
 מחשבלת, נאצט , נאצט־וולנטץלעך ווילכ^ אללך, אליך דאנק א , לעך
 א ,.דאנק א — נאצט״סלדלת און שאטענס שטומע , שווארצע
 דלר זלך ווללט הלמל^ן דל צו , ט5נא דל דלר אלז טללץר ! דאנק
.זלל קושען הללס ,הללס און גרללצען
 וואם פון אפשר ווללסטו !ט5נא צארט?$ ,צארטץ , ט5נא
 , בלדנע דאזלגע דל אלן אלצט רוהץן ^5וועל דל, פאר גוט^ם
 , נאכט ? שט^דטז^לע קלללן יודלשען דעם פון הללזץלעך ץלענדץ
 די בלל ,נאצט״וועלדער ווללדע , ווללרע דל אלן וואו פארהאן
 ווילדען א פון שפאלט א אלן אדץר , נאצט פון שאטץנם
 א אלן טוי־פערלען נאכטלגע דל צוולשען אפשר בץהאלטץן שטלין
זלל? פאר נחמה א בעהאלט^ן וואו פארהאן —, בלומען־גארטען
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 וואך אלהר זענט טאג בר ? וראם חלומט אי_יך ! עלענדע
 דל און . ארך נארען צו געווען שווער אלז טאג רעם . געווען
 ארך ? חלומות ארך דערצעהלט פרויען״נאצט צארטע ,ווללצע
? וואט חלומט
 הים" דל זענען שטלל , נאצט דל אלז פערכשופ׳ט ,שטלל
 פערכשופ׳ט ,שטלל , זר צוולשען וואם אלץ און ערד די , לען
.חלומות דערצעהלט נאצט דל און .צארט און
 דל חלומ׳ען עם .ערד דל ,הלמלען דל חלומ׳ען ?ם און
 דל און וועלדער און פעלדער דל בללמעלעך, דל און גרעזעלעך
 וור" דל חלומ׳ען ?ם .זר אויף בעגאסען אלז וועלצע ,לבנה־שרן
 שאטענם שטומע דל ,נאצט״מחשגות דל ,וולנטעלעך וורצע , צע
 דל חלומ׳ען ?ס , נאצט דל חלומט ?ם > נאצט״סודות דל און
 חלומ׳ען ?ם ,שטעדטעלע רעם פון הללזעלעך בלרנע ,עלענדע
. חלומט וועלט גאטם — מענשען דל
* •
 מלט הויז אלטען ,אנ׳אלטען אלן שטעדטעלע מלטען אלן
 זעהט גללקללך . רב רער שלאפט גאנלק חרוכ׳דלגען אנ׳אלטען
 6קא גרויער זללן נ פנלם אלטער ,צוקנרטשטער זרן אוים איצט
 זללן ברוסט זללן אויף ללגט רוהלג ,קלשען אויפ׳ן רוהלג ללגט
 אטעמט ברוסט זללן און ,בארד גרויע , ווללסע מללך וול , ווללסע
 זל• א אלחם רערצעהלט נאצט דל — גלרך און רוהלג ,בררט
: חלום ללעבען א ,סען
 יאה* שוין בלאנרזשעט וועלצער ,זוהן ארנארנצלגער זללן
 און ,אמונה אהן ,תורה אהן ,וועגען פאלשע אויף לאנג רען
 האט ,אלהם מלט זלך שפללט טללוועל דער וול לאנג ,לאנג שיין
 מלט אלהם פאר אלצט ער שטעהט אט .געווען בתשובה חוזר
 פנים יודלשען אררעלען זללן מלט ,אויגען ללצטלגע ,ללעבע זללנע
:שטערן אלן הרם אלהם קושט און
 אלך ,ורבי מורי — ללעב ער שעפטשעט — פאטער —
 עלטערען אונזערע פון גאט רער .געקומען רלר צו צורלק בלן
אלהר/\ צו מלך שלעפט תורה אונזער ,זלך צו מלך רופט
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 טיעף ,טלעף ,זוהן דין צו ללעבע פערבארגענע גאנצע די
 מלט אויפגץוועקט זיך האט ,הארצען זללן אין איצט בלז ב^האלטען
 האלזט .נשמה טרוי^רלג^ר זללן פון צארטקללט גאנצ^ר ד?ןר
:הליט איהם קושט ,זוהן זללן פרליד מלט
 פץרשטעהענדיג נלט ? איצט בלז גץבלאנדזשז$ט האסט דו —
 אויף גץבלאנרזש^ט האסטו , תודה הליללגץ אונזץר , גאט אונזץר
? וועגץן פאלשץ
... פאטץר , יא —
 דו ...סלחן א אה ך• ...זללן מוחל דלר וו^ט גאט —
ז בתשובה חוזר בלסט
 , איהם אין גלויב איך .סלחן א איז גאט ,וולים איך —
.בתשובה חוזר בלן איך
 אחד א איז ץר ,נאט אמת׳ץר חןר איז גאט אונז^ר —
.הללללג אה תורה אונז^ר ומיוחד
. גלויב איך , גלויב איך .אמת , יא —
 .צוגץזאגט אונז האט גאט וול ,קומץן ודץט משיח —
.קומץן ווץט משיח
,גלויב איך , גלויב איך .אמת ,יא
 גלויבסט דו ,הארץ יודלשע טרוי^ר מלט פול ,אלטע ,אלט^
? חלים דיין אין
 דץר" נאצט דל .נאצט דל איז ט פץרכשופ און שטלל ,ווליך
.חלומות צץהלט
.חלומט וחןלט גאטם און
*
 דץם פון הללזץר אלזן פון ץר5ה^ ראן א פון הויך דער מלט
 פץר" טלעף וול .שוהל אלטלגקץ ,אלטינקץ דל איז שטז^דט^לץ
 בלט?- הארצלג ,טלעפץ אין פץרווץבט און אליין זלך אין טראצט
 פ^רטרל• אה וואט אפאלק, פון דורות סך א סך, א פון תפללות ר;־
 דל זיך שטעהט—, גלות פלנסטץרץן ,בלטץמ^ן א אין געווארען ען3
 הליזץ- שורה ד^ר הלנטץר פון ווללטער ארויסגץרוקט עטוואם שוהל
 אין פץרזונקץן אה זל און ,ז*טץן בליד^ איהרן פון וואם , לעך
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 זי טוליעט און זי פערהללט נאצט די .סודות נרוי״אלטע ,אלטע
 נרליטע ,אלטע דן שללן איהר מלט בעגלסט לבנה דל , זלך צו
 דל זלל אויף אויבען פון בעלללכט און שוהל דער פון ארללנגאנג־טלרען
 :ווערטער הללצערנע צופאלענע האלב און אלטע ,אויסנעקרלצטע
 הדר אין ,אינוויינלג .ישראל״ משכנותיך יעקב אוהליך טובו ,מה
 דל נלט פלהלט קערפער אויסגעדארטער זללן . פרוש א שלאפט שני
ן איהם חלומט עם — זלך אונטער באנק הארטע ,הארטע
 אלערל* מלט געפלאנצט גארטען גרויסער א ,גרויסער א
 גארטען מלטען אין .בשמים־געוולקסען טכ^רזן און פירות־בוימער
 זלך עפענט ץם .פאלאץ מלרמעל״שטלינענעם א זלף פאר ער זעהט
 ,רכצץן א זעהר אין ארללן געהט ער ;טהלר גללרענע א איהם פאר
 דל !געזעהן *ט אזוינם האט אשה ילוד קללן . צלמער שענעם
 איז ברלק דל ,קרלסטאל פלעל־פארבלגען ללצטלגען פון זענען ווענט
 א וול איז סופלט דער און געווארען געמאצט העלפאנט״ביין פון
 גללדער" א שטעהט צלמער מלטען אלן ,נאצט זומער א אין הלמעל
 ־׳אנ זלצט שטול אויפ׳ן ,שטול גללדענע א טלש נעבען ,טלש נער
 ווי שללנט פנים זללן י, תפילין און טלית אלן יוד גרויער ,אלטער
 דער אלן זלך פערטלעפענדלג , לערענט ער און ,אלהים מלף א בלל
 און .טלש גאלדענעם רעם אויף איהם פאר ללגט וועלצע ,גמרא
 צוגעהט הארץ דאס אז ,זלם אזוי ,אנגענעהם אזוי איז קול זללן
 ־5לל דל און מנורה, גללרענע א ברענט טלש אויפ׳ן מתיקות. ׳פון
.זון דער פון ללצטלגקללט דל וול איז איהר פון טלגקללט
 אלהם ווללזט תפילין און טלית אין יוד גרויער ,אלטער דער י
 אין צלמער, צווליטען א אין פלהרט וועלצע טהלר, גללרענע א אויף אן
 ,טהלר גללרענע א אויף אננעוולזען איהם מען האט צלמער צווליטען
 פון געגאנגען ער אלז אזוי און .צלמער דרלטען א אין פלהרט וועלצע
 ער ווללטער רואם ,געווען איז צימער אלטללצער .צלמער צו צלמער
 דעם פון ללצטלגער און רללצער , שענער צווליען אין ,געגאנגען אלז
 שע• מאל זלבען אין געווען איז צלמער זלבעטער רער .פארלגען
 זעקס פארלגע אלע דל וול , ללצטלגער און רללצער , ׳נער
 גאלרענעם א בלל געזעסען זענען צלמער מלטען אלן און ,צלמערען
 גלנ" אויף בריליאנטען און טובות אבנים מלט אויסגעזעצט ,טלש
 גע" האט מען און בראש רבינו משה מלט אבות דל שטולען גאלדענע
 איט" פון ללצטלגקללט דל וואם , מנורות זלבען . תורה פתרי לערענט
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 האבען ,זון רער פון ללצטלגקללט דל וול געווען אלז מנורה ללצער
 משמש האבען כרובים און מלאכים און ,צלמער רעם בעלויכטען
 כללם מען האט ׳ געהאלטען .רבינו משה און אבות דל געווען
•אויסגערופען האט קול בת א און .•"קץ"
 ולילה יום געווען מתעסק זלך האסט דו וואס דערפאר—
 גאנץ דיין אוועקגעגעבען ראסט דו וואס דערפאר לעהרנען, ■אלן
 זוכה האסטו דערפאר ,תורה מללן און מלר צוללעב הזה עולם
 משה מלט און אבות דל מלט טלש אלין בלל זלצען צו געווען
 תורה סתרי דל הערען צו געווען זוכה האסט דו און רבעו
 ,רלר צו אלז וואויל ,דלר צו אלז וואויל ."קץ" וועגען
! מענש
! דלר צו אלז וואויל ,פרוש עלענדער ,עלענדער
 ט5נא דל . ט5נא דל אלז פער׳כשופ׳ט און שטלל ,ווליך
,חלומות דערצעהלט
.חלומט וועלט גאט׳ם און
* *
♦
 גרעסטע ראם עלענר שטעהט שוהל רער געגענאלבער
 צוגע־ שען ריין א אלן אלנווענלג און .שטעדטעל רעם פון ־הויז
 אלן שלאפט זל .אימנה יונגע דל שלאפט , צלמער קללבענעם
 .מאן אלהר פון בעט פוסטען רעם געגענאלבער בעט אלהל
 אונשולרלי יונגען א ביי וול ,פנים שענער אלהר אלצט >ז רוהלג
 ,ברוסט הליסע צארטע אלהר אטעמט פרלש און יונג .קלנר גען
 דעם אויף פערשפרליט רוהלג זענען האר שענע ■לאננע אלהרע
.אלהר חלומט עם און קלשען ווללסען רללנעם
 ,בעוואוסטזללן בלטערער אלהר איז פאלש ,רלכטלג ניט
 לע־ אלהר פערפלנסטערט יאהר צוויל צללט שוין האט ■וועלכער
 האט וועלכער ,אומגללק דאם אלהר האט געטראפען נלט .בען
 אלז ללגען א ,ללגען א .נשמה אלהר פער׳סמ׳ט אללבלג ׳-זויף
 טללערען, אלהר וואם , זלל בלל געווען אלז פאגראם א וואם ,אס7
 - דער׳הרג׳עט טויט אויף פויערים האבען שמואל׳ן ללעכען אלהר
:זל זעהט אט — , עאלש
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 פול איז פנים דז$ר אויגעןן קלוגץ ,שענץ ,גרויסע צויד
 ,האר גץגרליזץלטזן שווארצע . ער אלז ללעב אזוי און חן מלט
 ללעבע הניסור א מלט פול אזוי ,ללעב אזוי אלז קול רער און
 איצט זלצט ער .דאם אלז שמואל אלהר ,שמואל — אלהר צו
 רער- און ארלין אויגץץ אלהרע אלן וולדך קוקט ער ,אלהר נעבען
 האט זינט ,אן דאן פון אלז ער גללקללך וול ,אלהר צעהלט
.אלהר מלט געהאט חתונה
 זי פרעגט — ? געווען נישט איז פאגראם קלין אוץ —
.אלהם
.אלהר ער פערזלצערט — טליערע ,נלין —
? זללן נלט וועט עם און —
.אלהר ער שווערט — גללק מללן נלין, ...נלין —
.. ? אור^קנץהמען נלשט מלר פון דלך וועט קלינער און —
 רו" זלל ... דלר מלט זללן אללבלג וועל איך ...נדן —
, טללערע מללן ,הלג
 נלט זלל מען רוץט ,קלנדער האבעץ וועלן מלר אז און —
 און הענד אונזערע פון אבנעהמעץ נלשט זלל וועט מען שלאגען?
? יגען1א אונזערע פאר זלל טויטען
 ללצטלג און גללקללך ... טלל^רץ מלין גילן, ...נללן —
... וועלט גאט׳ם אויף לעבען אונזער זללן וו^ט
 אלהר צו ק$פ שענץם שמואל׳ם אלהר שטארק דרלקט זל
 הלים קושט ץר און ,ברוסט פולץר גליק מלט ,הללסער ,הילסץר
:צו אלהר זאגט און האלז מראמ^רנץם ,שזןנץם איהר
 רץר אויף ץן3לץ אונזער זללן ווץט ללצטלג ,ללצטלג —
.וו^לט
.דלר חלומט ץם ,פרוי יורלש? ש^ , יונגץ
 ט5נא די .ט5נא דל אלז פץר׳כשופ׳ט און שמלל ,ווללך
.חללמות דץרצץהלט
.חלומט וו^לט גאט׳ס און
 הליזול צוקרלמט ,אנ׳^רלם אלן שטערטעלע עק בלים
קלנדןר און ווללב זללן מלט קר^מץר דץר שמ^רל אלצט שלאפט
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 שלאפענדלגע רי נישט הערט ער .צוועלף זאלבע געזלנד א —
 לי־ זללנע > פרוי בלללכער ,טרויערלגער תמיד זק פק קרעצצען
 דער" נאכט ד? — צופרלעדען איז פנים זללן ,שמללכלען פען
:אלהם צעהלט
 א אלז קראם זק ;שטלבעל נלל א אליסנעבויט האט ער
 ער וויפלעל ,פארהאן איז פרנסה ;סחורה סך א טיט הלבשע
 קלנדער דל ,ללכטלג ,רק אלז שטוב אק > לעבען אריף בערארף
 ,געזונד אלע זענען זלל ,מלבושים גאנצע אלן אנגעט^ן זענען
 אזש לאצט זל ,געווארען פרעהללך אלז חללעלע פרוי זללן און
• . פרללד פאר
.פרללנדללך אלהם זל רופט ,שמערל —
, אלהר ער פרעגט — ? וואם —
 לאכט זי ,לאכט זל נאר ,זאגען וו$ס אלהם וולל חללעלע
.פרללד פאר
 שטוב. אלן אלז אונז בלי ללצטלג וול , רק וול ,שמערל —
זענען. זלל פרעהליך וול ,געזונר וול ן קלנדער אונזערע אויף קוק
 — קלנר א פרעהללך אלהם רופט — טאטע ,טאטע —■
.. . טאטע ? מלבושים נללע מללנע זעהסט דו ,זעהסט דו
 זיך טיללט — אלעמען אליך בלל ,אלעמען אליך בלל —
 שענע פארהאן זענען — גללק זק קלנדער זלינע טיט שמערל
.געקויפט האב אלך ,מלבושים נוטע און
 קלנ־ דל חללעלע דערצעהלט — צוגעשלקט, האט גאט —
 זיך׳ קלילרען ריף א ,עסען אויף ,פארהאן איז אלק אויף — רער
.צוגעשלקט האט גאט
 אזוי און פרללנדללך זלך זל ווענדעט שמערל׳ען צו און
:גוארלם
? נאך אונז פעהלט וואם ,שמערל ,נו —
 און חר^לען זק אויף קלנדער, זללנע אריף קוקט שמערל
 ווארל־ ,הללסער א זלך צוגיעסט הארצען זללן אלן און ,שווללגט
.גללק מער
? נאך דלר פעהלט וואס ,יוד ארלמער ,עלענדער
 נאצט דל .ט5נא דל אלז פער׳כשופ׳ט און שטלל , ווללך
.חלומות דערצעהלט
,חלומט וועלט גאט׳ס און
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.י 5 נ א י. ז,
 :חלומ׳ען זר נאר ,עט שלאפען זר .חלומ׳ען ציור נאך
 מו־ דעם ע פלש און ,דל רלבעלע ,טאצטער שמש׳ם דעם
.געראטענער דער חיים ,זוהן ליער׳ם
 ־געווא פערביטערט לאנג שוין אלז הארץ הרס ,יונג זמן
 זעהט ער וועלכען , לעבען רעם וועגען מחשבות דל פון ר^ן
 ן גלות בלטערן ,פלנסט^רן א אלן לעבען דעם וועגען ,זלך פאר
 .נויט און הונגער אלן ,שרעק אלן ,קנעצטשאפט אלן לעבען א
 האנען רוץלצץ העלדען, גרויסע וו^גען שוין ער ווייס אויך
 פאר׳ן און לעבען פון ללכטלגקרט דער פאר געהאלטען מלחמה
 רל" שענע דין און ער ,בלידע אלצט זלצען די .גללק מענשענם
 שמש׳ם רעם הלנטער צווילטען רעם נ^בען ארנער נאהנט בעלע,
 ער > מאל אלע וול שענער אלצט זענען אויגען ם חייט׳ .שטוב
 .ט5נא פולער חלומות מלט ,טלעפער רער אלן זלך פאר קוקט
:חלומט ער און ט5נא רער גלויבט ער
 טיעפע און גוטע ,גרויסע אלע אויסלערנען וועט ער
 מעג־ וועגען לעבען, וועגען וולסען מאצען וועלצע בלבער,
 רעם פאר האלטען מלחמה וועט ער און .אמת וועגען ,שען
 פאר ,לעבען פון ללצטלגקרט דער פאר ,מענשען פון גללק
 אומגללקלל. ,'עלענרען בלטערען, זמן פון ישועה אמת׳ער דער
פאלק. צען
 חלום גרויסען זללן צו גלויבען מלט צו זלך הערט רלבעלע
.ברוסט יונגער ,הרסער זמן צו זלך טוליעט ,זלך טוליעט און
 רי- שטלל י שעפטשעט — צוזאמען בלידע .. .בלידע —
.אריך אלך / אייך אלו — בעלץ
... ברדע ...צוזאמען דלר מלט . רלבעלע , יא —
 מנצח מלר וועלען ,האלטען מלחמה וועלען מלר אז —
? דין
...יא ...רלבעלע ,יא —
 וועלען מלר ...קנעצט וול לעבען נלט וועלען מלר —
.. ? פרלל לעבען
...עין מנצח תעלען מלר ...האלטען מלחמה וועלען מלר —
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חלומית
 - וו^לט רער אויף לעבען דאם זיין וועט ללצטלג און —
? בעסער ,שענער ,פרללער
. .,, יא —
 ער און נאצט רער פון חלומות דל אלן גלויבט חיים
 חלומ׳ט און חלומות חיימ׳ם אלן גלויבט רלבעלע און ,חלומ׳ט
.אייך
 ,שטעדטעלע קליין יורלשען רעם פון טרוימער גרויסע
חלומות? אליערע אלן גלויבט אלהר
 נאצט דל . נאצט דל אלז פער׳כשופ׳ט און שטלל ,ווליך
.חלומות רערצעהלט
 דל חלומ׳ען עם 5 ערד דל ,הלמלען דל חלומ׳ען עם און
 דל און וועלרער און פעלרער דל ,בללמעלעך דל און גרעזעלעך
 דל חלומ׳ען עם •, זיי אויף אויסגעגאסען אלז וועלצע ,לבנה״שללן
 ש$־ שטומע דל ,נאצט״מחשבות דל ,וולנטעלעך ווייצע ,ווליצע
 חלומ׳ען עם ,נאצט דל חלומ׳ט עם ן נאצט״סודות דל און טענם
 חלומ׳ען עם ,שטערטעלע פונ׳ם הללזעלעך בלרנע ,עלענרע דל
.חלומ׳ט וועלט ג^ט׳ס — מענשען דל
 יודישען דעם פון אללנוואוינער פערבלטערטע ,עלענדע
 טאג דעם .געווען וואך אלהר זענט טאג בלי !שטערטעלע קליין
 ,צארטע ,ווייצע דל און ,אי_יך נארען צו געווען שווער אלז
? חלומ׳ט אללך . חלומות אליך דערצעהלט נאצט ווללבללצע
 און יוליך נאצט, דל אלז פער׳בשופ׳ט און שטלל ווליך,
 און צארט און ,ערד דל אלז שטלל ,הלמלען דל זענען שטלל
 שטלל ,ווייך — ערר און הלמעל צוולשען וואם ,אלץ אלז שטלל
.פער׳כשופ׳ט און
.חלומות רערצעהלט נאצט דל
.חלומ׳ט וועלט גאט׳ם און
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אץנוקעל. דאס
 צלנ,5זע יאהר א פון יוד א ,,אליניקעל" דאם בער חיים רב
 איבער ארומפאהרער א יאחר דרליסלג וול העצער שויץ איז רוץלצץר
 קאטקאווע אין אז ,חזקה א געהאט האט ,שטערטלעך און שטעדט
 די געווען איהם בלי ז^נץן רערויף טעמים דל ,שבת ער האלט
 בעסטער דער מרחץ דער קאמקאווע אין אלז ,ערשטענס :דאזלגע
 סלי וואס^ר ,קאצעלנע א איז מקוה דל •, סביבה גאנצער רער אין
 אנ׳אנגע־ איז הלץ דל נ• קראנען פון זלך גלסט קאלט^ סלל ,הליסע
 א פאר מרחץ א שבת ערב און . מרחץ געהויבענער א — נעהמע
 ד^ר , צווייטענס .מוז״זאך א איז ונד׳נלק נע א ,וועג־מעגשען
 לע־ ,ט5נא בלל פלש מלט טאקי ,פישל׳ם ליב רב בלל שבת עצם
 יודלש א אויך . קידוש צו ווללן און דערפרלה אין פעטשא און בער
 בלל זלצענדלג ,זאגען אלמן קען טען און הערען מען קען ווארט
 נעהאט ללעב גלאט ער האט דערצו .טלש בללם פישל׳ס ליב רב
 זענען עם וועלצער אין שטעדטלל, אזא אין שבת האלטען צו
 קאט־ .ארס׳ם בני מעהר ,דעת׳ן ברי מעהר ,לומדים מעהר דא
 סביבה גאנצער דער אלן שטעדטלל רללצסטע דאם געווען איז קאווע
 דל אין וול , געהויבענערע דארט בתים בעלי דל זענען ממילא און
 איהם זלך האס חזקה דאזלגע דל .שטעדטלעך ארומלגע איבערלגע
 שוין ער האט מאל דאס אליף און אללננעגעבען נרלנג מאל אלע
 גופא טאג זעלבען דעם אין חאדאטאווע. מלט געענדלגט טלטוואך
 טאטארשצי. קללן חאראטאווע פון אבצופאהרען נערעכענט ער האט
 אלבערי ודל נלט מעהר גערעצענט ער האט טאטארשצלנע אין ; נע
 פערזאמעץ צו וואם אזוי רארט ער האט וואם ווארום ,צונעצטלגען
­צו דארטען ער וועט ראוונען נאצ׳ן דערפרלה אין שוהל אין ן וין
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.דמקעל“ דאם
 איהם גלבץן זלי וו^לצץ ,דל פון צץהקרס עטללצ? ר? לייבשן נ־יפ
 • קא&לקץם פופצלג זללנזן רב רעם בלל נעהמי^ן וו^ט ער ,י^ה״ליך
 און , אביונים לחם פון יאחר אל^ איהם ניט טאטארשצלג^ וו>לצ;ן
 באלר ,דאנ^רשטאג טאקל און .טאטארשצלנץ מלט פארטלג איז ז^ר
 אבי^ר זלף האט ,שבת אויף קאמקאוהן אין גלללך ראוונען נאב׳ן
 טאטארשצלנץ. קללן גז^מאצט נלט פוהר קללן טאג גאנצען א מיטוואך
 ח$ר־ זלף האט המדרש בית אלן מעריב צו נאצט בלל ץרשט
 איז פרלה גאנץ , ראם הליסט ראנזןרשטאג , מארגון אז ,וואושש
 וו^ט במילא און .פאהרץן צו אהלן וועמען מלגו ,פארהאן יא
 ארלמי ,פערווארפץנץר דזןד אין שבת האלט^ן צו אויסקומען איהם
 טאטארשצלנץ. — געגץנד גאנצץר רץר פון קללין־שט^דטץל^ סטזןר
,נפש עגמת גרוים גץהאט ד^ם פון האט זןר
 זלף ^ר האט הלב שברת גרוים מלט און טרוי^רלג^ר א
 אנגץ־ נאף האט ץם אלירץר ,פריה מארגען אויף .שלאפען לעגט
 איהם .פוהר דל איהם נאף ג^קומען איז ,ווער^ן צו טאג הויבען
 נאף איהם איז קאפ זללן ,שלאפז^ן ג^וואלט שטארק נאף זלף האט
 צום געווען זל איז צוגעשמלרט וול גלללך אט ,געווען שווער אזיי
 אויפצוהויבץן גץוה$ן איהם איז שווער ז^הר ,שוויצר און ,קלש^ן
 גץרן נלט זץהר .קץרפזןר אויסג^רארטען ,אלט^ן זללן גץל^גץר פון
 האט ,נז^געל־וואסער אבגץגאסען האט ז^ר נ• אנג^טאן זלף ער האט
 שלטערן^ ,גרויזן ,אלטז$ זללן אויסגץקאמט האט ,ברצות אבגץזאגט
 אללנשטעהן פלז^גט ז^ר — רב, פאר׳ן ג^קלאגט זלף האט און בארד,
 איז וו^לכ^ר — רבנים דל בלל שטערטלעף און שטז^רט דל אין
 טרלנקץן געווען מצין זלף האט און שלאף פון אויפגזןשטאנ^ן שוין
 שיעור אלץטאגעדלג^ן זללן פאר רץרבלל זלף נ^המ^ן און טלי
:דאוונ^ן פאר׳ן גמרא
 לץ" ,דאם הליסט ץלטז$ר ד^ר אויף ,יאהרען מללמן אין —
 חלללה אד^ר גוט ,איז לעבץן דאס וול ,רוהלג אלזן שוין בען
 קילן נלט אלז — ^ט , ונד נע נלט אלז מען אבץר ,שלעצט
• 1לןנ?
 געגעבץן רב דער איהם האט רב מלט׳ן זלף אבזץגץנץן בללם
 ,יאהר אלע וול ,אביונים לחם פון רובעל גאנצ^ן א נלט הלל־יאר
.קאפלקץס אצצלג נאר
— נ^ווארץן נתרבה אזוי זץמ$ן לללט ארלמץ אידג^נץ —
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. י ב נ א י. .ז
. טעם א דעם אויף געגעבען רב רער האט
:אויפגערעגט געווארען איז אלינלקעל דאס
 מלר עט חאדאטאווע אז יאהר צוואנצלג שוין ! ס׳טליטש —
.חזקה א שוין איז עם ! רובל גאנצען א יעהרללך
 — גע׳טענה׳ט רב רער האט — וולסען וואלט איהר אז —
 דאם 1ק? רזלגער קלין ניט ;חאדאטאווע אין הלינט זלף טוט עם וואם
 בעלי געוועזענע לאנג נלט גאר אט סף א ,סך א .גלויבען נלט גאר
 פון קיצבה געבען הללנט מען מוז בתים, בעלי ע ׳ פ י ק ת און בתים
 נלט אליך איך טאר קאפלקעם אצצלג וול מעהר .אביונים לחם
•0ג
 ,אללניקעל" רער האט — חזקה א אבער ראך איז עם —
 אויף ווארט הארבען אזא זאגען נלט וולל איף — זלינם געפאדערט
 .... גזלה ראך איז עם ....אבער .... אבער ,בישראל רב א
 א איז עם ....מלינע ....מלינע זענען קאפלקעס צוואנצלג דל
... גזלה אמת׳ע , חזקה
 גע׳־ האט און פלייצעם רל מלט געקוועטשט האט רב רער
: טענה׳ט
,נלט טאר איך ,געבען נלשט טעהר אליך טאר איף —
 האט חאדאטאווע וואם , רעם פון אי הארץ שווער א מלט
 וואם ,רעם פון אי קאפלקעם, צוואנצלג הלל־יאהר גע׳גזל׳ט איהם בלל
 אלינל־ ראם איז ,קאמקאווע אין שבת אויף גרייצען גלט וועט ער
 ארלינ" בלים .פוהר אין זלף זעצען צו שטוב רב׳ם פון ארוים קעל
 זעהר איז פוהר רל אז ,בעמערקט ער האט וואגען אין זלך זעצען
 ווא־ הוילער א כמעט ,שטרוי וולנצלג איז וואגען אין •, שלעצטע א
 פער* ראם און ,איהם אלן זלצען צו זלין וועט הארט אזרי און ,גען
 רעם שלעפען וועט עס וואם קוים ,רארס א ,מאגערם א איז רעל
.וואגען
 ,אילניקעל" ראם האט — ? דאוונען מלר וועלען וואו און —
 רעם אין זלף ארלינזעצענדלג ,פוהרמאן רעם געפרעגט אומצופרלדען
• תאג^ז היילען
 פון זלבען וויארסט א , קרעטשמער בלים ,סוחאווקע אין —
 רעם שלעפטוענדלג א , געענטפערט פוהרמאן רער האט — דאנען




 בי• אקאלטער, סיכות. נאף טעג עטללצע געווען איז עם
 רער פין ווערען צו געכוירען אנגעהויבען האט טאג טער־קאלטער
 פערצויגען געווען איז הלמעל רער .נאצט קאלטער פלנסטערער
 טעמי ,קאלטען א אנגעזאגט האבען וועלצע ,וואלקענם גרויע מלט
 הללזעלעף צוקרלטטע האלב און אלטע ,ארלמע דל .רעגען פע!
 זלל האבק געללטען ווי און געווען טרויערלג זענען חאדאטאווע פון
 פוהר די .פרלהמארגען טעמפען רעם פון קעלט ביטערער רער פון
 ,שטעדטעלע רעם פון קויט דל איבער פויל געשלעפט זלף האט
 האט עם .צווללטען אלן זללט אלין פון אללנלקעל רעם שאקלענדלג
 הללצער• א פערשלאפענערהללד וועד עפענט וואו וול / געהערט זלף
 אנ׳אלטען אויף .אליין טהלר דל נאצדעם און טלר א פון זאוואלע נע
 קאפ אויפ׳ן הללבעל אלן נאר ,געשטאנען איז גאנלק חורבה׳רלגען
 מאנטעל, מאנסבללשען צורלסענעם אנ׳אלטען און אללנגעוולקעלט און
 פון געטרילסעלט זלך האט קערפער איהר .פדוי בעיאהרענטע א
 זלך פאראוים בעטראצט בללק טעמפען א מלט האט זל און ,קעלט
 "כדאי : שטוט זל האט געפרעגט ווי גלללך און ,וועלט טעמפע דל
 און קאלט האט וואו ערגעץ ?״ טאג אזא צוליעב אויפצושטעהן
 געזעסען איז אללנלקעל ראם און ,געטאן קריי א האן א טרויערלג
 הארטען ,הוילען רעם אין קערפער מאגערען ,אלטען זללן מיט
 האבען מוח פערשלאפענעם האלב , אלטען זללן אין און ,וואגען
 זלך האט געקלערט .מחשבות טרויערלגע און שווערע געוועבט זלך
 אויף ללגען צו געווען איצט וואלט עם גוט וול ,רעם וועגען איהם
 מוז מען אז ,איז עם שלעצט ווי ,געלעגער ווארעמען .ווללצען א
 גק ער האט טרויערלג אויך און .זללן ונד נע עלטער רער אויף
 יאהר, צו יאהר פון , ווללטער , ווללטער וואס אז , רעם וועגען קלערט
 ווערען געפעלען צו נלט אן איהם הויבען מעהר און מעהר אלץ
 טרויערלג און ,זלי ווערען ארלמער .שטעדטלעף און שטעדט זלינע
 ,זלל אין לערנען רער ,יודלשקללט דל הלינט .זלל אין זלף פלהלסטו
. אמאל וואם , דאס נלט — מענשען רל
 האט , בדלק צובראצענער רער בלל , שטעדטעל ף1ם אויפ׳ן
 אללנלקעל ראם אז ,זללט א אן געטאן קעהר א אזוי וואגען רער זלך
 צו־ שטארק האט ער . איהם פון ארויסגעפאלען נלט ש-עי איז
.וואגען הארטען אן זילט זללן קלאפט




 ץ זי. מלט געגעבען שמיץ א כעס׳דלג האט פוהרמאן דץר
 עפץם זיף פאר וול גץטאן ברום א האט און פץרו־ דץם בי_יטש
. ווץרטץר אהן
 גץוו׳^ן שוין איז עם .פץלד אליפץ ארליסגעפאהרען אה מען
 און טעטפץר וול נאך זץנץן ה:מץל אויפ׳ן וואלקענם דל .טאג
 אי־ געכלאזען האט וולנט קאלטץר קאלטץר, א .גץווארץן שווערץר
 ,דל פון בוים יעדק נ^ב^ן .פץלדץר צווויאניץטע פוסטץ דל בץר
 וועג, זללטען בלירע בלל אללנזאמץ און הוילץ גץשטאנען זענץן ווץלצע
 און קאלט און .בלץטץר צופוילטע ,גץלץ הויפץן א ג^ל^גי^ן אה
 עם אלט און קאלט וול אזרי אט ,ווץלט גאטם גץווץן איז אלט
 פערד ראם .קץרפער אויסגץרארטץר איינלקץלם דץם נץווץן איז
 בל־ טרויץרלג ,בלטץר .און , טרלט בלל טרלט גץשלץפט זלף האט
:אלינלקעל דאם גץטראצט האט טץר
• לץבץן קלז עט י לענ^ז קלן נלט אה —
 סוצאוו• אין געקומץן מץן איז דץרפרלה אין צץהן זליגץר א
 און , אויסגץרוהט האט פערר דאם . אבגץראווץנט האט מץן . קץ
 . ווללטץר סוצאווקע פון ארויסגץפאהרץן מץן איז צווץלף זללגץר א
 האבען ,סוצאווקץ נאף וויארסט פאר א אבגץפאהרען איז מען אז
 זענען פץלרער דל ,אויסגעלללטערט וולללץ א אויף הלמלען דל זלך
 בלל בלימץר הוילע ,אלינזאמץ די און ,גץווארץן פרעהללכץר וול
 ווי גלללף ,גץווארץן שטאלצץר וול זלך בלל זץנען ווץג זללטץן בילדע
 לאנג נלט גאר אז ,דץרמאהנט וויללץ א אויף זלך האט ווץלט גאטס
 ט׳5גץלא פץלרער דל האבץן לאנג נלט גאר אז ,גץווץן זומער אה
 און גרלן גץווען זץנען בוימץר דל , גץלעבט האבץן גרץזץלץף דל
 יונגץ ,ללעבץ א גץשללנט האט הלמלץן דל אין און שמץקץנרלג
 לץבץדל־ ץטוואס אויפגץהויבען האט פערר דאם .זון פרלשץ און
 אויערץן פערדלשע זללנץ גאוה׳רלג אנגץשטץלט האט ,קאם זללן גץר
.גץטאן הלרזשע א פץרדלש האט און
 צורלסץנעם ,אלטען זללן אבגץשפלליץט האט א*נלקץל דאם
 דל קאפאטע אין בוזלם־קץשענע פון ארויסגענומץן האט מאנטעל,
 שמץק א גץנומץן הנאה גרוים מלט האט און טאבאק־פושקץ
.טאבאק




 פוהרמאן רער האט — בלטער אויך אזרי אפללו איז עס —
 רעם אק פלנגער צוו* גראבע זללנע ארללנשטעקענדלג ,נעשמליצעלט
.טאבאק־פושקע אילנלקעלס
 ,ג^טאץ טאבאק שמעק א אמאל נאף האט אללנלקעל ראם
 און וועלט גאטם אויף געגעבען קוק א בלינקענלש גרוים מלט האט
 ,דערמאהנט איהם זלך האט עם .זצרונות אין פערטיעפט זלף האט
 גרויי רל געווען איז ראן .ארומפאהרער א געווארען איז ער אזרי וול
 ירושה" וועגען טויט זלירענם זללן נאף משפחה ז*ער אין מחלוקת סץ
 געווען איז ער .קאליקאווע אלן רב א געווען איז זלירע זללן .זאצען
 פלעגט סביבה גאנצענער א פון און קבלה אלן מפורסם גרויסער א
 לאי נלט ,פלוצלונג ער איז געשטארבען . איהם צו פאהרען מען
 געי זיף מען האט טויט זללן נאף און ,צוואה קללן זלך נאף זענרלג
 זללנע פון יוער ,רעם ווענען ,גוטס און האב זללן וועגען קרלגט
 אי• שווער ,ארט זללן פערנעהמען צו ראוי זענען אלידלמם און זלהן
 זללן יך1א .מחלוקת גרויסע ראזלגע רל לללדען צו געווען איהם
 איז דערצו .קפדן בעל א און יור הארטער א געווען איז שווער
 בעי זלף בלל האט ער און ,געווארען משוגע צללטענווללז ווללב זללן
 רער אויף זלף זוכען פאהרען און אלץ ראם אוועקצולאזען שלאסען
 אין וואו מאצען איהם זלף וועט אפשר . מקום־מנוחה א עפעם וועלט
 וואו אפשר ,קנעלונג געהויבענע א שטערטעלע א אדער שטאדט א
 צו שטארט פון פאהרען צו אנגעהויבען האט ער ,ווערען דיין א
 גאר זלף האט מאצען .שטעדטלל צו שטערטעלע פון ,שטאדט
 ארט. אלין אויף פערבלללבען קענען זאל ער אז אזוינם, געמאצט נישט
 זיצט מען ווען ,אדרבה .געארט נלט איהם דאם האט שטארק און
 אומבעקאגי אללן פון ארום פאהרט מען ווען ,ארט אללן אויף נלט
 אלן שטערטעלע נללעם אללן פון , צווללטער רער אין שטארט טער
 וואס ,אזלינם סך א אן ראן זלף מען פערגעסט ,אלינעם נאף
 צו וועה אן הויבט קאפ גאנצע רער אז הארץ, ראם אזוי פרעסט
 פרעהליך שטעדטעלעף און שטעדט יורלשע אין ראן איז אייך .טאן
 רללצער .איצט וול ,בעסער געלעבט ראן זלף האט יודען .געווען
 יו" דל אין געווען איז בטחון און אמונה מעהר ׳, געווען מען אלז
 און ,געלערענט מען האט בתי־מדרשלם דל אלן .הערצער דישע
 עצם דעם פון און ,חסידיש געחזר׳ט מען האט שטלבלעף דל אין
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 איבער פאהרען און וואגען אויפ׳ן זלצען דעם פון אלמן, פ^הרען
 און זומער־פעלרער גרלנע איבער , וועלט ברליטער ,גרויסער גאטס
 איז יונג .געהאט הנאה גרוים ער האט—זומער־וועלדער געדלכטע
 האבען "ללעב אזוי פלעגט ער און ,געזונד און געווען ראן ער
 משונה׳־ א אנחאפען איהם פלעגט פאהרענרלג אפט ,פאהרען ראם
 פלעגט פרעהללצעס מק א עפעם ,זללן צו לוסטלג תשוקה דלגע
 אזוי איהם זיך פלעגט עם און ,הארצען זללן אין פערדרעהען זלך
 פוהרמאן בלים צונעהמען ראן פלענט ער .טאן צו שטלף א וועלען
 רעם אנטרליבען אליין פלעגט און בליטש דער מלט לליצעם דל
 שווער רער . ווללב זללן געשטארבען איז צליט דער מלט .פערד
 האט משפחה גאנצער זללן פון ,עפר ן5שו א געווארען אויף איז
 קלין נלט ,הלים קרן געהאט נלט האט ער ,דערווליטערט זלף ער
 לאנג נלט איהם האט ראם נאר . קרובים פרלינדללכע ,נאהענטע
 גרלנגער וול געווארען נאף איהם איז עם .פערקעהרט .געקלמערט
 ארוט־ זלך ער איז פרלהער וול און .פרליער עפם ,הארצען אויפ׳ן
 וואס נלשט מעהר .שטעדטלעף און שטעדט דל איבער געפאהרען
 גרעסער מאכען וועלען אלץ אלהם זלף פלעגט ווללטער, ,ווללטער
 נלשט נאף איז ער וואו מקומות, אזעלצע אין פאהרען און געגענד זללן
 גרע־ ווערען טאג צו טאג פון טאקל פלעגט סבלבה זללן און געווען.
 .איהם בלי צוקומען פלעגען שטעדטלעף און שטעדט מעהר ,סער
 וועלצען רצון, שטארקען זללן ווענען דערמאנט איצט זלך האט ער
 ,מאל אלע ״ראסיע/ אין זללן צו יוגענר, דער אין געהאט האט ער
 געוואלט שטארק איהם זלף האט ארום, פאהרט ער זלנט כמעט
 "ראסיער" אזוינע אין נאף און חארקאוו אין ,סמאלענסק אין זללן
.אלינגעגעבען נלט קרנמאל איהם זלף האט אזוינם נאר ,שטעדט
 יאוש׳רלגער שטארקער א דערבלל און "נא" כעס׳דלגער א
 אויפגע־ האט רוקען פערדס איבער׳ן בליטש־שטעקץל מלט׳ן קלאפ
 וולעדץר איז הלמעל דז^ר .מהשבות זללנ^ פון אלינלקץל רעם רעקט
 נא־ , קאלטער א ♦, וואלקענם טעמפע קאלטע מלט בעצויגען נעווען
 רער ;ארלין פנלם אין געבלאזען שארף וולדער האט וולנט לשער1•
 גע־ האט און צווליטען צום זליט אלין פון געווארפען האט וואגען
.זליטען מאגערע אלטע זללנע אין אליניקעל רעם קלאפט
 צורלסענעם אלטען זללן פערשפלליעט האט אלינלקעל ראם
 פון ארבעל דל אין הענד זללנע ארלינגעשפארט האט מאנטעל,
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.אילנוקעל דאם
 אויפגעוועקט וולערער זיך האט הארצען דין אין און ,מאנטעל
 איהם זלך האט געטראכט .טרויערלגעס און קאלטעם עטוואם
 , איהם פאר געווען איצט וואלט עם גוט ווי , דעם וועגען בלטער
 בית־המדרש א אין שטעדטעלע א אין בעזעצען זלך וואלט ער ווען
 א און ,געלערענט וואלט ארן געזעסען וואלט ער .שטענרלג אייף
 קאפ אין אויסגערעכענט האט ער ,ונד־לעבען נע דין צו סוף
 געטויגט האט אלינע נלט נאר ,שטעדטלעף און שטערט זלינע אלע
 .זלף פון נעטרלבען וול איהם האבען אלע עפעס .דעם אויף
 יא ראן ער וואלט אפשר ,יא אפשר ,סללדען אמאל , פרלהער
 ,שטענדלג אויף זלך בעזעצען זלי פון איז עם וועלצע אין קענען
 .אללנזלצען זלי אין קענען נלט וועט ער .גלט נעוולם אבער איצט
 פרעה־ אמאללגע ראם ,בעלי״בתים אטאללנע אפללו נלטא זענען עם
 .,.נלין — יודלשקללט אמאללגע ,לערנען אמאללגער נלטא ,דין ללף
 נליער א גאר אין ,קאנט אנ׳אנדער אין פאהרען אנהויבען ,סללדען
 שטעדטעלע, א זלך פאר געפלנען דארטען ער וועט אפשר געגענד.
• עד בעזעצען צו וואו
 געווענדעט בלטער זלף ער האט — יאהרען מללנע אין —
 ראם וול .אנ׳ארט אויף איטללצער זלף לעבט — פוהרמאן צום
 נלט איז עם .ונד נע נלט אבער ,שלעצט אדער גוט ,איז לעבען
,לעבען קילן נלט ,לעבען קלין
 פוהרמאן דער האט — ונד? נע דין אליך הללסט ווער און —
 שמלץ שטארקען א דערבלל געבענדלג ,אללין זלך צו וול ,גערעדט
? אללף הליסט ווער — פערר דעם
 און בלטער אללנלקעל דאם האט — ? מלר הליסט ווער —
 אללערע אין זלף. בעזעצען צו וואו נלטא — איבערגעפרעגט כעס׳דלג
 נלטא ; נלט קען איף .דין נלט איך קען שטערטעלעך און שטעדט
.זלך בעזעצען צו וואו
 פאהרען אנהויבען אפשר אדער ,,ראסיע״ אין סללדען —
 געשעפטשעט בלטער ארום וולללע א אין האט — קאנט נללעם א אין
 ,דארטען . קאנט נללעם א אין — אלינלקעל דאם שטלל זלך פאר
...רארטען
 און קעלטער אלץ וולילע צו וולילע פון איז וולנט דער און
 שווע- און פוילער אלץ זלף האט פערד דאם און געווארען. שארפער
.וועג פון קויט געדלצטע ,שווארצע די איבער געשלעפט רער
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 טאטארשצל־ ווללטען פון דץרזץהן זלף האט פארנאצט שבעט
 אלינלי רעם אין גץטאן בלאז א האט טרויץרלגקללט ץ6טץם א .נץ
 קומץנדינץן דץם אן דץרטאנט זלף האט ץר .הארצץן קץלם
 קללין־ פץרבלטץרטע , פץרווארפץנץ ,ארימע דאם אין שבת
 גץווארץן איהם איז קאלט אזרי און ,טאטארשצלנץ שטץדטץלץ
 נץבץן גץווץן שלין מץן איז ארום ייכל^ א אין .הארצץן אויפ׳ן
 פלהרט וואם ,ווץג בללם הארט גץווץן איז וועלכ^ר* ,בית־עלטין
 האט מהשגה טרויץרלגץ און קאלטץ א און ,טאטארשצלנץ קלין
: הארץ אלינלקעלם דץם ררלקץן ג^נרמץן
 .קבר״ישראל צו קומען ווץסט דו וואו ,ווייס ווץר און —
 נלט .נע״ונר׳נלק א וול אויף מץן שטארבט ,ונד נע לץבט מץן אז
 דו נלט און , ווץלט דץר אויף לעבען צו וואו ,נעהאט האסט דו
• ללגץן יי^לז ברגעי ^נ־ר יווא ׳ םש״וי
 גץ" וואגץן רץד זלף האט נאכט ץר1 אין הלבש שוין
 טאטארשצלי פון נאם אומץטלגץר קויטלגץר דץר איבץר שלץפט
 ,הללזץר עלץנדץ , אללנגץפאלץנץ האלב , ארלמץ דל צוולשען , נע
 זלף האט ץר6קץר אויסגץדארטץר ,אלטץר א!ינלקץלס דץם
 הוילער רער און , צווללטץר דץר אויף זללט אלין פון געשאקץלט
.זללטץן אלטץ ,מאנערץ זללנץ געקלאפט ,גץקלאפט האט וואגץן
•——־
.קומים־-ארט א אץ
 פאהרץץ צו עצה דל גץגץבען בללרץן זלל האט דאקטאר אללן
 און אהער נץבראכט זלל האט דאמפפץר אילן , .5 אין קומלס אליף
 .נגץן1גץר זלף פאר צלמץרן זלל האבץן זומץר״וואוינונג אלין אין
 און ;לונגען אליםגץגעסץנע גץווץץ שלין זץנץן ביידען בלל אויף
 אלין מיט נץנארט פרלהללנג ללצטלנץר ,ללעבץר דץר האט בלירען
 וולעדץר ווץלץן ,ווץרץן גץזרנד צורלק ווץלץן זלי אז ,האפנונג
 ללצטל־ רץר לויבץנדלג ץ,א פרלש און שטארק נץזונד, זלף פלהלץן
 אלץ וול וועלט נאטם אויף לץבץן זלל ווץלץן ,זון נוטץר , גץר
 אויף גץווארץן זיי זענץן בץקאנט .מץנשץן גץזונטץ ,גץזונטץ
ב. אין קומץן זללץר נאף מארגץן
 פון נעווען פוסט נאף איז ב. .געווען עם איז פארנאצט
 פערהללט נאף האט שטללקללט רוהלגע , פערשלאפענע א .מענשען
 זומער" אלע געווען נאף זענען פוסט און לללדלג און ב., נאנץ
 ,גערלצטען דעם אין דארט און דא פערטרונקענע ,וואוינונגען
 ,געפלהלט זלך האט דאף נאר .סאסנע״וואלד פולען שאטענם מלט
 זומער־וואוינונ־ פוסטע ללידיגע, דל אי וואלר, שטללער דער אי אז
 וועלבע שטללקללט, רוהיגע פערשלאפענע, דל אליך ,איהם אלן נען
 גאנצען א אויף זלך רלצט און ווארט אלץ — ,ב. נאנץ פערהללט
 שטענען און וועגען דל ;אהער אנקומען באלד וועט וואם ,לענען
 ד? ,זלל זענען ללצטלג״געל און אויסגעקעהרט רלין זענען וואלד אין
 מוזיק פאר כלמה דל ; אבנעפארבט נין זענען איהם אין בלינקעלעף
 זלך גץהען שטעגען און ווענען אלע וואו ,וואלד אנפאנג כללם
 און ,זל איז אבגעפארכט נלל ;גרללט אינגאנצען שוין איז ,צונויף
 ווענט, רונדע איהרע אדום טלשלעף, איהר אין דא שלין זענען עם
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 וואלר" אין זיך ווייזט צללט צו צללט פון .נאטען־בלצלעף די פאר
 אללנוואוינער א ,טייף ברעג צום פלהרט וועלצער ,תעג רעם אויף
 דורצגע• איז גאנג זללן ,האפנונג מלט פול איז פנים זללן ,ב. פון
 אנגעקומענע זלצער זוצען אליגען זללנע און בטחון מלט ררונגען
 ז* פארצולעגען אליף ,קראנקע נילע ,אורחלם דאמפפער מלט׳ן
 מלטא׳ פרלשע און "געשמאקע אדער וואוינונג" נוטע ,שענע זללן
 גלצע ,הללצלגע נאר אלינזאמע וואלר אין זלף הערען עם .געז"
 פראוולנץ־טעאטער א אין וול ,האק א פון קלעפ פרעהללצע און'
 דאם מאצט מען — פארהאנג דער אולף זלף הליבט עם אללדער
 דערצעהלט, אלץ ,אלץ — ,זומער־וואוינונג א אין צורעצט לעצטע
 קומעני באלר א אויף זלף רלצט מען וואס, אויף זלך רלכט מען אז
 און פארנאצט מוזלק מלט זומער א אויף ,זומער לעבעדלגען רען
 געשטא־ זענען זין .אללנוואוינער דל פאר פרנסה סך א סף, א מלט
 נעבען וואלד אין צווליטען דעם פון איינער ווללט נלט בלירע נען
 ,רוהלג געפללסט האט וועלצער ,טללך ברליטען און גרויסען דעם
 געצוינען זלך האט און אראב טאל אין דארטען ווליף און שטלל
 האבק זין און ,ארילן וועלט נאטם אין ווללט ,ווללט זלצער ערגעץ
 דערטרונקען ווערט זון נוטע און ללצטלגע ,ללעבע דל רול געקוקט,
 זללערע ...טללך בללנדען און זלצערען ,שטומען ,ווליצען דעם אין
 וול , דעם וועגען מחשבות מלט פערנומען געווען זענען הערצער
 עם שען און גוט ,טלעף וול און געזונד איז מען אז ,איז עם גוט
 קוק א און .וועלט ללעבער ,שענער דער אויף לעבען צו איז
 פלעגט ,צווליטען דעם אויף אלינער צללט צו צללט פון געבענדלג,
 וועגק הארצען יערערענס אין מחשבה טרויערלגע א דורצלויפען
 אונטער פעסט אזוי שוין איהם האלט טליט ,דער אנרערען: רעם
.פללגעל' וללנע
 ער• רער .שמועם א זין צווישען פערפלהרט זלך האט עם
איידללפאן: אנגעפאנגען האט שטער
.געפרעגט ער האט — ? אהער קומלם אויף —
. געפרעגט שניאורסאן האט — ? אליך איהר און —
 .געשמועסט האבען און ב*דע געשטאנען זין זענען צללט א
 ,שטאדט אלין פון בלירע זענען זלל אז ,דערוואוסט זלף האבען זין
 אהער פאהרען צו עצה דל געגעבען זלי האט דאקטאר אלןן אז
גערונגען זלל האנען צופעללגערווללז אז און קומלם אויף ב. אין
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.זומער־וואלינונג איין אין צלמערען לרז פאר
 גע" שוק זין• זענץן ווארינרנגץן, זליערע צו טללך פון ,צורלק
 שטומער און רוהלגער , שטללער דער און ,צרזאמ^ן ברדע גאנגען
 און שטוס האט ,גץזעאנגץן זענען זלי וועלצען דורך ,סאסנע״וואלד
 מלט׳ן און צונראצענע , צרלפעדלגע ביירענם זיי^ר^ פערנומען רוהלג
.שטלמען דורצגעדרונגענע טליט
 צוולשען געווארען זלל זענ^ן אן פארנאצט דאזלג^ן רעם פון
 צוזאמען בלידענם .פרללנד גוטע איבע^געגעבענע און ה?םע זלך
 בלידע זענען זלל — עלענדקללט צוזאמען בלידענם אליך און קרלינק
 אלינזאטע, נאטור דער פון מענשען לעהרער, יורלשע ארלמע געתען
 גע* עלענר זלל האבען געזונטערהליר אליך און זלך אין פערשפארטע
 פעסט און געטאצט נאהענט זלל האט — וועלט רער אליף לעבט
.צווללטען רעם מלט אללנ^ם בעהעפט
 הער" זליערע אין אליך איז ,מענשען קראנקע אלע בלל וול
 וואם צערטללצקללט, גאנצע דל געווען וואך און אליפגעוועקט צער
 פערשטא" טלעף און נשמה, מענשללצער רער אין פאראן איז עם
,אומגללק צווליטענם רעם אללנער האט געפיהלט און נען
 זללן .צוואנצלג און צוו!ןי יאהר א געווען אלט איז אללדללסאן
 ,הליצער א געווען אפילו איז ער .יונג געווען נאך איז קערפער
 און נאטור רער פון בתבליט געווען ער איז פעסט נאר ,דלנץר א
 גץ" ץר וו^ט יאהר^ן יונגץ זללמן אין אז ,זןר האט גץהאפט פי^סט
 " בלאסען דץם אליף קוקץנדלג און ,טליט דז^ם זללן מנצח וולם
 זלך האט טליט חןר וו^לצ^ן אליף ,שניאורסאנ׳ץן פון פנים בלאסען
 צו שעה פון ,טאג צו טאג פון מעהר און מעהר אלץ פערשפרליט
 טרלי^רלן אזלי ^ר האט ,פללגץל טליטזן ,קאלטזן זללנץ מלט שעה
 ד^ם אליף האפץנדלג ,שניאורסאן און ;איהם ווץגץן געטראצט
 שלק ער איז וועלט דער אליף לעבען יאהר דרללסלג זללנע אין וואם
 געווא" געזונר וולערער ער איז ראך און געווען קראנק מאל אלין נלט
 איז קערפער געבליטער ברליט און הליצער נלשט זללן וואס ,רען
 ללל, און הונגער ,קעלט ארלבערצוטראגען געווארען געוועהנט שלין
 האט —,ארלבערטראגען אליך קריינק דל געוולם ולעט און רען
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 רעם אייסלעבען נלשט ווןט אילרללסאן אז ,געוואוסט בעשטלמט
,זומער גאנצןן
 קאלטן! דן□ זלף נןבןן געפלהלט האט זלל פון איטללצער
 רעם אויף גןהאט רהמנות שטארק האט און טויט זריות׳רלגןן5א
 זלל־ פין יןדערןר ווןן ,מלגוטץן טרעפןן פלעגט אויך .צווללטען
 זללן פאר זלך שןמןן הארצןן אין זלך בלל טלעף ,טלעף פלעגט
 אין איהם בלל גןווןלטלגט האט ווןלצןר ,ב^ווארסטזמן פןסטען
 שטארבט,. גוטןר־פרללנד קראנקער ,ןלןנדןר זללן אז ,נשטה דןר
 ,ללכטלגןם א פאר נאף שטןהט איהם פאר ,איהם פאר און
...לןבען געזרנטעם , שענןם א , בן□
 צוולל־ דןם פון בעהאלטןן צו סטארען זלף פלןגט יןדןרער און
 צלנד^ן פלןגט און ,איהם ווןגןן מחשבות טרויןרלגן זללנץ טןן
• 7לןב אויף האפנונג מלט פאנטאזין קראנקן צווללטןגם דן□
 יןדןרער ווןן ׳ טרןפןן פלןגט ז^לטץן זעהר ,זןלטןן און
 ןס .אומגללק אללגןנןם ,אמת׳ען זללן דןרפלהלןן פלעגט זלל פון
 שללנען, ללצטלג און ללעב אזוי פלןגט זון דל ווןן ,טרןפןן פלןגט
 ללצטלגן אזא ,גןאטןמט ווללך און פרלש אזוי האט וואלר רער
 זי. פלןגןן זלל און — ,ווןלט גאטם אויף גז^שוו^בט האט זללרענס
 פ^רווארי א אין בץנקץל א אויף ,^5שווא און מלעד^ ,בלידע צען
 טרוי־ און בלט^ר זאג^ן ווז^ר פלזןגט ,וואלר פון וולנק^ל פענעם
:ץרלג
 דז^ם ,זון ד^ר פון ט5לל ללעבי^ר ד^ר הארץן וואלט וואם —
 וואלט וואם — ץרר דץר ,הלמלען דל ,וואלר ץן5וולל און פרלשען
? ג^וו^ן ג^זונד וואלטען מלר וו^ן ,האר^ן זלל
 טרליץרלג און בלט^ר צווללט^ר דער פלץגט א5י^ א וול און
:זז^לבע דאם איבץרזאגען
 פרל־ דז^ם פון ללכט ללעב^ר ד^ר האר^ן וואלט וואם —
 זלל וואלט וואם — ץרד ד^ר ,הלמלען דל ,וואלר ווללצען און שען
? געווען ג^זונד וואלטז^ן מלר ווען ,הארז^ן
 רז^ר גץוו^ן פעסטץר און ערנסטער מז^הר איז דאן אויף און
 בן* פןסטןן רןם פון הארצען אין זלל פון יןדןרןן ביי טרויןר
,טויט בןשטלמטןן צווללטענם דןם ווןגןן וואוסטזלין
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 האי טאג גאנצען א ,טאג א נאף טאג א געגאנגץן איז עס
 דעם פערהללצט שטלמץן קראנקץ ,צובראצץנץ ,צרלפץנדלגץ בען
 אללנוואויי דל און ,מוזלק שפללען פלעגט פארנאצט ,וואלד גאנצץן
 טויט און .פרנסה סף א ,סף א ג^האט האבץן . ב פון נער
 ארללני מעהר און מעהר אלץ פעסט אבער ,שטלל ,רוהלג האט
 האט ער שניאורסאנען; און אלירללסאנען ארעמם זללנע אין גענומזןן
 געוועבט האט ,געטאצט שוואצער און שוואצער אלץ בללדען זלל
 ,וועבונגען טויטע און שווארצע ,דלנע זללנע פנימ׳ער זללערע אליף
 ג^ז^הן גוט אזרי עם האט ,פערשטאנען עם האט יערערער און
 מלט געסטארעט זלך האט איטללצער און פנים צווילטענם דעם אויף
 צווללטענס דעם פון פערטרללבען צו געקענט נאר האט ער וואס
 סטארען זלף פל^גץן זלל ;זלף רוץג^ן מחשבות טרויערלנע הארצען
 רעם אללנער פלעגען ,צווללטען רעם נ^ב^ן איינ^ר שטענדלג זללן
 רערי פלעגען ,זלף וו^גץן טראצטען סך א לאזען נלשט אנדערען
 זעגען וועלצע ,'קראנקע ווענען מעשיות אויסגעטראצטע צעהלען
 אין ראף ז^נץן און ,קרללנק זעלבער רער אויף געווען קראנק אריך
 גע• זלל האבען מעגללצקללטען אלץ מלט ,גץווארץן נעזונד גאנצען
.האפען זאל און פרעהללך זללן זאל צווללטער רער אז ,זץהן
 פון זלך האבען ונגץן3ווץ טויטע און שווארצע ,רלנע דל און
 גלללך צו גץווץבט און גץווץפט מעהר און מעהר אלץ טאג צו טאג
פנימ׳^ר. בללדץנם זיי^רע אויף
 פץר־ מאל אלץ וול שפץטר זלל זענען פארנאצט א איינמאל
 פללצט —. קאלטללצע א גץווץן איז נאצט דל . וואלד אין בליבון
 בילרע זלף זלל האב^ן מארגון אויף .געווען זל איז נץפץלרלג און
 אויפ־ זלל האב^ן אן נאצט דאזלגער ד^ר פון .שוואך זעהר גץפלהלט
 זללערן^ אין אדץר בללרע זץנץן און וואלד אין ארומצוגעהן ג^הזןרט
 זללץר'זו. נץבץן פיינקץל א אויף גץזץסען אד^ר גץלץגץן בץטלעך
.מער־וואוינונג
 אזא בללרען זלל בלל איז קרללנק זלל^ר פון צללט רז^ר אין
 גע־ אזוינס זלל האט מאל אלין נלט .גץווץן זץלטץי נלט שוואצקללט
 .וולנ׳טץר־רוץטץרץן של^צטץ אין ווץן אויף ,הערבסט אין טראפען
 צו אנהויבען זלף פלץגץן זלל און צללט אבלס^ל דויערץן פלעגט ראם
 און ,גץווץן גץווץהנט אזוינם צו שוין זץנץן זלל .בעסער פלהלען
 גוטע ללצטלגץ דל און ,גץשראקען נלט דאס זיל האט איצט אריך
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 ערד, רער אויף געשוועבש האש וועלצע ,זללרענם ללצטלגע דל ,יון
 זליער נעבען פאפנע־וואלד פרלשער ,שענער ,גרלנער רץר און
 לעבען פון האפנונג די און גענארט, ז* האט זוטער״וואוינונג
. הארץ יעדענם אלן ג^וו^ן שטארק איז
 איז הארצען אין אלטללכען בלל ורץן טאג, געוולסען א אין און
 ווערען, ג^זוגד נאך וועט ער אז האפנונג, דל געווען שטארק אזוי
 ,ללעבער דער פון האבען הנאה פך א ,סך א נאך ור^ט ער אז
 צוולי" אויפ׳ן דערזעהן יעטוולרער האט — , וו^לט נאשם ללצשלגער
 בע• אזוי .דארט שוין רוהט מליט גאנצעד דער וול , פנים מענם
 צו געבללבען איז פרללנד זללן אז , געוואופש יערערער האש שטלטש
 האש גערלסען אזוי און ,טעג עטללצע נאר וועלט דער אויף לעבען
 איט" האט רחמנות אזא ,אומגללק צוולץשענם דעם הארץ איטללצענם
.צווייטען צום געפלהלט זלל פון ללצער
 בלל כחית אהן געלענען איז יעדערער רוץן ,ט5נא בלל און
 אנגעקוטענעם רעם טלט געהאלטען מלחטה האש בעטעל, אין זלך
 פלהלען זיך ער ווץט טארגען אז ,געהאפט אזוי האש און טויט
 אויף אז ,זאך צופעללגע א איז צושטאנד איצטלגער זללן אז ,בעסער
 נללאלנקע, זללנע טלט נאצט־הלטעל זללדענם־בלאהען דאזלגץן רעם
 פון פענסטער דורכ׳ן ארויס זלך זעהען וועלצע ,שטערען ללצטלגע
 נאך רועש ער ,נעזונטערהליר קוקען נאף ער וועש , צלטער זללן
 אויף זומער״נעכש נוטע ,ללעבע דל פון האבען הנאה פרעהללך
 יע" בלל הארצען אין האש צללש זעלבער דער אין —,גאשם־וועלט
 פרללנדם זללן פון בעוואופטזללן פעסשע דאם געפרעסט אזוי דערען
 הארץ דאם גערלסען אזוי און געשראקען אזלי האש איטללצען טויש,
 שזומער זעלבער רער אלן איהם פון ווללט נלט דא וואם ,רעם פון
 מלט פרללנד זללן איצש זלך ראנגעלט ,זלך געפלנט ער וואו וואוינונג
 איז גתים אזוי און . טליט אכזריות׳דלגען שטומען ,קאלטען רעם
 אומגללקללכען זללן צו הארצען אין יעדען בלל רחמנלת דער געווען
 אז , גערואוסט בעשטלמט אזלי האש ער וועלצען וועגען ,פרללנר
 רוהט טליט דער אז יעדערער, האש געפלהלט און שטארבט; ער
 .., שטארבט ...שטארבט פרללנד זללן — זומער־וואוינונג זייער אלן
 צללם וואך איין אין — זללנס געטאן זלך האש טויט דער און
 נעללנקע ,נללאינקע צוו* צונעקוטען בית־עלטן אויפ׳ן .ב אלן זענען
. קברים
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אנגעהויבען: אזלי האט בעקאנטער טללן
 ,געללעבט לאנג זל האב איך .געללעבט מללדעל א האב איך
נלט., — מלך ול
 זא• מלר זל פלעגט — איהר זענט פרללנד בעסטער מללן —
 מענש יעדער .פרללנר געשעצטער מללן ,עהרללצסטער מללן — גען
 פלהלט ,איהר וול פרללנד אזא האט מען ווען און ,אלינזאם איז
 איבערגעגע" א אי_יך בלן איך און .אליין מעהר נלשט שוין זלך מען
 א צו פלהלט פרוי א וואס ,געפלהלען דל אבער .פריינר בענער
 אללך צו איך פלהל אזרינם — איהם ללעבט זי ווען ,מאנפבלל
נלשט.
 עם נארלש און פוסט ,קאלט וול ,פרליען דל ,זלי ווללסען
 דורשט וועלצער ,מאנסבלל רעם פאר ,פריינד" ווארט זליער קללנגט
,.. ? ללעבע זליער נאך
 ,פרילנדלן איבערגעגעבענע א ,בעסטע א אליך בלן "איך —
 וול , טעמם וול — . פרלינר״ געשעצטער מללן , עהרללצסטער מיין
.קללנגען מלר פלעגץן ווערטץר איהרע לעצץרללך טייוועלש
 גץ־ .גץללטען שטארק ,געללטען לאנג .גץליטען איך האב
 איבערלץ־ אזוינץ בלל לילדון צו קומט־פאר עם וואס ,אלץ ליט^ן
 זל ווען ,פרוי א פון לללד^ן צו קומט־פאר ז^ם וואם , אלץ .בונגען
 ,מללד^ל דאם האט ג^מללנט און ... רלר פון שטארקץר זלך פיהלט
 ג^רן זעהר ,גץרן אז .זל ללעבץן מילן אן מלר קומט גרלנג אז
 פץר- זל וואס ,אלץ טו ;איהר נאך שאט^ן א וול גאך איך געה
 ווערט פערלאנג דער אללדער נאך עם טו און ,מלר .פון לאנגט
לאצט זל ווען פרעהללך, בלן ;פרויען־מח איהר אין געבוירען,
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 בץ- מט אלמן .ווץה איהר טוט קאפ דץר ווץן טרויץרלג און
 אפילו ץן5מא5נא יבץן1אנגץה שוין איך האב ראם, מץרקץנדלג
 .גץווץן מיידץל שען א איז גץללעבטץ מללן .ב^וועגרנגען איהרץ
 לאני , בלאנדץ ,שץנץ , פלגור שלאנקץ , רייצ^נד^ א גץהאט האט
 זל ץןוו אק • אויגץן שטלפץרלשץ ,שץנץ פאר א טיט ,האר גץ
 שע* איהר םשטץלץןיארו זל פלץגט ,ווץמץן מלט שמוץסץן פלץגט
 איהרץ מלט שפלעלץן זלך שטלפץרלש און פרויען־האנד ווללסץ .נץ
 אזוי אריך זלך, אללנגץווץהנט שוין איך פלנגץר.האב לאנגץ שץנץ,
 נלט• ,נלט״שענץ מללנץ מלט זלך שפלעלען ,רךרץנדלג ;טאן צו
 ודל ,רץנקץן אנגץהויבץן אפילו שוין האב איך .פלנגץר לאנגץ
 פרץהי א מלט אלץ ץם טו איך אז , גץמלינט האט זל און .,.זל
 דץם פון מלר ץס איז גוט אז ,הארץ רוהלג א מלט ,גץמיט ללך
...זל ראך ללעב איך —
 אבץר .גץללעבט שטארק . גץללעבט זל איך האב גץוולם . יא
 .צלמץר אין איהר בלל צוזאמץן בלידץ אמאל זלצץן פלץגץן מלר ווץן
 איך ,איהר צו ללעבץ מלט איבץרפולט זללן פלץגט הארץ מללן
 ,מיר צו בץצלהונגץן איהרץ ווץגץן וולללץ א פץרגץסץן זלך פלץג
 קליי־ ,שץנץם אוהר נץהמען פלץג ,נאהנט איהר צו צוגץהן פלץג
 אין איהר טאן קוש א ווץלץן פלץג ,הץנד מללנץ אין קאם נץם
 שץנץ איהרץ פון ריח דץם פלהלץן חאטש אדץר קאפ אין ,שטערן
 צו ללעבץ מלט גץיוץן פול אזוי ראן איז הארץ מללן ...האר
 6קא איהר ארויסררץהץן גץשוולנד אזוי ראן זל פלץגט ...איהר
 פאלשער, א ן טץן5דו זלך פלץגט מלר—שלירץר א .הץנד מללנץ פין
 , פנים איהר דורצלויפץן פלץגט מאוס׳קללט פון — טץר5גץמא א
 פלעגט זל .העסללכץם וואם פון ם׳ץקץלט ץן5ווץל ,מץנש א ווי
 דץר־ פלץגט און אויגץן תמ׳ץוואטץ פאר א אויסשטץלץן מלר אויף
ג זאגץן זלם אזרי בלל
 בץסטץר מללן ,גץשץצטץר מללן ...פרללנד ללעבץר —
... ראך ווליסט איהר ... פרללנר
.גץללטץן שטארק ,גץללטץן האב איך און
 "איך" גאנצץר מללן .ט5נץ און טץג גץגאנגץן זץנץן ץס און
 ללעבץן פארוואס :מחשבות ראזלגץ רל מלט פץרנומץן גץווץן איז
 גץוול• הארץ זליץר מען קאן אזוינם וואם מלט ? נלט פרויץן מלך
,ץרנסטץ אזויגץ ראך זץנץן זלי צו בץצלהונגץן מללנץ ... ? נץן
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ח מ ק ג
 ראזלגע דל אין אט קוטט־פאר אזוינם וואם ... רלינע ,עהרללצע
 שענע אזלינע מלט בעשענט זענען וועלצע ,קעם קלללנע ,שעמן
 וועלצע ,נשמות דאזלגע דן צו שללסעל דער איז וואו ? האר
 ללעבען פארוואם ? קערפערם רליצענדע ,שענע אזלינע אין קררעלץן
 האב ? גזןוענץן הארץ זללער מען קאן וואם מלט ,נלט פרויען מלך
 האב .פעלר גרויס^ן פרלל^ן א אין וולנט א צו געגללצען זלל איך
 א אין זומער־נאצט א אין סור ןהרךמץן7ג ד^ם צו נעגללצען זלל איך
 זללן , בעגעהר זללן נלט ווללסט דו וואם ,וואלד געדלצטען טלעפען
 ט5נץ .נעצט און טעג גץגאנגץן זענען ץם און ...זלן זללן ,וועזען
,נעצט וול פלנסטערע — טעג ,שלאפען אהן
 לעהרער ,געללעבטע מיין און איך ,בללדזן טלר ז^נץן געווען
 איז שול דאזלגער דער אין .שול פראפעסיאנעלער גרליסער א אין
 איז וולנטער — ט5נץ רוב דאם .ווללנשטללן , לעהרער א נאך געווען
 פון . געללעבטער מיין בלל פערברלנגען מלר פלעכען — געווען
 גע•־ זל האט אזלי — נעהאלטען נלט געללעבטע מלין האט וויינשטללנען
 בעצלהונ- לללצטזלנלגע זללנע איבער נלט איהם פון האלט זל .זאגט
 פארוואם ,געווען אללנם אלץ איז אללגענטללך מלר .פרליען צו גען
 געפעלט ווללנשטללן וואם ראם, נאר ,ווללנשטללמןן פון נלט האלט זל
... געפרעהט מלך האט , נלט איהר
 ,ווללנשטלין און איך ,מלר זענען ,בלל״נאכט א ,אללנמאל און
 הומאר נוטען אין דאן איז זל און .געללעבטער מיין בלל געזעסען
 מלט- האב איך ,זלך פערשטעהט עם . פרעהללך ,היימללך .כץוו^ן
 ,פרעהללך אליך איך בלן ,פרזןהללך איז זל .איהר מלט גזןשטלמט
 אמת׳ן ד^ד אין חאטש .געלאכט אויך איך האב ,ט5גץלא האט זל
 קראנק — קראנקץר א ,דזןרשלאמןנער א איהר בלל געז^סץן איך בלן
 גץ• ,גץשטלפט און ט5גזןלא האט זל און .איהר צו ללעבזן פון
 ווללנשטלינ׳ם גץחאפט זל האט שטלפץנדלג און .גץשטלפט און לאצט
 שטלפזירלש האט און פרויץן־הץנד ווללסזן ,שעמן איהרע אין קאפ
 האט דא און ...ארללן שוים איהר אין עם אילנגעטוליעט הלים אזוי
 רער• האב איך ...געדולד געשפאנטע מללן געפלאצט פלוצלונג
..שנאה הללסע א , הללסע א איהר צו פיהלט
 האב — איהר פון אזוינם איז עהרללך נלט ... גראב —
 מלך ללעבסט דו — נעטראצט איהר צו שנאה הללסער א מלט איך
.רללנם איז הארץ רילן — נו .ללעבען נלט מלך קאנסט דו , נלט
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 מצץ מלט נשטה, קראגקק* מצן מלט זלך יצעץן במז אווי אבק•
 טלל• .., גראב אומגעלומפערט איז אזלינם ,פאנטאזין קראנקץר
,.במז רד^לש
 מץהר בתשלום פ^סטץן א מלט איהר פון אוו^ק בלן איך
 שנאה דל און .זל זזןהן נלט מ^הר , איהר צו קומ^ן צו נלט
 דץגרללצט האט עם .הארץ מללן אין גקואקסק איז איהר צו
 האב איך .אלמן איהר צו נאר נלט און ...נקמה ,נקמה בלז
 ...פרוי א — שונא א לקק אין האב איך אז , דץרפלהלט שארף
 — פרויק, צו האם מלט פול גקוק בלן איך .אלגץממן אין פרוי א
... נקטה בלז רקרמצט וו^לצער , האס א
 אין עופ^הד^ן ג^קרמץן מצד^ל א איז צללט רזןרזץלב^ר אין
 ללעבט ממד?$ל דאם : גץוואוסט האב איך .ווללנשטללנ׳ץן צו געסט
 ?ם איז מצדץל מאדנץ א ... נלט ללעבט זל ער .ווללנשטמנ׳^ן
 ,נץרלהרט דלך האט שווללגק איהר אבז^ר , שווללגץנדלגץ א .נקוק
 האט בלוט המם א אבזןר ,שקץ קמן נלט .טראצטק צו גץווץקט
 און ציימ יאהר א גץווק אלט איז זל .אדץרן איהרץ אין גץפללסט
 גץהאט. זל האט פלגור למצטיבקוקקללצץ א , מללדץ א .צוואנצלג
 בק־ץקט גקוק איז פנים איהר . האר ,סמאלץ וול ,שווארצץ
 ,ווללדץם אזוינם אבץר , זומץר־שפרמנקלק קלמנץ ץטוואם מלט
 שוואר־ איהרץ און ארויסגץלאצט. איהם פון האט חנו׳דלג־ווללרץם
 הלץ אזא מלט ,עקשנות אזא מלט האבק יגק1א לקץדלגץ ,צץ
 נץ- ,גץשוולנק שטץנדלג האט זל און , ווץלט נאט׳ם אויף נץקוקט
.שוולגק
 גץפלנץן איך פלק זל .וומנשטמנ׳ק צו קומק פלק איך
 .וואנט דק• אויף פלנטץל א אין וואו קוקט און שוומגץנרלג זלצט
 .אויגק עקשנות׳דלגץ איהרץ מלט שטומץרהמד קוקט און זלצט
 פלקט ב1ר דאם און .גראב זץהר בץהאנדלק זל פלקט ווקשטמן
 נלט. נאר זל בץמץרקט ץר וול גלייך, איהר צו פץרהאלטק ולך ץר
.המם למדט ,טלעף למרט ,לללרט ממדץל ראם גקץהן האב איך
 וומנשטמנ׳ק צו קומץן איהר נאך ארום טק ץ5ץטלל אין
 דאם .מלר צו גץקומק ,במ״נאצט א אמנמאל ,ממרזןל דאס איז
 אק ולך בלל גקקזק בלן איך אומג^רלצט. מלר פאר ג^ווץן איז
 ארי_ין איז מללדעל ראם . פעראומזןרט^ר א , דץרצארנט^ר א ולמער
מלט האבק אויבתן איהרץ נאר , טרוי^רלגץ א ,שטלל^ א מלר
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'קמה.
 ניט ,נוטץ קרן ניט , מחשבה א .גץברץנט עקשנות פלעל אזלי
 ץפלם זלך האט מלר און ...דורך מח מלן איז ץהרללצץ קרן
 גץקוטץן אומזלפט עט איז מרדץל ראם אז ,םגץגץבץןיאל דץרכלל
.. .מלר צו
 ץהר• עט איהר מלט זיך בלן אוך : מורה זלך בלן איך און
 גץ" ווללט אזלי ראן בלן איך . גץנארט זל האב איך .בץגאנגץן ללך
 מלט פץרנומץן גץווץן ראן איז ,איך" גאנצץר מללן .איהר פין ווען
 בלן ראך און . איהר צו שנאה הרפץר מי_ין מלט טץר,3גץללע מרן
 גץ" ללעב אזלי ,מיר פאר גץווץן איז וואם ,מלירץל דץם מלט איך
 איך חאפ אם־אט אז ,גץדוכט זלך האט מלר ... הרס אזלי ,ווץן
 איך . .<מהות זייץר אן איך טאם אט ,פרויץן פון ווץזץן רץם
 אזוי ,גוט אזוי איהר מלט האב ,איהר נץבץן גץזץצט זלך האב
 בלטץר אליך איז איהר אז ,גץוואוסט האב איך .גץרץרט וירך
 .גץפלהלץן בץסטץ איהרץ פון לאבט ווללנשטלין אז ,הארצץן אויפ׳ן
 נוטס־ ,אמת׳קללט אז ,דץם פון נץרץדט ,נץטררסט זל איך האב
 בץ־ וואם ,שץנסטץ ראם איז ,בץלוינונגץן שום אהן ללעבץ , קללט
 נץגלעט האב ,נץטררסט זל האב איך ...לץבץן אונזץר לללצט
 ראם .שטץרן איהר , קאפ איהר גץקושט נאצדץם , האר איהרץ
 ,מלר צו גץטוליץט זלך האט ,שטום ,שטלל גץווץן איז מרדץל
:גץטראצט האב איך און .ברוסט מי_ין צו נץקלץפט
 ,פרויץן ... ? ווץזץן אללץר פון סוד דץר איז ראם אט —
 .מלט .. ? אללך מץן נץהמט וואם מלט ,נשמלת קליינץ , קלרנץ
 צוורטץן א ראך ללעבסט דו ...ווץרטץר נוטץ ,וורצץ צוור־דרלל
...נאהנט אזלי בלזטו מלר מלט און
 איך .גץקווץלט נקטה־נץפלהל ראם האט הארצץן מרן אין
 איהרץ—קושץן פאלשץ ,פאלשץ מלט מלירץל ראם בץשאטץן האב
:רץרבי_י גץטראצט האב און . פלרצץ איהר ,האלז איהר ,ללפץן
 אי_יך מלט מץן איז .נשמלת מאוס׳ץ .גץמרנץ ,פרריץן —
אץ .פאלש און לרצטזלנלג איהר זץנט ,ץרנסט און ץהרללך
 אי_יך ץם גץפץלט ,פאלש און לרצטזלנלג ארך מלט איז מץן ווץן
 ,זלך דאצט ... ץהרללך אזלי , ץרנסט אזלי ראן זץנט איהר און
 ללגץנד זץגט איהר — הארץ אללץר גץוולנץן צו איז שווץר אזלי
. ..זלנדלג און
 ,מלר צו גץטוליץט שטום אזלי זיך האט מררץל ראם און
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> י צ אב י. ז,
♦ מלר אן זלך גץקלץפט עקשנות׳רלג אדי
 מלט׳ן אמנם גץווען גוט אדי מלר זץנץן ט5נא שטלק א .יא
 ווללרץ, דאם אט זלך ג^ב^ן פלהלץנדלג און נאהנט. אדי צודיטץן,
:פץרנומץן גץווץן מחשבה אלין מלט איך בלן ,בץשעפץנלש הייסץ
 אללך שוין זץה איך .שוין אליך איך קץן איצט ,פרייץן —
.,.בץשץפענלשץן נלרץרלגץ , נלדץרלגץ ... דורך און דורך
 גץ־ גץללעבטץ מללן צללט גאנצע דל איז אויגץן מללנץ פאר
 נצחין מללן מלט איחר מלט גץרללצט זלך האב איך און ,שטאנץן
 דץם׳ פון שכור זץנץנדלג און נקמה... מלט געזץטלגט זיך האב
 מללן אין גץווען זלכץר אדי ,פץסט אדי איך בלן ,נקמה־גץפלהל
 זללן וזץט מלירץל דאט אז ,גץווץן זלכץר אזוי בלן איך .נצהון
 וועד• מלט זאגץן נלט מלר עם ווץט זל אויב ...מללנץ אינגאנצען
 פרוי־ הליסץר איהר שטומערהליד דץרצץהלען מלר ץם ווץט ,טץר
 רץר אין אט ,טאקץ און .געשעהן וועט דאם יא. ...ץן״קץרפץר
... וולנטץר־נאצט , שטומץר ,לאנגץר דאזלגץר
 בין איך ווען ,מאמענט דעמזעלבען אין — פלוצלונג אבץר
 גץ" אזוי מלירץל דאם זלך האט ,נצחין מללן אין גץווען זלכץר אדי
 זלך האט און ארץמס צורללצטץ מללנץ פון ארויסגץדרעהט גץשוולנד
 גץוואר• האט זל .קאלטץ א , שטאלצץ א מלר געגץן אוועקגץשטץלט
 אדי האבען אויגען איהרץ בללק, עקשנית׳דלגץן איהר מלר אויף פען
:אויסגץשרלען האט זל און ,מלר פון ט5גץלא ווללר
 ... אללך פון געלאצט עם האב איך , מץנש גץמלינץר —
 הארץ אללץר איך האב וואם מלט ...זלך שץמט ,מץנץ שפל׳ער
 מאום אללץר האב ,אללך צו צוגץטוללץט זלך האב איך ? פץררלענט
 בץשאטען... קושען הליסע מלט מלך איהר האט דץרווארלמט, בלוט
 מץנש" ווץגץן ללעבץ, ווץגץן אמת, ווץגען גץרץדט מלר איהר האט
 און ...יםגץשטרץקט1א ארץמם אללץרץ מלר צו האט און ...הללט
...צווליטע א דאך ללעבט איהר
 און מלר אייף גץקוקט האם אזא מלט האבץן אויגץן איהרץ
...ט5גץלא ,טלר פון ם5גץלא טללווץלש אדי האבץן
 " אווץקצונעהן אויף אנגץטאן גץהאט שוין זלך האט זל ווץן
גץווץנדט: מלר צו וולדץר זיך זל האט
 דערצץהלם .. .ווללנשטלינ׳ץן דץרצץהלץן ץס קאנט איהר —
א אללך בלל יםצובץטץן1א שווץר אזוי דאך איז פרוי א .!,אל איהם
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 ... בללק ללעבץן א , ווארט גוט א , זלך פאר ללעבע ■שטלקץל
 קק איך , איהם זאגט און ... דץרצץהלט ,איהם ז^ם דז^רצעהלט
 פון טומאה גאנצזן דל אנג^טאפט שוין האב איך ,גוט אי_יך שיין
... מן^נץר מאום׳^ , . נשמות געמללק אלי^רץ
 אוינען, אויסגץשט^לטע מלט איהר אליף נץקוקט האב איך
:מוח מי_ין אין ג^וואר^ן געבוירען איז מחשבה בלטערע א און
 איים מלר פון ט5ג^לא האט זל ...נקמה אוים יך1א זל —
... נקמה ... נקטה
 — מלר פון ט5גץלא טי_יווץלש אזוי האב^ן אויגץן איהרזן און
 בלן איך און אוועק איז זל וו^ן .פנים גאנצען איהר מלט צוזאמץן
 צל* מללן פון וו^נט רל אז ,גץרוצט מלר זלך האט ,גץבללבץן אלמן
...מלר פון לאצץן מ^ר
 שטומ^ר ד^זלג^ר רץר אין גז^שטאנ^ן ווי^ר אלז אפשר און
 פץנ• נ^בץן ,נאם אויפ׳ן שניי קאלט^ן ד^ם אויף ,נולנט^ר״נאצט
 צל־ מללן אין גץקוקט האט און גז^שטאנ^ן . צלמער מללן פון סטץר
 ,בללו נזןלאצט — ט5גץלא בלידתן אונז פון האט און ארללן מץר
..ג^לאצט .. . ט5גץלא ... טליווץלש בי^לאצט
אבטיילרנג דריטע
 פון פיהרט וועלכער שליאך, לאנגען ןןטעץ,-2 דעם יף1א
 מיטען אדיפין בארג, אתיכען אדאב טדאקסק, קלן סלאודאוטע
 שטעדטעלע אקלץ אלץ דך לגט שטעדט, בלדע דן צוולצען וועג
 שטעהען הלזעלעך אלטיגקע ק-ומלכע, ארימע, זלנע זאמאסע.
 זענען פערטרונ^ען אין אגדערען, דעם פין איייבם צעוואדפען דך
 בלם רתמגות א כאפט ;גם אז ,עלעגקלט ורלדער אזא אין דן
 אדן אהים עפ רןנגלען וועלכע פעלדער, לאנגע בריןטע, דן הארצען.
 אפען, אדן פדל אדי ארלן וועלט גאטס אין זיך נ^גרשפולןטען
 מעהד ותלד, ^ן עלעגד מנהר נאך שטעדטעלע דאם מאצען
...רהמגות׳ולג
 געוואדינט האט זאמאסע שוטעדטעלע דאדגען רעם אין אדן
 יוד א געדוען איז עד אליהו. געווען אה נאמען זלן שוחט. א
 מיט דין, מאדנע און געדואוקמג הרך מאדנע דרלפרג. איאהד
 א אדויפגעשטעקט האט עפ וועלכען ון6 פנים, יונגען משונה א
 ארוים- גראהע מןט בעדדןל, ווי_יפ־געלבלןך צןגעעהן, קלדן שןטעד
 -5רע זלן סדן ווןנקעל נעבע׳ן אויגען. תמיעוואטע געפטיאירטש׳עטע
 בןטערער, אקללנער, ג$ל$;ען שטענדלג איז מויל זלט פ^ן
קנןןט^ןל. אונג^לומ&ערטעד
 ^טארבט,- מען ג׳עבתתנן, וועדש מען דאך; לעבען מ$נשען
 ייאס פא- און געבוירען ווערט מען ודאפ צולעב וריס, ודעי אין
 אויך ער אפשד און ודיס, הןטעל אין גאט איין ... ? שטארבט מען
 פער- אין געד״ט־אדיף ולזון וון זעהן, צד דנאה האט מען עט...
 הגאה דן וואגען פון וולפ ורעד אין זומערטאג,- אלעבען אין געהט
 פון אדיגען דן לעב דאט מען דאך; לעבען מענשען קומט?...
 האט מען פגים, גאולש אמיז^פ פערד^שט מען און פתיען שענע
 וואס אלץ, פון פבות ח וולם ודע- יענעם,-און פלגט דעם, לעב
 ?... וריס וועד ? הארצען טענשענ׳ס אין ז*ן לעבען אין פאר קומט
 פאר געהאט. ליעב גןט שטעדטןל1 אין מען האט שוחט דעם אליה
קלאד. אויף געוואיפט עט קיינער האט לעב, עט אידם מען האט ו,־אש
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 אנ׳אמת׳עד מענש, אני^ענפללסער זעתר ילעווען איז לער
-לעד אין "א,יטך גרויפער א און טובה א יערערן מין צ,י גרליט
 קא© טיטין געשאקעלט אלע דיאבען - נאר" א..........נאר שהלטד,
 יאר א מלט איידלגר גיהנם, ן א א^וגען מלט בעפער "און אידים. אריף
גךעדך. אין
 במעט אויך דיאט נארלשקללט, זללן בעשטאנען איז דואב אין
 וועלצער אלללן, עד וול אווי אט קלאר. אויף געראופט נלט קיינעד
 נלט איה□ דיאט שטלעדטלל דאס וואס רעם, וולעגען געקלערט אפט האט
 פאר גןגראופט נלט אויך דיאט און נאד א צאר איהם האלט לעב,
.ווען פאר אין רואם
 פלעגט — שמועסען צו וואס פך א צארהאן דא איז והאס —
 אווללדען מלט יוד מגושמידלגער א אהויצער, קצב, דער בעדיד
 זללן מלט כעפידלג אויפשדללעץ פנים, שרארצען אי-ומגעוואקפענעם
 דעם אליה ויעגען רעדען סלעגט מען רען שטלם, מגושמידלגער
בעבעצעם! ח מיט אכוף און ^הט-אנאר
 מאדנע טרעפען זיך פלעגען אידים מלט דוקא טאקל לעפלם און
 האמגן תמיד צלעגט ששעדטיל האס וו״עלצע פון אזויגע, ת,1סיב
 זלך נעהט למשל: לאצען. צו ראם פון און רעדען צו וואס וועגען
 דל נעהמיען צו זלך פטאדעט ער פ־ירדזק. א אויף ^חט דער אליה
 דעם חיים בלל פורדוק העם עי נעדיט נעהען און סחורה יטענסטע
 ללעב. ווארום שטעדטיל. אין שנללדער בעסטען דעם פאלדאט.
 אבגענעהט. גוט און פללן און שען זללן זאל בגד א אז ער, האט
 דל אדער איז סורדוק דעם אין אז ארוים, קומט פוף צום דאך און
 אזויי זלצט אידים אין ק^לנער דער אדער הויך, אזוי אידים אין טאללע
 זלך... המצאה׳ן און שטילצלען און קוקען אלע אז נלדערלג,
 די און קאלנעד דער אניאויבער־בגד. ווען זיך ער נעהט אדער
 עם וול ערטער זללערע אויף יא שוין זלך ללגען איהם אין טאליע
 קורץ. לעצערללך י1אז ארבעל די אבער זענען זללן, צו בעדארף
 דערצו דיויזען. גרלנגע פאר א זומער אויף זלך נעהט ער רען און
 שענע גוטע אפאר זלך אויפצונעהען פעפט זלך בלל ער געשללפט
 אין זלך בלל הלומט ער און האמבורג-לעדער, אמת׳ען פון שיך
 ארוט* דאס וועט ער אזוי וול אלעמען, פון בעהאלטען הארצען,
 יעהאט ללעב זעהר האט הויזען-ער אראבגעלאזענע דל מיט כעדן
 שלך. שען־־אויסגעפוצטע דל הויזען־אויף איאבגעלאזענע מיט געהן
 ארי זללן וועט הארצען אויפ׳ן לללצט, אזוי דאן פלהלען זיך רעט לער
 שבת אדער וראך אגאנצע למערב מנהר. בין גוט. פרעהללך,
רער איבער שפאצלרען חורצגעהן זלך וועט ער ווען מנהד" אר6
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 שטעדטיל גאנצען דעם איבער זאמאסע, פון גאש אייףאיינציגער
 ער וועט ארללן. שליאך אין שטעדטיל הוצ׳ן ווללטער, נאך און
 אבער איין ...שלך די מלט הויזען ך פון האבען הנאה אזוי דאן
 קורץ, אזוי אידים אויף זלי זענען הויזען, די אן טעסט ער רען
 דעם חיים גולם, דעם ער זאגט - ? נאך וראם און ...קורץ אז׳יי
:סארדאט
!...קורץ אדי -
 אונ" אפאר סאלדאט רער חיים ארויס אידים אויף שטעלט
תמיוואטע: זלך מאכט און אויגען געלומפערטע
 איתר ... ? אידיר זענט רלסטוקראט א ... ? וואס וואסי, -
...שטיוועל ראך טראגט און שודיט א ראך זענט
 ארים שוין זיך טראגען מארגען, אויף שטעדטיל, אין און
 תויזען. קורצע זענע און אירים מכה המצאות און גלללכרערטלעך
 בעדיאלטענעם זללן צו שטעדטלל, אין אויך, זלך טען דעררעדט לסוף
 תויזען דן טראגען געוואלט זיך תאט איהם אז תארצען, אין סוד
 ט5לא מען און שמללכעלט, מען און קאלאסעס, אראבגעלאזענע מלט
אידים. פון
 עגמת" תאנבען ער פלעגט בגדלם זללנע צו בנוגע דוקא נלט און
 זאל ער וואו מעשים, זללנע אלע אין אלץ, אין עפלס נפש-
 נלשט גאר אין כאטש ער וואלט ווענדען. און קעדירען נלט זלך
 אין געוזען מתעסק ניט זלך צאטש ער וואלט זלך, געמלשט ניט
 נלט וועלענדלג, נלט אז טרעפען, אבער פלעגט שטעדטלל״זאצען,
♦ צסקיל שטעדטללדלגען א אין ארללן דך כאפט ער אוץ וועלענדלג,
 זללן נלט זאל ראם ואך א פאר וואם אין ולך זיין םקמתע ׳
 יטטעדטיל אין התלהבות. און הלטץ מלט השק, מיט תמיד ער פלעגט
 סוף דער און "נארלשע־; עסקלם זללנע אלע אנרופען ''מען פלעגט
 טרעפען עפים פלעגט תמיד אז געווען, אין עסקים 'זללנע אלע מ5
 ער איהם. זלדלען אין שרללען פלעגט מען וואס אר5 זאך, אזא
 זלל ווילען וואם פערשטעהן, ניט דיארצען אין טלעף פלעגט אלילן
 געדעכט... אין ער זלך, דאכט זלל? שרללען וואס איהם. פין
 טאקל רען דאס איז זליגער. קללן ניטא אין דטדרש בית אין :למשל
 דאסשטעדטלל טאקי, אמת אזללגער? אתן המדרש אבית פאר כבוד א
 פאר וואס אויף נלט, דאך ווללס מען אבער... ארלם, זעתר איז
 דאיונען זלך צושטעלען ווען נלט, ווילס מען און איז, מען אוועלט
 אביתדטדרש ניט צורה קיץ גלאט איז עס אין פריה. דער אין
בעלי״בתלס דל צושטעלט אין וואכער א ער מאכט זייגער. א אדן
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ה׳מבון דער אין יעדערען, יז5 ^שעדטלל ון5
 יטוץ יועט יאהר אהאלבען פון משך א אין אז אזיוי, אויס טראגט
 נלט אפילו וועט טאמער אין געלד. גאנצע דאס דך אנקלע^ץ
 דל- טראקסר^ר דער אידט שדין וועט אנ׳ערך, רובל א בך דערגעהן
 עראלללן קלךבט שז־הט! זאמאסער פארט - דערבארגען גערמךסטער
 ער וו? ^"ן׳ הלומיט און טאג בך פרךטאג אלע ידאכער דעה
 אוועק" פרלה דער אין זומער־טאג אגוטען איינעם אין דך וועט
 עזאנצלג יךלטע, אין זללגער. דעם קויפען טראקשק קךן פאהדען
 ורעל" מלט קרעטשמער, דעם חיים ר׳ בך זאמאסע, פון וויארסט
 מען שעה. א פערברענגען ער דועט בעקאנט, אין ער בען
 רער חיים ר׳ ווארום נתל, בכבוד צונעהמען דארטען איהם וועט
 מענש. אניאיידעלער אין רבנן מוקיר אגדוישער איז קרעטשמער
 וועלט־זאבעץ אין אבלסעל דורכשמועסען איהם מיט זלך וועט ער
 צוולשען ורעג אין פ^הרען זומעד און ודיטער. פאהרען וועט און
 מען !...פעלדער פרךע און פראנקע אין אדער וואלד געדלכטען א
 פעלדער, און וועלדער דל אויף פאראויס קוקט מען אין פאהרט
 נפשיץ עגמת קךן הארצען אייפין .פארבך.. פאהרט מען וועלכע
 נעכטינען. ער וועט טראקסק אין ...פאהרט מען און נלטא, אין
 זללגערמךסטער, רעם ישראל מלט דורכשמועפען דארט דך וועט ער
 ד״ערט וועלצער און זאמאסע אין אמאל געזעהן האט ער וועלכען
 וואס 'צן,גאתמםר? אירש בך וועט ער יודען. אקלוגען פאר זלך
 ׳נךעש איהם פון אנהערען זלך וועט און טראקסק, אין דך הערט
 ..וועלט. גאנצער דער אויף דך טוט עם וואם זיך, דעתדלסען
 וועט ער טראקסק. אין עזודט צום פערגעהן אפ^ור ער וועט אויך
 ווא* זלך. אבלעבען נסיעה, דער מלט אבפרלשען גאר עפלם זלך
 אין ארט איין אוייף עוטענדלג פערווארפען ללגט מען טאקל רום
 פאהרען... וועט ער איבערד^יפט און ...זאמאסע קלללנלנקער דער
 אפע" און וועלדער געדלכטע דורך פאהרען וועט ער פאהרען...
 צוהלצט, און צורללצט אינגאנצען וועדט ער .פעלדער.. פרךע נע,
 נסיעה רער פאר וואצען אפאר נסיעה. דער וועגען קלערענדלג
 טראקסק. קךן פאהרען דין מבה הלץ מלט און סך א שןיין ער רעדט
 דל אז זיך, שטארעט און עגלות בעלי דל מלט שדין זלך דינגט
 געלד!.. קהל׳^ע-וועלוועלער רואם קאפטען זאל, דייע נסלעה
 געהט ער דוען נסיעה, דער פאר טעג אפאר גראד אבער .אין
 טראכ^קער דעם ישראל ער דערזעהט מנהה, צו שול אין ארךץ
 זאגש, יענער וזול הערט, ער און אויגעץ, דל פאר זללגערמךפטער
 איהס, מען זאל זללגער. נאכין פאתרען בלט ג^ר דארף 'מען $ן
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 מ:ם ציש:קען אלדן ז::גער דעם וועט געלד, דאס יען גע נאד
 .ער און אב, עפ:ם דך רלפט הארצען אין אידים בל איז. עם וועמען
 ז:ך סטארעט ער משונה. עפ:ס פלאקערט פנים דין וו: פ:הלט,
 מענשען, רעדעל רעם צו צו געדט רוה:ג. דין איינגעהאלטען, זלן
 אב אידים עט ז::גער־מי_יסטער, רעם ישראל ארום הנגלען רעלכע
:איינגעד״אלטען געלאפען, שט:ל, דך, דאכט זאגט, און "שלום"
 קאן מעץ ...ז::גער א דאם ראך איז פונדעסטוועגען --
פאהרען... אלדן דארף מען אידים. ש:קען וועמען אבי מ:ט נ:שט
שרלט: מען און אכעס מ:ט אלע איהם אויף אן פאלעץ
 פאדדען ...צוהוצט און צוקאכט דך האט ער וו: זעה, -
 געלד ארויסווארפען ורלט איהר ...ק:נד קלדדן א ווי איהם, דך וו:לט
 און געלד אייגענע אייערע פאר אפוהר, אייך הנגט בלאטע, אין
.האצעפלאץ.. קי_ין כאטש אייך פאהרט
 גאנצע ראם רועץ דאוונען, צום םר:ה מארגען אויף און
 טיף קלן ניטא אין שזל, אין צוניויף דך קומט שטעדטיר
אידים. פון שמדכלעץ און לאצעץ רעם פון
 זאמאפע, נעצעץ אז שטעדט:ל, אין דעדהערט •מען אדער,
 אוואלד געדיאנדעלט וואלד־סוהרים יוהשע האכען צעהן, אוויארסט
 גע" העם אויפצוהאקען בעזעצט שויץ דאדטען דך האבען און
 ההם פ! ה פון וו: אזוי אז אידים, בץ אוים קומט וואלד. קויפטען
 העם און פערהנען, נ:שט נאר שטעדט:ל אין דאך מען וועט
 איז פריץ, זאמאפער רעם בי_י געדיאנדעלט ראך ד: האבען נואלד
 רעם פאר ודנטער אויף האלץ זלן מנדב זאלען ז:: אז יושר, א
 מען טון. געווים עם וועלען ד: אז רעכענט, ער אוץ בית-רימררש.
 פאר ער לעגט בעטען. אין ד: צו פאהרען נישט מעהר דארף
 דאוונען. בלם שול אין אפר:ה־מארגען איינעם אין פלאן דעם
 פער" פאהרען, און נו, זאך. אגללצע פאר אלע דאס נעפינען
 5ר רער רען? ווער ווארום פאהרען. ער דארף ז:ך, שטעהט
 בללבט נו, טרהת. ם:על צי אידם פאר ראם דאך פאד>ר׳ען-איז זאל
 מבה נם:עה, דער מכה ורדער שוין ער הלמ׳ט אזוי. דאם
 ה מכה סוהרים, ד: מיט שמועפען זלנע מכה דיערעץ, נלעם
 איי" זאנט אבער .וועלדער.. געד:צטע ד: און פעלדער אפענע
 איי" בי_י אז נסיעה, דער פאר טאג א אט טאק: און סברה, א נער
 יעדיערט, האט עד און יאהרצלט, טעג ד: איז סוהרים ד: פון נעם
 היסט יאהרצלט. אויף זאמאסע קלן קומען צו רעכענט ער אי
עד, פ:הלט פנ:ם, דער ד״ארצע:, אין אב עפ:ם וו:דעד אידם זיד
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 ווירער דך׳ דאכט זאגט, ער און משונה, וו?דער סלאקערט
:געלאסען אי-נגעהאלטען,
 קומט טאמער און זאך, געוו?סע א עט דאך איז דאס -
ניט?... עד
געשד??: און כעס מ?ט אן וו?דער אידם אויף טען פאלט
 פאהרען ...צוהיצט און צוקאכט דך האט ער וו: זעה, -
...ק:נד קל??ן א וו? אידם ז?ך ווילט
 בית* אין דערבי_י נראה איז וועלכער קצב, רער ער?ל3 און
קול: אויפ׳ן טענה׳ט המדרש,
 נאד א - שמועסען צו וואם סך א פארהאן הא איז וואס -
1עכעס3ע3 ד? מ?ט סוף א און נאר, א איז
 איאהר אננעקומעץ אליהו אין זאמאסע אין שוחט א פאר
 און* צוו?? יאתר א געווען אלט דאן איז ער חתונה. הן נאך דר??
 זאטאסע, אין אר??נגעםאהרען איז ער נאר וו? תיכף צוואנצ?ג.
 נ?ט עפ?ס ז?ך לעיט אידם אז £?הלען, צו אנגעהוינען ער האט
 .. ? אזוי דאס איז וואם פאר ...שווער ...הן צו בעדארף עס וו?
 אז מאכען, עפ?ס ער קאן וו? ... ? לד?ג1ש דעם אין איז ווער
 ד? בעשטעהט וואס אץ און אנדערש, לעבען אידם ז?ך סץאל
 אל??ן קלאר אויף ער האט אלץ ראם לענען? הן פון שיוערקדט
 אידם דר?קט שטענד?ג שטענדג, עפ?ס נאר געוואוסט. נ?ט אויך
 בעזעצען זק פון יאהר האלב ערשטען דעם אין הארצען. אויפ׳ץ
 גאנצע דאס אז בעמערקט, שוין ער האט זאמאסע. אין דך
 גראיע און עמי*הארצ?ם טיט בעזעצט איז וואס שטעדטעלע,
 .נאך!.. דך יאצמערען ז?? ליעי. נ?ט אידם האכען מענשען,
 .״נאר״.. אויגען ד? אין אן אידם רופט קצב דער בעהל און
 צו יא געדען משתדל ז?ך האט אליין רב דער נישט טעהר
 און אידם וועגען גוטעס ר??דען געפרובט האט אידם, הן מקרב
 גוט אידם מט דך זאל מען אז ששעדטיל, אין אלעטען איינרעדען
 זק נ?ט און געהאלפען ,יואס האבען ר??ד הנע נ?ט נאר יעגעהן.
 עפ?ם הארצען. אויפין גרינגער געמאצט אידם האט התקרבות
 גענעבען. נ?שט גאר אידם האט איהם צו התקרבות רבים דעס
 האר* ^יפין פרעהל?בער יעסער, נעמאכט נ?שט גאר אידם האט
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 שטעדטול, אין לועב ניט איהם מען האט וואם אר3 ...צען
 האם וואס פאר און אנאר פאר אלע איהם האלטען וראם
 נאר?- דיאויגען אין איהם רוסען העזה ד: קצב דעה בערל האס
 טרעפען, פלעגט עם און פערשטאנען. ניט געוואוסט, ניט ער האט
 אויף כעם אין אין ברוגז יטטארק דך בל ווערען פלעגט ער אז
 ראם איז וואס פערשטעהן, מט אופן ב^זום פלעגט און אלעמען
 צהר רעם אויסוולמג אויף כמעט קאן וועלכער ער, אזוינס.
 איהם וווישען קענערש גרוישע אפולו שורט, א נאר מט וואש התיבה,
 פלנער אזא איז וועלכער עד, ער. ווו קלאר אזוי מט אויך
 פאלוטיק אין בהבימט איז וועלכער און ...דקדוק מוט כעל־קריאה,
 אמענשעץ מוט דך דורכשמועשען קאן און ,יועלט-זאבען אין און
 מענשען פועל איזויי האט יועלכער !פלן גאר דוקא אוץ אויך
 ער איידער רבוין, כלם "דצער" א קעיוען איז ער ווען אנגעזעהן,
 דך האט ער כשעת אויך און זאמאשע, אין ארלנגעפאהרען איז
 דער אין ,.אומן" אזא הלנט דענעבורג. אין שהוטה געלערנט
 און שוטים דו זיו, ער אהלף,-איז שטעלען אין און יטהיטה
 ...י נאך זיך יאכמערען דו ...געפעלען מט מענשען, פראשטע
 גוטען אניאמת׳ן אפולו שטעדטול, אין עלענד אזוי איז ער און
 איהם האט מען וואס דעם אתיץ הלנט מט... ער האט פרלנד
 אנאר-זלן פאר איהם האלט מען וואם שטעדטול, אין לועב מט
 אכגעלאזענע. דו און מימונה" "ברואה דל וולב זלן :לעבען אייגענעם
 שטענדיב1 איז נשמה דער אויף רוון, מט שטענדיג איז שטוב אין
 און עפוש... וטטוקט און דרוקט דרוקט, הארץ דאה און טיט ניט
 איאהר נאך איאהר געלאפען, טאג א נאך טאג א איז אזוי אט
 אויפנעהען, דך פלעגט ער וועלצע זלנע, בגדים ה געגאנגען.
 און המצאות, און גע^טפעט אלעמען כל ארויפרופען תמיד £לעגען
 אלע נאך זלן מתעסק דך נעד-מען נוט זוך זאל ער וואס פאר
 ילטם, גאר דעם פון סוף צום ווערט זוך, הוצען דך, קאכען זלנע
 און איהם דדעלט מען און אידם אויף נאך שרלט מען און
 נאכאנאנה מאל דרל האט זלנס וולב דאס איהם. פון לאבט מען
 לעבעחגעם א געהאט יא האט זי וואס קונד, דאם און געווען, מפול
 און אקרוונקלוכעם אשלאפעקעס, אויך איז מאל, פוערטען צום
 און מואוס׳ער ווערט טאג צו טאג פין אלוון ד און תמיד. שרלט
 אדלנצוגעהץ מט איז יטטוב אין און אכגעלאדען, מעהר מואוס׳ער,
אויר... פערשטוקטען דעם פוץ און רלנקלט מט פון
 טאג צו טאג פון אין דרוקט, דרוקט, הארצען אויפ׳ן און
 עפים אז הארץ, ד^ס רועה אדי טוט עם מעהר. און מעדר אלץ
 דך... וולט איז עם וועמען אד5 הארץ דאם אזייפדעדצעהלען
 ווללע, א אדף כאטש אז איהפ זלך ווללט עפ:ם אוץ ...דך ווילט
 אויפץ גרינגער אוץ ללבטער זק אידים זאל ווללע, איין אלף
 שטעהט שונא בלוער א וו: עפלס נאר ...ווללע איין ...הארצען
דעם. צו צו נלט לאזט און פללצעס זלנע הלנטער
 זומער שלאף פון אויף דך צאפט ער טרעפען, פלענט עם
 שלאף*צלמער פלנפטערען זק פון טלר דורכ׳ן פרלה. דער אין
 ע^צימער אין פענסטער ד: דורך זלך ציגיסט זוץ ד: וו: ער, זעדיט
 עפ״צימער א :צלמעדץ ציו:: פון ב^שטאנען איז וואוינונג זלן - אדלן,
 ם:ט צלמער ראם בעללבט ז: און - שלאף־צלמער, אפלנפטער און
 דאס טאכט און ל:כט:גקלט ר:שער5 בלישצענדיגער, קלארער, אזא
 דעם אין אשלעפ טוט אידם רללן. און לעיעד:כ אזוי צלמער
 נעיעל* אב נ:םט אן, דך ■טיט ער צימער. רללנעם ל:כט:גען, דאדנען
 פענ- א פונאנדער עפענט און ^צלמער אץ אתים געהט וואבער,
 פרלשען ארללנעם, פון שטראם א יעגעגענט פנים זק סטער.
 דורך פללהט כלאנצענתגער אשוואדץ אזשוק און פעלד־־ווינטעלע,
 פעי" דורכ׳ן אתים ?צטעקט ער פנים. זלן בל פאר זשוזשענדיג
 נאך. פט שלא שטעדטעלע דאס ארק. גאס אין פגים זק סטלער
 ווי פאמעללך, דך פאהר^ן שטעדטעלע פוף אויפ׳ן דארט, נאד
 וד פאמעלך, זיך פאדירען שטעדטעלע סיף ^־יפ׳ן דארט, נאר
 נל טראט זיך נ?ןד.ען פעדד דל צע׳לנער. אפאר ע>*שלאפענע,5
 פקתפען וועגען ת^רע פון רעדער ת !8א• פערדרעמעלט, טראט,
 אדיץ, דך פאהר^ץ ד: פערשלאפען... טתקען, פקתפען זיך,
 אלץ-דאס ען ארק. ^אך לאנגען גרייטען, אין וולט וולט,
 פעלדעד פרלע ד: און ציגלנער ד: מיט שליאך דער ששעדטץלע,
 אנגע" פרישער, קלאיי״ער, אין ערטרינקען5 ווערט אלץ ארום,
 פץאלץ... שטעקט טיי פון אריה און ל:כטיגקלט, טיי, טיט זאפט
 הגאה ל:כט:גע א^זטילע און פענפטער אין אדללע קוקט ער
 פת ענט5^ ער דיאדצען. אין אידם בל דך תעבעז צו אן דתבט
 סאמאוואר, צש צו יעדט צימער, פון פענסטער אלע נאנדער
 מים אגלאז ולץ זעהר ולץ, אויס וואשט און אן אידם יטטעלט
 אידם ער שס^לט פארטלג, רערט סאמאוואר דער אז כעס:ל. א
 א פון אראב נעדטט טלל, אגלאז אן גלסט טיש, אלפ׳ן אוועק
 טיש, נעבען דמער פין וולנקעל אין תיך, דער אין □זיללטשקע,
 טרינקגן ט:ש נעבען דך זעצט אוץ התיבה צהר נעללעבטען זק
 ביצעל, קלוגען און £רלען איינדגען דעם אין זלן מעין און טלל
 גום ללכט, פלהלען צו אן דך תיבט ?גר און האט. $ר ןואס
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 ללט, פרלשע רללנע, מלט פזל איז צלמער דאם ...גאוהידלג און
 זו* פון ריחות מלט וולנטעלע א און פרלש, אדי איז גא□ אויפין
 טוי, מלט אנגעזאפטלגט בוימער, און בלומען פעלדער, מערדלגע
 קאכט זלדט, פאמאוואר דער ...פעם דין מלט זלך שפלעלט
 אדי איז איהם אין טלל דער רללן, אדי איז גלאז דאם פרעהללך,
 דעד און ..ארויפ. איחס אין קד שפלגעלט פנל□ זללן אז קלאר,
 ...פערשטענדלג גרלנג אין טלעף שכלידלג אדי איז התיבה צהר
 פון אנהויב אין קומען נלט קאנען שוא׳ען צוויל טאקל: ווארום
 עם מען וועט אזוי וול ווארום אנדערן, דעם אדנ איינער אווארט
 שולל דל פוץ איינעם אינטער נקודה א קומען מוז בכן .לללענען?.
 ער זלצט אדי אט און ...י שכלידלג און גרלנג אדי ...שוא׳ען
 אין זלך וועבט קד, וועבט איהם בלל אין טלש בלם אלללן זיך
 טלל, גלאז רללנעם דעם פון ללכטלגקללט, חגר פון הנאה א הארצען
 אר!ים נעהמט ער ...לעבען דעם פון התיבה, צדה דעם פון
 הרהבה א מלט געלאסעץ מאכט טאבאק־פושקע, דין קעשענע פון
 גרוים מלט ארק זלך אין צלהט אן, איהם צלנדט אפאפלראם,
 שטלל, מויל פון ארוים איהם לאזט און ריה דעם געשמאק
 ער אן איהם, זלך קלערט עם זלך. פערקלערט אין לאנגזאם
 אין אט אגרויסער, אין גאר שטאדט, אגרויפער אין אשוהט איז
 אט שטאדט, הוץ׳ן א איז שעכט־הויז דאס ...למשל פלאוואוטע,
 איהם נאןד קומט פרלה דער אין אלע אין למשל, דענעבורג אין יול
 אנוטעןשע־־ אין איינגעשפאנט רעפארען, אויף ברלטשקע. נוטע א
 נאך קומט וואם דער שעכט־דהז. אין איהם נעהטען פערד, נעם
 ,.גוט* ברליטען בכבוד׳חגען א מלט שטוב אין ארק געהט איהם,
 מטרלה, זלף דיט קומט, אליה, ר׳ "נו, איהם: צו מאכט און מארגעך
 אין אחיף קד זעצט ארוים^ געהט ער פאהרען". וועלען כדר
 אין שעכט*הויז האפ און שעכט־הייז. אין פאהרט און ברלטשקע
 און שטאדט פון ארוים פאהרט מען ...שטאדט פון וולט וולט,
 געלען מלט בערג איבער וועלדער, אין פעלדער דורך פאהרט מען
 גרלנעם פרלשען מלט פערוואקפענע טאלען, דורך און זאמד, פלבטען
 דל איבער וועלדער, און פעלדער דל דורך פאהרט ער און נראז,
...פאהרט ...פאהרט ער ...טאלען אין בערג
 פלנסטערץ דעם פון שוחט׳קע די ארוים נעדט דערלנען אין
 מלט פנלם, אננעשוואלענעס תמלד, וול איהר, מלט שלאף־צימער
 מיט בעדעקט אה איד,רער קאפ דער אויגען. קעצישע קרומע, דל
 נלט צודדעהט, קא© אויפ׳ן יללגט וועלכער הלבל, רלינעם א ניט
 א אין פערשפללעט, נלט הלנטען איז קלללד דאם אניארט, אלייף
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 האלב נאד איז קאפטקע ה ארוים. זיך זעהט העמד שמוצןג
 העג־ ברודנע, א איהר פון אר׳ויס טארטשעט עם ארן פעדשפןלעט,
 עפלם ווערט הארצען אויפ׳ן איהם און ...בדופט גארלשע גענדלגע
...גוט עט אזוי
 ער וועגדט - מענש א וון אנגעטאן כאטש, דך, וואלפט -
.הארק״וועהטאג מלט איהר צו ׳ זלך
 פעדשלא־ האלב גאז מלט׳ן איהם זן זלנגט ...- ? הא -
? זאגפטו וואס - פען
 איהר צו ער מאכט !-נלעראכע דך, שלעפט קלללד דאם -
.כעם מלט
 אורל־ מלט אויס זן אזע?-שרללט שרללסכד ראם זעה, -
 עט! מען דאדף עט, געפעלט רלר קול-שא, פערשלאפעגעם רען
שרילען! פארא ען,
.רעבען ראם נמאס ווערט איהם און
 ראם טלל, רעם טלש, רעם אוועק עד לאזט דאמאלפט און
 נע^ען אוועק דך שטעלט התיבה, צהר דעם אין גלאז רללנע
 שוק איז שטעדטלל דאם אדילן. גאם אין קוקט און פעגסטער
 יע־ וואוינט וועלכע יודעגע, אהויכע קרעמערקע, דן מלכד. וואך.
 קראם, אפעגער רער געכען שוק שטעהט וואויעגג, זללן גענאיבער
 קאפ, אויפין הללבלל א אין העז, מלט׳ן צוזאמענגעבעט איז וו$פ
 קאר־ שןןלט און קאפטקע, א אהן קליידיל פעדשמאלצענעב א אין
 וועל- מאן, דעם אגב שללט אין שרילט און ווארמעם, אויף טאפעל
 איהר הייפ׳קען, געלאזען האט עד וואם פאר שטוב, אין איז כעד
 נאם, אויפ׳ן העמהעלע, איין אין אהויללנקעק, זוהן, ז^יקם־־יאההגען
 אז שטלמע, גוטער אווללכער מלט זלך זן ווענדעט הייס׳קען צי
 עט זלך מאכט היש׳קע זלך. אנטון שטוב אין ארללן זאל עד
 צום איינגעבויגען פיפלעך הולע דן אויף זלך, זיצט און הערענדג
 דל פאר כאפט עד שיטוב. דלער אדום וואקפט וואם גראז, גרלנעס
 האבענדלג און, באבאגדמקע, מעהלעדלגע אווללסלנקע, פליגעלעך
 זן עד האלט פנים, דין בלז זן אויפצוהויבעץ איהר פאד פהד
 אוץ איהר אויף פהד־דןג עטוואס קוקט און גראז גרינעם אויפ׳ן
 דערבי-י הילזער איינלגע פון ...דך צאפלען אידה פון הגאה האט
 אויפגעשטאנען זענען וועלכע קינדעה קלילנע פון אגעוויין דך העדט
 ^זטע־־ שטללער, קלארער, הער אין און זללט. אנקער דער אויף
 ווילה, אזירי מאדנע, אזוי גערללן זללער ז אי ללכטלגקללט העגדלגעד
 ברללטע, דן אין שטעדטעלע ארלמע קללינע גאגצע האם וון אט
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 שמורער, דער חיים אתם. עס תנגלען וועלנע פעלדער, פדווע
 ה שוין שמירט קרעמערקע, דער מלכה נעבען וואיינט רעלכער
 אירויםע ליגט עם וועלכען א"יף וואגען, גתיסען זק פין רעדער
 דוע- די מיט פאהרען צו שוין דך קלוובט און דיעגעכטס, אש6
 קרע- רעם שאסע בלונדער, דער פעע ארק. דארף אין נעסטב
 גע- בלונד קינדוולז נאך איז וועלכער זוהן, איינציגער טשמערס
 פאר געבאדען איהם האט מען וועלצען אין ווק, רעם ^*ן רארעז
 ביודע זדנע ארק. המדרש בית איין שדן געהט וועגען, סגולה א
 דו לופטען. א׳ין זיך פאראוים פערשפרויט בלונד זענען הענר
 וועלט. גאטם אין פוסטעם דאס ליידיגעס, דאס איחס פאר זוכעץ
 איין אנדערן, רעם פין איינס פונאנדערגערוקט זענען פוס דונע
 אויף ערד׳ די פעסט טאפען טריט דכערע ניט שווערע, זיוערע
 בלונדען, דעם פעע דערזעהענתג היים־קע, טרעט. ער וועלכער
פעען; טיט זוך רווצען כאפט און באבעטשקע דו אוועק לאזט
 אפיהר פאהרט, או־יס-אפיד׳ר ער פונע-שרווט פעע, -
.פאהרט
 און ספקותידוג אב, דך ל^עהרט און זוך דערשרעקט פעע
קול: ווולהען זק מוט שתיט אוי אדיט אן ^•וודר,
 -- ? פוהר א וואו לי_יגםט, דו לי_יגסט, דו ? פוהר א ראו -
••!... גוואלד
 ענט- און קול ווולדען פונעם פאר זוך דערשרעקט הייפ׳קע
 מוסר שטיק1 א איהם זאגט רעו. אויפ׳ן ארק. שטוב אין לדיפט
 פונען צו אבלונדען. מוט זוך רווצט ער ראם דערפאר, מאמע דו
קול: בערוהוגענדען אווווצען מוט דך זו ווענדעט
 קוון נוטא :ליעט ער לווגט, ער שרי_י. עט געה, געה, -
געה... פודד,
 ארק, וועלט דער אין קוקט און קוקט שוהט דער אליה און
 מחשבות פערשועדענע און דתקט, עפוס, דרוקט הארצען אויפ׳ן און
 פלעגט צווטען ארינע אין אפט איהם. בוו קאפ אין זוך מירמלען
 אג" איז וועלכער הדר, פון הכר א זוונער דערמאנען איהם דך
 איהם ...אלץ אין ליוקענט ׳און טרפות עסט - גערארען, אפקורס
 דין וועלכע ווערטער, דו הערען קלאר י1אז דאמאלסט זוך פלעגט
 אט אט, ווו גלווך עפום און געזאגט. אמאל איהם האט הבר
זאגט: ער שטום. הברים זוון אויגען זוונע פאר הענגט
...גאט קוון ניטא -
 אלין, און תמעל, בודן ערד דער פון שטה גאנצער דער
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 הלש... •1אז ווערען עפים פלעגט פארהאן, איז שטה דעש אין ראש
 אידם פלעגט פחד אגרויפעד אין שטושטש... און ווכש ווייס...
 ערד׳ דער דך-פאר פאר זעדט ער ראש אלץ, פאר אנבאפען
 לופטען, דער אין העעט אלץ עפלם ...מענשען הכזער, הימלען,
 פחד!.. אזא איז עש אין ...מטושטש און ווכש רכס... איי אלץ
 רעלען וואלט עד וון גלכך, פענשטער, בכם אנסאפען זלך פלעגט ער
 ממשות, א עפים האט עש ראם •אך, א עפלס בי_י דך אנכאפען
 שטעהט צי זיך, דערפיהלען צו און אנטאפען, דאם קאן מען ראם
 דט... צ: פענשטער, נעבען נאך ער שטעהט צל עפלם, אייף ער
 פער" אומגעלומפערט נארלש, אומקעהרען דך פלעגט ער און
טלש. צום קלערט
 אומגע" אזו• דצט ער רען אז טדעפעץ, פלעגט עם און
 מלט קצב דער בעריל ארלנלויפען פלעגט פערקלעיט, לומפערט
ארכן: שטיב אין גוואלד א
 קאלי דאס !שווכגען ניט מאש אייך וועל איך !...ען -
 דאב איך טיי. טרלנקט און דך זיצט ער אין שרכט, און לגט
 דאיונען פאר׳ן פריה קיטען זאלט איהר אז געזאגט, נעכטען אייך
 מען אז שדכט, קאלב דאש ען! נלט?! צי קאלב, דאס קרלענען
איינזלצען. ניט שטיב אין ק^ן
 דער אליה פדעגט פערברעגגען זלצען, וועמען צו #דכנגעהן
 קומען יא ער פלעגט רב עיש משט מעדר ניט, קללנעם צי שוהט
 דעד מיט ארכן אפילו טלעגט ער ווכלע. אקללינע אויף נאד ורען,
 או" ווערען באלד עפ:ם פלעיט איהש נאר פערידענגעץ, צו מהשפה
 הויבט ער און ראש, דחקען צו אן הויבט הארצען אויפ׳ן מעטלי,
 פלעגט נאכדעם אז טרעפען, פלעגט עש ^יעק. געהט און אריף דך
 רע" זכן פלעגט אזוי אט רב. צום א׳~כן מט אצכט אצכט, ער
 טעג, הלישע ח אנהויבען נאר זיך פלעגען עם וול זומער, נ^ר טער.
 שבת״צו־נאכט ומיל רב. צום קומען שבת׳־צו״נאבט אלע ער פלעגט
 זלך געדט מלען אז אהזקה, גערען שזין איז טעג הללסע דל אין
 •ם משונה א געהאט הט1ש דער אליה האט זלך באדען צו אין באדען,
 געווען השק דין איז איבערהויפט ...פאהרען צו ווי אט השק,
 פלע" אן פרכטאג פון שיין דלך. באדע׳ן בכנאבטלגען רעם צו גרוים
 עש שבת־עי־־נאכט. דעם מיט פערנומען זכן מהשבות דינע גען
 זלץ מאדגען וועט טאמער הארץ, דאס שרעקען עפים איהס פלעגט
 דאס אין מאבען, זלך רעלען פיות אנדערע אדער טאג, ארעגענחגער
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 לעגט5 ישבת, מארגען, ?%יף צושטערט. ווערען וועט דך בארען
 אויף ווארטענתג צורללצט, זמן צוהיצט זלן טאג אגאנצענעס ער
 שטעד" אין זלך. באתון אוועקגעהן שוין וועט מען וועץ מלנוט, דעי
 פלעגט מק אין תאוה דאזלגעד זק פון געוואוסט אלע האבען טל
 ער איהם. אייעד דך דמצאדרען אין דערפאר איהם פון לאצעל
 האר" אין טלעף טיעף, תארה זק בעהאלטען סטארען זיך ©לעגט
 בארק דעם מיה רעדען איינגעהאלטען, זק זעהן אלעמען, פון צען
 זק ©ין געלאכט אלע האבען עפלס ראך נאר חיהלג, שטיל, דך
 דך יאדען רעם ©ין אינגאנצען דך אבזאגען דך. באדען צי השק
אידם. שלעפט עם געקאנט. נלט ער האט
 אין אבמאכען פלעגט ער ווי תיכף מעריב, נאך בארד אין
 רב. צום קומען ער פלעגט הבדלה, מילך אגלאז אויף הללם דער
 טלש, אויפ׳ן געשטאנען זלדענדלג סאמאיואר רער שוין אין רב בלים
 זיצען איידעם יונגק קרעמערס רעם מאטע מיט מלמד ויער אבא און
 פלקט ק די. נעבען טיי גלעזער אניקאפענע און טיש בליס ■שוין
 זקק צלמעד פון פקסטער דל טלש. עייען ארעקקקן אויך דך
 און שטעדטעלע אויפ׳ן שיועבט וועלצע זומעתנאכט, דל און אפען,
 ה דתר אתינשיועבען דך ווילט איתר, אחים פ^לדעד די זמיף
 ארוס געהט רב דער ארי_ק... קמער אין אויך פענפטער אפעמג
 האט מען וועלכען טלית, דעם צונויפלעגענדיג צורק, און אהין
 היימליך קול אויפין דנגט און צונויפלעגען, געטאדט ניט שבת אום
 אונטער איהם העלפט איידעם רךעמערם ד׳עם מאטע לך". ."ויתן
 "6צע שבתידיגען אין נאך גאוהיריג, רבישק, ת ברומלענתג.
 צומי" א זיך. פאר שורט, פאר׳ן רב, פאר׳ן טע אן גיפט טשלק,
 רער אין איינגקרקעלט ריחות, וקצענתגע גרינגע אלערלע פון שוני
 שטוב אין פענפטער ת חורך דך בלאז׳ען שטילקלט, נאכטיגעד
 עס מה... רעם הארץ, דאס פער׳שטיר׳ן און גלעטען אוי אתין
 וועלצער בהינען, צום לויפט שטעדטיל דאס ווי גאם, ©ין זיך הערט
 ר^וואל, מריפים פון וואסער צאפק שיז, רבים נעבען געיועץ ־איד
 אלע איבער דורך דך ער קלקיעלט הבדלה נאך שבת״צו״נאכט ראפ
 ווע" עם וד דך, הערט עס ...וועלט גאנצער דער פון ברלנעמער
 רערטער, ד-אלבע זומערנאצט שטומער רער אין פערשואונדען רען
 וואסער, שעפער ת צוולשען פאר מען קו וועלכע געלעצטערם, האלבע
 שוהט׳ס דעם אליה און ...זומערדיג אדי פקריפעט אצעפ רער און
 וול מעדר, אזיגען דל יונג, מאל, אלע ווי מעדר משונה, איז פגים
 און צוהלצט נאריש אינגאנצען און ארויכבעטארטשעט מאל, אלע
 אבעגעררט^ אויף אדי ווארט וואם אמענש, עפלס וול ההלג, גלט
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 צץ ווילס, הימעל אין נאט איין נאד פארקומען, מוז מוז, וואם זאך,
...פארקומען אניאמת אויף יא, וועט דאב
 אבלפעל אין טלל אבטרלנקען פלעגט מען אז נאכדעם,
 שטעדטעלע אין זיך. באדען' אוועקנעהן מען פלענט זלך, אבקידלען
 וואו אפענסטער, אפען נאף איז וראו נלט ור^ שטיל, שוין איז
 יאינטערשטע דל אין שטוב נעבען אפר׳לזבע אויף ווער זלצט וואו נלט
 הוף אויפין דרעמילט. איין כנפות ארבע אין און הויזען ווללסע
 שליאך צום זלך, סין ווללט דערזעתן וול עפים זלל פלעגען שטעדטיל
 ארעק* נעאיילט זלף האבען וועלכע מענשען, פון שאטענפ פאר א צו
 אלעמען בלל ארללן. שליאך אין אהלן אהלן, ווללטער ווללטער, נעהן
 אפשר אז מחשבה, א וולנטעלע, א וול דורכלויפען, פלענט מה אין
 בעדע- הער יאכנע״האשע מלט שנללדער העד שמיאל׳^ דאה איז
 מען און שטעדטלל, אין מורמעלט טען וועלכע אויף טאבטער, הנם
 דל׳ אפללו פלענט של־דט רעם אליה ווללטער. ארעקגעהן “זי פרעגט
 עפלם פלענען שאטענם ה און אנ׳ארט אויף אבשטעלען וול מהשבת
 מלש אווע^נעהן פלענט ער נאר זלך, צו איהם טון שלעם א וול
 ארויפנעהן שטעדטלל' פון אהיפנעהץ פלענט מען גלללך. אלעמען
טללך. צום נעהט מען וועלכער איבער לאנקע, פריצים דעס אויף
 נעדלכטען א זללט איין פון געהאט האט לזמקע פריצים העב
 פעלד. אפענעם פרלל א זללט אנדער הער פון און וואלד שרוארצען
 פודות אין סערזונ^ען זללן שלענט זומע^גאכט שטומע טלע׳פע דל
 דל מלט לבנה דל טלעף, און הין איז המעל דער מהשבות. און
 אלין נאאיוו. און שטיל אזוי וועלט ים נאט אויף זיך קוקעץ שטעק
 שטומע אייבלג ששומע, פעדטראכט... איז אלץ פערקלערט, איו
 אין נעבוידען היערען און דעלט נאנצע די אתם נעהמען מחשבות
 שטו" אייבלג ששומע, מעתר. אין מעהר אלץ רגע צר הנע פון אידה
 זענען נראזען, שטללע גתנע ה איבער זלף טדאנען מחשבות מע
 צווללג, יעדען אויף העננען זלל וואלד, געהבטען רעב אין בעהאלטען
 אי" שוועבען און פעהשפהיט זענען בוים, יעדען צו צונעטוליעט
 אייבלי שטומע, ...שטרם זלף פודיען זלל אין ©עלדעד ה בער
 זלף זלל פודיען וו^ם וזללס, וועד !...מחשבות זומער״נאכטלנע שטומע
 ורללס ויער £עלדער, און ודעלדער ערד, און המעי זומער״נאבטלגע
 טלעפע ללעכע, ה אין מחשבות שטומע אייבלנ שטומע, לערעזי
....ווייס? וועד ... ? זומער״נעבט שטומע תארצבעגקענלשע
 קרע* רעם מאטע מלמד, רער אבא רב, זאמאסער רער זיי, און
 דער איבער זלף נעהען בראש שוחט דער אליה ארן איידעם ביערם
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 הינ" נראז איבעדן דך פויזען שאטענם זיןערע צו. טרף צום לאגקע
 תט.1ש דער אליה תמיד קומט טלך צום ערשטער דער די. טער
 ■מימונה זאנט און ארק וואסער אין האנד ח שטעק א טוט ער
:^עהלך
ווארים... זעהר -
 איירעם קרעמערס דעם מאטעל אוים. שטיל דך טוט מען
 אין דך לאזט מען און גלןןבווערטלעך, פאר א דערבןן דך זאנט
 מיט הימעל שטיק נאנצעם א פערטרונקען איז עם וואו ארק, טקי
 פערטרונ" דער דך טוט טלך, אין דך ארןןנלאזענדע שטערען.
 אהין וואסער אין אדדעה אביסעל שטערען ח מיט הימעל קענער
 פערטרונקען ווערען קערסער קלאדע ודימע, פיער אין אהער, אוץ
 דעם אליה טלך. פון וואסער אהףקאלירדןגען קלארען, העם אין
 פערטרונקעץ ווערען וועלכע קערפער, קלארע ודיסע, די פון תרהט,
 אהער און אהץ דך דרעהען דעם פון וואסער, קלארען דעם אין
 הויבט שטערען, ת מןט הימעל פערטרונקענער דער וואפער, אין
 פרעדליך. און הןימאך דך רייצען צו וואס הארצען דין אין אן
 קוני• אלערלןן ווי_יוען צו אקינד, וון שטיפענדיג, אן הויבט .ער און
 זיך געדדעהט אדי הענד, אהן רוקען, אויפ׳ן ^ווימערןן: אין צע;
 ארויס פלענט מען אז נאכדעם ...אופנים אלערלץ אויף וואכער אין
 פעררוי" אלע פלענען דך, אננעטאן שוין האט מען אין טי_יך פון
 פלעגט יעהן אהיים. געתן פלענט מען און פאפיראפען צו ^•ען
 ע טועם ש׳טומע, ח ווי גללך עפרם אט לאנגזאם, שצדל, מען
 צו אנג3 איז עס און דך, צו שלעפען נאכט דער ון5 מהשיבות
 פון אין יאלעמען, פון לאנגזאמער נאד דן... מןט דך ישןידען
 אליה פערקלערט טיעף דך נעהן פלעגט אלייץ, איינער דע.ה־.ןגטען,
 דערצעהלען סול. פול, איהם בל איז הארץ דאם עפים שלדט. דער
 מעשות סך א סך, א וועגען איהם ציהט איהם, דך ווןלט וזעמען
 וועגע׳ן וועלען ימטארק אידם דך וואלט חעדצעדלען דך... פין
 נרויס מיט געלערנט בחור, א זענענדיג אמאל, האט ער וון דעס,
 ;ערשטע דאם אידם זעד.ן נעקומען איז מחותן דער אז ...התמרד,
 געזאגט: האט און באק פאר׳ן נעטאן אגלעט אידם ער האט מאל,
 וועלען איהם דך וואלט דערצעדלען אויך און בחורי... "אשענער
 החונה דין נאך יאהר האלב ערשטען דעם אין וואם דעס, ווענען
 ..מיאופיע. א איז זן וואם דערפאד, גטין געוואלט ווי_יב דין ער האט
 דע" אץ זענענדןג אמאל, האט ער וואם וביה, דעם וועגען אויך
 בי_י איז ער ווי רעם, ווענען און אנ׳אפרקורזס, מיט געד-אט נעבורג,
 פוס צו אידם פון אנטל^פיען איז און געווען יתום אלע פעטער זק
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 דאם דילסט איהם רללסט, איהפ .לערנען.. קלויז אין האדסקע איי
 .וועמען?. .וועמען?.. .גאר.. אלץ, דאש דערצעהל^לן צי הארץ
 לאנגזאס. שטלל, אליין אייגער לעמ^ין4 הלנט^יר ולך געהט ער אוי
 די פלפ זללנע אינטער ולך בויגט טיוי, טלט אנגעזאפט ;גראז ד
 ©רן זשאבע א שפרונג א טוט וואו עט וואו ;קיואקצען ושאבעם
 גראז. דל אין פערשיואינדען צוחק וו^רט און פלס זי_יבע אונטער
 פער־ זענען וועלדער ד: אין פעלדעד דל ערד, דל אין הימלען ה
 הארץ דין און ...מהשכלת שטומע אייביג שטומע, אין טרונקען
 דעדצעהלען איהם זיך ווילט עם אין פול איו אין דרלקט איי דרלקט
 איבער׳־־ אדער ...זלך וועגען מעשות אפך איו עם וועמען כאטש
 קלויז אין לערנען ;מעשית אמאללגע יענע, יענע, אמאל נאך הור׳ן
 פוס.., צו אנטלייפען .ווללב.. מיאוס׳ע דין גטין התמדה... מלט
 פרללע ברייטע, אין ורעלדער אייעד טאלען, אין בערג איבער לדפען
...פעלדער
 דאם דרלקען איהם פלעגט וואליגונג, זללן צי צוגעהענדלג און
 פאר וואוינוני, דלן פאר אננעהמען איהם פלעגט פהד א און הארץ
...שלא^צימער פלנסטערען דעם פאר ווילב, דלן
 אויף געלעבט שיועד שליהט הגם אליה זלך האט אדי אט
 שיוערער. אין שלוערער אלץ טאג צי טאג פון אין גיעלט. דער
 געיגימען. אג׳איידעם שטעדטיל פון גביר דער שמואל האט אייך
 און ג׳גיווען, ער איז יונגער־מאנטשלק קללינטשינקער יא אדארינקער,
 איהם מען האט זאמאפע אין זלך. המצאה׳ען שטענדלג פלעיט עד
 פלעגט ער שטעדטעלע. גאנץ פון קללגפטען דעם פאר ?עהאלטען
 זלך עד האט דער־ייפט נאד שטעדטיל, אין אלעמען פון לאבען
 לאכען פלעגט ער שיודט. דעם אליה אויף איהס, א־יף אגגעזעצט
 צו השק זילן פון פאהתון, צו תאוה זילן פין בגדים, דלנע פון
 קלוג, קיללעכדלג, אדי איהס פין ער פלעגט לאכען און זלך. באדען
 זלך פלעגען המצאות, זילנע הערעגחג אלע, אז געלעבטערחג, אדי
 טאג צו טאג פין אין געלעכטער. פון זילטען די בלל הלללטען
 אוץ שטארקער אלץ און איהם, פון לאבען מעהר אלץ ער פלעגט
 אלץ טאג צו טאג פין פלעגט שורט דעם אליה און קליגער, אלין
 אלץ ■פלעגט ער נשמה, די רילפען מעהר הארץ, דאס דחקען מיהר
 פון הבר זלין איו. עם וואוהלן נפלעה׳לע א ויעגען הלימיען מעהר
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 דערמאנען, אפטער אלץ אידם ז?ף פלעגט אפיקורוס, חגר הדר,
 הענגען און ז$ הערען אפטעד אלץ אידם פלעגען ווערטער זלנע און
אוינען: דץ פאר אער אין אידם פא־
כ .גאט קלן נ?טא —
 ב?דן ערד הער פון >מטח גאנצער דער פלעגט אפטער אןו
 ווערען עפ?ם פארהאן, איו שטה דע,ם אין ווי^ס אלץ, און דרמעל
 פלעגט פדר אגרויסער און מטושטש... און וולס וולס... .ורים..
 דער פאר ז?ף: פאר זעהט ער וראש אלץ, פאר אנבאפען אידם
 דער־־ אין הענגט אל,ץ עמם מענשען... דרזער, דרמלען, ערד,
 אין עם און ...מטושטש און וועס ...והם איז אלץ לופטען,
 אגען אידם פלעגט שטענד?ג שטענד?ג, כמעט און ...י פחד אזא
 אנטלאפען געווען, איונגעל איז ער אז אמאל, איז ער וו: זכרין, אין
 איחס פלעגט יונגעל א דין אמאל נאף און פעטער. דין פון צו-פום
 בערג איבער לויפען ...לויפען אמאל נאף אוי הארץ האס דלפען
 פרי-יע כרדטע, און וועלדער איבער לויפען לויפען... טאלען, און
...פעלדער
 דף, באדען פון שבת-צו־נאכט א געגאנגען ער איז איינמאל און
 זעהר יעדר, נעווען דאן איד ער אלעמען. פון הינטער מאל אלע וו?
 שטארק זעדר זעהר, אידם האט הארץ דאס און פערטראכט ט?עף
 עפים ק$פ פון שלייפען ך און מאל. אלע וו? מעדר געדחקט,
 דאדטען. פון עמס ז?ף רלסט עס ז??. וו?לען ז?ף צושפאלטען מ?
 נעבען מה דער געטאן אקעחר משונה אידם האט פלוצלונג אין
 אראבנעפא* ערד. דער אויף איד ה?מעל דער ׳און... ען5של?? ד?
• אן••
 געדענקען צו אויפגעהערט עפ?ס ער האט אן דאמאלסט פון
 געפינט ער וואו גענוי, אויף ניט, ער ווד© אויף וואף. פון טעג די
 עפ?ס און מה, דער שארף ברען א ווען עפ?ס איהם טוט עם ז?ף.
 ער ...וועלדער און פעלדער איבער האסטע איפט לויפט, עד
 ניט אן, דאן פון דף, פאר נ?ט ש־וין ער זעהט אויף לויפט...
 הער בערל נ?ט וריב, מיאושע דץ נ?ט איידעם, בירכי ג דעם ריטואל
 פיהלט ער און ארינוואוינער. אידרע מ?ט זאמאסע גאנץ נ?ט קצב,
 וואס ...ד.ארצען אויפ׳ן גחנג אדי ...פרי_י אדי ...רי_י5 אדי ז?ף
 פח?? אדי דף ער ם?הלט וואם פאר אדינס? איצט אידם מ?ט איד
 אידם? פון נעווארען פערשלואונדען אמאל מ?ט אלע עפ?כ זענען וואו
 פער" אדי אידם איד דאס נ?ט, דעם וועגען ער טראכט פף קי_ץ
!,.,אר^כגעפאלען דר׳עדד אויף איד ה?מעל דער - שטענד?.;
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 אמ^ונד׳ם פלוצלונג דעדהערט ער אז ווען, טטד>^ עם אוץ
 ;עטאן, קלאם א וואלט דונער גרויסער א וו? אידם, דך דאכם קלאם,
 אגעחכטען אין ז?ך גע&ינט ער אז אידם, זיך דאנט עפים אין
 און בוימער, און בוימער נאר ער זעדט אלגען דינע פאר וואלד.
 היען, טרעפט אויך . גיסט.. און גיסט ינלאקסרעגען אזז-טערדינער
 ת אז קאלט, י1אז קאלט, מ^ינד. איז איהם אז פלהלט, ער עפים
 עפים דערזעהט ער און מויל, אין אידם בל זיך טחיסלען ציידן
 אימ- און שניי, אין איינגעוויקעלט דורך וועלט, וולסע א דך פאר
 עפים און פגימער, פערפרארענע מיט ארום געהען מענשען בעקאנטע
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 אפערלאזענער מןט בעוואקסען איז וואט אפמם, מןט ער,5ל:
 און פער׳דאגה־ט, פערזארגט, תמןד אין וואט און בארד, יטווארצער
 רעם אויף שוין יגען-האט1א בשריע קןנדערשע בלאהע, מןט
 דעגען קלערען צו אניעהויבען ק. אין זק זק פון ת־דש רריטען
 ער ביצעת וון אדי אט שטאדט. דאדגער רער פון איועקפאהרען
 איץ ק•׳ קלן אוועקגעפאהרען איז ער איידער ה., אין געוועז איז'
 אוועקגעפאהרען איז ער איידער א., אין געיוען 'אין עד ווען
 צופרן- ניט אנגעהויבען ער האט יך1א איצט אדי אט ה., קק
 דא. דך לעבט איהם וועלכעם לעבען, מין דעט פון דין דען
 אזוינס צילןעב נןט און ק. קיק געפאהרען ער אין אזוינט אויף מט
׳ .ווילטער או־יף דא פערבלןןבען צו וואט ער האט
 אלץ, פון געווען וואלטערמאן זדים איז צופרןדען מט אין
 אויך ץ., אין דא איהם צי געהאט שייכות א נאד האט וואט
 צ< הן צופרלהן. מט געווען ער !אין וואוינונג זק פון ןלו6א
 פעק׳ דין רהמנות׳דןג. אדי אין ארמעדןג אדי געווען אין מער
 געמאכט עפים האט מהרןגקלט זק אין פןערקאנטעקלט טליכע
 קליינע דאם בעטיל, דאס דך: געפלנט איהם אין וואט אלץ,
 יצטעהט אלץ יצטולען-ווי פאר דן און טישעל פןערקאנטינע
 דן און אימעדןג. ביטער איז אלץ אלץ, און ארט, אויפ׳ן נןט
 געווען עפןם זענען ןצעס2א ווןןם>עלע אלטע דן מןט דןנע ווענד
 2גן און הארץ דלן רעם און נעהם צאטיט אט רדטמתידןג, אדי
 הא^ מט אלץ און זק צו בעדארף עס וון אדי מט אב-אלץ זןן
 או! ק• קלן אהער ה. פון אוועקגעפאהרען אין ער וראם צוליעב
 איבערלעבונגען, זלנע ווידער אנגעהמבען איהם ביל דך האבען עט
 לעצ׳ רער פון געווען בעקאנט גוט אדי איהם זענעץ וועלכע
צילט. טער
 נעווארען איינגעדדקט וון עפןם איז קערפער גאנצער זלן
 יטל^׳" ער פלעגט נאצט ביל זןך. ער האט איינגעקארטשעט און
אנכי. י. ן. 2^
 םיא< איהם פלעגען ת1מ1הל נארןשע מימונה און אומרוהןג ען3
 אויפשטעהן ער פלעיט פריד. דער אין נאכט. אגאנצע דך טענען
 מה אפופטען מיט און קאפ״וועהטאג אנאדןשען מןט שלאף פין
 דך שרעקען מענשען לועלכןער פאר פופטקןןט, אזא הארץ. און
 דך פלעגט ער ...נשמד. דן שטארק אזוי דרןקט וועלבע און אדי
 ידלענגן, ער פלעיט בעקאנטע דינע פון ב,ןןז. נערוועז, פיהלען
 אגאנצק דן, מןט דך בעגעגענען צו עט פטארען דך פלעגט
 פיענט און דך פאר געפעען עט ארט קי_ין ער פלעיט טאג
 ער וועלכע ק., פין גאפען דן אין אלןין איינער דך ארומשלעפען
 וון גלי_יך איהם האבען וועלכע געהאט. לןעב עט אדי האט
 אין און ...זןן פון ווערען פטור עכעד וואס געטרןבען יאגט,
 מהשבות ועלרע צירןפענע, האלבע, דך פלאנטענען פלעגען מה דין
 נארןשע ווןלדע, אין דך, וועגען אין לעבען אין מענשען וועגעין
 נע" עט אין געימטעגען עט איז עם וואם פון פאנטאדעס ווילדע
 אין אעאיינגעמאטערטער נאכט יבןן קומען פלעגט ער אז פלויגען.
 אע" איהם פלעגט ווענד, רהמנית׳דןגע דן מןט צןמער אומעדיגען
 דך... פאר רהמעת אזא און הארצען בי_ים פופטקעט אזא באפען
 נעהמען פרובען פלעגט טןשעל, בי_ים איועקזעצען דך פלעגט ער
 נעהעדג עט ועיט אדי עפןס נאר טך, איז עס אוואסער לןןענען
 אין געשרןבען ווערט וואם אלץ, דאם אט דין פלעגט אידם צו
 אדי אין טויט קאלט, און פוסט אדי בןכער, דן אין געטראכט
 ער פערקלערען. דך ווידער פלעגט ער און .איהם.. פון ועיט
 ק. פון מוז ער וואס פאר טעמים, די אייער קלערען פלעגט
 איז דוכטען, איהם דך פלעגט הויפט-טעם, דער און אוועקפאהרען.
 יעדארף עם וון אדי נןט אוועק דא עפןם איז לעבען דצן וואם דאם,
 זע" דא בעקאנטע דינע וואם דעם, איבער אויך און ...דין צו
 פון מענש א איז ער עט און דינע, פון עט מענ^וען צופעלןגע, נען
 מענשען, דנגע פין הבורה גאנצע א געווען איז דאס ...ןןערע7
 בעעיפטערט אדי פלעגען און האבען 3לןע אדי פלעגען וועלבע
 קלע" און ...גבורות פרעמדע פון מהשבות, פרעמדע פין ווערען
 פלעיט טןשעל, דעם אוועקלאזען ער פלעגט דעם, וועגען רענדןג
 רעבענענדיג אהעד, און אהןן צןמער דין אין ארומגעהן אנהויבען
 דך אומקעהרען ווןדער פלעגט און אפאפןראס, נאך אפאפידאם
 ער מהשבות. אהן־־סדר׳דןגע האלבע און פאנטאזןעם דינע צו
 פןהלען, ווןפען, האדצען אין טןעף מעשה בשעת אפןלו פלעגט
 נארןעזע ווילחי דן עט מהשבית, האלבע צירןסענע, דן עט
 און י קלןגער מאצען וועלען וואם, געבען איהם וועלען ^אנטאדעם
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 ד!קא צתען אזוי איחס פלענט דאך נאר לעבען, דון דא בעסער
 נאח- ווולדע, ה צו מחשבות, האלבע צותפענע האלבע דו צו
 עט אין געיטטעגען עט איז עס וואם פון פאנטאדעס ווולדע יטע
 דץ אין ארומגעהץ אדי עד פלעגט אצי_יט אצי_יט, געפלעגען.
 מיטע פעריהל! מוט פאפוראס, א נאך פאפוראפ א רויבענענדוג צימער,
 און הויזען־קעשענע דער אין האנד איין פעסט האלטענדיג אעגען,
 דער" פאדלאגע. איבער׳ן הולכע און טחט גרויסע טרעטענדוג
 לוגענחג ער, פלענט שלאפען, לעגען דך פלעגט עד אז נאף,
 איי- וואנד, רהמעת׳דעער אדי דער געגען בעטעל אומעדעען דין אויף
 פער" געשמאק אדי לאמם, דעם פערלעשען נאך פלעגט עד דער
 עם פאנטאדעס; קינדער^ע אלטע נאך דינע וועגען דך טיעפען
 פלוצל-יג זענען מענשען אלע אז איחס, קלערען דך כלעגט
 גע" האט עס ...וועלט דער אויף אויסיעשטארבען מאל איין מיט
 אויפגעשטארבען זענען מענשען אלע וואם פון אדינעפ, טראפען
 יאד איז געבליבען אלע... געווארען... פערשוואונדען זענען און
 און וועלט נאטם איז פוסט משונה ...אלען איינער ...אלען ער
 און בעת משונה׳דעע וועלדער, ודלדע ד... איז טלעף משינה
 אין ער און איהם, ארוס אלץ איז טיעף אין פוסט כאלען,-און
 דך פלעגט ער ...אלין איינער ...וועלט נאטם אויף אלען איינער
 דינע פאר דך אויף בייז ווערען פלעגט און אויפכאפען מ:טעץ אץ
 נאך דך פלעיט לאמם, רעם פערלעשען פלעגט נאדל^קלטען,
 •ואס עכעד, וואם וועלעץ אזוי פלעגט און איינקאדטשענען מעהר
 בעל־הבית׳טע, דין פלעגט מארגען אויף .ק. פון איועיקפאהרעץ עפער
 א מוט דאגען געוועהנלוך איהם יודענע, פערבוטערטע אניאלטע
אויפרעד: אהאלבען מוט און שמיוכעל האלבען
 אדום איהר געהט פרוהער איהר. זענט בחור מאדנעד א -
 אז נאפט, אגאנצע פוס דו מוט טאפעט און צימער איבעריץ
 שלאפעץ, דך לעגט איחר אז דערנאך, און שלאפען, עט קאן מען
אייך קויילעט מען ווו אקוראט קולות, שלאף פון אתר *צדלט
 צוווו ק. אין אבגעלעבט וואלטערמאן חיים האט אזע אט
 וועגען קלערען צו אנגעהו־ינען האט ער דנד נאכאנאנד, הדשיס
 אז ה?, פון אברועף געקראגען האט ער וואנען ביז אוועקפאהרען.
 קאן ער און קריגען איז עס ווו דארט ער וועט לעבען ■צו וואב פון
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 איהם איז בריעף, דעם בעקומען האט ער נאד וו: ציפאהרעץ. קומעץ
 ער אז בעוואופטזק, דער הארצען. אויפין געיוארען ללצט ועדר
 הארצען זק אין ארתגעבלאזען וו: האט ק., 'פון י אוועק פאהרט
 געווארען גללכער איז קערפער זק פרעהל:צקלט. 'און אפר:שקי_יט
 העכער. אויפנעוואקםען מ:נוט איין אין איז ער וו: גלי_יך אין
 זלנע און געווארען שטאלצער איז שטערן אומעדגער תמיד זי_ין
 גלאנצען. צו אנכעהויבען האבען אויגען בשר׳ע ק:נדערש בלאהע,
 אלע שטענד:ג רער געווען, פר:הל:נג ראן איז וועלט גאטם א־ויף
.פר:הל:יג ני״יאינקער יאהר
 רער פין ה:מלען ר: געווארעץ ל:צט:ג און הויך זענען עם
 פר:שער אוו::כער מ:ט געווארען בעלי_יכט איז ז: ק., שטאדט
 ט:גער5אל: פון אלץ איבער פערשטעקט האט עס און ט:גקלט,5ל:
 בוימעלעך, ד: האפנונגען. קלארעקע גר:נג:נקע פון און פרעהל:צקי_יט
 םרעהל:ך האבען גערטנער אין און גאסען ד: אין בוימער און
 פרעהל:ןו און ת,1ימער״ריה1ב זאםט:גע גר:נע, מיט פערשמעקט
 הל״יאהר דכ״יאהר, אז אהאפנונג, פון ז:: האבען דערצעהלט
 גאנצען ז::ער מ:ט אויסוואקסען און ז:ך פונאני-ערלאזען ז:: וועלעץ
 ה אין געווארען גרץ און מרנטער זענען עם רראפט. און מוט
 בע" ז:ך האבען ז:: צורשעץ און גרעדעלעך, ד: שטאדט-גערטנער
 6ווא זוכעץ אויגעלעך בלשצעגחגע ז::ערע און פד:ש אזוי זענען לעך
 מע:ש:שע ר: מ:ט ז:ך געשפ:עלט און געגלאזען האט גאסען
 און יעףצעפ1פר ר: מ:ט אין בערד מאנסבילשע ד: מיט פנימיער,
 וולט, פוץ וו: אנגעקומען איז וואס פר:הל:נגס>ו:נטעלע, א האר
 פר:הל:נגס־פעלדער בעגרעטע ד: פין >טטאדט, אהוצ׳ן פון וולט,
 האבעץ גאסען ד: אין מענשען סך ד: צוולשען און וועלדער. אוץ
 קאראס* בלאהע ד: וו: אויגעץ, ח אין געווארפען אין בעורזען זיך
 שענ:נקע יונגעקע פעלדער, ך אין קארן זאמעץ ד: צירשען קעס
 פניט־■" נא:ווע ז::ערע קאפטעלעך. וולסעקע גר:נג:נקע אין מ::דעלעך
 וואש זוכען או־יגעלעך בלשצעטץגע ז::ערע אין פרלש אזוי זענען לעך
 פענשטער אניאפענעם ערג:ץ פון אלעמען. מיט זיך עופ:עלעץ אוץ
 מ:ט צוזאמענמלטענחג אוץ ארלן גאס איץ *טוועיענד:ג ז:ך, הערט
 פער׳דלומ׳טער, א אפיאנע. פון אנ׳אקארד ׳פר:הל:נג £רעהל:כען העם
 ר:הל:נג...6 מ:ט ער איז פול י1אז ראך נאר אבענקענחגער,
 פר:" ט:גען5ל: ל:עבען רעם אין פערטרונקען איז וואס אלץ, אלץ,
 געפ:נט עם וואם אלץ פר:הלנגס־טאנץ, רעהל:כעץ5 ווי_יםען און שען
 אזוי איז אלץ ערד, דער ב:ז ה:מלען ד: פון שטה דעם אין ז:ך
 יע" ארץ אדז יעד^ - וועלט גאטם פוץ אלץ אין פר:הל:נג. ברט פול
.ד ר ן און ל ,ע כ! ז ה *וו!יעןגן
 פר:הל:נג, אין אנדערען רעם ער וו:ל אר:בערעזטלגען וו: מענעו, דעי
 צוו::* רעם פאר מונטער מעדה איז ער אז והמגן, וו:ל ער וו: גללך
גל:קל:ך... און פרעהל:ך מעהר טען,
 דער מ:ט גאם דער אויף ארויס איז וואלטערמאן היים אז און
 אלץ אז און דאנען, פון אוועק פאהרט ער אז מהעונה, פרעהל:כער
 שוין האט נשמה, זלן דא געדר:קט אזוי איהם האט וואס דאס, אט
 נ:ט גאר עזוין אין אלץ אז אין נ:ט עזליטה קלן איהה אויף
 וועלט. נאטם געווארען געפעלען אזוי איהם איו איהם, צו מעהר שייך1
 רהמשת׳חג און אומעד:ג זלן אויך בעקאנטע, זלנע אויך אלץ, אלץ,
 געחצטע נאר:שע פ:עלע איהרע מ:ט עזטאדט גאנצע ד: אויך זרמער,
 ז:ך האט ער וועלכע פון אנדערער, דער נעבען איינע מויערן
 וו: איז אלץ ראם צוווערען,-אט פטור ז:: פון געחסען אזוי
 אין וואו עפ:ס איהם, ה:נטער וואו עפ:ם געווארען פערשוואונדען
 אוועלט, אין נ:ט, עריכות שום קלן צואיהם האט וואם אוועלט,
 נאטם איז 3ל:ע און עזען וו: און זלנע... נ:ט לגמר: איז וועליכע
 פר:ה׳י וולכען פר:עזען, פון וועלט, ד: וו: גרוים אקוואל, וועלט!
 מיט פר:ה^נגס־וו:נד שפ:עלענדער גרעגער אוולכער, ל:נגם־ל:כט,
 פון בוימעלעך, און בוימער פון פר:הל:ננס־ריהות גר:ננע ל:עבע
 מלדעלעך און בהורים יונגעקע בל:מעלעך. אלערל:: און גראזעץ
 זאם* פר:שע אויגעלעך, לעבע שענ:נקע אין פנימ׳לעך כשריע מ:ט
 קלאר" ל:כט:גע, און גרעזעלעך גר:נע בוימער, בל:הענדע ט:גע
וועלט! ל:עבע שענע א - בל:מעלעך וולסינקע
 ער איז בר:עף, רעם בעקומעץ האט ער וו: מארגען, אויף
 אין פענסטער נעבעץ אויגען, בל:עזצעד:גע מ:ט געשטאנען, ערין
 פעלרער, און וועלרער ד: אויף פערקלערטערהלד קוקענולג וואגאן,
 גע* איז און פערשוואונדען, תיכף ווערען און ז:ך וולזען וועלכע
 עפ:ם און פרל געווען אידם איז הארצען אויפ׳ן וו.. קלן פאהדען
 קלאר אויף מה. אין איהם בל געפלאנטערט ז:ך האט פרעהל:כעס
 ז:ך וועט אזוי וו: און אופן א פאר וואם אין בעעוט:מט, אויף אפ:לו,
 פאר איז גענוג נאר געוואוסט. נ:ט ער האט וו., אין לעבען איהם
 ער. וואש מענעזען, און לעבען רעם פון אז געווען, דערוולל איהם
 אין; נעזמה זלן און אוועק. ער פאהרט איצט, ב:ז געוואוסט האט
פרעהל:ך... און מונטער פרל, געווען
 זעל^עה דער מ:ט געקומען וואלטערמאן היים איז וו. אין
 ק^ פון אוועקגעפאהרען איז ער בשעת וו: נשמה, פרעהל:כער
 ט,5פר:הל:ני.ס-ה ראם נאר געבל:שצעט נאך האט אויגען זלנע אין
 נאי אויגע! זלנע פאר געווארפען ז:ך האבען גאסען ד: אין און
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 גע" מונטער שוין האט ער מללדעלעך. שן בהורימלעך יונגלנקע
 לעבעץ צו וואס פין צוזוכען פלללפיג אנגעהוייען אצלמער, ניטען
 מיעד רעד פון אדט, נללעם דעם פון פעחשכוריט זענענדלג שן דא.
 גריני, און פרעהללך געלעבט דעדווללל איהם זלך האט שטאדט,
 מט געפאדעדט, נלט משט גאר אחין, וועלט דער אין אדי גלאט
 ערגלץ לעבט ער וון גלעך עפלם קללנעם,-אט פון מט און זלך פיל
 עם וואם גארנלשט, צו שייכות קללן האבענדלג מט ליפטען, דער אין
 קומענדלג דערוושפט, זלך ער האט שיך וועלט. דער אויף דא איז
 גוטע א זעהך זללנע איצט וואוינט דא פארשטעדטלל א אין אז וו., אין
 געזעהן. מט יאהר פלער שוין האט ער וועלכע ללזע, בעקאנטע,
 ברעניעג- ללעבע אפאר מלט אמלידעל פאר געדענקט ד האט עד
 אפערשעט" און הן מלט פיל אפנים מלט אויגען, שווארצע דלגע
 שיג" זיך האט ער וואנען בלז טעג, עטללכע דל אין ווללדקללט. טער
 דד זעהן געהן געקללבען זלך האט שן אצלמער מלט געארדעיט
 הערט אט אידם. פאר געשטאנען לעבעדלגע א וול זל איז ללזען, מלט
 וול שווארצע, שהרע פון דיה מללדעלשען דעם זלך, דאכט עד,
 לעבעדלגען לללכטען, איהד זלך, דאכט ער, זעהט אט שן האר זשוק, א
 הלומיען שן ברוסט. צנועה׳דלגער מיידעלשער שהר מלט קערפער
נאד זלך וועט ער אז טעג, עטללכע דל גע׳הלומ׳ט אידם זלך האט
אמאל, אמאל, וול אט שהר בלל דין אפט ער וועט דא, איינארדנען
וועט דעמאלסט וול י1אז שן ם. אין בללדע געלעבט האבען דל וועץ
 הארץ דין וואס אלץ, פון איחר שיפדערצעהלען שיך איצט ער
איהרע פערקאמענדלג שיך, איצט ער וועט אמאל, וול אט דרלקט.
 שמ* וול איהר, דעדצעהלעץ האר, שווארצע לאנגע ווללכע, לשבע,
 שוועד ווי שן יאחר פלער דל אין געלעבט זלך האט איהס חהלג
 נאך האט הלום דאזלגער דער שן ארלבער. איהם בלל זענען זלל
נשמה. זללן פרעהללכער און גרינגער געמאכט
 שן זללן וואלטערמאנס חיים פין אחדש ארלבער איז עם נאד
 פלהלען אנגעהויבען ער האט חארצעץ אין טלעף טלעף, ערגלץ שן וו.,
 זענעג׳■ געפלהלט, האט ער וואם אזיוינס, וולדער עפים פאר אפהד
 אבער דארטען. פון אוועקגעפאהרען איז ער איידער ק., אין דלג
 .. ? אנגעהרבען דאס זלך האט ווען געווארען? דאס איז אזוי זול
 געוושפט. נלט שיך אלללן ער מלמט?-ה,אט וועלכע טאג? וואסער
 געהאט שזין האט נארמאל,-ער לעבען אנגעהויבען האט ער מר ווי
 אד" אלע־טאגעדלגע שטענדלגע, צלמער, אלע״טאגעדלגע שטענדלגע א
 אנגע" שהם האט - בעקאנטע, אלע־טאגעדלגע שטענדיגע שן בללט
שכרות דל נשמה. זללן שיף שיוער ווערען צו צללטעמוללז דחבען
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 איהם. ון5 דך א׳יטצו^זעבען אנגעהליבען האט ארט נללעם דעה ון5
 די אין און גלאנץ, איהר אנגעווארען האט םרלתללנגם-ללבט האט
 ווא- אויגען דינע פאר ווארפען צו אנגעהדבען זיך האבען גאםען
 שטערענם פערקנילטשטע מלט פנימהיד יודלשע פעיבלטערטע פעדיגע,
 פוץ און גלות פון אזלי רעדען וועלכע אנגפט, מיט פול אליגען און
 האט ללזען וועגען הלום הער אריך ...צרות אייבלגע אייביגע,
 ער ר? אזא, ניט געפונען זל האט ער אליסגעלאזעץ. גאדנישט צי זיף
 געווארען. גארנלשט איז הלום דין פון ארץ געפינען, צו מיהאפט האט
 צללטענווללז געווען אליך איצט אפילו נאף זענען אליגען איהרע
 געווען אליך הללנט נאף איז פנים איתר ברענענדלגע, און ללעבע
 איז ווללדקילט בעהאלטענע פערשעמטע ח נאד הן, מלט פול
 אגרא* פון האנד אגראבע ווי פונקט איהם. אין געיוען ניט שלין
 האבען אליך אבגעוואשען. אבגעווישט, דאם האט מענשען בעץ
 מליל איהר פון ווינקלעך דל נעבען פנים איהר אויף בעוולזען ז:ך
 לעבען, פון רעדען וועלפע קנללטשלעך, ;קגייטשלעך פראסטע פאר א
 גאנצער איהד און זאטקללט, אין קאפוועהטאג פון ערד, דער פון
 יעווארען איז ער אין לללכטקללט דין אנגעלוארען האט קערפזיר
 ד ער האט אלץ דעם צו און ...מיעד און פויל אבגעלאזען, יוד
 פאדאלסקי. בהיר א איינעם טיט נאהענט זעהר זענענדיג געפונען נאף
 פון אלעהרער ני_ין־אוףצוואנציג, איאהר אבהיר געווען איז ראם
 האם קערפעד. און פנים זאטען אנארלשען מלט שטונדען, רום:שע
 ראם מט וואס וועלט, דער אויף טענשען די פוץ איינער געוועץ איז
 זענען דץ ...לעבעץ פוץ דץ נלט און וואס דץ פוץ פאדערט לעבעץ
 בלאט, א טאג אלע האבען מוזען ש,;לאגץ און גלי_יכבעוועגץג תמיד
 דלל וועלכער צו פדוי, אשענע און שטונדען גוטע עטליכע ד^בען
 הא־־ און טענשען, צו פיאווקע א רול זלף, צוקילעפען קאנען זאלעץ
 ללזע שוין איז נאהענט אז־וי און וועלט... דער פוץ הנאה בעץ
 איי* דערצעהלען שויץ דך פלעגען זלל אז פאדאלסקל׳ץ, טיט כעווען
 וועל־■ אווארלמעס, וועגען קאם־וועהטאג, וועגעץ אנדערעץ דעם נער
 איז ער אז מאגעץ, דעם וועגען אוץ זללן, געפעלען נלט פלעגט כעד
 ישטה דין גערופעט איהם האט אזוי און ארדענונג... אין ניט
ללזען. איבער הארץ זללן איהם האט פערדראפען און
 זילנע פאר אידם בלל פהד דער פלעגט טאג צו טאג פון אוי
 מעדר, און טעהר ווערען איבערלעבונגען *ץ געפלהלעץ בעקאנטע
 פון און אן. שלין קומען זלל וול דערפלהלט, האט נשמת זללן ארץ
 טראצטען צו אנגעהויבעץ מעהר אלץ איהם זלך האט טאג צו טאג
 כ^אנט^, דינע אמאללגע וועגען ...מענשען און לעבען דעם ווע^ין
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 וו^^ו דך, וועקן לזע, אייך געהקן אין עם וועלצע צווי*טען
 בעקאנט?׳ זךנע אלע וקגען ששער ער האט געקלערט לקן'
 מ., אין צדיק יאהר שער מיט צוזאמען געלעיט האבען וועלבע
 אין הךפע נאד אשלו, קלארע מט מ:ט פערמנדען 'צוזאמען אלע
 וועלט רעד אויף לעבען וועלען זך יך ,י^^ן ןה-מקה .י^ר
 עפ:ס לעבען אין דך שט שטטראגען וועלען זך וך גרוים, און שען
 גע" לעבען. גרויסען אין רךנעם אשענעם, פון מקם נךעס, אזוינם
 צט א איז אלעמען זך שן וואם דעם, וקוקן ער האט קלערט
 גע" דאמאלסט האט מען וו: אזוינס, מט גאר ראם, אט מט געווארען
 צו" צגעשטופט, לעבען דאס עשם האט זך פין איטלבען הלומיט.
 פעדלאשען זך בך ווערען אזוי אין אוחנקעל, אמארט, צי געדרקט
 אמאלגע זך האדצען דקר פון אבגעווךטט און טא; צו טאג פון
 זיך.- וקגען און מענשען לעשען, רעם וועגען מחשבות און הלומות
 בי_ים אנכאפען איד,ם מלעיט רעם, וקגען קלערען פלעגט ער וקן אין
 אנדעריט וואס, אנדקו^ט אזוינם עשס נאך בעגקעמיט אזא הארצען
 אוץ לעבען, רעם פון ווךם ער וואם און אייגען ך פאר קדט ער וראם
 אלץ, דאם פאר אננעהמעץ איהם פלעגט רחמנות א אין פחד אזא
ווךם... און קדט ער וואס
 וועקן אלץ. זיך וועגען סך א פך, א ער האט געקלערט אין
 אלון ער נאד איז מ. אין דאן הבורה גאנצער דער פון וואש דעס,
 דך קאן און וועלט זקר אויף לעבענחג מאדנע אזוי געבלבען
 עשס ...לתיכון אין ודנקעל שום קצן ארט, יטוס קךן וקשקן ניט
 טויג גארמשט צו און אבשטעלען מט דך ער קאן ערעץ אין
 האט ער אמעסק. געהאט ער האט ארבךטער מ:ט אגואל ...מט ער
 און קנעבט וועגען שמועסען זך מרט פלעגט ער זך, מ:ט יעלעבט
 דעם פון הארצען, מענשענס אין צרות ^יטענךגע וועגען הארען,
 צו" מט זךן עשם זך פלעגען לעבען. פאלטען שטענדיה קוישגען,
 אויף זא;ען זך פלעגען רעדט, און דעדט "ער איהם: פון םר:דען
 אירס פון שר קענען טאלק קךן און זיך, הרצט און דך ה:צט איהס,
 אוועק" געפרובט אמאל האט ער ווען אויך דערגעהך. עט אלץ
 "א״הר. :געענטפערט איהם מען האט דרוקען, צי אויף זאך א *טוקען
 אייך". פעהלט דיט טעכנלטע ד: נאד הארץ, אהךפעס האט דענקט,
 *ך, א׳ ד ער און געלעבט, איהם האט מךקל א ווען מאל, איין אין
 נאך און קוקן נשמה דין איז טרוקר:ג אזוי ווען נאכט, א אין און
 אץעך דערשהלען, צו הארץ דץ גערעקן דך האט דערבך נשמה א
 פלוצלוני עשם םא'' טי?ד אדומגענומען׳ געלעיטע דין דאן האט
עפים ...לע־עז פאר׳ז איהם, פאר אידה, פאר פחד אזא געבאפט
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 צאפעל" דער אט ארעמס דינע אין אויסגעווןזען אידם האם משונה
 אהני• דן:ע, משונה לןשצענדןגע,3 די .קערפער.. הןןפןנקער דןגער,
 .עד?. איז ווער .אזועם?. דאס איז וואס .אויגעלעך.. דנענדןגע
 דער- דאן האט ער .. ? מענשען ,..ערד ד: ...הןמלען ד: .. ? זן
 פהד אזא וואם מחשבות, אדינע אן עפןס טאפט מוח ז*ן אז ןהלט,6
 גערעדט גערעדט, דאן איהר פאר האט עד און ...ך: פאר כאפט
 ניט משונתידןגע, מ:ט איהם אויף גע^יקט האט ז: ראפ אזוינט, הון
אויגען... אומגעלומפערטע און פערשטענחגע
 לןזען, וועיגען קלערען איהם דך פלעגט סך א אפך, אייך
 דן אט איבעדגעבראבען... גןך אדי זן האט לעבען דאס וואם
 אין דאמאלפט האבען אלע וואם לןז.ע, יאהרןגע צוואנצןג אמאלןגע
 וון מעהר, מעהר, איהר פון געהאפט און איהר אין געגלויבט סארצען
 ער פלעיט הארצדי_יפענד:ג און בןטער אדי און ...אלעמען פון
איהר... איבער קלערען
טאג צו טאג פון זענען מחשבות ביטערע דאדגע דן און
 גענו- תאבען בןטערער אלץ און מעהר, אין מעהר אלץ געווארען
גוט* אלטע, דינע הארץ דין ארומנעהמען יו. אין דא אויך מען
 אונצופרןעדע< אנארןשע עפןס ווידער איבערלעבונגען. בעקאנטע
בעם אווןלדע־ אין דא איהם צו נוגע נאר איז וואס אלץ. פון ק?ןט
איז עיס וואס אויף אדער בעזונדערם ■איז עס וועמען אויף נןט עפןם
 יוןדער ארי_ץ... וועלט דער אץ גלאט סתם, אדי, נאר עפ,5אדןןטלן
 מןט אויפשטעהן דאס ווןדער נאכט, אגאנצע הלומות נארןשע דן
 אדי דרןקט עם וועלבע פוץ הארצען, אין און מוה אין אפופטקלט
 נארןשע, דן און מחשבות צורןפענע האלבע, דן ווןדער ...נשמה דן
 נןט און געשטויגען נןט איז עס וואם פון פאנטאדעפ נארןשע ורלדע
 עטןל3אויפין שלאף פאר׳ן דך דאפפערטיעפען ווןדער און געפלויגען
 פון מענשען אלע אלע, אז מחשבות, נארןשע קןנדערשע, דן אין
 פערשוואונדען זענען און א"יפגעשטארגען זענען וועלט גאנצער דער
 נאר. איז וועלט גאטס ווןלדער און פופטער דער אויף און געיוארען.
 אל-ןן... איינעד ...אלןץ איינער עיר ...געבלןבעין אלען איינער ער
 אוועקלוי׳" וו., פון אוועקפאהרען הארץ דן אדי רי_יםט ווןדער אין
 זןך געפןנט ער וואו שטאדט, דאזןגער דער פון ארט, דעם פון פען
 דאדגעה דער אין נאר אט דא, אט אנ׳אמת׳ן אויף וון גלןןך יעצט,
נשמה... שווערער דין פון אימגלןק גאנצע דאס בעהאלטען איז שטאדט
 ל:זע נאר אפט, גאנץ דין אפןלו ער פלעגט לןזען בי_י
 פערקעדרט, הארץ. זי_ין מאכען גרןנגער נןט גאד אידם לעגט5
 נאך ווערען נשמד, דין אויף פלעגט איהר, פון איועקגעהן נאכ׳ן
ערד. און ל ע *מ ה !-:יטען
 לל* געפינען זי ער פלעגט צואיהר, קומעץ פלעגט ער אז ^ירערער.
 אפוילען מיט אוץ האר פינאנדערגעלאזענע מלט בעטיל אין גענדלג
 ניט א״הר, נעבען זי_ין פלעגט פאדאלשקל אוץ נשמה, אין קערפעד
 איד,ט פלעגט זי אז מעוט. איין יף1א נלט יעטיל פין אבטרעטענדיג
 עם אין איהש, פאר זלך פערשעמען וול עפלס זל פלעגט דערזעדן,
 דורכלויפעץ פלעיט רעלכעם טהייערלגעש, ראש פון גערען ניכר איז
 עפלש איהר שטערט ער אז ארללץ, פלעיט ער רען פנים, איהר
 £לע;ט ראך נאר נשמה. איהר ארף שרער איהר מאכט אין ראם אין
 פלעגט ער איידעד רל זעלביגע, דל בעטלל אויפן ללגען בלללבעץ זל
 דורבשמועשעץ רעלען איהם זיך פלעגט אפט זעהר אפט, קומען.
 אידה... זאגען ראש עפים אידה, דערצעהלעץ ראש עפלש אידה. מלט זיך
 י•-5י אידם מלט בלללבעץ צו נלט זלך סטארעץ רל פלעגט זל נאד
 מעהר רעד... זללנע פאר איהפ.. פאר האבען דא1מ ראלט זל ווי
 אננע- איהר מלט האט ער אז געטראפען, זלך האט איינמאל נישט
 באלדיהאט נאד דך, וועגען לעבעץ, זללן רעגען רעדען צו הויבען
 אנט- איז ער אוץ רעד, זללנע פאר פערדראש א אננעכאפט איהש
 אין אומזלשט אז אויטנעדוכט, זלך האט איהם גערארעץ. ^זרלנען
 אנ׳אומע" מלט איהם געהערט אפילו האט ללזע איהר. פאר ודוי זללץ
 זלך האט איהם נאר געטאץ, אזלפץ דערכלל האט און פנים דינען
 זי§ץ דעמזעלכען אוץ פנים אומעדיגעץ דעמזעלבעץ אז ארסגעדוכט,
 פאר האט פאדאלשמץ רעץ ליזען, פון נעכטען כעמערקט ער האט
 ער און - ארדגינג, אק ניט איז מאנען זללן אז נעקלאגט, זלך איהר
 ווי נלייך געווארען, בלללך איז ללזא נערארען. אנטשדולגען איז
 אמאל' מלט רערען אנטשרלגען זללן אנגעריהרט ^יטארק האט איהר
 רחמנות גרוישעי א 'און ארעק. איז און או״פגעשטאנען איז ער נאד
 פאר אין איה־ פאר לעכען, דעם פאר הארץ זללן אנגענומען האט
 ראש ר., פון ארעקצופאהרעץ אדי אזן לעבענש... בילדע דייערע
הארץ. זללן נערלשען האט וו. פון ניכער
 טאג אשדוערען זעד־ איינעש אץ אפארנאכט, איינמאל,
 ליזעץ. צו געקומען' ער איז וואלטערמאן, חיים בלל הארצען אויפ׳ן
 געפונצן זי האט ער אין גערען, נלט איחר בלל דאן איז קללנער
 געשריגען האבען און בילדע נעזעשען זלל זענען צללט א אלילן. איינע
 זלי'אץ ראש'בלל זלך טוט עס רל גלללך גערען, איז בללדען און
 נאר אנדעדען, דעש איינער זאנען ראש זלך רללט עם הארצען;
נלט. זלך רעדט עם
 לכ׳ף האט - צוריסען מאדנע עפלם זענען שלך אייערע -
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 אנדער קלן זר אזר אט ״0:5 זלנע אויף קוקענדש כעזאנט, יןזע
איהם. זאנען צו נעפונען נןט זן האט אך
 און שןך צירןפענע זלנע אויה גענעבען קוק א האט ער
שמלכעל; אנ׳אומעדשען מיט שעמעדןג געזאגט .האט
...נשמה מלן וון אזר אט -
נעטאן. אשמייכעל אימעדש האט לוע
 איהר - געשמלכעלט לןעבליך זן זלן?-דאט זאל ראם -
...וועלט דער אויף לעבען נןט קאנט
 שטן- ער האט - לעבען נןט קאן איך צן נןט, וולם איך -
 לעבען אלע שיך-אדער זלנע אויף קוקענדע געזאנט, לערהלד
 איך ...ניט וולס איך ...זלן צו בעדארף עם וון אזר, גיט
.נןט. וולס
 טרוי׳־ און פנים, ליזעס דורכגעלאפען איז וואלקען אוולפער
 זענען זל און נעווארען, אויגען איהרע זענען טרערען צו ביז ערש
 מיט פאדאלפקן נעקומען איז באלד געווארען. אנטשוושען ווידער
 ארם־ איז וואלטערמאן היים און פנים, און קערפער זאטען זלן
 אניאומעדשער׳ מאל, אלע וון לזען, פון אוועק איז און געשטאנען
 נאך מאל ראם עפים און הארצען, און מה צופלאנטעטען א מןט
 לןזען מןט שטועם קלןןנער דאזשער דער מאל. אלע וון מעד,ר
איהם. ארפגערעגט בןטער אזר האט
 איועק איו איין דאטשע לןזעם פון ארויפגעגאנגען אי־ ער
 דן און פארנאכט שפעט נעווען שרן איז עם צו. שטאדט צום
 פודות־דןנע ליע^ע, גחנגע, ווןנטעלעך, פערנאננען. שוין איז זון
 שטה יאנצען דעם אין אנדערען רעם צו איינער לרפען ורנטעלעך
 דעם מןט איינעד דך פלאנטערען הןמלען, דן ןז2 ערד דער פון
 שטןלע, פודות מןט פול דן פודות׳דןג ודעבען וועבען, און אנדערען
 ערנסט. און געשורנד אזר זן וועבען דן און זומער־נאבט. טןעסע
 עטלן" ד וועלדעלעך, דן טאלען, דן בערגלעך, אדום-דן אלץ
 הלזער דן און וולט. וולט, זלט, דער אין דארט ברמדעלעך כע
 קופקעלעך צורשען דארטען און דא צערוארפענע שיטןלערהןןד
 איש" יוללע אקללנע אויף ווערט זאך יעדע אלץ, אלץ, - בוימער,
 צו מןנוט פון ווערט ...זןך פאר וועלט יעזונדעד א וון זאמער,
 דער אין פערווןקעלט און פעדוועבט ווערט און טונקעלער משוט
 ווערט בילד א נאך בילד א אץ נאכט. טןעפער שטלער, שטומער,
 דן אין זןד בעוולזען אשטערן נאך אשטערן און פערשוזאינדען.
 וועדען מעוט צו מןנוט פון און הןמלען. שטומע קלארע טיעפע
םודות׳דשער. אין טןעפער גרעפער, אלץ נאכט דער פון ארעמם דן
אנכי. י. ז. ט'כ
 אין שט:לער אלץ יועלט. העד אויה ן:ך לאדץ אין
 דא. אין איד,ד אץ וואפ אלץ און וועלט ד: אתים זי: נעד.מעץ
 און פערץלערטערה::ד, אל:ץ איינער געגאנגען אין תאלטערמאן חיים
 זומער- ט:עפע ך וו: געקוקט, האיען אויגען פעריהלומ׳טע זי_ינןי
 גרוים וועלט. נאטם אויף קוקען צו אין יטען אן. קומט נאכט
 אייב:גק:_יט... פון מהשכרת שטומע מ:ט פול און ך איז ט:עף ד, אין
 עד געפדעפט. אין געפרעפט ב:טער מיטונה האט הארץ דין און
 ז:ך האט גאם אגרויפע אלאנגע שטאדט. צום צוגעגאנעען אין
ארלן. שטאדט אין וולט איד,פ פאר געצויגען
 עט דא לאמטערנע אנ׳עלעקטר:שער פון פכער שט:ק א
 שווארצע ד: גוואלד מ:ט וו: אבגעשטופט האט איהם פין וולט
 להנעים צו אויף וו: געוועלט:גט, און נאנט פודותיחגע ט:עפע,
 לויפען אידואשטש:קעפ עטל:צע כאס. שטיק א אויף 'נאנט, דער
 דארטען און :ערד. דער אינער דונערענד:ג גאם, איכער׳ן דורך
 און אהץ ג:ך געשוועד, מענשען ארום געהען גאם מ:טען אין
 י1אז און ארכן, גאם אין אווכלע געקוקט האט ער אהער.
 שטאדט אין איצט געהן צו געווען איהם איז פהד׳:ג און טרויעהי
 צור:ק. אומגעקעהרט ז:ך האט ער צ:מער. זי_ין אין אה::ס ארכן,
 ערגעהט וואוהץ וו:פענד:ג, עט פערקלערטערה::ד, געגאנגען אין ער
 ד: נעבען אבערג:ל אויף ארויף אין ער געד״ט. ער וואם נאך און
 געגעבען קוק א האט ער אוועקגעזעצט. דך האט אין דאטשעש
 דערשטאדט, אויף געקוקט האט און צו, שטאדט צום דארטען אה:ן,
 וו: וועלט גאטם ט:עםער שענער דער אויף געלעגען איז וועלנע
 מויערן, פערש:עדענע אפך אפך, פון לאטע מיאופע אגרויפע
 :וי" עט מ:אופ, אזוי אין אנדערן. דעם נעבען איינער צוגעדרקט
 ...מויערףלאטע גרויפע דאדגע ד: אויפגעשזען איהם האט ט:ג
 ז:ך האט און שטאדט דער פון אויגען זי_ינע צוגענומען האט ער
 אייפ:ג" מ:ט פול אזוי איז נאכט ד: און נאכט, דעד אין ט5פערט:ע
 א:" נאפעי. נשמה דכן געלופט אזוי און ...ט:עה אזוי און קכט
 גרויפעה ד^ו^ה דעך ון5 נעומה ד: הוצן, דעם עירך, דעם טאפען
 און אויך, ד:ך און וועלט גאנצע ד: אדום נעהמט יועלכע זאך,
 אויגען... זעהענחגע אפענע מ:ט ז:ך, דאנט דעם, אייף קוקפט דו
 גרויפען דעם אט אן נשמר. דכץ טאפט אט אט, דך, דאכט אין
 דכץ נעהמט אט אט, נאכט. דער פון נשמה טיעפע ד: אט פוד,
 דו און הארץ, דכן רי_יפט דאך און ...אלץ דאס אדום נשמה
 צו, ראם, אט אנטאפען ניט וועפטו קכנמאל קכנמאל, אז פיהלפט,
ד;ץ דאם וועט ק::נמאל ק::נמאל, אזוי... צ:הט נשמד די_ין נואם
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 *שמע׳• בינטלעך פון ריחות ח וו? אזוי אט ^ן,המאד.ימנ^ עט הארץ
 דאכט און די, ישמעקט די, שמעקט נשמה דלן בלומען: קענד?גע
 אט אט, און ההות, ז??ערע פיהלען אועילע נאך אווללע, נאף זיך,
 איינשייור׳" דאז?גע ד? פון סוד דעם ריה, עצם דעם כאפען וועכטו
 וו?נ" וו? עשט מעהר איז ראם אז ם?הלסטו, דאך אוי ריחות,- נדיגע
 ...בלומען״ריה אמתין רעם פון סוד, דאז?גען דעם פין טעלעך
 בער אי און נאפט. שטומער הער אין פעדט?עםט געזעסען אין עד
 מחשבות... נשמה״רי_יפענד?גע געצויגען דך האבען הארץ דין
 עט, וו??ם ;ער וואס דעם, בער אי הארץ דאס איהם האט גער?סען
 דעם, איבער ;לעבען עט קאן און וועלט דער יף1א לעבען צו ווי
 מענשען לעבען, דאש אזוינס דאס איז וואס עט, וו??ס ער מאס
 לעבען... דעם פין וו??ס און דך פאר זעהט ער וואס אלץ, דאס או{
 אין לעבען, ז??ער אין דצער אזוי זענען מענשעץ אלע אלע, עפ?ס
 ער עט... וו??ש ער ער... און מעשים... און מחשבות ז??ערע
 לעבעץ וו? עט, וו??ס ער לעבען... צו וו? עט, וו??ס עד "עט... וו??ש
 אלעאזו* רעדען ■גאט וועגען וועלט... רער אויף אלע אזוי דאס
 דער אויף אגאט פארהאן ..וו??ם?. וועד געודם... און דכעד
 ט?עפע, ד? אין דארטען דארטען, ?... גאט א פאדהאן ... ? וועלט
 פאר" ...ה?מלען שטומע ך אין ...ה?מלען שיט:לע אייב?ג אייב?ג,
 גאט... א ...גאט אנ׳אמת׳ער ...פראסטער א גאט א ... ? גאט א האן
 יו??ס ער .וו??ס?. ווער .יא.. אויב הארצען, אוים־ן ווערט וואחם און
 געבענקט און ...עשט גאר ...ניט ער ור?ס גארעשט ...עט
 לאנג, שוין וואס דעם, פון געדר?קט ב?טער און הארץ זלן האט
 דץ זאל וועלכע נשמה, א דך נעבען געפ?הלט נ?ט עד האט לאנג
 אויה באטש איז, עם ווען כאטיט איהם זאל וועלבע איהס, צו העם
 ניט ער האט לאנג לאנג ^זוין מאכען... גחנגער ועילע אקל??נע
 ק?ץ איז... עם וועמען פון איהם צו ווארט ה??ס קק געהערט
 אזוי האט נשמה דין האנד... זלן פאר דר?ק העשען ערנסטען
 אין הארץ דין וו? עפים אץ געטאן... וועד. און געדר?קט משונה
 און טאטשען טאטשען, וועלכע מוראשקעס, מ?ט וו? געווען פול
אץ אינוו??נ?ג נאר נ?ט וע גלכך עפיש און הארץ ז??ן נאגעץ
 מוראשקעס מ?ט פול איז ברוסט נעבען העמד זי_ין אויך הארצען,
...נשמד און קערפער דין אזוי נאגט און טאטשעט עם אין
 נ?ט איהם האבען הארצדר?קענ?יט אין מחשבות ב?טערע דינע
 איז און אויפגעשטאנען איז ער אניארט. אויף איינז?צען געלאזען
 ",שערי^כור א וו? געגאנגען איז ער צו. דאט^שעם ד? צי ועיטער אוועק
 ז?ך, ב?? פרעגענד?ג נ?ט און וו?סענדיג נ?ט מחשבות, ז??נע פון טער
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 צוגעקו" איו ער ער. געהט וו$ןס צוללעב און ער געהט דאוהלן
 גע" האט ללזע וואו הויז, צום צוגעגאנגען ראטשע, לזעם צי מען
 אידם אין אפעץ, געוועץ זענען צלמער לועס פון פענסטער דן וואוינט.
 פענפטער אפענעם רעם צו שטוב, הער צו נעהעיטער געצויגען האט
 דורכגעלאפען איז פראגע בלטערע א עפלס נאר צלמער, לזעם פון
 בין ראוהלן און הא איך דארף וואס הא, איך טו וראם הארץ: דין
 האט אוץ אניארט אויף שטעהן געבליבען איז ער ... ? געגאנגען איך
 אנגע" שדן האט עם דך. פאראוים פער׳שבור׳טעד, א וו: געקוקט,
 בוימער, אויפגעצויגענע די - איהם ארום אלץ טאגען. צו הויבען
 פרל" מלט בעשפרלצט געווען זענען ארום גרעזעלעך ד: שטוב, ד
 טלעף אדי שפדל, אדי און טזיי, פערשלאפענעם קלארען, שען,
 אדי ער איו צללט א ...איהם ארום געווען אלץ איו פערשלאפען
 אין און דך, פאר זעהט ער וואם אלץ, אויף קוקענדלג געשיטאנען,
 דא, ער דארף וואס פראגע: דל גערלפעץ ביטער זיך האט הארצעץ
 וועד," משונה׳ם א מלט לאנגזאם שטלל, און .. ? דא ער טיט ראם אין
צורלק... אוועק ער איו הארצעץ אין טאג
 קול, לזעם דערהערט ער האט - י וואלטערמאן וראלטערמאן, -
שטוב. פון טרלט עטללכע אבגעהענדלג
 און הינטען אויף פערוואונדערט ^יטגעקעהרט דך האט ער
 פונאנדערגע" מלט לזען פעגפטער אין זיך פאר דערזעהן האט
 איהעץ איהרע און מלעד אדי געווען איז פנים איהר האר. לאזענע
בענקענדלג... אדי געווען זענען
 פערוואונדערט מהזונה זי האט אהער? איהר קימט אדי וול -
 איז פנים געשלאפענער נלט פערמאטערטער איהר און געפרעגט.
.געווארען ללבטלגער עטוואס
 איך - געענטפערט 'טעמענדלג ער האט - נלט יך1א ווללס ^יך
...געזעפען בערגלל א אויף הא נאכט גאנצע א בין
 אייך צו באלר ורעל געבעטען-איך איהם זל ווארט-האט
...גלשלאפעץ נלט נאכט דל אויך דך האט מלר ...ארוים
 בללדע געועצט זלך האבען זלל און שטוב, פון ארויס איז ללזע
שטוב. נעבען אבענקלל אלף
 בענקענדלגע און אימעדלגע מיט ללזע האט - וואלטערמאן -
מלר?.. וועגען איד־ קלערט צואיהם-וואפ זלך געווענדט אויגען
געשוולגען, האט ער
 ... ? הארצען אין מיר בלל אב זלך טוט ראם ווללפט, איהר -
געפרעגט. רלדער זל -האט
איהם בלל אבגערלסען דלך האט הארץ אשטלק רל עפלם
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 זי... .איהר.. פאר אננענומען איהם האט ־המנות אזא א־נעזוילנלג.
 איינגעמא" דק אין געעגבעדט אויפ:ערלםען-האט ^יף ווערט זי
 אריך... ד ..אויף. זי צרות... מיט איועלט נאף מה. טערטען
 נעווען שוועראיזאיהס איהר. צוזאגען וואס געפונען, נלט האט עד
 איהם האט זל און געשוולגען. האט ער און איהד, מיט רעדען צו
 לאזען געקומען, אהער איז ער וול אן, ראן פון אז דעדצעהלט,
 *אין הלומות, און מהאבות אמאללגע איתרע רוהען ניט אידה
 פאר אדי זיף זל שעמט אייתם, דערזעהט זל וול שטענדלג, יטטענדלג,
 ווי אט שלאפעק, אתן נעכט פון דערצעהלט איהם האט זל איתם...
 זא־עק אסף אסף, אויף הארצרליסענלש ון5 און נאכט, תילנטיגע
לעבען... איצטלגען אירה פון
 זלל זענען נאכדעס ^זטוב. נעבען געזעפען דל זענען אצללט
 פרלת״מארגען אנאנצען ארומגעוו^נדעלט האבען אין בללדע אירעק
 פון גאסען* דל איבער און דאט^עס ה איבער טאג אגאגצען און
 נלט נארנלשט האט ער געשוולנען. ער האט צללט גאנצע דל זו..
 איהם האט נעומד* דין אוץ געעגכערט אדי האט מה דין געויעדט.
 איהם... אר5 געהעדט און גערעדט אלץ האט זל און ...נעדלסען אדי
 ...הארץ בלטער נאנצעס איתר איהם פאר ד האט א׳ויטגעדעדצעהלט
 ...צופעללג אלץ איז לעבען אין וואס. רעם, פון זל האט זנערעדט
 מלט פרויעץ פער׳לטכור׳ן וועלכע מאנסכללעץ, איבער זל האט גערעדט
 פון אויף נאכדעם זלף כאפט מען אז און ...קערפער זאטען זללעו׳
 אדי און דף אדף רחמנות אזא ווערט שכרות, דאזלגער דעה
 און הארץ אוועקנעגעבענע אומזלסטע דל פאר פערדרלסט ביטער
 נאף נלט שדן קאן זל אז זלף, וועגען גערעדט האט זל נשמה...!
 לעבען.*.. אנ׳אנדער ...אנללס איבער לענען צו אנהדכען אמאל
 פוץ אוועקגעגאנגען ...געזוארען פערלאשען איז אדינעם עפלס אז
 דעם ווענען גערעדט האט זל אייכלג./. אוייף אייבלג... איהר־אויף
 ווע- ינאף און נאף און ...זאטען א מענשען א מיט לעבען פופטען
 גערלסען אדי האט הארץ וואלטערמאנ׳ם היים וואס אדינעס, גען
 דע* געקלערט ער האט ביטער אדי און .. .איהר יפאר נענאנט און
 אהלים אלללן פאדנאכט קומענדיג און .לעבען.. און מענשען גען
 קערפער, אצוכראכענעם מיט און מה אנ׳אייננעמאטע־טען מלט
 ראם האט און בעטיל זללן אויף נעטאן אווארף זלף ער האט
 משונה׳" א מלט צימער, זללן אין וו^יינט ער זלנט מאל. עדשטע
 צי" זללן פין באלטען אין רערה"יף אין אז בעמעדקט, פהד דלגען
און ...קרוק אייזערנער שווארצער נרויסער א פאההאן איז טניר
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 •:ץ דורכגעלאפק איז מהשבה ווללדע און אומעדלגע אביטעדע,
מה.. צובראכענעם אי-פעמאטערטען זק
 וואלטערמא־ הייט בל איז אן נאצט דאזלגער דער וץ5 אין
 אוועקצו* גיכער וואס בעשטימט אויף געווארען בעשלאסען נעץ
 שווארצען קאלטען רעם מיט צימער דין אין וו. פין אויך פאה-עץ
 פערילליען צי פהד אזא אנצאפען איהם פלעגט קרוק אייזערגעם
 האט גאצט דאזלגער דער נאך אתם רואך א אין אז אין ...אלדן
 קאן ער אז ,ד. פון בעקאגטען א זלנעם פון בריעף א יעקומען ער
 ברלעף דאזיגער רער אפילו אידם האט אהלן, ציפאהרען קימען
 תאר* זללן אין ארלנגעבראכט נלט האפגוגגען פרעהליכע שום קלן
וו. £ון אבגעפאהרען עד איז טאג יעגעם אין תיכף נאר צען.
 זללן איז וו., פון גאסען די אייעד וואקזאל, צום פאהרענדלג
 האם" ון3 פוסט אזוי מהשבות. אומעדלגע מיט פערנומען געדען מה
 יל" ...הארץ זק געווען איז פדעהללכעס עפים פון און גיגגען
 נאד נלט אז אמהשבה, מה זלן אין געפלאנטערט זלך האט מער
 איצט כלז געלעיט האט ער וועלצע אין שטעדט, דאזלגע דל אין
 ...לעבעץ שיוערען זק פון אומגללק ראם בעהאלטען געיוען איז
 ס;יד אמת׳עד דער בעדאלטען ללכט דעם אין נלט רעם, אין נלט אז
 צום וואקזאל פון ארויסגעהענריג נאר ...לעבען שווערען זק פץ
 רעלסען, לאנגע לאנגע, דל זלך פאר דעדזעהענדלג און צו צוי
 נאטם אין וולט וולט, זלטען יילדע אין אוועק זלך צלהען וועלצע
 "מענש, ווילד: און פרעהליך זאגען זלל וול ארק,-גללך וועלט
 איז פרל גאט... בל איז וועלט אירילטע און אגתיפע אגרויסע,
 גע* הארץ דק וואוהלן - לנקם רעכט, קום, מעגש, ...אפען און זל
הארץ... זק דורצגעל^ען וולגד פרעהליכער אווללדעד לוסט״...-איז
געתפען: גשמה, זלן וועד האט ווללד יוללד, און ערעהליך
 פלל איז וועלט ווילדע א און גתיסע א גתיסע, א מענש, —
 — ללגקם רעצטס, קופ מענש, א£ען... אין זל איז פרל גאט...




 פוסט נעשווינד; עך, י1אז אתבער ט6לי וועלכער טאג, א
 איד,ר מיט אספיר ;לעבען מ:ט נלעם, מיט ארים אדי או. ער איז
 אן טרלבט וועלכער גרינשטען, ;מענשען אז־יף דך קלאגען תמיד
 טאג דער אז אין - אומעטינקלט פופטע א הארצען ץ6אוי שטענדיג
 אין פערדראס טומפער אזא ווערט שלאף, פא-ין אריבער, געהט
 ניט לעבען, אין עט ■אוועק נעהען וועלכע טעג, ד: פאר הארצען
 סך א וואם וועגען טראכטען אין עט אפילו אייך* וואס, טון אין
 אין דך׳ אילען צו וואס צולעב פאיהאן רען ערנפט,-איז און
 מאניע פלעגט השבץ דאזיגען רעם מ:ט אייפצושטעהן? דערפריה
 ודפענדג, ניט געלעגער, איד,ר אויף דערפריה אין צלט א לנען
 אויף וועמען בעט. איד,ר פון אויפצושטעהן ד האט .יראם צולעב
 "6אוי ניט נאר הלנט| וואלט ד ווען סעתלען, וואס דעט וועלם דעי
 אלין איהר וואלט וראם און שלאף, איהר שן אייבע יף1א דך כאפען
... ? געארט דעס אין
 מאניע האט לעבען איהר וועגען און דך ווענען אדי קלערען
 קליינער א אין געפאהרען, איז ד ווען לאנג. עם גאר יבעץ1אננעה
 וואו מ., יטטאדט דער אק עמנאדע, ענתנעץ איהר נאך ארום צלט
 פול קערפער אידה טיט נשטה איהר איז יאהר, דרל שויין לעבט ד
 אלט דאן אין ד שטרעבונג. און האפנונג מלט נעווען דורכנעדרוננען
 נע* איהר פון געקלבען דאן ד האט נחת צוואנצע. יאהר א געווען
 קאשטאנעווע וועכע לאננע איהרע מלט קערפער. ^יענעם אוץ זונדען
 לאננען, א אין אוייסצופלעצטען געהאט לעב האט ז: וועלכע תאר,
 נעוואוסט, ד האט אעך נעשטאלצירט. ד האט צאפ, וועבען ד:קען,
 נעוועהנ* עט פאר א און פעם שענער אנ׳אפענער איז איתר בי_י אז
 רען׳ געוועץ איז נשטה איהר קארשען־אויגען. ענע5א פרלטע, לכע
 האט געהסען און ירגענד, מלט פול הארץ דאס ט:ג,5ל און קלאי
 און לעבען דעם פאר מענשען, פאר דך בעוועזען צו נשמה ד: דך
 וועל-^ מענשען, שענע און נרויסע קלנע, יענע אט זעהן צו אלין
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 אוץ מענ^יען, ללעבען און נוטעם לערנען אמת, איי טלעף דענקען
 ׳מ. אין קימענדיג לעבען. אין דענקען לעבען, צוזאמען זלי מלט
 גאנ" א מלט ווערען צו בעקאנט גלילך איינגענעבען אייהר דך האט
 גו" אזויפלעל דך הערט עם וועלכע איבער אזוינע, ון5 חברה צער
 האט, זל בעת נעהאלטען, עהרללך אזוי האט, זל וועלכע אוץ טעם
 ווערענדלג בעקאנט אפללו, זלך האט נשמה איהר זלל. פון געהערט
 נלט אוץ שטוס שטללערהילט, זלך אנגעשטויסען וול עפים די, מיט
 בעדארפט, האט עם וועלכעם ינפ,1אז אץ אלללן, זלך פאר דללטללך
 זל מהות גאנצער אידה האט ראך נאר זללן. אנדעריט זלך, דוכט
 לעל5 אזוי האט זל וועלכע ויעגעץ מענשען, די צו זלל, צו געצוינעץ
 געגאנ" זענעץזיךבללאיהר דלטלעג וואם בעזונדערם נעהערט. נוטעם
 לעיט, מען - מעגשעץ אלע בלל זלך געהען ״זלל וול אזוי, אט נעץ
 וולללע,- א ציטער א טוט נ^מה דל נונג.5הא א רען שטארבט עם
 פער" עם פאכט זונען״וטללן א פוץ מלנוט א נלנוץ, פרעהליכער א אין
 דעם, וועגעץ מענשען, א וועגעץ טעות א בלל זלך כאפט מען געפען.
 צוולל" א פון קוק גוטער א ווארט, ללעבללכעם א און - יענעם, וועיען
 לעבעץ אין אץ ווען זלך שטויטט מען ...בערוהלגט מעגשען טען
 א פון בגין גאנצען א הא־צען £ון ארויס רללסט וואב אזוינם, אריף
 א טוט מעץ הארץ, דאם צלהט עם בענקט, עם הלום. נ^ימה׳שען
 א וואנען מענ^וען-בלז אוץ לעבעץ וועגען ער בלט קלער א ורילע
 פא" דעם פוץ תירבות דל אויף וועבען צו אץ זלך הויבם הלום נללער
 געוועבט לעבעץ איהר זלך האט אזוי אט !...לעבט מעץ ...רלנען
 צללט לעצטע דל עפלם נאר יאהר. דרלל נאנצע דל נעשפונען אוץ
 וולאזוי- ניט אלילץ ווללם זל בלםלעכווללז,-און אננעהויבען זלך ה$בען
 דערטראכטע נלט האלבע, אפללו קלללנע, מה איהר אין וועבעץ צו
 א דך צוולשען האנען וועלכע אזוינע, נאד נעדאנקען, פוף בלזין
 אין פערשוואונדען נלט ווערען וועלכע און שייכות, א נאהענטקללט,
 פון וואנעץ בלז געוועבט, און נעוועבט זלך האבעץ זלי און נרלבלען.
 ן5א יאנצע מהאבות געווארען לאכטען6אדםנע זענען אלעמעץ זלי
 מלייונ" איהדע איבערצואנדערן אננעד.ויבען האבען וועלכע און נללע
 ווענען און לעבט, זל וועלכע צודל^ועץ בעקאנטע, איהרע וועגען נען
.לעבען אייגענעם איהר
 טראב"׳ און בעט, איהר אויף דערפריה אין אזוי ללנענדלג און
 זיך! זי פלענט בעי^נטע, איהרע און לעבען איהר ווענעץ טענדלג
 נאך, האם ד וועלכען ווענען לעבען, איבערן בכלל פערטראצטען
 -אש איז משונה עפים ...עטראכט י עינשט ניט און וולנצלי אזוי
,אידם רעגען מחשבות דל מאל א זענען מ^ונה און ...לעבען
^7 ערד. און ד.ימעל יטען צ-י
 אס... איז לאבארלך אי*ן דך יטאמסטו וואמאן דן דארצאהלאן
 אלאן אלא, • • • שטאדבט מאן און לאבאץ לאבאן, מאנשאן אפןם
 מאג" דן באגראבט מאן אין ...וואלט דאר אויף שטארבאן מאגשאן
 וזןןגאן אוץ לאכאן צום בןז ווןלד, מהזונה ...ארד דאי אין >טאן
 וואלט, דאר נאך באגקאנןש אזא אן נאהמט איהר און ...צהאמאן
 אין וו? גלדך אט זאהאן אויגאן מאנשלןכא ח וואס דאם, נאך
 אייביג, אויף אב:שןןד זן נאהמט באלד אט באלד, אט אמתין, דאי
 בעגקט אס אין מאגשאן. און לאבאן הןמלאן, דן פון אייבןג אויף
 דאס נאך פרןהלינגס־הןמלאן, טןעפא ברןןטא ך נאך הארין איהר
 אלאר" פון פרןהלנגס־־רייהות דן נאך זונאן־־שןןן, לןעבאן לןכטיגאץ,
 אדי האט זן וואלכא בלמאלאך, ווןןסןנקא דן נאך גראזאלאך, לין
 טרויארןג אדי אין בענקט, אם און ...לאבאן ראם נאף ...לעב
 טרוי" און בענקאנןש אין פארטראכט טןעף זאגאגדןג און ...אס איז
 קומט. צןמאר. איהד אין וואנאן בןז באט, איהך אין אדי זן לןגט אר,
אספןר. אריין
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 מיט צוואנצןג און נלן יאהר א מןןדאל א יאוואן איז אפפןר
 אין שווארצא, אויגאץ מןט פגןם, אין קארפאר אג׳אויסגאמאיארטאן
 גאוואזאגא. מאל א פון סמנןם נאך^םארבלןבאן זאנאץ אס וואלכא
 אוישיא" טרוקאן צי_יטאנווןןז איצט נאר פלןגקי_יט, או, לאבאדןגקלט
 דף אויפלאבאן איז אס וואן אפילו פלאגט! פגןם :דהר לאשאנא.
 אדיגש נאר וואראן, באלויכט אר פלאגט הן יורןשאן א מןט און
 אדי גאוואן אר איז דאס״רוב זאלטאן, זאלטאן, טראפאן פלאיט
 גליך ^טווארצא, איהרא אין אויסגאצויגאן. הונגאר פון פארמאטארט,
 וואו ניט וואו גאווןזאן דך האבאן קאם. אויפ׳ן האר פארקאמטא
 דאמזאלבאץ אין גאוואוינט האט זן האר. גראהא אייגצןגא איינציגא,
 ארןןנקומא,ן איהר מיט און צןמאר, צווןןטאן א אין טאטא, וואו הויז
טאג. האד אנהיויבאן מאניאן בד דך פלאגט דארפרןה, אין
 ׳זןך אנטון נאהמאן מאגיא פלאגט ארי_ין, פלאגט אספןר אז
 האם, וואגאן מחשבות דורכלויפאן פלאגאן איהר בל מה אין און
 יאהר, דרי_י גאנצא דן אט באקאנט, אספירין מןט איז זי זןנט וואס
 פגים איחר אין באמארקט גיט זן האט מ., אין דא לאבט זי וואס
 פנןם אספןר׳ם איצט. איהס אין זאהן צו אן הויכט זן וואס דאם,
 ראד" אין שטארן איהר ...ארדןש און בןןז אדי צי_יטאגווןןז אין
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 קנללטיצעלעך תאלבע קליינע, ח אין טריקען׳ .אזוי גלאיצט רלה5
 הארצקלעמע" אומזיםטען פון אזוי רעדען מויל ;ללטען בללרע נעבען
 אינגאנצען אספיר עמלם פנים, איתר נאר ניט און ...צארן אוי נלש
 אםמלר ...יצווער אזוי צי_יט לעצטע ח איתר איי נשמד. איתר מלט
 בעקאנטען, א איז עם ויעמען ווענען שמועפען צו אנהויבעז פלענט
 עש וועמען אויף זיך קלאנען א געלעגען תמלד איז רעד דל אין און
 לעצ" ד דללטליך אזוי נאד מערבעתאלטענער, א אפללו גלפט, א איז,
 פער" מלט יצמועם איתר זק פלענט פול און מאניען, פאר צללט טע
 שוואכע דל ווענען בעמערקוננען טלעפע צללטענווללז הינע, יצלעדענע
 פערביטערטע שטארק נאר וואם נשמה, מענשללכער דער פון זללטען
 מענ" און לעבען פון נשמות דערשלאגענע רחמנות אהן הערצער,
 אזוינע ביצעת פלתלען זלך פליענט מאניע אזוינם. בעמערקען שען
 אויף קוקען מרז מען ווען זיך, מלהלט עם ודל אזוי, אט שמועסען
 אזוי נאר מענשען, דעם אויף האםטו רחמנות תאונת. אניאפענער
 מענש קראנקער דער אי וואונד, דער אי אז וועלען, הר ולך וואלט
...ווערען פערשוואונתען אויגען דללנע מוך זאלען
 אלע" יצטענתיגער, א נרלנשטליץ, ארללנקומען סלעגט תערווליל
 אין תרללסיג יאחר א בחור א געווען איז גרלנשטיין גאסט. טאילנער
 קנליטש" ה אין שטערן. טרוקענעם גרויסען א מיט געיואוקס, מלטעלען
 בעהאל" געווען איז אויגען ^£-ע איינגעמאטערטע זללנע ארוס לעך
 זללן אין געשטארבענעס וואם אויף וול פערדראם, בלטערעד א מען
 אניאונגע" און ניצמד., זללן !אין פערלאיצענעם וואם אויף הארצען,
 געגאלטען פערעלטערטען, זללן אויף געלעגען איז מלדקללט וועחנללכע
 מים ווערען אםפיר פלעגט ארללנקומען, סלעגט גריניצטיין רול פנלם.
 ארמבללטעך פלוצלונג זלף מלעיט קול איחר אדאנדערע. גאר אמאל
 אתיים" עפים מלעיט זל ^ין מונטער, מרעהללך, זללן ויעלען מ־׳עגט זל
 גוטסקללט, קינדעריצע אזא ,ניצמד. איתר איי׳ ווללכקללט אזא ווללזען
 ה אט לללכטע, איתרע קול, איתר איד,ר: אין אלץ אט עמלם און
 אלץ, - בליקען איתרע קערמעד״ איתר מון־ בעוועגונגען פעריצעמטע
 נוטעים, איד,ר טון צו נאאיוו קלנדעריצ, זלך בעט עם וול אט אלין
 ..\ קלנד קליין א מלט ודל איתר מלט יצטלמען צו און זי נלעטען צו
 דע" אן אספלר היבט טלל״טהנקען, בללס דריי אלע זלצען זלי רען
 וול*שוועו דעם, וועגען ;איבערלעבוננען איתרע וועגען אפך דען
 ידען צייט, אזא אין לעבען צו נשמה א מלטן מעניצען א איז עם
 • מהיצבות דל אין און לעבען אין - אלעס אין כאאס אזא איז עם
 אינטערעסאנטסטע סאמע די אפללו איז איצט ראם דעם, ווענען
 מקנא אינז וועלען דורות קומענדיגע ה אז און לעבען, אין צללט
?רד. אין ל למן ר דיוייןי$ן
 רליצלר אזן קאכלדיגלר אזא אין גלללבט האבלן מיר ראש זלץ,
 פללגט רלדלן און . . .קאסש ללבלן אזא גלדנד פיעל ווי נא" צללט,
 האילן איהר גלזונד פיעל יוי רעם, וולגלן נלדוולז און סך א זי
 דלם אין גלועלן איין פון אריגלרגלהלנלשלן אלל ד אש גלקאסט
 ניט פון גלויבלן, מאמלס ארן טאטלן דלם פון פתהלר אנדלק:
 ווללט א אין ווללט מאמלס און טאטלנס פיומלן גלוועהנלצלן א
 טאטלנס דלם אז דלם, וולגלן מחשבות פון מחשבות. נללל פון
 דלרנאך רלצטלגלם, א ניט און פוסטלם א איז ללילי מאמלס און
 גרינשטייץ ...פארטיל דלר צו בונד פוץ און בונד צום ציונלזם פון
 מיש• אספירין אויף קוקלן פללגט און אלץ דאס אט הלרלץ פללגט
 אוץ בלטללט אלץ דאם וואם ווללס, ווללכלר מלנשלן, א פוץ בלוק א
 ניט דין אדי לפלס פלליט מאנילן און ...גוט אדי זל פלדשטלהט
 זלך לנדלרט אספלר וואס דלם, פון אי דארצלן אויפ׳ן גלשמאק
 אי" און מאנסביללן צוולשלן אנ׳אנדלרל וולרט און אום גלך אדי
 רלד איהרל אין וואס דלם, פון אי גרינשטילנלן, פאר בלרהויפט
 איבלרללמנגלן איהרל וולגלן דך, וולגלן דלרצלהלונילן איהרל און
 בל" אלדן סך א אמת, נלט סך א סך, א הלרלן איחר דך פללגט
 גלשטויגלן מט אה לס וואם פון מעשיית און פאקטלן שאפלנל
 אננלה־ זי פללגט פלרדראס משונהידלגלר א ...גלפלויגלן ניט און
 אנ׳אויפהלר אהן קוקלן און זיצלן פללגט זי און אספירין, פאר מלן
 וואנד, אויפ׳ן פןנטלל א אין אדלר ט^ו, אויפ׳ן אה לס וואס אויף
 מלט דך בלגלגלנלץ צו אה לס וראם פאר האבלנדלג פחד וו:
בללק. א גרינשטילנס אדלר א׳ספלר׳ם
 ליילנלן פללגט גרלניטטילן אז וולן, גלטראפלן האט אייך
 אנ׳אר" אין מיטארבללטלר א גלוולן אה לר - פללילטאן א זללנלם
 פנלם איהר אץ זלך, צוהלרלןן אדי אספלר בלאט-פללגט טלגלן
 פללגט נרינשטלין אז אנגליטטרלנגט. נארליט אדי גלדלן דאן אה
 טילה פלר^וטילנט, ווי זלצלן צללט א זל פללגט ללללנלן, צו לנדלגלן
 גל" האט אנגל^רלבלנל דאס וול גלללך מחשבות, אין פלרטראכט
 5 מוז וולללנדלג נלט ווליללנדלג, אז איהר, אזיף איינדרוק אזא מאכט
 האט גל^ורלבלנל דאס ווללכל מחשבות, ילנל אט דלרטראכטלן
 איהר פון זלך אויפהויבלן זל פללגט נאכדלם איהר. אין אויפגעוולקט
 ליכטלגלד א מלט ארללן, פנים אין גרינשטיינלן קוקלנדלג און ארט,
 אוינליל איהרל אין דאנק גרויסלן א מלט און פנלם איהר אויף מלנל
 הלנד ביידל איהרל אוולקלעגלן פללגט איהם, צו צוגעהץ זל פללגט
 פאסלנדלם רלכטס, א גלפלנלנדלג נלט וול און אקסללן זללנל אויף
 זאגלן איצט וזלל זל וואס דאס, אט אויסדרלקלן זאל וואס ווד>דט,
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 וו^י ווארט, דעם אט איהם זאגען צו דך שעמענדיג וו: אין איהם,
מאדען: צו דך זן־ווענדען פלעגט פערדןענט, האט ער עס5
... ? פערשיטאנען האסט דו -
 ד• ןז3 קאם פון אינגאנצען, זן אז ןהלען,5 פלעגט מאייע
 גנבה" א בל עם כאפט מען ווען קןנד, אקלין וון חייט וו^רט פיט,
 צו !ואם פארהאן דא איז וואם ווןסען, נןט עפןם פלעגט זן זאך.
 א ערטערוולז ווערען. צו נתפעל הא איז וואם פון און פערשטעהי
 לן:" אזוינם וואט געדעהנלכער, א זעהר פעליעטאן, געוועהנלכער
 דאכט עפןם ערטערוולז און בלעטער, געיועהנלןכע אלע אין עגטטו
 אלין א<ין וואו געליענט דאם שוין האפט דו וואם אזוינם, דןר דך
 פון דערוולל פלעגט פנןם גרןנשטןןניפ אין דעט. ויעגען געיעדט
 צו אנהויבען פלעגט ער און צוהןצט, ווערען התפעלות אפפןרים
 אפפןרען צו גלויבען קינדערשען מאדנעם א מןט און ד,ןץ מןט רעדען
 שר< דץ וועגען און מענשען לעבען, דעם וועגען מאניען צו און
 2דןמ אלע צונויפקלןבען רעכעינט ער אז דעם, וועגען אויך בען,
 נאמען מיט׳ן בןכעל בעזונדער א אין דן אבדרוקען און פעליעטאנ;>ן
 זי_ין מןט גרינשטןין דאן ©לענט מאניע׳ן נעדאנקען". און .יל^ב^ן
 אזוי און נארןש אזוי אויפווןןזען פנןם צוהןצטען און צרות׳דןגען
 ווען, פאר און וואט פאר אלןןן ווןסענדןג נןט פערדראפןג, אומעטןג.
 פלעגט שעמעדןג און שווער הארצען. אויפ׳ן ויערען מאניע׳ן פלעגט
 ארפין הל׳ומ׳ען אפפןר׳ן מןט גרןגשכדין וון זעהן, צו דין איהר
 טומפ״אומןע" אז־וי אין נארןשעס פופטעם, אזוינם ^פןם פון וואהר
. • • טןגעיס
 בעקאנטע, פון רןיהע גאנצע א אנהויבען דך פלעגט ^יםעטעד
 זו" צו אז־יך אפט אפפןר׳ן, צו מאניען, צו קומען כ׳ל^י־ען ווןגלכע
 טומעל, א אנד,ויבען דך פלענט עם און גרינשטיינען, זןן בי_י כען
 ארןב^ר פלעגט הוהא אין און טימעל אין אזוי אט און היהא, א
טאג. דעי•
 הצורה גאנצע א צונ׳ויפקיללבען ווןדער דך ©לעגט בלנאכט
 אין אוועקיעהן פלעגען נעכט רוב דאס צימער. אין מאניע׳ן
 און גרינשטיין דין פלעגען הויפט־רעדנער דן רעלכע אין ובוהןם,
 דאדגע דן הערענדןג דך, פאר אליןן זןצען פלענט מאניע אפפןר.
 ווער יוןסען, וועילען אזז־י אמאל איהר דך פלעגט עט און ובוהןם,
 דעש פערטעמפען אזוי פלעגען וכוהןם דן צאר גערעכט, איז דן פון
 אנצוטאפען, געווען מעגלך ניט איהר איז עם אז הארץ, האט מה,
אמת. ערנפטען דעג דערפיהלען צו
צוהערענריג דך און אזוי זןצענדןג אז טרעפען, פלעגט אמאל
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 הלומ׳עץ אזן דך, פער׳הלומיען לטמה איהר ם־עגט רעד, דיערע
 דער אויף אן קומט עם וועלכע וועלט, נלער א פון זיך פלעגט
 באלר, באלד, דך, דוכט אין, צלט, א קומען וועט עם ...ערד
 א פון ...לעבען אניאנדער פון צלט א ד, איו וולט ניט נאד
 א?יי ווי פרטים, אלע אין דלטליך אפילו קלאר, ..לעבעץ. נלעם
 אבער פארשטעלען, עט דך ד קאן ניט, ד וולס זלן, ראן וועט עם
 שע* רלנער, איצט, ור אנדער^ז לעבען מענשען וועלען דאן דאן,
 ולן ;גרוים פרל, זלן דאץ וועלען אלע אלע, ...בעסער אין נער
 פלענט נשמה איהר ...לעבען קומענדעע ראם דין וועט שען און
 אט- וועלכע צלט, קומענחגע שענע ד: אין ארלנדרענען וועלען דך
 ול הלך, דער אין דארטען דארטען, איהר נעבעץ ד הענגט אט
 הל־י עטלינע נאך ...אן ד קימט אט אט, און קאפ, איהד איבער
 נאך מענשען, אומגלקלצע פערפעסטערטע ול פאר ווערטער הע
 אוינעץ, ה עפענען דערשלאגענע, אימרעכט מיט מענשען, עטאכע
■ זענען קנעכט אז דערצעהלעץ, קנעכט אימגלוקלוכע עטלוכע נאך
 פון מענשען שלעצטע די מיט קאמפף שטארקען א נאך ..׳. די
 לכטיגע קלארע, דאם אט אן, עם קומט אט און - וועלט, דע־
 קלא־, דלטלך, עט אפילו נאך זעהסט דו וועלכעם לעבען, שענע
 בלאהע, קלארע, דל אין קוקפט דו ווען וו: אזוי, גללך אט נאר
 שוין ווערט וולט־וולט דארטען, דארטען, ...א־לן דרמלעל טיעפע
 דאר* וואם דלטלך, ארומנעהמען עט קאן ער צימלמט, בלק דלן
 דלנע אז פיהלסט, דו נאד אהלן, ארלנדרעגען און אזוינם איז טען
 דלמלשע א - ט:עםע א שענע, א וועלט א אין קוקען אויגען
 בל דך צועסט נחת א וועלט, דער פון ניט לכטעעם, ...וועלט
 עם איז גרלנג קערפער. גאנצען איהר איבער און הארצען אין אידר
 זל, ווערען גרעסער ול אויגען, די נשמה. איהר קערפעד, איהר
 גרעפער, וועירט דך, פאר זעהט ד וואום אלץ, און ברלטער, זעהען
 אל^ ווערען לכטעער און שענער ...לבט:גער און. דלטאכער
 בלשצענדעער, אלגען זלערע דך, פאר זעדט ד וועלכע פעמיעי,
 אנ" אזוי איז הלום דער און ...טלעפער און אינהאלט מעהר נלט
 עם און אריבער, וועט איז, איצט וואס אלץ, דאם אט גענעדם:
 #טארבען... מוזען וועפט דו אפ:לו ווען און ...צלט א קימען וועט
 וועלען מענשען אבער וועל^, דער אויף זלן עט דאן שוין וועפט דו
 פון כ־ואליע אגאנצע גל:קל:ך... אין גוט שען, הלן, ׳רל5 לעפען
 טון וועלען זיך וואלט איהר הארצען. איתר אין ל:םט5 לעטעקלט
 <0נע עם וועלכע אלעמען, ווערען זאל עם וואס פון אלינם, איצט
 זאל ל:בט:ג און הלמלך אזל ...גוט אזוי דא, איצט דך נען
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 דך צוצוהערען אן הויפט זי און ...הארצען אויפ׳ן אל־*מען רערעץ
 מי* צ• מןטט פון עפןם און איצט, איד,ר אדום רעד די צו ווידער
 אוועקגעטרן* און פערלאשען פערלאשען, וון הלים איהר ווערט נוט
 טעט* און אומעטןגעד אלץ ווערט הארצען אויפ׳ן און א-הר, פון בען
דער אדי, זאגט דער מתובה, דך איז מען רעדט, מען ...פער
גערעצט, ער איז רעדט, דער ווען אז זיף, דוכט עס און אנדערש,
קאן מען .גערעכט.. יענער איז רעדט, אנדערער דער ווען און
וועלצעת אזוינם, ליגט מה אין וון גליך אווי, און אדי טראכטען
 הערפט* דו מעהר וואס און ...אהץ און אהער צןהען קאן מען
 און פערטעמפט. הארץ דאם פערדרעדט, מעהר מד. דער רעדט
 אמתין, דער אין דערגעהן וועלען אדי וועלען, אדי דך וואלט איהר
 וואנעץ ןז3 הערט, און אדי זיצט זן ...גערעכט איז די פון וועד
 אלע* זין אז־יף הארצען אץ איהר ןן3 זןף דערוועקט ןןזעפ3 עפןם
 זאלען גןכער וואם אז וועלען, אדי דך וואלט איהר און מען,
 אין דך פערטןעפען אלין איינע זן לאזען און אדעקגעהן איד,ד פון
 אין ...ערנפט און טןעף עם פעטראכטען און וואס אנדערש עפןם
 איד,ר פלעגט ןןנאכט,3 שפעט צוגעהן, ^טוין דך פלעגט מען אז
 פוסטען דעם אויף פערדראם א מןט פרעסען טעמפ אדי הארץ
 און פושט ער.3ארן גארנןיטם אין זענען וועלכע, נאכט, אוץ טאג
ני^-ןש.
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 וועבען צו אנגעהויפען מאניע׳ן ןן3 דך האט אדי אט און
 וואס פון און איז דאס וואם קלאר, אויף וואם הארצען, אין אדינם
 און געוואופט. ניט אלך אליין זן האט אנגעהויבען, דך האט דאם
 דאש פאר אט פהד האבענדןג וון ו.לןןך אז טרעפען, פלעגט עם
 צימער, אין איהר ןן3 טאג גאנצען א פאר קומט עם •ואם אלין,
 קומען נאך פלעגט עם איידער אוועקצינעהן, איילען זיף זי פלעגט
גאפען. דן אין אלןין ארומגעהן פלעגט און איהר, צו וועד
 מאנטעל, פערשפילעטען פעשט קורצען, איהר אין אנגעטאן
 פולט׳* איידעל דן לענעדןג ארויפזעהן דך פלעגט עם וועלכען פון
 זן פלענט קערפער, פעוועגענדןגען לןןכט איהר פון שטרןכען דןגע
 וואס זן האלט עם ווי גןך, גאסען דן אץ אלין איינע ארומגעהן
 אלע" פון און אלץ סון ענטלויפעץ עי:ןץ, ענטליפען צו .שטופען
 או^ טראטוארען דן זומער. פוף אץ שפעט געווען איז עם מעז...
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 ״ג5הלל טרוקען און טתקען, געווען זענעץ גאסען ה פון בתק רער
 פודה. א פון תנער יערער מענשען, א פון טראם •ערער געתען איז
 ת פון זללטען די אין בוימער דל פון בלאזט. ורנד קאלטער א
 ורללע א זלך דרעהען זלי בלעטער, טרוקענע געלע פאלען גאפען
 טרא- נעבען אראב פאלען און ערד און הלמעל צוולשען אויר אין
 אזא איז פוהרען דל פון רעש דער טראטיאר. ארפ׳ן און טואר
 רלל- דער בלעטער, געלע געפאלענע דל - אלץ עפלס און טתקענער.
 אלין בתק,-אלץ, קאלטער טרוקענער, דער ורנד, קאלטער נער
 דארף וואס שנץ, קלארען ווללפינקען ערשטען דעה אן דערמאנט
 איז ווללפקללט קלארינקער קאלטער, ווילכער, א מלט אנקומען. באלד
 תלן העל׳ אזר איז נשמה דלן און בערעקט, וועלט גאטם דאן
 קלארעם רללנעם, עפים פון כוואליע יאנצע א .. פעסט און זל איז
 אזר איהר זלך ווללט עם און הארץ, איהר דריקט פעספעס און
 ...טראגען ארגען די וואוהין ווינד, דעם אנטקעגען געהן נערן,
 נערן און ניגון לללכטען פרעהליכען, א זינגען זלנגען, זלך ווללט עם
 אין יעהן ...אידם להכעלם צו ארף ווי אט וולנד דעם אנטקעגען
 פעסטען, טרוקענעם, א מלט פול איז וועלכער אויר, דעם ^*נללדען
 גהייסער א הרף א נעבען #טעהט אט ...וולנד קאלטען פרי^יען,
 משא. שווערע מיט פול קאפטענס גרויפע מיט אנגעלאדען וואגען,
 טוט ער וואנען, צום פלללצע זללן אן בויגט יוד געזונדער הרכער, א
 פללל" צום קעפטלל דאם נרג א הלמעל, צום קאפ זללן ארויף ברג א
 ..האפר אויסגעשרלי הללמללכעץ פרללען לללכטען, א מלט און צע
 פלייצעם, די ארף קעסטלל דעם מיט לללכט אוועק זלך ער געהט
 ארללן הויף גתיסען אין גלללך דאם, מען מללנט איהם ניט רל אט
 און איהר זיך ווילט לאכען פרעהלך ...פערשוואונדען ווערט און
 ...-אזוינס עפים ארך צו בענקט ער קערפעד, אידד בענקט עם
 נאך אוועק געהט זל און !...זלך אין קראפט דל פלהלען איז גום
גלכער... גלכער, פרלהער, רול גלכער
 קללן דך פאר האיענתג ניט און אזוי גערענדיג איינמאל,
 פרלל" ווללדעם, א שטאדט. סוף א צו ארויסגעקומען זל אין על, צ.
 נלט אויגען. איהרע פאר גי־עעפענט פלוצ^נג זלך האט ללד3 עם
 אוועלף דך האט פוף, א אהן טאל א אין איהר, אנטקעגצן וריט,
 ווילדע איינזאמע דארט און דא פעלד. ווללדעס פופטעם, א געצויגען
 ברייטע, און אתם, בלעטער געלע ווילדע קופקעס מיט ב׳וימער
 און מה, איהר געווארען איז ללכטיג משונה הלמלען. לאנגע טלעפע
 פעלד ווילדען רעם פון געבלאזען האט וולנד ווילדער פרללער, א
 געשטאנען איז זל ארללן. הארצען איהר אין איז און פנלס איהר אין
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 בללר׳ נדע געועהענע, נלט לאנג דאם אויף דך פאראוייפ קוקענדל;
 גלי-ף אויגען ד: ברללטער, און ברללטער אלץ ווערט הארץ איהד און
 עפלם און גדלננער, און ללכטלגער נשמה דל גרעפער, ווערען זיל רול
 ווער- אהן מהשעות שטומע הארצען אין מה, אין זלך בורמל^ן
 א נאך פארהאן ...גערעבט בלן איך ...גערעכט בלן איך :טער
 א .אווללהע... ארללנע, פרללע, א אנ׳אמת־ע, וועלט, א וועלט...
 איהר ...הלמלען און פעלדער ווללדע פ״ללע, ברללטע, מלט וועלט
 רעד אויף זלך זעצט דל און פער׳שיור׳ט, וול ורערען הא-ץ און מה
 יללדער רליהען גאנצע איהר פאר אויף יטטעהען עם ערר. קאלטער
 איהר אין גערען הללם דער אין נאך איו זל ווען לעבען, איהר פון
 איהר •לך רערמאנט עפ געבארען. איז זל וואו שטעדטלל, קלללנעם
 גאנ־־ דל ראן עם אין פול זומלער־־פארנאכטען. ללעיע זלפע, יענע אט
 אלער- פון ריחות פרלשע מלט ערר און הלמעל ציולשען וועלט צע
 מלט פול וולנר, איידעלער טיעפער, א אין גראזעי, אוי בלומען ללל
 טלעפע דל פוץ אין פעלדער אפענע ארומלגע דל פון שוועבט ניידות,
 דאה בענקשאפט מלט און טלעף פערהללט און וועלדער איינזאמע
 נרלנג ראן איז קערפער דללן אין נשמה דללן און שטעדטעלע, גאנצע
 געווען צלגללנער זענען דמעד א איינמאל ...פרעהללך שבור און
 צלגללנערלן. יונגע א געווען איז ולל צוולשען שטעדטלל. זללער אדום
 איה" זונעףשללן, מלט אנגעזאפט פנלם שויארצען א געהאט האט זל
 בללשצענדל" אין פרלשע יפע,1נר שווארצע, געווען זענען אויגען דע
 א יול לללכטבעוועילג, שען, אווי געווען איו קערפעד איהר אין נע,
 גערען ער איז פול אווי און פעלה, ווללדען אין טשערעט פללבטע־
 איהר, זלך געדענקט עם און ...פרללהללט און לעבען ווללדען מלט
 דאב געווען,-און דאן צלגללנעד דל בלל איז חתונה איינמאל,-א וול
 קא" שענעם, א אויף דורכגעלאפען איו מילדעל ווללד שען, דאזלגע
 ;א£ דער אייעד מאל עטללבע לעיען, מלט פול פערד, בעדלגען
 !..העפ געשריל ווללדען א מלט שרללענדלג געוואוינט, האבען זלל •ואי
 יול געווען זענען איהר מיט וואנען דער פערד, דאס העפר דעם!
 ראם אין שטורמוולנד, פרללען ווללרען, שטלק א אין אויפיעגאפען
 .העפר ערד: אין הלמעל ציולשען ארללן וועלט דער אין זיך טראיט
 שיענעם זללן ארוס גלעקלעך דל טראנט, פערד דאב■ העפר העם;
 זללערע האפען מוטערם איידעל. ׳און דין שטורמדלג, קללננען האלו
 שוואר* וול בללשטשען אוינען צלנללנערלנס דער נאם, דער פון קינדעי
 דילדער איחר און לעבעץ׳ פון פלאקערט פנלם איהר בללצען, צע
 פין פרייהייט ווענעץ הארץ׳ טלעפען זודלגען, א פון דערצעהלט קול
 תם טלעפענלשעןי&ון יעהאלטענע פין פעלרער, ווללרע אהףפיפלת
55 .ד ד ע ן ו א ל ע מ ? ה ז ע •ט ו ד צ
 בעדאל" טיעף טיעף, ורלדקלט אפדליעד פון און הערץ מענ^ילןנען
 צלט א ... !״ העם !העם !״העם - נשמה מענשלןבער דעה אין טען
 אט פערנומעץ נעווען אה מהות גאנצער איהד אין געזעסען, זן איז
 די מןט דך, פאר זעהט זי וועלכע הןמלען, ברייטע פרלע, ד: מיט
 פון קול פרלעץ ווילדען, העם מיט אין פוף א אהן פעלדעד ווןלדע
 איז צארן משונה׳דןגער א און צןנלנערןן, ווןלדער שענער, יענער
 צי און לעבען איצטןגען איהר צו הארצעץ איהד אין נעוואקסען
 איצט אויסיעווהען איהר דך האבען וועלכע בעקאנטע, איהרע אלע
 אץ דהמיות׳דג און נירעתג קליין, ו!י1א ין5< איהד פון וולט אזוי
נשמה... הער אויף שוועד אווי איהר בלל ווי מאצעץ וועלכע
 אספירין, געפונען ד האט בלנאכט, שפעט אד,ןןם, קומענדןג
 צודרצטען פערבןטערט אספיר׳ס פון צןמער. אין איהד בל זיצענדןג
 איינגעדרןקטען ווי איהר פון און האדצקלעימעניש, מיט פול פגים,
 איז הלנט אז פערשטאנען, זי האט קערפער דערשלאנענעם און
 נרינשטןןנען. מןט איהר בל צוזאמענשטויסינג א פארנעקומען עפיס
 פאר" אפט פלעגען גרןנשטיינען מיט אספירין בל צויאמענשטויסונגען
 סצענעס אזוינע ^יסיולדען מאניען דך פלעגען תמיד און קומען,
 צו" דך מען פלעגט גארנישט אר8 לעכערלןך. אין נאקש אזוי
 פןעל אזוי דאן ארויפוולזען פלעגט נרןנשטןץ צוקרןיען. דך אמפערן,
 שולריג דין אמתין דער אין וואלט ד וון גלי_יך אספלר׳ן, צו עפט
 פלענט אספןר לעבען. אין זאך וולפטיגער א זעהר אין איהם געיעץ
 וועד" שלעכטע אין נראבע סך א איהס אנרעדען דאן או־יך אפללו
 דך פלעגט עס קול, איהר אין הערען זלך פלעגט תמלד נאד טעד,
 זן וואס אלץ, דאם פאר פהד א עפןס פנןם איהר אין דערבל זעהץ
 פאד דך פערענטפערונג אננעקומענע באלד א עפיס און רעדט,
 איו פןהלען, זיך פלעגט ,*עד, איצטןגע איהדע אלע אויף איהם
 אט" פארא;יים,-און אידד בל וואי ערגןץ אננעגתןט און בעהאלטען
 אויפ׳ץ געווארען שוועד אזוי איז מאניען ...אן דאס דך הויבט אט
 געוואלט נןט איהר דך האט אזוי אספןר׳ן. דעדזעהענךג האדצען,
 איהד מןט אנהויבען באלד וועט אפפיר וואס אלץ, דאס אט הערען
 א מןט איהר דערצעהלט באלד טאקן האט אספןד און רעדען. צו
 גרע" מןט איהר בל פאדג^קיטען איז עס וואס פעו־דראם, בןטעתז
 מעי" וואם דעם, וועגען דך קלאגען גענומען זן האט אייך שטלנען.
 1גרןןנ זענען און צוולטען דעם איינער עט אזוי פערשטעהען יטען
 מןט ?!דלנצורךכען איין, נור חאם דך גיט. זין ווען מןנוט, יעהע
 אין אדלן, הארץ צווייטענם דעם אין הענד איינגעריבטע נדאבע,
 זן^ן גדאבלען ^ן נשמה חער פון את: צעוועד.טא;טען סאמע דעד
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 אין •ואס דעם, וועגעץ געקלאגט ביטער זלף ד האט יף1א ...דארט
 הארצי און הונגער טלט דורכגעגאנגען איז רואם רעבען, גאנצען איר־
 זלף ואל זי וועמען מלט שטענדיג, שטענדלג, זי האט קלעמעניש,
 סלעיט מען ודל געגעבען, מעדה אלעמען לעבען, אין בעגעגענען ניט
 און גוט, הלם, געחע״ן אלעמען צו זי איז תמיד !אידה... געגע:
 נעדדועז און ...ידלג אכזחזית און קאלט זלן מען פלעגט אידה צו
 זענען וועלכע מענער, וועגען רעד איהרע געווען זענען ביטער און
 און ...דערווארימען זלל זאל נשימה מיידעלשע א אז ווערט, נלט
 עש און גלפטלגער׳ נערוועדער, ווערען וולטער וואס פלעגט קול אידה.
 האס?.. צוליעב פראגע: ביטערע אזא איהם אין געהערט זלף האט
 געווארען אדיסגערלסען געללטען, געהונגערט, איך האי וואט צוללעג
 ללגענדלג און ... ? וועמען און וואס צוללעב ... ? לעבען מלן אין
 פער- וול דל, האט בעט, אין אייפגעטאנענע מאניען מלט צוזאמען
 וואדה אויפן געיחל-מיט נשמד., אידה פון בלטערנלש דער פון שבוריט
 בל פארגעקומען זענען וועלכע ת,1ללעבע-מעשי פון מאניען פאר
 א>ט מעשיות, ה צו אט בענקשאפט אזא און אמאל, אמאל, אידה
 געקלונגען האט איצט, אט וראדה אייפן פארקומען ז^לעץ דלל אז
 זל האט זלף, צוהלצענדלג פער׳יטכור׳ט דל און ...רעד אידהע אין
 זענען פרויען וואם דעם, איבער גלפטלג און נערוועז געיטענה׳ט
 נעדוען, מאנפבלל א וואלט זל ווען אז און בעשאפען, אכזריות׳דלג
 אויף מאנפבילען כשר׳ע ניט ערשטע דל פון געווען דאן זל וואלט
 אזז* דל האם זלף, פון דעקע דל א*־אבווא>־פענדלג אצן ...וועלט דער
מאניען: בל געפרענט צרות פון פ^ר׳^יכור׳ט
 .קערפ^ר?.. אמיאוסיער איז מלר גל זאג, מאנלע, זאי, -
 אין וולפיעל ..הילה. איז עך וול זעה, .. ? ללעבען מלך קען מען זאג,
 ניט, ווללסט דו ...זעה ...זאג מאניע, ...לעבען פארהאן איז איהם
נלט... ווללפט דו ללעבען... קאן איך וול
 האלו, מאניעם הענד איהרע מלט ^זטלף ארומנענומען האט זל
 האם זל שטלף, אזוי הליס, אזוי זלף צו מאנלען נעדרלקט האט זל
 גאג" אידה ברוטט-^ן אידה תקעץ, אידה ווללד, אווי געקושט,
 מאגיען קעלט... פון וול געטרליסעלט, זלף האט קערפער צער
 אוינען דל אין אפפירען גללף קוקען צו נעווען שווער אזוי איז
 אלץ, דאס אט העהען צו זיף די האט געשעמט מיאוס, עפלס אדלן.
 נלט שטומערהילד, און גע׳^מועסט. אידה מלט האט אספיר וואס
 מהות, גאנצער אידה געפלהלט האט אלללן זלף פאר דלטללף גא־
 צו איז מיאוס ...דף וועגען אזוי דערען צו איז עם טיאיס וול
 האר^ ך£ קלעמענלשען אייגענע ד: אויף אווי זלף קלאגען
?רד. יזא דיהעל צרי!טען
 ..7נ^מ דין פוץ וואונדען די עפענען צו י1אז איז יטען נןט מיאוס,
 נשמה אידה אין טןעף טןעף, דך נעמירמעלט האט עסיס און
 ת...1צר אזוינע האבען צו איז מיאוס מיאוס. אז מהשנה, אשטזימע
 צרות, אזוינע האט וועלצער מענש, הער אט וון ו.לי_יך עפים אט
 פאר ׳טען ניט .מענש.. יטענער קלן ניט אמיאוס׳ער, אליןן איו
 נים ...אזוינס בעוולזען צו צווייטען העם פאר שען ניט ...זיך
 האר, איד,רע איבער אספןר׳ען געגלעט האט ד ...יטען נ:ט ...יטען
 אויפ׳ן אספירין וואס מלט מאצען גרןניער נעוואלט דך האט איהר
 געמור־• אזוינס עפים האט הארץ אייגענעם אידה אין און הארצען,
 צונויפ־־ דך האט מען ...אלעמען אויף אוץ אלץ אויף ביה מולט
 מעץ און דרןקט מען און ארט איין אין צהאמען אלע געקליבען
 דך מ׳רלסט אין צופט מען און ...אנדערען העם איינער שטיקט
 גע" און ...נשימה אייגענע ד הארץ׳ אייגענע דאם ...אלין
 נאך אט וועלט, אנדער הער נאך אט אידה זיך האט בענקט
פעל" און הימלען ברייטע םרי.יע, טןעפע, דן מיט וועלט יענער
י
1¥
דעם ווענען הארצען אץ מאנןען די מהאבות דן און
 זענען קאן, זן וועלצע מענשען, ארומןגע דן וועגען און דען
 גרןנשטןץ עפים האט אייך דטערער. אין גרעפער געוואדען אלץ
 ווערען צו אנגעהויבען האט איהר, צו דך צוקוקען צו !אנגעהויבען
 שווער אזוי איהר האט דאס אוץ פרןהער, וון נעהענטער איהר טיט
 גרינ^מיין אז וועלען, אזד וראלט ד הארצ^ץ.• ^־יפ׳ץ געמאכט
 אויך אה דעם צו איצט. ןז3 וון אזוי אט בעמערקען, נןט זי זאל
 נעהענטער זלן צו אנגעהויבען האט גרןנ^טןןן דנט אספיר, עפים
צארענדיג. און בייז אידה צו נעיוארען אזוי אידה, צו
 דן טון אפרעג פלענט גרןנש*טיין אז טרעפעץ, פלעגט ע<ס
 איהם פלעגט זן פערקלערט. פערטראצט, א׳הי זן איז וואם איהר,
 אספןר, אץ ...דך אזוי ...נארנישט איז עס אז ענטסערען,
 אידה אדף קןק^ן גןפטןג אזוי פלעגט זלן, דערדי פלעגט וועלצע
 אגעמאצטען מןט דערדן בעמערקענחג גדןנשטינען, אויף אין
: ^זמןןכעל
...טראכט מען ? טראצטען ז• קאן וזאס וועגען -
 גרןנ׳י אי ןןדע,3 דן אז וועלען, אזוי דאן וואלט מאנןע אוץ
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 פלעגט גתנשטלן נאר צורות. לאזען ז: זאלען יר5אפ אי שטיין,
 ן: ד,:טען וו: און איתר נאך נאכקוקען מעהר אין מעדר אלץ
 אז איתי־, זאגען צו אנגעזליבען תאט ער אנגעהויבען. ער תאט
 מל" אנ׳אנדער גאר אה ז: אז אנלעט, עפ:ס איתר אין זעתט ער
 נאג" דאט עד האט אלי וו: לאונדערט, איהם אין געלארען, רעל
 בעטערקם נ:ט איתר, מ:ט צוואמען דא לעיט ער וואט יאתר, צע
 דך פערענטפערט וו: עפ:ם אויך ער האט איינמאל איצט. בה ז:
 האט עד נעקענט. נ:ט איצם ב:ז ז: האט ער וואט איתר, פאר
 אג" נאד איתר בל אין צלט לעצטע ד: אז יעזאגט, האץ אידר
 דורצ- מהשב;ית מעדר ברט אבדעפעדער, געלארען, פגיב אנדער
 מעג- איתרע אדומשע ה: פון קלנעד קלנער, אז און געדרונגען,
 עפיט זיך האט ער און ניט, זי פערשטעהט אין נ:ט זי קאן שען
 איצט דריקט לאט איהם, דערצעהלען צו אידר בל געבעטען אזל
 אלי טראבטען ניט זאל זי אז און נשמה, איתר הארץ. איתר
 אוינען, זלנע האיען געדעדט, האט האט קול זלן יעה איין פ:על.
 איתר דעדצעהלט איתר, אויף געקוקט האט ער וועלצע מיט
 אציטער פלעגט מהות כאנצער איתר לאט פון אזוינס, לעיען עפים
 און איתר ^■יף בלזער לעדען טאג צו טאג פון פלעגם אספיר טון.
 וואט העם, וועגען בעט מ:ט דעדען סך א פלעגט ז: צארענד:גער.
אין נ:ט גלועט ז: אז העט, לעגען אליין, ־מיד אה אמענש
איה־ צו אז נ:טא, זענען פרלנד אמת׳ע קלן אז פרלנדשאפט,
 £לעגט מען אז נעלען, פאלש פרלנד איתרע מאל אלע זענען
 ק::נ" דךנמאל, און מענשליך... נ:ט איתר מיט בעגעתן זי־
גע* ניט ז:ך האבען איהרע פרלנד נאהענטטע די אפילו מאל,
איהר אין מאל אלע אז אין איבערלעבתגען איתרע מיט רעבענט
 תאם איתר לען ראן, אקוראט אז י,1אז געטראפען האט לעבען
 צו* אידר אין און ללכטעד לעבען צו אנגעהוינען יע שלין זי־
 אין דך פלעגט לאט, בלשטישען צו לי אייעהויבען תאט קינפט
 צושמע* רהמנוח אתן פלענט אין איז עט לער ארלנמלשען מ:טעץ
 אטפי־ אז טרעפען, פלעגט אלך הלומות... איתרע אלע טערן
 אנ" האט מאנ:ע אין ז:. דדלען בלז גארעש׳ט פאר עפים פלעגט
 איהר בל ז:ך טוט עט לאט דעט, חוץ א אז §?הלעץ, צו געתייבען
 אלינס לאט נאך צולעעען אן דך הויבם תארצען, אין אינעלייניג
 א־מ* אלינס בעשאפען לערט איתר ארים ...לעבען איתר אין
נארישיעט. און געילמפעי־ט־פערפלאנטעטעס
 געלעגען איז מאניע נאכט. בל שפעם מאל, איין אין
 אין אנ׳אויטנעטאנענע געלעגען אה ז: ת.1מהשכ אין פערלנקען
^רד יזא הלמצל גד!יט^ן
 א מיט נעלעגעץ איז ך געברענט. נאך האט לאמם רער בעט. א-הר
 איהר געפלהלט האט זל איבערגערעקט. דעקע רללנער קלארער,
 קערפער איהר קערפער. זליב:ערען אין שענעם געזונדען, דרפען,
 אזלי געווען איז אירדם הארץ ראם אין געבענקט. וואס נאך האט
 אמענשען צו נשמה, א נאך צו נעצלינען דיאט נשמה איהר פול.
 נלטאויס" זלך שעמט מען וועלכעץ פאר אטללערען, אנאהענטען,
 נאך צו ;דרלקט הארץ ראם וואס פון אלץ, ראם אט צורעדצעדלען
 פאר קומט עם וואס אלץ, טללער איז עם וועלבער פאר נשמה, א
 טדער, איהם פאר איז אלץ אלץ, - הארצען אין מה, אין רלר בלל
 מעשים. דל מלט פרלל ..פרלל. ...פרי! איהם פאר זללן קאן מען און
 אמענשעץ, זללן נעטרלל נשמה, א נאך זללן נעטדלל און זללן פרלל
 אין לעבען און נאהענט. אוץ טללער אזלי אליך רלר איו וועלכער
לעבען!... .פראםט.. אוץ שעץ רללץ, לעבעץ אמת...
אקלאם: טלר אין זל הערט אמאל מלט
... ? ארללן קאן מען -
 בלל זיך רללסט הארצען אין קלל. נרלנשטללנס דערקענט זל
 הארץ. איהר פערקלעמט פערדראס אבלטע*ער אב. ולאם איהר
 אנארלשען, איהר פין טרללבט שונא אבללזער איהרער ווי גלילך
לאמם. רעם נלך פערלעשט זל אין קאטאויעם... בללזען
­נדן -
 האב איך נעהמען. אמך נלשט מעהר רא דארף איך ­
געבעט. משתהים א מיט נרלנשטילן זאגט - פערגעסעץ, רא איהם
 אין ארללן געהט גרלנשטללן איהם. אליף בליז אזלי ווערט זל
 זובט ער אז פלנםטער, רער אין שפלרט זל און צימער, איהר
לאנגזאם, אזלי און .ערנסט.. נלט מך ראם עפלם
 אין גרלנשטלין מורמעלט - געפינען, נלט עם קאץ איך -
 וואס אמענשען, בלל וול צלטערט, קלל זללן און אחים. אוולללע
...אומעדלג אזלי איז אהללם געהן און - הלץ פון רעדט
 וואט זאל ער אז זלך, ווללט איהר און שווללגט. מאנלע
צלמער. איהר פון אוועקגעהן ילבער וואס גלכער,
 מאנלע?...-פרעו.טנרלנ" שלאפען, טאקל רעכענט איהר -
קלל. זללן מלט נלט וול אמשונהידלג, מיט שטליץ
 זאנען צו זלך זל איילט ...-שלאפעץ וולל איך ...יא -
.אירט
 צלמער, אין איהר בלל נארלש אזלי שטעהט גילגשטלין אין
טון. צו אנהליבען זאל ער וואם וולסענדלג, נלט וול
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 צ• מגהנטער צונעדענדינ פערבןטערט ער זאיט - נו, —
..נאכט. גומע א ...האגד א אייך נאט - בעט אידי־
 פער" צו דך ד איילט - אויסגעסאנענע א שוין בין איך -
 אדי אין ניט. האגד דן אידים ניט ך וואס דעם, אז־יף ענטפערען
 בעטל. אידיר צו נאדענט עגעהן זאל ער אז ׳נןט איהד זןך ווןלט
שייועד... אדי איד■- איז ער נ:ט. •יהל ז?
 צוטו- מעדר נאך ווערט פנים גרןנשטןןנם אז פןדלט, ד
 רחמנות א און אידם אויף פע.ידרןםט איהר נארןשער. אין מעלטער
 אדי רואלט ד נא- אידם, אויף דארצען בכם אן אי־- גאפט
אידר. פון אוועקגעהן ער זאל גןכער וואם נןכער, וראם אז דעלען,
 אנגעשטוי־ אדי מןר אויף איהר זענט וואם מאנןע, -
קול. ת׳דןנען1רהםנ א טיט נ.-ןנשטןןן דך בעט ?...- כען
 ודל איך ערוד... בדך לאזט גרןנשטןץ, ניןנשטןין, -
 נערדעז אידר בד דך רןןסט...-שלאפען יויל איך עלאפען...
יפ.1אר
 הארץ* אידר און אעטומולטער, אוועק נעהט גרןנשטןן•
 דאב צודרןקען ...ווןןנען ...ווןןנען צום ין: אדי דרןקט דרןקט,
 ...ווןןנען אין ...קןשען קאלטען קאלטען. דעם צי אט קאפ
^ן...
 אויף דך כאפט זן נאר וון פדן־, גאנץ מא־גען אויף און
 אין דןט, דער פון וון אן, הוינם אין אספיר קומט שלאף, ין5
 דע" דערגעדן צו דאס, את נעדעתג אידר צו נים דך, דאכם דן,
 £ין איו^קיעדוגנדן: נאכט, בןן נעבטען איז ןנשטןןן1ג צן רעם, געץ
 איהר יןן ער איז ווןפןעל אויך, מאניען צו פערנאנגעץ אי־-,
 אדי £לעגט עם אין נערעדט. זןן ד-איען ויאט וועגען אין יעווען
 יוענ^ן איחר זאגט מאנןע ד^ם אלץ, אז אפפירץ, פין זכן נייר
 זןך זאל זן אפןלו דען און ...נןט אזוי את״־ זן גלויבט דעם,
 זן וועט ׳טןןער נאר איז איחר וואט אלץ, מןט שדערען אידי
 פלעגט מאנןע און ...נאיבען דעם ווענען גארנןשט גארנןשט, אידר
 אדינם עפים מןט אן דך שטדיסט נשמה איחר וון דערפןדלען,
 אדי פלי^נט איהר אין ...רדנעם נןט אין שענעס נןט קויטןנעם,
דאיץ. איהר דר:ק^ן
 יראך א טאג, א נאך טא; א נעגאננען, דך איז צעט דן אין
.אםארדא:• דן -לדך אין חודש. א נאך אדידש אין 'אך א
ר ר 5 אין ל ? מ :ה ן ?י ש :ר צ
 ד? מאנלען פון פערבעהאלטען פערצויגען, יעהאט ד^ט וועלצער
 -6י1א אנגעהויבען איהר פאר זלך האט לעבען, פ?ד מעניין׳
 הויבט זל וואם אלץ, העם פון און דך. אויפצועפענען צוהויבען,
 הארצען אין מה, אין איהר ביי גערעבט יוערט דערזעהן, עי אן
 אטיע^ עפים אזן נשמה, אידה ^*העד אווי מאכט והאג׳ זאך, אזא
 אידה דריקם טיעפער ארן גקעפ^ר גרעפער, אלץ וו^רט קגלצע זאך,
 צו טא; פון אלץ איז אידה מלט אפפלר׳ן צוולמזען מהרת. גאנצען
 מעדה וואם און ...רללמגס עט נארל^הים, מערד געדאקפען טאו.
 יואיך מערה נאך האפ פלעגט האם, אויפצומדדען זעהן פלעגט ד
 בלל זיך בעטען אלץ פלעגם גרלנשטללן ווערעץ. גר^פער ארן פק
 אז טענהיען, פלעגט ער און אזוינם, איהר מלט איז וראם אידה,
 אין און ארמגעענדערט, מעהר אלץ זי ווערט טאג צו טאג פון
קרענקללכעם. עפלם דך ב^וודזט פנים אידה
 האט צלמער, איהר אין אליין אידה מלט איינמאל זלצענדלג
אידה: בל דך יעבעטען רחמים או;יי נןר
... ? אייך מלט איז ייאס מאניע, -
 אמענש, ווי נעענטפערט, קוים זי האט...-גארנלטט -
ארט. וועדטאגדינען א זעהר אן רלהרט מען וו^לצען
 און בערוהלגט. נלט ענטפער איהר מלט זיך האט גדלנשטילן
איהר. מיט איז וואם אידם, זאגען זלך געבעטען אלץ האט
... ? געזונה נלט איהר זענט שר5א -
 איך בלן אפשר ...ניט אויך ווללם איך ...נלשט נאר -
...נלשט ווללם איך ...זק קאין עפ ...געזונר ניט
 טראצט נלט ...צללט לעצטע דל אידה טראכט פלעל צו -
איהר. בד נעבעטען זלך ער פלעל...-האט אזוי
 דדן מיט נלט אלללן, זלך טראכט עם ...זלך טראבט עם -
דארצען. אידה פון בלטער ארויפגערלפען איהר זלך האט ...-ווללען
 געזאנט ביטץר מאדנע גרינ^יטלין האט - מאניע, ועדם, -
 צוטומעלט אירה זענט פערטראכט, אוודלע א־ויף זלך האט איהר -
 יאדה א שוין לאנג... לאנג, שדין טראכט איך גע־ואדען־-או׳ן
 נאכאנאנד, יאהר צוועלף נאך... איך לעב דאך און צוועלף...
 טראצטען טראכטען, לןגבען, און מענשען ווענען טראכטען מאניע,
טיאצטען... און
 איינ* גרלנשטלינס אויף געגעבען קוק א בלטער האט ע מאני
 לעבעץ. פון צרות מלט פול איז וואם פנים, טתקענעם געמאגערטען,
 קנללטשלעך די און טריויעריג אזוי געבלישצעט דאבען אויגען זדנע
 זלך האט אירה הארצקלעמענלש. אזא פון גערעדט האבען זלל אתם
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 דעם פון בןטערנןשען די פון דערצעהלען זא>איהד ער אן געוואלט,
 איד׳ר איקיהלען ך וועט דערמןט וון גלןןך אט לעבען, מענשלןכען
 א וון און דערפןהלט, ראם האט גיינשטןץ נשמה. בןטערע אייגענע
 אויף דעם, אויף געווארט לאנג אזוי שוין האט וועלכער מענש,
 איתר יעווי_יזען צו מעגלןכקי_יט ח האיען וועט ער רען מינוט, דער
 אנ" ער הארץ,-האט זק פעריןטערט וועלבער גאל, גאנצען דעם
 אלערלין און הונגער וועגען איהר דערצעהלק צי ביטער געהויבען
 דערצעהלט איהר האט ער ...לעבען אין לןבטןגעם עפןם פאר צרות
 לעבען׳ זק פון יאהר צוועלף לעצטע דן אין הלומות וועגען ביטער
 מןט הארצען פון איהם ןן3 געוואדען ארויפיערןפען זענען וועלכע
 פון ווןןם קןןנ.ער קיןנער, און נשמה... דער פון וועהטאגען אווינע
 הא" הארצען פון איהם ןן2 הלומות דן גערןסען ...נןט אפילו דעם
 וועלען לעבען דאם נןט מענשען, נןט און לענען, דאב מענשען, יען
 ער אז הלומות, וועגען גערעדט האט ער ...דעם פון ודפען אפןלו
 פון יודען דין מצןל דארף וועלכער מענש, גיייפער גרויסער, א איז
 אז הלומות, וועגען ...וועלט דער אויף לעבען אומגלןקלןכען זקיר
 לאסאל אז און ...וועלט דער אויף לאפאל א נאך נלער, א אין ער
 גע׳הלומ׳ט ער האט הארצען, אין איהם בי_י געשטארבען שוין איז
 און ...מארקפען יודןשען ני_יעפ א וועגען דעינאך נןטשעין, וועגען
 פון לעבען א לעבען, איצטןגען דין פון איהר ער האט דעדצעהלט
 און וועלט דן נןט יואס פעליעטאנןפט, נוציגען ניט געיועהנליכען, א
 ער לעבען... דעם מןט קאן ער נןט און אידם דארפען מעלטען
 דרןקען, צו איז עם פופט אין נארןש ווי דעם, וועגע; גערעדט האט
 לעצטע דן איהם פון קוועטשען און קוועטשען צי מה, דין דריקעץ
 נוצינען נןט אגעוועדצלכען, אנצושדליען בדי ׳פןןבטקןןט טראפענם
 לעבען, איצט ער דארף אזוינם מןט און ...פעליעטאן קיןנעם פאר
 הונגער אלע די נאך שטאריען און לעיען ער דארף אזוינס מיט
 ארויסגערן" געוואלד מןט געשטאריענע, אלע דן נא־ און צרות און
 צו" האט מאניע הלומות... שענע גרויפע, הארצען, זק פון פענע
 נעקןהלס ניט נאד ניט רעד-און בןטערע דאזיגע דן צו דך געהערט
 א נאך נאר הארצען, איהר פין ללדען אייגענע איהרע דן האבען
 עפןם און צוגעקומען, הארצען אידר אין טןעף איז בןטערקי_יט פך
 דך דאט מענשען און לעבען דעם פון פארהאנג שטק א נאך וון
 דעם פון אז דערפןהלט, האט זן און ...אויפיעהויבען איהר פאי
 שורער און טןעף אזוי ררןקט עם וואם זאף, די אט ווערט אן שמועפ
וועגען מהשפות איהרע ווערען בןטערער און גרעפער, נשמה, איתר
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 האש אזוינם, אין זלנקט זל וו? עפלס און ...ל;?בען זללער אין מענזצען
.דעק.. קלן און אבגרונד קללן פוף, קלן נלט האט
 צו" נארלשען אניאומגעלומפערטען, נאף בלנאבט, איינמאל אין
 פונאנ" זלף האט אפפלר ווען אספלרען, מלט מאניען ל3 זאמענשטויס
 און צלמער, אין דף בל הלסטערלקע בלטערער א מיט דערגעשרלען
 איינוולקלענ" צימער, אידה אין זלף בל אוועקגעלענט זלף האט מאניע
 געטרליפעלט אזוי האט קערפער איהר און פאטשלללע, א אין זלף תג
 אידה צו גער^מען נראה איז - בלטערנלש, און הארצוועהטאג פין
 פנלם, בלללכען פערבלטערטען אזא מ?ט ז? געפלנענדלג גרלנ^טללן.
 אז אידה, בל זיף בעטען צו געוועהנללף, ווי אננעהויבען, ער האט
 וועגען אידה גערעדט מאל, אלע וו? האט, ער בעהוהלגען. זלף זאל דל
 שף צום און פ?על, אזוי טראכטען צו אויפהערען זאל ז? אז רעם,
אידה: בל זלף געבעטען ער האט
...דאנען פון אוועק גאר פאהרט מאניע, -
שמל?" בלטערן א מלט איהם אויף געגעבען קוק א האט מאניע
... ? ויאוהין -
 זלף האט - דאנען פון אוועק פאהרט ...אוועק פאהרט -
 נאף זלט אידה ...ארט העם איבער בלט - געבעטען גרלנ^טללן
 מעג" אנדערע נללע, מלט זלף בעגעגענט און פאהרט ...מאניע ?ינג,
 געוואופט האט אידה וועלכע דל, וול בעפערע, מלט אפשר שען...
.איצט.. בלז
 בלללף גערעדט מאניע האט ...-אמת נלט ...ללנען א -
 קעלט- פין וול קערפער, גאנצען אידה מלט זלף טרללשלענדלג און
 וועל" אלע׳ דל אט זענען מענשען שלעכטע ... ? וואש ...אמת נלט ; .
 בע" פארהאן ...אשפיר און .. ? אידה און ... ? דא קאן איף
 זו" וועמען ... ? פאהרען וואוהלן ...ללגען א ... ?• אייף פון סערע
 דאש וול גרויסע, א גרויסע, א באמבע, א נעהמען פלדען .כען?..
 געמאכט דאט וואס דאם, אין אט טון ווארף א און אלללן, לעבען , ,
 אספלרען, אייף, צובראכען אזוי האט וואש און לעבען העם אומגללקללף
 און ...צושמעטערן צוברעכען, אייך, וול אזוי אויף, מלף וועט און
.. ? ווללפט אידה ... ? וואס ... ? וואש ... ? אזוינעם דאס איז ראם
 אזוינעש, דרלקט הארצען איהר אין אז דערפלהלט, האט ע מאני
 צו" וואם אזוינעס, בעטלל, אידה אויף איינללגען נלט ז• לאזט וזאב
 אלץ עפלם ווערט עם און דף, פאר זעהט זי וואס אלץ, כצמעלט
 צלמער, אידה אין אויוו^ן ווללסער דער פיפלט, הער :טזאמענגעגאשען
גרלנשטללנס און אויגען, אידהע אזוי שטעכט וועלכעד לאמם, דער
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 אידך אדי דרלקט אזן צוזאמענגעמלשט עפים איז נלם,-אלץ3
איהר: בל זלך בעט קול גרינשטללנם און
 פוץ אוועק פאהרט ... ? געוונד נלט זלט איהר ...מאניע -
 זע" מיר ...אפפלר ...איך ...אונז פין אודעק פאהרט ...דאנען
...אוועק פאהרט ...אייך פאר אלט צו נען
 ען3יפיעהוי1א זל האט האדצען אין איה- בל ראם עפלס
 איז און בבד אויבערשטען אידה אנגעטאן האט זל בעטלל. איה- פון
 איז עם צימער. אין דך בל גרלנשטללנען לאזענדד גאם, אין אוועק
 געווען איז קאלט שטורמווינד. נארלשער אניאימגעלומפערטער, געווען
 מען שטיל, געיוען איז גאסען דל אין דע-ען. צו דעיפרארען ביז
 עפלס האט עם און געווען, איז פינסטער געזעהן. ניט קילנעם האט
 בייז, פלפענדלג דך, בעדרעהט אצזריות׳דלב אומגעלומפערט אזוינם
 טרוקענעם א מיט פערשאטען האט עם און ערד, אין הלמעל צוולשען
 איינגעדרעהטער" געגאניען איז מאניע טראטוארען. ד און באם דל שבל
 געהט וואס צוליעב אין וואוהין אליין, וולסענדלג ניט קעלט, פון הליד
 עפים האט הארצען און מה איד,ר אין און גאם, אין איום איצט ז?
 פאר געזעהן האט ד וואם אלץ, אין און ...שרעקללבעס געחרלקט
 ...:שדעקליצעם אזא געפלהלט און געזעהן איהר דך האט דך,
 ...אייביג ...געפיהלט דך ארום איהר דך דאט אניאייבלגקלט עפים
 שטורמדלנד... אימכעלומפערטער קאלטער, דער אט זללן וועט אייבלג
 הלמעל צווישען דך דרעהען אבזריות׳דלג אדי ער וועט אייבלי אייבלג,
 שטעהן וועלען אייביג אייביג, ...פלפען בייי אזוי וועט און ערד און
 דרלקען וועט אייבלב אייבלג, מויערן... קאלטע קאלטע, דל אט אדי
 צווישען וועט אייביב אייביב, און איצטער, ווי אדי אט הארץ אידר
 שטיירמ- אכזריז־ת׳דלגען אומגעלומפערטען דעם און ערד <*ן ד,למעל
 אט מעלט, א ארומגעהן מויערן, קאלטע קאלטע, דל צוולשען ודלנד,
 פון און קעלט פון זלך אין אנ׳איינגעדרעהטער איצט, זל וול אדי
 אידה. דך האט אדי עפים און ...דארצען אין זלך בל ,^•רעקללצעם
 דעם, וועגען טראכטען הארצען, אין טיעף טיעף, ודאו ערבלץ געראלט,
 איז בעם בללזער א עפלס אויך ...יטטארבען נאצ׳ן זלן וועט וואם
 דעם, איבער הארצען איהר אין טלעף טלעף, בעהאלטען וראו בעווען
 גאנצע דל רעדענדלג געהערט ניט ד דאט קיינמאל קללנמאל, וואם
 צל דעם, וועגען איז עם וועמען פון מ., אין לעבט זל וואם צלט,
 אוקי און ...וועלט יענע א וועלט, א נאך פארהאן טאקל איז עם
 גאט... פון גערעדט נלט מען האט קללנמאל קללנמאל,
 געבור* איהר בל זלך האט הארצען אין מה, אין דאי עפים און
 אברהם'יצחק פון גאט תפילה,. שבת^צונאכטלגע מאמעם איהר. מעלט
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 אידה זלך האט אדי און ...ויעקב יצהק אברהם פין גאט ...ויעקצ
...גאט ...גאט ...גאט - ווארט האם הערעץ געוואלט
 גע" זי האט צימער, אידה אין צוחק געקומען איז זל אז און
 אויך פערטראצט, בלטער אדי זלצענדלג גרינשטללנען, איהם אין פונען
 אדי אויווען. נעבען זללט א אין זלצענדלג געפונען דארט ד האט אספירען
 האט בללדען, זלל דערזעהענדלג איהר. אריף געקוקט אספיר האט בללז
 שאר" יואס עפלם דרלקען. צו אנגעהריבען מעהר נאך האיץ איהר
 איהר געווארגען האט און ארוים הארצעץ פון זיך גערלסען האט פעם
 בלטערן ווללדען אזא מלט פונאנדער זלך זל שדלט אט אט. ...האלז
 האט מה איהר און בעטלל, איהר א,*יף געזעצט זלך האט זל ...ל1ק
 איז וואם "מאניע, ווערטער: גרלנשטללנם געגרלבעלט און געטומעלט
 "גארנלשט"... איהם: ענטפער שטענדלגער אידה אי, אייך?..." מלט
 איהר? מלט האס זלך טוט רואם אידה? מלט איז וראה ...״גארנלשט״
 יאדה האלב לעצטע האם ...גארנלשט ...גארנלשט זלך, דאצט
 ...פארגעקומען נלט לעבען איהר אין נללעס קללן זלך, דאכט איז,
 לעבט זל וואם יאדה, דרלל גאנצע דל רול אדי, אט געלעבט האט זי
 מעהר זלך האט זל ...גארנלשט ...גארנלשט ילך, דאכט מ. אין
 איז וואס ...גארנלשט ...גארנלשט ...ורילע א פערטראצט נלט
 גאנצע האם מה אין הורצגעלאפען איז איהר בלל אידה?... מיט
 דער" האט זל וול אן, דאן פוץ לעבען, איהר פון האלב-יאהד לעצטע
 עפלס אז הארצען, אין אידה בלל זלך ווענט נללעס עפלס אז פלהלט,
 סוף, קלן נלט האט וועלצעם אדינס, אין זל זלנקט ערגלץ, זל זלנקט
 געוועהנליצעם, נלט א בעזונדערם, עפלס געזוכט האט זל ...דעק קען
 אוץ ...געפונען נלט האט זל און געטראפען, איהר מלט האט רואם
 דאזלגע דאס א־ויפגעוולזען איהר האט גדריש אדי לאנג, אדי עפלס
 גע" איהר מלט האט וואם וואס, און גרויס... אדי ..האלב-יאהר.
 איהד, אדום געטראפען אדינעס זלך האט יוען און רואם ... ? טראפעץ
 איהרע אין איבערקלעד,רענלש אזא געמאכט האט רואם לעבען, איהד אין
 גארנלשט... ...פארגעקומען גארנלעזט זלך, דאכט מהשברת?...
 איז איצט, זלך טוט אידה מלט רואם דאם, אז געפלהלט, האט זל און
 אידה אין בלטערנל^ז טריט דעם בלו אייבלג, אויף אייבלג, אריך ^דין
 גרלג" יף1א געקוקט האט זל אייבלג... אייכלג... האיצען!...
 בלטעד אדי און אריגען, פערטומעלטע מלט אספלדען מלט שטללנען
 געפדעגט האט בלטער ...לעבען דעם וועגען מה איהר גערלסען האט
 אדי גרלגשטללגען לעבען דאס האט פארוואם פאהרואם, גשמה, אידה
 אגע" זמן זאל מען אז דעם, צוללעב .געמאכט?.. אומגללקללך
 פאר נוציגער קלן ניט פעליעטאניפט, אומגליקללכער וועהגללכער,
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 אי* צר־ות לעל5 אז־וי פרלהער דען מען דארף לעבעץ, אין מענ׳^ען
 וועהטאגען מלט שטארבען מוזען הלומות פלעל אזוי און בערלעבען,
 יאהר צוואנצלג און ני_ין צו אספלר איז פארויאס ... ? האיצען אין
 און לעבען דאם געמאכט בללז אזוי זל האט וואס פאר ? אלט אזוי
איד,ר קאן וואם פאר ... ? קאפ איהר אין האר גראהע שוין האט זל
אספיר, נלט גרלנשטללן, נלט דא, זלצען וואם דל, פין נלט קללנער איצט
אויפ׳ן מאכען גרלנגער אנ׳אמת אויף איז עם וולפלעל אויף כאטש
 זלף טוט דארט וואס האם, אט דארטען פון ארוישטדללבען הארצען,
 ווען אז בללן, אזוי איהר אויף אשפלר איז וואש פאר ... ?■ איצט
 *טווערען און זל קושען האלו, אויפ׳ן איצט איהר פאלען זאל זי אפללו
 קעגען גארנלשט אין שולדלג נלט איז זל אז טרערען, מלט איהר זיף
 איתר בלטער איהר האט גערלפען ... ? גלויבען נלט איתר זל וועט איתר.
 אלללן... אזוי וועלט הער אויף זענען מענתוען וואט העם, איבער הארץ
 נלט צווילטען, העם פערשטעתן קאן איינער נלט ...אלללן ...אלילן
 דל אין צווליטען דעס העלפען אנ׳אמת מלט ...העלפען קאן ווער
 אלללן... אלללן... לעבען... פון מלנוטען שרעקללכע .^רעקללבע,
 ברללטע ווללדע דל בלל בעטען געוואלט איהר זיף האט תללף און
 קליין איהר פון פארנאצטען זומערדלגע דל ביל פעלדער, און תלמלען
 אמאל ה$ט זל וועלכע בללמעלעף, קלארע ווילכע, די בלל #טעדטעלע,
 געזאגט שטומערהללד האט וואם עפלס אבער געה,אט... ללעב אזזיי
 וועלט, איהר פון נלט אין אלץ אלץ, דאם אז פעסט, ^ין ביטער איהר
 וועט אלץ דאם און לעבעץ. און וועלט טענשללכער דער פון :יט
 פאר זללן דאס וועט שטוס אייבלג שטום, איהד, פאר זילן #טוש
 שטורמ" קאלטער אומגעלומפערטער דער וול אט - שטוס אייבלג איהד.
 דרויסען... אין מויערן קאלטע טויטע, דל וול אין גאב אין איצט וולנד
...שטוש אייבלג יצטוש, עוטוש,
 נאך געווען גאש אויפין ^זטורמוילנד דער איז מארגען אויף
נאכט. פאדלגע דל וול גדעסער,
גבריאל
גבריאל
 ז?ך אץ וו^ג נל_*כץן אבער ,שווערען ,אלאמנזאמץן אויף
 צוואגצ?ג און זיבץן נעווען אלט אץ ער —א?צט ב?ז גבריאל
 לע• הער און מענשען פון הט דער בי_י געגאנגען גלי_יך — יאהר
 האט ער און זיך, פון פערטר?בען א:הם האט ען3לע ראם בען.
 , א?הם פון זי_יט דער בל עשאפען3 דך פאר וו^ג אנ׳אגיגענעם אלק
 אויני איהם אויף געגאנגען דך א?ז ער ערר. און ה?מעל צודשען
 ווא• ז?3 ,מדושבית אךגענע הנע מ?ט פערנומען זענענד?ג ,זאם
.ויאוהין ניטא אץ געהן ווי_יטער אז /דערפ?הלט האט ער נען
 אר־ צו אנגעהויבען האט מוח דער נור ווי ,אן ק?נרוהז פון
 ראם האט ,פ?הלען צו אנגעהויבען האט הארץ ראם און בךטען
 דין אין נעשאפען האט דועלפ^ם אזוינם, גבר?אל'ן געווץען לעבען
 פאר דך האבען מענשען אויך .יסור?ם און וועהטאנען הארצען
 ,פערחלוס׳טע הן וועלכע ,געשטאלטען אזרינע אץ גץור?ז^ן א?הם
 נאך .פערלכדען געקאנט נ?ט האט נשמה ערנסטע אץ אךרעלע
 אננענעהם אדי געווען א?הם אץ אן יאהרץן קינרץרשץ זכינץ פון
 שטעג" זי_ין פון הזןרק פלץגט ?ר וו^לכז^ מחשבה, דאזלגץ די אט
 פערחלום־ט^ר תמ?ד תמ?ד, דז$ר פון און פאטץר טרויץר?גץן ד?ג
 אז זמן, בץדארף עם ווי אזא, עט איז ל^בען דאם אז מוטז^ר,
 הימץל דיט י^ר אויף דארטץן ,דארטץן אץ ל^ב^ן אמת׳^ ראם
 דארפזןן זי* ווי אזוינץ, עט קנץן מץנשץן אז און שטץרק, און
 עם און (גץווץן מץנשען אמת׳זן ז^נ^ן אמאל אמאל, נור הן;
 אדי* ווץרץן וו?דץר וועלץן ה ווץן ,צי_יט אזא קומ^ן ז$רשט ווץט
 ץר האט , גץווארק ץלטץר אץ ז^ר אז .זק דארפ^ן זין וו? ,גץ
 נאב• .ספרים הץל?גץ יודישץ ד? אץ גץלץרנט אזוינם הנאה מ?ט
 אמתיץ ד? און לץבץן אמת׳ץ דאם אז ,דאסזץלבץ האבען יץם
גרוי• אנדץרץ נאך א?הם גץלערנט ,אנקומען נאך דארפץן מץנשץן
 פץר. א?נגאנצץן אץ מוח און הארץ זק און יכץר.3 שץנץ ,
אנכי. י. ז, €3
 ,אזא ניט איז דאם — מחשבה דץר מלט גץווארץן נוטען
 זלל ורל ,אזיינץ נלט זץנץן מץנשץן אץ זללן. בץדארף ץם וול
זללן. רארפץן
 מץנש־ שום קילן אהן אלילן, אן יאהר זץכצץהן פון לץבץנרלג
 צוזאמץנשטויסען אכזריות׳דלגץ אלץ דל בלל טרללסט און הללף ללכץ
 גץ" מץהר און מץהר אלץ האט טץנשץ;, און לץבץן דץם מלט
 זץנץנדלג און .בץוואובטזללן ראזלגץ דאס הארצץן זללן אלן וואקסץן
 שאפץנדץן ,גץווץהנללכץן א נלט מיט נאטור דץר פון בץשאגקץן
 צאר" א מיט . פאנטאזיץ שענץר ,גץווץד>נללכץר א נלט מלט ,טיח
 דץר מלט האט נשמה, אשטאלצץר מלט און הארץ הללסץן טץן,
 ,ווץלט אניאנדץר הארצץן זללן אלן גץוואקפץן און זלך גץוועבט צללט
 לעבען ראש ווץלכץר פון ,יץנץר פון אווללטץ ,ווץלט אצווללטץ
 אלן אלהם בלל אויסגץוואקסץן אלז ץס דץרצץהלט. אלהם האט
 הייפט• דל גץהאלטץן זלך אין האט ווץלכץ ,ווץלט א הארצץן
 אריך דארפץן אלהר אויף לץבץן דאם און ץרד דל אז מחשבה,
 שטץרן די מלט הלמלץן דל וול .שץן און קלאר אזרי ,רללן אזיי זללן
 דץר אויף מץנשץן דל אז און ,ץפ(ל אונזץרץ אלבץר הויך דץר אלן
 תמלד ,שץן און רללן תמלר ,שטארק תמלר זללן דארפץן ץרד
 דל ווץלכץן ,נאט יץנץם פץ גץשטאלט דץר אלן מץנשץן — אמת
 ,.אויסגץווץבט. אונז פאר האבץן ץלטץרן אונזץרץ פון חלומות
 דל צו הללללגקללט מלט און אמונה מלט פול גץווץן אלז נשמה זללן
 שווץרען זללן אויף אלינזאט גץהץנדלג און מחשבות, זללנץ דאזלגץ
 ווץכץני בטחון, מלט פול און גלללך גץנא:גץן דאך ץר אלז ,ווץג
.ווץלט אללנץנץ זללן כץשאפץנדלג און דלג
 בלל אויפגץווץבט אלננאנצץן זלך האט ווץלט דאזלגץ דל אז
 אויף לץבץן, דאם אלן זל ארללנברץנגץן גץוואלט האט ץר און אלהם
 אללגץנץר זללן פון נביא א ווץרץן גץוואלט האט ץר און ,ץרד דץר
 אכזריות׳רלג לץבץן דאס האט מץנשץן, און ווץלט בץשאפץנץר
 קאלטץן וםטץן6 א פון ה^רלזאנט א ..אלהם. פון אויסגץלאכט זלך
 לאנגץר ,לאננץר א און ,זלך פאר דץרזץהן ץר האט הלמץל־ים
 האט נשמה זללן פון חלומות גץווץלקטץ מלט בץשאטץן פול וץג1
 גץהאט נלט האט נשמה זללן און זיך, הלנטץר גץזץהץן אלהם זלך
 פאר הלמץל״ים קאלטץן פוסטץן, דץם אט אנצופלהלץן וואם מלט
 גדלה די פץרץנטפץרן צו וואם מלט גץוואופט נלט האט אץ .זלך
 גאט דץר אלהם האט טרליפט שום קיין אויך .חלומות זלינץ פון
 ,הארץ אץ נשמה צוווץ־טאגטץ זללן פאר ץן3גץגץ נלט לץבץן פון
59 גבריאל.
 אדינם געווען אלז עם וועלכער אץ ,פיגור שטאלצע ,הויכע דין
 צוול־ ווען ,מענשען אמאללגע ,אמאללגע אן דערמאהנט האט וואם
 זענען וועלט ווללרער נאטם פון טהאלען און בערג ווללרע דל שען
 בעשאפענע אללגענע נייע מלט מענשעףנביאים ארומנעגאננען
 שווארצע, זללנע ;געווארען שטאלצער און העכער וול אלז . אמונות
 און לללדען מלט געבללשטשעט האבען אייגען שארפע סמאלע רול
 נערוועזע און פערמאבטע פעסט זללנע אויף ;טויט פון קעלט מלט
 בלטערער בלטערער, תמלד זללן געווארען פערשטארט אלז ליפען
 אראב• זיך האט שטערן אללדעלען און גרויפען זללן אויף ;שמללכעל
 און טרויער ווללרער עטוואם ,יורלשער ,״דלנער משונה א געלאזען
 טויט דער וול אונבעוועגט און , פראסט וול קאלט , מחשבה א
 און פרלרען מאכען פלעגט הארץ, זללן דרלקען אפט פלעגט אלילן,
 זללן פללגלען שווארצע אלהרע אלן נריטען און מוח זללן פערגללווערן
 ;מענשען און לעבען דעם פון אללנלג אויף אוועקצונעהן — נשמה
 פון ארעמם דל אלן זלך אבגעבען ווללען אללגענעם דעם מיט אלללן
... טויט קאלטען , קאלטען דעם
 פארשטעד־ קלללנעם רעם אלן בעזעצט דאן זלך האט גבריאל
 און גרויס^ר דער נעבען ,געווארען געבארען אלז ער וואו ד. טעל
 פער־ געווען ער איז אלינזאם ,אלינזאם און ;נ. שטאדט קאכעריגער
 בלל געוואקסען האבען וועלכע ,לללדען און טרויער זללן מלט נומען
טאג. צו טאג פון הארצען אלן אלהם
 בל־ זללנע מעהרען צו בדי ,כונה א מלט וול עפלם גלליך און
 משונה אזוי זיך האט ,לעבען און מענשען וועגען מחשבות טערע
 אלל־ ד. פארשטעדטעל דאזלגען דעם אלן גברלאל׳ן צו צוגעקלעפט
 צוואני און צוולי יאהר א אלט געווען אלז ער .שטללן בחור א נער
 קערפער זללן פנים, אנ׳אפענעם אגעזונדען, נעהאט האט ער צלג.
 געזונדע און פעסטע ;געזוגד און פעסט זעהר געבויט נעווען אלז
 זללנע .ברוסט פעסטע שטארקע א און געהאט ער האט פלילצעם
 גאט׳ם אויף געקוקט קלאר און אפען אזוי האבען אויגען טיפע
 שטללן׳ס געווען זענען משונה׳דלג ,אונגעוועהנללך נאר וועלט.
 לאנג און ברללט געוועהנללך גלט נערוועז, נעווען זענען זלל הענר.
 דערצעהלט זלל האבען נארטאלעם נלט ,געזונדעם נלט עפלם פון און
 און נעזונרען זללן מלט שטללן דאזלגער דער עפלם האט גברלאל׳ן
 ,הענד משונה׳דלגע געוועהנללכע נלט זללנע מלט ,קערפער פעסטען
 גברלאל וול ,תיכף זיך האט שטללן אויך . זלך צו געטהון צלה א
 פלעגט עו גבריאל׳ן. צו צונעכינדען שטארק ,ד. אלן געקומען איז
אנכי, י. ז. סד
 תמיד צלמץי אין אלהם נר זלצען און גנריאל׳ן במ עין ט5א זעהר
 פ?הלץן נבריאל׳ן זיך £לץגט שוומנץן זמן אין און עוומגץנדיג,
 -3 אידם צו ארמנקומץן שטמן פלץגט אפט .שווערץם עפלס^וואם
 ,צלמער גבריאלים נרויפען ניט דעם אין זמן פלעגט שטיל .נאכט
 פלץגט וועלכער ,ל$מפ דץר ברענץן פלץגט שטיל ,שטיל און
 שטלי. זמן וו? ,ארומגעה; פלץנט גבריאל .צלמער דאס כעלויכטען
 טרייץר זמן מלט פערנומץן זענענדיג צוריק, און אה'אהלן גער
 פלץגט און שטום זלצען פלעגט שטמן .מחשבות זמנע מלט און
 מאל, אלץ וול אזוי און. זיך פאר אויגץן אפענע זמנע מלט קוקען
 משינה ץפלם ער פלעגט ,ערנפט וואם זאגען פלעגט שטמן ווען
 ארויף פלעגט וואלקען אפלנפטערער ,זמט דער אן געבען קוק א
 זמן גבריאל׳ןמלט צו ווענדען זלך פלעגט ער און שטערן, זמן אויף
נ שטלם קלארער און גראבער ,ערנפטער
 נלט דעם פון מענשען וועלען אמבלג 'אמבלג; טאקל —
...אמבלג? ... וולפען?
 , פראגע דל געוואופט האט ער .שוומגען פלענט גבריאל
 געזונדען משוגה׳דלגען דעם רוהען געלאזען נלט אזוי האט וועלכע
 , לעבען זמן פון דערצעהלט אמאל אלהם האט שטמן מענשען.
 געהאלטען זלך אלן האט און אומרוהלגעם אזא געווען אלז וועלכעם
 געזוכט ה$ט ץר גלמך: געגאנגען אלז ץר וועלכען צו אצלעל,
 אמנזלצען קאנען נלט פלץנט ץר פראגע. אמן דל אויף אנ'ץנטפץר
 בץנמסטץרט לץבען זמן אין גץווען שוין אלז ץר . ארט אמן' אויף
 דעם ווץגען האפנונגען מענשללכע און גלויבץנם פערשלערץנץ מלט
 מלט זלך פערנץהמץן געפרובלרט האט ער (מץנשץן און לעבען
 אומנץפאהרץן לעהרץר, א גץווען אלז ץר ; ארכמטען פערשלעדענע
 גץארבמט האט און אלארבמטץר צמט א גץווץן ,קאנרלציעם אויף
 דל אין ללכטלגקמט שאפץן מלט זלך פערנוטען אפאברלק, אלן
 קנ־;כט דץרשלאגענץ פערבלטערטע, אומגללקללכץ, דל פון מוחות
 פון ה^פענונג א און רצין א זמ אלן פלאנצען און וועלט דער אויף
 האט גארנלשט נאר ...לע־ען פרמערץן ,\ללכטלגערץן בעפערען א
 ל^זט וו^ם ,דעם וועגען ץר וולל וולפץן . בערוהלגט גלט איהם
.רוהען נלט אזוי אלהם
 רץגץן5 שטמן פלץנט — ... ? נלט צל ,גאט א פארהאן —
 פארהאן — שטלם קלארץר און נראבץר ,ץרנפטץר דין מלט
... ? גאט א
 און צוריק און אהלן צלמץר אלן ארומגעהן פלץגט גבריאל
ז1 גבריאל.
 משונה׳• אטדעם בץרוהנגען אז נקואוסט, האט ער .שוולנק פלקט
 קלארעב אזוינם ?פנם־וואם וואס. מ?ט עטא אה מענשען דעק
 קיץ טונק^לזןם, שום קיין לרר^ן ניט ק^ן רו^לכץם ,גלניבץם און
 גץווק אה ,מחשבות זמנץ אץ סי_י ,לץבק אץ םי_י נץבעל שום
 פון אזוינם עפנם־וואם הארצץן. אץ , מוח אץ מזןנשץן דץם בי_י
 ,ג^ררארסט האט גבריאל . לאעק מץנשלנצער דץר פון זניט יעגץר
 קלארער און ג^רולס^ר .גלניכער אזא נור אנהם קאן בערוהנגק אז
 ,פראגע זכין אה קל^ר און גץררלם ,גלניך ור אזוי אט ,ץנטפץר
 אזוי זנך פלעגט גבריאל׳ן .נשמה וכין אזוי פערגלהוץרט וו^לכע
 וואס ,טען ץנ שטאדקץן ,בץזונד^ן ד^ם ור^גץן קלערץן געטער
 עט אופן בשום קאן ער ץר5ווץל אלב^ר וואנד, טורא׳דנגע א ווי
 צועשק און אנהם צווישען פונאנדץר טננלט און שטעהט ,ארנבער
...הנמעל און ערד ,מעגשץן ,לץבען דז^ם
 בלננבען פלץגט גבריאל און אווץקגעהן פלקט שטץן אז
 גלמך און הארץ. זי_ין מוח, דין פרץסק אזוי אנהם פלעגט אליין,
 כעשטי־ פלענט נשמה משונה׳רנגץר זי_ין מלט שטנץ ווי אט עפנס
 דץם ווץגק מחשבות בנטץרץ זנינע הארצק אץ גבריאל׳ן בי_י מען
 אניגענץר זכין נשמה זכין ראן פלץגט דרנקק אזוי און ,לעבען
 פלץגט פערנומען אזוי און ,וועהטאגק אניגץנץ זכנץ און טרויץר
 — מחשבה קאלטער און בניזער בנטז^רער, דער מנט הן ראן ז^ר
 אנבץרגעבען ;מזןנשץן און לץכץן רץ□ פון אץבנג אויף אוועקצוגעהן
 הז^נד אניגענץ זכינץ מנט ,וונל^ן אמגץנץם רעם מלט ,אליין .דך
...טויט קאלטץן ,קאלטען דץם
11.
 מיט פערנומען אזוי זץנענדלג און אנינזאם אזרי לץבענדנג
 אג־ גברנאל האט מחשבות, בלזץ און קאלטץ טרויזףץמן, זכינץ
 בעקאנטער אנ׳אלטץר הנץר פון ברלעף בץקומען צו געהויבץן
 עט און אנהם, פאר אומגץרנכט גץווץן זץנען בריעף די מלנץן.
 גץשרני גץווען איז זיי אין וו^ס ,דעם אויף ץר האט זנך גערנכט
 הארצען זי_ין אץ אויפצווועקען אנגעהויבען האבק בריעף ר? בען.
 גץוואלט זנך האט אנהם ווץלכץ וועגק ,אנבץרלץבונגץן אזוינץ
 וועגען און ,עט זני פון אנצט שוין וינים נשמה עין אז ,קל^רק
.אנצט זנך דערמאהנק צו בנטץר געויץן אנז אי.הם נו^לבץ
 פון ר., פארשטק־ט^ל רעמזץלבק פץ גקוק א:ז מננץ
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 $ גץווץן אלט אלז גברלאל ווץן .גברלאל גץווץן אה ץם וואנען
 פץר־ לץבץן ראם שלין האט הארצץן זק אין און צוואנצלג יאהר
 א גץווץן אלט אה מעץ און ,בלטץרנלש און טרויץר סך א זליהט
 ץר האט ,נלמנאזיץ גץץנרלגט אקארשט האט און אכטצץהן יאהר
 ללכטעץם גץשאפץן האט ווץלכץס ,אלהר צו אזוינם דץרפלהלט
 פון זץנץנדלג . טרויער מלט גץווץן פול אה וראם ,נשמה זללן אלן
 אנ׳אללנ• ,מענשץן פץרטרויץרטץ ,אלינזאמץ אלץ וול ,נאטור דץר
 רץ□ פון זאל מינץ אז גץוואלט, ץר האט זיך, אלן גץשלאסץנץר
 גץ־ דץם גץן ווץ אלהר האט ץר וול גלללך ,מעץ .ץמץרקץן3 נלט
 פץר־ כונה ץרץכץנטץר3 ,קלארץר א מלט וול האט ,וולסץן מאכט
 אין מץהר וואס און .קאלט גץווץהנללך נלט אלהם צו זלך האלטץן
 אל*ן אלהר, צו בץצלהונג דאזלגץ דל גץוואקסץן האט הארצץן זללן
 דאזל. דל ווץן און .אלהם צו גץווץן זל אלז פרץמדץר און קץלטץר
 פון פאדץרן צו אנגץהויבץן האט הארצץן זללן אלן אלבץרלץבונג נץ
 זלל־ דאן זלך האבץן ;אלהר פאר אויפדץקץן זל זאל ץר אז ,אלהם
 נשמה זללן און ׳אויפגץץפץנט ברילטץר ©לוצלונג וול אויגץן נץ
 אזוינס, ץפלם בץשאפץן אלהר אלן ווץרט ץם אז ,דץרפלהלט האט
 ארויס־ ץם מוז ץר ׳ץס מוז ץר און ,נלט אזוי ץם וזלל ץר ווץלכץם
 דץרזץהן פלוצלרנ^ האט ץר .הארצץן זללן פון אלנגאנצץן רללסץן
 • דץרפלהלט האט ץר און ,ץרד דץר אויף שטץהץנדלג פץסט צו זלך
 נץ־ זללנץ נשמה זללן אלן וואקסץן פרלל לאזץן ווץט ץר אויב אז
 דץם צו אלהם צושמלדץן פלעל צו ץם ווץט ,מלנץן צו צלהונגץן
 זלך, פון גץשטויסץן אזוי אלהם האבץן ווץלכץ ,מץנשץן און לץבץן
 , מהשנה אללן נור גץשאפץן נשמה זללן אלן האבץן ווץלכץ און
 מלחמה שטארקץ א און שווץרץ א .אנדץרש זללן דארפץן זלל אז
 ווץן דאן און זיך. מיט האלטץן צו אויסגץקומץן דאן אלהם אלז
 נללץר דץר פון און מלנץן פון פרלל זלך גץפלהלט שוין האט ץר
 אלהר מלט גץהץנדלג אללנמאל ץר האט ,הארצץן זללן אלן בללהונג
 זומץר• ללעבץן א אללנץם אלן פץלר ברללטץן פרללץן א אריף צוזאמץן
 שאטץנם דל ללעב און ווליך אדי זלך ראנגלץן ץם ווץן פארנאכט,
 ,טאג פון ללכט דץם מלט נאכט $ננץ?מץנץר באלר דץר פון
 , דץם ווץגץן ,וואם פאר וולסץנדלג נלט אלללן אלהר, דץרצץהלט
 דאם האט מלנץ אז .הארצץן זללן אלן פארגץקוטץן אלז ץם וואם
 אומגץרלכטץדהללד אזרי ,פלוצלונג זל אלז ,אלהם פון דץרהץרט
 האט אלהם גץווארץן\ אומגץץנדץרט אלנגאנצץן וול אלהם, פאר
נאר זלך פאר דץרזץהן אמאל מלט האט ץר אז ,אויסגץוולזץן דאן
■ן גבריאל,
 א?הם א?ז וועלכע און קען ער וועלכע ,ד? אט עט ,אנדערע 1*
 , וואוילע ראם אט עט דך פאר דערזעהן האט ער .טי_יער אדי
 א?נ" נאר שוק נאר ,ק?נד אכטצעהן־יאהר?גע , כשר׳ע ,ל?כט?גע
 ,שממכעלד?גען האלב דין אויף .פרוי אנ׳אויסגעוואקפענע גאיצען
 געטאכט במז און ערנסט אדי א?הם ז? האט ו?דוי למכטען ,פרמען
 עט עפ?ם־וואם טראכטען צו נ?טדערוועגען דך זאל ער אז ,וו?םען
 ראן ז? האט ער א?הם. צו בעצ?הונגען א?הרע וועגען געוועהנל?כעם
 ער האט לעכערל?כעם עפ?ם־וואס אויך .פערשטאנען עט
 האט דך .פעם במזען און ווערטער שטרמנגע א?הרע אץ געזעהן
 איז עם וואס ,ראם אט וו? ,גלמך און פרל אזוי געפ?הלט ראן ער
 א?צט ארויסרמסען געהאלפען מלט נאך האט דק צווישען פארנעקוטען
 בל?" דאז?גער דער פון קערנדעל לעצטע דאס הארצען זמן פון
 בע־ צו במז אדי אנגעהויבען מ?נע האט אן דאטאלסט פון הונג,
 וו?םענד?ג נ?ט אלמן במזקמט, א?הר און ,גבר?אלץ ט?ט ז?ך נעהן
 אזא הארצען זמן אץ אייך געויעבט האט וואם, פאר רמטל?ך
 אנ׳אונער• ,א?הר צו שנאה א עם?ם א?הר. צו בעצ?הוגג משונה׳ד?ג
 זמן אץ ט?עף ט?עף, וואו האט אלמן, א?הם פאר קלערל?כע
 אום" אזוינס עפיס״וואם .ווערען צו געבארען אננעהויבען הארצען
 געוואקסען האט און פלעכטען גענומען ז?ך האט געלומפערטעס
• במדען זמ צוו?שען
 צוגעקומען א?ז לעבען טרויער?גען ,שווערען גבר?אל׳ם אץ
 דער און .ז?ך צוו?שען בעצ?הונגען זמערע מ?ט מ?נע אן ראן פון
 זמ אמנרוהען געלאזען נ?ט תם?ד האט וועלכער לעכעך פון גאט
 שטאדט אמן פון געווארפען במדען *מ אין ארט אמן אויף במדען
 זעהר ,אפט כיון טמוועלשען א מ?ט וו? פלעגט ,צוומטע ד? אץ
 זמ ווען ז?ך צוו?שען בעצ?הונגען ר? .צוזאמען ברמנגען זמ אפט
 רוב דאס ,פערש?רען זמן פלעגט צוזאמען טרעפען ז?ך פלעגען
 וו?־ נ?ט אלמן ,שונא?ם גרויפע צווני וו? בעגעגענען ז?ך זמ פלעגען
 פלענט עם צוומטען. צום ווער האט וואם ,קלאר אויף םענד?ג
 אזוי פלעגט שמניבעל ל?כט?גער א אמנעטם אז ,ווען טרעפען אויך
 פלעגט מאל א און הארק צוומטענם רעם בערוה?גען און גלעטען
 במדען צוו?שען בעצ?הונג פרי_יגדל?כע רוה?גע, אשט?לע, רוהען
 צוומ, דעם פון הנאה וו?לרע א ,צארן וו?לדען א און ,אויסוועעג פון
 יעדערער פלעגט וועהטאגען צו־מטענס דעם פון טרויער, מענם
 אין נבר?אלץ .הארצען זמן אץ בעהאלטען ט?עף טיער, טראגען
 אז געפ?הלט, האט ער למדען. צו נעווען שוועד אדי אלעס ראם
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 פער^לאצי אלז מלנען און איהם צררלשען בעצלהונגען דאזינע די אין
 און .שענעס עט און פאלשעס ,ערנסטעם ניט פיעל אזוי טען
 זללן אין זלך פערטלעפענדלג ,בערוהלגען נור זיך פלענט נשמה זללן
 נשטה בלטערע דין פאר דין הלללונג א ווי פלעגט וועלכע מחשבה.
 מענשען אנדערע — לעבען זכין פון מלנוטען שווערע אלע אלן
• לעבען מענשען דארפען אנדערש און דין דארפען
 בר בריעף מינעם האבען אלבערלעבונגען אלץ דל אט
 ווען אלצט .אויפגעיועקט לעבענדלג אדי הארצען אלן נברלאל׳ן
 דאש אז ,גכריאל׳ן דערצעהלט אכזריות׳דלג אזוי האט לעבען דאם
 ;נשמה בלטערע דין געשפללזט און נענעהרט אלצט בלז האט וואם
 אללנזאמעם שווערעם, זללן געלעבט האט ער וואם צוללעב דאם
 אויף דעם צוללעב לעבען זלך נעגרליט האט און אלצט בלז לעבען
 קא" מענשען און לעכען ראם וואם , אזוינם נור דאס אלז ,ווללטער
 ווען אלצט ;לאכען און שמללכלען אכזריות׳רלג נור דעם פון נען
 קאלטען ;פוסטען ,פופטען אזא דערזעהן זלך פאר האט גבריאל
 זלך דערמאהנען צו אלהם צאר געווען שווער אדי אלז הארלזאנט,
 זללן מלנעם מלט אלהם צוולשען פארגעקומען אלז עם וואס ,דאם
 דאזלנע דל אויף ארענטצער געפארערט מעהר אלצט האט נשמה
 מעהר מלט נאך און זלל צוולשען פארגעקומען אלז רואם משונה׳דיגעם,
 אלבער• דאזלגע די ווענען טראכטען ער פלעגט פרלהער רול צארן
 ,אלמן זלך פאר ווללענדלג נלט ,דעם מלט צוזאמען נאר .לעבונגען
 ערלנערונ־ דל הארצען זללן אלן געוועקט ברלעף דאזלגע דל האבען
 צלענט ער .זלך צוולשען בעצלהונגען זללערע און מלנען וועגען נען
 צוולשען פארגעקומען אלז וואם דעם, וועגען קלערען אפט זעהר
 , זעד׳ן זל ער פלעגט אפט זעהר און ,אללין אלהר וועגען ,זלל
 אט אלהם נעבען זל שטעהט אט ,אט וול , וואהר אוי£׳ן ־חלוס׳ענדלנ
 אנ־ מלט מאל לעצטע ראם געזעהן זל האט ער וועלכע א ׳ אזא
 , לללכטע א ,ללעבע א נעהאט האט זל . צורלק יאהר דערטהאלבען
 גערוהט און מללך וול ווללם געווען אלז פנלם אלהר לגור.5 שענע
 §לעגט עם .מלערקללט לללבטע ,צארטע ,ללעבע א אלהם אויף האט
 ,חן־עוודלגער א מלט בעוועבט ווערען ווען פלענט ער אז ,טרע^ען
 אוי• אלהרע האבען דאן און .רויטקללט ראזער לללכטער ,ללעבער
 האר .נשמה אלהר אלן ווללדעס עפלם־וואם פון דערצעהלט נען
 פארב זליער מלט עהנללך ,ווללכע און שענע , לאננע נעהאט זל האט
 און (זלי £אר ווללסער נאך און לללן^ אויסנעקלאפטע גוט ;קלארע צו
 אלהרע .געווען זלל זענען ווליך זללדענם ,ווללך .ווליך ,קלאר אדי
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 ב^א׳ ללעבענקע ,קלמנלנקע ד? פון פארב א געהאט דאבען אליגען
 גע• זמ זענץץ טלעף ,רוהלג אזלי און ,פרלהללנג אלן קאראסקעם הע
 כללשט• אזלי אליגען אלהרע פלעגען ,לאכען פלעגט ז? ווען .ווען
 נערוועזע, אלהרע פלעגען טרליערלג, זמן פלעגט זל ווען און שען,
.זמן במז אזרי גלומ״לל&ען פולע נאר רלנע
 דורכגעדרונגען געווען זענען גבריאלין צו ברלעף מינעם און
 האט זל וואם ,אזלינם עפלם־וואם אליף קלאגען״זלך בלטערען א מיט
 געבעטען זל האט מחילה ווי און לעבען אלהר אלן פארבמגעלאזען
 גע• ווען זל האט ווללענדלג, נלט אלמן אומזלסט, וואם ,אלהם פון
 וועהטאגען ווען געזמהט האט ,הארצען זמן אליף שווער מאכט
 איהרע אלן זלך האט זלכערקמט משונה׳רלגע א .נשמה זמן אלן
 צוזאמען נאר ,טמער אלהם אלז זל אז רעם" אלן געהערט, ברלעף
 נור וול געבעט, ללמנענדלגעם אזא געווען זמ אלן אלז רעם מלט
 אלהם פון געבעט א ,רעם אויף פעהלג זענען קלנדער און פרליען
 געקלאגט אליך .עם אלז האגד אין אלהם במ נור וואם , אזלינם אליף
 א אויף און עלענדקמט אמשונה׳דלגע אויף אלהם פאר זלך זל האט
 האט פרמ מארנע .הארצען אלן אלהר במ בית׳הקברלת שרעקללכען
 נלט קיינעם נאך האט זל אז רעם, וועגען אלהם דערצעהלט זל
 לעבען אלן בעגעגענט ניט האט זל אז אלצט, בלז געהאט ללעב
 שטאלצען אזא מלט ער, וול נשמה רמגער אזא מלט וועמען נאך
 ,אלהם נאך אזוי במנקט זל אז ;מחשבות אמגץנץ דל אלן גלויבץן
 ווץמץן אלן ,לעבץן אלהר אלן מז^נש אמנצלגץר דער אלז ער אז און
 אזוי ראן אלהר אלז אלהם אלן גלויבט זל ווען און , גלויבט זל
גוט. אזלי גרלנג,
 וועגען זי_יט זמן פון דמטללך און קל^ר עפעס אלהר ענטפערן
 און קלאר אזלי אלחם ה^ט זל אז ,געפלהלט האט ער וואם ,רעם
 געהאט ניט נבריאל האט ברלעף, אלהרע אלן ארליסגעזאגט דמטללך
 מלט פיעל צו און נשמה זמן געווען אלז בלטער פלעל צו .וואם
 וואם ,רעם וועגען געקלערט אלהם זלך האט טרליער מלט און צארן
 עלענד• אלהר אליך .אלצט בלז במדען זמ צוולשען פא^געקומען אלז
 ,ברלעף אלהרע אלן געקלאגט אזלי זלך האט זל וועלכע אליף ,קמט
 אלן אלהם במ געוועקט האבען מז וועלכען רחמנלת; דער און
 אלהר פון אלהט אבגעטרלבען וול עפלם האט אלהר, צו הארצען
 פוסטער אמגענער זמן לול אזל? אט נעשראקען אזלי אלהם האט און
 וואם און זלך, פאר געזעהן אלהם זלך האט וועלכער ,הימעל־ים
 מלט און המסער אלץ אלהר צו געווען זענען ברלעף זמנע קעלטער
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 אלהרעברלעף, געווען זענק אלהם פון הללסקללט אויף געבעט מעהר
 דך צו קומק וועט זל אז ,געשרלבק אלהם האט ז: וואנק בלז
 דערצעהלק אלהם דארף און אלהם מלט זלך זץהן מוז ז? אהללם.
נלט מען קאן רעם ןגץן7וו שרללבק וואם ,אזיינם
.111
 עך האט איהם .גברלאל׳ן נעשראקק האט קומק לנעם מ
 ער ווען אז און , אלהר ון5 שוין ער אה ווללט צו אז , נעדוכט
 זללן אץ וועקען ז? וועט ,בעגעגענען אלהר מלט אלצט זלך וועט
 געווק ער אה ראך נאר .דך צו גוטעם עט פיעל אזוי הארצען
 עם נעהנטער וואם און . גוט און ווארלם ד בעגעגענען צו גרניט
 געוואק- אלז מעהר אלץ ,קומען אלהר פון טאג רער געווארען אץ
 ווץן .אלהר צו געפלהל ווארלמעם ,גוטעם א הארצען דין אין סען
 זיך וועגען דערצעהלט ז? ווי אט ,עלענד אזוי זיך פלהלט מענש א
 שפראך, אזא טלט דלר צו רערט מענש א ווץן ,בריעף אלהרע אץ
 דללוע פערגעםען דו דארפסט דאן , אלצט אלהם צו רעדט ד ?וי
 טענשענשפראך א מלט איהם צו רדתן און אלהם מלט חשבונות
 צו א וע עפלס אפילו מענשק״אויגק. מלט אלהם אויף קוקען און
 הארצען זללן אלן ווערען געבארען צו אננעהויבען האט פרלרענקללט
 זלך קאנץן זלל זלנט ,מאל ערשטע ראם ;קומט זל וואם ,רעם פון
 .מענשען ^,פרלל ,רלינע ווי ,מץנשען וול זלך ב^גץג^נען זלל וועלץן
 ,פאלשקללט שפור א אהן און רילן ,פרלל זללן וועט זלל צוולשץן אלץ
 אפץן און רלל5 אלהם צו בריעף אלהרץ און רז^דט זל וול אזוי און
 ויץט רלל3 אזוי ,איהם צו בץצלהוגגען איהרי^ וועגץן און זלך וועגען
 האבק וואם ;אלבץרלץבונגען זללגץ אלע אלן אלהר פאר זללן ער
 ער" אפען און פרלל אלהר וועט ץר און ,אלהר צו שללכית א נאר
 זללט זללן פון אלהר ץנטפק-ן גלט אלצט קאן ק• וואס פאר ,קלערק
. אלהם צו זלך ווקדט זל וואם מלט , דאפזעלבע
 די האבק נץקוטק, אלז זל וול באלד מינק גץקומען אלז עם
 ץר האט גבריאלץ פאר אומגץרלכטץרהללד אזוי און ,זלך געזץהן
 זיך אנגץשטויסק אלהר מלט זלך זעהן מאל ץרשטק דץם פון שוין
 אר5 ראם קומט מאל ץרשטץ ראם נלט אפילו וואם אזוינם אויף
 נק ניט אזוי מאל ראם זיך האט ץר וואס אויף נאר (זיי צוולשען
 פרע• אויגען אלהרע האבק ,דערזעהן אלהם האט מלנע ווק .רלכט
 גע־ בעוועגונג ווללת א האט קערפער אלהר , געטאן שללן א ללך
77 גבריאל.
 א?נגאנצען א?הם האט ווילרקלט פון שטראם א וו? און , מאבט
 קלמי א וו? אט נעווען ז? איז גרייט וו? גלמך און .דורכגעררונגען
 נאר . א?הם צו א?נגאנצען ז?ך ווארפען צו ק?נד נא?וועם ,נעם
 אב" זי האט ,אלמן איהר פאר אומנער?כטערהמד וו? , עפים־וואם
 .איהם אויף געגעבען קוק א משונה האט ז? .דעם פון געהאלטען
 א?ן ט?עף אזרי ארמן דר?נגט בל?ק א?הר וו? ׳ דערפ?הלט האט ער
 לוצ־6 און , נשמה זמן פון תהום ב?ז׳ן וו? גלמך אט ׳ הארצען זמן
 קאלט אזוי און ׳ ווערען צו בלמו אנגעהויבען פנים א?הר האט ל?נג
 דר?" שטארקען און המסען זמן אויף געענטפערט האנד א?הר האט
 ז? ווגיטער אלץ וואם מ?נוט צו מ?נוט פון און .האנד איהר קען
 , קול א?הר האט מעהר און מעהר אלץ ,צוזאמען געזעסען זענען
 בונה א מ?ט ווי גלמך עפ?ם פנים גאנצער א?הר און אויגען איהרע
 א?צט בעגעגענט ז? אז זמן, וו?םען זאל ער אז א?הם, דערצעהלט
 האט גבריאל .איצט ביז מאל אלע וו? ,מאל אלע וו? אזרי איהם
 פערלא־ משונה געפ?הלט עפ?ם ז?ך האט און פערשטאנען ניט זי
 צו" ביןדע אזוי ז?צען די מעהר וואם אז ; געפ?הלט האט ער .רען
 שמועסען און צוומטען רעם אויף אמנער משונה אזוי קוקען ׳ זאמען
 געגען אמנער נשמות אומגעלומפערטע שווערע אזוינע מ?ט במדע
 שמועסען זמער ווערט אומגעלומפערט נאר?ש אזוי ׳ צוומטען דעם
 אזוי און , ווארט א צו ווארט א נ?ט עם ז?ך קלעפט אזוי און
 אויפ" אן הויבט מעהר און מעהר אלץ און ,במדען זמ א?ז שווער
 אלמן ׳ א?הר אויף כעס שארפער א הארצען זמן א?ן ז?ך וועקען
 .אלמן דך בל געפרעגט אפילו האט ער . וואם פאר וו?םענד?ג נ?ט
 ער האט ,דערזעהן ז? האט ער דמדער ? א?הר פין ער וו?ל וואם
 .א?הר פון ווי_יט שוין א?ז ער אז ,זיך בי_י בעשלאסען פעסט אזוי ראך
 און אפען איהר דאם זאגען צו זיך בי_י בעשלאסען אריך האט ער
 א?ז ז? אויך אז ,א?הם דערצעהלט ז? אויך ווען , א?צט 'און .פרי:
 צארן אזא דעם מיט ז? שאפט ,פרעמד און ווי״יט .א?הם פון ווי_יט
 נ?שט גאר א?הם האט השבץ דאזיגער רער נאר ...הארצען זמן א?ן
 . הארץ זמן געדר?קט משונה עפ?ס״וואם האט אזוי און .בערוה?גט
 אזרי נאר?ש׳ אזוי דערפ?הלט פלוצל?נג עפ?ם ז?ך ער האט אויך
 אזוינם, הארצען זמן א?ן דערפ?הלט האט ער ..לעכערל?ך. און קליין
 לאנ" יענעמם נאך - גרמט איז ער ויען ,פ?הלט מענש א וועלכעם
 הארץ דמן .א?הם טובה א טאן צו , געבעט שטארקען און גען
 און גט בערוה? וועלבעם > געפ?הל רעם מ?ט פול פארוים שוין איז
 טהוסט דו אז . הארץ מענשליבע דאם אזרי גלעט און בערוהיגט
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 טהון צו גרליט אט , אט שוין ביסט דו ווען און ...גוטעס וואס
 אז ,פלוצללנג דלר מען זאגט ,צווללטען רעם פאר זאך נוטע דל
 גע. נלט גאר דאם האט מען ,נויטלג נלט ג$ר איז גוטעם דללן
 — נאך? וואם און נלט... אזוינס דלר פון בעט מען און רארפט
 עם און ...צווילטען דעם פון וואם בעטען דארפסט אלדן דו ,דו
 אלהם בלל געפלהל געבארענעם נלל א אקארשט ויל אט טאקל האט
 אויף האט ער אז .אלהם דערצעהלט אבזריות׳דלג אזרי הארצען אלן
 אלהרע געווען זענען טלעף אזרי :אלהר בלל בעטען צו וואם אנ׳אמת
 וועלכעם , אזוינם מלט פול אזיי גץרוען אלז פנלם אלהר ,אויגען
 וואלט , אלהם זלך דאכט ,אזרי און , צווללטען א בערוהלגען קאן
 וולי. א ,נשמה בלטערע ,אומרוהלגע זללן אללנשטללען אלצט
 שמליכעל ללעבער א ,אויגען טלעפע ,טלעפע אלהרע פון בללק בער
 אהליסער און פנלם, אללנגעמאטערטען ללעב ללכטלגען, אלהר אויף
 דל מלט הענד נערוועזע ץטוראם , ווללסע אלהרע פון גלעט נוטער
 מלט פול אזוי אלז וועלכער , קאפ זללן אלבער פלנגער שענע ,לאנגע
. מחשבות הארצרללסענדע בלטערע
 אזרי און קאלט אזרי אלהם צו געהאלטען זלך האט מלנע און
 און רליד דל מלטען אין וול עפלם זל האט אויך . אלהם פון ווללט
 דעם ■בלז אז ,אלהם רערצעהלט קול שרעקענדלגען א עטוואם מלט
 ־גע נלט זל האט , הללם א ארויספאהרען אלהר פאר טאג לעצטען
 וו^לט גלכער . אהער קומען וועט זל אז בעשטלמט, אויף וואוסט
 ץר• האט זל נאר ; הללם א אלצט קומען צו נלט בץשטלמען ל1
 האבען זיל וועלכ^ן אלן ,ץלטערן איהרע פון ברלעף א האלטען
 זלל אבזאגען ג^ק^נט נלט האט זל און , קומען צו גץב^טק אזוי ול
 אוהןק־ צורלק זל ווץט באלד אז .זללן קאן עם אז און ; רעם אלן
• £$הרק
 אלללן ,פערשלכיר׳טער א וול און מחשבות בלטץרץ מלט פול
 בלל . טלנען פון אוועק גבריאל אלז ,וואם פון קלאר וולסץנדלג עט
 פער* טלעף זלצענדלג שטלין׳ען, געפונען ער האט צלמער אלן ילך
 דערזעהעני . דערפרעהט זלך האט גבריאל . מחשבות אלן צראבט
 יהארץ זללן געפרעסט האט עלענדקללט בלטערע אזא — אלהם, ■לג
 רערצעהלט ,געקומען אלז ער ווי ,באלר איהם האט שטללן אז און
 האט שטאדט אלן ארלבער פאהרט ער אז ,קול טרוירלגען א מלט
 נע* אזוי עפלם האט גבריאל׳ן . פעררראסען אזוי גבריאל׳ן ראם
. אללנזאמקללט זללן שראקען
געפרעגט. בלטער גבריאל דאט — ? וואם צוללעב —
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 — געזאגט ערנסט שטללן האט —,ניט אויך וידם איך —
 עפלם דרלקט עם . אללנזיצען עט מעהר דא אייך שיין קאן איך
נשטה... ד? ווערגט עם .הארצען אץ אזרינם
 —...נלט קאן איך און ... ראך לעבען אלע ,—
 —.שווללגען וולללע א נאך נערעדט ערנסט און בלטער שטלין האט
 גרללט בין אלך , הונגערן סך א קאן איך ,שטארק .געזונד בלן אלך
 מלין מלט סך א ; סך א ארלבערטראנען קאן אלך ,אלץ לללרען צו
 ,גרללט אלץ אויף בלן אלך און , קערפער שטארקען . געזונדען
 קלאר , בעשטלמט אריף וולסען צו נשמה מללן ורפרנט נאר...יעס
 בין אלך אז ,מלר פאר אלז עם קלאר און בעשטלמט וול ,אווי אט
 אלך אז זלץ, אלך אז , ארום נעה אלך אז , וועלט רער אויף דא
 דל .ערר דל מענשען, ... ? נלט צו ,נאט א פארהאן צו — רלד,
 צוליעב ... ? אלץ ראם אלז וראם צוללעב — .לעבען ראם ,הימלען
 פוס' מאוים־דיגער רער אלן בעוועגונג טאויס׳דלגע דל אט אלז וואם
 צוללעב , אלץ זלך בעוועגט וואם צוליעב ... ? אללבלגקללט טער
 וואם צוללעב , אלע רללדען וואם צוללעב אלע, ארום געהען וואם
 דל און פארשטערטעל קלגלנע דאזלגע דאס אט ,אלהר , אלך לעב
 צוללעב —. אלע ,אלע ,אלהר נעבען שטארט קאכעדלנע גרויסע
 אלץ דאם ווערט פוסט , פוסט ... ? אזוינם דאם אלז רואם און וואם
 פאר* צל ...טויט ... טויט און אומבעוועגללך , פוסט ... מלך פאר
 גאנצע דל אזוי ווערגט מיך ... ? ניט צל ...יא ...יא ... ? גאט א האן
 ווערנט עס ... זלך געפלנט אלהר אין וואם , אלץ מלט אלבלגקלט
... ווערגט עם ... מלך
 בלטער האט ,צלמער אלבעלן ארומגעעאנגען אלז גבריאל
 גע" זלן אויף ,קערפער שטארקען ,געזונדען שטלןים אויח געקוקט
 .געשוויגען האט און אויגען משונה־אפענע און פעם אפענעם זונדען
 געמאכט בלטערער און קעלטער נאך האט טענות זלנע מיט שטלן
 מענ־ און לעבען רעם וועגען מחשבות בלטערע און קאלטע זלנע
 און נאם אויפ׳ן ארוים גברלאל אלז , אוועק אלז שטלן אז .שען
 וועלכען אלן ,הויז רעם פאר בללנקעל אויפין אוועקגעזעצט זיך האט
 שטיל . נאכט רער אלן שפעט געווען אלז עם . געוואוינט האט ער
 אנגע־ באלר א פון נאכט טיעפע א . ארום געווען אלז שטום און
 פארשטעד־ קליינעם רעם אויף געשוועבט האט פרלהללנג קומענעם
 .צוריטען דעם פון אלנס צוווארפענע ויללט ,הללזער זללנע מלט טעל
 איז וועלכע . ערד דל פערלאזען גאנצען אלן ,שוין האט שנלל דער
 צוווארפענע בוימער דל .געאטהעמט ווארלם האט אץ פללבט נעווען
אנכי. י. ז. 80
 צעהנדליג עטליכע צוזאמענגעקל?בענע אייך און הלזער ד? צוד?שען
 נ־ גע גע ,ץ גבריאל פון וולט נ?ט ,כערגעל הויכען א אויף צוזאמען,
 פער־ זענען ,געזעסען א?ז ער וועלכען אייף , בלנקעל דעם א?בער
 משונה דיער . נאכט שווארצער ,שטומער דער אץ גץרו^ן ה?לט
 און ,דערצעהלט יוגענד וו?לרער א פון וו? עפים האט הללקלט
 סיד א זל האבען צער הער פילכטע זלערע אץ א?נעווענ?ג ווי גללך
 וועלען באלד ,באלד אז אסור, . געטראגען ז?ך פאר גל?ק פון
 זד און בלעטלעך שמעקענדעע פר?שע גר?נע אין אנטהאן ז?ך זין
 ,פר?הל?נג שענעם און נוטען ,ל?עבען דעם אץ באדען ז?ך וועלען
 שטום און לאנגזאם האבען ה?מעל שטומען ,שט?לען דעם אויף
 וואל־ ללכטע , גר?נגע וועג א אהן און ציעל א אהן געבלאנזשעט
 . הימעל גרויסען ,גרויסען רעם איבער בלאנזשענד?ג . קענם
 , לבנה בלאסער שטומער דער אויף ארויפבלאנזשען די פלענען
 ארלג־ וו?רער פלעגען און ווללע א א?הר אויף פערבללבען פלענען
 ה?־ גרויסען ,גרויסען רעם פון שוים גרויסען רעם אץ דך ל$זען
 בערגעל אויפ׳ן געגענא?בער נבריאל׳ן פון וולט ניט .מעל
 קא־ ?נקעם וולם , קללנ?נקעס א געאללט דך האט בוים א נעבען
 וואל־ אלן פון און , וועלט נאטם אויף ארויסצושפראצען ראסקעלע
 ל?ע־ דעם מיט בעגאסען ווערען עם פלעגט צוולטען רעם ביז קען
 דך פלעגט צלט צו צלט פון .לבנה״שלן קלארען , וילסען ,בען
 , נאכט שטומער ,ט?עפער דער אץ זיך ארויפמסענדיג הערען
 ווארימער א און גריננער א ארויף דך הויבט עם וואו רארטען
 שטילער דער ז?ך האט דאס — קוש א מוטערס א עפ?ם וו? , נעבעל
 זלנע מ?ט פינסטער דער אין דארט געקושט טלך קלארער און
 דער אץ ארויםג?םען ז?ך לענט6 קלא — 6פ ,קלא—פפ ; ברעגען
 ה?מעל צוו?שען ,נאבט ר? דורך געטראגען ז?ך האט עם . נאכט
 פאמע" און וולך ,נעשארט סודות׳ר?ג ז?ך האט עם און ,ערר און
 א?בער ,דעכער ד? א?בער , בוימער ד? ,הלזער ד? צוו?שען ל?ך
 ערנסט וואם וו? האט וועלכעם . סוד מיט ול5 אזוינס עפ?ם ערד רער
 צוזאטעננעקל?־ וו? גללך ,נאכט ט?עפער דאז?גער רער אץ געזוכט
 שט?קלעך וואלגערטע פער ,סודות נאכט צוווארפענע עם האט בען
 א?ן ערנ?ץ ז?ך מיט אוועקנעשלעפט זל האט און מחשבית נאכט
...זל בעהאלטען צו יארט טיעפען ,ען6ט?ע א
 , וועלט נאטם אויף געקוקט האט און געזעסען איז גבריאל
 און וועהטאג פון פערש?כורט אזרי געווען א?ז הארץ זלן און
 וועלכער ,שטלן׳ען פאר הארץ זלן געטאן וועה האט א?הם .יסורים
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 רוהץן גץלאזץן עט אזרי אייך . אויפנערץגט אזרי גץווץן הלנט אה
 ארגץקומץן5 אה עם וואם , דאס נשמה צוווץהטאגדלגץ זמן האט
 וועהטאגען בה , ביטער אזוי און .מלנץן מיט אלהם צוולשץן הלנט
 פון אז ,בץשטלמט און דץרמאהנט וואס אלהם אלצט האט בלטער
 מעג• און לץכען ראם האבץן אהץר בלז מחשבות און חלומות ■זלנץ
 בלז ץר אה לעבען אין ...גץלאכט אכזריות׳דלג בור שען
 זיך האט איהם ... ץלענד און אלנזאם , אלנזאם אזל גץווץן איצט
 ער אז , רעם ווץגען הארצען זכין אלן מחשבה א געוועקט בלטץר
 וולט זץנץן וואם , ווץלטץן פץרשלעדץנץ פון זענען מלנץן מלט
 , לעבען דץם פון מענש א אלז מלנץ . צרולטץר דער פון אלנץ
 אלן וואו ,צוולטען רעם אויף עהנליך ניט אזוי אלז טאג אלן וואו
 , אלהר נאך קומט וועלכץ ,דץר פון §ץרשלערץן אזוי אה מחשבה
 אלז ווץלכץם , רעם מלט מלחמה אזא האלט געפלהל יץדץם און
 ס. געווען מנצח ערשט אט האט עם ווץלכץס און אלהם פאר געווען
 און לעבען אזא פון גץלאפען אזוי אלז וואם , מענש א — ץר און
 ,לעבען א ,מענשץן פאר לעבען אניאנדץר בץשאפען זלך בל האט
 , געפלהלען אלץ ,טץג אלץ * זלץרץ מחשבות אלץ ווץלכען אלן
 הויפט" אלן מלט דורכגץדרונגען און אויסגעבונדץן זלן דארף אלץ
 רעם פון אמענש איז מלנץ ...נעדאנק עיקר״ אלן ,*מלט מחשבה
 ווץהטאגען גץשאפץן נור הארצען זלן אין האט ווץלכעם ,לעבען
 אז ,אלצט ביז גץפלהלט האט ץר וועלכץן ווץגען און יסורים און
 נלדרלגקלט מלט ץס אלז דורבגץדרונגץן אזוי און ץם אלז פאלש אזוי
 מלנץס געהץרט זלך נעבץן אט וול זלך האבען אלהם ... פוסטקלט און
 ברלעף, ץלטץרנם דל נלט "ווען אולר: אלן זלך טראגץנדלג , ווץרטץר
 אלן איהם בל ... הלם״ א אלצט גץקומץן נלט גץוולם איך וואלט
 מלנץ, ...אמת נלט , אמת ניט :גץשרלץן בלטץר וואם האט הארצץן
 ...דערצעהלט וו$ם אנרץרש וועגץן מלר ה^סטו ברלעף דלנץ אלן
 פץסט אזוי נשמה אלן אלהם בל עפים־וואם האט אויך ...אמת ינלט
 מלט זלך זעהען מאל ד^ס אז ,אלהם דץרצץהלט און בץשטלמט
 ץפיס״וואם ...איצט ביז וול ,מאל אלץ וול ארלבץר נלט ווץט מלנען
 אזוי און ...פארקומץן מוז עם .זל צוולשץן ארקומץן5 וועט אזוינם
 שטומץ די און .נשמה זלן גץנאגט האט בלטער אבזריית׳דלג ; בלטץר
 הימץל נרויסען ,גרויסץן דעם אלבץר ,הויך דץר אין וואלקץנם




 בעצלהוננען זמערע מיט מלנע האט טאג צו טאג פון און
 מוח ם גבריאל׳ פערנעהמען צו מעהר אלץ אנגעהויבען זלך צוולשען
 ל־ צוו און ,אלהר במ זמן אפט זללער פלענט ער . גשמה און הארץ
 פער• נ?ט דרלקענדע , שיוכרע ,שטומע אזא געוואקסען אץ זמ שען
 אלג• ער אז ; געפלהלט האט ער ,צוולטען רעם אנינם שטעהענלש
 רי• געלאזען עט אזרי און ,מלנען מנט גור פערנומען אץ גאנצען
 פלעגט ער זץ. צוולשען שטומהמט שווערע דאזלגע דל אלהם האט הען
 געהן פלעגט ער ווען מאל אלע , זנך במ בעשללסען פעסט אלץ
 וועגען קלאר און דמטלנך ,אפען אלהר מנט רנידען צו ,איהר צו
 קנ.יג" נאד . אלצט בלז זין צוולשען פארגעקימען אץ עם וואם , רעם
 פלעגט ,צוזאמען אלהר מנט זמן פלעגט ער ווען , קמגמאל ,מאל
 פלעגט שטימעם אזוינם עפלס־וואם אמגגעבען. נלט ראם אלהם זנך
 צוזאמען במדע זמן פלעגען זמ ווען .דערצו דערלאזען עט אלהם
 רוהען זמ צווישען פלעגט תמיר .שווער אזוי פלהלען זנך זמ פלעגען
 מעג־ וועלכער פאר ,שטללקמט אזא , שטילקמט שטומע שווערע א
 וואס אזוינם, זנך צוולשען פאר עפנס קומט עם וועמען בי_י שען,
 ,יולטען רעם פון זאל צוומטער דער אז , עט אזוי וולל יערער
 גבריאלין ...צוזאמען במדע בלמבען זמ ווען ,אזוי זנך שרעקען
 אלהר מןט רמדען צו הארץ דאם גערלסען אזרי אלץ אבער האט
 צו־ געזעסען זענען זך ווען אמנמאל און ,פרי_י און קלאר , אפען
 . אלהם צו בדנעף אנהיע אנהר דערמאהגט גבריאל האט , זאמען
 קול משונה׳רנגען א מןט האט און געווארען בלמך משונה אץ מנגע
: געזאגט
 שוין נעדמגק איך ... ? פארהאן אלע אמך במ זענען זע —
...געשרנבען זמ אלן האב אנך וואם , עט
 "מאדנע עפנם זנך פערללרט ער אז ׳ געפלהלט האט גבריאל
. הארצען זמן אלן אויף זלך וועקט קאכעדלגעם אזוינם עפלם און
 געזאגט וולדער מלנע האט —,אוים וומזט אלגעממן אלן —
 שוומגען, וומלע קלמן א נאך קול אלהר אלן שרעקענדעם מעהר מלט
 ... ברלעף קמן עט פערשטעהען , גבריאל ,אלהר וול מענשען אז
 אץ וואם ,אזוינם סך א און אלגענעם סך א זמ אלן למענט אלהר
...געשריבען ניט איז ש
 האבען ווערטער לעצטע איהרע און קול איהר פנים, מינעם
 ער און ,הארצען אין גבריאלץ בי_י וואם אנגעצונדען פלוצ^ינג ווי
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 האט ער ,איהר צו שנאה הלסץ , שארפץ אזא רץרפ?הלט האט
 פאל־ ,פאלשעם אזועם געזאגט א?צט האט מ?נץ אז , דץרפ?הלט
 ז?ך האט א?הם .דיט איהר פון ראם א?ז שען נ?ט אזרי און שעם,
 איצט פאר קומט וואס , ראם אט מ?נץן פון בעהאלטען געוואלט
 זיך ג?ט ראם אז ,געפיהלט האט ער נאה , הארצען אץ איהם בי_י
 פול זענען ,גץפ?הלט ער האט ,אויגי^ן דינץ .אי_ין משט א?הם
 בעמערקט. ראם האט מעץ און .א?הר צו שנאה ה*םץר אזא מ?ט
 פלוצ־ עפ?ם ז?ך וואלט זי ווי , גלי״יך אויםגעוו?זץן האט פנ?ם א?הר
 האט אויגען איהרץ אין און , וואם פאר דץרשראקץן אזוי ל?נג
 ,עפים־וואם פאר געבעט טרויער?ג אזא בל?שטשץן צו אנגעהויבץן
 צונץ* פערלארץנץרהץד וו? האט ז? שולדיג. אזוי אה זי וואם אין
 און אויפגץשטאנץן אה גבריאל נאר .וואס א?הם זאגץן ז?ך קל?בץן
 בץ" פץסט ער האט ,א?הר פון אוועקנעהץנד?ג און . אווץק אה
 גער?.ימ מט ,מאל אלץ אויף א?הר פון ז?ך דערווי_יטץרן שלאםען
 איני מ?נען ארויםרי_יםען און א?הר ען1ווץ טראכטען מט ,ז? קץן
 נור פארקומען קאן בלרען ז?ץ צוו?שען . הארצען דין פון גאנצען
. שענעס מט און ערנסטעם עט .פאלשעם
 זץהן פלעגט ער ,א?הר בי_י דין צו אויפגעהץרט האט גבריאל
 ( גץמאלט אזוי דך האט איהם א?הר. מ?ט בץגעגץנען צו מט דך
 מעהר וואם וואקסען זאל איהר צו הארצען זי_ין אץ שנאה ר? אז
 איהר לעבעד?ג וו? אויפשטעהן פלעגט א?הם פאר ווץן . מץהר און
 א?הר פון אה ער ווען , בללך אזוי גץווץן אה ווץלכץר ״ פנ?ם
 א?ה* אין געבץט טרויץר א מ?ט פול און , מאל לץצטץ ד^ם אווץק
 ער נאר ... הארץ זי_ין ר?הרץן אזרי א?הם פלעגט ראן ,אויגץן רע
 פלץגט טאג צו טאג פון און . ז?ך אויף ווץרץן ב?ה דץרפאר פלץגט
 צו זץהן מץהר אלץ פלץגט ,ז? פץרגץסץן צו זעהן מץהר אלץ
 ד? אין און טרויץר ביטץרץן קאלטען דץם אץ ז?ך פץרט?עפץן
 געויען א?ז ער ווץלכץ מ?ט , מחשבות ב?טץרע ב?יזץ , קאלטץ
.גץקומץן א?ז מ?נץ א?ירץר ,פץרנומץן
 גץ־ מ?נץ א?ז גבריאל׳ן, פאר אומגערעכטץרה!ץד אמנמאל,
 אה ,געזץהן נ?ט ז? האט ער וואם ,צי_יט ד? פאר .א?הם צו קומען
 טיעפע רוה?גץ א?הרץ און ,געיוארען בלדך משונה פנים א?הר
 געווץן א?ז קענט?ג . דערצץהלט לנירען פיעל פון האבץן אויגען
 , בץשט?מטע א וואם א?הם זאגען געקוטץן א?ז ז? אז ,א?הר פון
 ארויסצורין־ שווער ראם דך ג?ט א?הר נאר זאך, בעשלאסענץ א
 גץשמו• האבץן די .לאגג נ?ט גאר איהם ןץ3 גץזץסץן א?ז זי .רץן
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 ,נאכדעם און , ווערטער צורלפענע האלבע מלט זלך צוולשען עסט
 איים" אויך זלך האבען ווערטער צורלפענע האלבע דאזלגע די אז
 און .שטוס און שטל ווללע א נעזעסען זלך זל זענען ,גענומען
 פון .אלהם צו נעקומען אלז זי ווי אט , טרויערלגע א אוועק אלז זל
 גבריאל . איהם צו קומץן צו ט5א אננעהויבען ד האט אן דאן
 און , אלהר פון וולט און קאלט אלהר מלט האלטען זלך פלעגט
 זי ווען ,גבריאל׳ן אויף קוקץן אויגען אלהרע פלעגען טרייערלג
 איז זי ווען ,פארנאכט א אלנעם אץ .אלהם פון אויעקגעהן פלעגט
 נאך ז? האט , נעוועהנללך ווי ,טרויערלנע א גבריאל׳ן צו געקומען
:געפרעגט טרויערלג שוולגענלש שווערער ,שטומער ווללע א
 זיצט עם ? נאם אלן ווללע א געהן אפשר וועלען מלר —
. שטוב אלן אלן נלט עפלם זלך
 גערלהרט אזרי מאל ראם עפלם האט שטלם טרויערלנע מלנעם
 זל .שוולגענדלג אוועק בלרע זענען זל . הארצען בלם גבריאל׳ן
 פרלי א אויף ארויף זענען און שטעדטעל ראם דורכנעגאנגען זענען
 ברל" דעם אויף . גאכט געווען שו־ן אלז עם . פעלר ברלטעם ,עם
 ויל אלזגעייען עם וועלכען אויף ,פעלד פרלען ,לאננען , טען
 אניאלני , טהאל א , בערנעל א וואו צוווארפען פערלארענערהלד
 געווען אלז , בוימעלעך פרלשלנקע , יונגלנקע וואו און בוים זאמער
 שטלל ,לבנה־שלן קאלטער בלאםער, , קלארער דער £ערגאםען
 געגאסען זלך האט שטום און שטלל און וועלט גאטם געווען אלז
 אויף שטערן דל און לבנה דער פון שלן קלארער קאלטער דער
 ארעמם. שטומע אלהרע מיט ארומגענומען נאכטהאט דל וואס אלץ,
 אץ , מחשבות שטומע מלט פול און אלבלגקלט מלט פול אזוי און
 א — גראז יעדעם . וועלט גאטם געווען אלז פודות טלעפע טיעפע
 ון5 אנ׳איצר — בוים יערער , מחשבה א—בלומעלע יעדעם סיר,
 קאלטער דער און מחשבות... מלט פול און סירות שטומע פיעל אזוי
 האר" דלן אלן שאפען שטערן דל מלט לבנה דער פון שלן קאלטער
 טרלסטונג עפלם נאך , ווארעמעס עפלם נאך בלנקשאפט אזא צען
 וועלט, רער אריף נשטה מענשללכע עלענרע , אלנזאמע דל פאר
 ליעכע נאך , נשמה מענשללכער צוולטער א נאך בלנקשאפט אזא
 ,טלעפע דל ון5 אלנע געווען אלז עם .הארץ מענשללכען א פון
 הארץ... דאם אזוי רלסען וועלכע ,פרלהללנגס־נעכט וולסע , קלארע
 , וועלט רער אויף מענשען עלענדע > אלנזאמע דל בל נשמה רל
 און ניט קלנעם - ערד און הלמעל צוולשען גארנישט האבען וועלכע
 צושפארען צו וואו ,בעטעל רוהיג אלגענעם קלן ניט ,גארנלשט
גבריאל. 8^
 ווץל׳ צו , הארץ מץנשלנכץס הלסץם א ניט ,קאפ ץלץנדץן רעם
 זין ץהאלטץן3 צו ודאו ,ארט קלן עט און , זיך צוטוליץן צו כץם
 זלץ׳ אץ ווץקץן עם ווץלכץ , בלנקשאפט הארצרלסץנרץר רער פון
 גץ• זיך זץנץן מינץן מנט גבריאל און ...נץכט אזרינע הץרצץר רץ
,מחשבות זלנץ טיט פץרנומץן אנטלנכץר ״ שטוס און שטנל זץסץן
 שטים צנטץררננץר א טיט מינץ האט — ...גבריאל —
.גץרופץן
 דך האבץן בלדץ זל ווי גללך . גץשוונגץן האט גבריאל
 אכץרגץל צו צוגץגאנגץן זל זץנץן ,צוזאמץנגץרץדט רעם ווץגען
. אווץקגץזץצט א?הם אויף זיך האבען און
.גערופץן וונדץר זי האט — ... גבריאל —
:אלהר צו גץטאן קץהר א דך האט גבריאל
. געפרץגט טרויץרנג און שטיל ער האט — ? וואם —
 איהר דץרפנהלץנדנג .האגד פארין גץנומץן איהם האט מינץ
 האט האגד זלן אץ גץציטץרט ללכט האט יוץלכץ ,האגד הלסץ
 ווא• פ?על אדי הארצען זלן אץ ווץקט זי אז , דץרפנהלט גבריאל
, א?הר צו רץמקלט
 נאנווץם א ווי און לנקץנד?ג3 מננץ האט — ...גבריאל —
 ... ? מ?ר פון זנך דץרוולטץרן טאקי רדילט אלהר —,גץזאגט קינד
...ז מ?ר אן פץרגעסען ,פץרגץסץן
 וונלט וואם — גץזאגט; טרויץרנג גברנאל האט ,- מננץ —
... ? אנהר
 נץ• אלך פנהל אנך אז , גוט אדי ,גרינג אדי אץ טנר —
...מנר ץן3
גץשוונגץן. האט גבריאל
.גץרופץן וונדץר מינץ האט —...גבריאל
 כיטץר גבריאל האט —...ז אנהר יינלט וואם , מננץ —
.נץפרץגט
 אג• זלן זאל אונז צודשץן אז . וויל איך ...רינל אנך —
...אונז צוונשץן פאר אנצט קומט וואס ,דאם ווי אנדץרש !רץרש
 ווץקט הארצץן אץ אנהם בל אז , נעפנהלט האט גבריאל
 אננץ• האט ץם .אנהר צו ווארימעס ,גוטץם פנעל אזוי אויף ונך
 אנ׳אנגץנאהמץ , גוטץ א נשמה גאנצץ זדן פערשיכור׳ן צו הויבץן
 ווץט ץם וואם , רץם נאך אט , אן נאכט דץר פון אז , האפגונג
 אלץ ראם ווץרען אויסנץריסץן ווץט . זל צודשען פארקומץן אנצט
 וואם אין אנצט בנז זל צודשץן גץויארץן בץשאפץן אנז ץם וואס
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. אריבץרצוטראגץן שווץר אזוי דאם איז אלהם
 מלט גבריאל ה$ט —,שולרלג דץם אין בין איך גלט —
, גץזאגט טרויער
 — . גץפרץגט לטץר3 טינץ האט — ... ? איך ז... ררץר —
 ...טמץר אמך בלן אלך אז , רומס אץ ווץן ׳ גרלנג י1אז אלז מלר
...אמך נץבץן מלר אלז מט אזוי
 די פאר שץנץר איו נשטה אי_יער 7 רמנץר קנט איהר —
 ה$ט ~ י לעבען אלן גץקענט זלך האב איך ווץלכץ מלט , אלץ
 —,איהם צו גץרץדט וידוי טרוירלנץן א פון קול א מלט מעץ
 ווץמץן מלט און נץרץבט האב איך ווי ווליסט איהר , גבריאל
 טרץ־ זץ פלץגץן מלר ווץן , מאל אלץ ז אלצט ביו גץווץן בין איך
 אז־ץר אמנץם טלר נץבץן לנץן6גץ אלהר פלץגט , צוזאטץן פץן
 אץ ווץלכץ מלט און מלר גאך נאכגץהן פלץגץן ווץלכץ , ץטללכץ
 פלץג אץ אז טרץפץן, פלץגט ץם .צוזאטץן זמן תמיד פלץג
 דורכדץם שאפץן צו כדי , רץרפאר נור אבלאזץן נלט זץ פון זמ
 ן... וואם פאר ...הארצץן אמץר אץ גוטץס מט און וועהטאגץן
...נלט ווייס אץ ... מט אלך וומם ז אמך צו גץהאט אלך האב וואם
 אלז קץנטיג .געווארען אנטשוולגץן וומלץ א אויף אלו טלנץ
 זאגץן צו אלתר אלו שויץר זץהר ,שווץר זץהר אז אלהר, פון גץווץן
 גץטרמ~ האט האגד אלהר .זאגץן אלצט אלהם רולל זל וואם ,דאס
 ט נם קר און טרויץר מלט האט זל און , האגד זמן אץ זלך סץלט
: וולדץר גץרץדט
 ווץט וידוי ממן ...זמן מתודה אמך פאר זץ ווץל אלך —
 אלך האב סך א ,סך א ...גבריאל ...לאנגץר א ,לאנגץר א זמן
 גץ• האב אלך ,זמ מלט גץווץן בלן אלך .לץבץן ממן אלן גץקץנט
 גץווץן אלך בלן שטץנדלג שטץנדלג, נאר צוזאמץן. זמ מלט לץבט
 גץבמנקט, אמך נאך גור ה^ט נשטה ממן .. אמך מלט פץרגומץן
 " מלר פון אווץק גץהט אלהר אז .רץרפלהלץן ווץן פלץג אלך אז
 האב דאסזץלבץ פחד... אזא , פחד אזא אנחאפען מלך פלץגט
 אמדץר ,ברלעף די גץשרלבץן אמך האב אלך ווץן , דץרפלהלט איך
 לאזט איהר אז ,דץרפלהלט האב אלך ...אהץר גץקומץן בלן אלך
 טלך פץרגץסט אלהר מלר... פון אווץק גץהט אלהר ,אווץק מלך
 ... פחד אזא אנגץחאפט האט מלך און ... מלר פון וומט ווץרט און
 פארגץקוטץן נלט מלר אלז קמנץם מלט ,קמנץם מלט .נברלאל
 , ברלעף די גץשרלבץן האב איך ווץן ... אמך מלט וול ,אזוינס
 ..,גץבמנקט אזוי ... אמך נאך גץבל.ינקט אווי נשטה ממן ד^ט
57 גבריאל.
 איך און מאל ערשטע דאם דא דערזעהן אללך האב איך אז און
 אז ,פערגעסק עט נאך מלך האט אלהר אז , דערפלהלט האב
 געבעטק אללך פון האב אלך וואם ,דעם אויף גרללט זענט אלהר
 ...געווארק משונה אדי פלוצלונג עפלם מלר אלז ,בריעף מללנע אין
 אז ,געפלהלט האב איך ווען , יץנץר וול עט ,פחד מין אנ׳אנדער
 אננעי האט פחד אמץ אויך אבער , מלר פון אוועק געהט אלהר
 מלר... פון איהר פאדערט גבריאל ,פיעל צו ...נשמה מי_ין חאפט
 מלר בלל האבען ,געקענט מלך האב אלך וועמען מלט ,אלע .אלע
 דל , הייללגקללט דל געזליגען האבק די ...גץנרמ^ן סך א ,סך א
 געפאדערט. נלט מלר פון זלל האבק מעהר נאד פנים, מללן פון רללנקללט
 מעהר האבק זלל ...געפאדערט נלט מלר פון זלל האבק נשמה מללן
 האב אלך ...פרללנד זללן זאלען מלר אז , מלר פון געבעטען נלשט
 — מלר צו זלל . געפלהלט נלט ללעבעסגעפלהל שום קללן זלל צו
 זלך האבק זלל און .יא אז ,געזאגט האבק זלל ... נלט ווללם אלך
 ...פרללנד ...פרללנד זללן ז$לק מלר אז ,מלר בלל געבעטק אלץ
 זללן נאד זלל זאל אלך ווען , זלך בערוהלגען און זלך בענוגענען זלל
 און ...פרללנד ... פרללנד נעזאגט... זלל האבק אדי אפרללנר...
 רללג־ פלעל אזלי טויל זללן מלט געדיגק האט יעדערער ,יעדערער
 ...זלל נעבען פלהלק מלך אלך פלעג שמוציג ...פעם מללן פון קללט
 רללן , גוט אזרי• מלר אלז , זלך נעבק אללך פלהל אלך אז ,גבריאל
 אללער , נשמה אללער , אלהר זענט רלין און שען אדי ...גרלנג
..לעבק דעם פון אלהר זענט ווללט אדי ...קערפער
 געקוקט האט ער ,געשוולגען האט און געזעסק אלז גבריאל
 אלהר אייף , אליגען בלומק־בלאהע טלעפע ,טלעפע אלהרע אלן
 גע" אלצט אלז וועלכער ,פנים אללנגעמאטערטען ללעב ,ללכטלגק
 און , ללבטלגקללט קלארער . ערנסטער אזא מלט בעלויכטען ווק
 לבנה דל וועלכע ,האר ווללכע און זללדק״ווללסע ווללסע אלהרע אויף
 האט ער .שללן קלארען ;בלאסען אלהר מלט בעגאסען אלצט האט
 שאפט מלנע אז 7 געפלהלט האט און האגד אלהר געדרלקט פעסט
 מלנע און ,אלהר צו גוטעם פלעל אדי הארצען אלן אלהם בלל אלצט
ערנסט: אדי און דערצעהלט האט
 האבען עם וואם ,אלץ דערצעהלק אללך וואלט אלך ווען —
 געבעטען אדי זלך האבק וועלכע ,אלע די $ט צוגענומען מלר בלל
 אדי זיך האבק זלל ... פרללנד זללער זללן זאל אלך אז ,מלה בלל
 זלל בלל בלן אלך אז ,געזאנט מיר האבק זלל ...מלר בלל געבעטען
 אז און , וועלט דער אייף אב זלי האלט וואם ,זאך אלינצלגע דל
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 אז אלץ... אלץ, — ,לעבען דיזןר גאט, זל^ר זד בל בלן אלך
 ווץלט.., דער אויף לעבען זד-נלט קאנען פרללנרשאפט מלץ אהן
 ז* האבען אכזריות׳דלג אזוי און ...דאם פאדץרט נשמה זדץר
 , גבריאל ,ללפען מללנץ ... פנלם טדן פון רדנקדט דל געזויגען
 נלט אלך האב קדנץם ג^ווען... הדללג זעהר מלר בד זי^נץן
 .,.גז^קושט נלט זד האט קדנער ...זד צו זיך צורלהרען ץרלויבט
 ...ידן ...ידן ...דידללג ...גץווען זד זזןנץן רדן און הדללג
 , דל פון לעצטץר דץר ,לאנג גלט ,לאגג נלט גאר ,אדנץר און
 גץ• זלך האט אלהם , פרדנדשאפט מדן ג^בץטען אזוי האבץן וואס
 ללעבץם" שום קדן אלהם צו האב אלך ...קושק זד תקא וואלט
 ץר און ...אלבץרלגץ דל צו וול אזוי אט ,געפלהלט נלט געפלהל
 חוץ א זלך נץבץן דאן האב אלך גץקושט... ... גץקושט זד האט
 אלך האב זלך פון אלהם אבטרדבץן און ,גזןדאט נלט קדנץם אלהם
 , דו^לט דזיר אויף לץבען אלדן .. • געקאנט נלט ... ג^יואלט נלט
 שווץר... מלר אלז אדנזאם ל^בען ... נלט אלך קאן ,קדנעם אהן
 פון דארף אלך ...ללעב נלט אלך האב פרויץן ...נלט קאן אלך
 צו וודל אפשר און ... מלר פון גארנלשט דארפץן זד ״ גארנלשט זד
 לעבזןן אלדן און ... ליעב ניט זד האב אלך ...זד אלך קק פלעל
 קדנער אז ,אלדן בין אלך אז ווץן זלך האפ אלך אז ... נלט אלך קאן
 , שען בלן אלך אז ,נלט מלר זאגט מען אז ,מיר נעב^ן ניטא אלז
 אלך ... פחד אזא אן מלך חאפט , גארנלשט מלר פון בעט מען אז
 מלט , צוזאמען געווען בלן אלך וועלכע מלט דל, פון קדנעם האב
 ללעב נלט אלך האב קדנעם . אלנאדנעם געלעבט האב אלך וועלכע
 זד און . געקאנט נלט אלך האב זד אהן לעבען אלדן נאר ,געהאט
 מעהר האבען זד . געפאדערט נלט נשמה םי_ין מלר פון האבען
 מוי דעם געוואלט זד זלך האט זייגען ,געפאדערט פנלם מדן :לשט
 פון וודכקדט דל , פנים מדן פון קלארקדט דל , אויגען מדיע פון
 וועל־ אדנצלגץח דער ללפען... מללנע פון לעבען ראם און האר מדנע
 אלז אדך אה! . גבריאל ־ ..אלהר זענט ,נשמה מדן פאד^רט בער
 אדך צו אזוי זלך רדסט און בענקט נשמה מדן ;פחד אזא מלר
 , זל ארומצוגעהמען צו געהט אלהר אז , דץרפלהל אלך אז נאר
 פון אלהר פאדערט פלעל צו ... אלנגאצץן דאן מלך אלך פץרללר
 מלך פלהל אלך ... פוסט ווער אלך אז ,דאן פלהל אלך ... מיר
 ׳פגים אי_יער אלן אויגען, אי_יץרז$ אלן ד^רז^ה אלך אז ארלם... אזוי
 ׳ שטלם אדזןר אלן דערהץר אלך אז און , בעוועגונגען אדץרץ אלן
 זאנץן צו גרדט זענט אלהר אז מלר צו רז^דט אלהר וו^לכ^ר מלט
£9 גבריאל.
 א הארצען אין מיר בלל אויף זלך וועקט ראן—טללנע', מסט .דו מיר
 אלך אי_יך. מלט האלטק מלחמה שנאה מיט ראן ותל אלך אליך. צו שנאה
 נשמת מללן — מלר פון צו לעל5 צו נץהמט אלהר אז ,דאן דץרפלהר
 ,מוח מללן אין פוסט ראן ווערט מלר בלל — מלר פון אלהר נץהמט
 און , גבריאל ... ארלם אזוי און אלך ורץר פוסט ...הארצץן אלן
 צו זלך זל רללסט אזלי ...אללך נאך אזרי ראך בענקט נשמה מללן
 און שען אזוי ,גבריאל ... פחר אזא מלר אלז אללך אהן ... אללך
...נשמה אגל^ר י אלהר זי^נט ריין
 הללסעם ץפץס פון קוואל א אז ,דץרפלהלט האט גבריאל
 נשמה זללן אז און ,הארצץן אלן אלהם בלל אויף זלך זןפענט ללעבעם און
... חלום שז^נעם ,שענעם א פון פץרשכור׳ט ווערט
 אזוי לעבק דאס מלך האט . גבריאל , וואם פאר און —
 האב וואם — . געפרעגט כלטער מלנע האט — ?... ארוטג^ווארפען
 גלמנאזיע געענדלגט האב אלך זלנט , צללט גאנצזן דל געזוכט אלך
 אללנלץב^ן קאנען נלט זלך איך פלעג סך קללן ... ? אלצט בלז
, גץלי^בט האבץן זלל וואס מלט אלץ ...מענשען מלט
 — נשמה. זללער געשפללזט און גענץהרט האבען זלל וואם מלט
 האפנונ־ זללערע ,מעשים זללערץ .שמועסען זללער ,אלץ
 .. . פוסט ...מלך פאר גץווען פוסט אזוי זץנץן חלומות און נען
 ... זלך אויף זללן בללז אזרי דערפאר אלך פלץג א£ט זעהר ,אפט
 קלללנ^ר א בין איך אז , זלך ווזןגען קלץרק מלר זלך פלזןגט עם און
 ג^וואלט אלך האב וואס ,וואם ... נארלשץ אזא ,פוסטע א , מזןנש
 ... ? מלר פון ג^וואלט לז$בץן ראם ה^ט וו^ם און לעבץן רעם פון
... ? וואס
 .ברוסט גבריאל׳ם צו גץטולי^ט , ג^טולי^ט זלך האט מלנץ
 אזוינס, ץפלס־וואס פון געוואלט זלך זל האט בז$האלטץן וול גלללך אט
.גץשראקען אזוי זל האט ווז^לכ^ם
 קוקט — אלהם בלי געבץטץן זלך זל האט — ...גבריאל —
 ... ? קלאר ... ? רללן נאך זץנ^ן זלל ...אריג^ן מללנזן אלן אללן זלך
י. גבריאל ..•רללן
 .איהם צו גץטוליזןט זיך מעהר און מעהר אלץ האט מלנזן
 שטארק , שטארק האט און האגד אלהר ג^דרלקט הללם האט גבריאל
 האט ץם .קאפ קלללנעם ,שז^נעם אלהר ברוסט זללן צו געדרלקט
 אלן גבריאלץ בלל זלך וועבען צו אנג^הויבען וול פלוצלונג עפלם
 ,ווערטער אהן און פארם א אהן גזןדאנק טללווזןלשער א הארצען
ז^ם .מלנץן צו אכזריות מלט ג^ווק ז^ר אלז דורכג^דרונגץן און
ני, אנ י. י, 90
 וו? הארצען אץ גבריאל׳ן בל ווץבץן צו אנגעהויבען וו? ז?ך האט
 ,.. ברוסט מכין צו אויך ד?ך דר?ק איך און :ווערטער טטושטש׳ע
 ♦ אסך.. .געדר?קט.. כרוסטען זד^ר^ר צו ר?ך האבען סך א
 אויפגעהוי" האט ,ז?ך דערשראקען וו? פלוצלונג עפ?ם האט מ?נץ
 געגעבען קוק א בענקשאפט אזא מ?ט האט און אויגען איהרע ן^3
. א?הם אויף
אויפגערופען. פ^נקץנד?ג משונה ז? האט— י. גבריאל —
 מ?טען אין געוזארען פערשוואונדען א?ז מחשבה טלוועלשע ד?
 פעסש אזוי ז?ך האבען ל?פען בלדענם זלערע און ,אנ׳ענדע אהן
 גאני דער מ?ט ,ל?פען זלנע וו? , געפ?הלט האט גבריאל . בעהעפט
 קער" זמן פון גאנצקלט רער מ?ט נשמה, זכין פון רלנקלט צער
 און קלעפעד?גע , נ^רווץז^ א?הדע אץ אלן אזוי ז?ך קלעפען פער
 א?הרע פון ריח רעם געפ?הלט האט ער ..,ל?םען לעבען מ?ט פול
 צופלאני און ב?טערנ?ש ד? ,אויגען א?הרע פון ט?עפקלט ד? ,האר
 גאנצע ד? אנגעטאפט האט נשמה זלן . נשמה א?הר פון טערטקלט
.לעבען ד^ם — דערפ?הלט האט ער און מהות א?הר פין ט?עפעניש
¥,
 אייפגע• א?ז ער נור וו? ,ג:ר?אל־ן ז?ך האט מארגען אויף
 רער האר, ט?נעם פון ריח רער נעפ?הלט שלאף, פון שטאנען
 גץ• ער א?ז פערט?עפט און פערנומען און ,ל?םען א?הרע פון טעם
 א?הם צוו?שען נעכטען פארנעקומען א?ז עם וואס רעם, ט?ט ווען
 נעכט?גער רער ווענען געטראכט האט ער מעהר וואם .א?הר און
 שען, אזוי פארגעשטעלט א?הם מ?נע ז?ך האט מעהר אלץ ,נאכט
 ער נשמה, גאנצע ז??ן געצוואונגען האט ז? אז פערחלומ׳ט, אזוי
 נעכטען א?הם פערבשופיט וו? ם?6ע האם מ?נע אז , געפ?הלט האט
 מ?ט נשמה זי_ין פערשכוריט א!ץב?ג אויף וו? האט ז? .א?נגאנצען
 א?הם פון וולט און פרעמד אזוי ראם א?ז נעכטען ב?ז וואם ,אזוינם
 ,ל?כט?געם אזוינם עפ?ם און ,ז?ך צו אזוי א?הם צ?הט ז? .נעווען
 האט ער און . א?הר צו הארצען ז?ץ אין וואקסט וואר?מעם ,רלנעם
 וירוי, ערנסטער נעכט?נער מ?נעס צ? וואם, געוואוסט נ?ט אלדן
 אבער — ,קוש שטארקער , שטארקער ,הלסער רער אט אדערי
 צו אן הויבט ,פארגעקוטען נעכטען א?ז וועלכעם ,אזוינם וואם
 איז ער ווען ,נעכטען וו? גלדך .נלעם הארצען ז?ץ אץ שאפען
רעם אץ נאבט, שטומער רער אץ ם?נען מ?ט צוזאמען געזעסען
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 בלאסען ,קלארען ,קאלטען רעם פאר ,פעלד ברללטען ,£רמץן
 נשמה מלנעם אוינען, מלנעם געפלהלט האט ער ווען און • לבנה״שללן
 תץגץן נכר^ם דערפלהלט און דערוואוסט זלך ער האט ,זלך נעבען
 האט דער רואם ,ולך וועגען און מענשען דל וועגען ״ לעבען רעם
 גאגצעס דין האט ער וואט ויעגען און נעוואוסט ניט אלצט בלז
 און ,פעסטע ,קלארע א און ,געטראכט ניט מאל קללן לעבען
 טלעף , טלעף וואו לללכטען צו אנגעהויבען האט מחשבה בעשטלמטע
 פארגעקומען א?ז עם וואם אלץ, ראם אז ,הארצען אץ אלהם בלל
 ווללט אדי עם אלז ,זלך קענען זיל זלנט ,מלנען מלט אלהם צוולשען
 ראם ...געטראכט אהער בלז רעם וועגען האט ער רואם ,רעם פון
 ... נלט־רללנקללט , נלט־ערנסטקללט פון ,פאלשעם פון ווללט אדי אלז
 אנדערש עפלם־־ואם נעכטעף... בלז פערשטאנען נלט ראם האט ער
 ...ערנסט און טלעף ,ראם אלז טלעף אזוי און ,אנדערש ,ראם אלז
 אז ,נעפלהלט ער האט מחשבה דאזלגער רער מלט צוזאמען און
 פלעל אזוי אללנצופאלען וול און זלך רלהרען צו אן הויבען עם
 און לעבען רעם וועגען ,מענשען וועגען הארצען זללן אלן מחשבית
 מלט ,געווען טללער אזוי אלצט בלז איהם זענען וועלכע ,זלך ווענען
 אללנגע" אזוי זענען וועלכע און געלעבט אלצט בלז האט ער וועלכע
נשמה... בלטערער זללן אלן ווארצעלט
 בע• אלהם זל האט ,מלנען צו ארעק אלז ער אז נאכט פאר
 .פארגעקומען גארנלשט זלל צוולשען אלז נעכטען וול גלללך ,געגענט
 עם נאר ,פנלם אלהר אויף ,אויגען אלהרע אלן געקוקט האט ער
 דערצעהלט גארנלשט אלהם האבען זלל .געווען קענטלג גארנלשט אלז
 נאכט. נעכטלנער רער נאך אלהם צו אלצט פלהלט וואסד רעם, פון
 פאר וולסענדיג נלט אלללן און אלדן עך פאר גערלכטערהללד נלט
 , אלהר אויף קוקענדלג געטהאן. הנאה וול אלהם ראם האט וואם,
 ווען אז געפלהלט, עפלם אלהם זלך האט זלך, נעבען זי פלהלענדלג
 וואלט און פרלל / נאהענט האלטען אלהם מלט אלצט ולך וואלט מלנע
 ,זללנע אלז זל אז ,אלהם צו בעצלהוננען אלהרע מלט זאגען אלהם
 נלט וואלט ער און ,אלהר פון אבשטויסען אלהם ראם וואלט ,ןללנע
 צו, ...דללנער בלן אלך ,דללנער בלן אלך :אלהר אויך זאגען קאנען
 אין עם וואם ,ראם אויך אז ,דערפלהלט ער האט רעם מלט זאמען
 געמאכט ניט האט ,נאכט בלל נעכטען זלל צווישען פארגעקומען
 אין אלז ווער ...זלך צווישען בעצלהונגען זללערע גרלנגער ללכטלגער
 אזיינס וואם עפלם ווללם,נלט. ער ...זל? ער?.,. ...שולדלג? רעם
 צווללטען, רעם פון אללנם דערווללטען פון זיל האלט סיד מלט פול
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 , צייט א אויף נלט זר עם לאזט ,דערקענט זיך האבק זר זלנט און
 צוור• דעם אין נשמה ארן זלך כעהעפטען צו צרט לאנגע א אויף
 אדי ,ציורטער דעה צו נשמה ארן זלך בעהעפט עם ורץן .טענס
 זר מאבט ,דך פון אב ז? וולדער נשמה צועיטענם העם שטייסט
 צועי• רער נאך נשמה יעדע בענקט אזוי דך. צוולשען וירט אזוי
 ון5 ד פאדערט וואם ? אלהר פון ער פאדערט רואם און ...טער
 און ...נלט וירם ער ? פאר זר צווישען קומט אזרינם וואס ? אלהם
..,סוד ־דאזלגער רער אט נשטה זי_ין האט פערנומען אזוי
 שווע־ דל זר צוולשען רוהען צו אנגעהויבען האט יערער און
 די אדי דרלקט וועלכע ,שטללקרט ד? אט ;שטללקרט שטומע ,-ע
 בע. בלעף הארצען אלן סור א דך בי_י טראגען וועלכע ,מענשען
 אדי און שווללגען. און זלצען די וועמען מלט רעם, פון האלטען
 ער אז ,פלהלען אלטללכער פלעגט שטומערהרר, צוזאמען זלצענרלג
 רואם מוז ער ,זאגען וראם ועל ער ,צועיטען רעם זאגען וראם דארף
 עפלס״וואס און ווערטער... קרן נלטא ... ניט קאן ער נאר .זאגען
 און שוליגענדלג אלהם מאכט גשמה ציורטענס רעם אץ אזוינס
 ,אשמועס פארקומען יא ויען פלעגט די צוולשען ווען און שטוס...
 יעדע־ וואס , זאכען אזוינע וועגען פארקומען שטענדלג ער פלעגט
 א ,רררען ניט רעם וועגען גאר ועל ער אז ,פלהלען פלענט רער
 שמועסע די און ,הארץ און מוח עץ איצט מט פערנעהמט ראם
 אוועק־ און נארישע. ,אומגעלומפערטע ,אלבערגעהאקטע ןזי_ין פלעגע
 ארנגעמא" אדי זיך £יהלען גבר?אל פלעגט ,מינען פון נעהענדלג
 פון האט גברלאל ...פערשכיר׳ט וע און צובראכען אזוי ,טערט
 וועלט א אץ פערט?עפט עפ:ם ווערט ער אז , געפלהלט טאג צו טאג
 עפים*וואם אז געוואוסט ניט גאר פריהער האט ער וועלכער פון
 בעשאפענע איצט ב?ז גאנצע ד^ם ארן ווארפט און דארט עהרט
 נשמה זי_ין ון5 וועהטאגען מלט .נשמה און ]הארץ ,מוח עץ >ן
 ווערט ער און ,הרוב וואס דארט ווערט ,רן א וואם דארט פאלט
 פ^ה־ צו אן הויבט מיעם א?הם... פאר מיעס עפ?ם אלן פערטלעפט
 ארוס אויגען דינע בעטערקען צו אן הויבען נרעם ,הארץ זי_ין לען
 הרבען אנדערש און בררטער וע עפלם ווערען אויגען עינע זיך...
 און ערד דל ,הלמלען די אויף ,וועלט גאט׳ם אויף קוקען צו אן זר
 אוינען דל אלן אז ,פלהלען צו אנגעהויבען האט ער .מענשען אויף
 זרערע אלן און אלצט בלז פערזעהן רואם ער האט מענשען דל פון
 גאנץ דין פערממען דיענדיג .בעמערקט ניט וואס ער האט פניסיער
לעבען אנדערש דארפען מענשען אז מחשבה, רער מלט לעבען
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 בע־ עט ער האט ,זללן זלל דארפען אנד^רע און ערד רער אויף
 ביטערע דל אויגען, זללערז^ אלן שללנען וואס ,למיץ! טלעפץ דל מערקט
 ...נשמה זללן אלן זלך וועכט נללעס , נליעם ...פנלם זללער אלן קנללטשען
 אין ארומגעהן פלעגט שטאדט, אין אפט זללן אנגעהויבץן האט ץר
 מאל א און ,ל^בען פון טומעל און רעש דזןם אלן ,גאסען דל
 זללן און פנלם אמענשללכער אבשטעלען פלוצלונג אלהם פלעגט
 בלז האט ער וואם ,דעם פון טהון צלטער א אזש פלץגט נשמה
 דל אין יפורים דל פון טלעפענלש דל בעמערקט נלט אזוי אלצט
 זי .געווארען אנדערש אלז מלנע אויך און ...פנלםיץר מענשללכע
 אויגען אלהרע ,ווערען כלייך אזוי טאג צו טאג פון עפלם פלעגט
 פול ג טע אומרוהלגע פון , שלאף אהן נאכט פון דערצ^הלט האבען
לנידון... מלט
 געזאגט אלהם האט —,דאנען פון אב באלד פאהר אלך —
.צוזאמען בללח* ג^זעפען זענען זלל ווען .אללנמאל ,מינע
 בלל אב זלך רללסט עפלפ-וואם אז , ג^פלהלט האט גבריאל
. וועהטאגען מלט הארצען אלן אלהם
 גע־ קרל זללן אלן שתיק טלט ער האט — ... ? וואוהלן —
.פרעגט
 א מלט געזאגט מלנע האט — , בעקאנטער א מללנער —
 בללש" ווללד מלט גבריאל־ן אויף קוקענדלג און קול שרעקענדלגען
 מלט זלך זעהן קומען זאל אלך אז ,מלך בעט —,אייגען טשענדיגע
.אלהם
 ער . האלז ם גבריאל׳ ווערגען ג^נומען האט עפלם־וואם
 מויל זללן פון און ,אלנגאנצץן זלך פץרללרט ער אז ,געפלהלט האט
:ארויסגערלסץן אללין וול עפלם זלך האט
.., ? פרללנד א ..• ? בץקאנטזןר נאהנטז^ר א —
 ויער־ זללנע פאר דערשראקען משונה אליין זלך האט גבריאל
 גראבער מאדנער א מלט ג?ןווארען ארויסגעזאגט זענען זלל , טער
 גע- ניט אזוי שטלם זללן האט קללנמאל ...זללנער מלט ילט ,שטים
 ויערטער זללנע אלן אז ,געוואלט נלט אזוי האט ער און ...קלוננען
 מלנע .געהץרט זלל אלן זלך האט עם וואם ,אזוינם הערץן זלך זאל
• ען:ד?וו^ג בללו אלז זל . קעלט פון וול געטהון טרללס^ל א זלך האט
 ג^" פעסט זל האט ...פרללנר א מללנ^ר ...יענע פון ... יא —
.אלהם צו גען או אלהרץ אין שנאה הללסץר א מיט זא;ט
 פארגעקומען אלצט אלז עם אז ,דערפלהלט האט גברלאל
 דערווללטערט מעהר נאך אומזלסט האט וואס ,אזוינס זלל צודשץן
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 דאם האט געטהון רועה אזוי און צווליטען. רעש פון אלינעם זלל
 ראם, אט פערטרללבען ,פארגעקומענע דאס פערריכטען .אלהם
 ארללנגעגנב״עט אומגעלומפערט אדי אקארשט זלך האט עם וואס
 גע־ נלט ער האט ,שולד אלהר אהן און שולד דין אהן זלל צוילשען
 דעם אלבער אלהם האט געטהון רועה אדי און ,וואם מלט וואוסט
.הארץ זללן
 בעשלדלגטער א ווי און ווליך ,ווילך גברלאל האט—מלנע —
 אראב אדי צללט לעצטע דל אלהר זענט וואם ...מלנע ,זל גערופען
... ? פנלם פץ
 נאד .אלהר זאגען אלצט געראלט אלהם זלך האט דאם ניט
 רלירען אלצט געוואלט ער האט אנדערש וועגען ,אנדערש וועגען
 ער האט שווללגען ...גערעדט נלט זלך האט עם נאר ,אלהר מלט
 ווי גלכיך ,געווארען בלללך מעהר נאך אלז מלנע .געקאנט נלט אויך
 אלן ארט צווועהטאגדלגען א אנגערלהרט וולדער עפלס״וואס האט ער
.געשוולגען האט זל .הארצען אלהר
 אלך—זל גערופען ווילך .ותלך וולרער גברלאל האט—מלנע —
...מלנע ...נלט אליך פערשטעה
 פולער ,קלאדער א מלט נעווארען פול זענען אויגען מלנעם
, טרעהר
 פון קול א מלט ,געזאגט בלטער זל האט —...גבריאל —
 אלהר ווללט וואם—טרעהרען אללנגעהאלטענע זלך אין פערדרלקטע.
מלך.. לאזט אללין... אלצט מלך לאזט גבריאל... ...מלר? פון
 פער" וול און נשמה צווועהטאגטער א מלט ,פערבלטערטער א
 הארצרללסענדלי ,פערשלעדענע פון חויאליע גאנצער א פון שכוריט
 צווי־ פאר קומט וואם .מלנען פון אוועק גבריאל אלז ,מחשבות גע
 ... ? ער ? שולרלג דעם אלן אלז ווער ? אדינס דאס אלז וואם ? ה שען
 זליערע רליצט און בללז זלך שפלעלט טללוועל אנ׳אכזריות׳דלגער ... ? זל
 וועגען רעגען6 סללרען ...נלט ווילס ער ,נלט ווילס ער ... ? נשמות
 בלל ,נעכט דל ון5 שאטענם שווארצע טלעפע ,שטומע דל בלל דעם
 אויגען, און פניס׳ער מענשללכע דל §ון יסורלם טיעפע טלע£ע, דל
 בלידען, זלל צוולשען רוהט וואם ,שטומהללט שווערער דער בלל אדער
 וועל• וואנט, לנסטערער5 דער בלל ;:דער צוזאמען. צען5 זלי ווען
 נלט. וילדם ער ״• ? פונאנדער זיי שלידט און זלל ציולשען שטעהט בע
 רוהען געלאזען נלט מעהר און מעהר אלץ האט טאג צו טאג פון
 נשמה זלין און זלי; צוולשען פאר קומט וואש ראם, אט אלהש
 טללוועלשעך דאזלגען דעם אלן פערטלעפען מעהר אלץ זלך פלענט
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 נשטה, און הארץ מוח, זללן ראם האט פערשכוריט אז^י סוד."
...נאכט בלל שלאפץן און טאג בני אלהם רוהץן נעלאזץן נלט
 פקינומק אזוי גקוק אה גבריאל ווען ,נאכט בי_י אללנמאל
 פאר, קומט זיר צוולשק וואם ,דץם מלט און מינען מלט , זיך מלט
 גץ. מאל ראם אה שטללן ,שטללן שטאדט פון אלהם צו געקומק אלז
 אזוי ץפלם האבק וועלכץ ,אויגץן זללנץ .בלילך גץווץהנללך נלט ויען
 פץסט עפיס-וואם פון דץרצץהלט האבק .גץקוקט אפק משוגה
 ץר אה פץרטלעפט אזוי און , הארצק אלן זלך בלל בץשטלמטץם
 גאנצץ זללן בץצוואונגק האט ווץלכץ ,מחשבה א ץפלס אלן גקוק
 בגד, אויבץרשטק זללן זלך פון אויסגץטהון נלט האט ץר נשמה,
 און וואם פרץגץן ,אוולללץ אויף גבריאל׳ן צו גץקומק אה ץר וול
.אווץקגץהן
 , געפרץגט בלטץר און ץרנסט שטללן האט — גבריאל —
 הארט געשטאנץן אלז ווץלכץר ,טלש קלללנץם בלל׳ם זלך צוזץצץנרלג
 נשמה... מללן ווץרגט ץם ... ? אהלן זלך מען טהוט וואו — וואנט צוב
...ווץרגט ץס
 אזרי האט קול ץרנסטער זללן פגים, בלללכץר שטללנם —
.,גבריאל׳ן נץריהרט
 גבריאל האט —...אללך בץרוהלגט ...אללך בץרוהלגט —
. שטילנק גץבץטק ווארלם און ווילך
 האט ,אלנגאנצק פץרגללווץרט ווער אלך אז ,פלהל אלך —
 קאן איך ...בקוץגק נלט מלך קאן אלך—גקאגט בלטץר שטללן
 אלך וו^לט אלץ אלץ, ...לץבק נלט קאן אלך טראכטק... נלט
 אויף בלן אלך ... קרענק יסורלם, קץלט, ,הונגץר—ארלבץרגץטראגק
 צל —,גבריאל ... גקוק שווקי גארנלשט וואלט מלר ׳ גרללט אלץ
 מהות גאנצץר מללן ... ? גאט א פארהאן ? ניט צל , גאט א פארהאן
 ,גרויסע א מלר פאר זץה אלך ...נקוים אויף ראם וולסק פאדץרט
 וועלכע אללבלגקללט, פלנסטערץ און טויטץ ,פוסטע , מאויס׳רלגע
 צל טויט... און פוסט ,פוסטער ...ווץרגט נשמה, מללן אזוי ווערגט
 א ,לעבץדלגץר א ,פראסטער א גאט א ... גאט א ? גאט א פארהאן
 ווילס, וועלכער / גאט א ...בעשאפען אלץ ראם האט ווץלכץר ,גאט
 וועלכער ,גאט א ...בעשאפען אלץ דאס ץר האט וואס צוללעב
 צוללעב ,ווץלט רץר אויף בעשאפען איך בלן וואם צוללעב ,ווללם
 וואם צוללעב אלך, טראכט וואם צוללעב , מלך בקוץג אלך וואס
... ? נלט צל יא ;״ גאט ...גאט א ...לעבעדלגער א גאט א ... אלך 3לע
 זאגץן .ווץרטץר שטללנס הארצען אלן גץריסען האבק גבריאל׳ן
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 ער ,וואס מ?ט געהאט נ?ט ער האט ,איהם בערוה?גען ,וואס איהם
 צו־ דין אייך א?הם פאר עפענען וו? ,געקאנט נ?ט מעהר האט
 ערנסט, און כ?טער א?הם דערצעהלען אויך און הארץ וועהטאגדיגעם
 וועגען נ?ט ...ער וו״ס גארנ?שט ...גארנ?שט פון אויך והים ער אז
 ווענען נ?ט און ,וועלט דער אויף גאט א פארהאן א?ז צ? ,דעם
 ק?ן• און , נ?ט ווייס ער ,לעבען ראם אזוינס ראם א?ז וואם ,דעם
 ,וו?לרע א עפ?ם ...וו?םען נ?ט קלנמאל דעם פון וועט ק?.ינער ,נער
 מוח, גבריאל׳ס אץ ז?ך געמורמעלט וו? עפ?ם האט מחשבה אנלע
 מ?ט אנטאפען וו?לסט דו ,אויב 5 פארם א אהן און אמטושטש׳ע
 וו?לםט, דו אויב ,מענשען ,לעבען דאם אזוינם א?ז וואם נשמה, די_ין
 מיט לעב ,ז!ץ פ?הל ,פרויען קען—פ?הלען דאם זאל נשמה די_ין אז
 פ?הלען וועסטו .לעכען פון סיד דעם אנטאפען וועסטו דאן ,די
 און ערנסטקלט זי_ין . איהם פון ט?עפענ?ש ד? ,צופלאנטערטקי_יט דין
 און ערד?שע דאם ...פארהאן איז א?הם א?ן וואס ,פאלשעם דאם
 , געפ?הלט האט ער און ... !״ פרויען ...פרויען ... ה?מל?שע דאם
...שטלנען פאר קל?נגען דאס וועט ווילד אזוי אז
 אזא עפ?ם גבריאל׳ן פלוצלונג האט ,אוועק א?ז שביין אז
 אט וו? גלניך עפ?ס ,שטיעען נאך אנגענומען בענקשאפט משונה
 ,דערפ?הלט קלאר ער האט , אוועק שיין א?ז שט?ץ ווען , א?צט
 דער• עפ?ם האט ער ,מאל אלע וו? נ?ט געווען הי_ינט א?ז שטץן אז
 ר??־ ,א?הם בערוה?גען געדארפט נויט?ג אזוי האט ער אז ; פיהלט
 אי_ינשט?לען , אי_ינשט?לען און וואס א?הם זאגען ,א?הם מ?ט דען
 געקאנט א?הם ער האט וואם נאר נשמה, אומרוה?גע משונה דין
 ,נשמה ז?ין ווערגען צו אויפהערען מאכען זאל וואם ,אזוינם זאגען
 איהם ער האט וואם וואם? רוה?ג... און שט?ל ווערען זאל ז? אז
 קאן וואם מ?ט זאגען, צו וואם ער האט וואם און זאנען? געקאנט
 נאר" אויך וויןם ער ער? וו?.ים וואם ? מ?נען ז?ך? גען בערוה? ער
 בעשאפענע אנ׳אניגענע זיך בי_י געהאט דאך האט ער און ...נ?שט
 ,מענשען בי_י נביא א ווערען געוואלט ראך האט ער און , ׳ועלט
 מ?ט ,וואם מ?ט ...חלוס׳ן ,דיינקען ,לעבען צו וו? ז?.י לערנען
 געזונדען משונהיד?ג דעם אט בערוה?גען געקאנט ער האט וואם
 הארץ, דאם גער?סען האט גבריאל׳ן ... ? מענשען אומרוה?גען און
 ארוים א?ז ער ,צ?מער זי_ין אץ פערבל?יבען געקאנט נ?ט האט ער
 און וואוהץ וו?םענד?ג נ?ט אלדן אוועק, ז?ך איז און און גאס אייפ׳ן
 איז און פארשטעדטעל ראם דורכגענאנגען איז ער וואם, צוליעב
 גע־ ניסם א?ז זומער־נאכט שטומע ,ט?עפע ד? פעלד. אייפץ ארוים
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 האט ערר דער צו נאהענט הלמעל אנ׳עק אייף וירט < ווללט .ויען
 בלל־ם ברעגען רויטללבע עטוואם מלט פאם ווללסער א געיילזען דך
 שטים פערשלאפען , שטים .טאגען צו אנגעהויבען האט עם . סיף
 וואלד רער ,גראזען זללנע מיט פעלד ראם ,ארום געווען אלץ אלז
 .איהם הלנטער פארשטעדטעל ראם און אלהם אנטקעגען ווללט ניט
 האלט ,געווארען שטלל כיוון א מיט אה אלץ ,אלץ וו? גלללך און
 אויף זלך רלכטענדלג און ווארטענדלג ,אטהעם רעם זלך אלן אלין
 בוים׳ א אויף וואו ערגלץ .פארקומען באלד דארף עם וואס ,עפלם
 א מלט געגעבען אקלאפ שלאפענרלג אפויגעל האט ,ווללט נלט
 ער אדער ,געחלומ׳ט בללזעם וואם אלהם זלך האט אפשר ,פללגעל
 אה עם צ? ,אולר דעם פללגעל רעם מלט אנטאפענדלג ,פרובלרט
 געגאג־ אלז גבריאל .געיוארען טאג שיין אלז עם אדער נאכט נאך
 מיט ,וואס מלט ;געטהון ורעה אזוי האט הארצען דין אלן און גען
 וואם מיט ,וואס מיט ? שטללנען בערוהלגען געקאנט ער האט וואס
 אין נעגראבען זיך האט עם און ? מלנען זלך, בערוהלגען ער קאן
 אלן טעית א געהאט האט ער אז .מחשבה בלטערע א נשמה זללן
 בעשטלמט און פעסט אדי און ...פערזעהן וואס האט ער לעבען...
 מיגע ...שטללן .נשמה דין נעהאלטען מחשבה דאזלגע דל האט
 אנגעהויבען האט , איבער אלצט לעיט נשמה זללן וואם , ראם און
 תהום! פלנסטערען גרויסען דעם פון פאם גאנצען א בעלללכטען צו זול
 הארצען אלן אלהם בלל ...לעבען נאמען רעם מלט רופט מץן וועלכ^ן
 ער האט אלצט בלז אז ,מחשבה דל גץוואקבען בעשטלמט אזוי האט
 האט ץם וואם , ראם נלט ;זיך נלט ,מלנץן ניט פערשטאנען ניט
 וועלכען .לעבען גאנצי^ דאם נלט און ,זלל צוולשען געשאפז^ן זלך
 מחשבה, רער מלט פ^רנוטען דיץנרלג ...פארבלל גץגאנגץן אה ץר
 אן אין ,זללן צו בעדארף עם וול ,אזא נלט אה ל^ב^ן ראם אז
 פארבילגע" ער אה דין, דארפען זלל וול ,אזרינע נלט זענען מענשען
 זלל־ מלט ,מעגשען דל , לעבען מאוים־דלגען גרויסען, דעם גאנגען
 האט אלהם ...נשמות זללערע און וועהטאגען זללערע ,יסורים ערע
 אנט• זיל פון אלז ער און יסירלם, און צרות בעוולזען לעבען דאם
 פון אלהם האבען לעבען פון לילדען דל און וועהטאגען די .לאפען
 בעמערקעג־ נלט זלל, פון אדיט אן אוועק אלז ער און געטרלבען ־זלך
 שאפען זלל ווי און פאר קימען זלל וול ׳ אזיינם ראם אלז וואם דלג
 געווען אבער זענען וועלכע , מחשבית קלארע ,גלללכע פון ״. זיך
 הארצען דין אין ער האט ,לעבען אהן און פוסט אויסגעטראכט.
 זאלען מענשען דל אז געויאלט, האט און בעשאנען נללע'וועלט .א
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 ע*5טלע די פלהלענדלג מט ,נעטערקענדלג נלט .גלויבען אלהר אלן
 נאד ממשותידלגען גלט גלללכען, נלט קלארען, נלט רעם ון5 גלש
 בלל ערד און הלמעל צוולשען פאר קומט וואם ,לעבען טלט ול5
 לע־ דעם פארבלל געגאנגץן אלץ אלז ער ...הארצען אלן טענשען
 זללער ,צלטערנלש וילער להלענדלג5 נלט ,מענשען ארבלל5 ,בען
 יסורלם... און וועהטאגען זללערע וולינען, און לאכען זללער , בענקשאפט
 יעדעב אז אמת, געוועהגללכען דעם ,§ערשטאנען נלט האט ער
 און גאט בעזוגדער א—נשמה יעדע ,ורץלט בעזוגדער א אלז הארץ
 האט ער ערד.. און הלמלען בעזונדערע האבען אריגץן יעדערגם
...ערזעהן5 ...פערזעהן ...פערועהן
 כה קלין האט ער .נעטהאן וועה אזוי האט הארץ גבריאל׳ם
 א אויף אוועקנעזעצט זלך האט ער ווליטער. געהן צו געהאט נלט
 עם .ארמן וועלט גאט׳ס אלן זלך ארוס געקוקט האט און בערגעל
 און רלשע6א , אקלארע אללכטלגע זון דל טאג. געווען שוין אלז
 בע* האט און ערד דער אלכער געהויבען6אוי שוין זלך האט נללע א
 אויסגע" רלין וול ,פרלשץ ,גאלדענע ,ללכטלנע אלהרע מלט נאסען
 נלמך .ערד און הלמעל צוולשען וואם ,אלעם שטראהלען ויאשענע
 וואסער" אקלארען אלן געויען ט*בל ערשט אט זלך האט זון דל וול
 צו וואסער קלארען רעם מלט דורכגעדרוגגען ארוים אלז און קוואל
 העלד פרללע ,נרליטע דאס .וועלט גאט׳ם אויף ללכט אלהר גלפען
 געבללשטשעט אזלי און .טוי־פערלען טלט בעשאטען געווען אלז
 פערשלא־ נאך רול דל זון, דער פון שללן רעם אגטקעגען זלי האנען
 ,ערד דל ,גבריאל׳ן פון ווללט נלט ,וואלד רעם ון6 בויטער פענע
 —,טוי־פערלען זליערע טלט גראזען דל ,הלטלען רוהלגע שטללע דל
 געגעניצט ,זלך געפעשטשעט ווללך און ללעב אווי עפלם האט אלץ
 מוטער, געללעבטער זללן ון5 שוים דעם אלן קלנד אקליץ וול רלש5
 ,ערד און הלמעל צוולשען , אלץ זלך האט זון דער צו צוטרוי מלט
 אלו עם און ,שללן קלארען ,פרלשען ,ללכטלגען אלהר אלן געבאדען
 נלט זעהען אויגען דללנע וועלכע־ האגד, .אפערנארנעגע וול נעיוען׳
 " שענע א ,רויען*האגד6 ללעבע א ;זעהן נלט קמנטאל ול וועלען און
 ערד דער אלבער יום־טונ׳דלג צושפרללט , צארטע א ,קלארע א
 ...גראזען־ריחית בלוטען״און צארטע און ללעבע נשמה׳דלג פרלשע,
 ,הליללג ,רלין ,פרלש אלז אלץ ,ללכטלגקללט מיט פול אלז אלץ און
 הלט• זללנע פון אראם אללין אלז ללכט פון גאט רער וול גלללך אט
 ...בעשעפעניש זללן פריהמארגען־קוש ערשטען זללן געבען צו לען
אפשר ...שלאף פון קלנדערלעך זללנע פויגעלע א וועקט ערגלץ״וואו
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 געזעסען אלז גבריאל גאט.,. פאר זאגען צו כרכות זלל עס וועקט
 האט הארצען זכין אלן און .וועלט גאטיס אליף געקוקט האט און
 פערזעהן אלצט בלז האט ער מחשבה: גרליסע א נעגראבען אזרי זלך
 לע־ זיו^ר ,מענשען פערזעהן האט ער פערזעהן... לעבען... ראם
 ... זון רער פון ללכט ראם פערזעהן האט ער ,נשמות זללערע ,בען
 ...פערזעהן האט ער ...הערצער מענשללכע פון וועהטאגען דל
...פערזעהן
 פערשכלר׳טער א וול ארומגעגאנגען ער אלז טאג גאנצע א
 אין געווען אלז ער פארשטעדטעל. רעם ארום ,פעלרער דל אלבער
 געקאנט נלט האט ער .פעלדער דל אין אוועק וולרער און שטאדט
 אפערמא" פארנאכט קומען אל: ער אז אנ׳ארט. אליף אללנרוהען
 אלן זלך צו נשמה און קערפער צובראבענעם א מלט ,טערטער
 אלהם האט מען וועלכען אלן אצעטעל, געפונען ער האט צימער,
 זלך האט ער .גענומען לעבען דאם זלך האט שטללן אז ,אנגעזאגט
 אב זלך טה־ט עט וואם אלץ, דעם פון אצומלשטער געשאסען.
 אומגע־ דער פון דערשלאגענער א און ,צללט לעצטע דל אלהם מלט
 וואו ,שטאדט אלן אוועק ער אלז ,שטללנען וועגען ידלעה רלכטער
 ללגענדלג געפונען נאך ער האט שטללנען .געוואלינט האט שטלין
 שטללנ׳ם ,מענשען יונגע פאר א , צלמער אלן זלך בלל בעטעל אליפץ
 בע• רעם נעבען טרליערלג און שמלל געזעפען זענען , בעקאנטע
 געלענען זיך אלז שטללן ,געלעגען אלז שטלין וועלכען אליף ,טעל
 ללנ־ דער אלן געווען זענען וועלכע , קלילדער זללנע אלן רוהלג נלניך,
 זלין אליף בלוט. מלט פערגאסען עטוואם ברוסט נעבען זללט קער
 פנלם א געווען אלז עם .געווען קענטלג נלט טליט שום קיין אלז פנלם
 פערגלל• פלוצלונג עפלם איז וועלכער ,מענשען לעבעדלגען א $ון
 בעוועגונג. גאנצע דל מאל א מלט אבשטעלענדלג ,נעווארען ווערט
 זע• עם .דורבגעדרונגען אלז ער וועלכען מלט לעבען, נאנצע דאם
 גע• מלט מחשבות, פערגללווערטע פנלם אלן געווען בללט אזלי נען
 ...סלף א אהן דערטראכטע נלט ,מלטען אלן אבגעהאקטע וואלר
 ולאם ,אזיינם געווען עפלס אלז שטערן זללן ון5 וולנקלען דל נעבען
 אבגעטהון אלז זאך גראבע א אז ,דערצעהלט וול שטומערהללד האט
 דערטראכטע נלט ,פנים אליפין בללט׳דלגע דאזלגע דל מלט געווארען
 וול גלללך און ,פנים שטללנ׳ם אויף נעקוקט האט גבריאל ...מחשבלת
 אלירן: ער לול רוהלג פערגללווערט געפרעגט האט פנלם שטללנם
 אליף געגעבען קוק א האט גבריאל נלט?... צל " גאט א §ארהאן
 זללטען בללרע נעבען טליט געלעגען זענען וועלכע הענד, שטילנס
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 משונה׳דלגעט א עפלם און , קערפער פץרגל?ווערטץן געזונדען זללן פון
 האט הענד די אייף .הארצען זמן אץ דערפלהלט ער האט געפלהל
 טויט דער — גראבעם און מלאוסעם , טעמפעם אזא עפלם גערוהט
 און שען נלט ,עהרללך עט ווי ,דערפלהלט האט גבריאל ...אלמן
 וולדער האט ער אלמן... זלך טיט בעגאנגען זלך שטמן האט גראב
 אריך האבען צארן מלט ורל און ,ם פג שטמנם אויף געגעבען קוק א
 נלט גראב, גראב, וול ,דערצעהלט שטערן שטל.ינס פון וולנקלען דל
 גע־ דאזלגען דעם מלט כעגאנגען זלך מען האט מיאוס און עהרללך
 געווא־ אבגעטהון אלז עם ...פגים און קערפער שטארקען ,זונדען
 פערגלל• האט מען ...זאך מלאוסע ,גראבע אזא זלל איבער רען
 א מראמאר פערגללווערטען ,טרוקענעם אקאלטען, אין וול ווערט
אלעבען.-. ...לעבען מענשללכעם גאנצעס
 האט ער .צלמער שטללנם פץ געטרלבען וואם האט גבריאל׳ן
 פארי אץ זלך צו אוועק אלז ער אללנזללן, געקאנט נלט דארטען
 דאס אלן אוועק אלז און שטאדט פון ארוים אלז ער .שטעדטעל
 זומער־ אטלעפע .פארשטעדטעל אלן פיהרט וועלכעם פעלד, פוסטע
 געגאסען האנען בלאם און קלאר פעלר. אויפ׳ן גערוהט האט נאכט
 סודות׳דלגע שטומע דל אויף שללן זמער שטערן דל און לבנה די
 געפלאב• זלך האט ער און פעלד, שטומען שטללען דעם פון גראזען
 צוווארפענע דארט און דא אללנזאמע דל פון צווללגען דל מיט טען
 טלעפע. מלט פערהללט געווען זענען וועלכע בוימער, שטומע
 צאר• מלט פול ,ללעב וומך, אזרי און .מחשבלת שטום־סודות׳דלנע
 טלעפער טלעפער, שטומער דער אין אויסגעגאסען געורען אלז טעם
 הערצער מענשללכע אלע פון בענקשאפט דל וול גלללך אט ,נאכט
 נאכט טלעפער דאזלגער דער אץ ארויסגעגאסען זלך האבען צוזאמען
 הארץ גבריאל׳ם ...ערד און הימעל צוולשען געשוועבט האט און
 און וומכע ,ליעבע דאזלגע ראם אט טרעהרען צו בלז געגלעט האט
 בלז .גערלסען האט נשמה זללן אלן און נאכט, רער פון צארטעם
 ניט האט אלהם .מחשבית פון קוואל א ׳ וועהטאג פאר אזש שרללען
 פער" וואס האט ער אז ,מחשבה בלטערע ,עיע זללן רוהען געלאזען
 גראבע, דאם פאר נשמה זללן גערלסען האט אלהם .לעבען אין זעהן
 בלטער האט ער געטהון. זלך מלט האט שטללן וואם עהרללכע, נלט
 געקאנט נלט גארנלשט מלט האט ער וואם רעם, וועגען געקלערט
 בע׳ גראבען אזא פון אלהם אבצוהאלטען ,נשמה שטללנס בערוהלנען
עץ האט גערלסען ,גערלסען און ...אלמן זלך מלט זלך געהן
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 עט ,פערשטאנען ניט אלצט בלז האט ער רואם ,דעם פרן נשמה
...לעבען ראם געפלהלט
 גע־ האט מיגע וואו ,שטוב רער פארבלי פארבלגעהעגדלג
 שטרם עמלצען זלצענדלג גאנלק אויפ׳ן דערזעהן ער האט ,ווארינט
.גאנלק צום געטהרן צלה א האט אלהם אלמן, נאכט דל ווי
.גערופען גבריאל האט ...מלגע —
 דערפרעהענדלג וו? , געפרעגט מלנע האט ... ? גבריאל —
קול. גבריאלים דערהערענדיג זלך,
 נעבען געזעצט זלך האט גאנלק, אויפ׳ן ארויף אלז גבריאל
 רלירען , ריירען צר הארץ ראם גערלסען אזרי האט אלהם .מלגען
.אלץ וועגען ארן מלנען מלט אלצט
ז?. גערופען בלטער ארן ערנסט גבריאל האט — ... גע מ? —
 ,געזאגט מלנע האט—?... גבריאל אלהר, ווללט וואס —
 וואס—טאלצ זלך פערללרען צר נלט זלך אלינהאלטענדיג עפים וול
 איך ...מלעד שוין בלן איך ... ? פלעל אזוי מלך אלהר מאטערט
אב... מארגען פאהר
 נשמה צרוועהטאגדלגער ,אלינגענמאטערטער גבריאלים אלן
...וועהטאגען געוועהנללכע נלט מלט אברליסען זלך גענומען וו$ם האט
 בלטערען א מלט אנגעהויבען גבריאל האט — ... מלנע —
 אלן וועהטאגק שאף איך ... ? אליך מאטער אלך — רוידרי א פון קול
 אלינער מאל אלין חאטש מלר זאלען ...מלנע ... ? הארצען אללער
 אליך?'... מאטער אלך ,זאגט מלנע... ...פערשטעהן צווליטען דעם
 " העי^ן אלץ וועל ארן שווליגען וועל אלך ...אלהר רעדט ...זאגט
 אריפגע־ ה^ב אלך ...שווליגען וועל אלך .זאגען וועט אלהר וו^ם
 געמלינט האב אלך וואם ראם, וולסען צר פערשטעהן. צו הערט
 פערשטעה אלך ...דאם אלך פערשטעה קלאר אזוי אז ,אלצט בלן
 געקרמען זענט אלהר אלידער ... מלנע ...נלט ווייס אלך ...גארנלשט
 אלי־ יענע מיר שרליבען צר אגגעהויבען ה$ט אלהר אלידער ,אהער
 פין פללגלען דל קאפ מלין איבער געפלהלט אלך האב ,ברלעף ערע
 גע* שוין זלך האב אלך ...טויט גראבען ,שווארצען ,טעמפען דעם
 ררה אלהם אלן געוואלט ה^ב אלך ארן ,ארעמס זלינע אלן טראגען
 ...הארצען אלן מלר בלי חרוב וועלט א ווערט אלצט ...נעפלנען
 זיך האב אלך וועלכען פאר ,בעשאפעגער אג׳אליגענער ...גאט א
 'אלך ...נשמה מלין אין גוסס אלז ,איצט ביז געקנלהט און געבוקט
 א ,גרויסען א געהאט אלצט ביז האב אלך אז ,געחאפט זלך האב
...גארנלשט איך יוליס איצט אלץ... אין אלץ, אלן טעות... גרויסען
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 נעטר׳", צוווץהטאגדלגץ מק אלהר בץלללכט ... ? אלהר ווללסט אפשר
...מלנץ
גץשוולגץן האט מעץ
.גץרופץן ב?טץר ץר האט מלנץ... —
 ווללט אלהר וואם ,עט ווייס אלך ... ? אלהר ווללט וואם —
...מלעד בלן אלך ...מלעד אזוי בלן אלך ...מלר פון
 אלהר, זאגט ... גארנלשט ווילס אלך ...אלהר ז$גט ... לנץ מ —
...אזוינס? דאם אלז וואם אעז... צוולשץן פאר ראם קומט וואם
 ,פלגור גרויסץר זללן מלט מלנץן נץבץן גץזץסץן אלז גבריאל
 האט ץר און אלהר אויף גץקוקט נאאלוו אזיי האבץן אויגץן זללנץ
ג קלנד קלילן א וול גץבץטץן אלהר בלי זלך
 בלן ץן3לץ ראם ...נלט וולים אלך ...גארגלשט ווייס אלך —
 האט הארצץן מללן אלן ...מלר פון גץלאכט אכזריות׳דלג האט אלצט
 בלל גץווץקט האט ץר און גץזללהט ווץהטאגץן און יסורים נור ץר
 אנטלאפץן. אלהם פון בלן אלך האם... א אלהם, צו שנאה א מלר
 פץר" נלט אלהם האב אלך און אלהם, אלן נוט זלך אללנקוקץנדלג נלט
 אלצט ...מץנשץן דל און ץן3לץ ראש פץרזץהן האב אלך ...שטאנץן
 אזרנם אלז וואס ...אלהר ווללםט אפשר ...מלנץ ...גארנלשט אלך ווללס
 ... ? יסורים און ווץהטאגץן זליץרץ ... ? מץנשץן ... ? לץבץן ראם
 אלך... בלן ווץר אעז?... צוולשץן פאר קומט אזוינם וואם מעץ,
... מינץ נלט... ווללס אלך ...נלט וולים אלך ... אלץ ... אלהר
 שרץקץג• א מלט מעץ האט — ..גץנוג ,גבריאל ,גץנוג —
 אלך ...מלעד בלן אלך ...מלעד שוין בלן אלך—גץזאגט קול רליץן
...אב מארגץן פאהר
 ,אויגץן דל אלן טרץהרץן גץוולזץן זלך האבץן מלנץן בלל
 בל• א און ,צלטץרן צו אנגץהויבץן האבץן ללפץן נץרווץזץ אלהרץ
 אויפגץ־ גלך אלז זל .גץרלסץן זלל דורך זלך האט הללפץנלש טץרץ
שטוב. אלן אווץק איז און שטאנץן
 וולדי אטלעפץ און אללנזאמקללט אגרויסץ ,אמורא׳רלגץ
 גאנלק פון איוץק אלז ץר .גשמה גבריאל׳ם אגגץנומץן האט נאבט
 נאכם. שטוטץר טלעפץר, דץר אלן אווץקגץלאזץן זלך האט און
 גץפרץגט גלט האט און גץוואוסט גלט ץר האט ? וואם נאך ? וואוהלן
 איוץק וולדץר אלז און פארשטץדטץל דאם דורך אלז ץר ,זלך בלל
 און שטץרן און לבנה רץר פון שללן דץר .פץלר אפץגץ דאם אלן
 גץשווץבט ווללך אזוי האט רואם ,צארטץ און ווליכץ ,ללעבץ ראם
 גץשאפץן האט נאבט, ווללם*בלאםץר טלעפץר ,שטומץר רץר אלן
103 בריאל,
 צווועהי זמן פאר טרמפטונג א נאך הארצען זמן אלן בענקשאפט אזא
 איצט אלהם זלך האט געבענקט אזוי ...נשמה אמנזאמער טאנטער
 גע־ האט ער ...נשמות המסע ,בלטערע זמערע נאך טענשען׳ נאך
 זי' רואם קוים פלם זמנע ׳ אוים זיך לאזען כהות זמנע אז .פלהלט
 וולפענדלג נלט ׳ געגאנגען .וימטער געגאנגען אלז ער נאר ,נעהען
 גרויפער זמן מלט געפאלען אלז וואנען בלז ,וואם באך און וואוהלן
 גץ• זלך האט טרעהרען פון קוואל א .גראז גרלנע ראם אויף פיגור
 אלבער הענד זמנע אויפגעשפרמט האט ער .אויגען זמנע אלן עפענט
 אלן געוואלט זל ער האט ארומנעהמען ווי גלמך אט ,ערד רער
 בלטערעס ,המפעם זמן אלהר צו געדרלקט האט ער ...ארעמם זי_ינע
 האבען טרעהרען ,ללפען זמנע טיט געקושט זל האט ער הארץ,
 געוומנט האט ער און ערר רער אויף אויגען זמנע פון געגאסען זלך
 בלאפער רער ערד, די ,הלמלען די—ארום אלץ קיל... ׳ן6איי
 שטלל אלז אלץ לבנה׳ דער און שטערן דל פון שמן קאלטער און
 דאס פערנומען אלץ האט שטום און שטיל און ,געורען שטום און
 האט און ערר דל געקושט האט גבריאל און געיימן... מענשללכע
 ער וואם ,דערפאר נעוימנט האט ער ...געולמנט ביטער בלטער,
 געורינט האט ער ...לעבען גרויסע דאם איצט ביז פערזעהן האט
 ער בעגאנגען; זיך גראב אזוי זלך מלט האט שטמן וואם דערפאר,
 האט וועהטאגען און יסורים פיעל אזוי וואם ,רערפאר געיומנט ■האט
 פער־ נלט זמ האט ער און ,הארצען זימן אין געזמהט לעבען דאם
 האט ער ווימל דערפאר ערד די געקושט האט ער און ...שטאנען
 דאם אלז סיר מלט פול און טיעף אזוי אז פיהלען צו אנגעהויבען
 זונען• קלארען ללכטלגען, עכען, ל אזא טיט אז אויףאיהר. לעבען
 טלעפע ,טלעפע אזוינע טיט און טאג בי_י בעגאסען זל אלז שמן
 ערד די געקושט המם האט ער ...נאכט בי_י פערהללט זי אלז ■סודות
 דערפאר< ערר דל געקושט האט ער ...געוויינט בלטער האט און
 דער פון סוד א פלתלען צו הארצען זמן געווארען אלז טמער ממל
 האסטו כעשמדונג קמן / פתרון קמן א§ללי ווען נשמה׳ טענשללכער
 צו געווארען אלהם אלז טמער טמער, וימל ...איהם אויף ניט
 קארטשעט מעשה בשעת אפילו רוען ,הערצער מענשליכע ■פלהלען
 האט ער און נשמה... אמגענע דמן יסורים און וועהטאגען פון זלך
 בלז געלעבט ער האט אמנזאם אמנזאם, רואם דערפאר, געוומנט
 אייך לעבען צו פאר אלהם שטעהט אמנזאם - אמנזאם און ׳ אלצט
 וועהטאגען פלעל אזוי וואם רערפאר, געוומנט האט ער ...ווימטער
 הארצען. זמן אלן טלנע און הארץ מלנעם אלן געזמהט ער האט
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 גע* האט ער ...צווללטען צום נשמה יעדערענם אזוי צלהט עם ויען
 הימעל נללער א אז ,געפלהלט האט ער וואם ׳ דערפאר ערד ד? קושט
 ,וועלט נדע א זלך פאר דערזעהט ער און ,אלהם פאר דך עפענט
 גע* האט ער ...געוואוסט ניט אלצט בלז האט ער וועלכער פון
 לעבען א פארהאן אלז אלהר אויף וואם ,דערפאר ערד ד? קושט
 סוד, פלעל אזרי מלט דורכגעדרונגען אבער ,יסורלם מלט אפילו פול
 נשמה דמן וואם אוועלט, ...בעשללדענלשען נלט ,טלעפענלשען מלט
 דאך און ,אזוינם ראם אלז וואם .וויסמן צו דלר אלן זלך צאפעלט
 קומען אלדן אללבלגקללט דל ווי סודות גרויסע ,גרויסע אז ,פלהלסטו
 יערער וואו ,לעבען א ...אלהר אלן זלך שאפען און פאר אלהר אלן
 אלל* מלט פול אלז הארץ יעדעס און סוד; פון אקוואל אלז מענש
 וול — טלעפעם א און נאט א וול — גרויסעם א לעבען א , בלגקללט
 סך א אסך, נאך וואס .דערפאר ער האט געווללנט און .. גאט א
 גע* צו פעסט אזוי צוקונפט זללן אלהם האט ;יסורלם אין וועהטאגען
 ער האט געווללנט און .״ הארצען זללן אלן טלעף טלעף אלצט זאגט
 אכזריות׳דלג טללוועלש ,אכזריות׳דלג אזרי וואם .דערפאר בלטער
...לעבען פון גאט רער אלהם צו אלז
 פער* האבען שטוס און שטלל און .ארוס געיוען אלז שטלל
 ו זלך געפינט זלל צוולשען וואם ,אלץ און הלמלען דל ,ערר דל נומען
 דער פון חליפערלל בלטערע די און ערד דל קושען הללסע ראט
 א אויף ,גבריאלץ פון ווללט נלט ,ערגלץ־וואו ...נשמה מענשליכער
 פללגעל; א מלט געטהון מאך א פללנעל פערשלזלפענער א האט בוים
 האט אפשר און געחלוס׳ט, חלום אבללזער אלהם זלך האט אפשר
 9 נאכט נאך איז עם צי ,פללגלען דל מלט אנטאפען געוואלט ער
• געוואיען טאג שוין אלז עס $רער
וואנד. דעי מיט
.1
 געווען אלז רואלד הללכלגען ,געדלכטען דעם דורך פאהרען
 די .פרלהללנג אנהויב אין געווען אה עם .פערגענלגען אנ׳אמת׳ער
 גע• דער .זל אה ווארלם און פרלהללנגם־זאפט מלט פול אלז ערר
 פערשאטען וולנטער גאנץ א נעווען אה וועלכער , וואלד דלכטער
 פרעהליך אן הויבט ,זונעףשללן פון פערלאזען און שגלל קאלטען מלט
 וועלט דער אלן ,פרלל אטעמט ער און ,אבצולעבען ללכטלג און
 און פרלש ,ווללך שללנט זון דל פריהללנג־ריחות. פרלשע מלט ארמן,
 זענען צווללגען זללערע טיט ביימער די פון שאטענם דל און מללד,
 דעם בלז וואלר זללט אללן פון ,וועג ברללטען דעם אלבער פערשפרללט
 . זלך זלל דראפען סטאלב טעלעגראפישען א אויף אריך .צווללטען
 פון ברענען דל נעבען גרעזעלעך דל .לעכערללך אזוי זענען אלינלגע
 אייף זלך. פרעהען פללגעלעך ללעב. און פריש ,גרלן זענען וואלד
 קלארע,פרלשע פערשפרללט זענען דארטען וועגדא, פון ברעגען דל
 וול אט עפעם און ,בוימער-ריחות און זאפט מלט פול שפענער
 ,מענש א ,אויס ס׳ווללזט . געל^כט^ר זומערדיגץן א מלט לאכען זלל
 וואוהלן, ווללס גאט אללן און געוואר^ן, נעלם ץרשט $ט אלז ווץלכער
 פול גזןווען אלז וועלכער ,בוים א נ^שלאגען האק זללן מלט האט
 זעי שפ^נער זללנע און ,אללנגעבראכען אלהם האט ,פרלהללנג מלט
 בללכלגץר ,קלילנטשלקץר דץר ,ץרד דער אויף צז^לאפען זיך נץן
 בלז ,הללמללך נאר ,פויל וול ץטוואם ,זלך לויפט פערדלל פויץרשער
 פים, הלנטערשטע קרומללכע זללנץ מלט ער טאנצט לאכען צום
 אוג" שפרלנגט און זלך הויבט בורמלענדלג, זיך הויבט בויך זללן און
 א זלך געהט וועלכער ,פום־געהער א זלך בעגעגענט עם .טער
 זיך געהט ער .פלללצעס דל אליף שטלוועל דל מלט בארוולסער
 ווא- פון ווליסט דו נלט און ,ארללן וועלט דער אלן ,הילמללך פעסט,
 פרעהללך אלז מארגען" "גוט זללן און ,געהט ער וואוהלן און נען
 זומערדלג אזוי זלנגט וואגען פון סקרלם אלטליכער און .הללכלג און
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 ווערט און וואלר גאנצען דעם א?בער ז?ך ער צוג?םט ה?לכ?ג אדי
 ,פינקעלשטמן דנ׳י^ און .א?הם פון ט?עפענ?ש ד? אין פערשוואונדען
 האט ,ארמן וועלט נאט׳ם אין קוקענדיג און וואגען אויפ׳ן ז?צענד?ג
 ל?עבער ,שענער דער פון צופריעדען געווען א?ז און הנאה געהאט
 ׳ רעם פון ך או און ,זיך פאר זעהט ער וועלכע ,וועלט גאט׳ם
 דין .דמער אגאנצען אויף אימעניע, אץ אהמם פאהרט וואם
 אה ,שטר?כען ממדעלשע עטוואם מלט ,פעם עדעלער , שענער
 דמנע און ,עפעל פר?שער א וו? ,געווארען רויטל?ך און ל?כט?ג
 ער און ,געבלישטשעט ל?עב האבען אויגען סאמעטענע ,וומכע
 פר?הל?נגס• ל?עבער פר?שער, רער פון צ? ,נ?ט אייך ווייס אלמן
 רעם פון אפשר ,הארץ זמן ל?עבליך אדי גלעט וועלכעם ;וו?נר
 ער וואם צי_יט דער פאר ,א?ז ער ארער וואלר, ה?לכ?גען ,ט?עפען
 וואם ראם, אט אבער —,נעווארען קליגער וו^ג׳ אץ פאהרט
 פאדף געקל?בען ז?ך האט ער ווען הארץ, דמן געמאצט שווער האט
 גע' פערשוואונדען גאנצען אין ווי כמעט א?צט א?ז ,אהיים רען
 אפ?לו א?ז עם ;יא .א?הם פון ראם ז?ך האט אויסנעוועבט ,ווארען
 און פאטער רעם פון פראזעם אלע ד? הערען צו אנגענעהם נ?ט
 ער געהט צ? ,א?הם מ?ט ז?ך טהוט וואם ,רעם וועגען טוטער
 ארוט" זלנע דויערען סך א גאך וועלען צ? ,צוועק זמן צו וומטער
 אויף ענטפערן צו וואם נ?טא א?ז עם ווען ראן פאהרענ?שען׳
 אברוהען און ...נאריש עם א?ז ראך אבער ,שאלות מיני אדינע
נויט?ג, אדי א?הם אה המם רער אץ אזומער
 רעם פאר .פארנאכט פאהרען צו געקומען ער א?ז המם א
 קמן ער האט ,המם רער אץ געווען נ?ט א?ז ער וואם ,צמט יאהר
 יאהר א יוד א ,פאטער דין נ?שט מעהר .געפונען נ?ט שנוים סך
 אגרא" מיט בעוואקסען איז וועלכער פנ?ם, אקלוגען מ?ט זעכצ?ג
 א?הם געבענריג געווארען. עלטער אהעטוואם בארד, שענעם הען,
 וו? שממכעל קלוגען זעלבען דעם מ?ט פאטער דער האט שלום,
 פרעג א , אויסלאנר פון געקומען א?ז דנ׳יע ווען ,יאהרען ציומ פאר
:געטהון
ז מאכסטו וואם ,דנ׳יע רב נו —
 נע־ ז? האט ער וו? זעלבע, די געפונען ער האט מוטער דין
 זעלבער דער המם. דער פון אוועקגעפאהרען איז ער ווען לאזען,
 א?בערגעבל< געווען א?ז עם וועלכען אין ,פנים גוטער ,ל?כט?גער
 אט און שענהמט. געוועהנל?כע נ?ט אמאל?נע פון שטר?כען בענע
 פאהרע^ צו ערגעץ פון קומען פלעגט ער ווען ,מאל אלע וו?
107 . וואבד דער מ?ט
 וו? , נאכדעם און ;געקושט ה.ץם און שטארק זעתר א?חם ז? האט
 שווי_ינענר?נ געקוקט ז? האט ,אר?בער א?ז בעגעגענ?ש ערשטע ד?
 און .פנ?ם עין פון אויגען א?הרע אראבגענומען נ?ט ,א?הם אויף
 אץ א?הר בץ ל?עבע דעיסע סך א פון דערצעהלט האט קוק א?הר
 און —,קענטשאפט זלן פאר ארץ דרך סך א פון , א?הם הארצעןצו
 און פ?נף שיין א?ז דנ׳יען וואס ,רעם פון נחת סך א ,סך א גלאט
 אנ׳עדע• ,שענער א ,הויכער אזא א?ז ער וואס ,יאהר צוואנצ?ג
 בוי" ד? .זוהן א א?הרער א?ז ער וואם און ,וואוילער א און לער
 האבען פערטרונקען, ווי געווען א?ז שטוב עער וועלכע אץ טעי,
 אמאל זענען עי ווי שענער, און גרעסער ארויםגעוו?זען א?הם :ךז
 . זומער מ?טען אץ וו? , פונאנדעגעלאזען שוין ז?ך האבען עי .געווען
 שטוב עיער נעבען אזערע ברגיטע סוף א אהן און לאנגע ,שענע ר?
 פערבעהאלטען שוין האט און געשממכעלט זומערר?ג שוין האט
 גוטע ,סודות זומער שט?לע וואסער קלארע ,א?הרערוה?נע אויף
 און גראזען אלערלד פון אויםמ?שונג רניכע אזא און .שענע און
 ,האט און וועלט גאטים א?בער נעטראגען ז?ך האט בלומען־ריחות
.געשוועבט ארמן שטוב אץ פענסטער, אפענע ד? דורך
 מאמעס רער מ?ט קלארער, עץ אויף נאכט בי_י ל?גענדיג און
 אי_ינ" געקענט נ?ט ער האט ,בעט ,אויסגעבעטענער גוט הענד
 גע" א?ז שען צופ?על ,הארצען אץ חלומית צופ?על און ,ען5שלא
 ארויסגעזעהן ז?ך האט עם וועלכע ,פר?הל?נגם״נאכט ט?עפע ד? ווען
 און נא?וו צופ?על . צ?מער עין פון פענסטער אפענער דער דורך
 .ה?מעל שטומען ען6ט?ע דעם פון שטערען ד? געקוקט האבען רי״ין
 ז?לבער• שעגער, דער אץ געווען £ערה?לט זעגען סודות צופ?על
 בעהאלטען ז?ך עי ה^בען אויך ,ו^זערע ,שי_ין לבנה דער פון גער
 בוי" קופקע אץנזאמער דער צו דארטען אט ז?ך צוגעטוליעט און
 §ון געזאנג דער .אזערע דער מ?טען אץ ז?ך נט?6גע וועלכע , מער
 • נפשות אלערלץ מ?ליאנען נאך פון זשוזשערר ד? און זשאבעם ר?
 גע• זענען ,זעהן נ?ט ק?ינמאל וועלען אייגען רי_ינע וועלכע ,לעך
 גאט׳ם געווען א?ז רלך צופ?על .םודות׳ר?ג און ר?ש5 צופיעל ווען
 און ,בלומען און נראזען פון ריחות אלערלץ ,ל?עבע מ?ט וועלט




 שלאף, פון אויפגעחאפט דך האט ער נאה ווי ,מארנען אויף
 האט ,זיך געפלנט ער וואו ,זלך ארומגעזעהן נאך האט ער אללדער
 און , פרמ הללנט אלהם איז הארצען אויפ׳ן אז ,דערבלהלט דנייע
 גע• ניט אזוינם ער האט צללט לאנגע א .נשמה ין2ז אלז נרלנג אדי
 געפלנט ער און בעט רללנער , קלארער א אויף ליגט ער ,פלהלט
 אלבע־ ד? אין ,דארטען און , צלמער הללמלשען ,ללעבען א אין זלך
 און באטער זללן זלך נעבלנט ,הויז דאזלגען רעם בון צלטערען הינץ
 לע• , עסצלמער אין ,באטער דין ווי ,דך הערט עם ,מוטעה זללן
 בלט ,שמחה מלט בול אלז שטימע זללן און ׳ קול אריב׳ן וואם רענט
 נע• איז זוהן דין וואם ,דך פרעהט ער , אוים ס׳ווללזט .יוסיטוב
 און אויפשטעהן וועט ער ווען ,פריד א מלט ווארט ער און ,קוטען
 ווער אלז אט ,דך דורכרעדען ,דורכשמועסען אלהם מיט זיך וועט
 א שמועסט מען ,מארנען גוט אברילטען טלט שטוב אלן ארמן
 הערען עם סטשאט. אויפ׳ן הממללך וואם חשביניט מען און וולללע
 נע• פארבלל געהען וואם ׳ טרלט אללנגעהאלטענע שטללע אפט זלך
 אוים. ווליזט עס וול .צורלק און אהלן צלמער דין פון טלר רער בען
 און זלך דערווארטען נלט שיין קען וועלכע מוטער, זמן ראם אלז
 $פע• מלט בעט אייפ׳ן ללגט דנ׳יע אלהם. מלט דך זעהן זעהר וולל
 שען און ללכטלג בעקוועם, צלמער. זמן ארום קוקט און אויגען נע
 דאזלגען רעם אלן ,דא אז , אלהם זלך בלהלט עם און ,ער אלז
 צלהען עם ,גוטעם אלעס אלהם מלט טהון צו גרללט מען אלז ,הויז
 רלהרט—רלהרט וועלכער ,אוולנטעל וול ,הארצען דין דורך זלך
 און רמ5 אניאמת, אויף נוט וול רעם ווענען מחשבות וואם, דארט
 ווא^ט דינער לעבען ראם ווען ,געפלהלט אלצט זלך ער וואלט גרלנג
 אלהם בון ה$ט מען וואם ,ד^ם ווען אלחם; דך געגעבען אנדערש
 עם וואלט ,געווארט זיך בון האט אלמן ער וואס און געהאפט
 ,גראזע און שירים אלע דל צוולשען ווען ;זלך אויםגעל$זען טאקל
 האט און נעכט און טעג געזעסען ערנסט אזוי אלז ער וועלכע בלל
 בעשטלמט! האט טען וו$ם צורעם, זלך צוהערענרלג זלל, געשרלבען
 פעסט אלמן און . טאלענט געוועהנללכער קללן נלט אלז אלהם בלל אז
 גע־ ניט געיוען וואם באמת טאקל ווז^לם רעם, אלן גלויבענדלג
 נלט ראן ח;^טש וואלט ער ווען ,נרויסעם עפעם ,וועהנללכעם
 גע• וואם עפים וואלט און גארנלשט סלט אויסלאנד פון אנטלויפען
עפלם געווען נלט וו#לט אהילם אלצט קוטען זללן ווען און ענרלגט
109 . וו^נד דער סיט
 וולסקרלג עט ,לעבען ראש פץ אנטלאפק אלז ער וו? , נלכלך
 ווי גללך ׳ לעבען ער זאל אזוי וו? און אזוינס ראם אלז וואס קלאר׳
 מען האט ארויסגעטרלבען און , געווארען ארויסגעשטופט אלז ער
.לעבען דאזלגען דעם פון אלהם
 בלומרישט אלז ז? מוטער. דין צלמער אלן ארנין אלז עם
 פנלש, אלהר פון קענטלג געווען אלז עם נאר ,וואס זוכען נעקומען
 וול נלשט מעהר אלז ראם אז שטחה, פון געלאכט האט וועלכער
 פערבעגקפ שטארק זלך האט אלהר ווניל ,זל אלז געקומען תירוץ, א
 .אלהם אנקוקען געוואלט זעהר זיך האט אלהר און ,זוהן אלהר נאך
 אויפ׳ן געווארען פרעהללך אלז אלהם ,בעמערקט ראש האט דנ׳יע
 רלהר א האט אזוינס וואם עפלם אויך און ,זל דערזעהענריג (הארצען
 געשעטט אל אלהם. בלל הארצען אלן ,אלנעווללנלנ רארטען געטהון
 קלניבט און אלהם אלן זלך נארט ,מוטער זללן ,זל וואס ,זלך ער האט
 אויפ׳ן אלהם בלל אנינגעזעצט זלך האט זל ,נחת אומזלסטע אלהם ון5
 , ללעבעם און גוטעם סך א אז ,אלהר ון6 אויסגעוולזען ס׳האט .בעט
 ויעלען ארלם אז ,להלט5 זל נאר , אלהם אר5 הארצען אלן זל האט
 .ארויסזאגען קאנען ראש וועט זי וועלצע מלט ,ווערטער די זללן
 גאר• פון און פוםטעם פון שמועסען צו אנגעהויבען האט זל און
• אלהם מלט רעדען צו כדי ,דעם צוללעב נלשט מעהר ,נלשט
 זל האט —זומער? אגאנץ אויף געקומען בלסטו געוולם —
 און .רילר דל מלטען אלן וול עפעס געטהון £רעג א פרעהללך אלהם
 געוואלט האט זל אז ,אלהם אויף קוק אלהר פון געווען אלז קענטלג
 אלצטלגער זללן אז ,דעם וועגען אפשר .עפעם וואם נאך אלהם זאגען
 אויך נאר ,זומער אלין אייף נאר ניט זללן שוין זאל אהלים קומען
 רעם נאך וואס ,זומער דעם אויף ,וולנטץר קומץנדלגען דעם אויף
 נאך קומען וועט וועלכער ,וולנטץר דעם און ,וולנטץר דאזלגען
 נלט שוין זלך ער זאל אליבלג אויף ,אללבלג אויף — זומץר יענץם
 צוזאנצלג און פלנף אלהר צו ארץ דרך פון נאר אלהר. מלט שלירען
 אללנגע• זלך זל האט זוהן קענץנרלגק וואויהל און שענעם יאהרלגען
אלהם. מלט דעם ווענען רערען צו האלטק
 אווץק• זלך ץר אלז טלל, אבגץטרונקען האט ץר אז דץם נאך
 דל אלן שטלווץל, גרלנגע גץללעבטע זללנע אלן אננץטהון גקאנגק,
 .אלמעניץ זללק* ארוס רלננלץן ווץלכץ ,פעלדץר פרללץ , אפץנץ
 זומץר- אויבץרשטער , לניכטער א אלן ,הלטץל א י אהן אווץק אלז ץר
 מלט גץשפלעלט זלך האט וולנד ללעבער , נרלנגץר א און :הץמדעל
 זללן אויף לאקען שווארצע ווללסע, זללנע מלט און העסדלל ראם
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 ,פרנהלננג אץ וועלט ם גאט אץ שען .שטעון עדעלען ,וידפען
 .אלץ אטעמט ירנג און ,זונען־שדן פרנשע מיט בעגאפען ,לנכטנג
 ,גרינע די ; ווארים און לנעב ,ווייך איז פיס דדנע אונטער ערר רן
 ,פרדע , שטנלע די בערעקען וועלכע ,גרעזעלעך פולע זאפט מןט
 צורשען זנך פוד׳ען זד .לעבען מלט פול זענען , פעלדער וינלדע
 אץ דך ליענען ,צועיטען רעם אדנם אנבער וואם עבען ,אנאנר
 גלעט און די אנבער שוועבט וועלכער ׳ וולנד לדכטען דעם לנעבען
 לןעבע אלערלד פון ים א אץ זיך באדען פים דדנע און זד...
 ריחות זדערע .קאראפקעלעך קלארעקע , וודסננקע און בלומעלעך
 רא זענען פרישע ,שטאלצע ,בוימער און .נשמה דדן פערשכיר׳ן
 אץ אנ'אדנצ?גען .בוים א אויג דדן זעהט אט ,וועלט גאטים אויף
 .פרד וועלט רער אויף זנך שטעהט ער .פעלרער ומלרע ינ מיטען
 און .דנר פון וודט עט זדט רער פון ,דארטען .אדנזאם אץ אלדן
 אדעגע זנך האבען ,דנר אקענען דארטען ,רארטען ׳ וידטער נאך
 נאהעגט צוגערוקט שטעהען די .צוזאמען צונויפגעקלנבען בוימער
 צוודטען רעם אדנס ארום נעהמען און אנדערען רעם נעבען אדנער
 אנ׳אויפ־ אהן דערמאהנען די ות גלדך און " צוודגען זייערע מנט
 וועלען תמיד ׳ תמיד אז צותיטען רעם און אלדן זנך יעדערער הער
 אץ הנמעל צוונשען ארומגענומענערהדד צוזאמען שטעהן אדי זד
 .הנמלען טנעפע ת און ...דגען־שדן זנפע ,ליעבע דנ און ערד
 גלע־ זד און ,פרד און הפקר אץ הארץאנט נגער סיף אהן דער
 דערץ מנטען אץ * גשמה דדן ,אויגען דידנע ,הארץ דדן אדי טען
 אן אדנע קלאפ א און פלנגעל גרויסע פון פאך א זנך הערט נען
 פאפען שווארצע מנט מנלך, וונ וידם ,בוטשאן א—צוודטער רער
 זנך האט ,דנר פון ווידט עט פליגעל, דינע פון ברעגען דנ בד
 ד? אין אוועקגעלאזען זנך האט און ערד רער פון אויפגעהויבען
 דאזיגע דנ אט מאל אלע פלעגען דנ׳יען ...היטלען טנעפע ,ווידטע
 און ,וונלרעם וואט עפעם הארצען זדן אץ שאפען פעלרער דע פר
 אזוי גלאט זד אנבער זנך ארומצוגעהן האבען הנאה אדי פ^עגט ער
 אדי אנהם אץ געגענד גאגצער רער און ארדן, וועלט רער אין
 נע" אץ ער וואו .ערטער דן מנט אן זנך טרעפט ער .בעקאנט
 אנצוקומען אויף עקזאמען רעם האט ער ווען ,פערראגהיט זעםען
 פרעהלנך האט ער רואו ,אויסגעהאלטען עט אועווערסנטעט אץ
 טרויעריגער א געזעסען אץ ער וראו און אויסלאנד וועגען געחלום־ט
 ערטער דאזנגע ת .אויסלאנר פץ געקומען אץ ער אז ; נאכדעם
 רעם, וועגען אנהם זנך קלערט עם מחשבות. אדף איהם אץ וועקען
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 און שעמענדלג אזוי תמלר מענשען צוולשען עפעם אלז ער וואס
 ד? איהם זיך דערטאנט עם ,צופלעל אלהם דרלקען עי ,שטיל
 ,אויסלאנד אין געלעבט האט ער וועלכע צוולשען ,חברה גאנצע
 צוויי־ צום אללנער בעצלהונגען זללערע צוילשען פערפלאנטערקללט דל
 אלן לעכענדיג און גוט אנאנד צוולשען ,זיך דאכט זענענרלג, טען:
 עפעם צווללטען רעם אויף הארצען אץ יעדערער טראגט ,לעבען
 דעם יעטוולדערער נאכקוקען דער קויטלגעם... ,שמוצלגעס וראם
 וולנקעלעך פערבעהאלטענע סאמע ד? וולפען וועלען דער און צווללטען
 ולך אלינלעבען געווען אלהם אלז שווער ...לעבען צווללטענם דעם פון
.מללדעל שעמעדלג ראם אנרופען זלל פלעגען אלהם זלל. מלט
 ארויסגעטרלבען וו? האבען מחשבות טרויערלגע דאזלגע ד?
 אויפ. הללנט אלז ער וועלכע מ?ט ,גרלנגקללט ד? הארצען דין פון
 נשמה. דין געמאכט שווערער האבען און שלאף, פון געשטאנען
 הארץ דין און .בערנעלע קליין א אויף אוועקגעזעצט זיך האט ער
 וועקי אחבר זללנעם וועגען מחשבות מ?ט געווארען פערנומען אלז
 צוזאטענגעקליבען ,זיך דוכט ,זיך האט עם וועלכען אץ ׳ סעלמאן
 ארומי־ ד? פון אבגעשטויסען ,אבגעשטופט א?הם האט וואם , אלץ
 אח וועקסעלמאן .געלעבט האט ער וועלכע צוולשען ,מענשען גע
 נאר פללנקע, מ?ט ,צוואנצלג און זעקם איאהר בחור א געווען
 אז דערצעהלט. האט פנים זללן און ,בעווענונגען אויסגערעכענטע
 ,געוואשען ערנסט זעהר איז ער ער. אח נעה?ט זעהר און ועהר
 דינע פון בעוועגונגען ר? ׳בל?קען ד? אויך געגאלט. ריץ און גוט
 האט דנ׳יע .אויסגערעכענטע ,בעטראכטע געווען זענען אויגען
 אויף מענשען ד? פון אילנער א?ז ראם אז א?הם ווענען געטראכט
 אז .זיי זענען ולך פון צופרלדען און זאט צופלעל וואס ,וועלט דער
 אלז פוסט צופלעל ,ערד און הלטעל גאט׳ם כעטערקעץ זאלען זלל
 ווע־ טראכטען און לענען דעם אנ׳אטת אויף צופלהליען נשמה זליער
 יועלט דער אויף זלל איז געבללבען .ערנסט און טלעף אלהם גען
 אז רצץ, קנעכטלשען דעם אלבערגעגעבענהללט שטענרלגע דל נאר
 דער און .אלעמען פון וול ׳ אנדערש זלל וועגען טראכטען זאל מען
 אלז עם וואם זיך פון דלר רערצעהלען זלל ...,אהא״ קנעכטלשער
 אויגען מלט דלר אויף קוקען און ,געפלויגען נלט און געשטויגען נלט
 דללן וואם פון אזוינם ווען אבטהון דלר וועלען זלל ...אהא! פון
 דלר מלט וועלען זלל און ,וועהטאג פון קארטשען זלך וועט הארץ
 קויטל* בלז און זלל זענען קלעפערלג און לשון'... "אהא"' מלט רעדען
 פערר^ו בלז און זלך, פון אב זיל טרללנסט דו ווען געסיקנעכטלש,
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 מיז" געמאכטע א און .א?בער זל זיך ג?סט רו ווען האר, מעשה
 רעם פאר עט זיך זל וולזען אנדערש און ,אלן זל זיך עט קלט
 פי^עגט מען .וועקפעלמאנען פון געהאלטען האבען אלץ .צוולטען
 פלעגט פחי א עפעם און געלענק?גקלט זלן זלן מקנא וו? עפעם
 ער אז ,דערצעהלען ער פלעגט זיך ווענען .א?הם פאר האבען מען
 וואש ,פראפעפארען אלנ?גע וועלכער אויף ד?םערטאציע א שרלבט
 געוואופט, האט מען ,גאיעש איז ז? אז ,זאנען ,געזעהן ז? האבען
 עפעם ראך נאר ,געפלויגען עט און געשטויגען עט איז ראם אז
 רא• רער פון אויגען ד? אץ גרוים ווערען ער פלעגט אלעמען בל
 הערעג• ,אפחר אנחאפען ווען פלעגט רנ׳יען ...ד?םערטאציע ז?גער
 רעדט, ,רעדט אמענש .ז?ך וועגען שמועסען וועקסעלמאנם ד?ג
 ,ארט רעם ,גבול .ידעם ותפען עט קענסט דו ,עט וולסט דו און
 פלעגש א?הם ...ל?גען א; ז?ך הלבט וואו און אמת א?ז וואנען ביז
 מאדנע ז?ך האט וועקסעלמאן און ,ללדען צו א?הם זלן שווער אדי
 אבשטופען .מענשען א צו פיאווקע א וו? אט ,א?הם צו געקלעפט
 עפעם .געויאלט נ?ט דנ׳יען ז?ך האט ז?ך פון מאל א מ?ט א?הם
 נעטרא־ זיך האט ער ווען .ארויפקוטען ראן וועט קויטינעם משונה
 זעל. רעם געפונען א?הפ ער האט ,ק. אין א?צטער א?הם מיט פען
 צלט רער פאר אויפלאנד. אץ געוואוסט א?הם האט ער וו? ,בען
 אץ געשט?גען וו? נאך ער האט געזעהן נ?ט א?הם האט ער וואט
 נ?ט און פר?הער. וו? נעווען א?הם ער אח שווערער נאך און ז?ך
 , ווארים אזוי א?הפ ם?ט זענענדיג און דנייען פון ז?ך אבקלעפענד?ג
 פאמע ד? אין תמ?ד ארלנקר?כען זיך סטארען אלץ ער פלעגט ,נוט
 נשמה, זלן אץ ז?ך נר?בלען און לעבען זלן פון זלטען טרויער?גע
 אוועק* א?ז ער ווען און צורוה... א?הם לאזען נ?ט און ז?ך גר?בלען
 איז , ק פון איועקפ^הרענד?ג איצט אויך ,אויסלאנד פון געפאהרען
 אוועקנעטר?• א?הם ה^בען וועלכע - מאט?ווען הויפט ד? פון אלנע
...דארטען זלן וועקסעלמאנס געווען ,ערטער בלדע ד? פון בען
 רער• דנ׳יע האט ,וועקפעלמאנען ווענען אזוי קלערענד?ג
 וועלכעס ,טרויער?נעם אץ ז?ך פערה?לט נשמה זלן אז ,פ?הלט
 ז?ך האט ער ,,ק אץ זענענר?נ צלט לעצטע ד? געפרעסט ז? האט
.אהלם אוועק א?ז און אויפגעהויבען
 א?ז ער אז , בעמערקט מוטער ד? א?הם האט ווארעמס בל
 קללנער איטל?כער .בלז ,נערוועז זעהר א?ז ער און פנים אץ בללך
 פאטער זלן .י אזי א?הם רערשרעקט מעסער א ,טעלער א מ?ט קלאפ
:נעשמלכעלט האט
!13 ווא־ד. רער מיש
.דארטען זלך געהאדעוועט קעסט פרעמדע אויף —
 פעלרער, פרללע די אץ אוועק וולעדער ער איז עסען נאכ׳ן
 וו?ע• .אלינצוש^אפען געווען שווער וויערער אידם איז בללנאכט און
 ,פריהרינגם־נאכט טלעפע ,טלעפע ד? געווען אץ שען צופיעל דער
 נאכט ר? האט מללד אזוי און ,וועלט גאט׳ם געווען אלז רללך צופלעל
 ארום נעהם חאטש אט ,נשטה ד? ,הארץ ראם , מוח רעם געגלעט
 אה קושענריג , אוים געה און פלהלסט און זעהסט דו ויאם ,אלץ
 שטוטע, און טלעפע ; שענע ,רללכע גאט׳ם מלט הלך בעהעפטענדלג
"• אללבלנקללט שטומע
.1:1
 ער איז אהלים קומען דנ׳יעם נאך ארום צליט קללינער א אין
 פערטלעפט זלך האט און טאג בלל פעלרער דל אלן ארוטגעגאנגען
 טלט צוזאמען נאר ,אלללן נלט — פרלהללנגס״נעכט ללעבע דל אין
 צו צונאסט געקומען אלז רועלכע ,שוועסטערקלנד א זללנע טאניען,
 א טיט ,צוואנצלג יאהר א מללרעל יונגע א געווען אלז טאניע .זלל
 זענען וועלכע אויגען, שווארצע טלט פלגור, לללכטער ,שלאנקער
 און ,שטלפערלל פון ,פרעהללכקללט פון פערשכוריט וול געווען תמיד
 .נעשוועבט תמלד זלל אלן האט נעבעל לללכטער א , חלום גרלנגער א
 נלט בלללבען צללט סך א אויף וועלכע אין ,אויגץן נץווץן זץנען דאם
 און פלינק, און האסטלג דורך נאר זלל לויפען זלל מחשבות; קללן
 מחשבית דל פון ברעגץם דל , ^נד^ דל נאר זלל אין פערבלללבען עם
 ,ווללם געווען אלז פגים איהר זלל. פערחלוס׳ן און ן פערשכור אין
 שווארץ* , ווללכע .שפיעלענדיג און יונג ,חן לללכטען א מלט פול
 געווען אלז קערפער אלהר און .געהאט זל האט האר סאטעטענע
 אלתר פאר געווען געפעלען זל אלז דנ׳יען .לללכט און מללר ,£רלש
 ווע• געקלערט האט ער . פרעהללכקללט און פרלשקללט ,לללכטקלט
 פרעהללכען און לללכטען ,געזונטען , שענעם אזא אלן אז אלהר גען
 אויך און רלינץ א ,קלארע א , שענע א לללכטען זלך מוז קערפער
 געפעלען געווען אלז אלהר דנ׳יע און ...נשמה טלעפע א אפילו
 אנ׳אוים־ אלז ער ויאם ; דערפאר ״ שענער א אלז ער וראם ,דערפאר
 פללא" ,טרה*שחורה׳רלגע זללנע פאר אייך און סטודענט לענדלשער
 פלעגען זלל און .מענשען און וועלט דער אלבער שמועסען זאפלשע
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 און שפלעלענדלג ,שטלפענדלג פעלדער די אין במדע ארומגעהן ולך
.וועלט גאט׳ס פון האבענדלג הנאה
 רואם עפעס אז ,פלהלען צו אנגעהויבען דנ׳יע האט אויך
 וראם רעם, פון פערגעסען זאל ער ,מאכט הארץ, זללן נלעט אזלינם
 , פערדעקט אזוינם וואס עפעס .לעבען און מענשען ווענען ווילס ער
 זללן אין מחשבה אנ׳אומעדיגע ווען פערהיללט און פערבעהאלט
 וועהטאגדלגען א און מה זללן אין קנללטשעל בלטערען א ,הארצען
 געי־ האט וועלט גאט׳ם פון הנאה דל און נשמה. זללן פון ארט
 טאג פון פלעגען אויגען טאניעם און הארצען אלן אלהם בלל וואקסען
 זלל בלל און פערשכוריט, מעהר פרעהליך, מעהר ווערען טאג צו
 געפעלען רצון א וואקסען צו אנגעהויבען האט הארצען אלן בללדען
 אנגעהוי* האט הנאה נללע א אויך .צווללטען דעם אללנער ווערען צו
 און שען ארומצוגעהן פון הארצען זללן אין פלהלען צו יע דג בען
 אונ־ ,קלארער ,באטלסטענער ,אנרלנגער אלן אנגעטהון; לללכט
 נשמהפלעגט זללן און ,לללכט אזוי פלהלען זלך ער פלעגט טערהעמד
 צו טאג פון אריך פלעגט טאניע .פרעהללך און פעסט אזוי זללן דאן
 אלהר האט ,שען אזרי און ,זיך אנטהון שענער און שענער אלץ טאג
 לילב־ אלהר צו העמד זללדענע שווארצע א פאסען וועט , געדאכט
.קערפער קלארען און געזונטען ,טען
 בעלללכט געהאט שוין האט זון דל ווען דערפרלה אלן און
 ערד דל ,הלמלען דל געווען זענען נלל און פרלש און , וועלט גאט׳ם
 צו קומען דנייע פלעגט זלך, געפלנט זלל צוולשען וואם אלץ, און
 פלעגט טאניע .אלהר נעבען אוועקזעצען זלך פלענט און אזערע דער
 דער־ לללכטע, אלן אנגעטהרן זללן פלעגט טאניע אהלן. קומען אריך
 לע־ און מילד אזוי האבען עם וועלכע פון ,בגדים פרלהענדלגע
 .קערפער יונגען אלהר פון שטרלכען דל ארויסגעשפראצט בעדלג
 אלהר זיך נעכען פלהלען פלעגט ,אלהר נעבען זלצענדלג דנ׳יע און
 דל האר, אלהרע פון ריח דעם קערפער, שענעם לללכטען יונגען;
 פערחלוס׳טע ,פערשכור׳טע אלהרע און נשמה יונגער אלהר פון הלץ
 פרלש אזוי ,נלל און יונג אזוי נעווען אלז וועלט נאט׳ם און ,אויגען
 פרלהמארגענם אזוינע אלן אנאנד צוולשען שמועסען דל ...ללכטלג און
שעמעדלגע: און קורצע זלין פלעגען
 דערעסען נלט נאך — פרעגען דנייע פלעגט — טאניע ׳ נו —
...אונז? בלל זללן צו דלר
.״ נמן -
רנ׳יען פרעגען פלעגט טאניע אדער
ן 15 ־ וואנד דער מ:ט
 רא דיין צו געווארען אומעד?ג נ?ט נאך / דנ׳י^ .נו —
ק. נאך , אויסלאנד נאך ניט צ?הט ד?ך ... ? מליון
... עין -
 ,צרזאמען ז?צען זד פלעגען ,פערגעהן פלענט ורן די ווען און
 גע־ א דיער אויף ,צוודטעגס דעם א?ן האגד זיון אדנער האלטענדיג
 גאלדענע לעצטע ד: .אזערע דער נעבען בערגעלע ליעבטען
 און אזערע קלארע שט?לע, די ג?לטץן5פז זון דער פון שטראהלען
 פון ווי_יט נ?ט ,פערשעמטערהדד וו? ,פאלען זין און .אדום אל^ם
 און םאסנעבוימער געל־רויטע קופקע א אויף טאמען מיט דנייען
 מסען זד און שפ?צען זדערע מיט צוודגען, דיערע מיט דך פ^עכטען
 דאןארום, א?ז שט?ל .וועלט גאט׳ם אין אלעס אויף ז?ך ג?סען , ז?ך
 , טאג פון ל?כט ד? וו? ,צו זיך קוקט און פערנעהמט אלץ און
 האט און סודות זומערנאבט?גע טיעפע ד? פערשטופט האט וועלכע
 זיך זעגעגט ,וועלט גאטים אויף געמאכט העל און ענטפלעקט אלץ
 סודות א?הרע מ?ט נאכט ד? וויעדער לאזט און וועלט דער מ?ט
 מ?ט נאכט ד? און ערד. און ה?מעל צוו?שען געוועלטיגען רד5
 איבער ,טאלען און ג בער איבער ז?ך צ?הען סודות שטומע א?הרע
 דיערע א?ן אדום נעהמען און אזערע זי_יט יעגער פון וועלדער ד?
 און מעהר אלץ ארוס נעהמען זד און .רו^לט גאנצע ד? $רעמם
 .טאמען מ?ט דנייען אויך און ערד און ה?מעל צווישען אלעס מעהר
 אויך מאכען און אגדערען, דעם נעבען אדנער שטוס ז?צען וועלכע
 און , ז?.י ארוס ז?ך גזןפינט וואם אלץ ראם פון חלק א בי.ידען זיי
 .סודות צוויי א?ן אומבעוואוסטעח ט?עפץן א א?ן זד פערה?לען
 סודות ד? פערנעהמען ,אנדערען דעם אדנזןר פערשטעהען ווז^לכע
 וואם אלץ א?ן און בדדען זד א?ן אז פערשטעהען. נאכט, רער פון
 ,ט?עפער א און גרויסער א ... סוד גרויסער א פאר קומט .זד ארוס
 צוו?שען וו^ם ,אלץ ,ערד די ,הימלען ד? פערט?עפט וועלכער
נשמות... בדדענם דיערע אויך און ערר, און ה?מעל
.ז? טהון ארוף דנ׳יע ווען פלעגט — ...טאמע —
? וואם —
... נאכט ט?פע א ,שענע א —
 ארוים* אלדן ז?ך פון וו? ליפען טאניעס פלענען אמאל אדער
:רופען
....רנ׳יע —
... ? וואס —
 געדענק א?ך - פערשעמען זיך זי פלעגען — גארנ?שט —
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ז^ גץוו^לט ה^ב אלך וואם ,עט אויך אלמן עוין
 אזוינץס וואם עפץם אז ,במרץ ראן זיי האבען נעפלהלט און
 זךך^רץ אלן פץרווארפען וועד האט סוד מיט און ללכט מלט פול
 אזויגם האבץן זומץרוולנדץן לליכטע ,ליעבזן די צ? ...הערצ^ר
 און פרלשע ,קלארץ ;ויכיפץ ד? פון בעכץרם ד: בי_י אראבגעלאזען
 ,פערטראנץן הז^רצער זמץרץ אץ דאם האבץן און בלומען ללעבע
 א אפשר ,שטערן אללכטלגען פון שטראהל צניעלתידלגץר א אדזןר
 הץר* זמץרז$ ראם האט זונעףשטראהל דערפרלהעגרלגץר אץ ,זלסער
 וואם ,אזוינץם הארצץן אץ זד י2ב וועבט דאם און ...געגעבען צער
...דץם פון ווייסען במדע זמ :אר
 דיר ארוס ווען פרלהללנג, אין ג^ללעבט זמן און ללעכען און
 גראזען ,פרלהללנגסיבויכער ,ץרר און פרלהללנגם־הלמעל א נאד אל;
 עועשץן שטיפערמ ד? ודץן ;פרלהללנגס־אזערץ א און בלומען און
 בללקק פץרשעטטץ ד? ,קושען צניעוח׳ריגץ , נאאלווץ ד? אנאנד,
 שץמץ. גקנבימץ דל און שמוץסען קלנדץרשץ פרמע די זמ, נאך
 דז^ם מלט קץרפזןר לץבץדלגק המסק, אמן פון אגריהרונג דלגץ
 בוים אמנזאמער שטאלצער א נאר ערות זץנען און זץהען צוומטען
 מלט בעדץקט קוסט, פערווארפענער א ,פץלרער ווללדע ,פרימע אץ
 דל פון בללקץן תמימית׳דלגע שטילץ, .פרלהללננ־נאבט א אלן סוד
 כלל• ווימסלנקע .לבנה״שמן מלט בעגאסענץ א ,שטץרען פרלהללנגם
 גץ־ זמן און ללעבען ... אזערע שטומע זילבץרנץ רמנץ א .מץלץ
 טזןנ= חלוס׳ץן גללקק גר^סץרז^ קמן פון — פרלהללנג אלן ליעבט
...נלט שען
 זומץר רץם פון פערלויף אלן .זומז^ר דער אוועק אלז עם
 שענץ טאניק און דנ׳י^ן כמ הארצען אלן אויסגץווץבט זלך האבען
 ווץ• *מ ה$בץן געחלוס׳ט .לז^בץן קומץנרלגץן עיער וו^גץן חלומות
 צו• דארטען זלך ל^רנץן וו^גץן אויסלאנד,. אלן צוזאמץן לץבען גץן
 (גוטץם און שענעם סך א נאך ווץנען און פלמסלג און סך. א ואמען
 קלאר נאר נלט חלוסיץן צו ללעב האבען מץנשען יועלכץ אלבער
 ארויסקלמבץן זלך וו^לץן זמ וואנען בלז ,אלמן זלך פאר דמטללך און
 .ק. אלן דץרוומל פ^הרק צו זמ בלל געכללבץן אלז ,אויסלאנר אין
סלף אלן און וולוטער. קומ^יד־ג^ן ז דע צוזאמץן דארטען ל^בץן
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 טאניע אלז וועג נאנצע ד? ,ק. אץ נעפאהרען כדדע זד זענען זומער
 נעחלוט׳ט איהר זיך האט פרעהללך .לעבעדיג און פרעהללך גץריץן
 אלז גוט ק. אין פאר זד שטעהט עט וועלכער ,לעבען דעם ייעגען
 וועלכע בד ,מאמע און טאטע איהר וואס ,דעם פון געויען איהר
 אין מלשען ניט מעהר שיין זיך וועלען .אלצט כלז געלעבט האט זי
 און .אלהר נעבען זלצט דנייע וואם ,רעם פון און ;לעבץן אלתר
 גע־ ערנסט נלט זל האט הארצען אלן פרעהללכקדט צופלעל פון
 "פון האבען וועלכע מוטער, און פאטער אלהר אויף זלך קלאגט
 אוועקפאהרען אלהר לאזען נעוואלט נלט זלך' צו ללעבע צופלעל
 ,גוטע נלט זעהר זענען זד אז ,זל האט געטענה׳ט און .הדם רער פון
 זדער פאר צי״יט לעצטע דל עפעם אלז דליע מענשען. שלעכטע
 אלן פאהרענדלג ,וועג גאנצע דל אויך און דערהדם פון אבפאהרען
.מרה־שחורה׳דלג און ערנפט געווען ׳ק,
 אלן אלעפק האבען נאר זאלפט דו וו^מץן מלט טאניע, —
 דערקע• נאר זאלפט דו מענשען וועלכע אצוזאמענשטוים, ,לעבען
 ווער ,זלך ד^רוולסט דו און דאן זעהפטו ,נאהענט לעבען אלן נען
...זענען מענשען
 רדד, רליעם צו אדיגעהערט נלט גוט אפילו זלך האט טאניע
 אלץ ,ק. צו דערנעהענטערט זלך האט מען מעהר וואם און
 און .פרעהללכקדט אלהר הארצען אלן געוואקסען אלהר כד אלז מעהר
 בעקאנטע זדנע וועגען דליען כד זעהר זלך זל האט נאכגעפרעגט
 צו אויפקומען וועט דז וועלכע צווישען ,שטארט ראזלנער דער אלן
 וואס פאר דדטללך אלדן וולסענדלג נלט ,עפעש אלז יען דג .לעבען
 נאכפרעגען אלהרע הערען צו געווען אנגענעהם נלט ;ווען פאר און
 נלט זלך געסטארעט ער האט אויך בעקאנטע. זי_ינע נאך אזוי זלך
 זד וועגען זאגען נוטעם דדטללך. און קלאר זד וועגען רערען צו
 געוואלט. נלט אלהם זלך האט—שלעכטעם וואם. געהאט נלט ער האט
 האסט דו רועלכע מלט ,מענשען אויף גוטעם נלט רעדען צו שען נלט
 טאניע מעהר וואט און .צוזאמען לעבען נאך וועסט און געלעבט
 וועגען און ק. אלן לעבען קומענדיגען זדער וועגען גערעדט האט
 ערנס" געווארען דנ׳יע אלז מעהר אלץ ,דארטען בעקאנטע זדנע
 געוואק־ האט שחורה מרה מלט פול אזוינעם וואם עפעם און טער
 ווענען אלצט וואם אלהם האט דערמאנט הארצען. זידן אלן סען
 און ,שעמעדלג ,שטלל מענשען צוולשען זלך האלט ער וואט ,רעם
 נלט אלדן ,וואם עפעם ער האט געפלהלט און .אלהם דרלקען זד
 בע" זדנע נאך זלך נאכפרעגען טאניעס צל—אלז ראם וואם וויסענדיג
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 כעני פרישע נמע, ד? אויף רוארטץן פרעהללכער איהר צי האנטע,
 אם גלאט אפשר ק... אין בעגץגענ^ן עך וועט זי וועלכע מיט ,שען
 קלארע און שענע און גוטע ד? , טאניע אז ,אלמן בעוואוסטעין ראם
 א?צט איהם ערצעהלט האט וואס אבערעפעם זמנע׳. אץ נשמה,
 רעם אריבערטראנען מאל ראם עין איהם וועט שווערעד נאך אז
 זע־ און זינקען אלע יועלכען אץ ,לעבען צופלאנטעטען ,גראבען
 זיך האט א:הם .ארויסקריכען עט א?הם פון קען קמנער און קען,
 זלן תאם ,דעם א?בער טאניען מיט אלצט רעדען געתאלט זעהר
 א:הם האט אזוינעס תאם עפעם נאר .איצט פ?הלען מוח און הארץ
 פערדע. צו זיך געםטארעט האט ער און ...דעם פון אבגעהאלטען
 דאם פעם, פרעהלעען אגעמאכטען מיט ,בעהאלטען צו קען,
 זיך האט געטראכט און הארץ. עין גריבעלט וראם טרויערעע׳
 איבערלע" אזוינע פארהאן אץ עם רואם ,רעם וועגען דערבי_י איהם
 קמן עטא ז^נען עם תעלכע אריף הארצען, אץ מענשען במ בונגען
 סאמע דעם אפילו ,צווייטען א עי א?בערצוגעבען אויף ווערטער
 וועלען אנדערעם וועגען נשמה... דמן פון מענשען נאהענטסטען
 דמנע, ווי עט ,מחשבית אנדערע און ,דערצעהלען ווערטער דמנע
 האט רעדען אויך ...צתמטען רעם בי_י רמר די_ינע ערתעקען וועלען
 זאלען עי אז רעם, תעגען טאניע׳ן מ?ט געוואלט אזוי א?הם עך
 רער• אמנזאם... און אלמן אלמן... ק. אץ לעבען זיך פטארען זעהן
 אמג• עט לץבץנד:ג אז ד^ם, פון נץוואלט א?הר ער האט צעהלען
 מענ* די און לעבען דאם צו דיר בי_י דאן נעהמט אלמן, עט זאם,
 פון אמגענעם דמנעם פ?על אזע ,לענסט דו וועלכע צותשען ,שען
 די מ?ט צוזאטענשטויסען אזוינע דאן פאר קומען עם נשמה. דמן
 זיך מוזט רו אדער אז לעבסט, רו וועלכע צועשען מענשען,
 זיך וועט קויט:געם פלעל אזוי אדער ,גזלנץ עך לאזען ,אמנבויגען
 וועי אויך און עט... עך לאזט רו ווען נשמה, דמן אן אנקלעפען
 ניט אזוינעם לעבען אזא אץ ווען פאר קומט עם אז ,רעם גען
 אץ אץ קמנער, ז?ך׳ דאכט ,וואם ,פערפלאנטעטעם און שענעם
 גאנצער דמן מ?ט ענקסט און ענקסט דו און > שולרלג עט דעם
 א?הם פון ארויסקריכען וואס תהום, שמוצעען אזא אץ נשמה
 טאניען געוואלט איהם עך האט ועסען מאכען און ...עט קענסטו
 מענשען, גלריבען רואם והנציג רארף מען אז דעם, וועגען אויך
 לע" דארף מען .עט קמנעם פאר נשמה אמגענע ד? עפעגען עט
 צוומטענם דעם עט —מענשען אמנזאם... און אלמן אלמן". ען3
 זיו קענען גליק צוומטענס דעם עט ,פלהלען זמ קענען אוטגליק
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 אלהט זיך האט - — גויטלג אדי אץ ...ארלבץרטראגען גלניכעלטיג
 —, בץשטלמט דץם ווץגען אלהם האט וואם ץם3ץ און ׳ גץפלהלט
 ווען אלצט , אלצט .ץן טאג אלץ רץם ווץגץן דץרצץדילץן אלצט את
 צוולשען צוזאמען בילדץ לעכען טאניץ, זכין און ץר פאהרען, זלל
". נויטלג אדי .מץנשץן סך א
 גץ• שטלפץרלש טאגיץ האט — דנ׳יץ . דאך הערסטו —
 דללגע אלץ מלט — ק. פון ווללט ניט שיין איהם, צו זלך ווענרץט
? גץרץרט5א מאבץן. בץקאנט מיך זאלסטו בץקאנטץ
 טרויץריגץן ץהאלטץגץם3 א מלט דנ׳יץ האט — גוט —
,גץזאגט שמייכץל
¥.
 כץ• צורי אין ,הויז אלן אלן זלך בץזעצט זלל האבען ק. אין
 לץ• בללדץגם זללץר אללנגעפלהרט גוט האבץן עי .צלמץרץן זונדץרץ
 לץ• שטאדטישץ ראם גץיוארץן גץפץלץן זעהר את טאניען בץן,
 .פרלשץר אוי פרעהללכץר מץהר נאך גץמאכט זל האט ץר בען.
 פון נחת גץקללבץן טאגיץ האט שפללענדלג, און שטלפענדלג און
 גץ• אייך זיך האט דנ׳יץ .געווץן נכי את איהר פאר וואם אלץ,
 זלגט אן, וואך ץרשטער דץר פון חאטש עין, צופרלעדץן סטארעט
 פץר• צו אגגץהויבען נשמה דין האט ,ק. אץ גץקומען זעגען עי
 און אלהם האט פץרדראסץן פרץהללכץם. עט ץפעם אץ זלך הילץן
 אדי צו גץהט טאניץ וואס ,ראם גץווץן א?הם את אגגץגץהם ניט
 אויך ,לץבען עי ווץלכץ צווישץן ,מץנשץן אלץ ת צו גלויבענתג
 מץנונגץן זי_ינץ פרץגץן אפט אפילו פלץגט ע .ווץקסץלמאנען צו
 ניט אז גץדוכט׳ דך האט אלהם נאר מעגשץן, דאדגץ די וועגץן
 קץ• ד ווץט זניט עין פון שץנץם עט מ?ט אויך אפשר און רלכטיג
 א:הר זאגץן קאן ץר ווץלכץ , ממנונגץן דאדגץ די ץרקלץרץן נץן
 אתנץר רץדען צו פון אווץקמאכץן דך פלץגט 5ץ און עי. ווץגץן
 עך פלץגט טרויץריג דץרבי_י קלץרץן און . נץשטימט און קלאר עי
 ז:י ד ווץט ,הדלף זיון אהן אליין ,אליין אז ,טאעץן ווץגען איהם
 און .הארצץן אץ א^הר בי_י את לץבץן פיעל אזוי / פץרשטץהן עט
 עט ז? קץן שנעלץנזעג, און שט?פץנתג דץרווץלט, אויף ל'ץבץנדע
 אץ אג׳ץסק האט ז? ווץמץן מלט ,בץטראכטען צו דך אנשטץלען
 קץ! שלץכטץס קיין אז נשמה, אלהר אלז רמן אויךאזוי און ,ץן3לץ
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 ,דערפאר ווערען אןהם זן פלענט טלערער .בעמערקען עט זי
 הארצען אין איהם בל געיואקםען האט דעם מןט צוזאטען און
 און .לעבט ער וועלכע צווןשען ,די געגען שווערעם אזוינם עפעם
 אונצו• זמן ארויסצווולזען .וועקסעלמאנען געגען אןבערהויפט
 תמןד קלערען מענשען .היטען זיך ער ^ל?$נט זל צו פרידענקלט
 אויף ניט זל טרעפען קלנמאל רןכטע. עט צוולטען רעם ויעגען
 הארצען, אין צוולטען רעם בל דך טהוט עם וואם דאם, אנ׳אמת
 מים איבערלעבונגען צוולטענם דעם זל בעשלדען שטענדע און
 וואלטען בעקאנטע זלנע ווען און ...קויטעעס מןט ,ניט-שענעם
 אזיי עט אפשר דאן ער וואלט , זלנע איז טאניע אז .געוואוסט נןט
 סטארען אדי דך פלעגט ער און ...אןצט וון ,זל טןט דך נערעכענט
 .אלעטען פון ,הארצען אין דך בל טןעף .טןעף ,בעהאלטען צו
 את ער דנט ,אנגעהויבען האט וואם .אלץ ראם טאניען פון אייך
.הארץ זלן פרעסען צו אזרי ,ק. אץ טאניען מןט נעקומען
 זלערע חברה גאנצע דן ווען אז טרעפען, פלעגט עס און
 ,נאכט בל שפעט צןמער זמן פון אוועקגעהן פלעגען בעקאנטע
 שטלגער זמן וון ,פלענט וועלכער וועקסעלמאן, אויך זל צווןשען
 צו דך פלעגט טאניע און , דך פון רעדען נאכט גאנצע א ,אןז
 פלענט דנ׳יע אז נאכדעם נלויבען; אזוי מןט צוהערען רלד זלנע
אןהם: זאגען צופרןדענערהלד זן פלעגט טאעען, טיט אללן בללבען
 אןז עם פןעלבעקאנטע. אזוי דא האבען מןר וו^ם , נוט —
 נעוזעהנלן• קלן עט אןז , איים וולזט ,וועקפעלמאן און .פרעהליך
אמת? טענש. בער
 דנ׳יען בל אויפשטעהן וואם פלענט הארצען אץ אןגוולעג
.וועהטאג געוועהנלןכען א עט מןט
 נע* א טןט ענטפערען ער פלעגט — ...דאך זעהסט דו —
.שטלכעל מאכטען
 אע דך האט דאם ווען , געוואוסט עט אללן האט ער און
 גלמך וועקסעלטאן אז בעמערקט, עפעס האט ער נאר נעפאננען.
 טןט דך ראננעדט ער ,מלחמה א אןהם טןט עפעם פןהרט ער וון
 ,צוזאמען דך טרעפען זל יוען ,שטענדןג .וואס עפעם פאר אןהם
 זיך גרלט ער וון גללך אט ,אזוינעם וועקסעלמאנען אןן ער פןהלט
 .אןהם ער בעהאנדעלט גראב זעהר עפעם .אןהם אויף אנצופאלען
 סטארעט און תטןם מלרעל. נארןשע תטןד אן אןהם רופט ער
 האנד. אונטערץ איהם אוועקמאכען און אןהם זלן צו מבטל אלץ זיך
 פער־ תמיד זןך ער פלעגט ווועקסעלמאנען ון5 שטןק אזוינע בשעת
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 און ,רויט און בלללך ווערט ער אז ,§יהל^ן פלעגט ער .ללרען
 ווארפען ראן פלענט ער זיך. פאר געפלנען עט ארט קללן פלענט
 שטענ• זללן פלעגט זי נאר טאניען, אויף בללק א פערשעמטערהליר
 ז? אז !פרעה^לצקללט און שטלפערלל אלהרע אלן צוטראגען אזוי דלג
 גראב׳ וועקסעלמאנ׳ם עט בעטערקען נלט גאר ; זיך דאכט ,פלעגט
 עפעם פלעגט אויך .זלך פערללרען זללן גלט און אלהם קענען קללט
 וואם ד$ם אט זעהן נלט זאל טאניע אז זלך, סטארען וועקסעלמאן
 אני האלטען זיך ער פלעגט אלהר פאר .זלל צוולשען פאר קומט
 ,פערדרלסען אזוי פלעגט איהם און שענער. אללדעלער, ,דערש
 גראב" אונגעלומפערטע וועקסעלטאנס נלט בעמערקט טאניע וואם
 .נשמה זללן ררלקען צו אזוי אנגעהויבען האט וועקפעלמאן און .קללט
 ,מחשבות אזוינע אלהם ווענען טראכטען צו אנגעהויבען האט ער און
 זלל האנען ראך נ$ר ,שעמען אלללן זלך פלעגט ער וועלכע פאר
 אנ* האט ער עפעם מלח. אלן הארצען, אלן אלחם בלל געוואקסען
 אנ׳אונגעלומפערטען זללנעם ווץקסץלמאנץן אלן פלהלען צו געהויבען
 און רוהען נלט אלחם לאזט וועלכער , שטן בללזען א זללנעם ,שונא
 רער אויף לעבען צו אנגעהויבען האט ער זלנט ,נשמה זללן דרלקט
 אנגעהויבען ער האט שרעקענדלגעם פורות׳דלג וואס עפעס .וועלט
 זיך האט וועקסעלמאן דאזלגער דער אט וואם ,רעם אלן פלהלען צו
 רעם דערזעהן אלהם האט ער נאר וול ,אלהם צו צוגעקלעפט אזוי
 צו זלך צוגעקלעפט משונה אזרי —,אויסלאנד אלן מאל ערשטען
 ערשטען זללן בלל דערנאכדעם, אלהם. פון אבגעטראטען נלט ,אלהם
 'ך"♦ז געטראפען אלהם מלט וולערער ער האט ק. אלן זללן מאל
 בלל בעשטלמט ה^ט סוד מלט פול וואם עפעס און .ווללטער אלצט
 נאכגעהן וועט שטן בללזער דאזלגער רער אז הארצען, אלן רנ׳יען
 אללביג וועט און ,אללבלג אללבלג, לעבען. גאנצען זללן אלהם נ$ך
 בע• צו ^נגעהויבען אויך דנ׳יע ה$ט דערצו נשמה. זללן ררלקען
 אלהם צו קומען וועלכע ,בעקאנטע זללנע אלע ,אלע אז ,מערקען
 אלהם פון פערבעהאלטען זלך בלל האלטען זלל ויל עפעם גלללך אלע
 < שפירען זלל וול גלללך און ...אלהם צו נוגע אזוי אלז וועלכעם ,אזוינעם
 ,איהם טלט פארקומען כאלד וועט וואם עפעם ,וואם עפעם אז
 ,פלהלען פלעגט ער מעהר ור^ם און רעם• אויף ווארטען זלל און
 וואם .שרעקללכעם ,שרעקללכעם עפעם אלן זלנקט נשמה זללן אז
 מעהר אלץ ;אזוינעם אלז ראם וואם / נלט אליך אלללן נ#ך ווללם ער
 פון בעמערקען נלשט ג^ר זאל קללנער אז ,זלך סטארען ער פלענט
 ער פלענט אויך הארצען, אלן אלהם בלל פאר קומט וואם (דעפ
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 צו. זללן זי לאזען ,טאניץן נאך נאכנץהן וולנצלגער וואם זלך סטארען
 פערבלללבץן צו און אלהם, מלט ווי "מץהר אנדץרץ מלט זאמען
.אלדן מעהר וואם
 אלהם זיך פלעגט , צלטץר זללן אין אלדן ץנרלנ3לד3פץר און
 אזרי זיך וואלט אלהם און ,מענשען וועגץן קלץרען בלטער אווי
 בעקאני זי_ינץ ארוים זאגץן מדנונגץן א פאר וואם ,וולסץן וועלען
 ...אלהם ור^גץן טאניען פאר ;ווץקסעלמאן אלבערהייפט און ,טץ
 ז^נץן מענשען אז דעם, ווץנץן דאן אלהם זיך פלעגט קלערען און
 קץנץן צווללטען דץם אויף אלינער גוטעם קלין ...קארגץ ...קארגץ
 ...דרלטען א דץם ווענץן זאגען נלט קץנץן און טראכטען נלט זד
 גרויסץ אזא נאטור... דץר פון קארג זץנץן מענשען אלץ אלץ,
 אזרי ,הלמלץן ברללטץ ,פרדטץ ,פרללץ ד? אונטץר דא אלז וועלט
 דארט וו^ם רלהרט ד^ך און ,ען3לץ ראם איז פערשירען און נרוים
 גץ• מט א אלז עם רוץמץן וועגען הערסט דו ווץן ,הארצץן אלן
 נאטור... דער פון ט^נשץן זענען קארגע .מץנשץן. וועהנללכץן
 ד? הארץ זדן רלהרץן אזוי אלהם פלעגט דץרבלל און ...קארנץ
 מען קץן נשטה רדנץר און קלארער טאניץם אויף אז ,מחשבה
 ,אלהם ווץגץן ווארט גוטץר מט יערער און וולרקץן לללכט אזוי נאך
 ווץגץן טראכט זי ווי ,אזוי מט זללן ווץט ווץלכץ ,מללנונג יערץ
 אץ , מוח אלהר אץ אלבערקץהרץניש אזא מאכען קץן ,איהם
 ז^ר ווז^ן ,ביטער דך ז^ר פלץגט פץרט:עפען אריך און ...הארצען
 גץקומץן אץ ץר ז?נט וואם רעם, ווץגען ,אלמן בלדבען פלעגט
 נשטה זדן אין וואקסען צו אנגץהוינק האבען ,ק. אלן טאניען מיט
 נז^ווארען אלהם פאר זענזןן טזןנשען .ונגען3אלבץרלץ נללץ אזויג^
 קנזןן נשמות זכי^רע ,פרלהץר וול פערשטאנרלג, נלט מץהר נאך
 סודות׳דלגער און ,צופלאנטז^טץ מזןהר ווי געיואר^ן אלהם פאר
 פאר פחד משונה אזא ^פי׳ןם און ,גץווארען אלהם פאר זד זץנץן
 אקזף זענען אל^ ,אלז^ וול ץם6ע .הארץ זי_ין אלן וואקסט מץנשען
 ...צונץהמען .ץן3רוי רואם אלהם בד ווללען , אלץ ,אלץ .אלהם גץן
 וול ׳ אלדן בלדכץנרלג ,דאן פלהלץן פלץנט ץר .פחד אזא אלז ץם
 און שרץקללכץם , שרץקללכץם אזא אלן זלנקט ,זלנקט נשמה דין
 בד אב זלך טהוט וואם ,אלץ דאס פון ווץמץן מלט זלך טדלען אדי
 ? ווץמץן מלט נאר ,נשמה זללן גץרלסץן האט ,הארצץן אין אלחם
 יועגען שטוץסץן צו נץהאט פחד אדי ער האט טאמען מלט און
...גץהאט פחד אדי .הארצץן דין אלן פאר קומט וואם ,ראם
 זללנע פון אדנעם טהון זאג א געפרובט ער האט אלינמאל
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 זד זענען קארג ...קארגץ זענץן מץנשץן אז ,דץם ורץגץן בץקאנטץ
 דץר נאר זר... מלט לץבץן צו איז שוועד און צולרטץן, דץם צו
 פיקחות׳דלגען אזא מלט נעגץבען קוק א אלהם אליף האט בץקאנטץר
 וואט ,אזלינץם אט בץמץרקט וואט ץר האט אליגען זללנץ אלן .קוק
 האט ווי גלרך בללק זללן און ,ווץקסץלמאנען בלל אזלי שרץקט אלהם
 דאזלגע דל וואנץן פון פץרשטעה, איך "אהא..• .אלהם גץזאגט
 וואט פץררראסץן, אזר האט דנ׳יץן און זלך"... נץהמץן מחשבות
...גץשמוץסט אזלינץם אלהם מלט האט ץר
¥1
 א נאך אראך טאג, א נאך טאג א געגאנגען זלך אלו עם און
 בץ" גלט און שטלפץנרלג ,פרעהללך גץלעבט זלך האט ץ ני א ט .ראך
 גע" האט דנ׳יע און .דנ׳יען מלט זלך טהוט עם וו^ם ,מערקענדלג
 בלטער" אזא הארצען זללן אלן וואקסט און וואקסט עם ווי ,פלהלט
 בע• ולעמען פאר וולסענדלג נלט אלרן ,פחד גרויסער אזא און ניש
 דער• אזרינ^ם רו^ם ץם6ץ אז ,ער האט געפלהלט ארך .זונרערס
 אלץ" פון , לעבט ער וועמען צוולשען ,אלעמען פון אלהם ררטערט
 צו טאג פון פלעגט פנלם זללן און .טאניען פון אפילו אליך — טען
 ער אלז חושך און ,מרה״שחלרה א אלן ווערען פערהללט מעהר טאג
 וועקסעלמאן. אלהם צו געקומען אלז בללטאג ארנמאל און .געווארען
 גערען. נלט צלמער אלן אלןזם בלל קרנער אלז בררען זר חוץ א
 געפונען האט ער וואם געהאט, הנאה עפעם האט ווץקטץלמאן
 אלהם מלט וויל ץר אז אלהם, פון נץווץן אלז קץגטלג אלרן. דנ׳יץן
ץן.וומן ץר אלן פרץהללך און מוטלג אזלי און ׳שמוץםץן ץפץס
 ווץק" האט — פנלם פון ארז^ב משונה גאר זץנט אלהר —
 זלך האט קלל זללן אלן דנ׳יען. צו זלך גץווץנדץט פרר סץלמאן
 פרץה• און נוט אזלי אלז אלהם וואס , דץם פון צל .הנאה א גץהץרט
 אזלי טאקל אלז רג׳יץ וואס ,דץם פון $דער ,הארצץן אליפץ ללך
.פנלם פון אראב משונה
 אלהם יללד. ווץקסץלמאנם אנגץרלהרט שטארק האט רנ׳יען
 דל אלן פץרבץהאלטץן ללגט וואם ץפץס אז נעפלהלט, זלך האט
.גץשוולגץן האט ץר ווערטץר. ד^זלגץ
 וועקסץל• האט— ...ן אזלינעם ארך מלט דאם אלז ראם ״—
 אליפהץ• זאל ץר אז גץוואלט אזלי זלך האט רליץן .גץפרץגט מאן
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געשוולנען. וולעדער האט דנ׳יע אלהם. מלט רעדען צו רען
 מלט געלאסען געזאנט וועקסעלטאן האט — ...תנים איך —
 אייף פיקתת׳דיג נעבענרלג קוק א ,פרעהללכקללט אנ׳אללנגעהאלטענער
 ...פרריץן קרן משט קענט אלהר ...אלז וואם וימס אלך — רג׳יען
נעפלהרט'... זר מיט אנדערש זיך וואלט אלך
 אבגעריסען זלך האט וועהטאג אמשונה׳ם מלט תאם עפעם
 ררד זללנע אויף וואם אלה□ ענטפערען .הארצען אלן דנ׳יען בלל
 ער זא ׳ געיוארץן צוטומעלט אזוי אלז ער .נעקענט נלט דנ׳יע האט
 וועקסעלמאן אזרינ^ם האט וואס ,פערשטאנען נלט נוט אפילו האט
 , אלהם צו ארללן ווער נאך אלז ד^רלנץן אלן אלהם. זאנען געוואלט
 בלרבענדיג נאכט בלל און .געווארען אנשוולגען אלז וועקסעלמאן
 זללן און ,געדריקט אזוי הארץ זללן האט ,צימער זללן אין אלילן
 ארוטי ער אלז צללט א ,הלץ פון ער האט געברענט וול נלרך , מוח
 אויף זלך טראנענדלג וול ,צורלק און הלן צלמער זללן אלן נעגאננען
 אין ,מוח זללן אלן נעבעל שתערען אזא שאפען וועלכע ,מחשבות
 זלך האט ער מלעד. זעהר געווארען אלז ער וואנען בלז נשמה. זללן
 צום הארט געשטאנען אלז וועלכער טלש, נעבען אוועקגעזעצט
 אנגע. ער וואלט אלצט אז ,גערוכט זלך האט אלהם און . וואנד
 לאנג—לאנג אפילו שוין האט ער . גץוי^הנללכץם נלט וואם שריבען
 נאר ,אליסלאנד פון געקומען אלז ער זלנט במעט ,געשרלבען ניט
 אזוינעס אנגעשרלבען ער וואלט ,געפלהלט אלהם זלך האט ,אלצט
 צוגע• אלץ האט ער ...טלעפעם און בלטערעס ,געוועהנללכעם נלט
 נוטע .ריינע זלך פאר אוועקנעלענט ;שרללבען צום אריף גרללט
 גאנצען אלן זלך האט און האנד אלן פען דל גענומען האט ,אפלרפ
 שריל־ צום איצט שלעפט אלהם וואם וועגען ,רעם אלן פערטלעפט
 דער מלט פערטלפטערר-רד נעזעסען אזרי ער אלז פלעל וול .בען
 ער האט פלוצלוננ נאר נלט. ער ווללס טלש, נעבען האנד אלן פען
 א עפעם ? וועמען מלט .רעדט ער און זלצט ער אז געחאפט זיך
 לעי עפעם אויך און אנגעחאפט. איהם האט אלילן זלך אליף רחמנות
 צלמער אלן אלדן זלצט ער .געווארען וואס פון אלהם אלז כערללך
 זעהט ער וועלכע וואנד׳ רער מלט ...וועמען? מיט ...רערט און
 ...לעכערללך אזרי און משונה אזוי ... ? וואנד רער מלט •.. ? זלך פאר
 אזא .קול אויפץ טראכטען געוואלט אלהם זלך האט אזוי עפעם נאר
 גע• אלהם דאם האט גרלנג אזוי און ,געווען רעם אלן אלז הנאה
 צו צו אלז ער ...וואם דארטען ווערט פרד און ,הארץ זללן מאכט
 ארוס־ גוט האט ,פערשלאסען זל האט ,צימער זללן פון טלר דער
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 ג^ג^ב^ן האט ער און ,פערשלאפען ניט אלז וי צל ,זלך געקוקט
 וואם און הארצען פון אלחם בלל אזוי זיך רללסט רואם , ראם אט פרלל
 ,אלהם צו געקומען אח טאניע אז און .נשמה זללן גרלנג אזרי מאכט
.מוטלגען אזא ,צוהלצטען אזא געפונען איהם זל האט
 טאניע האט — הללנט בלפטו לעבעדלג נעוועהנללך נלט —
.צוהלצט אזוי אלז פנים דללן און — רערצעהלט אלהם
 מאל אפאר דנ׳יע פלעגט אן נאכט דאזלגער רער פון און
 פרלל פלהלען זלך פלענט און גרלנגע שעה עטללכע האבען וואך אלן
 זללן אזוי דרלקט און הארץ זללן אזרי פרעפט וואם ,דעם פון זלל אלן
 אלהם זאל מען אז ,ווארטץן אומג^רולד מלט פלענט ער .נשמה
 בלללבען ל^גט5 ער ווען און .צלמער זללן אלן אלללן נאכט בלל לאזען
 פלעגט ,צלטער זללן פון טלר דל פערשללסען גוט ער פלעגט ,אללין
 אוועקזע- זלך פלעגט און פאפלר זלך נעבען טלש 'אויפ׳ן אנגרילטען
 .האנד אלן פענע רער מלט וואנד רער אקעגען טלש בללם צען
 ללכטלג .צלמער זללן אלן רוהען פלעגט שטללקללט אטויטע שטלל,
 :צלמער זללן אלן אלץ און טלש. אויפן לאמפ רער ברענען פלעגט
 אלץ ,שטולען פאר דל מלט טישעל רער בעטעל, זללן וואנד, דל
 אין אלז וועלכער , אויר רער אויך , צלמער זללן אין זלך געפלנט וואם
 לאמפ, פון ללכטלגקללט דל ,פללער ראם אפילו אויך און ,צלמער זללן
 וול געווען אלז אלעס ,אלעם ,צלמער נאנצע דאם בעלללכט וועלצע
 ווען נלט ווען נלשט מעהר .שטומקללט אטויטע אלן פערגללווערט
 פער* פון קלאם א ,ווללט ,ווללט פון ווי ,גאס פון הערען ולך פלעגט
 ברוק פערפרארענעם און פערשנללטען רעם אויף קאפלטעם רלשע
 אויפ׳ן קוקענדלג ,טלש נעבען זלצען פלעגט ער און .נאם פון
 און גרלנגער ווערען אלץ אלהם פלעגט הארצען אויפ׳ן .וואנד
 זללנע אלן פערטלפען מעהר אלץ מעהר, ולך פלעגט ער גרלנגער,
שמועפען. פלעגט ער און מחשבות
 אלץ וואם ,דעם וועגען ער פלעגט קול אויפ׳ן טראכטען און
 ערד און הימעל צוולשען זלך געפלנט וואם ,אלץ ,וועלט רער אויף
 שטומע א שמום... אלז אלץ אלץ, ערד, דל און הלמלען דל אויך
 זלך פלעגט דערטראכטען אזוי און ...לעבען אשטומעם און וועלט
 אפילו ..פוף בלזין ,ענרע בלז׳ן מחשבה דאזלגע דל ויעלען איהם
 ער אז און ...שטומע ...שטומע אייך זענען שמועפען מענשעשע דל
 בלל אזרינעם וואם עפעם נלט רען בלללבט וועמען, מלט ווען רעדט
 ... ? זללן שטום אילביג וועט וועלכעם ,אזיינעם ,הארצען אלן אלהם
 הערט זלך צוולשען שמועפען מענשעשע אלע אלן ,אלע אלן און
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 אויגען זילערע דערבלל ניט דען דערצעהלען און תמלר נלט רען זלך
 ראם כער׳אלט יעדערער ,יעדערער וו^ם ,זאך אזא וועגען עפעם
 ...רעדען נלט קען מען וועלכעס וועגען ,זאך אזא וועגען ,זלך בלל
 פערדעקט וו? עפעם קול מענשעשער דער ,ווערטער מענשעשע ד?
 וו^ל• ,זאך שטומע די אט מעהר נאך פערבעהאלט ,נלשט מעהר
 זללערע אץ הערצער, זללערע אלן טלעף טלעף, בעהאלטען גט ל? כע
 אלז טאניען, זללן מלט טאניען, מלט רעדט ער ווען און נשמות...
 ,וואנד דאזלגע די וול אט ,אלהר מלט שטום נלט דאן דען ער
 אלהם וואלט וועלכע ,זאך יענע אט ... ? זלך פאר זעהט ער וועלכע
 מלט ער וועט דעם וועגען אט אלהר... פאר שטום נלט נעמאכט
 וראם צללט, נאנצע דל און קללנמאל. ...רעדען נלט קללנמאל אלדד
 זליער אלן געווען זענען זיל ווען ,דאן אפילו אליך ,זללנע אלז זל
 ,דעם פון אלהר דערצעהלט סך א ער האט צללט נאנצע דל , אלמעניע
 שטומע א ... ? אלדד דערצעהלען אנ׳אמת אויף וועלען וואלט ער וואם
 דל וול שטוס ...שטום אלז וועלט דער אויף אלץ ,אלץ ...וועלט
 א זלך הערט עם אז און ...זיך פאר זעהט ער וועלכע ,וואנד
 עם אז און ,ערד דער אלבער קאפלטע פערדלשע א פון קלאפ
 — ,מענשען פון רעש דער ערד און הלמעל צוולשען זלך טראגט
 ער וועט שטום און ,רעש שטומער א ... ? אלץ דאם אלז שטום נלט
 א און וועלט שטומע א ...עבלנ( אריף מענשען דעם פאר זללן
...לעפען אשטומעם שטומעם,
 אקעגען טלש נעבען אזוי זלצענדלג ,אלהם זלך פלעגט אויך
 עפעם אז דעם, ווענען לאנג־לאגג קול אויפ׳ן טראכטען וואנד. רער
 , אזוינעם נשמה מענשעשער רער אין אבינעם פארהאן אלז וואם
 אלז אזוינעם עפעם פחד... אזא פחד... אזא אלז עם וועלכעם פאר
 צו• נלט דלך לאזט וואם ,אזוינעם ,מענשען יערען בלל בעהאלטען
 אזוי שרעקט וועלכעם און דלך ררלקט ,נעהנטער ^אלהם צו נעהן
 זעגען וועלכע ,מעגשען פלעל י1אז טלט וועלט א ...צווללטען דעם
 יע• ,יעדערער און ...פרעטד ...פרעמד אזוי אנדערען רעם אללנער
 כח זללן נאר וולפיעל פלעל, אזוי אויף אבטהון רלר קען רערער
 פרעט־ מענשען פלעל אזרי ...אלהם דערלאזט שלאפקללט דללן און
 עם ...פרעמרע ...פרעמד זלל ביסט דו און דלר, פרעמדע דע...
 אלץ .שמועסען אלץ פלעגט ער מעהר וואם און !...פחד אזא אלז
 צוזאמען נאר — .הארצען אויפ׳ן ווערען אלהם פלעגט נרלנגער
 רחמנית א עפעס און ,אלינמאטערען אלהם דאם פלעגט דעם טלט
הארצעך♦ אלן אלהם בלל ארויםרופען דאם פלעגט אליין זלך אריף
127 .וואבד דער ם?ט
 קץ• א אדי זלצענדלג ,שמועסען ער פלעגט אפט ,אפט און
 נא:" איהם ללעבט וואם פאר רעם, וועגען אויך וואנד, רער גען
 • קיל זללן אלן דאן ה^מץן זלך פלענט בלטערנלש אזא און ... ? יע
 מלט ,דנ׳יע :געטון פרעג א פלוצלונג אלהם וואלט טאניע ווען
 וואם , וועלט דער פין טענשען אלע פון אנ׳אויסנאהם בלסטו וואם
 וואלט וואט ? דללנע דוקא דין און דלך דוקא לרעבון זאל איך
 וואס מלט און ... ? דעם אויף אלהר ץנטא^ר^ן צו געהאט דאן ער
 געלערענט ... ? לץבען דין אין אויסגעצליכענט טאקע דך ער האט
 גע" ,מענשען געוועהנללכע טויזענדער ;הונרערטער נאך וו? ,זלך
 וואט און — ,טאלענט א אלז ער אז ,געמלינט ,אויסלאנד אין יוען
 נלט נעלעבט טאג אלן לעבען זללן אלן חאטש ער האט ... נאך?
 ער האט ... ? מענשען געוועהנללכע אל^ וו: אנדערש ,געוועהנללך
 אויף געטהון טראט געוועהנללכען עט אלין זאך, גרויסע איון חאטש
 אדינעם פאר אלהם שטעהט עם ער אי ... ? אלצט בלז וועלט רער
... ? צוקונפט אלן
 ער זאל צל רעם, וועגען שמועסען פלעגט ער ווען און
 אג־ דאן אלהם פלעגט ;טאניען מחשבות אלע דל פון דערצעהלען
 עם צורערצעהלען מורא האט ער .פחד. אזא ,שרעק אזא חאפען
 זללנע אלע דל אט וולסען טאקע זאל טאניע ווען ...טאניען פאר
...שרעק אזא ... שרעק אזא עם אלז ,מחשבות
 און צלמער דין אלן אלמן בללנאכט בלללבענדלג אלינמאל,
 פערגע־ ער האט קול, אויפ׳ן איז, שטללגער דין וול טראכטענדלג,
 גערלכטערהילד נלט און .צלמער דין פון טלר דל פערשללסען צו סען
 פער" אדי געווען אלז ער צלמער אלן ארמן טאניע אלז אלהם פאר
 איז ד וול ,בעמערקט ניט האט ער אז ׳ מחשבות זללנע מלט נומען
 דער־ ,טאניע .גערעדט האט און געזעטען אלז ער און — ,ארללן
 בעמערקענדלג און ,הלץ פון וול ,רעדען און זלצען דנ׳יען זעהענדלג
 משונה זלך האט ,אויגען נארמאלע נלט זללנע און פנלם משונ׳ה זללן
 אלהר בלל זיך אבגערלסען וול האט וואם עפעס און ,דערשראקען
 לאנג, שוין אז אמאל, מלט זלך זל האט דערמאנט .הארצען אלן
 אללין ,פערררעהט פערטראנען, צללט לעצטע דל זענענרלג לאנג,
 זעהט וול .גוט בעמערקט נלט זל האט וואם, אלן וולסענרלג נלט
 זיך זל האט אזוינעס, אלצט אלחם בעמערקענדלג און אוים; דנ׳יע
.גערעדט האט און געזעסען אלז רנ׳יע פערלארען. גאנצען אין
 קול א מלט אלהם געטהון ארוף טאניע האט — ...י דנ׳יע —
שרעק. מלט פול
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 ער .שלאף שווערען א פון אייפגעחאפט ווי זלך האט דנ׳יע
 געקוקט האט און אלהר צו פנים דין אומגעקעהרט געלאסען האט
 ,מענשען פערלארענעם א פון ווי , אוינען משונה מלט טאניען אויף
,הללף בעט וועלכער
 אלן און י געפרענט טאניע האט ... ? דלר מלט אלז וואס —
.שרעק רער געיואקםען האט קול אלהר
.קלנד אקראנקעס וול גערופען דנ׳יע האט — .. טאניע —
? גערעדט האסטו וועמען מלט —
... ? וועד —
 אדם זעהסט דו און ?/.. וועמען מלט ...רו ...ערשט אט —
...משונה אזלי
 א וול ,ער האט —...גערעדט האב ... ? אלך ווער —
 — ... וואנד רער מלט —וועמען געזאגט נאך וול ,בעשולרלגטער
 פנים זללן און ,געווען מוסיף שמללכעל בלטערען א מלט ער האט
• קאלך וול ״ געווארען בלילך אלז
.אלהם אנגעקוקט צוטומעלט האט טאניע
 גע• זל ער האט — ...האנד דנין גלב ,טאניע / זלך זעץ —
 דו ...טאניע ...הער ? דערשראקען אזוי זלך האסטו וואם — בעטען
... ? מענשען פאר מורא האסט
 געטריל• קערפער גאנצער טאניעם זלך האט —... דנ׳יע —
... ? דלר מלט אלז וואס — קעלט פון וול סעלט
 אי , טאניע ,הער ... נלט אליך ווללם אלך ... ? מלר מלט —
 פאר דלך שרעקט וואס אזוינם, דא אלז מענש יעדען אלן יעדען,
 אליך ...נאטור דער פון מענשען זענען קארגע ... ? אמת ...אלהם
 תמיד ,תמיד ...מלנוט יעדע דלר אויף אנצופאלען זלל זענען גרללט
 צוויל• רעם אלז וואם אלן ,יאנד־הלנד גוטע וול זלל, זוכען ,זלל זוכען
 כדי אלהם אויף אנצופאלען זללט וואסער פון און שלאפקללט טענס
 אלן זלל... פאר פחד האב אלך רלכטלג?... אלהם בללצוקומען
 שרעקט וועלכעס ,אזוינעם רא אלז מענשען אלטללכען אלן ,אלטללכען
 איז דאם וואם דללטללך און קלאר בעשטלמט אויף ...אזוי מיך
 און ...מלך דאס שרעקט אדי נאר ...נלט אלך ווללם ,אדינעם
 זיך אלן האט מענש יערער ,מענש יערער וואם ,דערפאר אפשר
 יערער ,נשמה יערע און ...ראך שטארבען אלע ,אלע ...טליט
 אין ... טויט פון און לעבען פון געווארען געוועבט אלז קערפער
 בייט רער און ...טויט טויט דא איז יעדערען אלן ,יערערען
129 . וואנד ד^ר טיט
 ווץגץן גץקלץרט ווען האסט ת צווייטען... דעם רר?קט און שרעקט
... ? ד^ם
 אויף שרעק מ?ט און אומגעלומפערט געקיקט האט טאני^
 ץר רץרט וואם פץרשטאנץן, ניט האט און פעם בלמכען דניעם
 א?ז קיל זמן • גץרץדט האט דנ׳י^ און , איהם מ?ט א?ז וואם און
 א?ז פעם זמן ב?טערנ?ש, און טרויער?געס מ?ט פול אזרי געררען
 ז?ך נ^פ?הלט האט ץר וו? גלמך און למווזןנד, וו? למך3 געווען
:רואם ץפעס א?ן שולר?נ זעהר
 מ;ינ" פאר פחד האב א?ך ... ? טאניץ ,פ^רשטעהסט דו —
 א?ך זיי... א?ן וואם מ?ך שרץקט אזרי און ,מ?ך דר?קען זין ׳שץן...
 פון זמ דערצעהלז^ן צו פחד האב א?ך - ר^דען צו זין מ?ט פחד האב
 פחד האב א?ך ...הארצען א?ן מיד ב?ן ז?ך טהוט עם וואם רעם,
 דאך ב?םט דו פערשטעהסט? ...טאניז^ ד?ר, פאר אויך ז?ן... פאר
 א?ןנ" ד? ,וועלט דץר אויף מ?ר מץנש נאה^נטז^ר אייגצ?גץר רער
 האב א?ך און ץרר, און ה?מעל עוו?ש^ן נשמה נאה^נטע צ?ען
 קלץר א?ך וואם ד^ם, ווץגץן וועגעןז?ך. רער^ן צו ד?ר מ?ט פחד
 און נשמה... מכין אזרי דריקט ץם וואם ווץגץן און טראכט און
 ...ד?ר? פאר מורא אזוי א?ך האב ׳ טאעץ פארוואם, פארוואם?...
 וו^ן .דאן טאמץר ... ? טיך ל?עבץן צו אויפה^ר^ן וועסטו טאמץר
 גוט מיך ווץסט דו ווען ,טראכט א?ך וואם ,אלץ וו?סען וועסט רו
 ראם ...אמת ...יא ,נו ... ? אוועקלאז^ן מ?ך וועסטו ,דערקץנץן
 פאר אזוינץס דא א?ז ז^פ^ס נאך !...עין ...עין ...אבזןר ... אויך
אזוינעס ץפץם נאך ...ד?ר פאר פחד האב א?ך ואם1
!ג^יולן א מ?ט אויסג^שר?ען האט טאניע
...דנ׳יזן ... ד?ר מ?ט א?ז וואם , דנ׳יץ —
 —גץבץטץן דנ׳יץ ז?ך האט — אזוי ז?ך שרזןקסטו וואם —
... ? טראכטץן צו מורא אזוי האסטו רואם
...קראנק ב?םט דו —
יא... אפשר קראנק?... ב?ן א?ך טאניע, קראנק, ב?ן איך —
 ג^ב^" ג^רומן מ?ט טאניץ ז?ך האט —... ז?ך בץרוה?ג —
...רוה?ג ז?ן , ז?ך בערוה?ג — א?הס בי_י טען
 טאניז$ און , בץטז^ל אויפ׳ן אוועקנעלעגט זיך האט דנ׳יץ
 , האר זכינע געגלעט האט ז? .א?הם נץב^ן אומןקגעזץצט ז?ך האט
 ,דעם פון גץווזןן ז? א?ז צוטומעלט אזוי און .שטערען קאלטען זמן
 ג^ר?כ־ נ?ט און פלוצלונג אזוי נאכט המנטינע פאפירט האט וואם
 האט ז? וואס ,דז^ם פון ז?ך ז? האט פערלאר^ן אזוי און ... ץטדהמד
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 זללן אויף גץקוקט האט זל .אלהם אץ בץטץרקט גארנלשט אלצט בה
 שרץק" אזוי און ,אייגק משונה זכינע אויף פעם, קראנקק בלדכץן
 גץקוקט האט און גץלץגק אלז דנ׳יץ און .גקוק אלהר אה ליך
 מלט אלצט רערק אלחם זלך האט גץוואלט אזוי און ,טאניץן אויף
 אלחם נאר הארץ, זק אדי דרלקט וואם אפך, אפך, פון אלהר
 אלחם מלט וואם ,ראם אט אויסנקולזק משונה אדי אויך האט
.אלצט דך מהוט
¥11.
 גץקומץן וולערץר אלז ?ם און ,וולנטץר דץר אווץק אה 0ץ
 זץהר דנ׳יץ אה וולנטקי דץם פאר . זומץר א וו^לט גאטים אויף
 האט וואנד דץר מלט שמוץפץן הנץ ,פעם אץ גקוארק חושך
 טאניץ ווץן ,אן נאכט דאזלגץר דץר פון נאר , אויפגץהץרט שוין ץר
 אץ זלך בד וואנד דץר מלט ווי רץדקדלג גץפונץן אלהם האט
 מלט אלהם צוולשען וואקסץן צו אנגץהויבען ץפץם האט צלמץר,
 דץרווללטץרט שטומץרהדר האבק ווץלכץ ,בץצלהונגק אדינץ אלהר
 שלידט ווץלכץ , וואנד א וול ץפץם און .צוודטק דץם פון אמנעם
 דץם פון איינעם זיל דץרוודטץרט ,דץרווללטץרט און פונאנדץר זד
 ו־ץם וזקק • בדרק זד צוולשק אויסנקואקסק האט אגדץרק,
 לאנג שוץ מץן האט אויפלאנר אץ צוזאמץן פאהרץן קומץנדלגען
 ,הייז אדן אלן נדיץ גץוואויהנט נלט שריין האבץן זד • גץרץדט נלט
 אלהם צו קץלטער ווץרץן טאעץ אלץ פלץגט טאג צו טאג פון און
 .קומץן ווץן זץלטץן זל פלץנט אלהם צו .אלהם פון וודטץר און
 נלט ץפץם פלץגט ץר נאר ,אפט זץהר ארדן פלץגט אלהר צו ץר
 אלהר בד פלהלען זלך פלץנט און אלהר מלט רדדץן צו וואם האבק
 פלקט טאניען, פון אוועקגץהקדלג מאל, אלץ .פץרשץמט זץהר
 אלהם .רוהלג , קאלט אלהר ווץגץן טראכטץן ווץלץן אלץ אלהם זלך
 אלן אדגזדטלג צופלעל אז אלהר, ווץגץן קלץרץן ווץלץן זלך פלקט
 צווד אמת׳ץן דץר אלן זץנץן זד אז און נשמה, אלזאלהר גרלנג ,זל
 אץ אלהר בד גץפינק פלקט ץר ווץן אפט, . ק מקש בקונדץרץ
 ,אז ,זלך דובטק אלהם פלץגט אלהר חוץ א ווץמק נאך צןמץר
 אווץק" און משונה, ץפץם זלך זל פץרללרט אלהם, דץרזץהץנדלג
זלך, פון לאבק דאךוץלץן אלהם זלך פלץגט אלהר, פון גץהקדלג
131 . וואנד דער מ:ט
 געווען זיך צוו?שען ז^נ^ן זר ווען ,מאל א וואם ,דעם ון5 מונטער
 דעם מ:ט פערנומען אזרי געווען ער א?ז ,א:צט וו? עט ,אנדערש
 אנ׳אג־ נ?ט אין א?הם דוקא ל?עבען טאניע זאל וואס פאר :נעדאנק
 געקלערט עט א?הם ז?ך האט וואט פאר און ...לעכערל?ך • י^י^ן
 עט און זי דוקא ל?עבען ער זאל עפעם וואט פאר רעם, וועגען
 וואט ,געוועהנל?כעס עט אזוינעס א?הר אץ א?ז וו^ם • אנ׳אנרערע
 סטא• פלעגט ער ...איהר? מ;ט נאר פערנומען דץ זאל נשמה זק
 און ,איהר פון אוקקגעהענדלג מונטער ,פרעהל?ך זכין ז?ך רען
 .וו?נצ?גער וואט א?הר צו געהן ז?ך בר בעשל?םען ור^ל^ן פלעגט
 אויף פערגעסען וו? טאג צו טאג פון ז?ך האבען ינ^2ז בעקאנטע ד?
 נ?שט מעהר נאר . דערוו?יטערט א?דם פון ז?ך האבען און א?הם
 האט און א?הם צו געקלעבט אלץ נאך ז?ך האט וועקסעלמאן איון
 זעהר א?הם מען האט דערהרם פון .נשמה ז??ן געדר?קט אזרי א?הם
 .אבגעזאגט רעם פון זיך האט ער נאר ,זומער אויף קומען געבעטען
 נאר גענוי. אויף געוואוסט נ?ט אויך אלרן ער האט וואט, פאר
 יידל .דערפאר א?ז ראם אז ,טראבטען נעוואלט ז?ך האט א?הם
 פער־ האט ער וואו ערטער, פר?שע נאך ד? עפעם שרעקען א?הם
פאר?גען וו? (זומער אזא בראכט
 אץ געבל?בען אייך ער א?ז וו?נטער קומענד?גען רעם אויף
 אץ און .געוועלקט אדי עפעם ער האט טאג צו טאג פון און ק.
 וקלט גאט׳ס .ה?ים א נעפאהרען ז^ר א?ז פר?הלינג קומענדהקן ד^ם
 צוו?.׳ פאר וו? - ל?כט?גע קלבע ד? ,שעק זעלבע ד? קווען א?ז
 דאמאלסט, וו? אדי .אהיים געפאהרען א?ז ז^ר בשעת יאהרען,
 און זון, פר?הל?נגס ד? געשי_ינט ל?עב און פר?ש אויך א?צט האט
 גע־ דעם דורך פאהרק צו נעווען א?ז ערגנ?גץן5 קלבז^ר ד^ר
 א?ז הארצק אץ דנ׳יען בי_י נאר .וואלד שעקם ,ד?לכ?גען ,ד?כטען
 .ז? האט געפרעטט אזרי און ,ביטערעש פ?על אדי קוקן א?צט
 א?הם זיך האט ,פריהלינגס־וואלר ל?עבען רץ□ דורך פאהרענד?ג און
 מ?ט פארגעקוט^ן איז עם וואט .דעם ווענק קטראכט ביט^ר אדי
 ב?טער א?הם ז?ך האט געקלץרט און .יאהר פאר לעצטע ר: א?הם
 מענשק־ דער אץ אזויקם פארהאן דאך איז עם אז ,דץם וקמץ
 אזא א?ז עם און סוד, מ?ט פול אזוי א?ז וקלכעם נשמה, שזןו־
...דעם פאר שרעק
 1מאי־ ראם האט ער . נאכט נ?? קקומק זע* א?ז הנים א
 פא• דין נאר .פר?הער געלאקן האט ער ווי געפוקן אלץ וו?עדער
 ,הנים זקר אץ קוקן נ?ט א?ז ער וואס ,צי_יט רער פאר א?ז טער
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 דערזע" שוואך. זעהר געווארען אלז און געווארען עלטער הלבש
דערפרעהט. אזוי זלך ער האט דנ׳יען, הענדלג
 גע• ער האט — ...געקומען ביזט דו וואם , דנייע ,גוט —
 בין אלך ... גוט — האנד דנ׳יעם שטארק דרלקענדלג ,זלך פרעהט
 אללן... אזוי מלך מאטערען געשעפטען דל און ...שוואך אזוי שוין
...געקומען בלסט דו וואס ,גוט
 געקוקט טרויערלג אזרי מאל דאם עפעם האט מוטער דל
 טרלנקען טלל בשעת ,פרלה דער אלן מארגען אויף .דנ׳יען אויף
 ער וואם דעם, וועגען אלהם מלט גערעדט סך א פאטער זללן האט
 געהערט זלך האט עם און .געשעפטען זללנע וועגען און שלאף, אלז
 זעהר אלצט אלהם וועט דנ׳יע אז האפט, ער אז רללר, זללנע אלן
 בללנאנד, געבללבען זענען זלל נאר וול מוטער, דל .צונלצקומען
:שלעכט אזוי אוים זעהט ער וואם ,זלך קלאנען גענומען האט
 מלט איז וואם .געווארען גאר בלסטו מענש האלבער א —
... ? דלר
 און וואם עפעם פאר זלך הלטען גרוים מלט זל, האט אויך
 עפעם פון הארצען אלן זלך בלל סוד בעהאלטענעם א מלט וול
 און .טאניען וועגען אלהם בלל זלך נאכגעפרענט שטארק אזאך,
 טאניען ווענען רעדען צו פון אוועקגעמאכט זלך האט דנ׳יע אז
 מיט טאניען וועגען פראגעם אלהרע אויף געענטפערט האט און
 געוואקפען מליוט צו מלנוט פון עפעם האט .ווערטער האלבע
 וועגען האט זל און ,אלהר צו הארצען אלן מוטער זללן בלל שנאה א
:גערעדט בללז אלהר
 ניט אלהר פון וועט גוטעם קללן ש ,געוואוסט האב אלך —
 גראבער א און פוסטער א . מאמע אלהר וול פונקט .ארויסקומען
. מענש
 גע־י האט וואם וול עפעס גלללך ,רללר דל מלטען אלן ווי און
 אללס מעהר זלך קענענדלג נלט און ,הארץ אלהר גערריקט ,דריקט
געטהון אזאג בלטער זל האט האלטען,
אלץ... אין שולרלג אלז טאניע —
 גע• וועה שרעקללך אזוי וואם האט הארצען אלן דנ׳יען בלל
 אלהם, פון אומזלסט האפט פאטער זלין וואט דעם, פון אל ,טהון
 וואם ,רעם פון אל ,געשעפטען זללנע אלן העלפען אלהם וועט ער אז
 זללן וו^ס ועם, פון אויך און קראנק, אנ׳אמת אויף טאקע אלז ער
.טאניען צו אומזלסט זלך בלנדט מוטער
133 .רראכד רער מ:ט
 ניט רעם אלן אלז קללנער ...ווערען געזונד וועל אלך —.
...ארלבער ס׳וועט ...ווערען געזונד ויעל אלך •׳• עולדלג
 האט — ? רעם ווענען דאקטאר א בלל געפרענט האסט דו —
.זלך בערוהלגען געקענט נלט אלץ מוטער זיין
 גץ• בין אלך — נעבעטען רנ׳יע זלך האט —...רוהלג זלל —
... ארלבער ס׳וועט ...זונד
 אפאר־ אלן ,אהללם קומען זללן נאך ארוס טעג עטללכע אלן
 און טאניען פין אללנעם ,ברלעף צוולל בעקומען ער האט ,נאכט
 ) סך א ברלעף בללרע האט ער .וועקסעלמאנען פון צווללטען רעם
 טאניעם .פערשטאנען נלט בילרען זלל האט און געלללענט מאל סך א
 ער אז ,אלהם געבעטען האט זי און ,גרויסער א געווען אלז ברלעף
 ער אז ,אנגעשרלבען אזלי געווען אלז ער און .שרללבען אלהר זאל
 אלהרע ברלעף רעם פון פערשטעהן געקענט נלט אופן בשום האט
 א• ד רעם אלן זאגען אלהם זל וולל וראם און ,אלהם צו בעצלהונגען
 אלהם. צו זל פלהלט רחמנות גרויסען א צל ברלעף. לאנגען זלגען
 ,אלהם זל דערצעדלט אלהם נאך הארצען אלן בענקענלש א פון צל
 א ראם אלז אפשר און ...ללעבע אלהם צו נאך פלהלט זל אדער
 אויף ,אללבלג אויף אלהם מלט זלך זענענען קאלטער א ,קאלטער
 וואם צוללעב ,פערשטעהן געקענט נלט ער האט אליך אייבלג...
 ... ? וואס צוללעב ... ? נעשריבען ברלעף רעם גלאט אלהם זל האט
 וועקסעלמאנם מח זללן אלן דערבלל האט געמורמעלט עפעס און
 אלהר ...פרויען קללן נלט קענט אלהר :מאל א אלהם צו ווערטער
 גע־ עפעם אליך אלז ברלעף וועקסעלמאנם ...פרויען קיין נלט קץנט
 נץווען אלהם אלן אלז ראך נאר אווארץמער, זלך, דאכט ווען,
...גץלץכטץר נארלשער ,גראבץר א וול ץפעם ,וואם נאך ץפץס
 זלך ץר אלז ,צלמץר זללן אין אליין זץנענדלג ,בללנאכט און
 גאט׳ם אויף קוקץנדלג און, פץנסטער אפענץם רץם בלל נעזעסץן
 פער־ און פץרבלטערט גץווען ער אלז ,וועלט שטומער און רללכער
 וועל־ נאר ,מחשבות א פאר וואם אין וולסענרלג נלט אליין ,טלעפט
 ער האט ,דערלנען אלן נשטה. זללן געדרלקט אזרי האבען עם כע
.מוטער זללן זלך פאר דערזעהן
 שוין אלז עם — אלהם בלל נעבעטען זלך זל האט — דנ׳יע —
זלך. אויסרוהען זעה שלאפען, זלך לעג שפעט,
 שלאפען. געהן שוין וועט ער אז ,צוגעזאגט אלהר האט ער
 האט און אויסגעטהון זלך האט דנ׳יע .צלמער זללן פון אוועק אין >י
 געשלאפען. ניט זלך האט אלהם נאר בעט. אלן אוועקגעלעגט זיך
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 און אנגעטהון זלך ער האט נאכרעם .געלענען אזוי ער אלז צי_יט א
 ♦ פענפטער אפענעם רעם נעבען אויעקגעזעצט וולעדער דך האט
 ד? , ערד ד? ,הלמלען טלעפע די ;ארום גץיר^ן אלץ אלז שטוס
 און נאכט. טלעפער דער פון סודות ד? און שטערען די ,אזערע
 גץ• ער האט בלטער ...געזאנט אדי ,גערלפען אזוי האט הארץ דין
 אלהם איבערצוגעבען האפט פאטער זמן וואם דעם, וועגען טראכט
 אדי וועלען וועלכע און נלט טויג ער וועלכע צו נעשעפטען, דינע
 האט הארצען אין וועהטאג נרוים מלט ...לעבען זמן פערבלטערען
 קרני שיין ער וועט טאניען מלט וראם ,דעם ווענען נעקלערט ער
 זמן תמיד שוין וועלען זד און ...זלך צונויפגעהן נלט קללנמאל ,מ^ל
 און אשטומע ,אקאלטע אוואנד, ,..צוומטען דעם אללנער פרעמד
 שרעק" און ...פונאנדער זר שמרט און זמ צוולשען שטעהט הארטע א
 דך האט עם ,וועלכער ,וועקסעלמאנען פאר געווען אלהם אלז ללך
 נאב• וועט ,אלהם נאך נאכנעהן תטיד תמיר, וועט געפלהלט, אלהם
 מט אלהם ער וועט ,שטן בילזער א דינער ווי ;און איהם קוק^ן
 דער אויף לעבען צו שרעקללך ...לעבען גאנצען דין צורוה לאזען
 קול אייפ׳ן טראכטען אז ,געוואוסט מט וואלט ער ווען ...וועלט
 פונאנדערגערעדט פרמ אדי איצט ער ויאלט ,קראנקהמט א אלז
 זלן פון וואנד דער מ:ט ,ווץלט גאט׳ם שטומץר רץר מלט זלך
 .הארץ זמן אלצט דרלקץן ווץלכץ ,מחשבות סך א וועגץן צלמער
 אמביג• מלט ול5 .ווץלט מאטים אלז שען און טלעף וול רעם וועגען
 וועלט גאט׳ם אלז טלעף און דמך אזוי און ,שענהמט מלט ,קמט
 טאג. במ א אלז פרמ און נרוים שען, ללכטלג, אזוי און ,נאכט במ
 אזא און ענג... ענג... אדי אלז הארצען מענשענם דעם אלן און
 מעג. דל האבען לעבען ענגען בלטערען, אומגעלומפערטען נארלש
 אלצט ער וואלט סך א סך, א וועגען נאך און ...בעשאפען שען
 רחממת אזא זמן וועט עם נאר ...פרי_י אדי זלך פונאנדערגערעדט
 זי_ין אויף און ללעב, אדי אלהם האט וועלכע מוטער, זמן אויף
 אזא און דערבמ... אלהם חאפען וועלען זיל אויב פאטער, שוואכען
 אלז ווער וול עפעם און נשמה... זמן געפרעפט האט עלענדקמט
 געלאזען נלט און אלהם געתזר׳ט האט און אלהם הלנטער געשטאנען
 שוין אלהם וועט קמנער ,קמנער אז ,רעם וועגען פערגעסען אלהם
 .אלהם ווער נלט .וועמען ער נלט . וועלט רער אויף נאהענט זמן נלט
 קמנער, פרעמד... ...צוומטען דעם אמנער רעמד5 זענען מענשען
 און ...וועלט רער אויף נאהענט זמן נלט שוין אלהם וועט קמנער
פער. וועלכע ,אמבלנקמט דל געפלרלט האט און געזעסען אלז ער
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 זלך. לנט6גץ ארעמם אלהרע אלן וואס אלץ, און נאכט דל הללט
 הארצען זק אץ אן טרללבט וואם פחד, דץם געפלהלט האט ער
 ,שרץק נלטפערשטאנדלגע וו? ...לעבען פון סוד שר^קללכער ר^ר
 בלטערץ ד? גץפלהלט האט ער ...מענשען פאר פלהלט ער ו^לכע
 א?יב? ד? און ...מענשען יערען פון אץנזאמקלט אליבלמן ,אליבלגץ
 מעג" בל פ^ר קומט וואם אלעס. צו גלללכגללטלקליט אליבלמן גע,
 שטומע. די —ץרד... און ה?מלען ד? פון ,הארצען אלן שען
אלבלגקלט... שטומע
 די ,הלמלען דל ;ארוס ג^ווען אלץ איז שטוס און שטלל
 טלעפ^ר, ר^ר פון סודות דל און שטץרץן דל אזערץ, דל ץרד,
נאכט ^לעפי^ר
